




I M A G E N DE ' 
L A V I D A C H R I S T I A 
na, ordenada por Diálogos, 
Corno miembros de fu 
Compoficion. 
11 i5rímero,es déla verdadera philofophia; 
X-EI íegundo,éeÍ3 Religión, 
N-Ei teícero)de!a luítreu. 
>.£! quarto.deia Tribulpcton. 
tL-El quinto, de la vida lolitaria. 
•^El íexto,deia Memoria déla muerte. 
C O M P V E S T O S E N L E N * 
£U¿ "Portuguefa 3 por el muy reuerendo y 
, do fio padre fray He flor Vinto > de U 
orden del gloriojo SMierónfm 
íiWtTrdduzidosen nue 
j i ro migar Cajie 
llano. 
Con licencia délos Señores del Confcjoj 
Real impreílo en Medina del Capo 
En cafadeFranciíco del Cato 
Año de i y 79. 
A coña de BenitoBoycr,mercadee 
de libros. 

Y O luán Ferrianílcz de Herrera, fc-cretariodel canfeiode fu Mageílad 
doy fee queauicntlofe viílo por los 
feuores del confejo, vn libro intitulado^ 
IraágendclavidaChrifliana, quec®ii fu 
licencia hizo imprimir Benito Boyer y 
Domingo dcSagaray vezinos de Medi-
na del Campo,le tañaron en papel cada 
volumen enTres Reales y medio, con q 
no fe pueda vender ni dcílríbuy r fin que 
primero fe imprima eíla taifa al princi-
pio de cada libro. Fecha en Madrid,a 
quinze días del mes de Odubre, de M i l 




O he vifto con cuydado 
cfte libro , que va ca 
Dialogo, y hallo fer ca» 
tholica efta doétrina % y 
proucchofa para los Chri 
íHanos . Y por tanto 
harán fctuicio a Dios, los Señores del 
Confejo de fu Mageftad, en clarlicécia, 
parac¡ en efte reyno de Caftilla fe yenda, 
techa en Madrid. 2 4. de Enero de. 1^72. 
Fraf Alonfo 
de Orozco, 
A P R O V A C I O N D E L P A -
drc fny Manuel de Vega Jn quifi-
dor, y examinador de los 1U 
bros^porel Screnifsí-
moCardenalln 
V I , y examine eíla obra del padre fray HeélorPinto^y todo meparef-
cio chatholico,y con forme a nueílra reli 
gion,yprouechofas materias: y portan 
tovdoy licencia para poder fe imprimir. 
En Lisboa a xxiij.de Enero de. i ^ 63. 
Fray Manuel 
de la Vega, 
Licencia del prouíncial para impri-
mir el dicho libro. 
Y O Fray Blas de Oliucn^aProuincial dé la orden de S. Hieronymo,doy l i 
cencia al padre fray Heftor pinto, Re-
üor de nueílro collegio para imprimir 
vn libro que hizo, llamado Imagen de la 
vida ChníHana, por fer de muchamidi 
cion y vtilidad. Dada en Caymbra, a los # 
xx,de lulio á c i j ó ó , 
f 3 I 
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O he viílo eñe librojínti-
tulado Imagen delavida 
Chriftiana, cópuefto pr i -
mero en portugués por 
el Padre fravHeflior Pin-
8 to,delaorden deS. Hic-? 
ronymo, y traduzido agora en nueftra 
lengua. Elqualmc cometieron los Se-
ñores Inquifidores deftereyno de Ara-
gón , para que loreconocieíTe, Y no he 
iaallado cnel cofa quefea contra nueílra 
fanftafee Gathoíica, ni pueda ofender-
la, antes es muy CímíHano, efpiritual y 
prouechofo. Y aflí nie parefee nd folo 
que pu.ede íe'guramente imprimirre, pe-
ro .que es muy judo que obra de que fe ef 
Í)cra tanta vtÜídad fe publique y falga a uz. En Zarago^a-a cinco ¿e Abri l ? del 
Eldoftor 
Pérez 
N O S Don Antonio Garda maeffro en fanda Theologia i por la grada 
de Dios, y déla fanéla íede Apo.fto.liea, 
Obifpo de vtita ^y en lo efpivitual y tem 
poraljVicario general por el cxcdlentií" 
ílnio,yrciierendifsinio feñordon Her-» 
nando de Aragón,por la ineíina grada, 
Ar^obifpo de Zaragoca, auemos viño ía 
prefente obra intitulada Imagende lavi 
da Chriñiana ^conipneíla por el Reuc-
rendo padre Fray Heftor Pinto, déla or-
den de SantKieronymo,y por quecon-
t i c n eTa « a d o ¿1 r i n a, d a n) o s 1 i c e n c i a p a r a 
que fe pueda imprimir. En Zaragoza 
veynteyq^atro de Abri l . Año dei^ j i . 
El Obifpo de Vtica 
Vicario general, 
KAF mandado de Ta S. Reuerendifsima, 
luán dé Hercdia Notario^ 
f 4 
Oslos inquifidorcs apeílolicos CQ^  
traía herética prauidad,y apofta-' 
fia en el reyno de Aragón,con laCiudad 
y Obifpado de Lérida , por autoridad 
Apoílolicajdados y diputados.<5cc. V i -
íloel prercote libro intitulado Imagen 
déla vida Chriíliana.Compueílo prime» 
roen Portugués, por el padre Fray He-
¿lorPinto déla orden de S-Hieronymo, 
y tracíuzido agora en nucílra legua; y la 
relación del muy Reuerendo D ó d o r D o 
mingo Pérez, Theologo confultor de-
íle Sadlo oftlcío, aquié por nos fue come 
titio^y vifto el parecer y t elación q hizo 
y dio.de fu mano y nombre firmado délo 
c el dicho libro coníiene,damos licencia 
y facultad, a qualefquier imprcííores ,y 
otras perfonas que lo puedan Imprimir, 
vender,leer,)' tener. Datis en el palacio 
real déla Aliaferia, aDicnsy feys dias del 
íiies deMayo de 1^ , 71. Años. 
EIDoftor ElLicenriadoDic-
Zorita. go de Valcaíar. 
Por mandado de losfeñores Inquií ido-
res Miguel Malío Secretario del Sanflq 
pfíido delalnquificion. 
«aasí^^ O N P h i l i p p e p o r U 
^ r a c k d e D i o s R e y d c 
I v i ' ^ i I r a ^ a i ^ d e í a s dos ¿ i c i -
' • . 1 : 4 w I lia's'cie U ' Í ^ I de Na 
uarra^e Granada,de 
•^-"V.^ .-ÍS»»»CT«-' Valencia, de uaiiciat 
de Mallorcas^ de Seuiüa , de Ccrdcña , 
4 e C < > r d o a a, d e C Q r c e g a , d c M ii f c i a, d e 
laen» délos Aigarucs , de Aígezi ra ,de 
Gibral t?r , de las íüas de Canaria, de las 
Indias , I ñ a s , y tierra firme del Mar Oc-
ceano,Conde de Fiádes^^de T i ro l ^&c . 
Por rjuanto por parte de vos Bernardi-
na Romo, ImpreíTor de l ibros, vczino 
de la Ciudad de Seui lia, nos fue fecha re-
lación ,d iz iendo , que vos teniades vn 
l ibro,l lamado Imagen déla vida C h r i -
ftiana que otra vez con licencia nue-
ílra ^feauia lmpreí lo , í iendo traduzido 
de lengua p o r t u g u e í ^ e n caí lcl lana, por 
Fray Hcftor Pinto ,de la orden de Snnt 
Hieronymo : el Cjüaí era de muy fana 
doftr ina, ynosped ñéSh Y íiipo^caíles 
osmandaí íemos dar licencia , y facultad 
para le tornar a impr imir , o como 11 
<f 7 nuc-
jiueftraiíiercccl fueflc: lo qualviftopor 
JQ$ 4einfleftro Coníejo : por quanto en 
el dicho libro fe hizo la diligencia, que 
la prcgmaticaagora nucuamétepor nos 
fecha difponc, fue acordado que deuia-
inos mandar dar efta nueftra carta para 
vos^n la dicha razón. Y nos tunimos lo 
por bien: por la qnaí vos damos licencia 
y facultad, para que par cÜa vez podays 
imprimir el dicho l ibro, que de fufo fe 
hazc mencion,{ín por elle caer ni incur» 
rir en pena alguna , con tanto que la d i -
cha iraprefsion, fe haga con el libro o r i -
ginal que van rubricadas todas las ho-» 
)as,y firmadas al fin del, de luán Fernán^ 
dez de Herrera, nueílro efcriuanb de cá-
mara,délos que reílden en el nueflro con 
fejory que defpues deimpreíTo no fepuc 
da vender, ni venda, fia que primero fe 
traygaal nueftro confejo , para que fe 
vea fi la dicha impreísion eíla confor-
me al dicho l ibro, y fe taíTc el precio, a q 
fe ha de vender cada volumen del ^ fope-
na de caer c incurrir en las penas con-
tenidas en la dicha pre2;matica , y mas 
¿e la aueíbr^racrced; y oc otros diez mil 
marauedisparalantieftracámara. Dada 
en Madrid a dos dias del mes de Decié-
brc , de M i l y quinientos y fecenta y 
dos años. 
P* Epifcopüs El licenciado 
Segobkn. Fíxenmayor 
El D.Francif.JIcr. El licenciado 
deLieuana Ro.Vaz<|^ Arze. 
Ellicéciado Fern. El D . don Iñigo de 
deChaues Cárdenas ^apaía. 
Yo luán Fernandez deHerrera,fecrcta-
rio de camaradefuMageftad, la fizc 
eferiuir por fti mandado, con accers 
do délos de fu confio. 
P R O L O G O 
D E L A V C T O R D I R I G I -
¿o alllluftrifsimo y muy cxel 
lente Senor don Theo-
¿ofio, Duqup deBra 
(0 
I A N losanti-
ym agina rio sí W IÍ.«W'w w i -
A|| qaando acabañan de 
'/ü hazer fus eílatuas ,an-!^ k^ tes que del toáo falicf-P^fS^SIren cm} elas a luz»y 
k m ú ^ ^ i ^ é s ^ M |as ciieíícn por acaba-
das examinar las curiofaméte: y fi les Ka 
Uaná tal viiieza,proporcion y pfpediua 
q ni fu artificio tunieíTe rúas q pintar, ni 
fu deíleo mas q pedir , poniá las en luga-
res en q todos las pudieíTen ver particu-
larméte y cóteplar ía perfeélio de fus fa-
ciones.Mas fi en alguna debas, hallauan 
tales yerros y deferios, q luego fe cono-
cicííen de los q la miraííen de cerca ,po-
isianlaen vna alta y muy hermofa colíi-
p R O L O G G 
na, para q los q de lexos la vícíTen, nota 
juzgaííen, antes la tuuieíTen por perfe-
¿la, folamentc por laperfe£H5 de la coiü 
na. Afsi yo deípues que time hedía eíla 
obra como e{lacua,&: imagen de la vida 
ChrifHana, repartida en Diálogos, co-
mo en miébros de vnafigura, viíc tantas 
imperfecliones, qucfcntiquc me cum-
plia,bufcar le vna columna muy alta y ex 
célente,a la qual la dedicaíle. Y boluien-
do a vna ya otra parte los ojos del entea 
dimiento, no halle otra mas yiluftreque 
V . S. a quien la dcuicfíe intitular y dir i -
gir, para que folaraéte con efto los que la 
vieíten la eftimaísen.Mai por otra parte 
viendo que no conueaía parecer delante 
tan excellcte pnacipe íí no obras de pri 
nior,y grande luílrc y de tanto precio, q 
no lo tuuiefse,pQniedo los ojos en la bar 
xezadefta mía ahecha no por a q i l o s i n í i Señala^ 
nesartificesPliidias^Policlcto^qentre ^ i T * 
los otros antiguos ptendieró auctajarfe 
cnel arte de la Architetura, mas por vn 
mal diedro y poco polido imaginario, y | 
lábrala por la flaca mano demi baxoin» 
geni» / 
rifa eo. 
P R O L O G O 
genio eíhmepor vezcs péfandolo qha-» 
ria.Y dcfpiies de muy fatigado en diuer-
fos pcníamientos cofiderando la huma-
mdaddeV. SÍ y lafamade fugrá virtud 
ygual, y corefpondiente al real tronco 
de dódc procede, tuno eíla coníldéracio 
tanta fuerza cjaemela dio ^ para couertir 
mi temor en o{Iadia,forjando la en lafra 
g«a del deíTeo de feíuirle; Aquí cabía 
bien^que tomara yo en mis manos los 
loores de V.S.IIlullrifsima,piiesay cam 
polarguifsimo parapor el poderme yo 
eílendet^mas no lo haré t pues fequanto 
mas quiere el merefeer los, que el oyr 
los:cofanatural de altos ánimos, tener 
en mucho la honra, y en muy poco el 
pregóndelía. Solamantetocare(porno 
poder dexar de hazerlo)Ía juílicia y paz 
en que V.S, tiene fus tierras, que eíla 
en tanalto gradodcperfe¿Hon3 ypaíTa 
tan adelante de los términos de mi i.ns-c 
nio, que no podrían dexar de quedar ba 
xos quales quicr i o o r ^ , q yo en eílo le 
quiíieííc dar.Pues la grande afb cionjC in 
ciinación qalas letras tiene ? y lavolun-
P R O L O G O 
t a i con que ias fauorece y deííca atagmen 
t a r , quien ay que no lo vea mas claro 
con fus ojos » de lo que yo puedo dczir 
con mis palabras: pues etía conRittjyen-
doafuViIlauicioía,en vniiterfai acade-
mia,y haziendodcUaotra Atlienas,don 
de concurran de muchas partes defte 
reynOjafsi como a Alhenas cóenrrian de 
otras partes de Grecia, como a feria irán 
cade todas buenas artes, y doíhinas . £« 
ííc es vn gran loor de V . S* y vn refpian-
dor marauillofo de fu nombre qile no 
fera jamas efeurcodo con la« tinieblas 
deoluido, y vna gloria que aun defpbes 
i e íu muerte tendrá vida en quanto ia 
memoria délos hombres latumere. Qíiá 
to mas, q auaq a la virtud faltaííe c\ loor Lavirtuáe» 
}mmano,no ay mayor thcatro que la con Ha es p«*»» 
ciencia, y allende del premio eterno q le ne»aíití4*' 
efta referuado en el cielo por fet hecha 
por amor de Chfo aro verdadero Dios 
¿mneneíh vida trae ella coligo gloria,y 
fuauecótétamiéto. Eíloes lo"q dexiasc?! 
diuiao Pablo vafodcefeo^iraientoenía uCüfa M 
iegundaalosCormthios.Ellaesnucara 
P R O L O G O . 
S*"Ambro. gloriayel teílimonio de nueílra concicn-
El bienes cía De cíoncie vino a dezir S. Ambrofio, 
gloria de ü ^^^fs j como el malo es pena de íi^ afsi 
taefmo. e| ^uen0 es g|oria ¿e fí mefmo : porque 
afsi como ios peccados fon trato decüer 
<laty como dize iineflro Padre S. Hiero-
nymo, qiaantos fon los vicios, tatos fon 
los tormentos del alma: afsi las virtudes 
fon güilos del { p u , y cpiatas ellas fon tan 
tos ion ellos.Mas como la virtud eche de 
. ara fi vn fui guiar refpládor no puede dexar 
de fer loada. Y cafo q los imbidiofos la 
quieran amatar^toda via no pueden eífe-
¿tuar fu deíTeo antes queda íemejantcsa 
las defdichadas maripofas, q queriédo a 
pagarla clara lübre délacadcla,ellas meC 
mas fe queman, y quedando la vela en-
cendida con fu claridad,pairan ellas con 
fu muerte la temeridad de fu vida / in po 
Us Urm ¿er |e qtüitar la clara luz . Efta claridad 
J - '¡l ^  a^ 5 i ^ fP1 á d e c e e n V . S. e n e í} i m a r fu m m a m c 
tealafciencia y paz: porque impoisibJe 
esfauoreccr a la vna, desfauoreciendo a 
Ja otra. Y por elTono es demarauillar, 
fer V.S.amigo délas letras pües lo es del 
fofsic-
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f o í s i e g ó d e l r c y n o , que donde el reyna, 
alli tienen ellas fa afsicto.Y ella es la cau 
fa de auer agora en eíla ticrra.tantos y ta 
c x c e l ¿ t e s l e t r a d o s , d a r l e Dios Principes 
que los fauorec ie í íen y amaíTenlapaz. 
Porq afsi como quádo las olas de los grá Compara: 
des rios va hinchadas y furiofa«,fe reco-
gen en a lgún remanfo los peces^ y quado 
los vientos fon tcpeftuofos y afperoSyhil 
y en las aucs al abrigo, afsi andado el inú 
do rebuelto en guerras, y tumultos, huy 
ra las artes y buenas letras de fus brauas 
olas y t empe í tades crueles , y v e n d r á n 
fe a recoger todas enel quieto remáfo ry 
pacifico abrigo de í l e reyno ,dondevinié 
do ellas canfadas, y como muertas cobra 
ranaliento,y refeibiran fangre,y vidary 
feran honradas yfauorecidas y CollOca-
das en la cumbre de fu dignidad. Y alien 
de que no tuuiera otro b ien, la paz fino 
íer recogimiento feguro y abitacion dé L¿paireC04¿ 
las mufaSjeíleeraatíaz .Quantomas que guméto da 
ella es vna ci í lcrna de todas las virtudes Usvátud*^ 
y faltando ella todas fal tan, y la tierra q 
c a r c í c i c r c d e l l a j d o n d ^ e n l u g a r d e a m o p . ^ 
: * P R 0 L O G O 
y concordia reynare odio y dkTcnijon¿ 
no podra pcrmaneÍGer. Queriendo el 
£faya«r propheta Efaya?. declararqüc los AlTy-
r íos cntrarian en Egypto % y lo dcííruy* 
rían y regarian fus campos,con la'íangrc 
de la gente Í3arbara,capor ciertafeñal dt 
tá deílruycion de los £gypcios, que en-
tre ellos raefmos fe perdería lapas;,y fe 
Oitiuoi leóantaria lá guefr i , y el amor fe conucr 
tiria en defamor. Y Ofcas di2e:pucs 6} 
coraron cftáíliííifo agora perecerá* Ello 
c$loque dizcChrifto nueÜroredéptor 
ene! Euangeíio. Todo¿reyn0 enGdiui-
lucas,u. f0 faz deftrüy do y defolado.Y por Sant 
aa,<'' l u á n dizc. Qwe en efto feremosconoci-
dos por fus diicipulos, fi nos amaremos 
vno$a otros* Es tan excelente cofa el 
amor y concordia, que hafta los gen tiles 
' turallocntendíeron.Empedo€les Agr i -
gentinoiníígne Philofopho » difcipnlo 
que fue del gran Py tagoras, dize vquc el 
mudo coníía de «mor y de paz t porque 
para engendrarfe qiialquier cofa natu-
ral,han de concurrir todos los quatro eU 
F K O L O G O 
rentos, y vnirfc en concordia.Eílo qüU EÍ imoiH 
fofi>niíkar el añtigtio Grpheo quajido Wa«« 4e:to« 
dixo , que clamor tenia las ihucs tltíto- ü*sia^oia* 
da? fáí; é a t o ^ ó las qnales el abría í«s i l i * 
fcfifilt^td*^afí qfcé íaíieiTcn a luz. Pues 
fi eíh^táiUa fuerza tííne en 'as cofas na tu 
rales,ql?e Hará enlas htófaksr?Por ello á i pmoñ; 
xo Plato end4.de ReptófeMcajque no ay udiícofáiá 
enella cofa aiaspéróííMora *jiie la difeor- f^dkhnúi 
dia^iinas vtilquclapaz. Y p o r e í b r a - l«í^ w>lfeaí 
zon la tiene V.S.nmy grande en eonfer» 
«arla;como vemos que lo hazc. Aqtíien 
deuo luego dó ofFrefeer mis obras q fon 
trabajos de eíludio , y fruélos de dilíceí 
paz|.#no a V . S. que esfauorefeedor dc-
lIosty£dclía cófertiador? Todo lo que di 
go en cfia obra va Corroborado có ando 
tidades délas diuinas letras, y de muy a* 
prouádos,ycxtéllctesaHaores.Porqtíc CottJf™ 
afsicomo el que quiere plátar vn nucuo 
jardin^büícaenxcrtos cíe buenos arboles 
afsiyohe bufeádo autoridades degra-
ttes, y famofos autores: pata plantar en 
eftelibro 4iuifoen Diálogos, amanera 
delosdcPlaton.LoqpidoaV.S.cs, qutí . \ 
f» R Q t O G O. 
los t c ü g á p o r fuy qs ,y que co fu acoílutm 
brada benignidad los recoja debaxo de 
íu amparo, para que puedan pareícer,y 
andar fcgüjros por el mundo , y con el 
nombre y fauor de.V. S. aqnien uue* 
ílro Sepor trayga con íu t fpc-
, .cialguarda^y acabe eníu 
ian^o íeruicio. 
Amen. 
A V C T O R E S 
L O S A V C T O R E S Qjr% 
íe alegan en efta obrayfón los fi .^ uic 
tcS í fuera las autoridades ¿c 
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S. Diony fm Arco- S.Hieronrmo; 
Hcriodo. 





p iodoio Sieelo» 




Erpljhpnes. . ] 
Bqripidgs, 
En MÍO. 
E lian o. 
Flaúio YopiícQ. O 
F ador i no* 
Füígoíto. 
í O riflo.! 
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Macrobio,, 
Maniíio» 
Murcia no, , 
Mínsndro , 
Modeíliiip* 
M a r u k . 
A V C T 
Marfilio Fifcino. 
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Timeohiftorico. 

















das á muchos phi 
lofophos, como 
fon Pytagoras 
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|g T A B L A D E L 
P R E S E N T E L I B R O , E N 
clqiul vapor orden los Diálogos 
y fus capítulos, y el numero 
tielas hojas donde 
fe hall aran. 
Dialogo de la ver da-
deraPhilofophia. 
*1 • ' . 'r,m:?lv\ «^ ' ^Miiín m a t ^ tj |« 
si Apitulo primero, de la exee 
Icncia déla vida fobre los 
otros fentidos vydefcu-
brimiento de la verdad, 
folio primero 
Capit.^cgundode!á velocidad cincon-* 
- uancia delavida,y el error délos que 
pienían que cílan y tienen años de v i -
da. 
Cap.tercerotdcla refpueíla alas objeftio 
nesdcla verdadera philofophia. 17 
Cap.quarto, de la confideracion y cono 
1 cimiento de fimefmp. 21 
Capitulo quinto, délacompoíicion Im-
5" 
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man y 4elverda4crot conocimiento 
della. v I 27 
Capitulo fcxtOjCnd qual fe^iigaelama 
tena del conocirKicto de (i y del amor 
y delahurmldadj 'déla cosdicia 31 
Capitulo feptimo, en queelhcrmitaño 
proíi^tie la materia de la encarnación 
de Chrifto y fu muerte, y áfprecio del 
m^ndo. 
Capítulo bílatio y final, en <!¡ fe mueílrá 
como aueraos de feguir aChriílo,y ha 
zer guerra al mundo y vltimamétcfc 
declara en que Conftile la.ycrdaiicra 
Phiícfophia» 47 
lareli-
Cipieuloprimero,del repofo folitano, 
y de la quietud de la celda. W 
Capituló fegundojcn que fe reprehende 
a los que fe falé de la orden, dezir mal 
fkl]a,y declarar que cofa es religión y 
, de áondefe deriua« 
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Plülofophia : Interlocutores, 
vn Philofopho, vn com-




de la excellencia de la vifta, fobre los 
otrosfentidos: y del defeubrimiento 
de laverdad. 
i W p M ^ ^ ^ platicando por 5?§Sl|Si a^s alamedas de Coym-^^^^Sl bra , a la orilla de Mon IwSi^^l ¿cs-o dos amigos, q auiaii 
^VÍ^> : j ^1^0 cle la Ciudad , el 
^1- ^ vno dellos dado mucho 
al elludio de la humanidad, q prefumia 
cxcefiuaméte de difereto y grande phi-
lofopho^ quería antes parecerlo,c|fer 
lo :dc la condición délos q quieren mas 
el refplandcí'cicnte alaton q la plata fin 
luftrc. El otro menos humaniíia: peró 
A mas 
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fíiashumano, encontraron co vn hcrniií. 
tañOjhobrc religiofo y letrado,de quien 
tenían conocimiento de otro tiempo:en 
«1 qual todos en aqlla vniuerfidad auian 
cftudiado yconuerfado t y dcfpucs de fa 
ludados, y que ouieron pallado entre íi 
algunas a ai o roías palabras, pregunto el 
philofoph^al Hermitaüo, como eílaua, 
y que años de edad tenia: por que le pa-
refeiamas viejo dé lo quepenfauaque c-
ra. Yojrefpondio el hermitaño,ni eftoy 
ni tengo vn folo año de edad, y lomifmo 
pueden con verdad dczir de íi todos los 
hombres. Nueua opinión, dixo el phk 
lofophoves eíTa. Antes, refpondio elher 
mitaño,no es nueua mi opinión, fino an 
tigua y manifieíla verdad, que fi fuera 
nueua comentara poco Ka, y es ellafen-
tenciadelqs fabios antiguos, que deíi 
dexaron gloriofa memona,que n fuera o 
pin ion fuera de cofas contingentes e in-
ciertas,)' cfia es ncccíTariaycertifsima. 
Yo, dixo el philofopho, tengo laporfal 
llfsima,yeslotanfin dubdaqnolaten-
drapor tal, fino el que( íegun la colum-
bre délos AcadcniÍ€os)quiíicrc en todo 
i dubdar 
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dubdar.Ay algunas verdacíes,(lixo el c0 
pañero,que no loparefccn, noporno 
ferio, fino por no entedef nofotrosia di 
ucríídad del cíliiocn que fon dichas,di-
«oefto, porque el padre como fedcfna» 
turalizo del mundo, para que quáto del 
eíluuieíle mas apartado, tanto cftuuieílc 
con Dios mas vnido, y quanto mas 1c-
xos cíluuiefrc de la tierra, y aun de íi me* 
fmo mas apartado, tanto mas cerca eílur 
uieííe del ciclo,tiene otro eílilo tan diífc 
rente del nueílro, que auemos de enten-
der, que finólo entendemos, es porque 
paila el allende la capacidad de nueííro 
entendimiento ,mas no potq en fus pala 
b r a s, a y a e r r o r n i fa 1 fe d a d. N o fe,dixo el 
Philo{opho,pará q fon razones,para cf-
eufar vna fin razon,pues de querer efeu-
far vna nafcen muchas, afsi cómo echan-
do vnapiedra en vngran pozo fe haze 
vn gran circulo en el agua,y del procede 
otro mayor, y elle mayor haze otro mas > 
cO:endido,y deípues de aquel viene otro 
y otros, cada vez mayor cafi in infini-
to . Afsi de vn herror nafce otro, y e- Compari 
íle trae coníigo otro mayor,ydefpucs de 
A 2 aquel € 
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aquel viene otros muchos , cada vez ma 
yoreSjCafi in inf inito, fino la atajan Jue-
go enel principio : fácil cofa feria atajar 
Compara, luego enel principio a vn rio cegando Ic 
latuente donde nacc^ echando le por o-
tra váda:mas defpues que enel entran o-
t r o s y t r o s arroyos , y con la entrada de 
muchos r íos , fe haze poderofo y hondo, 
no ay quien lo pueda re í l íhr . Éfto es lo 
Aiiftotclc», qUC ^jze Arifloteles , q vn p e q u e ñ o yer 
ro enel principio , fe haze grade enelfin 
y que de vn mconueniente fe figuenmu 
chos ,a las v e z e s p o r n o apagarvna pa-
ja , fe va apegando el fuego de vna en o-
t r a j i a í l a que fe viene a quemar toda vna 
cafa:y de p e q u e ñ a c e n t e l l a , fe haze gran 
incendio» Y o , d i x o el c o m p a ñ e r o , n o 
me determino luego , afsi como eíTe, a 
condennar lo que no acabo de entender, 
q u e f í e i n p r e t u u e p a r a m i , q u e las cofas 
Bií s, fe auian de iuzgar co d e l i b e r a c i ó n : que 
tacrcio. como dizeBias e lphi lo fopho , fegunre 
Layra con» fiereLaercio. Ningunacofaes mas con-
jj""^31"3 c traria para deliberar que la yra y la prief 
fa:y no os parezca que reprehendo la di 
ligencia ca las obras, antes tengo para-
mi; 
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mi, que no ay cofa que ella no la ven^a, 
porque afsi como la ncgligencia^csma-
draftra de las virtudes, afsi Ja diligencia 
es madre de todas ellas: ella es vna mina 
debienes,y lanegligencia vn pozo fm 
hondo; en el qual todas fe anegan,mas La ¿¡n^tia 
la diligencia ha de ferpefada, y llenado madre de 10 
en los pies las efpuelas déla ligereza y díi las vina 
velozidad , ha de llenar en la mano las des* 
riendas de razón y de cofejo, de manera ( ^ ¿ ¿ ¿ " l 
que en la deliberación hade auer tardan ct3i0 
a^ , y enla execucion déla buena obra 
pricíía, de donde vino aquel ta antiguo 
comofamofo prouerbio. Date pricíTa de 
efpaciojlo qtábicquifofigniíicar el Em 
pcradorTito Vefpaíiano,hi>o del gran 
Vefpaí'anOjquandomádo pon^pordi Datepriclía 
uifa en fus medallas vn Delf ín velocifsi- devalar, 
mo en vna vaga^ofa Ancora ^profcado. . r 
Es verdad dixo el Phiiofopho,quepor J ^ ' ^ 
la Ancora fe entiende la tardanza, y por Diuifad fus 
el Delfín la prieíTa: porque Ariftoteles medalbs. 
affirmaqueesligeriísimo. YOppiano, Veleddad 
enfufegundo libro, de la naturaleza de 
los peces, dize, que andan tanto por el Áriftcíé «ri 
agua los Delfines, como huelan las aues Oppuno» 
A 3 por 
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plínís* por el ayre.YPlinio^cn fu nono libro de 
la hifloria natural, dizc que fon .los mas 
ligeros de todos los aniinaIes, afs i aqui-
tiles como terreares y bolatiies;y d o fo* 
lamente.Tito Vefpafiano,mas aun Ofta 
ulano Augufto fe folia mucho deleytar 
k 1 G'l cone^ *e Prouerbia , como cuenta Aulo 
* Gelio en el décimo de fus noches Atti-
Macíobio cas)y Macrobio en el fexto de los Satur-
naíes:mas eíTo fe entiende quando fe re-
prefentan algunas dubdas que hazen di 
ílraer el animo en dm'erfos par.cfceres, 
entonces ha de auer deliberación vaga-
rofa , y maduroconfejo : el qual hade 
fer fefreto ^ y por cíío edificaron los an-
Porq cdiGa tiguos Romanos el templo de Confo, a 
yonlps R>ot quien filos llamauan Dios de los confe-
^^scc-^ jos,debaxodetierra:y defpuesaí con-
Jouerra. ^)0 fe b^fc feguir la execucion con tan-
ta diligencia, que parezca que el cífefto, 
precedió a la deliberación : de manera 
que primero parezca hecho, que penfa-
do. Mas quando las cofas fon tan mani-
fieñas, que en ellas no ay que deliberar, 
de quefirue gallar el tiempo en confe-
sos, y oceupar eljuyziocnefcogerqnan 
tas 
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tas cofas la varia fantafia le reprefenta, 
y clpcnfamiento en hazce dificultades 
en d o n d c n a la s ay } Q u a n d o. 1 o s y ce-
ros fon tan claros como eftc del padre, 
para que es fino condemnar los. luego 
fiamas? Yo toda via dixo el compañe-
ro, fufpendo elentendimiento haíla ver 
padre como vos prouays , quenivosni 
hombre algunaefta, ni tiene años de e-
dad. Holgaría mucho deíaWr como elTo 
puedefer. EíTojdixo el p h i l o i b p h O í n o 
labreys vos nunca:Porquc,dixo el com 
pañero. Porque lo que no es, refpondio 
el philofopho,nofe puede faber. Yo os 
prouare, dixo el hermitaño, lo que d i -
go, ñ vos no tuuieíTedes los oydos atapa 
dos, y opilados. Antes creo y o , repli-. 
co elphilofopho^q noslos atapareis vos 
con palabras, y cníin no íaldreis co vue 
ftra emPreíFa. Éofa es cftajdixo el copa-
ñero , que en eílremo holgada de oyr, y 
paraeíío affentemonos. AíTentemosdi 
xo el philofopho. AíTentros vofotros di 
3co el hermitaño, que y o eílerc aqui reco 
ílado aeftc verde y fombrio arbol^y oy d 
fimandardes» Vospadre.dixo elcópa-
A 4 ñeco, 
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ñcrojpodrcys dezír lo q quifieredes^fin 
pedirnos las voluntades, en eípecialla 
mia,qno diferepara déla vueílra.Deuda 
des vos padre, dix'o el philofopho, to-
mar otro tema, y no gaftar el tiépo en de 
fender fueños, fino cofas dignas de vos. 
La verdad es la q yo veo con mis ojos q 
os veo cfl:ar,y os veo venir:y no podréis 
vos viuir íin tener dias de vida: y no ay 
mejor prueua, que la que fe vee con los 
ojos,lo que fabemos de oyda puede fer 
jncierto,maslo quefabemos de viíla es 
certifsimo; de donde vino a dczir Tales 
Milefio,maeílro que fue del grande Ana 
Tal s rimeX^inanc^ro>)rentre^os^r^eSose^Pr^me 
roinucntorro,^nuentor<k Geometria, quela diífe-
de geomet. rencia que auia de los ojos a las orejas, 
auia de íauerdad a la mentira : dan do a 
entender que aunque los oy dos fe enga 
ñaflenj la vifta no fe podía encañar., Y 
de aquí vinieron los de-la Isla de Creta 
(q agora fe llama Candía, donde nafcio 
Eílrabon el Coímograplio ) a pintar a 
lupitcr con ojos y fin orejas;: como cuen 
c«ífo. ta Celio enelfcxto libro de fus liciones 
antiguas,fignificando, que los quetu-
uieíTen, 
Galeno. 
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uieflen mando y dominio , no nt|fan de 
creertodolo que oyeííen, porqüe po-
día rerfalío/ino lo que vicí]en,por que 
eíío es lo que auian de tener por fin du-
da , y por eíío el fentido de la vifta es 
mas excellente que todos los otro?, En 
tanto que Galeno llama alos ojos mien-
bros diuinos : y no íln caufa los pufo la 
naturaleza, en lamas alta parte del cuer-
po humano, como fentido mas iníigne 
y que mas amamos, yaquien fobre to-
dos los otros auemos de eftimar,y af-
íicomo eílan mas altos,aníí defeubr^n 
mas cofas:y como ninguna naturalmen-
te entendemos, fino por medio de los 
fentidós, puertas y ofíicinas del enten-
dimiento,y por elfentido.de ios ojos íin 
tamos mas cjue por ninguno délos otros 
fcntldos, ligue íe que a ellos dcuemos la 
mayorperte de lo que fabemos. Eílo 
fentia Ari íbtelcs , quando enel prime- Aliflotf 
ro de la Metnphifica dezia que la razón 
porque tanto amanamos los ojos, es por 
que nos mucflran ellos muchas cofas,en 
cuyo conocimiento confiftelaphilofo-
phia. A.;íaxagoras aquel excellentephi 
lofopho 
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loíbpjjo, que tan altamente qu i ÍAcontc 
piar el curfo dé las eftrellas, y la diípofi-
cio de la machina ál mudo, q por fakr de 
Zenopho. vna dubiafaliodefi» como, refiere Xe-
nophóteenel libro q hizo de los hechos 
y dich®s de Socratcs,preguntado paraq 
naciera j refpondio rque para ver elfol y 
laftácío, a^ luna 7 las eftréUas,aísi lo cueta L i & z -
cioFirmiano enfus diuinas inílituciócs 
no dize eíle famofo philofopho, que na-
ciera para oyr hablar en eílas cofas, fino 
para ver las con ojos. Qne aprouecha vn 
Qumíili». hombre Gn villa, dize Qaintiliano en la 
fegundadeclamación,que la priüacion 
de los o)os,cs la total flaqueza del hom-
bre ^agrande difFerencia de ver a oyr. 
Afsi como el fuego es el mas fubtil y alto 
Compara. ¿e los elementos , y que naturalmente 
fubc para arriba por fer fu lugar el con-
cauo del cielo déla luna, quedando el ay 
re debaxo del, afsi los ojos tiene fuperio 
ridad fobre los oy dos.Porque como di-
Aiifto; 2c Arií|:otelea,vemos con el fuego y oy-
D-ixfecau. mos có el ayre: porq détro de los oydoí 
i iclvtryo cíla encerrado. vnayre,a que Ariílotcks 
?*• llama immo.bil:,y connatural: caclql co-
mo 
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motoca el fon q viene por el ayre^íue-
O-Ó oymos,y e n n u í h o s ojos anda vnfue 
gtófubt i l i f s imojacuyalübre ayunta dofe 
Jubre, o claridad exterior, luego vemos 
la color q fe nos reprefenta delantCjfino 
ay alli impedimento. Efla es hcauíaj co- Aíe^ani 
mo dize Alexandre Aplirodifeo^cnfuli Porqparece 
brodelas caufas, p o r q a vezes dado re- ^vc2:í ju 
zio con la cabeza en alguna cofa d u r a r e 
mos delante los ojos candelas e n c e n d í - enlacabcsa 
das, que es la lumbre que nos fale dellos 
conelimpetuofo mouimiento del gol -
p e ^ algunas vezes a recordando de no-
che a efeuras, v é r n o s l a s mefmas cande-
las;porque la lumbre que e í laua dentro 
los ojos encerrada, a b r i é n d o l o s fele jun 
ta, y la primera cofa que vemos es ella. 
Lo qualacontefce por la mayor partea 
los c o l c r j c o s í p o r corrcfponder co el fue 
go fu c o m p l e x i ó n , de donde fe colige,q Ce 
no es milagro lo q dize Plinio de Tibe- far vecino 
rio Cefar, que en leuantando fe denoche chela cafaa 
aefeuras veyala cafa alumbrada. Y aun- lliBJbwb. 
q e í l o s p h i l o f o p h o s n o s tc í l i f icaró e í l o 
ba í lanos para efto la philofophia por ex 
per icncia adquinda,quc en haz i en do fe 
el truc 
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el trueno vemos luego el relámpago,^ 
defpucs oymos el íbnido fiendo todo en 
vn ticpojcl fonido y el relapago: lo qual 
procede de laligereza del fuego có q en 
vniníláte vemos, y del vaguar y crpcíTu 
ra del ayre con q por efpacio oymos. Lo 
qual claramente fe vee en el tiro de lom-
barda inuentado por philoíbphico arti-
ücio a femejá^a dekrueno, q eftando 1c-
xos primero vemos el humoy clpoluot 
qoyamos el trueno. Tiene mas efta po-
tencia del ver fobre la del oyr, que nun? 
ca fe enfada, ni obra con trabajo,ni tiene 
nccefsidad dcalguno, y eftiendefemas 
largo que todos los otros fentidos, y no 
ay cofa que mas nos certifique que la vi-
fta. Luegopuesel ver es algo mas cier-
to , prompto y excellente cj el oyncomp 
quereys vosa crea yo y aduiertaloque 
osoygo,y,nolo queveo^édoloque di-
zc vueftra boca contrario a lo ^  mis ojos 
veen»faluo fi por artificio de ingenio no 
nos quereys perfuadir lo que no es,y m? 
ter nos con encaño en el entendimiento 
la machina deífa vueílra opinión: como 
Sino el Grieo-odelos Tróvanos la entra 
^ 7 da
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¿a del engañofo cauallo por los muros 
dcTroya.Pudiera os para exagerar y am 
pliíicar mis razones^ traer vna nuuc de 
authoridndes con que os afombraraímas 
no es mi arte poner luego todos losre-
giílros y hazer luego enel principio grá 
de cftruendo. Pluguiera a Dios, dixo ci 
Hermitaño, que tuuieradcs vos defem-
pedidos, y alumbrados los ojos del ente 
dimiento,quc vos vierades quan falfo c i 
eflb q penfays que veys^y quan poco ím 
porta la faperioridad délos ojos con to-
do eíTo que dezis, para refutar lo que yo 
di£o. Los ofbs delcuerpo engañan fe mu 
chas vezespor eílar aneblados,o deo-
tra manera impedidos, o porque aüquc 
fean claros no ay diílancia dellos al ob-
jcélo , ofilaayes defproporcionada , o 
por brciiedad del tiempo déla vifb,mas 
los ojos del entendimiento alumbrados 
có los rayos deldiuino rcfplandor no fe , 
- i *• r Por & íhmsi engañan por que de otra manera no ferói<^pFofc 
ria cutendimicto. Y de aqui viene los di m a fus 0 .0 
lIinos prophetasallamarafus proplie-fccsasvíiiw 
cías vifiones^omo cofas ciertas y aucri- x-** 
guadas, Y para q os vieííedes deícngaísa 
do 
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do holgaría ^ me oyefTedcs: mas quer, 
ría que me entendieíredes,porque í alié-
do de vn engaño no cntraíledes en otro, 
ni tomeys por trabajo el oyrme, fi quí-
íierdesqueyo también osoya: porque 
el que no oye de buena gana no mere-
fce fér efeuchado: y aunque con las mu-
chas palabras que aeumulaftes, leuanta 
fíes tanto poluo que no fe vee ia verdad,* 
todavía enfin ella fe vera . Porque aísi 
Compara. comoei pai0 fan¿0 hncadocon impe-
la verdad r r i i j r -
noíe puede tu en el agua,aunque le va alo liondOjCo 
«konder. todo, no puede ethr tanto efeódído que 
luego no buelua encimaya*parezca:afsi 
laverdadpuede ferpor algún tiempo ef 
condidajinas enfin por mas qhagan,clla 
por fi fe ha de defoibrir^porque ninguna 
cofa fe haze con tanto recato,que el tiem 
pono la mucflre . Eílo es lo que dezia 
Chriílo nucílro Redemptor enfant Ma 
Matthio. theo. No ay cofa tan encubierta q no fe 
tlefcubra, y tan oceulta que no fe fepary 
S. Bernardo dize, que la verdad impug-
S. bemard. nada y perfeguida, entonces refpladece 
mas. Y Tertuliano dize, que la verdad 
Tertulia, tiene vergüenza de eííar efeondida. Po-
de 
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¿ c ¿ i z c h n ñ o Auguftin,cnIos Solilo 
qaíos,^ucla verdad tiene por compa-
fieraala Cóftancia,para dar a entender, 
que nunca fe abate» Y fant luán Chryfo-
ítomo afíirma que es tan clara la verdad 
que con Tu refplandor fe abate el del fol , 
Y paraque el verdadero reíplandornos 
alumbre,primeramente inuoco aChri"-
ílo I E S V nueílro Dios y fempiterno, 
aquien pido que nos f auorezca <co fu gra 
cia,dando la a mi para explicar lo que 
lintiere,y avofotros para fentir lo que 
yo explicare. Por que donde fallece la 
gracias aunque fobre iafeiencia, no fon 
los entendimiento? tan claros , que no 
viuan a efeuras 
C A P I T V L O I L D c l a 
velozidad 8c inconílancia de la 
vida, y del error de los que 
pieníanq cílan y tie-
nen años de 
vida. 
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ES T A N D O attentos los doscom pañeros , comento el hermitaño ¿e* 
í h man era. V n o de los engaños en que 
cftaatollado el genero humano, es te^ 
ner para fique las cofas del mundo fon 
firmes y eftables, y de cfte yerro de los 
BedodUvíe i ^ ^ j - e s vinieron ellos a caer ert otro, 
t ! Z ' £ < \ ™ « P 0 " « f f os f o m b " s ^ « fa s , 
aiascofc llemando eltado a Jas colas que nunca 
cfl:an,masfiempre corren. Llamar eíla-
do deprincipes^ eílado de nobles i efta-
do de PiebcyoSjVocablo que parece que 
auia de fer defterrado del mudo en efpc-
cialdentrelos ChriftianoSjCriados en el 
regado de la y glefia catholica con lalfc» 
che délas fagradas eferipturas, o alóme-
nos que auia de fer bien interpretado. 
Si todo paíla, íi ninguna cofa áclmundtf 
N i n r m „ a c o e ^ ^ o m ^ propriamete llamar 
íascí .la eíco c ^ ^ 0 • -N o fe puede dezir efiar lo q nütt 
tlitíaí Ca.eda: y pues no cfta como es eílado? 
Saino tomando eílado impropríameíe. 
Mas yo Labio de e í l a d o , íegiii? íii pro-
pria ¿ enuacion. Como puede ¿uer eíla-
do en los hombres, y como fe puede de-
Iüb. í 4, z i rque cftan, d i z i e a d o í o b . £1 hombre 
huma-
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huye comofomlira , y nirirca permane-
ce en vn mifmo eftadoéNodize el hom-
bre ancla, mas huye ^ y para moílrar la 
velocidad del enrío deia vida,ni dizehu 
ye como cuerpo,mas como fombra. 
Que cofa ay mas mudable^& inconílan-
teque láfoníbra? y con ^ ue pal abras pu-
diera el gíoriofo fanfto mejor explicar 
y exágeráv el continuo i ü x o y mouimié 
to de nueílra cd ad ? Efro fentia bic aquel 
diuino prophetay Screnifsimo rey Da- Píal.i« 
uid: Quando en fu pfalmo dezia. En imct 
gen paila de eorrida el hombre rcomo íi 
dixera: í|uereys ver que el hombre nuca 
cíla, coníidera}do,y vereys que no fola-
inentepaiTajmas paíía corriendo,y no 
como rubfencia, mis como imagen de-
Ha, no como cofa iolida y maciza , mas 
comovíinay caduca. Antesdeíleverfo 
dixociprophetacibs paiabras-quccñá 
fitu.adas cnermirmoPfa!mo . Toda la 
vanidad, es todo hombre q vine, Don-
de dizeqvme, puede dezir que-efta qüá 
to a fu parecéj4, Y aofi interpretan algu-
nos el vocablo ;Hcbtaycor como íi mas 
elararaente dixera. Llamen los otro» va-
B n i 
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Bidadalo que quifíeren, queyodigoq 
el hombre que pieníia quceílaestodala 
vanidad delmundo,y vna ymagen apa» 
rente de fuera y vana de detro, q no cfta, 
mas fiempre corre. Eftacs vna de las ia-
terpretacióes y verdadet os fentidos,cn 
que clPfalmiíía nos quifo dareldcfen-
gañodequicnfomoSí Y alaverdad,fi 
nos quifiefemos altamente confiderar 
y defembara^ar de la fantafia de fuenric 
do,yponcr los ojos enla verdad» vería-
mos claramente qüe las cofas del mundo 
no fon fubílíicías eftantes, fino figuras ^  
pafían. De donde vino a dezir el diuino 
ÍÍCCÍ.7Í Pablo en la.2.a los Corin. PaíTala figura 
deítemundo:no dizeeíla,fino paila, no 
dize q paffa la fubftacia del mundo ^fi no 
la figura.Por may ores,mas ricas, fixas y 
permanentes q parezca las cofas del mú 
do^en fin no fon fubftácias, fino figuras, 
o éfbtuas tráfítorias de fubíhncias.Efto 
quifófignificar la fagrada eferipturaen 
Baale* el libro de Daniel en^aquella eftatua que 
vio en fueños Nabücho donofor, que có 
quanto parecia grande y poderofa, coa 
todo era figura y cíhtua de fubftancia:/ 
por 
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poc tenerlos pies de barro, tenia tan pc> 
cafirmeza, que,con vnapiedra que le to 
co en elios fue deshecha y buelta paj ue*-
Jas : que luego arrebatadas del viento 
defaparecieron . Esmucho para notar, 
que entendiendo fe por aquella vifroiijla 
g r á i c z a i V Í q u e z a , p o t c n c i a , p r o f p c n d a c l 
y finalmente los rey nos del mundo , n o 
dize el Propheta que era fubftacla, fi no 
ymagenjniquc tenia todos los pies d(e 
hierro duro:mas que parte dellos era de 
barro quebradizo, ni d ize que permanc 
cic(;maSrquc fue deshechay lleuada del 
vientO)íi| dize que fue v i l la velado, fino 
durmiendo ep f u c ñ p s , y no realmente. 
Ore nos quiere en e í l o l a f a g r a d a eferi-
ptura í l gn i í l car , fino q las cofas del mun 
do foíi vnas vanas ymaginaciones , fin 
fundamento ni firmeza?varias, inc ier-
tas,fnGonfianteSicaducas,tranfitoria$,q 
pallan como f u e ñ o , pues no fe vecn fi-
noen f u e ñ o s : y en fin que no fon cofas 
foHdaSjíuio fombra dclias .El ecc lcf ia í l i -
«o llama los fueños , fombraj viento, y me fccdcíu-,^ 
tiras manifíeftas. Tertuliano enel l ibro 
que hizo de la corona del f o l d a d o , h a b | á Teríufíam* 
U z do de 
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do de hs riquezas y cofas cjüe el mimdd 
t i en e p o r g r andes y ver d a der a s, di z c,to 
das las roías, quaías ay en eíce mfido fon 
ín ías i i ia r ias& niíiküfia av que fea ver-
d a £ S . Hiéronynio en vnacpiítolaaiPa 
paDamafój dize afsi. Las cofas criadas, 
-aunque parezcan ftr^no fon, porquefuc 
qúá do no fueronrho puede otra vez no 
ícr,aquclío que no fue. Dios folo que es 
eternó, y que nunca tuno principio, tie-
ne verdadero nombre de eílencia: y efta 
es 1 a taufa^porque queriendo el declarar 
a Moyfen quien era, dixo yo foy: y def-
^ pues ie dixo qucdixeíTcalos Hebreos. 
Aquel que es, me embio a vofotros , eílo 
es de S. Hieronynio. Dezid vos,dixo ci 
Pbiíofopho lo'que quifieredcs que vos 
no me podreys negar lo que Ariíló.afHr 
ni3,y todos los Piulofophos confieíían 
q las cofas fe dmideti en fuíladciás y ac-
^ tídctes.Porq.S.Thom. principe dé los 
S.Thom. | theologos efeolaílicos, con todos los o-
tros theologos qüionarios admittéeíla 
diuifionry, o Vós aueys de Coñ-fcífar qer 
rays,y los otros todos acierta, o q fi VOÍ 
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todos tienen contrari^s^fi vos clezís bié 
todos los otros dizGn raal,y fera edo q-
rei af|irrnar que la Philofopaia e í h fun-
dada fobre engaño, q es querer d e í l r u y r 
toda Ja ícicncia humana, y no fe como 
vos oíareys hazerloj faluo fino íoys vos 
Athlante que fingieron los antiguosTq 
foftenia có la ca^ be^ a todo el p e í b deí cic 
lo, dando a entender que tenia la feiécia 
noroíamente de las cofas humanaSjmas 
aundelias diuinas. Eíla diuiííon dixoel 
Hermitaño,no es maln^ni yerran los Phi 
lofophos que kefcriuieron, níIosTlico 
logos quela aprouaron , porque hablan 
delascofas dclmundo comparadas én-
treíL Y entonces es verdad que vnas fon 
fuflancias, y otras- accidentes cotejadas 
y conferidas las vnas con las otras. Mas 
comparadas ellas con Dtos , quedan a 
(ucño de fombra , porque como Dios 
fea.aquel que es como el mifmo dizp 
y nuedro fer fea no porfi fino por par-
ticipación , y no fe amos por nofotros, 
fino por Dios , y el fea por fi, y nofo-
tfos no ten2;amos de fer mas de lo 
participamos de fu íe r , figucfe que 
B 3 tlfoío 
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d íolo es la verdádcraJfubftaiiciáV)' qóe 
jiófotfosen fu comparación i no* {óinos 
mas que vna ymagen de fubílanciá y 
aun menos. Por donde queda claro <]ue 
cíTc vüeíiro argumento, nohaz^ nada 
contra mí. ni ay eoíá que pueda íón ra-
zón refutar y jaeskazer cíla verdad que 
yo digo, pues como vty$:cs facadádel 
tlieíoro inefable de la fágrada eferi-
pturar, y de la lición' de los Do¿Vóres 
Theologos. Mas porque vos;6s acó-
giíies a los philofophos gentiles, por e-
líos:os 1 a quiero prouan lamblico phi 1 o 
fo ph o G r i c fe; o, en1 a qu él 18 o b r i qu c li i z o 
llamada fu Cucua r á ohdc el copid/ámen 
teexprimio la doclrima dePlat;on\ mué* 
ílra que las cofas dd mi'ndo, no fon más 
queviiaS fombras, y que no k s ticncü 
por cofas y fuflancia realmente, lluo los 
que viuen tan engañados, que llcuan a 
1 a o p in i o p o r gu i 3 „ E p i t e 6Í o P UWn í co 
drze, queanofotrbs no nos per turban 
InS edfas^ino las opiniones dclb's, y que 
no bagamos fundamento dclIásV'pues 
luego pafFan. Eiuipidcs dezia que 1 agf^ 
ría del inundo, río' dúráua maSj qv'nfli^ 
como 
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como cuentaPlctarcho, y aundixo mti- Plueasf 
cho, y no fin aufa fue reprehendido De 
inctrio, que no huuiera de dezir vn día, 
fino : vn punto:porque en vn punto fe co 
fume toda ella, y de aquí vino el anti-
guo proucrbio^Homo Bulla, dtqucivfa }ÍQmohvilh 
Varron en el prologo de los libros de vwea. 
Agricultura. Y Luciano en el Dialogo Lucianof 
de Carontctq quiere dezir, que el hóbr^ 
es vna empolla de agua queluego fe def 
Hazc. Homero compara la vida huma-r 
naalashojasde los arboles caducas, l í p j , , ^ ^ 
Pindaro al fueño de la fombra: no fe con 
tentó con llamar lo fombra, fino fueño 
de fombra; Eílo fentia bien aquel moraí 
y cxcellentcPhilofopho Séneca, quan--
do eferiuiendo a Luzillo dezia.Vn puri:^'16^ 
to es lo que víuimos,como íi dixera. E$ 
tan breue nueílra vida ? y pafla con tan-; 
ta vclocidadf que no dura mas que vn 
momento. Y Marco Tullo en lá prime-¡Cíca% 
raTufcnlana dizc^que bucla la hedad f y 
dizc bieñ:porqno ay aucs(por l:gcra& 
qucfean)quc con tanto impetuy l ixe-
reza vayan hiriendo las inconfhnt<?si 
vientos con los remos de fus alas, qu<r¿ 
B 4 fe 
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: fe pueclan con el velociís imo-curfo 
nuefíra vida comparar. Cerca del Yp^ 
Animales ^ í 1 ^ t l 0 &c Sci t ia»qoe cae d é l a vna parte 
no duran de Europa.cnel mar Pont ico , dize A r i -
masquevn (lotelcsí que naíceo vno.s pequeños ani* 
. " los que' llegan ala tarde fon viejos^ y ¿ f 
ciertan a i legar al fol pnefta, fon decré-
pi tos. Vcys vos cfla breuedad de vida 
cleeftos animales: pues mucho mas bre-
l í c e s l a n u e í l r a , comparada con la éter-
Nueftrav* I i a r ^ 1 1 1 1 ^ 1 1 ^ C í l n o ¿Y Comparación, 
daes vn vú porque lo finito , no fe compara a lo i n -
to. finito,Si los. Mathematicos aífirmanque 
íat ierra^ en comparación del cieío^es vn 
punto,cofa tan pequeña que no fe puede 
• d tu id i r , í i endoe l cielo í l n i t o , que fera 
lüégo nueí l ra vida, cotejada con la eter-
" na, fino méno s que vn punto? pues ella 
es inf4nita:c{}afínita,clla eterna: efra té" 
poral,.e11a í iemprcpermancce;ci la , í iem-
Mani!" P ^ ^ V ^ i Y finalmente ella es vida, y e-
(húmúi fo'^ra. Eflo fentia bien; Manilio,-
quandodezia. Nafciendo morimos,y 
la fin pende del pr inc ip io . Y Qninti l ia^ 
no dize.Toda hora por callad03 y en ga 
ñofos 
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iiofos ctirfos fe n os va al!cga'ndo Ia muer 
te, y nofotros enuekfados en va t r i l l e y 
falíb peníamiento de lucngua v i d a , v a 
mos corriendo p^i viios brcues momea 
tos detiempo, que van de prieíTa huyen-
do. Efto es lo que íent iá los Gentiles de 
la breuedad & inconftaneia de la vida. Y 
porqen eilono dudeys, quiero prouar 
lo por las diuinas letras y doftrina délos 
fanélos. Bftando vna vez el realProphc 
ta hablaijdo en vn Píai m-o- GO D i o s fobrc 
cíh matcria3dize.Etrubfi:antiameatan-
quá nihilú ante te. Donde Symaco en l a 
garde fubílantia p one m d a , y fue cita fu 
interpretación tan recibida dé los varo 
n?s doilas , que baila agora no he v i í l ó 
ninguno qí iab lando en ella no la en grá 
decieíTe^y Sat H k r o n y m o aquel pecho S.Hieronjt 
de fabiduriajaq' ? la cifterna dode fe re-
cogeitojdoslos conocimientos dé las lea 
guas neceüarias para dk entendimiento 
delasdiuinas letras, trailada aquel verfo 
del Hebrayco de í l amancra . Et vi ta mea 
qfinon Gtin có fpe í lu íuo .Comof i dixe 
r a, m i v i d a e s c o m o n a d a y e n c 5 p a r a c i 5 
de vos miDios es caíi como fino fuera* 
B j - Que 
rr 
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Qnericdo dézir que es vn inflante y me 
nos»aun la vida temporal, comparada ^ 
con la eterna. G on efto concierta lo que ¿ 
Santiago, dizc el Apoftol Santiago, enfiiCano. n 
nica, que es vueftra vida ? c$ vn vapor 5 
que poco dura,como fi dixera, no os en- ¿ 
gañey s có la opinión de larga vida, por- j] 
que 0$ <lefengaüo, que no es fino vn va- ^ 
por,ohumo tan momentáneo,queen y 
t \ t m ; apareciendo defaparece. S.Hieronymo CJ 
cnla epiíloladel epitapbiodcNepoGia y 
r* no,dizeanfi. Cadadiamorimos.cacli cí 
día nos mudamos, yendo caminando pa 
% Aw¿uft. ía Ia muerte: penfamos que fomos in-
mortales* S. Augaftin eneliibro.xiii.de 
la ciudad de Dios,efcriuc cílaspalalms, r( 
Todo el tiempo que fe viue fe quita del e: 
cfpácio de lauida,y cada vez quédame- « 
nos, lo quemas queda: de manera que y 
ninguna otra cofa es el tiempo de la vU; v 
da^qucviiacarrera parala muerte t enia, t 
qual no fe permite a alguno eílar, ni de- c 
tenerre,fino correrygual.mente^uetan c 
dc pdeíTa corre el que viue cínctienti 
años, como el que vine no mas que vn" 
¿Iqua mas viue no anda mas de v^ g31'» r' 
0$ 
ti 
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ir.ns anda mas camino. E ílo es del glorio 
'ib AuguíHno. El Pfalmifta d i z e : mis 
dias paílaró fe como fombirá, y yo fcque ^ «o» 
me como licno. Hablando cl l ibro de la 
gabiduria en tas cofas del mundo, d ize . 
dellas e í h s palabras,Paifaron todas aq- aPient»*? 
Has cofas cómo fombra ,ycOmo Correo c t n t U t 
tjuc vapor l apo í l a . YSenecaitoclploq 
veys corre co él tiempo, y nc? ay cofa en 
clmüdo ella ble y firme y {Sermáneciente , 
y pues todo va con las cfpüelas ca la -
da s,pue 5 todo tan de príefla'paíTa y na-
da eíla. Sigue fe q nd íó t f os no eftamos, 
í^.as paíTamos y corí'emds dé cbntino 
eílap<5fta haíla lamuerte. PaíTar yco r -
re i^y iun tamcñtee f ta r repugna . Como 
espófs ib le ;como fe c o m p á é e e e , en vn 
níifmot iempó ,qüe eftemos y cTói-Mmós 
y pa íTa r ? De d o n d c fe c o rí el u y eT q'ú ?, u o 
vfan de buen lenguaje los que p r e g ü n -
t a n , c o m 6 e í b y s ? n i l o s q u í r c f p o n d c H 
cftoybienio malean mala es la rcfpueftal' 
como la pregunta. Los que tienen mas 
f io efpiFitu Í y hablan mas propriamen-
te.preguift-ahdo-dizen, como paíFay$ ? y 
refpondiendo d izen , paíTo, D e í l a c o n -
cluñó 
i r 
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clufion fe figue la otra q«e yo dezia, qye 
no tenia , nodigoyo años vmas aunnj 11 
Na¿icefta dias de vida.Si los años paíTan, íl los, diai 
Ritsenedías buclan) fi Jas horas huye, íi losmométos [ 
ú th iú^ ' deraparefeen, fi deípues de paííadosno 
c^ da nada deUosrcomo puedo yo tener, 
n i otra perfqna alguna, lo cj no fe tiene! 
Veysluego quan nial p r e g ü t a y s , quátoi ^ 
a ñ o s t e n i a y o , mejor me preguntaratjei ^ 
quátos.aiios dexaua de tener. Nuncapre r 
gunteys a alguno de que años es, fino dt ( 
q años dexade fer.Enloslibros delascó -
».Augúfl:. fefsiones dize S. Auguí l in*Las cofas qqi ( 
do nace y van a fu fer,quanto con mas vt { 
locidad crece parafer,tato mayor,prid | 
fa fe dan para no fer. Y en los libros deli j 
ciudad de D i o s dize afsi.El hombre vi- \ 
uiendo vacaG continuaí i ientc muxíéáo, | 
Eneftono deue de auerdebate puesqf i 
to mas viuiraoSjtantomas nosymos alif j 
S.Gie|oi gando a la muerte, y quá tomas nos acei < 
camos al fer tanto mas ymos dexandaílí < 
fer .Aql d iu i i ioGregor io , otro S. Pedr« l 
enclregimientoy otro Pablo enel pulp < 
toefcriuee(las palabras en los moralcj 3 
En e lmi ímo quotidianQ momento cj^ 1' 3 
UÍD10! 
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«into$,íí« ceííarpaíranios (!elavida,y el 
efpacio dclla, entonces mengua qQando 
penfamos q crece, de dode íecu l l ige q v i San. ¿ 
uir es dexaf de vhnr. Eflo fe faca del f . c 
de la raprcnc íadondc cílan p ü e í b s cílas 
palabras.Nos nati có t inüo áí íuimus eílc 
N ofotroS en comentan do a nacer, come 
jarnos amórir ,de donde fe infiere qnuc- s.Greg». 
lira vida ,comodizeS. Grego.en vnaho Nueíhssvf* 
melia, es vna muerte prolongada, a la ¿*es mucr 
qualnofótrós no llamamos muerte, fino J J r on^a 
al fin de líi vida, mas ella comienza q u a á 
do la vida comicnca,y afsi fe entiende á-
queilo que Dios disco a Ada nue í l ro p r i 
mero padre, que el día quccotnicíTc del 
arbolde la fcicncia del tsien y del mal, Gen«-E 
moriria:y afsi fue ,qüc luego que comió , 
luego mu rio,no folo e f p i n t u a í , mas cor 
p o r a 1 ir? c ÍI t e, ÍU a s d U r o 1 e 1 a m u e r t e c o r -
poralliaftá el fin de la Vida:porq en pee 
cando luego qiie el peccado fue coníuma 
do^ngendro la niuerte,y el quedo mor-
tal:y quá to niás yua viuiedo, tanto mas 
d exaua d e v iu i r , do n de nofotros, q u á t o 
mas vamos empes delavidartantomas 
nos alexamog della, y quanto mas della 
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alcanzamos tanto mas deüa perdemos. 
Y como dizc S. I f id ro . Corremos y 
Svlfid.lib.j. fabcrlo que hazemos j vamos a dar con 
inAmos. n o f o t r o s é n l o s limites dclamucrte,^ 
pues quanto mas vamos creciendo, tari, 
to mas la vida va mas men;guando,y quá 
tomasviuimos', tanto masdexamosde 
viuir ,pa(randoíe los años y los dias, y e 
l lospaí lados dexan defer^y dexádode 
íer ,no los ay,efta claro, que n i yo ,n i nh 
guno tiene años dedias de v ida : porque 
lo que no ay^nofe tiene : y concito que-
da prouadas las dos propoficiones que 
yo auia de prouar, que n i y o eflaua, ni te 
nia dias de edadty noos e n g a ñ e y s , con 
pareceros queme veys e í l a r , porque af^  
Cempaia. Acornó vn hombre que va cnvnanau? 
con todas las velas tendidas ^ con la fuer 
a^ de los vientos^traueíTando las dudo-
fas ondas cafo que el va a í í en t ado , toda 
vía anda allcgandofe al puerto ^afsi yo 
aunque parezca que eftoy, camino para 
la muerte.-y mirad quan poco ha que os 
tope a q u í , q u e defde entonces haíla a-, 
gorapa í í e vnahora de vida,que tengo 
menosagora: y cu ef taperdí clítc efpacio 
que 
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qvc aquí viuhporquc v lu i r , es perder ía 
vida,y perder la es morir , y mori r es de 
xar dcíer: que nueí l ro v iu i r ^ y nue í l ro 
fer andan avn niuel vnidosT infeperables 
vno de o t ro : donde fe collige que quien 
dexa de v i u i r , va dexando de í e r , y dc-
xando de fer no efta í iempre en v n fen 
Y de aquiíc concluye fer talfo lo que v o i 
dezis queme veys con vucflros ojos v i -
uir y c íhr . Porque como viu i r fea paflar 
la vidajypaíTarjfeano eftar,figuefe, que 
fimeveys viuir ,veis me paíTar, y no e-
ílar:quanto mas que no me vey s v iu i r . 
Vna cofa es verme v i u o , y otra es ver-
me viuir.La primera es verdadera,la fe-
gunda es faifa,porque íi me vieíTedes v i 
uirtveriadcs y r caminando la vida,y ella 
nofevcc^dadoqucfc vean los queviué> 
parque como la color fea el obieftode 
Ja villa Goi:poral,y cllano pueda ver fino 
cofa que tenga color, porque ninguna 
cofa fevee fino por medio del color > y 
la vida no tiene color , figuefe que esin 
viíiblc, donde ella c lar i^ imo que no me 
vey s viuir } y afs i ícgo prouadasporver 
oaderas y cUrifsimamcn|e concluydas 
i » 
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lasdos propofíciones mías que vos tenia 
des por faifas yy las vueftras por faifas/ 
que vosteneys por verdaderas.Por don 
demeparefee que tendreys amaynadas 
las Velas de vucí lra o p i n i ó n , c inclinado 
a mi in tenc ión vueí l ro entendimiento, 
que quando es claro y dift inftó, luego fe 
rinde a la verdad v que es fu propr io ob-i 
C A P I T V L O . I I L Dé la 
refpucfla a las obieftiones, acerca 
: de la yiñ&yf de la in t roducion 
de la verdadera Ph i -
nia, 
» C A B A D O eflc razonamiento 
j r \ J i i z o e l H e r m i t a ñ o mueftra quede 
canfado de la larga platica le daua fin. Y 
pén íando el pí i i lofopho que no tenia el 
mas que dczir, folto las riendas alalen-
gHa,iio coní idcrando quantas razones 
tiKaxera el H e r m i t a ñ o para reprehender 
l o , y c|iian pocas tenia el para defeuipar-
1« rabones ^c>y ^ x o deflamanera. Cofiumbrccs 
¿líasfehan de los philofoplros refutar primero las 
primero de razones faifas, y dcfpues prouar las ver 
dade-
- ' ^1 
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¿aderas , como hazc Ari í lo te lcs en los refutar.y.de 
Phií icos, venios libros de Anima, y en P^11" P»"* 
otros muclioslugaresrporqanfi como el ¿^JgSver< 
buen labrador, primero facafuera del ca c0nipLa. 
po íasefpiñas ,7 dcfpues echa buena fe-
milla,afsi el buen phi lofopho, y orador, 
primero refútalas razones contrarias, q 
confirme ías fuyás. Mas vos por lo con-
trario coníirmaflcs las vucílras fin refpó 
deralas inias,trayendo yo muchas acer 
ca de la fuperioridaddc la v i f b , que vos 
hafta agora no aueys defatado. Porque 
ala verdad no p en falle s bien lo que anta 
des de dezir, que las cofas bien penfadas 
pienfo yo que 110 dan cuydado de deslía 
zerfe. N o es í impreneceí lar io , replico 
elHermitano, primero refutar que con-
firmar, en efpecial quádo las razones co 
trarias no hazen apropo{ico,y fon tales 
que ellas por íl fe repraeuan : porque la 
falfedad tiene c í l o , c]iie como fe k-atra-
uieíTa delante la verdad, cllapor íi fedef 
barata. Las razones que truxiftes para 
prouar la excelencia de los ojos, eílacla § 
ro ^uc no hazen por vos : porque aun-
^uela v i í l ano haga prouan^a cierta^ef-
C fo es 
Dela ^erdadcl-aphilofo, 
fo es quando en ella no ay engaño» la 
como proue, no fe puede clezir p o r h 
vueflra, que fi bien cíluuicíTedes atiento 
claramente os mofhrc que no me veys 
v iu i r y ellar, y que no folainentc cfto es 
falfo mas impo í ib le , que es lo que de-
zis^porque viu i r es paíTar, y eí lares que 
dar, como moílre por razones manifie-
ílas y neceíTarias, pordonde queda claro 
que no veys lo que dezis que veySjV que 
eíToes vna poca de arena fuelta,fobreq 
fundafles vucílras razones, y como DO 
tienen fundamento, ellas caen por íi con 
qua lqu ic r íbp lo de v ien to , -quantomas 
pe no ay r azón para que con tatas loaf-
'edcs,y tan exccíiuamente engrandef-
cieíTedes los ojos , pues ellos fon a mu-
chos caufa de muchas defuéturaSc SiEua 
losojosfon no viera el árbol vedado, pudiera ferq 
cauía dmii nopeccara, mas luego q lo v io hermofo 
mrac y^e leytofoa laviaa , tomo delfruauy 
Gene.í. comio»Encl.2. dé los Reyes dize ía eferi-
z.Reg ii , ptura íagrada,que vio el rey Dauid á vn 
« corredor fuyo a lahermofaBerfabe, mU 
ger que fue del Cap i t án V rias,y que fue 
herido de fu amor ? y que pecco con ella. 
Mejor 
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Mejor le fuera nunca vcrla,pues e í lando 
la mirando ganaron los ojos contenta-
jniento ,y el cora^ori perdió la l ibertad. ludidi. 
De Olofernes dize la eferiptura, que v io 
aIudit í i^)rquefuepreío en fus ojos. En 
las lamentaciones dcHicremiasfedizc, Hicremí.rí 
M i ojo robo mi anima. Eílo fentiabicn Piaim i^S, 
el real propheta, qitádo dezia, Aparta fe 
ñor mis ojos:porqüc no Vean la vanidad 
Y porque hablemos tambicn de las l i i -
ílorias humanas, dczidincciifuclacau-
qlla cípa... 
ra,tan nombrada de todo el mundo. N i 
ay razó paradezir vos, que los ojos fon 
elcora^onjde donde proceden todas las 
venas de la phi lofophia, como que fin 
ellos no pudiefemof pli i lofophar,y con 
templarlos fecreíos de la naturaleza, y 
los altos myí l e r ios .no folamenté délas 
caufas naturales, mas fobrenaturalcs. 
Antes laviíla es impedimento para p h i -
lofophar.Y Ariftoteles enel líb, de Som ÁúQ^ • 
noác vigilia,dize, que los ciegos de na- Lavjft«e¿ 
turaleza, tienen mas perfe^as las v i r t u - empedimen 
C 2 des 
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topara phi« ¿es interiores. Y vemos cada dia que los 
lolophar. hombres de altos cfpiritus bufean luga, 
res efeuros para fus contemplaciones, 
dodecl juyzio quieto puedaefeogerlas 
cofas que el alto ingenio inuenta , por 
que la viíla exterior di í l rahe iainteriot; 
Dcmocrlto en tanto que Democrito , que aprendió 
le taco los o la Aí l roíogia de lo sCÍ i a ldeos ,y Gino-
jospara phi fop lú í l a s , a quien llama P i i n i o , fagaz 
l0lp!inio y vt i l i ís imo parala vida humana,fefa« 
Muchos do co ojos, por poder mejor philofo-
ños y gran phar y fubtilizar las obras de naturalc-
des varones za, Y no me atreuiera a dezir que el 
^erenCÍÍÍ por fi fe cegara,fino lo dixera AuloGc-
Auío gelio l i o , L i b e r í o , L u c r e c i o , M a r c o T u l l i o , y 
tiberio, otros muchos. Ciego fue Afclepiades el 
luciído, p h i l o f o p h o , & D i o d o r o Stoyco,yCa-
AídcpSdes y o D u r i o ellurifconfulto , y no poref-
Díodoro, fo dexaron de fer excellentes y famo-
Cayo durio fos, Pues Apio Claudio Romano def-
ApioCbu- pues de ciego fue C e n í o r , y gouerno 
Cicero, marauillofdmente la repúbl ica , y hizo 
grandes cofas , muchas de las quales 
dexo en eferipto P i in io philofopho. 
y aquel grande orador Marco Tullio,cíi 
bre de la Oratoria, al qual entre todoJ 
loi 
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Jos mortales fue referuada la palma de 
jaeloquencia humana. Queme direys 
de Homero, aquel eí lremo de laPoc-
fia,ton eftimado en el mundo defpues de 
fu muerte, que conten dieron entre íl mu 
chas ciudades, íobre de qual deilas fue-
ra naturalr n i vuo Principe é n t r e l o s gen 
tiles,que de las letras tunicíTe conocimi-
ento, que no eílimaíTe fummamente fus 
obras, en tanto que Alexandro Magno A|cXani 
de día las trayaenlas manos, y de noche 
las tenia coníigo a la cabecera, y affirma 
Plutarcho, que í rayci ido le vna vezprc 
í en tadavnacaxa preciofifsima, que fue 
radelRey D a r i o , d i x o : que era buena 
para guardar en ella la Iliada de Home* 
ro. Pues affirmaHerodoto^quefuccie-Here<loío» 
go, y que fiendo antes llamado M e l o f i -
genes, fuera llamado Homeror que en la 
lengua de los Ionios,quiera d ezir ciego 
Y Marciano lo llama Meon io ciego» Y Matciano, 
Petrarcha di ze , que eíle era el ciego qucPeturcha, 
ucya muchas cofas.DizeS. Hieronymo,5'Hicrony* 
cnelcathalogo á l o s eferiptores ecclefia p j ^ o a 
fticos,queDidimo A l e x á d r i n o c e g o e n predio fien 
los pechos de fu madre: por la qual cau^ dociego the 
C3 fa 
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cíogia-y o» íanunca conoció lás letras, r afsi cieeo 
tn$artes, ap r end ió perfectamente la Dialeftica^y 
G e o m e t r í a , y que fue tan execlíentifsi. 
mo Theoiogo , que efermio comenta-
yios eraditifsirnos fobre todos losPfal. 
mos, y fobre Efayas, y O fe a f, y fobre los 
EuangehoSj y contra los Amanos ,y o-
íras obras de gran do¿tr ina,y fue conté-
porano y grande amigo deSant Hiero 
nymo:a l qual dedico los comentarios 
fobre Ofeasvy en efto no ay que debatir, 
pues lo afíirma el mifmo Sant, Hicrony« 
mo como tefliíro de vi í la . Auaue los cié-
gos no puedan juzgar ce difeernir lo blá 
co d é l o negro, baíLi que puedan juzgar 
y difeernir lo verdadero ,de ío falfo:Ío ju 
fio d e l o í n j u í l o : loboneflo d é l o torpe: 
y finalmente lo bueno d é l o malo. Y por 
no gallar el tiempo en recitar varones 
in í igneSjque carecieron de la v i l l a , leed 
Textor. Jaoffícina deTextor , y allí vereys gran 
numere deilos. Y quanto ala reípueíla 
¿ r a i a f & Anaxagoras, que vos tanto engráde-
cií lesy ceiebrarteSjefta tan lexos defer 
4igna de alabanza, corno cerca de repre-
Jien í i p n : porque fi bien la quifieítcdcs 
e x a mi -
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examinar^ no halíareys en eila queloar^ 
masrríucho que reprehender, mejor fue-
ra cierto quando le preguntaron porque 
na icio rcfponder que nafeiopara ver, y 
conocer,/ amar, y feruir a quien hizo el 
fol,quc para ver el mifmo fol. Si le ponía 
admiración la luz de tan exceilente pía 
neta,pufieralos ojos del entendimien-
to en aquella luz fempiterna, de donde 
procede toda la otralübre. Coníiderara 
aquel alto D I O S, que de fí dize, yo íby 
luz del mundo.De quien dize S.Iuan: el Ioa,i¡&j^  
era la luz verdadera , que alumbra to^lo 
hombre que viene acfte mundo. Mirara 
para aquel fol de juílicia, aquella diuina 
y fempiterna lumbre, que no es todo el 
vniuerfo poderofo, para quitarle fu luZj 
queeíle fol que vemos bailafokla luna 
paraeclypfarío. Silo atrayaaí i laher-
mofura del Sol criado, contemplara la 
hermofura del criador, de dóde viene to 
da la otra hermoftira.Porq la hermofura 
délas criaturas viene del criador. De do 
de vinieron a dezir los fabios antiguos. 
onitaseílin cetro pulcliritudo vero in 
eirculo, Gomó lo relata Celio eñl princí 
C 4 pío 
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Benitas efl p ío de fus leftiones antiguas. Comofi 
incentro. mas clara mente dixera.Toda la bondad 
e í laen el punto demedio dé la Efphera 
del qual procede la hermofu ra deilanie. 
fina. La Efpliera tiene v n punto en el 
. medio,qiie fe llama centro, del qua.l falé 
bueno,pnn las lineas ala circunferencia. Porclcen-
cipio,lübre tro entienden ellos a Dios , que por fi ty 
ydellareci- por fu eílencia y naturaleza,Tolo el es 
be todaslas 1jUcno y que la liermofura de las criatu-
criaíuras. c • • - . • 
ras, aisi interior como exter ior , es por 
par t ic ipación deila fumma bondad, que 
es Dios. Ello es lo que quifo figniíicar 
Chr i í lo nueftro redemptor, cuando di-
S.Marcio: ze(como cuenta S.Marcos,) Ninguno es 
buenoj ímo folo Dios. A í s i c o m o el cen-
t ro es vno indiuii ibie ? y ella enel medio 
y del falenlas lineas a la circunferencia, 
anfi Dios es vna vnidad ííniplicifsima, 
vn adío purifsimo,q eíla en todas las co-
fas, del qual proceden los rayos déla her 
mofura délas criaturas.El clía dentro en 
nofotros,y esfuete de todo el fer, fer de 
#' nueftro mifmo fer^mas in t imo a nofo-
tros,que nofotros rnifinos. Eflo entedia 
el buen propIieta,quando hablando con 
Dios 
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piosdeziaenvnPfal . Apud t ee í l fons pralmjy, 
v i tx .P i i r i f iS Hebrayca, como fi mas cla-
ramente dixcra. Vos íoy s Jafuente de 
donde mana toda la vida, y todo el fer. 
E í locs loquc dize C h n í l o Icfus,hablan 
do con los ludios, yo que hablo con vo - Ioan 8' 
fotros/oy el pr incipio. Y HincPablo en 
la cpiftola a 1 os Romanos. Del y por el y Ronlsn'!I 
en el fon todas las cofas. Dios es vn p r i n 
cipio fin p r inc ip io , la mifmabondad de 
donde viene todo le q es bueno. Laher-
mofura de la tierra con fus yernas y flo-
res,platas,rios y animales,Íabelleza del 
cielo contodala tapicería délas claras y 
rcfplandeziétcs eílrellas, toda la gracia, 
fapiencia, virtudes y ornamentos del al 
m a ,fin al m é t c to d a 1 a h e r m o fu r a, a fs i i n -
terior como exterior,es vnre fp ládor (í 
losrayos deladiuinahermofura. Todo 
viene de D i o s , de aquella hermofura an 
tigua, de aquella fabiburia infinita, de a 
quella bondad immenfa, de aquel cen-
tro fumino y fempiterno, que es Dios . 
Ypues todo nucAro bien es participado • 
X procedido de aquel íummo bie?i, de 
queferuiaa Anaxagoras dczir , que na-
C y icio 
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fcio para ver el fol y ías eíhellas, fin me-
moría de quien las crio, fin penfamien-
to de aquel altoypoderofo criador,y 
moderador del cielo y de la tierra ? Sino 
fotrosno nafcieramos,íiiio para ver el 
foljfigue fe que los que nacen ciegos na-
fcieran debalde, y ferian echados en el 
inundo para nada, que no puede ferma-
yor error. Nofotros nonafcemospara 
conocer el fol, fino para conocer a Dios, 
lo qual puede fer fin ojos corporales,pa-
ra que conociéndolo ,1o amemos y firua 
mos,y amando lo, y íiruícndolo,lo vea-
mos en la vida eterna, y gozemos del en 
aquella fumma y celefHal gloria para fié 
pre. Y efla immortal Kienauenturan$a 
fe alcanza con la verdadera philofophía, 
que no coníifle en el conocimiento de 
muchas cofas, como vos dezis, porque 
poco aprouecha a vn hombre conocer 
muchas cofas, fino conofeeafimifmO) 
nihazc cofas con formes para ío que fue 
criado. Pues dixo elPhilofopho en que 
cóíifte luego la verdadera philofophiaj 
Serarefpondioelhermitañojlargodeco 
tar lo que fient© en efta parte, y porefo 
fefí 
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fcratnejor callar , que dczir poco , cle lo 
que no fe puede cíezir fino mucho. No 
ay cofa en eí mundo, dixo el companc-
ro,que yo agora mas holgara de oy i-jque 
cnqconfiília la verdadera philofophia 
porque es eíla vna difficuitad, que tiene 
confíifos muchos entendimientos. Y no 
Tiento yo agora perfona de quien yo 
tantOjla deíeeoyr: como de vueftraRe-
ucrée laporque fe que latratareys muy 
bien, y que rcípondera lo que dixeredes 
a lo que teneys ya dicliOjquc cierto pro-
uaftes marauillofamente loque propu-
fiíles,y desheziíles las objeciones y ra-
zones en contrario con tanta euidencia, 
quenotégoyo palabras con que lo pue 
da explicar: quanto mas que las vueílras 
fon mas claro y verdadero teílimonio <í 
vuellro loorjde lo que las mias lo puede 
certificar. Fue vueííra platica vn fol que 
me deshizo vna nuue que tenia delante 
ios ojos. Y íi mis peticiones tiene delátc 
de vo^ algún valor, tendría yo gran con 
tentamientOjíi vos le tuuieíl'edes de tra-
tar eíía materia. Y ruego os mucho que 
1Q hagays,porqnic hareys en eíTo gran-
merece! 
De la verdadera philofo. 
mcrccd.Yo también dixo el Philofopho 
holgare de oyros , y recebirccnchari-
dad la que cneílo nos hizicredcs,no por 
que yo no lo fepa, mas holgare de faber 
le quefabeys. Yo dixo el compañero, 
no lo fe, y holgare délo oyr. Ya veo,di 
xo el Hermitano, que no me puedo ef. 
cufar, mas peíame de no tener baftantcj 
ombrospara tamaña carga, porque me 
hallo muy falto de fuerza, aunque vuc-
ílro ruego tiene tanta, que me la ha da-
do. Lo que yo dixerc ferafacado délos 
aurores, en cuya leélion tengo confumi 
dalamayorpartedemicdad. Porqyer-
ro es mtollerable, querer vn hombre tra 
tar folamente con fus razones* <Sc inuen-
cíonesdefu ingenio materias tan altas, 
que enflaquece el entendimiento, vacila 
luego enel principio, folamente en pen-
far en ellas. 
A P I T V L O I I I I . Déla 
condición y conocimien-
to de fi mifmo. 
Q j y I eíluuo el Hermitano vn poca 
callando con los ojos pueftos enel 
íuclO) 
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fuelojcomoque rcboluia en la memoria 
lo que aula cledczir^y tomando como 
fobreíirciixo. Es cofa tan alta y tan ex-
celente la philofophia, y tan baxas y ru-
das mis palabras T que 110 aucys de mirar 
lo poco que digo, fino lo mucho que qui 
crodezir. Los Mathematicos paramo 
ílrar mejor las cofas del cielo, tienen en 
la mano vna Efphera de palo, que acier-
ta a vezes a fer de Aros de cedamos, y allí 
cftanmoRrandola linea Equinocial, el 
Zodiacoconlos doze íignos, cadavno 
de trcynta grados en largo, y doze en 
ancho,losPolos Artico y Antartico. 
El Exe ylos circuios, con las mas cofas 
del cielo. La verdadera philofophia es 
como vn cielo , y mi platica es como Ef-
phera de madera, y en comparación de 
laexcelencia del fubjcclo, quedan mis _ ^ -.^  
palabras aros de cedazo. Mas trabajare ' 
por fer brcue y compendiofo : porque 
afsicomo aquella moneda es mejor, que 
ficndo menor en la materia, es mayor en 
lavalia:afsiaquella tego pormejorpU- lave 
tica, que fiendo mas breue en las pala- piioioib, 
was^s mas larga en las fsntcncias. La 
venia 
relamiera 
DelaVerdadé raph i lo íb , 
verdadera phi loíbpl i ía eomien^a eh 4 
hombre, por la confidcracion de fimef, 
eThfcaf í mo- E í loqu i fo dec i r f an t luánChry fo , 
S.luáchrt, ftemo^uandodixoy afí irmo,que]apri 
mera cofa del hombre deíTcofo delafa, 
biduria,es contemplar a fí^Y defta conté-
placion viene el hombre en conocí mi en 
to de ü mcfmorque como dize fant Bafn 
S.Ba 110, j | 0 cn jpy exameron, es la mas difíiculto-
fa de todas las cofas. Efleesvn altoco-
n o í a m i e n t © , conofeer vn hombre a íí. 
Adánue f l ro primer padre, pufo los n5-
bres a los animales, y dize la eferiptura 
Gene.j. cnelfegundo capitulo del G e n e í í s , que 
los nombres que el les pufo , les queda-
ron y que poniendo nombres alas'otras 
Adfde don co^asi uolopufo a f i , porque cílc nom* 
deíe eieriua ^re Adam es Appel lat iuo,y común a to-
dos los hombres fin embargo que fe ap-
plica p r o p r i a m e n t e a n u e í l r o primer pa 
dre mas baila que el nombre es común. 
Afs i como hombre fe deriua de humo, 
palabra latina, q quiere dezir tierra: af-
íi Adam fe deriua de Adamath, palabra 
Hebrayca q quiere dezir lo mifmo por 
S) Hieiony, que los hombres fon de tierra.Dondc S* 
Hiero-
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Hieronymo cnel l ibro de los nobres He 
braycos,/ S. Auguí l ín en el quinzeno lis.Auguft, 
bro de la Ciudad de Dios D i z c n , QÍ Ada 
esnebre comüjars iconiolo e s h ó b r e . L o 
qual fe colige de muchos lugares de la fa 
grada eferiptura, qporbrcuedad dexo 
de recitar. Mucho es para ponderar c i n 
quirir qual es la caufa,porque poniendo 
Aciam los nombres alas otras cofas p0r - n0 fc 
no le pufo a íi s porque penfar que fue e- pufonom-
ft o d efeu y d o , fe r a m ofr r ar n o s de feu y d a bre Adá 'a fi 
dos do de auiamos de fer muy foiicitos.Fon*encl0,0 
Lo que a mi me pa re fceese í lo . Parafa-£^sotrasco 
bcr poner conuenientes nombres a las 
cofas requiere fe conofeer les las eí len-
cias y naturalezas. Y como A dam en el 
eftado déla innocentia tenia feicnciade 
todas las cofas que naturalmente fepo- s.Auguft. 
dian faber, y de otras mas como affirma S.Thom* 
S.Thomas, figuiendo y amplificando la 
fentencia de S. Auguíl in,facil cofa le fue 
ponerles nombres conuenientes a fus 
qualidades: mas no pufo nobre a fi, por 
que no fe atreuioa dezir que fe conof- » 
ciaafi. Quifonos enfenar la eferiptura, 
quces tandi f í ic i lc l confeimiento de no 
fotros 
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* 
fo tros mefmos,y tan alta cíla philofow 
phia , q mucho mas fácilmente entende-
remos las naturalezas de las cofaSjporef 
condidas& incógni tas qfean,qanofo^ 
tros mcfmos. Mas no acaba aqui la ver-
dadera p h i l ó f o p h i a : porque paila mas a 
delante. De í l e conocimiento denofo 
tros^venimos al conocimiento de DioSj 
y afsiinterpreto S. Bafil ioaqllo delpfal 
SBafilio- m ^ a - Mi rab i l i s fada eft fcientia tuaex 
1 me.Como fí d ixera , de tenci- fcienciade 
m i j v i n e S e ñ o r a tener marauillofafcien 
cia de vos, quanto mas caygo en la cuen-
ta de quien foy, tanto, o mi Dios , fe mc-
leuantamas el efpiri tu al marauillofo co 
Philon. nocimiento de quien foy. Phi lon Plató-
nico enel l ibro que hizo del fueño deíá-
cob>dize afsi. Aquel fapientifsimo Abra 
ham, quando fummamente feconofeio, 
entonces fe dexo de conocer a íi ,por co-
nocer bien aquel bie^que verdaderamé 
te es el que es. Eílo dezia el porque nos 
cóuiene entrar en nofotros1 y meternos 
en el centro de nofotros mefmoSjy de ál 
V m paíTarnos a D i o s , para que le conozca* 
I mos,amemos y con tép lemos . V g o cn ^ 
libro 
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libro de anima dize , por demás Icuanta 
e] 0jo del coraron paraver aDios^quien 
aun no es y doñeo para ver fe a íi , y ala 
verdadparéfceeOo fer anfi: porque co~ 
mola ignorancia de ü mefmo fea caufa 
íJeíamalicia, comodizeLaftancioFir-
miano, y el coraron maliciofo y depra- í afíácfo h 
uadono veaaDios, bieníefigue que no ^ o ú t i a d 
viendo vn hombre a f í , no verá a Dios, jies " u i a d 
dizeSantGregorioNazianzeno,que ai s< Greaorio 
fi como fuccede mal aquicn quiere po- Nazknwrio 
nerfíxos los ojos eíi los rayos del f o l , te Compaiá, 
niendo los dolientes y agrauados. Aís i 
el impuro no puede ver laftimína pure-
za, y los ojos que fon tan enfermos,q no 
pueden coírderar y ver fubaxeza y mi fe 
ria, mal verán la fumma grandeza y diui 
naMageílad : porque nofotros quanto 
mas por humildad defeédemos al cono-
cimiento de nofotros^tanto mas por con 
templacion íubimos al conofcimiento 
de Dios. En las cofas corporales toca 
cu lo alto quien fe eftiendey fe leuanta, 
y en las efpirituaies quien fe abaxa«5f i n 
flina. La faifa philofophiacon engaño-
fas alas de foberuia, fube para defeendir, 
D y l a 
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y 1 a v cr d a d e ra d e íci en d c p a r a íu bi r, Qii5 
nosaprouecha conocerlos curios &in , 
fluencias délas cürellas, las virtudes de 
los Planetas, las calidades de los ele* 
mentos, las naturalezas de los anima-
les, y de todos los otros cuerpos mix, 
tos, fino nos conofeemos a nofotros? 
Qual puede fer mayor miftria, que no 
conofeer nueflra miferia ? que mayor 
C.cmofsme falta de conocimiento puedefer, queno 
jer lunorar ac^ar ¿Q conofeer, que no nos cono-
s^co asa^ e cernos ? Como podemos faber mucho 
en la cafa agena fi tan poco fabemos 
enlanueftra, que no nos fibemos a no-
fotros ? Si ignoramos nuefíras cofas pro 
i prias, de que íírue gloriarnos en el cono 
cimiento de las agenas? Y masques ay al 
Gene,:, gunas quenos feria mejor no faber las; 
Sclenciafin como parefee que quífo íigmncar laía» 
chandadan grada eferiptura en el fegundo capitulo 
ConiTs' del Gencfis.donde Dios mando a Adam 
que no comicíTc del árbol delafciencia 
del bien y del mal : Sant Pablo enlaprí 
mera a ios Corinthios, dize queiafeien 
ciahincha,)'lacharidad edifica. Sa^  
Bernardo dize, que la íciencia fin chai'i-
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¿ ) J es majar indigeflo , que por falta dé 
calornatural, c|iieeseldiuiivoamor) fe 
corrompe : y que carga y no a l imdi ta , 
daña y no aprouecha . La arena por íi 
fola no aprouecha para edificar, l íame 
nefterque fea ayuntada y mixturada co 
Jacal: porque entonces ayunta, vñe, í'u-
í}enta1 íort if ica, y pe rpe túa la s piedras 
del edificio. La fciencia es arena, la cha-
ridad cal,la feicncia fin cliatidad, es are-
na lineal. Yeftaes fcicntia fin conoci-
miento d e n o fo t r o s, y Ti n v i r t u d, (fn cipe 
cial quando es de cofas que nos dañan; 
No curemos luego de fabef lo que nos 
empece, fino lo cj nos aprouecha. Y p r i -
meramete conozcamos a nofotros mef-
mos,y entédamos nueftra miferia,y def 
haremos la rueda de nucí lra fantafia. ia ^ f ^ t 
Quien a y que viendo que es tierra el mas don mee ¿ 
taxodelos elementos, y efeoriadeto- no coaocef 
d o s e 11 o s, o fie t e n e r p r e fu m p c i on,n o n af n0^ 
ee ella fino de no conocer cjuien fomos, 
^ Au^uflin dize ellas palabras. Antes q 
fueíTes hombre, eras tierra. Y antes que SA»gufi^ 
fueíícs tierra,eras nada: luego entre t i y 
nada, no fe pone fino vna poca de tierra 
D a y a»» 
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Queíonr* y aun no buena para tapias. Nofotrosfo 
uemynada mos de tierra y la tierra de nada. Luego 
fomos hijos de la tierra, y nietos de U 
nada. Veysaquinuefbosagudos,cíU 
es nueílra generació y nucílra hidalguía, 
APWlilfde eflasíonnueftras armas y apellidos. De 
tíacak día philippo padre de Alexandro jVlagno 
^eiahobrí, ^ ¿ÍZQ¡)qnt tenia vn paje qüeleferuia de 
dezirle cada dia eflas palabras,Philippo 
eres hóbre, como fi dixerano viuas olui 
dado detono te embarace lafaíía prof. 
peridapd del mundo, acuérdate que eres 
nombre, y que fíendo hombre eres mor-
tal, caduco fubjefto aenfermedadesy 
„ . , , defuenturas. Afsi como los otros princi 
juila, Pes tlenen pajes de langas, pajes decapa 
nilla y pajes (Jotras cofas, afsiPhilippa 
tenia efte paje dedefengaño,queamivei' 
era el mas neceíTario^ tenia.PluguieíTea 
Dios, que tuuieíícn todos los principes 
Conócete a tales pajes^qles firuiefsé de darles defen 
timefim gañ0 ¿c (m profundos engaños, y l | 
2n yquacuo 11 «xeíTen cada dia ala memoria que eran 
íentia. mortales, y que fe conocieíTen a finiff 
, mos. Los antiguos dixeron quelamaJ 
«xccllcntc fentéciay apothegmaquejfi 
pociu 
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pocíiaymaginar eraeíla , conofcctcati 
nicftTio» DiogenesLacrcio dizc, que es 
dcTalcs, vno de los fíete fabíos de Gre-
cia. Plinio dize de ChilóLacedemonio, Vliñíél 
Ouidio de Pitagoras. Sócrates y Platón Ouid¡«i 
atribuyen la a Apollo, a los quales figuc locut<^* 
Macrobio en el fue ño de Scipian.Como 
quiera que fea,ella era tenida por dwina, 
y en tanta eftima, que preguiiUclQ De 
monaxel Philofopho ,quando comen* Macrobio: 
50 a philofophar^rcfpondio que defpues Demonax: 
que comen^oaconofeerafi mefmo con ^nora^ni 
forme a la diuina fentencia. £n fin ella pU3o faber 
era contada entre laf cofas íobre natura- lo que pküe 
les,y por tal la tenian eferipta ala puerta 
del téplo de Apollo^ q ellos tenian entre 
las vanidades de fusfalfosDiofcs; A cu-»; 
yo oracul® ellos yuan ahazer fuspregü 
tas y oración. Y deziá q la teni á eferipta 
«u la entrada y frontifpicio deltcplo,pa 
ra fignifícar, que antes q cada vnopídief 
fe fe miraíTe a fi mefmo y copofcicíTc 
quien era ; porque de no conocerfe, no 
íabria lo que le cumplía: y de nofabcrlo 9 
vendría a no atinar en lo queauiadepe-
¿ittác don4e procedería pedir cofas que 
D 3 penían 
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penfando que íeriá caufa de íubienauen 
turaii^a,{"uelíen cauía dc(ii dcfuentura, 
Donde coiiclujan que íi ios hombres 
no fabian pedir a D i o s , era porque no fe 
{abian CQnofcer?y no conofeiendó a fi 
no conocían las otras cofas,Socrates(co 
nio cuenta fu d í íc ipulo Xenophonte ) di 
fderafes:ze queignorarfe ya hombre a fi, y péfar 
Xcnophon, lo que no conoce, no f o r m e n te es igno 
íhtoti» , ranciajinas defatíno. P la tón d ize, que ci 
Kuefira io* co^a ru|icu|a íjrnorarfe a f i , y querer co-
de de ¿o co nocer a los otros,y de aquí viene nueUra 
«occr nue^ fobcruia, de no caer en la cuéta de nía mi 
i í 3 mf*m feria. Vanos tato en faber q fomos tierra 
y lodo jó f in efte conofeimicto caeremos 
en v n t á f u n d o abifmo de males c^j nos 
p e r d e r e m o s d e 11 o d o. Qu eriedoClirillo 
í&iñUt9$ nueflro Dios curar vn ciego de naturale 
zajdizeS. Juan a los ^ ' .capí tu los de fufa 
orado cuan^ehojque efeopio en tierra,)' 
l i i z o l o d o , y quelo pufo en los ojos y lo 
cmbio alauar en la fuente de Siloe, y que 
deíla manera lo fano*. Aunque a prima 
faz ella cura parecicUc conta naturale-
za.Porque el lodo echado en los ojos,en 
fuzia ios y no los a i impia , ciégalos y n0 
los 
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losacíara^contodo, quifo Cl i r i f lo míe- Quenoka* 
ftt0 recíemptoi' curar lo defla manera,p,a ^a ^conoa 
raenfenarno'; que fiempre feriamos cic- " ^ " ^ t i c 
^as,fino tuuieíTemos delante los ojos la múhucu i 
tierra y limo de que fomo?, Y que íi que- p»t íl no U 
riamos tener viíl 1, que vieiTemos quien ccnfcl iói^ f 
eramos: y que viftas y examinadas nue-
ftrasmifltrias y culpas} nos fueíTcmos a, 
la fuente de la penitencia, y que alii feri* 
inos lauados en aquellas din i ñas agualó 
déla facramétal cofefsion, ordenada pos 
Chrifto. No bafta tener nofotros enlo$ 
ojos el limo ,f ino nos fuéremos ala nata 
toriadcSyloe, Quiere dezir q n o baila 
conocer quien fomoSjy los males que CQ 
metemos, mas es neceflario, y r a iauar-
nos a aquel gloriofo facramento de la 
confefskm, a aquellas celeftialcs aguas 
deSyloc,qiiecomodizcEfayas corre c5 Efal*íf^ 
/iienciQ a aquellafecrcta confcf$ion,por 
laqua^comopor diuino caño^correnlas 
aguas de los mercrciraientos de la muer-
teypafsiodcIefuChriftonucílroDios, r . < -
figurado como dizcS,Pablo>cnaauellaí,Cerm,lc>t 
píedra,dela qual herida fallo en el de íicr l 9 
t<> abundancia de maraulllofas aguas. Y 
D 4 comes 
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p m o en no (otros aya dos partes, cucr, 
poy almanio bada conocernos quanto 
ala vna, fino también quanto ala otra, y 
defte conocimiento y re tratado ;elqua'l 
es de tanta cxcellencia, que defpicrtay 
mucue a los que lo tienen a perder la ha-
zienda,por alcanzar la honra: porquea 
quellos tienen la gloriofa fama en mu-
cho , que los intereíles de la breue vida 
eíliman en poco» 
C A P I T V L O Y . De la coi; 
poficíon humana,y del verdadera 
conocimiento della.' 
£^ L alto Dios criado^ del vniuerro,pa ^ra que el hombre no fe enfoberue-
cieíícjformo lo del limo de la tierra, y pa 
raque no fe abatítírcjhizo lo a fu imagen 
jfemejan^a, Sí feleuantaííe vanamente 
por ver fe hecho a la imagen de Dios, 
vieíTe por otra parte que era ticrrasy fi fe 
le quebraffe el coraron por ver fe tierra, 
fsacordaíTe que era imagen de Dios. 
Dio le cuerpo corruptible y común con 
los brutos animales: mas el alma racio-
nal de immortal. Si viuc fegun la carne, 
es coi 
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es cóparado ales brutos;jj vinefegun el 
erpiritu,csc6pañéro dé los Angeles. De 
cftas dos partes, cuerpo y alma, es com-
pueílo el hombre, con tan mnrauil loío 
artificio,que lo l lamáronlos Cabios G n c 
gos Microcofmos, que quiere de z i r r pe 
queño mundo. Dezian ellos que^el mnn El h^re es 
do era como v n hombre grande, y el ho- niuI!lio P¿* 
brevn mundo pequeño.Efto es lo que d i f)ania[cea, 
ze Dama fe en o en el. 2. de la fe hor todo- Galmo, 
xa, q hizo Dios el mundo pequeño en el 
grande.Galeno hizo.t j . l i b ros en que de 
clara el concierto de las partes y propor Compara, 
ciones del hombre. Hazer vn platero en 
vna grande plancha mucha obra , no es 
mucho, pues ay campo para t o d o , mas 
debuxar y labrar todo el mundo en vna 
pequeña medalla, n o viene fino de alto 
ingenio, y de querer moí l rar fu fingular ?roes ei ^ 
artificio. Digo ello porque parece que breqquan» 
qaifoelalto Dios moí l rar fu grande fa- tp s lmé ios 
M d u r i a e n l a f a b r i c a y c o p o h c í o n d e l h o ¡¡ombrés, 
Dre, que üendotas i p e q u e ñ o , h izo en el Dio]a, ho, 
tá marauillofa obra , q fe llama otro mun buitn íti í^-
do.Admirado d e í l o S . Auguí l inen e l l i - 't»Mm$t tV» 
»ro de las confefsiones, d í zc q es mayor ^FUC5^eri' 
milagro 
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daskscofai milagro el hombre cj quantos hazenloi 
hombres.Es de tanta admiració elhobre 
y de tata dignidad que n i las chrifsimas 
cílrella?,ni el fol^el mas excellente de to 
dos los planetas,cjue cóe l reíplandor de 
fu luz alúbra el vniuerfo, n i los mifmos 
c i c l o s ^ i í l i n t o s y adornados ^ efnialta 
dos c5 la hermofara y claridad de tantas 
lumbre s^as el fol amenté fabemos qfcc 
criado de D i o s , a fu ymageñ y femejan* 
§3 , y no lo crio Dios fino deípue.s de te* 
ncr para el criado el mundo , yporefto 
no lo qni íb criar a e.(curas, mas antes de 
fu creación hizo la l u z , para qen abrícn 
do el hobre los ojos vicíte cláramete quj 
tos bienes tenia Dios criados para el,y 
íe in í lamaí íc en clamor de quien por eí 
tantas cofas h iz ic ra . Mas aofotros olui 
dados deilo no tenemos cuenta cóDios 
n i con el alma, í k n d o ella mucho mas 
excellente q el cuerpo fin comparación. 
E l cuerpo es como vayna del alma,y co* 
Fhiierpoes mo vaf0 de barro en que ella fe recoge, 
d t ñ l Oo^^e Sa lomón en el Eccleílaíles le lia-
' 3_ A mavafo de agua quebradizo.El Apoft0; 
ílzr. S.Pablo en la. 2. a lo sCor in th iosd izM 
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tenemos el theforo en vafos de barro en .Coj. 4 
tenclieiuio por ellos los cuerpos.No yua 
Jcxos dedo Anaxarco el phijofopho ^q 
íiencío herido de Nicocreonte tyrano AnsKarco, 
deChlprejCoino cuentaPlinio dcz.a Da 
y hiere quanto quiiicres ei vafo de Ana-. {'iimo' 
xarco^que a Anaxarco nunca lo her i rás . 
Tenia para i i eíle Phiioropho , que el 
erafu alma, y quefu cüerpo era vn vafo 
fuyo. Y Marcello capi tán Roinano , que ^.,r.e||0 
x and o fe dé la flaqueza de fus fol dados, • " * 
deziaque veya cuerpos Romanos t que 
veya vafos Romanos, mas que no veya 
hobres Romanos. AnO loCuentaPontav 
n o en fu p h i l o fo p h i a. E íla ¡na t e r i a t r a t o 
altamente entre los phildfophos P í a t o i t \ 
cnel dialogo d é l a naturaleza huinnua, 
llamado Aicibiades p r i m o , donde So-
crates difputando con AlcibiadeSiprue-
uapor claras razones, que el í i o m b r e n o 
es cuerpo que vfc del alma racional, mas 
alffln racional que vfadel cuerpo, de ina 
nera que viene a concluyr que el cuerpo-
e¡>vn in í l rumen to de que vfa el alma, y 
9ueel hombrees íii mifma alma que v í a 
dsftcinílrumcjito, Ver dad es que el h o -
bre 
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brees compueftode cuerpo y alma, qu{ 
ion materia y forma,mas es el anima can 
tomas excellcntcqueelcucrpo,quella, 
mana! hombre alma, y al cuerpo íum, 
ílrumento . Y aunque parezca quc 
Aníloteles en vna parte fin tío lo con. 
trano, con todo en el libro fegundod! 
Anima vino a confeííar que el cuerpo 
Ariíb. es inflrumento del anima,y enel décimo 
délas Etílicas declara marauillofamen» 
telaexcellencia del alma fobre elcucr' 
po , y en fin que el hobrees fu mifmaal-
Cicero. ma.Deftos aurores lo tomo MarcoTu-
l i o ^ (o dexo eCcripto en aquel fu elegá-
te libro de Seneftute: y enel del fueño de 
Scipion.En fin q acoílumbraró los anti-
guos Philofophos llamar almas a los lió 
bres. Y denucftrosTheologos trato di* 
lavando, uinamente cíla materia Laclan ció enel 
libro de OpincioDei,yS. AuguíHn encl 
libro.i^.dela ciudad de Dios, y muchos 
otros. Mas para q es detenerme en alle-
gar letras humanas, pues lo teílifícanlas 
diuinas» Leed el teftamento viejo y nue-
tio,yvereys que tiene por coílumbrelli 
mar al mas a los hombres. En el. 14. capj' 
tulo 
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tu|o del Genefis» donde fe cuéntala v i - G««ef i i4 , 
ftoriaque Habraham vuo dé los reyes q 
llenaron prefo a L o t l i fu fobrino co otra 
mucha gente, dize la eferiptura, que p i -
dió el rey de aquella tierra a Abraham 
la gente, y que tomaíTe para íi el defpo-
jo demás, d i z i é d o l e dame las almas^ylo 
demás toma paratijdondea las perfo-
nas llamaal mas, Y a los.46. capí tulos 
cílan eftas palabras.Todas las almas que 
entraron con lacob en Egyp to , y proce 
dieron del fueron fetenta: Y íant Lucas 
en el fin del penú l t imo Capitulo de los 
Artos dé lo s Apol ló les dize afsi, y deíla, Adorar, 
manerafuehecho para quetodas las a l -
mas efeapaffen en tierra : entendiendo 
por las almas ,los que efeaparon del ñau 
íragio. Y aun la phraíis Caílellana tiene 
cftceíHlo, como quando dezimos^en tal 
tierracaptiuaron los nueflroFtantasal-
mas,coliegimos deílas razones, que aun 
que el alma es la forma d e l h ó b r c ^ vna 
délas partes de fu compoíicion , toda vía 
es tanto mas excellente, que el cuerpo 
que el hombre fe llama alma, y el cuer-
po vafo e inftrumento del hombre. D o n 
de 
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de fe eollige claramente^quc quien cotio 
ce folamenté fu cuerpo, no conofceaíl 
mas cofa fu y a: y que conocer a fi, es co,' 
nocer pr inc ipa ímétefu íilma,y la noble, 
za y dignidad delía, y fegnndariameme 
conocer íu cuerpo y fu flaqueza y miíe. 
r i a .Nueí l ia alma, dexadas las faifas opi, 
rífinídon niones de los gentiles, es vna íubftancia 
ciélalma,. partizipante de r a z ó n , incorpórea , itn-
i n o r : a 1, i n u i fi b 1 e, a c o n i m o d a d a a r e g i r c I 
cuerpo, fcme;ante a D i o s , criada de na-
da,para los bienes eternos, la qual tiene 
la imagen de fu criador. Y por aquive-
reys quan neceílario es conocer quien 
ionios , porque v iédo la dignidad del al-
ma , y que fo'nos criados para cofasal-
tas y celefliales^no nos abatiremos a ter-
renales baxezas: y no haziendo cafo de 
las cofas teporales,fofpirarcmos porhs 
eternas. Y conociédo la miícria delcuer 
po,no nosleuantaremos en foberuia.Sí 
nofotros coníideraffemos que es nueílra 
alnií» immor ta l , bufeariamos bienes in> 
t mortales, y fi at tendieífemos quecsima 
ge de Dios,no t raer íamos en ella dibuxa 
dala imagen del mundo, n i nos yriamo5 
tras 
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tras nueftrasconctipirciendas. Hablan-
do Dios con nueflra alma en los C á n t i -
cos ¿leSalomon,clize:ri te ignoras a t i , o 
lamas hermofa ele las mugeres, falte y Cant|« 
ve empos de las pifadas d é l a s manadas ** 
de tus ganados: como í lmas claramen-
te dixera, íí no te conofees a t i , o alma 
hermoíí fsima, fellada con l aymagé mi a, 
adornada y arreada con mi femejan^a, 
redemida y refeatada con mí í a n g r e , be-
lla y preciofa por naturaleza, faíirtc has 
de t i & y ras empos de tus malos penfa-
mientoá, figuiendo tus deprauados ape-
titoSjCoraparados a brutos animales. De 
donde fe eollige, q los efíeftos del defeo 
nocimiento que tenemos del alma, fon 
apacentar nueílras malas concupifcicn-
cias,y feguirlos paiTos délas manadas de 
nueilros vicios, y por el contrario, deco 
Jioccrnos procede el no peccar. E í l o e s 
lo q dize la eferiptura a los cinco cap. de 
íob, Vijífíí/jx fpeckm tmnmnpeccubis. C o -
inofi dixera, quieres no peccar?contení 
play conofee tualma, que es tu hermo-
fwra,ocomo interpretaS. Anton io ,co-
uofee tu cíTcncia, conofee a t i mcfmo, y 
no 
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S.Antonío riopcccaras. Veys aquiel principio^ 
la vida Chriftíana, por aquicomicr^ali 
verdadera philofophia, por la coníide, 
ración y conofcimiento de íi mifmo, fm 
lo qual aunque tengamos habilidad pa, 
ra emendar yerros^agenos, carefccmos 
della para fentir los nueftros. 
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qualcl hermitaño va profiguiendo 
la materia del conofcimiento 
de fi, y del amor, y de la hu 
mildad , y de la co-
dicia. 
S I el hombre fe conofcieífe, huyriade toda guerra y contiendarporquevicn 
do que fue criado para concordia , no 
buícaria difcordia: mas nofotros oluida 
dos de nofotros fin conofcimiento.dcla 
creación de nucílro primero padre, fin 
memoria de.aquello paraque Dios no5 
crio , en lugar de amor bufcamos odio, 
en lugar de paz diííenfion :1a Ira no güaf 
da los derechos a la razón : la embidiJ 
defplegalas velas al deíco, el odio trac 
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postan dcí le í rado el juy zio4 que no ve-
i n o s é l in a l q u e h a z e m o s a n o fo t r o s, c o n 
quererlo hazer a los otros . Qual es la 
caufaporque criando Dios juntamente 
las cílrelIas,Y juntamente los planetas,y Por^nocrio 
juntamente las aucs,)untam ente los p e í - p,os^ntof 
ces,y juntamente los animales terreures brcs, como 
no quiíb criarlos hombres juntamente, iosotiosani 
mas crio luego vno folamenté, de donde "wies, 
procedieflen todos los otros . Qual fue 
la razón de eflo fino querernos enfeñar 
quanto le contentaua cu nofotros 1 a v m 
clady concordia , y que vieíTemos que e-
ra fu voluntad que la de todos nofotros 
fuelle fola vna, y que todos fuefíemos - j 
vna mifma cofa, y fe nos acordaíle que ^or4 cno e 
. ,. J . - r i hombread 
todos procedíamos de vn nulmopadre nUí\0i, 
y por tanto tuuieíTemos todos vn folo Amordedi 
coraron. EÜa es la caufa porque crio el osy deipro 
hombre de feudo y fin armas, porque co x,mo! 
moDios es amor(como dizeS.Iuan)qni 
foque el hombre que el criara a fu ima-
Scn y femejanca, amaíícy íiruieíTc a el 
fobretodo,y al p r ó x i m o como a íi,y que 9 
finalmente fucile abraíTado con el fuego 
¿elle fanílo amor*Donde viene que tra-
E yendo 
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yendo los otros animales lycgo confi»0 
ícñales de guerra y diícordía. Los toros 
. cuernos, Los lobos dientes f los Leones 
vñas los Brizos efpinoías púas, los puer 
eos efpinos las puntas que arrojan, y 
filos otros animales. El hombre como 
fuecriado para paz y c6cordía,íaliü deí 
nudo del vientre de fu madre fin ningu. 
El odio y nas armas. Mas dcfpues el odio y ctuel-
uMia ^ las ^c^05 ^ombrc:> a^co c' Hierro de las 
entrañas déla tierra para faca r las de fus 
la íocordia próximos. Y afsi vienen los hombres a 
es mumci* desbaratarfclos vnosa los otros, que no 
feria, fi conofeiendo para lo que fueron 
criados fe aliaílen y vnieíTen por amor, 
porque como dize Sant Cyprianolacó* 
^Pna' cordia por íi junta no fe puede vencer. 
S,Gregorio Y Sant Gregorio Nazianzcno dizequt 
Naiianzen© la razón porque el arca de Noe fe íaluo 
en el dihuiio, es porque yuan todos en 
Au£iiÍlin.íí amor y concordia, Sant Aueuílin en el 
De cí nle ^ezeno ^e baCiudad de Dios,dize que 
r^o<.a{^  "(|a todas las naturalezas tiene coniigovna 
iii-riraenhs f'aZ'denianeraque laguerra délas criatu 
cruíuras* ras no procede dé las naturalezas. Ü i 
razón mouio a algunos délos pliiloí"0' 
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phos antiguos a dezir que el mundo con 
llaua de. ainor,y que el era el pr incipio 
¿e las cofas naturales. En lugar d é l o que 
Anílotelcs llama pnuacion poniá ellos 
difeordia,}' en lugar de la materia y for-
iriadeAriftoteles p®niá ellos cócord ia . 
Enfin que fentian, que fin amor y concor 
dia no fe pod ía l a s cofas naturalesengen 
drarnifuftetar y co odio y difeordia no 
podian permanecer. Lo qual no yuale-
xos déla verdad, porq la mcíma verdad 
Chriílo nueflro Dios-jdize que todo rey lv.c&J, 
no en fi diujfo (era dc í l ruydordóde fe co Que fs h*¿ 
lligequc nos es famiTiamente neccílario "03:fíeIiaí^ 
el amor.Mas efte amor ha de fer ordena- amor* 
do,porque fi es fin orden y peruertido, 
ciéganosle impídenos el conofeimien-
to de nofotros mefmos.aunque fea amor 
decofas buenas. P o r q u e a í s i c o m o v n a Ccüip?».' 
plancha pneíla delante los ojos nos i m - Uaffiaoc» 
pide la viíla, de lo que efi:a delante della ciega, 
tanto meda que fea de oro como de p lo -
mo , afsi la defordenada y fohrada afíi-
cion^puefla como pía cha delante de los 
ojos de nueílro entendimiento ,no? ira-
pidcla v i í l adcno fo t ro s ine fmos , fiquie 
Ü 2 rafea 
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í a fea de oro, fiquiera de plomo, quiero 
dezir¿fiquiera fea de cofas buenas vííquic 
ra de malas,baila fer deprauada afñcion 
de las criaturas.Y de tal mañera nos cic-
ga^ue quanto mas corremos para enten 
dernos, tanto menos nos entendemos. 
Y aunque la razón va corriendo, no alca 
£a a la opinión que fe le va huyendo. En 
e í l o íomos femejantesalarueda que va 
Corriendo en buelta, que quanto vaem-
pos de fi,tanto va huyendo deli> finia 
vna parte alcanzar a la otra, porque am-
bas corren y güalméte. Afsi que de no co 
iiocernos a nofotros ^ nafce nueftra dif-
cordiá, porque como de no conocernos 
nofotros nafce lafobcruia,y de la fober-
uia, Ja difeordia, bien fe figuc que de no 
fer de nofotros mefmos conocidos , pro 
cede que feamos difeordes, y que eílc 
defconociitnento echa entre nofotros la 
S.Grcgo. ^áto^ajrá de la difeordia,porque como 
larayz de la dize S . Gregorio. La rayz de la paz es la 
paseslahu humildad,la quai nafce al hombre del 
mildadf conocimiento de fi, y por aquí vereys 
quan necefTario es al hóbre e í le conoci-
miento , pues del procede la
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quccomo cüze S. Auguftin cnel fegun-
do de la Ciudad de Dios , es vnaconfo-
nancia excellente,porque afsi cómala 
armonia fe haen la muíica, afsi la con-
cordia en la Ciudad : demanera q iK afsi 
como la muílca enfeña la concordia de 
las bozes, afsi laphilofophia Clmíliana 
cnfeñala c©cordia de las volütades. Eíla 
concordia viene pormedio de lahúmil-r sBCrnar¿0 
dad, la qual fant B ernardo llama cofre, y 
receptáculo de la grada en Yn fermon de 
la anunciación, y enel libro de la Con-
íideracion a Eugenio Papa llama aeílá 
humildad fundamento de las virtudes? s.grog0, 
Y S. Gregorio en los Morales dizfque 
clla es la que enciende lalumbre del en" S.Chrifo. 
tendimientorY S,Cliryfoík>mo fob,re S» 
Mateo dize, que esacrificio grandífsi,-
mo en q el hombre facrifíca al alto Dios 
cnel fuego del diuino amor. En otro lu- 0untr0 co 
garfobre el mefmo EiUangelifta dize,que {¿¿n qton 
ia humildad es la madre de la mas alta fiíh la hu^ 
philofophiarycotifíílc ellacn quatrp co miklad. 
fas,la primera es en defprcciar a fi, la fe-
gundaesen no defpreciar a ninguno :1a 
tere era en defpreciar el mundo: la quar-
E 3 ta es 
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ta es en dcípreciar los defprcelo*, dema 
nera que quando fuéremos defpreliados 
defpreciemos el no nos preciar, y no ha 
gamos cuenta de que no la hagan de no, 
fotros . Eí laes vnagrande perfe«5lion,y 
cubre de humi ldad ,dé las quarenta y dos 
moradas, o afsicntos que la íagrada cí« 
c r ip türarueca q h i z ie ron los hijos deíí 
raeljlos quarenta años q anduuieron cn 
eldelierto deíde q partieron de Egypto 
l ia í la que Helaron a la tierra de prpmU 
fion . £s la quadragefimaal monte Di^ 
blatain , como ef tae ícr ip to alos.53, capí 
^umero^j. tulos de los n ú m e r o s . Y fon aquellas 
moradas vnas como gradas de la eícala 
del cielo, por las quales aueraos defubii? 
haí la llegar ala bienanenturan^a, que es 
la verdadera tierra de promifsion. Pri^ 
imeraménteauemosde falir de nofotros, 
para que feamos fuyos auemos de de^  
x a r defer nueftros, y defpues de palla-
dos el mar Bermejo , y viendo nueíiras 
dif í icul tades,veremos las palmas donde 
beUercmos en las fuentes de las dulces 
aguas, veremos la v i s o r i a de nofotros 
liit'fmoSjentedida por las palmas. Y alh 
bcucre-
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bcueremosdel faauc cotcntamicto qco 
fío-otrae c l t r i í i p h o q alcanzamos de no-
fot ros miímos,venciendo nueílros apeti 
tos,y hab i éndo los tributarios y ficruos 
de la r azó . Mas n i aun de ay entraremos 
en latierr^ prometida antes pallaremos 
tata adeláte cj lleguemos al mote D i b l a -
tain, que como in t e rp re t a í an t H ie rony ^ 
mo enekratado de las manfionesdclos 
hijos á I f rael , quiere dezir defprecio de 
losopprobrios. Y quando llegaremos a 
cfbperfe£Hon,que no fin tamos nueí l ras 
injurias, antes holguemos de fer defpre-
ciados, tendremos tanto fubido que ella 
do con los pies en la quadrageí ima gra-
da de la gloriofa efcala,cílaremos ya con 
las manos pegadas enelcielo, hablando 
con los fanclos, conuerfando con los an 
geles. Eí lo hazelahumildad que quan-
tomas defeendimos, tanto mas fubimos, 
yquantomas vamos en bufea delabaxc 
zapor el camino de la humildad, tanto 
mas ella nos fablhna y empina en la ma-
yor alteza» Afs i como lapropr ia fombra Compara, 
huye de quien corre tras ella y va tras Laglomc© 
de quien della huye, aníi la verdadera 
E 4 gloria 
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rao huye cíl gloria deíta vida huye de quien labufea 
quela%ue^u£caa quien della huye, quiere a quien 
i iolaquicrc ,daaquicnole pide^deípide 
f e d e q u i é l a tiene en mucho, figue ai QIJ 
v tiene.en pocojoluidafc de qiiie la trae eí-
cripta en la memoria,acuerdaíe de quien 
la trae borrada de fu l ibro . Donde di-
S.Clmíb. 2:efant C h r y f o í l o m o , defprecia lasri-
quezas y feras rico, defprecia la gloriay 
ícras gloriofo,de manera que el editficio 
* de la verdadera gloria de la v ida , eíh 
fundado en las ^anjas dé la humildad, 
Nota día ho La verdadera gloria es deípreciar la , y 
351* n o admitir los vanos deíleos de aque-
Jlos ,quc para tener fama hazen mucho, 
y para merecer la hada, y con qnalquier 
faífa honra quedan vnos pauones con 
(u rueda, elcuados en fus vanidades en 
que la fantafia reparte fus penfamien-
tos tan altmos, que pienídii que todo (t 
deue a fu rnerefeimicnto , fin el deuer 
nada anin2;uno. v i io veen los eneaña-
dos hombres, que quando pienian que 
eílan mas fublimados, eílan mas abati-
S.Auguíl. ,dos,y que entonces feria gloriofos,quá 
Gran gloria do no dcííeaíTen ferio,)' h izicífencó q lo 
J merecí-
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^rccícitenfeisque como ciizc Sant A u - es no fcrv« 
S i n , grande gloria es nofer védelo de ^odeila* 
Da • y cftar firme y entero en fuffrir coii 
animo fuerte todo el dcfpredo, y ella fe 
meza trae coníígo perfecta humildad, la 
(jual contentándole con poco alcacamu De,a cobd| ' 
choT y defpredando las riquezas huma- C!a> 
ñas va a dar en lasDiuinas. N o v i í l e snñ 
caningü verdadero humilde quefucífe 
cobdiciofo y auariento:porque la humil 
dad contenta fe con poco, y la cobdicia 
fiempre deí íeamucho, y la vnaefta fatif-
fecha, la otra nunca fe harta,lavna tiene -
voluntad debeuer, la otra ella ardiendo 
confed. La humildad prouiene al hom-
bre de conofeer fe. La cobdicia de no Nneflro fer 
conocer fe : porque conofeiendo fe el niueíhaque 
hombre, y poniendo los ojos en fi, en fu 5® ¿Xodil 
propria naturaleza y figura ,veriaquan ¿oíos. 
lexos deiiiaedar dé la cobdicia de lasco 
fas del mundo : porq teniendo todos los 
otros animales, l a cabera inclinada para 
l3ticrra,el hombre folainentc la tiene 1c 
Rutada para el cielo. Qnifo Otos, q nue 
"ramifmafigura y copofició nos figniS 
^ í l e n , ^ no eramos criados parala tier-
E y ra 
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ra fino para el ciclo, y que para ella ayjj, 
jnos de llenar el pcufamiento, para don 
de leuantamos el cuerpo . Porque co, 
, ía es muy defproporcicnada tener elro. 
í l ro leuantado al cielo, y el pcufamiento 
caydo en tierra, y Tiendo la eftaturade. 
Él Referees rechaj íe r la confcicncia torcida. Dea-
amiopos. qui v in i é ron los Griegos a llamar An-
tropos al hombre, que quiere dezir,co-
iL«asCcodkio fa que contempla y m i r í p a r a arriba:^ 
íesrofetie donde con r azón col I i ge LaíLmcioFir. 
ncn líamar iniano,que los hombres de raílrerospea 
liombies, famientos, inclinados a cofas terrena-
les y traníitorlas , perdidos por cofas 
que luego fe pierden : ellos meímosíí 
desheredan de fu nombre, n i fon dig* 
nos de fer llamados hombres, ni les con' 
uiene tal apellido,pues renúcian fu pro' 
pria naturaleza ,dexande las cofas altai 
por las baxas,y dc í l ruycndo por óbralo 
que fon por natural Compoíicion. Bieü 
toam q"e S ó c r a t e s , en el Gratyl lo de Platón 
Platón* e^ an^a ^uícádo y a t r ibuyédo otraEthf 
m o l o g i a , m a s e n í i n c a f i vieneaconcer-
tar con eíla 4 Y porque nofotros tenc 
mos U cabeca leuantada para arnca, m 
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zcPlatan^ que el hombre es árbol buel- El hombre* 
ta de arriba paraabaxo 110 fixo en la tier 
ra, mas buelto para el cielo:porc|ue tenié ^ ' ^ , ^ ' ^ 
do ios ramos que íbo los pies en la tier^ w x J ^ * P 
ra ,tiene larayz que es la cabeca para el 
ciclo, de donde le viene el manteoi;riea 
to, y nutrimento con que feriegn y fallé 
teiinas los malos y te rrenales, contra na 
turalezabiieluenía cSbeoapara abaxo^y. 
ponen en tierra Cus rayzes , y todos fus 
fundamentos > y afsi como el tronco del 
árbol echa las rayzes por la tierra a di-; 
uerfas partes ^ afsi vn hombre terrenal 
cíh repartido en diuerfos penfaimentos , 
todos terrenales. Y afsi como ios bue-
nos echa las rayzc? para el cielo, afsi los 
malos las meten por la tierra y echan los 
ramos al ayre, y como los pies fean los 
ramos y las caberas los troncos y rayzes 
fi guefe que los malos andan con lospieá 
para arriba, y con la cabera para abaxo, 
contra naturaleza. Ello es lo que quifo 
Dios figniíicar quando por Ezechiei d i - EZÍCKJ,^  
xo. Hijo del hombre eílafobretus pies 
co noíilc dixera. Hijo del hombre,tu q 
eres mortal, fujeto a trabajos y mi ferias. 
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cfh con los pies en la tierra,y co el pen, 
famiento enel cielo: porque dcíhmanc 
ra eliaras fobre ios pies, y por el contra, 
no eftaras de baxo de tus pieSypirado de 
t i mefmo, mira por tu naturaleza y cotn-
poficion^ y veras quefuyíle criado parj 
lo alto y no paralo baxo. Eílo veremos 
nofotros claramente, ü quiíicremos co-
tejar el artificio y fabrica del hombre có 
la de los otros animales: porque todos 
los q tienen manos andan có ellas per la f 
tierra íino el hombre, que las tiene leuan i-
tadas. Que otra cofa nos quifo íigniíicar 1 
en ello aquel alto criador,íino q los bru-» c 
tos animales,no nacieron para poíTeer, c 
fino la tierra .i Y por ello la traen en las a 
manos , mas nofotros como fomos cria* n 
dos para poíTeer el cielo, no tocamos có t 
lasmanos en la tierra para tenerlaypof ti 
fcerla fino có los pies para pifiar la y def 
preciar la.Eíla es la phiiofophia de nue-
ílra natural compoficion, mas es mucho 
Lat.m^ noparafentir la miferia de los mortales, q 
e¿ mas ,qvn^cn^0 a^ t ic^a tan pequeña que la com-
puntoj paran los Mathematicosavn punto,^ 
p i e r d e p o r e 11 a, y t i e n en fus co fa s porta 
grantie5 
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grandes y magnificas, q dcxan por ellas 
Jos bienes eternos, queriendo antes las 
que luego paitan que las que íiemprcclu 
ran, dexádo las íixas por las t rá í i tor ias , 
las altas por las baxas, deíTeando antes 
Jas indignas de emplear en ellas el def-
feo, que las que fe deuen fu mm amen te 
deflear.O ceguera notable, o vanidad de 
los hijos de AdanijO yerro grandifsimo, 
ygnorancia mucho para llorar y atraucf 
far con dolor todo piadofo coraron, co-
mo pueden fer cofas grandes las que acá 
han en vn punto ? Quales el juy zio que l.o$maln^ 
dexa él cielo por la t ierra, el alma por el Proc¿,tleck 
cuerpo, el bien por el mal , y finalmente 15 
aquello que es todo, por aquello que es 
nada. De donde nos viene efto/i no de 
tener perdido el conocimiento de nofo-
tros, de no acabar de caer en la cuenta de 
quien foraos: es luego lare íolucion de-
eíla platica,que cieno conocernos ano-
fotros, viene qno tégamos humildad, y 
de no tener humildad , viene la foberuia ouan gran 
de donde procede odios y codicias, crue cleesla'luoi 
les difeordias, y perpetuas ausricias^as brcdclafce. 
c[u alescofas traen configo vi iascícuras 
tiniebfas 
nos. 
De I.i verdadera philofo. 
tinieblas que el alma ella metida. 
Verdad es que tenemos la lumbre déla 
fe : con la qual alumbrados vemos mm 
i chas colas que nos incitan abo}uerí"ol)re 
nofotros y ver como no nos vernos, ha. 
lia'qiíe aparejando nos parala gracia j 
hazledo 1 o qucen nofotros es Dios nos 
la da por fu mifericordia; y cóílitin dos 
en ella gracia3 hazemob buenas obras fa-
licias de lafe, cfperanca, y charidad : las 
qinles efmaltadas con la íangre de Chri 
ft >» y adornadas con los merecimientos 
de fu país io y muerte, fon meritorias de 
los biene-eternos. Mas trilles de arjiie-
Ilos que no fe quieren difponer y apare-
jar parala gracia : mas eí lando a eícuras, 
viuen tan íexos defi , que n i entran tan 
fofamente por el arrabal del fonocimié 
to de fi, y no atinan a el ,11 i quiere atinar, 
Coma los q Y p o r no tenerlos bombres cílc cono*! 
«o íseiísn cimiento de fi lo perdieron de Dios.yfflí 
- í ^ á b S t i á o s cn íacfcwa noche déla infidelidad 
- dexaron el culto del criador, y vinieren 
t|,¿t %r cryos a aaorar las cnaíuras .y a tener p o r f í o 
pe¿ricipseíi palos.y piedras y íerpientes , haíl^vc 
Hu* ancune ni r a tanto defatino, que edificaron 
plot i 
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plo$ ala injuria y defueíguen^a , como a 
cofas ¿ tu inas , como !o cuenta Cicerón , Cicerón, 
en fu libro fegmuto de las leyes. Y eílan 
¿o el mundo hecho vn laberintio de i n -
comparables yerros,faifas y diabólicas 
opiniones, auiendo Dios mifericordia. 
del hombre que criara j embio fuhijo v n i 
genito Chnfto nueí l ro Dios para íaluar 
nos,vino el buenIcfus, aquel reiplador 
de gloria (como lo llama Sant Pablo) y JJ.^^ 
figura de íu fubí lancia , vino aquella ver 
dad fempiterna, vino aquella verdadera 
vida, aquella fabiduria fin fin, aquella 
bondad immenfa, aquella lumbre de l ü -
brc,aól verbo diuino nueí t ro í u m m o b i é 
y tomada nucí lra humanidad conuerfo 
con nofotros para nos enfenar y moílrar 
el camino de la eterna bicnauenturanqa, ' 
y alumbrar nuefiro entendimiento, por 
que en las cofas fobrcnatiirales, fin l a l ü -
bre d m i n a e í l a cié2:0 el entendimiento. 
C A P I T V L O . V I L En 
que e l H e r m i t a ñ o profigue la materia 
dclaencarHacionclc Chr i í io y fu mu-
i r t e . Y del defprecio del mundo. 
F.r 
Delavcrdcdera phi l i fo. 
SiDionifio TT-1 L gloriofo D i o n y i l o Areopagita 
JLJ difcipi i lo que fue del diuino Pablo' 
dize que el bien es diñufuiOjy communi 
catiuo defimefmo , y con eílo concir-
tá todos los pl i i lofophüSyTheologos, 
Blbiél íies Donde fi el bien fuere í u r a m o : Summa-
comunicati mentc fera diífiifmo y communicatiuo.Y 
como Dios es furamo bien, fummamen. 
te fe auia de diffundir,y communi car con 
nofotros. Pues como podia Dios mas 
íummamente communicarfe con nofo-
tros, que haziendo íe hombre con noíb» 
t ros , tomar nueílra naturaleza y conuer 
farconnofotros. Y afsi eraconuenientc 
a Dios,pues era conueniente, fegun lara 
zo de fu proprianatiiraleza:porque co-
mo la naturaleza de Dios , es la eíTencia 
de bondad ^ o m o lo affirma el cíiuino 
S.Diom 10, a|ara2on del bien.,conuengaaDios,ya 
la r a z ó n del bien pertenefee comunicar 
fe , y al furamo bien communitar fe funr 
m á m e n t e , luego fue conueniente a Dio^ 
ayuntar a fila naturaleza criada, y w 
zer fe hombre para communicar fe f^ 111" 
mámente a los hombres,quanto masquc 
escó-
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es conucnicntifsimo7qne por Lis cofa», v i 
nblcs^cmucftranlas inuiíibleb deDios, f 
y por cflofue criado el mundo como cf-
pcjo de las cofas ii iuiíiblés,como dizc el 
g lor iofo íantPablo y ene! primero capi-
tulo déla ep iüo la a los Romanos,y pues 
porelinyfteno déla encarnado, como d i 
zc S.Iuan Damaíceno mucí l ran las £| m*¿o e& 
cofas inuifibles de D i o s , ligue fe cj fue co ei¡pej.0 ¡0 
ucnicntifsimo, pues nos inoí l ro la bou- inuifible-
daddcDios^y fufabiduria^potecia y j ü - Rebano, i . 
í l iciaj labon Jad porque no dcfprecia la SíIuaDam* 
enfermedad de í u p r o p r i a criatura. En 
que pedia Dios mas moí l rar íu bondad, porfuencar 
quehazer fe hombre,por íaluar el hem- n.acjon moe 
bre, yrecebir muerte por 1c dar vida? íboDiosíu 
Moírro fu fapiencia cu el modo excellc- bondid.ía«» 
tifsimo qup hallo para íaluar nos, y cu fe j ^ ' 1 ^ ^ 
ñandonos por palabras y obras. quanto cla* 
ledcuiamos,para que e m p k a í í c m o s e n 
fus cofas el cau dal de nucí1, ras obliga ció 
ncs,mollrofu potencia en librarnos del Quefotn» 
poder del demonio: y moftro fu milicia, nuciaoigcc 
porque no nos quifo librar por fuerza «dos íob|c 
luasporderechojpa^andopornofotros 
tomando nucílros peccados fobre í i , fa-
F criíi-
I De hverdeciera phiíifo, 
crificádo feporniicftrasculpas,y quitan 
do dclainauo deltyrano alhombrc,por 
el hombre. Y anfi dize S . Pablo endter, 
cero capitulo dé la epiíiola a los Roma, 
§#PaWo, nos, que padcfdo Chriílo por nofotros, 
para moftrar fujuflicia: porque el padre 
ecleílial quifo caftigar nueííros pecca. 
dos en Tu proprio hijo.Dode eí dize por 
Efayas: por la maldad de mi pueblo ,1o 
ííayaj.jz. j ^ ^ y c[ mifmo propheta dize, hablado 
á Chrií lo. Verdaderamete el fu frió míe 
ícrss enfermedades^y tomo fobre fi nue* 
ílros trabajos. Donde el mifmo Chnfto 
fSklia.& cn vn í ^ 1 1 1 0 ? 3^111^  nucílros peccados 
fuyos: porque los tomo a fus cueílaspa* 
ra padefeer por ellos, para q con fu muer 
te nos abrieíTa el camino de la eterna vi» 
da. Lo qual eílaua trabado y figurado)' 
prophetizado enci teflamcto vicjojoin 
era y fisura de sbabada del iiucuo,€ntan 
tos lugares, que querer los todos agort 
alegar,feria cofa cafi iníinita:mas tocarí 
falamentealgunos como depaíío. Enc' 
año que el nucuo pueblo entro cniatier 
Donde mu ra ^e promifsion , murió Aaron fumnj9 
ibAaron,, Sacerdote,cncl monte Hor,conio n" 
efeript" 
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fcripto a los veynte capí tulos de los N u Nttwer©^ 
meros. Dezir la eferiptura que para que 
Jos hijos á Ifrael entraílen cu la tierra de 
promifsio, auia de morir primero el fum 
mo facerdote, y que mur ió en la altura 
del monte, y no en val le : no carece de 
niyfterio. Que fumino facerdote es eííe? 
íino Chri í lo nueftro redemptor, que fe 
offrefcio por nofotros enel altar de la 
Cruz,)' entro por fu p r o p r i a í a n g r e ene! 
fanfta fan¿l:orum,q es el cielo, con forme 
a lo que cílaua figurado, enei fummo fa-
cerdote del te í lamento viejo , como por 
muchas y fentcnciofas palabras va decía 
raudo el apoflol fant Pablo en la epifto-
laa los Hebreos, Que monte es e í l e ^ n ^eb 6?% 
cuya cumbre mur ió el fumrao Sacerdo-
te, fino el monte Caluario donde efpiro 
el dador de la vida , para que allí donde 
acabauá fus trabajos,comccafsc nuc í l ro í 
defeáfos? Quifonos en ello la eferiptura 
dignificar que auia de mor i r el fummo fa 
cerdots C h n í l o nueí l ro D i o s , enel moa 
te Caluario ^ para que el nueuo pueblo, 
para que los hijos delfrael,fcgun el efpí 
ritu,quc fon los Chrif t ianos, entraí íen 
Déla verdadera philofo. 
en aqlla verdadera tierra de promi{si0li 
que es la vida eterna. Recibió aili muer, 
te para nos dar aqui la vida de gracia,* 
defptxes déla gloria, Siendo viuojquifQ 
recibir la muertCjpara que nofotros qij5 
eramos muertos vinieíTcmos, lo que mu 
cho tiempo auia que cílaua enel propht 
R.eg.4, ta Elifeo figurado . Cuentan las diuinai 
letraSjenel quarto libro de los reyes^ut 
c í l á d o vnos hombres enterrando vnmu 
crto, vieron venir ladrones, y q huyeró 
echando el cuerpo muerto ene! fe pulcro 
del ProphetaElifeo^q alli eílaua enterra 
do . Y luego que el muerto toco cnloi 
hueflos del fando Elifeo, quedo viuo,y 
Jeuantofeíbbrcfus pies. Qnien es efte 
muerto,íino el hombre que ella en peo 
cado mortal ? efte era el genero humano 
contaminado de vicios,quien fon cílosó, 
lo enterraron, fino fus dañados appcti-
tos?y eftoslo fepultan.y lodexancnDi 
EJCQ^I der de los ladrones ^ue fon el diablo,'! 
mudo, y la carne: mas aqi celeílialEH^3 
Chrifto nueftro Dios,con fu muerteIf 
refucita,miierto da vida, y fepultatioo' 
branucftrarcfurre£l:ion,todosíuer<imoS 
TUllCtW 
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muertoSjíTelnonos diera vida có fu m u -
erte, efte es el cordero muerto en Egy- Nu.ar* 
pto, cuyafangre l ibró los Hebreos , y la 
ferpicnte de metal crucificada encl de-
fierto,hazialacjllos Ifraelitas heridos 
leuantauan los ojos para fer fanos. De l 
qualdixo M o y f c i ^ c n d D c u t e r o n o m i o D€U2g3 
y fera tu vida colgada ante t i ,y Efayas d i £U,u 'n , 
zefueoíFrecido ala muerte, porque el Hiera-m 
cmiro,yel mifmo C b r i l l o por'Hieremias 
Yo foy el cordero manfo, Ueuado ala 
muerte, Eílo es para lo que Dios fe h i -
zo hombre,para mori r por nofotros, Y wa 
afsilollama Efayas enel C.9.DÍ0S y hom 
bre para que defpues de dezi r , q auia de 
nacer y fer n iúo y verdadero hombre , d i 
zc que fu nombre es Dios , y en el capitu. 
40. dixo que Dios auia de venir al mun~ ^ 
do,y e lP fa lmi í l ad izc hablando de Sion 
el hóbre nació en ella, y el mifmo que es 
el altifsimo la fundo . Como íl dixera 
Chrií lo en q u á t o Dios h izo la tierra de 
Sion,y el mifmo en quanto hóbre nació %ilv¡Gbj 
en ella. Y el prophctaBaruch hablando é 
bien claro d^ C h r i í l o nuefbo verdadero 
Dios defpues de muchas palabras dizc 
F 3 enel 
De la verdadera phiIo^o., 
lé i f rofhzi cnel tercero capit. cftas, dcfpucs defta, 
tas vían de eo('as fuc v i { \ 0 cn la tierra, y conuerfocé 
f ^ f a r n r » . los hombres , vfa de p re té r i to por futll< 
' ro jparaf ignif ícar la certeza délaprop^ 
cía:como es coflumbre dé los prophetai 
y para que ei refpiandor de Dios no ce, 
gá l le los flacos ojos de los hombrcs.Co. 
Símuáoha mo quando faliendo deefeuronos hicré 
ft«y desíme de improu i ío los claros rayos del íbl,eni 
tmkéhmi \yi0 delante vnalucerna, quefueS.Iuan 
Bapt i í l a . a l quallos Indios viendo qera 
venido cí tiempo de la venida del Me. 
xias,quifieron dar el Mexiazgo,porqui 
tarlo aChr i f to , quecftaesla coftumbre 
dclmundo hazer hombres, para des ha-
zer hombres ? y Icuantarlos vnos paraa 
bat i r los otros.De nucftrosPortugucfes 
Caíonáco» íeefcriue en las coronicas dcldefcubri-
tedoaíos miento y conquiRa de lalndia,qenelcer 
Portuguci'es co d e G o a , í i e n d o gouernador aquelin-
laanraydo uincible y e ípantofo capitán Alfonfode 
Alburquerq^con vn t i ro de artilleria,lla 
mad© Efphera, qbrara otro de los cnemi 
gos llamado Camello. Losnueílrosli i ' 
zieran vna Efphera^por des hazer vnCa 
isiello, y los ludios querian hazer vn Ca 
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^elloparri des hazer vruEfphera. Qnig 
cscl Camello r fino fan íuai i veftido de 
pieles de Caraello. Y quic es la Efpiiera, 
fmoChnilo nueftro DíoSjnuefIra verda 
<lcraEfperan^a»Chriílo es el verbo Dios SJuavoiá^ 
y S.Iuan fu. voz r como lo teniaEfayas ef Cbrift* 
cripto alos.40 . cap. como lo in t e rp re tá l^ 40^  
todos los Euangeliftas. Mas e í l a v o z r a a jíi3ía 
to la injuílamcntc Herodcs ^como cucta 
copiofamentc elEuágeliOjy por eí lacau 
fa,allende dé las otras,no qaifo C h r i í l o 
rcfponderaHerodcs,qucIepreguto mu ^ 
chas.cofasr como cacta fant Lucas , 3 los 
23.Capitulos defu hiftoria Eaangeí ica , 
po rque jComoau iaChr i í l ode re fponde r 
a quien le tenia muertalavoz ? Mas aun 
que callo eacafa deHerodes>hablo en la 
Cruz. N o hablo donde fe yua la v i d a , y 
hablo donde le yua nue í l ra faluacion,; 
porque a eífo v ino al mundo , a morir 
por faluarnos. El amor lo traxo del cic-
lo ala tierra, y de immortal lo hizo mor» 
tal, En qpodiaDios nuc í l ro feñor ,mas 
Mioftrar la fineza, iüf l rey alta cubre del 
amor con qüe nos amaua,q en morir pos . » 
refeatarnos del Ciptiuerio de Sathanas 
F 4 pof l i* 
De la verdadera plitlofo. 
poniendo enel banco de la cruz fu pr^ 
eiofa fangre, en precio de nueílro ref, 
cate ? A l l í padefeio por nofotros, en 
tre dos malhechores^como lo tenjapro-
phetizado Efaias, diziendo, Y con los 
Etajj, malos fera reputado. En vno dcílos la« 
dronesmoftrü Chriílo fujuíÍ:icia,y enel 
otrofumiíericordia. Elvnonoscombi 
da a temor, el otro a cfperan^a»en ambos 
tenemos exemplo, enel perdido en per-
derfe para que nos faluemos,)r enel faluo 
en faítíaríe, paraqueno nos perdamos, 
que cofa fue cüar el buen lofeph prefo 
lof?*"^40' Cn Egypto,entre dosEgyptianos,vnoá 
iatfChillo o^s * | t i ^c s l i b r e ,o t rocódenado , f ino 
efiar el buen lefus inclinado en la cruz 
entredósladrones^vnoálos qualesfuc 
faluo,otro perdido. Entre ellos cfhuaá 
quel diuino Pelicano,manteniendo nos 
Pelicano con la íangre de fus llagas. Que merced 
ChtiiU. fe podia mayor imaginar ? Qual es el lio 
bre que fe oluida de tan immeníamiferi-
cordia ? qual es el coraron que no fe der-
rite cn la fragua del diuino amor ? qne 
tiempo ay enel mundo, que tnbulscion, 
que profperidad^ue memoria ^uc olui 
¿o , que 
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Ho, que pueda quitar de nueftra alma la 
memoria de tan efpantofoamor,y tan al 
to beneficio ? Que fon ellos fino cfFcélos 
de vn amor que es Dios , y de vn Dios 
que es amor : no podian tan altos benefi 
ciosferfino de aquel alto feñor , que es 
chanelad increada y fempiterna.Enquan 
to Dios n o p o d i a m o r i ^ y p o r c f t o fe h i -
zo hombre,por que fiendo Dios y hom-
bre, en quanto hombre padeciefTc, y en 
quanto Dios nos faluaííc, y afsiíon dos 
naturalezas,diuina y humana: mas v n 
folo fupueflo, vnafolaperfona, vn ío lo 
Chrifto nueflro D i o s . Eí lo no enten-
dió P l a tón , efto ignoro A n í l o t e l e s , con 
todos aquellos que careciendo de la lum 
bre de lafe^leuaua la faifa fabiduna por 
guia: de la quaí dize Dios por el prophc 
tacomo lo internreto Sant Pablo .efer í -
uiendoa los Cor in th ios ,yo defbuyre la 
fabidur iaá los fabios,y reprouare la pru 
dencia de los prudentes. La verdadera LaTlcjJcj, 
fapiencia deftruye la faifa , Chrif to esXp0:fa.r5' 
la vcrdadera,dela qual dize S . Pablo^haprouadó J; 
blamos la fapiencia de Dios en niyftc-kiauiduru 
riocfcondida.Quccofafucclnacimicn- W****0-
todc 
D c h r c r d a d c r a pl i i lofo* 
to de C h r i í l o , y fu m u e r t e , y todo el 
curfo de fu v i d a , fino v n a r e p r o u a c i ó di 
l a f a l f a f a b i d i i r i a d e l m u n d o . E l m ü d o p o 
n e b i c n a u e n t u r á ^ a en r i q u e z a s . Chri í lo 
e n p o b r c z a ; e I m u d o c n a l e g r i a S j C h r i f t o 
e n l a g r i m a s . E l í n u n d o e n v e n g a r inju. 
r i a s ^ C h r i f t o e n f u f í n r l a s . E l mundo en 
p o m p a , C h r i f t o e n h u m i l d a d . Yf ina l -
m e n t e el m u n d o e n fus p r o p r i a s cofas, 
y C h r i í l o e n e l d c f p r e c i o de l las .Bicnauc 
t u r a d o es a q u e l que c o n o c i e n d o el enga 
Elm&Jono ñ o y v a n i d a d d e l m u n d o h u y e d e l , y fe 
<h fi^P** abraca c o n C h r i í l o . Q u e t i e n e el mundo 
bajo* có ua v e z e s q u i t a , femejante a P h a r a o n , q u e 
h<*'}Oi* d a u a pajas a l o s í f r a c l i t a s , y en fin quito 
i«od , j S i r u e v n h o m b r e m u c h o s a ñ o s a vn 
R e y , y a la p o í l r e m á n d a l e y r a ganar vna 
e n c o m i e n d a , d e m a n c r a q u e le .paga fus 
t rabajos c o n t r a b a j o s . Y a u n q u e algunos 
Nota ^caa f a i l o r e c i d o s , y p r i u a d o s ^ alcancen 
de l o s P r i n c i p e s g r a n d es mercedes , fe11 
t a n p o c o s , que fe p u e d e l a c o r t e compa* 
r a r en a l g u n a m a n e r a , c o n l a probaticí 
t m ® p i f e i n ^ d e cjue h a b l a f a n t l u a n , ¿ó¿c en 
t r a u a n m u c h o s . m a s fo lo v n o auiaIoquc 
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dcífeaua, quatito mas que quienayque 
avade las cofas del mundo, quantas def-
fea?SoIo Dios nos hinche y fatisfaze.El ^OÍODÍRS 
es nueftrofummo bien * y hartura de nuc finche nue 
ftrosdcíTeos. Dos figuras, vna redonda ftíOM,«fleo« 
y otra PyramidaI,no quadran, y metida 
la redonda en la P y r a m i d a I , n o i a h i n - a ^ h T ^ 
che:porque quedan vazios los aagu- Bueíhbc©^ 
los. Y como el mundo fea redondo, y u^on, 
nueftro co^a^on P y r a m i d a l » es impof-
íiblc que el mundo le quadre, y lo h in -
cha y fatisfaga. V n triangulo hinche o-
tro t r iangulo, nueftra alma í iendo vna 
tiene tres potcncias^entcndimicnto, me 
moría, y voluntad, a manera de t r i águ lo 
porcíío no fe puede quietar y fatisfazer 
enlac i rcunferéc iadela efphcra munda-
na:mas cnel triangulo dé la t r inidad d i -
uina,que í iendo vn fola Dios en eííencia 
es t r ino en perfonas:Padrc,Hi)o, y Spi* 
r i tu fando. Qnereys ver efto ? Dau id v n 
p o b r e p a í l o r j v i n o a f e r rey y gran fenor 
) ' n i efto pudo hartar fu alma: antes de-
ziaeh vn Pfalmo. Entonces Señor me 
hartare,qiiando apareciere vueftraglo- PfaU*. 
na,como íi dixera, es verdad S e ñ o r , que 
fue 
D e l a v e r d a d e r a p h i l o í b . 
fue t i e m p o en que y o a n d a n d o guardan* 
do g a n a d o , no t e n i a mas q vna ^amarra 
y v n cayado', y v n ^ u r r o n , y q vos me h e 
z i í l e s r e y de v n o de l o s mas r icos y exee 
l en te s r e y a o s de l m u n d o mas nada deí lo 
me q u i e r a , n i h a r t a . P o r q u e como fui 
c r i a d o p a r a v o s , í ¡ é p r e fe re i n q u i e t o , ha-
l l a que repofe en vos. E n t o n c e s f e ñ o r f e 
Gompart. re h a r t o y fat iSfecho, q u a n d o gozare de 
v o s en l a b i enauetura^a ete r n a . Q n a n d í 
v n a cera c i l a f e l lada c o n v n fel lo con nin 
g u n o t r o l a p u e d e n b o l a e r a f e l l a r , que 
q u a d r e c o n e l p r i m e r o . S i nueftra alma 
S.Bernardo cs y m a g c n d e D i o s , fi efta fe l lada conql 
fe l lo d i u i n o j c o m o le p u e d e armar el fe-
l l o m u n d a n o ? d ó d e d i z e S a n Bernardo, 
que b i e n fe p u e d e e l a l m a r a c i o n a l con 
m u c h a s cofas o c e u p a r , m a s no hen-
c h i r r p o r q u e c o m o es c a p a z d e D i o s , t o -
do l o q n o cs D i o s , d a d o que parezcamu 
c j i o , p a h e n c h i r cs p o c o . P a r a cj es luego 
o c e u p a r e l d c í í e o en cofas q n o lo puede 
f a t i s í a z e r : a u n q d u r e n m u c h o s a ñ o s ha-
l l a l a m u e r t e ? Q u a n t o mas que quantos 
v i í l e s v o s , que v i u i e í T e n en profperidad 
m u c h o t i e m p o ? A n t e s v i y o y a mucho5 
criada 
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criados a las fombns de muchas cfperan 
^as,que cfiando í u b l i m a d o s , en la cum-
bre de las honras del mundo , fueron 
abatidos en dos d ía s , y tan dc í l ruydos 
que n i aun dexaron feñal de fu pallada 
profperidad. Los criados de los pr inc i -
pes fon gitones de contar. Eíla vn hom-
bre a vna mefa con gitones, echando cuc 
ta, y fiendo todos los gitones de vn mif-
mo metal,, y de vnos mi irnos cuños y 
cruzes,vnos valen mi l otros valen cien-
to,otros valen diez,otros vno:mas def- L(|J crjatj0i 
hecha la cuen ta juntos todos los gitones délos princi 
en vn monto buclue a contar, y acierta a peí,font©» 
fer q los q de antes cflauan por m i l , eflan n)0Ritont»« 
agora por v n o , y los que cflauan por C0"^"** 
vno,efl:an por m i,por fer afsila vo lü tad 
del contador.Los priuados delospr inci 
pes que eflan en el gi ton de los mil ,no fe 
enfoberuezcan,)- los que eflan en el gi to 
de vno.no fe defcfperen , porque puede 
deshazerfe cfla cué ta , y barajados los g i 
tones, hazerfe otra enque los gitones fe 
muden. No hagamos cuenta de la que el 
mundo hazedenofotros ,mas delacjuea 
Dios auemos de dar de nuí l ra vida. H o -
ras 
D c la verdadera philofo^ 
Compara, ras humanas fon juegos de n i ñ o s , hazea 
v n rcy ,q dura en quanto eí juegodura^ 
el acabado lo repelan,mas ci]o no quiere 
entender los hijos de vanidad.-anteslue 
goenel pr incipio de fu v i d a , ponen los 
oíos en la faifa hermofura del müdo,y af 
ficionanfeael,ySdo efte amor criadotá 
hondas rayzes en fus pechos i q defpucs 
no fe pueden fino co grá fuerza arrancar 
mas tales ay que huelgan con ellas, aun 
que vean el daño que les haze, no cono^ . 
cen fu mal,masno para no querer lo^on 
de viene que alexádofe de la vida quecj 
f c-mzh'Su D i o s , d i zé que es neceíTario feruiralmú 
Km al mnn de para bufear la v ida , y dexando el real 
^xhyfd^ ^C ^ ^ r ^ 0 • defamparando fu vandera, 
dkaaisdel H c s ^ Cruz vvanfeaganar fueldo enel 
xádo a Dios campo del demonio, fin ver los triíles 
que dondepicnfan que gana, fe pierden 
ha í l ape rde r la cuenta de fi,yafsi enlaza* 
dos en aquellas engañofas efperan^as, 
gaílan fu tiempo andando la mayor par-
te del, fin faber de íi,y quanto mas finieii 
tanto peor les pagan, quanto masend 
mundo confian, tanto fa hallan mal def-
confiados :y quatomas pienfan quega-
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cai i , tato mas p i e r d e n , y p c n f a n á o q b u * 
(can l a v i d a , h u y e d é l a v Í € Í a , y fin faber l o 
q h a z e n v a n c o n lo s ojos c n u e n d a d o s a 
dar c o n í i g o en la cafa de l a m u c r t e . Y p a -
ra faca r n o s d e í k l a z o , y dar c n e l d e f e n -
g a ñ o de n u c í l r o s e n g a ñ o s , v i n o el h i j o 
de D i o s d e l c i e lo a la t i e r r a , h a z i e n d o t i 
t o p o r n o f o t r o s , q r a u r i © p o r n o f o t r o s » 
e n f e ñ a n d o n o s lo que a u i a m o s d e h a z e r 
por e l , p a r a que a b i e r t o s y a l u m b r a d o s 
los ojos de n u e í l r o e n t e n d i m i e n t o , d e -
x a í T c m o s a n o f o t r o s , y en lagar de n u e -
ftra v o l u n t a d p u í i e í l e m o s l a fu y a : p o r q[ 
tanto fe a c r e c i e n t a en l a v i r t u d , q u a n t o 
fe quita de l a p r o p r i a v o l u n t a d . 
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en que el H e r m i t a ñ o p r o f í g u i e n d o fu 
p l a t i c a , m u e d r a c o m o auemos de f e r « 
u i r a C h r i í l o , y h a z e r g u e r r a a l t n u n -
do^y v l t i m a m e n t e d c c l a r a en q u e c o 
fiíle l a v e r d a d e r a p h i l o f o p h i a . 
D E S P V E S que e l h e r m i t a n o v u » acabado cf to , c o b r o a l i e n t o y d i x o . 
N o o s p a r e z c a que c o r t o c í h i l o a la p í a -
ticii 
Delavcrdadcra philofo* 
tica,antes os quiero moí l ra r el engaña 
defto que agora os dczia,que dizen, qi¡c 
d e x á a Chrif to por buícar ia vida paran 
vif to fu yerro cóc luyay de fin a cfia que 
í l ió . Chnf lo es la vida,como el dizepot 
S.luan, y el diablo es la muer te , como lo 
llama clmifmo S. luanenel ApocalypOj 
y Chr i í lo nueftro redemptor, dizc del, 
q es homicida defde el pr incipio . Pues 
o hombre engañado ,comobufeas vida, 
fi dexas a Chr i í l o , que es la vidajy te vas 
al diablo, que es la muerte ? Si el diablo 
es matador, íi es homicida, í i da la muer-
te, fi es la muerte, como hallaras la vida 
tn cafa de la muerte? Bu fea vida. Qual 
v i d a / i tu dexas la vida ? Elío no es vida 
mas muerte, como el hombre que va cor 
riendo al norte , en bufcadclacofa que 
queda al Sur, qúan to mas pienfa quelle 
ga a ella, tanto mas fe alexa della: nísiru 
quanto mas bu feas v ida , t á to mas te apar 
tas della,vasNorte Sur de la vida, dizes 
q quieres viui r , como puedes viuir fin vi 
da ? Chr i í l o esla v i d a , y tu para hallarla 
v ida , huyes de la vida ? O engaño gran 
¿ i f s i m o ^ defatino intollcrablc,bufcalo 
que 
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oue bufcas^mas no ay dóde loBufcas.Bu 
fea la vida cnGhnfto , que es la miíma 
vida. Mas dize? que es neccílario viuir 
confprme a la coftumbre y regla del mu-
do, y que también fe faluan los que con-
forme a ella v iüen , y efta es la diferecion 
del mundo.O ignorante difereció,o fa i -
fa philofopliia mundana, o elhi l t ic ial la 
madafalfaméte prudencia. Que fon ef-
fos fino engaños del demonio ffliiOíS de Pier^éfclo» 
aquellaanriguaferpiente,qc5 engaños *í ^ ¡S"6" 3^ 
derribo a Euanueftra primera madre? r ^ a * mu 
Antes te digo q to ta lméte te pe rde rá s , fi 
tomares la regla del m ú d o . Efcripto efta 
en el nejo t e f h m é n t o , que viniend o los 
hiios déí f rael deEgyp to^de í í rnyc ton la 
ciudad deIerico,que eftaua del ante qu i -
tádole la entrada, y mádando lofue capí Toflie.fi. 
ta délos I í rael i tas ,q ninguno tomaííe co Figura, 
faal guna de la ciudad, mas que toda fuef 
ffcdefl;ruyda,no falto quien quebraíTee-
fteprecepto: porque Achá hijo de Car-
mi, tomo vna regla de oro de lerico, por 
el qual peccado el exercito de los Ifracli 
tas perd ió la v i so r i a , y qdo all i vencido 
en vna batalla, y fabidá la caufa fue Acha 
G muert© 
E k l a v c r d a d c r a p?hilofo. 
Icfucw, i t i u c r t ó y a p e d r e a d o p o r Mfidado de lo, ' 
fuei M a n d o l o f u e a l íol<^ eftiiuieííe qdo 
y e í luuo c|do?y c ó o b e d e c e r el fol a lo íuj 
aleado e l p e r f c é l a v i s o r i a de fus enemi, 
g o s ^ m a n d o ala c o d i c i a c] eft imicíTe qda 
y e l la no qu i fo fino y r a d e l á t e r p o r dóde 
el p e r d i ó l a v i £ l o r i a . E l fol i t i í e n & b U ^ 
b e d e c i o a l bue l o f u e , y e í l u u o quedo grá 
d e c f p a d o fin m e n e a r fe en m e d i o d i cié 
• l o ^ y l a c o d i c i a d e l o s h ó b r e s n o l e o b c d c 
c i ó . L a s c r i a t u r a s i n f e r i í i b l e s o b e d e c é a l 
b u é l o f u e , l o s h o b r e s r a c i o n a l e s noleqe 
r e n o b e d e c e r : q u a l es el c o r a r o n qpeían 
do en e í l o no fe d e s h a z e en l agr imas , fa í 
i i o f i es mas feco q lo s m o t e s de Gelboci 
Q u á t a s cofas au ia q ctz ir fobre efto ? mas 
p a í T o adelante a d o d c m e l l a m a e l propo 
f i to . N o p o d i a los h i j o s d c l f r a e l poíTcet 
l a t i e r r a de p r o m i f s i ó í i n d e í í r u y r a leri-
co^ni fe auia de fa luar q u i é tomaíTc fu 
g l a . M a r a u i l l o f a í i g u r a es e í l a y dignadf 
t r a e r la i m p r e í í a en las e n t r a ñ a s . lofuee-
r a figura de C l i r i f l o no í o l a m c t e en elu" 
¿ ó e ' f i -urá ^ r c ' n i a s cn las o b r a s : c o m o l o dizeelgl0 
de ch iHtó . r i o f o H i c r o n y . c n v n a e p i f t o l a aPaulin0 
SuHíerqny. p o r q a í s i c o m o M o y f e n , no pudo inetc| 
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los íiljos deIfracl en la tierra de^riiifsPo 
yftieneceíTario q viiii'eíFe lofue y los mé 
'tielT^jafsi laley vieja porí i v no 11 eiiatia á 
ilingü'j a la biéauéturá^a eterna, y eraiie 
ceÍTário acabar fe ella, y ucnir el vérdácié 
ro lofue'Chfo nfo faluadorj q nos i leuaf 
fe a la g lor ia , q es la verdadera tierra de 
promifsio. Mas ponefeno^ delatelcrico 
y quítanos la cntradavy por eíTo para po 
d e r no fot r o s "e n t r a r c n 1 a ce 1 c fti a I p a t riá 
auemos de haze'r g;itéri\iaTer!co,y vecer 
lo fiivqrer de lnada?qúíées cíle I t r i c o íí~ 
íio eíámEtt ? lerico qiíiérc ízi¥Luríajálá.<rlc? ? ,* 
s-, n w , - S . •-• ~> r- ra del mudo 
qí eij-nucioes coparado : p o r q a s i í x o m ó eiquaicscó 
la lima,ora es llena,'ora rñengüdá , orá m^Iuna, 
cfclarece,ora efcvirece}Gfa fe cdypfaVaS-
ficímiiñdó tiene fiis'crecífe'ntes y men* 
guantes, mmea efíacri v h fer, núca tiene 
iii*niezanicpfta!icia,alos q oy empina y 
cn fa l^mañana ' los ctrribáy aBate: c s lüé 
gonetéíTario q hagamos guerra aímüd'o 
y q lo derribemos, q el es el q fe nos atra 
tiicíla delate para impeditnos elpafTo pa 
ra la celeílial lerufalé. Mas q quifo figni 
ficar la fan^afcr ip t í i rae i i decir, q m a d ó 
l o f u é m a t l r a Acha porq tomo lá regía sí 
G 2 lerica 
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l e r i c o , í í no d e c l a r a r n o s , q m a n d a t ) í 0 j 
que m u e r a y fea f epu l tado enel i n f i e r ^ 
p a r a í i e m p r e , q u i é g u a r d a r e l a regla y co 
{ l u m b r e del m u n d o , l i b r e n o s D i o s cíelj 
r e g l a d e l e r í c o , a i inq fea de o r o , bai laícr 
de l e r i c o . Q u i e r o d e z i r que aunque nos 
a l e g r e lae fperan^a del m u n d o con dul-
ees e n g a ñ o s , y l i í b n g e r o s p e n f a m í e n t o j 
p r o m e t i é n d o n o s g r a d e s r i q u e z a s y pro 
( p a r i d a d e s , fi v f a r e m o s de la reg la y de-
p r a u a d a c o í l ü b r e c o n t r a el precepto del 
b u e n l e f ü nuefh-o v e r d a d e r o c a p i t á , q u e 
n o e c h e m o s m a n o d é t a l e s ^ m e f a s : por 
que n o s p e r d e r e m o s íl nos có formaínos 
c o n el m u n d o . M i r a lo q d i z e S . P a b l p e n 
l a e p i t l o l a alos R o m a n o s . N o l i te coníor 
m a r i h u i c í a r c u l o , í c d r e f o r m a m i n i i n n o 
u i ta te f é f u s v e f t r í . C o m o íí dixeíTcjhuycl 
de la r e g l a de I e r k o , n o fíguays el múdo 
n o os q u e r a y á c ó f o r m a r co e l , d e x a fu de 
p r a u a d a c o í } ü b r e , r e f o r m a o s enlanouc-
d a d cf v u e í l r o í p u / e g u i d l a regla deCbn 
í l o , y d e x a d la de l m u d o , q a ü q os parez 
c a d e o r o , en fin e sde l m ü d o . V e l a d y vi-
u i d f o b r e a u i f o , n o os e n g a ñ e l e r i c o . ED 
o t r a p a r t e d i z e , no d u r m a m o s afsi co®* 
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los otros j mas velemos, como fi dixera, 
no perinánezcamos enel fueño del def-
cuvdo,no nos dexemos yr adode nos líe 
ua el mundo, no fi gamo'; a los mielo í i-
gué cj eílos p e n f a n í o que vela duermen 
enelíueno del peccado í mas velemos q Quan daAo 
tenemos al mundo por enernigo, y esne loe"el dd* 
cefrario poner le cerco y derribar eílos í " ^ 0 
muros de lenco, lllta'es l á e x p o h c i o n d(s fttaíeníua» 
la fabrica ^ f t a es la verdad, eíía es la do-, iidad, 
ftrinadel gloriofo Apof to l ^énc jnosen Noía 
feña que obedezcamos al ve rdaderó l o - í'enc,í* 
íue, al verdadero faluador le fuChr i f to 
ir-eftro Dios y huyaitíós de los engaños 
regías y variidádes del i ñudo ,y quc vele 
mós y no durmamos.Porq afsi como dur 
miendo Ada fue hecha Eu^  q lo inci to a 
peccar,afsidurmiendo nofbtros enel fue 
ñod l defcuydo fe efta cr iádo nueftrafen' 
fualidad:la qiíal nos e f t ápon iedo delate 
délos ojoslaman^anadefendidajdizicn 
do jque comamos y ligamos al mundo^ 
fin tener cuenta con Dios , y luego enel 
principio de l áedad nos comienza de en 
gañar en tiempo que las faifas y peí l i fe-
ras cfperanjas aun muy de lexos cornien 
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, •> D e l a , v e r d a d e r a p l i l í c í f o . 
a a c u d i r ^ i n j^nviis dexarnos.d^cabatif 
m a s . . n e c e í r a n o ; i r p Í J Í l i r le co a n i a ^ f0r 
t-ifsimovj 8 & gr5c^c c a u t e í a ^ . e f p r c , 
c i a d o e l m.üdQ cp fps.Yanidafles ,yXcguif 
4 C h r i í l p ^h^kM^^^rJéfhh^k 
y¿!ef^a R p } ^ ^ a 5 ^ a do r na do s i c h Q Og 
[[ €^ i j e .mi^s4 l a-lnj%f.)f.-cupíi c ÍJD ^  f j j ^ j j j j 
j tx\$!4eií3ip^,y ;d .e ' }a ' ig |ena , .y^ 
, , m i f c r i G o . r - d i a ^ ^ ^ ^ t ^ P S ^ Ihk^m 
cpiS y a b a t k j a , j5:g(ijal id ad Jiaz&rq b 
t ^ ^ ^ i l m q ^ | a n a r 1 a rVi d aetcxna 
Y . fl>u'%e.Ooj és:'/rp-Af flaí;i Q acá da;y íi pde'ii^ 
í p ^ p i í { i o . { o l a i i i f ^ ' t e ^ r c u e n t a cóíigp,. 
m£$fá)$, lo i p f p x i m a | i < a c ó f e ) árf'oUs y ^n 
Qne auc» feif jáífjf S l.o- ^ -Q^fobf ^uM^^^iipi^M^ 
Kios (íetraer 4?.t^-Ii^a:ncra-^^-p.s-de enfeñ3r, q; nue-
tabie caeta ^ s ^ ' b i - a s no d i í c r e p e de n u e í i r a s paia-
preximos. 9íiS;5porq. e n t i c e s dez iraqs . ^c l tap lK 
Como há á l&M C f i t a d q de 11Q d o , q m n d o n oMfc 
tníañzu m í U A i h o m ckr ta i s a ,fu tj^pp.nQidi 
C o n i p m , { c r o p a n d o del fpl) mas l a mano; 1^11^  
ñ r 4 l a&apuí i ta fí.n t r r a r y í m d a c o famt 
•• ' * alcom^ 
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alcompas d e l r e í o x y de l fo l . Las horas 
fonpalabras y dóf t r lna , y biíéiios coníe 
jos que han de feV gouernadds por el fol 
¿e jufHcialChriftemucíÍTo Dios . La ma-
no es laoperac ión que müeftrala clo¿lri 
na: porque ías obras han de fer dchnif-
mo metal que las palabras: porqno fea-
jnos como los • carpinteros y calafates M i k i W m h l 
arca de Noe vq'ue í i iz icrou nao do de los de ( a t t m e 
oíros efeapaffen , y ellos no entraron en japTaspa»* 
el! i y perdieron íe enel d i luu io , no fe de a ^8* 
ue Hámar p l i i lofo^hia , la q enfeña, q dan 
do a los otros la buena dodrina,qdemos 
nofotros co mala vidafeme)antes al ceda 
^o q echa afuera la buena harinajy queda 
có los faluados, mas la verdadera p h i i o -
fophia enfeña fer la vida que hiziéiremo$' 
cóforme ala buena dodrina que enfeña-
remos. Efia es la v idaChr i í l i a i í a . Eíla es 
la p ro p r i a fabi du r i a.E ñ a e s 1 a v er d a d era 
philofophia, que rio confiíle como vos 
dezis en conofeer muchas cofas: porque 
el fin delia, mas es hazer que fab-er, mas 
es amar que difputar. Donde dize el glo 
nofo Auguft.enel l i b . p . de la ciudad de s,Au£uft!i 
^XQSjquc el verdadero philofophar es 
G 4 amar 
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laveídaác a m a r a D i o s m a s confifte l a verdadera 
raphiioío^. p h Ü o í o p h i a e r i c o n o c e r a nofotros mif, 
fiacsamara m o S i y de ay f u b i r n o s a l c o n o í ' c i m i e n t o 
^105' de D i o s , y amar Ipf i i iRinamen^e con to< 
do cora^on,c<Dn t o d a e í a l m a y con todas 
la s fuerzas y d a r , n o s a e l , y h a z e r le vna 
t o t a l en trega de n o f o t r o s m i f m o s , aman 
Penfarenfu ^o í o b r e "todo a e l , y a l p r ó x i m o como 
piíston v fí a n o f o t r o s p o r e l , y c o n í i í l e e n p e n í a r 
mmemos, ^ ^ muer(.g^ y pafsi5i y en los miftQYm 
d e l a r e d é p c i o h u m a n a ^ y en abrafarnos 
de tan f eru ien te amor de C h n f t o , q u e no 
e f t imemos p o r a m o r de l l a v i d a ^ i larau 
erte n i e o f a n i n g u n a de l m u n d o , Y con 
eftas alas de a m o r auemos de trabajaren 
í u b i r a los a l tos c i e l o s , l l e u a d o s con el ar 
d i e n t e c a r r o de El ias^ inEamadt f s en aque, 
l i a s faaues y b i c n a u e n t u r a d a s l lamas del 
S:Ioriofofue2;o de l a l t ó a n i o r d iu ino ,de 
m a n e r a que e í c a n d o a u n e n la t i erra coel 
c u e r p o , e í l e m o s en el c ie lo c o n el penfa* 
m i e n t o , c o n u e r f a n d o c o n los Angeles 
v n i d o s c o n D i o s , y h e c h o v n efpiritu 
c o n e l , d o n d e feparados d e l a e f c u r a n o -
c h e de las cofas t e r r e n a l e s r a l ú b r a d o s co 
e l r e f p l a n d o r de l a l u z de D i o s , c o n t é p l c 
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jnoscnlaciiuina hennofura* E í l o e s c a 
lo q conCifte la verdadera ph i lo íoph ia , c | 
en fin bíericoiiGcleracio todoconf i í le en 
vnfcmentifsimo amor. Muchos aman 
a Dios ron vn amor tan t i b i o , que caíi 
parefcequenoloamanjlos que no paf-
fan allende defte amor, nadan aun con 
lacalaba^aalaorilla del aguaci l meter-
fe en el alto p i é l a g o , y no fe pueden l l a -
mar del todo perfedos en la ph i lo fo -
phia ChrifHana , mas fon como auczi- n 
F. , . i . i Compara, 
lias nueuas, aun no bien cubiertas de t o -
das fus plumas, que aunque comiencen 
defacudir las alas,y bolar algún tanto, 
toda via no fe apartan aun lexos del n i -
do,ni fe echan al ayre abierto , n i oíían 
aun atraueíTar las alturas, yendo h i r i en -
do I os vientos có las fuerzas de fus alas. 
Mas los perfectos en eíla phi lofophia ,a 
genos de 11,y tranfportadosenChrifto, A(] Rom-8. 
de tal manera eílan con el liados y v ñ i -
dos con las fuaueS ataduras del amor que 
niay tormento,ni alegria,liambreni har 
tura,vida ni nmerce, cielo n i tierra,gran 
des alturas, n i profundos abifmos, que 
los puedan apartar de la charidad, Los 
que 
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/ q n c p a í T a n p o r c í l a p o r t c z i l l a l l eganaU 
a l t a c u m b r e de la e x c e l l e n t c p h i í o f o p h i ! 
d o n d e v e e n a l ia en l o h o n d o del monte 
l o s p a n t a n o s , y p e l i g r o í o s atolladeros 
d e l m o n d o Í tan t r i l l e s y p e í a d o s al en-
t e n d i m i e n t o d é l o s b u e n o s , que veenfus 
m a l e s c o m o a legres y apac ib l e s al fen» 
t i d o de lo$ m a l o s ^ que n o caen en la cuen 
t a de fus e n g a ñ o s . E f t o es l o que fe me 
© f f r e c i o e n efla m a t e r i a ^ e n que fe que 
a u i a m u c h o mas que d c z i r 1 mas porque 
e l p i l o t o defpues de canfado de la larga 
n a u e g a c i o n , h a l l a n d o l u g a r oporttino 
e c h a a n c o r a p a r a defeanfar y a í s i y o can-
f a d o de l a l a r g a p l a t i c a , epaieroecharan 
c o r a s a m i l e n g u a , y a r a a y n a r las velas 
d e m i s p a l a b r a s , que b i e n í e que no ref-
p o d e r á a l a g r a n d e z a y p r e c i o f i d a d déla 
m a t e r i a . V o s p a d t e d i x o e lphi lofopho 
p r o u a Q c s m u y bie t o d o l o qpropufiftes 
y d e c l a r a r e s c o p i o f a m e n t e l a que í l i on , ) ' 
c i e r t o q h o l g u é de v e r o s ta v i f t o , afsi en 
las l e t ras h u m a n a s c o m o en las diuinas 
y o m e d o y p o r v é c i d o , y h u e l g o de ferio 
de v o s , q parefee q nafeiftes p a r a nuca fer 
l o d e n i n g u n o . M a s a h a b l a r v e r d a d con 
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vos xvtno me en chifles ías nieíliclas, por 
a vfaílcs de aíganas palabra,s.no admi t i -
á a s el e 1 o s b.ue n o s o y d o s, ^ y o a ú qu e p r o 
f e í l o p h ü o í b v í h ^ n o i a t e n - o p o r b i i c n a ^ U i h & n 
fino es acópariada de buena eloí juécia, y defer laspa 
antes qrriafaenas |?alabras fínfentécias labras:' 
que fentenenas iln buenas.palabiras, y las Phsuoríijo» 
paiab ras para buenas no lian de fer muy C uo' 
af|ti(2:iias: rj como dizc Pliauorino,y re- \ 
fiere Bar t Í ioIomcXaíraneo; en laprcfa-
Aijp del catalogo déla gloria del mudo, 
el lenguaje baje,fer de y ocábl.os prefen ^ 
^ssy U y i d a de.cafturnbres antiguas.Las ^ ¿j. fcrcjc 
pqlabras,rer[)oJ^Q;elHcrmitaño, finfen paLbraspre 
pericia, foncuerpp!> fij^almas,y aunq ay rentes. Ylz 
Ceníéc^is.íinbuenas palabras rno fepue- ^ ¿ c ^ 
den l l apa r . í xy^as palabras,las que fon 
ímfen t enc^s . Y o , como ando apartado 
¿ i f e W f e f M es mucliQ vfar de palabras 
t^fca^y _qu;át,a eiv pilo no fe me dciíé con 
tar por filtaSjíi me liall^ré algunas. M á s 
afsi como quien lia fed primerobeue, y 
defpucs contempla la gala y artiheio del 
vafo t afsi tengo para m i que todo hom-
bre dcíTeoro de do£>rina t pr imero ha de 
^uf t a r , y dcfpücs cofidcrar íi quiere el ar 
t i f ic io 
uguas 
De l a v e r d a d e r a p l i l í o f o , 
c i ó d e l l e n g u a j e . A n t e s d i x o el copj, 
ñ e r o ^ e í l o y p a d r e p a í h i a d o de lae l egác i j 
de v q e í l r o e f t i l o , n o p e í e que en vnHer. 
m i t a ñ o v u i e í T c t a t a e l o t j ü c c i a i m a s enfin 
.iíos4i. afSj corno los H e b r e o s d x á d o el Egypto 
t r a x e r o n c ó í i g o las j o y a s de los Egypci] 
í i o s p a r a f e r u i r a D i o s c o n e l l a s , afsivos 
d e x a n d o e l m u n d o l leuaftes convoslas 
j o y a s de fu e í o q u e n c i a , p a r a h a z e r con-
e l las a D i o s f e r u i c i o . D i x i í l e s cofas y tan 
b i e n d i c h a s , declaraftes tan altamente la 
m a t e r i a que os m e t i m o s en tre las manos 
a b r i l l e s t a n c l a r a m e n t e las fuentes de h 
p h i l o í o p h i a , q n o h a l l o p a l a b r a s c6 que 
os p u e d a d e c l a r a r m i c o n c e p t o , n i creo 
q ay t a m a ñ o r i o de i n g e n i o , n r t a n t a co-
p i a y fuerza de e l o q u e n t i a que Baile pa-
r a d e z i r l a v u e f t r a . E í l o y t a ñ contento 
c o n o y r o s , 'y fa t l s fazen le tanto vuellra 
d o d r i n a y f e i e n c i a , que n o fíento cofa 
c o n q u e l o p u e d a : c ó p a t a r . Tomarapor 
p a r t i d o n u n c a a p a r t a r m e de v o s . Nonie 
pefa fino p o r q u e n ú c a o s h i z e feriiicios 
c o n f o r m e s a v u e í l r o s merec imientos y 
m i s d c í í e o s , mas íi p o r l o q u e falta en $ 
otras fe r e c i b e p o r p r e c i o l a voluntad) 
r r latnií 
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lamia eíla cierta para lo que os cumplie-
re queaninguno daré ventaja en los dcf-
feos de buena anúf lad , aunque fia m u -
chos en los effeélos dellos. Peíame d ixo 
el Philofopho de que fe acabe tan pre-
flo efte dia, porque holgara de que efíu-
uicramosaquimas i Pero aííoma la hú-
meda noche, y las eí lrel las,^ comentan-
do a parecer , nos a m o n e í l a n a q u e n o s 
vamos.Y boluiendo fe para el compañe-
ro dixorbuenofera yrnos coh el padre, 
que con fus palabras y doctrina, nos l i c -
uara tras íi , afsicomo hombre que licúa 
tras fi perros íuel tos ,con yrles echando 
pedamos de pan que van comiendo. Yo, 
d ixo el hermi taño , tengo mucho que an 
dar y que reza^ y es neceíTario partirme 
c yr fo lo j lo que co la ayuda de Dios po* 
dre hazer^porque es falidala luna,^ con 
fu claridad recibida del fol , viene quita-
do parte déla efeundad de la noche. Los 
looresquomedays ,n iyo los conozco, 
n i los ay en m i , mas parefee que eftando 
loado a m i , eftays debuxádo a.vofotros, 
el bien viene de Dios , y a el fe ha de atrU 
t u y r , E l quede convofotroSj y os de-íic-
prc 
D e la Verdad eirá piiilofb^ 
prcfu g r a c r a . Y a v o s i^ fpóndireVón ellos 
c o n f e r u e en e l la y v a y a éon vos . Aqijiíe 
a b r a c a r o n todos tres fe defpidieron 
c o n f o l e d a d , y a lgunas ñicrridnas ddt i í 
po paíTado» P o r q u e e n ' f i n e n t i - e í o s b u e -
n o s a m i g o s , a u n q u e fe p i e r d á i a buena 
c o n u c r f a c i o n , n o fe p i e r cié e i amor . 
Í Dialogo dé la Re-
L l G I O N , I * N T E R» 
l o c u t o r e s , v n R c l i g i o f o , y 
v n P e r e g r i n o . 
C A P I T V L O . Pr imero , 
D e l r e p o f o f o l i t a r i o , y d c l a 
q u i e t u d de l a C e l d a , 
| | N L A L o m b a r d i a , entre 
Í | P a r m a y . P í a z e n c i a , fe to-
Nll p a r ó en v n c a m i n o dos Por» 
^^§1^1 tugue fes , v n o del los í t i f 
WSSSS^!S^ÍÍ\ le de f a n t H i é r o n y m o , ott0 
l ego h o m b r e h i d a l g o , e i i traje 
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rorquclucgo en fu manera parecía hom-
bre de altafangrc,y defpues qucrcfalu-
daron y paí íaron entre fi palabras de cor 
telia, d ixo el Peregrino. Pues que Dios 
nos junto aquij a í í en temonos a la o r i l l a 
deftafrefea ribera , debaxo deftosarbo-
les íb tnbr ios , y eílaremos defeanfando 
vnpoco, apafecntando los ojos con la v i 
í l ade los verdes capos, y i o s á n i m o s con 
cí contentamiento de alguna buena y h® 
neíla platica. Aírentemonos dixo el re l i 
giofo,q ha granderato que camino can-
fado, afsi del cuerpo, como del efpir i t i l . 
La caufa del cafando del cuerpo ? qixo el 
peregrino, eíla clara ,1a del efpiritu í iol-
garia de faber fí en ello no ay impedímei i 
t o , Y o os lo dirCircípodio el rel igiofojá 
Jómenos la principal parte della. Y o ha 
mucho t iepoq ando diflraydo en nego-
cios de la orden a q fuy embiado por obe 
diéc ia , tune muchos trabajos en Roma, 
de dodc agora vengo, dodc c í l auahecho 
vn pozo en que los negocios entrauaa 
continuamente a facar agua de mi re-
pofo , y a enturuiarme, y per tu ruarme y 
di í l racrme. Y íi alguna hora quería hur-
tar 
De la verdadera phi lofo . 
tar a in i mcfmo, y robar el coraron y peil 
famicñto a los negocios, eran tantos ío, 
bre mi , que me tomauan con la prefa 
cnlasmanos, y atañan me las para que 
Vonopud ie íTehaze r loque quería^mas 
lo que ellos queriá queyo qnifieíTe. Ver 
dad es q por Otra parte me trayan ellos 
trabajos aígun dcícáfo , quando me acor 
daua que los fufiíria por íetuir a los pa-
dres , que a l íame embiaron, y eftimaua 
yo mas el gufto con que los féruia, que 
el ga la rdón que dellos por eíloefpera-
ua, Mascnfinlos negocios rae trayan ta 
d i í l r aydo , que hizierori mis ojos herede 
ros dé muchas lagrimas. Fuetiempyen 
que v i u i muy contento en vn repofo fo-
l i ta r lo dado al e í ludio de las diuinas le-
tras,eíl:ando en Por tugal, metido lo mas 
del tiempo en la celda, mas por mis pec-
cadoi vine a tantos trabajos , que pare-
ce que defplegaron fobre mi todas las ve 
las^ én t an to que masde íconten to me ha-
ze la memoria del contentamiento que 
tuuc,que el dercontentamiento que ten-
go . Bien paíTaria yo con el trabajo 
gane, fino fucile por la memoria del del-
can' 
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canío que p e r d í : porque e|ij:oces caufan 
infuffnble dolor los malas prefentes^ 
quádo fon acompañado^de la memQi'isa 
dé losbicne^paí lados Y p o r e í í o m e p á r losmaíesfó 
rece a mi cj permitió, t ) los que los hijot máyorc» co 
de írrael yendo defterrados d iH ie ruC^ M memom 
lem,captiuosd;elosBabyloiiios/attta^dcIosbien" 
fe n c o n íi g b í o s i n ílr um é t o m u fi c o s ^  a r 
ra memoria de fus paliada^ alegrías. C116 
ta el pro p beta en vn pfalmo > que yendo 
ellos afsi eaptinos feaífeatafo ala or i l la PfaUjtf, 
de los rios de Babyloniarq ^ n T i g r i s y y 
Eufrates, diíHlandofus.dolores en tana-
tas lagrimas^uc. parece quequeria-n liá*-
zer deltas otros ríos yy q aliicolgaro los 
inf t ruméntos de Ios amar,o-os falces - fin 
querer cantar y tañer, n i inof l rar i tüal al 
güade^ i lcgr ia ,en todo aqiiel pfaínioaio 
fe cuentaqeltos lleuaílen defu t ierra,!! 
no aquellos in í r rumentos , que cierto pa 
rececofamarauiliofa: porq para que los 
11 cuan ájíin o auian deviar d el los ? M'a s p a 
rece que lo permi t ió Dios afsi, paraíque 
viendo ellos delate fus ojos las vihuelas 
harpas, laudes y otros .mfírumen tos de 
mufica, con que otro t i é p o en fu tierra fe 
H deley-
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d c l e y t a u a n i , fe a í -ordaíTen pata mayor ia 
í l i m a í u y a d c las n í u í í c a s d c - H i c m í ^ i 
d é l o s faraos y c o n t c n t a m i é t o s jfitftasy 
a l e g r í a s q p o r fus p e c c a d o s perdieron, 
p o r q l a f o l c d a d q f e n t i a n p o r la memo! 
h a de l p k z e r de l o s b i e n e s paíTados ,Ics 
a c r e c e c a í l e l a a m a r g u r a de l a trifteza de 
l o ? m a l e s p r e f e n t e s . A f s i a m i , parama, 
y o r p e n a de j a i n q u i e t u d qtengo,femc 
r e p r e f e n t a a n t e l o s ojos l a qu ie tud que 
t u u e , c u y a f o l e d a d m e h a z e muchas ve-
z e s d e s h a z e r l o s ojos e n l a g r i m a s , cofa 
e n que e l l a h a z e e x p e r i c c i a d e fu dolor, 
Bienes dda E f t a es l a caufa d e l c a f a n d o demiefpiri' 
quietud ála t u de q p r e g u n t a y s . M a s p l a z e r a a D i o i 
celda* q u e p r e f t o e l los m i s t rabajos tedraníin, 
¿i y re a g o z a r d é l a f u a u i d a d del monaílí 
TÍO y d é l a du l ce q u i e t u d de l a celda,bol-
u i e n d o e n a m i f t a d e o n m i s amigosanti-
Ccnc.S, g u o s , q u i e r o d e z i r c o l o s l i b r o s , qnofí 
c o m o í o y v i u o fin e l l o s : p o r q u e anfi co-
m o l a p a l o m a n o h a l l a u a defeanfo fuf' 
r a d e l arca de N o e , a n f i e l religiofoflo 
í í e n t e r e p o f o fuera de l m o n a í l e r i o . V{' 
r a m o de O l i u a c o n que l a pa loma f l 
c o n t e n t a l i c u á n d o l o e n e l pico,es lacfp£ 
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ran^a de la cierta y propinqua t r anq iü í i 
dad; en la qual pueíla vna alma queda 
clara, aunq antes cíhimcíTc obfcura.Que 
ello tiene la quietud, aplacar el efpir i tu , 
y cfclarecer el en tendimiento» Afs i co - ConiPara¿ 
mo el agua de vn cftanque, fi la mouicre-
des y reboluieredes queda turbia y oí? 
fcura,mas acabado todo el moú imien to , 
eftando ella en paz, y fin mencarfe,que-
da clara y l impia , afsi el alma diflrayda 
& perturbada efta obfeuray fuzia,mas 
quietandofe,y repofandofc,vafe aclara-
do hafla que del todo queda l impia. Y 
afsi como eftando el ainia turbia & re-
bueltavno os veys vosen ell3,mascómof 
t i l a quieta os reprefenta luego vueftra 
ymagen, afsi el defaííofsiego y perturba 
eion enel alma,haze que vos no os vcay s 
enella,nas fu quietud y repofo haze que 
vosefteysen ella conociendo y viendo 
quien foys. De manera que la tranquili-* í.aíráquiíí* 
dad de efpir i tu , es como v n efpejo que ^ € ^ 
os efta poniendo ante los ojos vueftra en ^ 
propriaymagen. Yc reoyoquenoay íu nos vemos' 
gar donde ella mejor fe alcance y confer 
ue que en el recogimiento del monafle-
H 2 r io 
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H o y de la ce lda . H u e l g o d ixoclperegrí 
n ó d e o y r o s eíTo, p o r q y o t e n i a p a r a mi, 
que en los m o n a ü e r i o s auia grandes tra 
; | b a ; ó s í . S i a y , r c p Í i c o . e l r e l i g í o í b v m a s c o . 
1 i i io ellos íonríiifíridos por amor de Cl ir i 
. » , . . fio , tienen confieo fuaues conteiUamien-
los trabajos t- s i - « r 
dclareligió tas ry q u a n t o los trabajos Ion mayores, 
íuaues en tanto m a s h a z é i e u á t a r el e f p i r i t ü a D i o s 
Chnfto, afsi c o m o el arca de N o e , de que agora 
h ñ b l a u a , no fu lamente no fe p e r d i ó en 
lasaguas de l d i luuio , antes q u a h t ó ellas 
m a s crecían^ taiito y u a e l l a m á s tübien-
do^y l l e g a n d o r e p a r a el c i c l o . Áfsiquan 
to m a s y i í n a y o r e s fon l o s t r a b a j o s y cf-
p i r i t u a l e s e J í e r c i c i o s de la r e l i g i ó n ^ tato 
m a s fe va e í a n i m o i e ú a n t a ñ d o a D í o s . E l 
p i e de vn p e r a l p a r e c e r o s ha,a la vifta 
k c o y a f p e r o y íi l o t r a t a y s con lama-
no , h a l l a r l o eys aun mucho mas afpcro, 
mas íi m i r a y s b i en veirey s en la copa mu-
chas hojas v e r d e s , b lancas y graciofas,c 
m u y f u a ü e y e x c e l c t i f s x m o f r u t o . Afsila 
v i d a d é l a religio^icadcfuerapareceafpí 
ra ,y í i l a e f p e r i m é t a í r e d c s h a l l a r i a d c s h 
m u c h o mas a fpera . M a s las hojas ála dul 
ce c o u e r í a c i o m o n a í l i c a . y e l i m a r a u i l l o f 0 
, ; ' fru^o 
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ftuCto de la lecion,oraci5,meditado, có 
templaciójobferuacia y repofofoii tario 
excede tato los té rminos de todos huma 
nos cotcntamie í i tos , q e l e n t e n d i m i é t o 
dclos hobres del müdo,q 'aedamiiy atrás 
de poderlo alcázar. Mas arsiqorao el pie 
del peral, fino da fruto no aprouecha pa 
ranada, auiendo muchos arboles, que ca 
fo que no den fi'uto , aprouechan para 
muchovcomo fon pinos aluares, cedros, 
yalcornoques, que íiruen de rnaderapa 
ranaues y edificios y otras cofas. Afsr el 
religiofo, que acierta a fer o c i o f o y d i -
íbaydoy regido por fu propria v o l u n -
t a d l o aprouecha para nada, auiendo 
muchos legos, queaun que eílen con las 
manos-cogidas en fus proprios appctiw. 
tos, y t enga» dado yaííailaje y obedien- El ocio no 
cia al mundo, aprouechan para defender pajanada* 
latierraalosenemigos,Separa officios 
mecánicos, y para otras cofas. E i r e l i -
giofo que acierta a fer defte toque p e n -
dra por afperos los trabajos de la rel igio 
ipas los buenos rcligiojros , tiene los por 
luaues,porquc c l amor déChrií l :o,en los 
trabajos h a l l a defeanfo , y en medio de 
H 3 l o s 
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tavirtud l o s t o r m é t o s r e f r i g e r i o . E f l e c s v n o d e 
íraeconfigo J o s b i c n e s que t i ene l a v i r t u d . t r a e r cófu 
el contenta - • } vr • 
miento; go c o n t e n t a m i e n t o . N o quemaipayor 
Nota, v e n g a n z a de v n m a l o , que p o d e r le mo. 
í l r a r q u a n t o p i e r d e , e n p e r d e r aDios^dó 
de p i e n f a que h a l l a c o n t e n t a m i e n t o , allí 
l o p i e r d c . P o r q e l v i c i o t rae configo d®. 
l o r , y n o q u e d a de l mas que el arrepentí-
Sénecas m i e n t o p o r d e f p o j o . S é n e c a d i z e q n o a y 
m a y o r p c n a p a r a lo s p e c c a d o r e s , que a-
u e r p e c c a d o . Y p o r e l c o n t r a r i o no ay 
m a y o r gufto pa ta el b u e n o que ferio. Y 
Stipediúpec ^ l a v e r d a d e l d i z e m u c h a v e r d a d , porq 
tatimors, a f s í c o m o e s g r a n t r i í l e z a p a r a vnpecca-
<lor a c o r d a r l e que p e c c o , afsi es gran ale 
g r i a p a r a v n j u d o v e r que h i z o lo que de 
uta , E n e l l i b r o de l a f a b i d u r i a d i z e n afsi 
l o s m a l o s , c a n f a d o s cf tamos d é l a vida de 
S^picmiaj. l a m a l d a d y p e r d i c i ó n , a n d u u i m o s p o i 
c a m i n o s fragofos 5c di f f icul tofos . No 
ay que d u b d a r , fino que los malos n i p 
c o n g r a n d e s d e f e o n t e n t a m i e n t o s : por-
Corla i: ^Uc V*0?11** c o n f c i e n c i a s los acufa" 
y a t o r m e n t a n , y p o r e l c o n t r a r i o de fif 
de los b u e n o s d e z i a S a n t P a b l o eferiui' 
e n d o a lo s C o r i n t h i o s * E f t a es nusftr1 
gloria 
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d o r i a el t c f t i m o n i o d e n u e í l r a c ó f c í c n -
cía . E f ta g l o r i a y gufto e f p i r i t u a l c s v n 
cxcellente n i a n t c n i m i e n t o de lo s b u e -
nos r c l i g i o f o s , y v n pafto m a r a u i l l o í l f -
í í m o e n q u e f u s a lmas fe d e l c y t a u . M a s 
efto no acaban de e n t e n d e r los h i j o s de 
la v a n i d a d , que a p e g a d o s y e n g o l f a d o s 
en el m u n d o , bufean fo lameute l o s c o n - N o t a q l n d 
tcntamientos de l c u e r p o , fin h a z e r cafo guftariosbi 
dé los del e f p i r i t u . N o es m u c h o , d i x o c f s ^ 5 " ^ 
el p e r e g r i n o , que n o h e n t a n m u c h o s de j e ^ -
los legos effos guftos e f p i r i t u a l c s , p u e s loe religión 
a^y algunos r e l i g i o f o s , ^ de n o f e n t i r l o s fos y mura 
febueluen o t r a v e z a l m u n d o , d o n d e c a - « í u ^ p r e s 
Han las v i r t u d e s d é l o s r e l i g i o f o s , y f o l a ¡ c¿srd íS io 
mente hab lan en fus deffeftos fi a l g u n o s ' 
les v i e r o n h a z e r , cofa c o n que a l l c d e de 
offend^r a D i o s , d e s h o n r a n a fí, y e fean-
da l i zan a l o s que lo s o y e n , L o s ojos d e 
los t a l e s , d i x o el r e l i g i o f o , f on c o m o e l 
ámbar que n o coge de las v idas , agenas 
fmo las pajas ,y n o es m u c h o , p o r q u e n a -
tural es a los m a l o s t ener v n p a r e f e e r p a 
r2juzgar c o n que e m i e n d a n e l m a l age-
no>y otro parefeer c o n que n o fientan l o 
fuyo 
H 4 
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C A P I T U L O .11.: En que 
t i íe l ig ioforeprehencle a Idsque fe fa 
len de la ordé^dezir mal deíla,y 
declara que cofa es í e l i -
g i o n j de donde fe 
- ; ... •jb.,. deriua. -a \ , . 
lascu'pis y * N l a R e l i g i o n ay muchas y muy grá 
veníales n& J p ^ x i t t ü á c s que los que fe falen de-
cufar ^a no ^11^1^11 legl"r n l contar^ n i echan 
mano fino al«;tínas cofas veniales, he-
chas a luuto de la r a z ó n , fin las quales la 
vida humana no fe pa í í a , ellas cuentan 
acrecentando las mucho mas, y liazien-
L05malos do délas pajas viguas por cfcuiarñupo 
murmuran ílafía. Y ellos quanto mas fedifeulpan, 
buenos^^ t ú n t a mas e^ ^ 1 1 ^ ^ ^ * ; Mas no es nueuo 
en el mundo los malos, murmurar de 
los buen o s . L a iucontinont c dueña de 1 
c a f t o l o f c p h r n o t ó l o de incontinencia. 
Los íoberuios Hebreos condeuauan al 
Nuní- - í rui l i l^e Moyfeh de foberuía. El defgo-
z Reelif!' Uííma^o Abfalo.ir^teprehendia al buen 
4.K.e¿,!Ss David de mal regimiento; E l maíuado 
Rapiazesrrviuiendo de engaños acufaua 
a l i in engafjailcy Ezechias de engaña-
dor. Mas mejor es por íer bueno fer muf 
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jimrado de ios malos, q por fer malo fer Nota; 
0dioíoakf5biienos»:Los íaod-os apoilo- ' 
lesy losrgJorioíos martyrcs de Chrif to 
e rá l l amadoshech izcrosy peruerfos. Y 
porefte camine paíTo'S. H ier o nymp-Sát 
luán C h r y í o ñ o m o y lo so tras Sapftos q 
fueron de los malos falfamente inurmu-
racios,eínjuílameotep€rreguidos, Y r¡o 
csclecfpantar^qaChríf toni ie í l ro Dios proierb. 
llamaró engañador Sámar i í ano , y hecli i 
zero. El íieruo no es mayor que el feñor 
j pues murmuran del Señor quantolmas 
délos fieruos, D i z e Salomón en los pro 
uerbios^ q ios que van por el camino de« 
reclio,y Heuan a Dios por guia^fon def-
predados por los que caminan por el ca 
mino de la infamia.Para que es mas, fino Compara, 
que blaípliemaron los malos de nueflro 
Saluador y verdadero Dios ? Ha l lo que 
murmurarJa malicia humana en la boa*? 
dad diir'na ^pon iédo nombres de culpas 
alas-virtudes, aííeando los bienes canco-. Nota, 
^ ore s d e male s.La lengua d e v n m a l d i z i é 
J£ eSjpiiicel del demonio^y Como dize el 
1 ^ i m i l l a/ ' puichto abierto es fu garga-
^ c o n fus lenguas vfan de engaños vene 
«o íos 
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no fos de a f p í d e s b i u o r a s p o n ^ o ñ o f a s y 
mortiferaSjCÍhn en fus l a b i o s . E í l o s f o n 
de qu ie d i z c S . P a b l o e n l a p r i m e r a alos 
C o r i n t h i o s » L o s m a l d i z i c n t c s n o p o í t c 
e r a n e l R e y n o d e D i o s , L a l c n g u a d c v n 
m a l o t iene p o d e r p a r a defenterrar muer 
t o s y e n t e r r a r v i u o s . Y p a r a tocar en las 
Vlmiofoíde h i f tor ia s h u m a n a s , l o s E p h c f i o s injuria-
fterraáosdc r o n c a n f C a s p a l a b r a s a H e r m o d o r o , h a -
osmaof» jftaqUei0 c c h a r o n de l a c i u d a d excedien 
d o los e l a t o d o s en l a v i r t u d , y c o n í l a n -
c i a , l o m i f m o h i z i e r o n l o s Athenicnfes 
a Ar i f l : ides ,y a C i m o n e , y a T c m i í l o d c s , 
y los S i r a c u f a n o s a H e r m o c r a t c , y a Dio, 
y los R o m a n o s , a G a m i l l o , y a Rutil lo, 
y a M e t e l l o . Y n o t e n i e n d o G a t o n V t i -
cenfe n i n g u n a cobdic ia^ni H e r c u l e s nin 
Haís jc l io , ' K u n a c o b a r d i a , cuenta P l u t a r c h o que no 
t a r o n a C a t ó n de c o b d i c i o f o , y a H c r c u -
les de c o b a r d e , F i n a l m e n t e cafí todos los 
v a r o n e s de grandes y h e r o y e a s virtudes 
f o n e m b i d i a d o s , m u r m u r a d o s y períe-
g u i d o s , y cafo que a l g u n o s p o n g a n loJ 
ojos en fus obras p a r a las i m m i t a r , fofl 
m u c h o s mas fin c o m p a r a c i ó n los quc 
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derlas y fus fuerzas p a r a d c f t r u y r l a s , fin 
verque penfando que d a ñ a n a lo s o t r o s 
dañan a ÍL D i z c S. A t h a n a í i o , que afsi S . A t k a 
c o m o d q u e t o m a c n fus m a n o s v n a b i - E í m a b pri 
uorapara echar a o t r o a que le m u e r d a , m|r-afa 
primero queda e l m o r d i d o d e l l a : a í s i e l ^ ^ ¿ ^ 2 
maliciofo, que q u i e r e per fegu ir a l j u í l o , 
primero perf igue a fi m í f m o , y q u e r i e n -
do morder l a f a m a a g e n a , m a t a f u a l m a 
propria: p o r q u e n o a y m o r d e d u r a d e b í 
uora, n i de afpide t a n v e n e n o f a y pon^o 
ñofa como l a m a l i c i a de v n p e r u e r f o , 
maseftono a c a b a n de e n t e n d e r l o s q u e 
murmuran de l a v i r t u d , y l a a t r i b u y e n a 
vicio, y c o n fa l fcdades h a z é p a r e z e r , e l 
bien m a l , y de l o s p a l o s h a z e n p i e d r a s , 
como la fuente de A l e m a n i a , de q u i e n 
habla A l b e r t o M a g n o . EíTos que d i z e n 
m a l d e l a r e l í e i o n y f a l i e r o n d e l l a . n i f o n „ 
»%-,..,-11 - 1 1 11 r Alberto Ma 
para ella, n i e l l a p a r a e l lo s . f on c o m o ce -
itos rotos que n o c o g e n agua c l a r a y e x - Losinalosre 
cé lente de las v i d a s de l o s b u e n o s , íí n o Ugioío. í^n 
algún poco de ^ u m o , o pa jas de a l g u n o s ceitosíloxos 
^efcuydosen que l o s h o m b r e s a l g u n a s 
vezes caen, a u n q u e f e a n j u í l o s . Q u e r e y s 
vcr claramente q u i e n f o n e í f o s g l o í a d o -
res 
l a platica 
defcubíT Íes 
corazones. 





De la Rel ig ión^ 
re smí rad lo que d izé atendedafupl9ti 
ca, porque ella es la q defeubre los corj* 
£onesS . Aiíibrcíio dize 4 que por lama-
yor parte, el efpejo del alma refplandcce 
en las palabras S. Hieronyhi o dize, que 
las palabras que falé a fuera fon fe ful de 
loqef ladentro .S . B e r n a r d o d í z c q n u e 
ñ r a b o c a es puerta y fcrlÚGío de nucflro 
corado. Sócrates dize, q q l es el varo tal 
es fu platiGa.Temifl-ocles copara los lie-
bres q n o h a b l á a l a s p i n t u r a s arrolladas 
y cogidas ?y los q platica y habla alas deí 
enrolladas y defeogidas. Siqrcys faber 
q debuxosfon los de v n lié^o de Fládes 
pintado, defenrollad lo . Quereys faber 
de qefta pintado el cor acó de vn hóbre, 
couerfadeó eI.Paraqesmas,Clidn"onue 
ftro redeptor dize ,que deia abunclácia 
del coraeon habla la boca}y que por nuc-
ftras palabras feremos iuftifi cados^ có-
denados. Bien mueflran los que fefaleti 
de la rel igión y murmuran della, en las 
palabras que dizen, las malas entrañas q 
traen. E l propheta Ezechiel dize , q«c 
Vio vnos animales que y uan dode los lie 
uauael e fp i r i tu . y nieftauan ociofosviii 
• bolüiafl 
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boluían para tras* Si cíTos que fe falieron 
de la religión licuará el ieípiritu por guia 
yfc dieran a los fanilos excrcicios cíela 
or den ello s fuera de i m te y n o bo lui era 
a tras, mas en el punto que figuieron fu 
apetito,y íe dieron ala ocioCdád perdie 
rólos.güílos d i efp i i i t i i ^ de dode vino q 
andando defeóntentos en el m o n a í l e -
r i o, y e n f a d a d o s d e 1 M a n a d: e i c i c 1 o j d e f-
fearonlas cebollas de Egypto haíla bol*» 
ucrrealmüdojCÓtentádoíe debáxos con 
tétamientosiy p e r d i é d o e l i u y z i o f e m e -
játes alamugcr de L o t h , que caminando 
para el monte j por mirar hazia tras fe Oene.ijf 
boluío cn eftatua de fal . Que parece que 
lo quiío Dios aísi vpara que con la rac4 
moría deiaquella fal falaHen , y adobaf-
fen las dcíliibridas conciencias , mas 
dios oluidados defto faíenfe de la r e l i -
gión, yvienen a morir en las manos del 
mundo que aunque parezca que lo te-
man dexado, quanto al cuerpo no lo t ic 
nendexado, quanto a la voluntad. Los Comp 
ciemos heridos de la yerua»aunque van 
"«yendo del cn^ador toda via como Me- , 
Uaa en la? entrañas la eneruolada faeta 
vienen 
ara. 
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vienenfe a m o r i r á las manos. Afsil0s 
que del amor de las cofas del mundo fon 
heridos, por mas que les parezca qucfc 
apartan, fí ellos no alanzan de íi la encr» 
uoladafaeta,andan y andan^ ala poílre 
viene a acabar enel mundo. Efta compa. 
ración me acuerdo que ley en Chryfo-
SICIiryio. í ^ o m o , que a mi ver es bien natural» El 
S.Bernardo, g lo r io ío Bernardo compara la religióa 
la uligío a Yn j:)Uen c{foma g-Q qUe retiene & confer 
los buenos . , 0 ' 1 . . . 
cea^ma:ty ualos buenos mantenimientos, y los ve 
a los mabs nenofos alanza y Vomita. Bien afsi larc* 
aian^g l ig ion a los buenos religiofos retiene y 
conferua,mas a los malos echa afuera, 
y como avenenofos manjares los vomi-
ta:porque de tal manera los apremia que 
fefalen ellos* Afsi como el mar no rctie-
Corapara, ne en íi los cuerpos muertos, afsini lare 
l ig ion alosmalos religiofos,y andanen 
el mundo como hombres vomitados, y 
como cuerpos muertos,que lan^odeli 
el mar perdidos por cofa tan perdidaco-
ms es el mundo. N o fe,dixo el peregri-
no, qual es la caufa porque muchos de-
prrqlosma ^os que dé la re l ig ión fe falenjfiedo cria 
los religio». dos eñlla y enfeñados en v i r t ud defpueS 
que 
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que andan p o r acá f o n p e o r e s que l o s l e - ios fofi peo 
gos.Yo os l o d i r c r c f p o n d i o e l r e l i g i o f o resqlos Ic* 
% i i corr iente a g u a , íi p o r a l g ú n t i e m p o ^08, 
l arepre fan , q u a n d o h a l l a defpues l u g a r CGmPartí 
con mas Í m p e t u y m a y o r c a n t i d a d fa l e , 
que quando v e n i a p o r fu c u r f o , A f s i l a 
maldad de cíTos q u e e n l a r e l i g i ó n n o c o r 
ria como a n t e s , e í l a u a r e p r e f a d a fin p a -
refeer p o r fuera fus e f F e f t o s , m a s l u e g o 
que falen de l a o r d e n , y h a l l a n l i b e r t a d 
dcpcccar , y e f F e í t u a r fus ant iguas y d e -
prauadas c o í l u m b r e s , f a l e l a m a l d a d e n 
tanta a b u n d a n c i a y c o n t a n t a d i f fo luc io 
y furia, que e x c e d e a los q u e fiemprefue 
ron cne lmundo d i í f o l u t o s . E f t a n u e f t r a c 
v l t e r i o r E f p a ñ a , efta ene l o c c i d c n t e ( c o - LaindlaO* 
mo veys) d o n d e la c l a r i d a d d e l fo l f e acá nentalgana 
ba. y comienza la e f eur idad d é l a n o c h e . daporreye» 
Y p o r el c o n t r a r i o l a I n d i a O r i c n t a l , q u e dePoiti^al 
los inu inc ib le s y C h r i í l i a n i f s i m o s reyes 
de P o r t u g a l de g l o r i o f a m e m o r i a d e f c u « 
brieron y ganar6,cfla en el Qr ié te ,don-
d e , c o m o f a b e y s , n a f c e e l f o l y m u e f t r a 
nías fu r e f p l a n d o r ^ d c m a n e r a que fe p u e -
de d c z i r que l o s I n d i o s habitan e n e l 
d i a ^ nofo tros en l a n o c h e , y que l a c l a -
r i d a d 
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ridad fe comienza en ellos ?.y ltiefcun, 
dad en nofotros: porcj naíee clíol alla^y 
acá fe pone. Y í i e n d o efto afsijellosfon 
negros, y nofotros blaeos,ellGS efeuros 
-y n o ío t r o s el a ro s. D eíla man e r a fiedo 1 a 
re l ig ión j en coparacion del rhüdo vn 0 
riente ^ y él mundo es comparación de-
l ia vn Occidcte $ vereys algunos hóbres 
enfeñados enla fanfta re l igioñ^ quefon 
Compara, c n j a confeigeia muy efci!ros,yaotros en 
-el mundo que fon enelia, claros tmas no 
por éílo pierde los buenos /religiofos fu 
valia. Porqueafsi como eftandó vn co-
fre lleno de monedas de fino o ro , aun 
que eílumeíTe entre ellas vna faifa , no 
poreíTo p e r d e í i a n l a s o t r a s fus quilates 
afsi la re l ig ión,es vn nquifsimo theforo 
de fiemos de Dios3 de tanto precio, que 
n ó lo tiene^Ilend de deuotos y excellen-
tesreli^iofos. adornados de tan grades 
Virtudes y loores, que por mucho c¡ fea1 
ga dellos aun ay en ellos mas^yfiendo 
ella poblada de tan efclarecidos varo-
Compari. 31e$íj10 es bien q pierdan los buenos por 
vnmalo . Y afsi como quando tomaysefl 
la mano vna grande efpigade t r igo , aun 
que 
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que de fuera no vey s míis que las a r iñas , 
toda vis juzgays que eíhifdentro llena 
de hermoíos granos. Afsi confiderada 
bien la re l ig ión , aunque de fuera veays 
andar algunos por el mundo femejan-
tcsaanftas, aueys detener fixo envue-
ílro .concepto , que eU eíla frugífera y 
glorióla eípiga de la rel igión , ayexc^r 
Iciuefrncto, y que eíla de dé t ro llena de 
táraarauillofos g ra í ips ,qu ie ro dczirjde " 
tanyirtuoCos y religiolos v a r o n e s q u e 
lo qmas de fus loores fe,dez;if, es lo me- MJUCOTUÍ» 
nos que en ellos ay. Efta eílo tan dard Pri»eio ha 
dixo elPere^rino, q.uey® quererlo CGÍÍ* íleíerladifí 
truUzix i feria quecerceír arel fo l . Mas eftl* 
puesn^blairíos en la relí^ioáiv holgar ía 
de falíerfu difinicion y deriuacion, por-
gue fiendo yo mo^o eíiel; tiempo^ que 
el vfo déla palmatoriam^liazia tenec f 9 
"oGiinlento délas letrasj1át.ínas?ganad;as 
al lmmo de la candela en las prol ixasno 
n^es ,íDe acuerdo que ley en los officios 
de Marco J u l i o , que tratando fe de al*-
gunaco ía j e auiadecQmefl^arde lad i f - , 0 
"niciqu,paraentender de loque fe difr 
putaua. Y acuerdóme ? que ^ezia allí m i 
I mae-
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juaeflfo que los Lógicos tenían cño pot 
regía infalible íin embargo ^ o^e confef, 
frtuan ^que fegñ naturaleza a pi-im ero era 
No fegú na diüiclir, q diffinir ^ para euitaríc lacqui. 
tura? uocacion , mas que qnando fin diuidir 
. cliffine ^ fe prefupone la diuiííon> o es tal 
la cofa que no la requiere Jleligion-clixo 
el rel igiofo v tomafe demu^has mane-
rasvprimeramente,por la fcienciadclas 
^antSma diuinas(como rcfíerePlütarchocn 
ñeras 
fe to- la'vida de Paulo^Emilio) y tomafe tara, 
wia. bien por temo rfeomo nota Scrüio fobre 
piutarcho •V'ergilio)y tomaíe por la rel igión Cliri-
í l i ana en común, y tiene otras accepcio-
nes,de que a q ü i n ó tratamos. Solamen-
te h ab 1 amo s d e 1 a r él i gi o n , a f s i como fe 
toma communnientc, quando por vn tt 
breque dexo el mundo^y (emetióenla 
orden de S. H i e í o n y m o , o de fáníVoDo 
Que fcareli mín§0>o de S. Fráncifco j o en qüíilquicr 
gion. otra aprouada, dezimos que fe pufo en 
re l ig ión . Eíía cs'dixb el Percgrino,(icla 
que os pregunto. Rel ig ión propriamfj 
tc ,d ixo el religiofo, es vna vir tud m oral 
pas el efiado de la re l ig io^porqi t¿pre ' 
guntaysjcsvn féparado modode Viu^ 
-SEífí i 
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que con voto s,regla, conflituciorics p ia i 
y ordenadas ceremonias, y buenas ¿o-* 
íhimbres nos ata fy iiga conDios , coriio 
con principio fempiterno, para que lo 
amemos robre todo ai p r ó x i m o como 
t nofotr o s mefm o s, De aqui fe fi gue q m 
las cofas de Jarcligion,Too ataduras coa J*6* 
queella nos ata con Dios , y c o h n o í o ^ 
tros, y por eíí^ fe llamaell a rel igión \ de ^¿¿ac to : 
religan do, cora o jdizc: La-il anclo Finnia ..... _: 
no,quc quiere dezir atar y ap re t a r . epñá s. kixd&S^ 
deriuacion figne S. Augu-iHii ene! l ibro S, Aatoáb 
de Ver a reli gi ó n c.Y S. A n tonio" en fu. j ; 
parteThéologaljdoiids dizs que fe deri 
ua de religando: porque el religiofo Ú U 
dcdeíal igaddra c o m ü d e l o s preceptós 
es tan bié atado con el mn;euk) de los vp ^Aüguft. 
toSi Verdades'queSant A u g u i l i n , e n d 
dccimoiibro deiaciudad de'Bios, dize 
que religión fe der iuadsíreel igédo , 'qné 
quiere dczir^ bolucr a efcogsr.Porq aue 
niosde bufcar aquello q por;el peccado ^ j l o . 
Pedimos. A quien ti gue Sá l i co Tiibrríi 
c n í 3 S e c ñ d a S c c ü d e: c 1M c ó rao e r a í a n 9 
^rsimo y doftifsimo, tuno por co(lam-í 
brc arrimar fe fiemprc a S. Auguí l in IÍKIÍ 
: l a bre 
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b r c dc l a I g l e f i a j afsi en las letras com^ 
e n las o b r a s . D e f t a d e r i u a c i o n í e infiere 
q l a r e l i g i ó n m u e u e y e x c i t a a quitar el 
a m o r de las c r i a t u r a s que n-os i m p i d e n el 
d e l e n a d o r , yi a p o n e r l o ene l m e í m o cria 
d o r , t o m a n d o l o p a r b i a n c o a d d h d é v a n 
a p a r a r l a s factas.de n u e í l r o s p e n f a m i é n 
tos , p a l a b r a s y o b r a s . D e m a n e r a que la 
Religión e s ^ í g . ^ o r d e n á í e l h o m b r e . a D i o S j n o a í s i 
virtud mo* f i n- - - r ^ r 
taleno theo c o m o a ob)ecto,raas c o m o a tin^y por ef-
4gali fo n o fe l l a m a e l l a v i r t u d t l i e d l o g a l j í i n o 
m o r a l ^ p o r q las v i r t u d e s theo logalcs t ic 
n c n a D io s p o r ob j c ¿ i o 1 a s m oral e s por 
f i n . O t r o s d i z e n que r e l i g i ó n fe dizede 
l i e v e r b o , r e l i r i q ü e r e , que quiere dezir, 
d e x a r , y q a q ü e l i a cofa fe l l a m a religiofa 
q u e p o r fu f a n é U d a d es feparqda dclaj 
cofas p r o p l i a n a s . D e d o n d e los Latinos 
a n t i g u o s V i n i e r o n a l l a m a r lugarrel igio 
f o , a q u e l q p o r fu diffi cu i tad es remotoy 
a p a r t a d o de l a c o n u e r f a c i o n de los hom 
, bres . Y a l a v e ^ d a d p a r e f G e f e r e f t o v c r -
" d a d r p o r q e l r e l i g i o f o h a f e de apartar y 
e feonder de l m ú c í o , y c o m o M o y fen p" 
n c r ante el rof tro v n v e l o de recQgimkn 
to y c l a u f u r a j y no conf iarfe tanto de í i ^ 
- ] pienfe 
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picnic c íh r de fi feguro en el mundo, an 
tes 1c ha de huy r , y tenerfe por ta imper 
fefto, que pie ufe que qualquiera conucr 
facion del mundo le puede en alguna ma 
ncra empecer,y le puede dair qualquief 
turbacioniPorque eíla es t í i a grande p e í 
fcftionjConocer fu imperfeftion? 
C A P I T V L O . I I I . D e l re-
cogimiento, y déla ver'dad, y de-la 
h u y d a d c í i m e f m o . 
AQ^V I hablo el Peregrinordizic^ do.Todas eílac deriuaciqnes ele r e i i 
gion me parecen muy bien, ittas a m i g u -
fto eíTa poftrera, fobre todas fatisfaze: 
porque el. recogimiento y apartamieri-
t0 » parece cofa natuial al re l ig io ío , y 
quan bien en el parece r tan mal le éfta 
cl dcí lraymiento. T r i l l e de aquel, d ixo 
clreligioíb, q eftandó en la-orde no pu t 
«c viuir en el encerramiento, y claufura 
dclrnonaílerio, y viniendo a la rel igión 
paraapartarfe del mundo, no puede fuf-
tfirel viuir del apartado, y a-üíendo de 
I 3 dexar 
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úmat $96 cofas i an cla en bufea c T t í t í ^ W 
c a n d o maneías para a n d a r fuera delmo 
naftcinp-^y eílaiKiocon el cuerpo ene! 
fftaeAel mundo , con la v o Í u ñ t a d , e n i . 
j ) leando;fu amor en cofas t a n fm-el. Mal 
imitan e í l o s a S . í í i e r o n y m o que éokm 
S.Hierony. que l a p o b l a c i ó n 1c parecía cárcel, y el 
Qae quiere (0]j |:ari0 apartamiento parayfo. Monje 
citzumonje ^ c r e d e z i r f o l i t a r i o y apartado dcíe-
c u l a r Gbnuexfacioii. A éíío allutliael iiiif 
ino;S . H i e r o n y m o , q u a n d o eícnuiédoa 
E U o d o r o j d e ^ i a , S i eres m ó j e ^ q hazes en 
S'Anto, ^a c i u d a d . S .Antonio dezia» que afsi co-
lítOrkfubílancia búm edaf da a los peces 
ButríhientOíafS'i l a v i d a folitaría da a los 
religiofos.GrnamentOjy afsi como ios pe 
c e s f a i i e n d o en t i e r r a fe corrompen, afsi 
i a g l o r i a de los m o n j e s fe p i erde ílegan-
do.alas c i u d a d e s . E í l o me aeucrdp que 
ley eri C a f i o d o r o en fudiyfboriaTriparti 
r f^iodo^o ta, A n t i o c K o á u ^ o r G r i e g o antiguo,di-
Anaochtí, ^ ^ . q u e aftidomo lis anejas en k colme-
t^mpara. i j a j t t i i tas .y .cneerradas ,liazen fas dulces 
panales,y R o . á n d a d o f u e r a delladeípar 
zidaSjaísi l o s rcligiofcis dentro de fumo 
í i a f t c r i o ; y n o p o r las ciudades;apaf^" 
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dosproduzéde la reUgio el dulcefrutof 
por caliente que eÜe eo el inuiemo vna 
cílafo, fi le abren las puertas al ay re, ref-
friaríe ha luego, quiero dezlr.q porfer?. 
uientc que efte en cl amor de Dios el i'cli 
gioíb en fu pr incipio , fi el abriere las 
puertas déla voiutad a ios victos del mú 
do.y a fus tempeílades y ncgocios^Ie tai 
man era fe res friatai, que mi gu fte dé la les-
ftiontm oraeioo, n i de la contemplación 
ní de los otros excrcicios del monafbe-s 
rio^fino délos negocios deLmuiido , que 
es Uen t r iñe guilo , y bicndifferente de 
los que tienen los que fe dá al repofo fo-? 
litario. Las yrnagmes grandes ^quanto. 
mas de cerca las vey^s, tanto menos per-
feftasos parefeen y quieren fer v i§as de 
lexos: porque entoiKes parecen mas na 
turales t tan viuas :al parefeer , quan 
mucrtas en los meneos,*D.e 1 a mifma ma -
«era rlos rci igiofosno fe hán de dex^aír 
ver , y conuerCar de cerca: mas lexos. del ^ s r e l i ^ 
mundo; apartados de la Acular conuerr ^ V r v ^ r 
facion í;c han de dexar ver y conofc'c-r, y conueííar 
^asporfamadcreHgionvquepdi-fonit- denadie, 
Ü a r i d a d j d e l m u n d o Í E t e f c n t i a b i c Sant 
I 4 P 3 " 
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ExempIoSi Pablo primer hermitaí io . Sant Antonio 
de Sanao$i SantHilario^SantHieronymo ,SantBari 
l io S:BeTnardoy los otros Sánelos glo-
riofos que tomaron vida íbli taria y reco 
g i el a ,p r ofun d o s m i h huní i i d a 4, a Uo s en 
la contemplaci6,acorciados de Dios^ ol-
uida-dos del mundo ^ fríos enel amor de 
la t ierra , abra fados en el amor del cielo, 
müercqs a la carne, viuos a! efpí r i íu : los 
quales hizieron tan afpera y eípantofa 
penitencia, que los miembros defampa-
ra do s de la fue rea del cuerp o,fe fuftenta-
uan con el esfuerzo del efpir i tu , y quan-
do de flacos no podian cantar, y echarla 
y o z y o r a c i o n a 1 al t o D i o s, fo n au a a qu el 
mufíco inflrumento , aquella harpa fuá-
uifsima y fonorade íai coraron jque aun-
que d'e los mortales no fe oygavfuena al-
tamente delante deDios. Y parque to-
memos la cola de mas lexos , dezid mc 
Efayas, y EUfeo, y los hijos de los profe 
tas,y S.Ioan Bap tiílaí y otr os diuinos va 
roñes que fe fueron a los y ermos rque ha 
z |ahvf íno en íeñarno5 quan tó nos con-
uiene el apar tamiéto ? S i d ixo el peregfí 
"no, mas toda vudTos mifmos \¿s¡ibip*1 
' pobla-
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poblado.Y San t íuan vino a'Hicrufalcm 
del cieíierto apreclicar en la corte del rey 
H ero des. Verdad es ello d i x o e l rel ígio 
f0)port]ae quandolacharidad lorequie 
rc,alosreiigioros es l ic i to predicar en 
jas du(iaclessy en los palacios délos p r in 
cipes, No digo yo que nunca üil gan los 
religiofo^ de cafa : mas que no í a lgana 
negocios que no fueren neccífarios, por 
qqefi ellosfon necei íar ios , eimportan 
tes^ y queredundaíi en le ru ido deDios, 
entonces con deuida obediencia deuen 
falir ahazerlosy no pierden por efíoíu 
religion.Porque afsi cómo el fol aunque 
múdelos fignos, y corra todo el Zodia- Compara, 
co, 110por éííb dexa de refplandecer, y 
alumbrar a los mortales,aísi el buen reli 
giofo mudando diuerfos lugares, y cor-
riendo muchas partes ^ en todas mueflra 
f« virtud, y refplandece con fu re l ig ión , 
S.luanBaptiftaarsi lo hizo,que mudan* 
d o los 1 ugare 11 o mudo la v i da,y ta fa n -
^oera e n H i e r u f a l é ^ e n e l p a l a c i o d e H e 
j^des:co-mo tu era en el defierco de Pale-
*ruia. Muchofoedixoelperegrino,ha-
b^rS.luan con tanta libertad a l reyHc-
i y rodes 
1 De la Re l ig ión . 
roc!es,y dezirle la verdad tan tibrcmcn-
te. La verdad, dixo el re]igiofo,estancf I 
fcmpta, y libre en los hombres de buen 
lavcidadcs ^ípir i íu ) clae 3 ^011^6 ma}rores temores 
íbrer e^ c^ reprefentan , ay tiene mayor ofadia 
y ay fe esfuerza mas, donde mas fuer^ 
í e h a z c n r v e r d a d es que ay verdades que 
110 fe han de dez i r ,y ay otras q cafo que 
fea bien que fe íiiganjqiiieren fer ellas co 
zidas: porque vna verdad cruda noay 
eftomago de Abe í l ruz que la digiera. 
Vna gallina es buena vian cía ^mas quie-
re fer afada, o cozida: porq cruda no ay 
quien la digiera, n i quic la pueda comer. 
Afs i la verdad es maramllofo pafto, mas 
quiere fer cozida y templada, para con-
fortar el eftomago del alma , y no efeáda 
l i z a r . Bien que ay tan crudos peccados, 
que es neccíTario que la verdad fe diga 
cruda,y que el predicador la diga fin re-
ze lo , corno hizo fant l u á n de quie habla 
^attfu4, uamos,, có Herodes,por loqual el loma 
Maic • t0-Efte fue el Obifpado que dio a fu pre-
dicador el rey , matarlo porque le hablo 
v erdad .E s cofa marauillofa, vna tan hcí 
uiofa dama como la verdad, parir vn ^ 
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feo hijo i como el odio. Mas íb ldemos el 
jiilo ala platica, que con vucí lra pregun 
tacortaílcs . San z luán aunque piedico 
en el palacio, toda vía fe crio en el deíier , 
to, aquella fue la efcuela y academia don 
de aprendió . Como arrabal del cielo es lafoiedac'/ 
cldefierto, a donde a fus muy amados defieitp. 
lleu'iDíos para hazerles grandes meres 
tles.Hablando por el Propheta Ofeas ú Oícas^ 
alawdenotadizeilleuarlahe alagares fo 
litarlos ry all i le hablare al corado. Eftos 
efeogieronlos fan£i:os,para enfeñárnos 
el prouecho que coníigo trae el aparta-
miento, y al religiofo en eíp ecial que ha 
dedexarelmundo coii fos eontentamié 
tos,Viniendolos hijos de l í r ae í deEgy-
pto dizela facra cfcr ip íura que falieron 
todos de Ramaíles , que era,Vna ciudad Exoiío^ 
de ladrillo cafi en los té rminos de Egy-
pto. Bien pudiera la eferiptura contar 
cíla falida de EgyptOjfin hazermencion 
deRamaíTcs , mas dezir que para cami-
nar por el defierto, para la tierra de p ro -
^ifsion,auicá to ta lmcnté de dexar aque- ^ 
Ha ciudad jde tierra y t i o carece de myftc-
rio»Ilamaffes como dizc San íHie ronyr . s.Hie;cn.: 
m o en 
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nto en el t ra tado de las M a n f i o n e s i c i o s 
h i j o s de í ü acl,<|uiere d e z i r trueno de có 
t e n t a m i e n t o , , que es c í l o ? que nos quie, 
r e í a s d i u i n a s i e t r a s fígniíicar, fino que 
l o s r e l i g i o f o s que d e x a n el E g i p t o , que 
es el m u n d o , h a n t a m b i é n de dexar fus 
c o n t e n t a m i e n t o s , ^ h a n de c a m i n a r para 
l a v e r d a d e r a t i e r r a de p r o m i f s i o n , que 
es la g l o r i a j p o r el d e í i e r t o , y v i d a folita-
r i a , y r e c o g i m i e n t o de l a r e l i g i ó n . Y 
p u e s bufean l o s contentan^ientos del 
c i e l o , h a n de d e x a r lo s de l a t i e r r a : ponj 
l o s de l c i e lo fon t a n l a r g o s q jamas íc há 
de a c a b a r , y l o s de l m u n d o t a n V e u c s , ^ 
a q u i l o s c o m p a r a l a e f c r i p t u r a aLtrueno 
que luego paíTa . E n d e z i r que cfla ciu-
d a d de E g y p t o - e r a de t i erra , y de tapia, 
y n o de c a l , y de p i e d r a , n o t a l a baxeza, 
v i l e z a e i n c e r t i d u m b r e de l contentamic 
to de l m u n d o . Y en d e z i r que fe llamaua 
t r u e n o de c o n t e n t a m i e n t o / f i g n i f i ^ a fu 
i n c o n í h n c i a j y p o c a d u r a ; p u e s efte con-
t e n t a m i e n t o d e l m u n d o tan bteueytan 
i n c i e r t o , h a de d e x a r e l re l ig iofos y nj0' 
r i r á e l , e n t e r r a dofe en l a r e l i g i b n v i u i c n 
H o e n e l l a > í c p u l t a ! d o a l m u n d o * E í l ó e s l 0 
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que S.Pablo dezia enla fcgiindaalos Go «'Cor.*, 
rinthios. Seamos COÍTI,Omuertos fíendo 
viuos: y a los Coloí íeníes . Muertos foy s Coloíícn, 3. 
yvueftra vida e fcondidae í lacon C h r i - j , ^ ^ * ^ 
ftoenDios. E í lando para morir vn hora tomareciha 
bre,haze fu teftamento y albaceas ,acer bito. 
candofe a la muerte pierde el ealor natu-
ral, y vfo de 1 o s fe n t id o s, dé manera que 
ni ove, ni vec,ni habla hafla que muere, 
qucdel todo pierde el mouimiento , de 
manera que para fer 'moii ido, ha de ftr 
por otrojy no por fi: en tanto que lo em-
Dueluen y amortajan,'&.€nalmente lo fe 
pultan; Defla meímamahera fcha dc^ a-» 
uer el que viene a tomar el liaBito a 
ligion: primero ha dchazer fu teftameii 
to: encomendando furalma a D i o s , y el 
cuerpo a los trabajas- ., y repartiendo fui 
nquezás,fm ap rop r i a í nada para fi, ha 
ziendo albaceas a ÍUs pexkdos,entregan 
do fu voluntad a elloíí mifmps: y luego 
hade perder el calor natural, quiero de-
Zlr clamor del mundo , y n i ha de ver, n i 
^yj* ni hablar cofa quede impida el amor 
dcüios' . Y. luego que hiiziereprofefsíOft; 
na de quedar rauerto ai mundo ,eyarto 
fe ha 
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fe ha de mouer por fu voliintacl,(iiio por 
k de fu prelado, y ha de fer amo-rtaiado 
con vnhabito y finalmente en vn mona, 
í ler io efeondido i como en fu propria 
fcpultura r y viuiendo defea mañera es 
muerto y v i u o , y viniendo en fi no ay co 
fa tan lexos del como CuEíTojdix-Q el Pe 
regrino ^ holgaría de entender y o ,pciró 
como es pofsible que viuiendo vjtham* 
hrecn fi?vitialcxos defi ? Xóreípóndio 
Ejinofotros clYclÍ2Íofo,os lo dire.En mi ay dos^mes 
bres viejo y X e"0 ¿Y todos los liorabres, m a m 
nueuo, gun la cariíe | y otro fegun el cfpiriíu. 
C0IIÓ.3: A l primero^ llama fant Pablo, hombre 
Romanos^ v i e jo ,y al otro nueuo. El hombre'vicjo 
traemos de Adamr y falimos del vientre 
de la madre coii ipeccado, que es lafuer-
tequenos cabe pqr fer deblinágedcloJ 
primeros padres t ranfgreí lores del diui* 
no mandamiento. Y en el hottibrenue-
Uo fomos por Ghr ido rcüouados dd 
qual tencmos la gracia por fer Eegenci'a* 
dos con fu propria fangre i y r-e dernido?. 
Porque afsi.como fi no fuéramos en-
gendrados de Adam, no nacieíamos in-
juí los ,afs i fi no fuéramos rcírenerado5» 
. " por 
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por Chrifto, no fuéramos juílificados. 
y a cílc hombre viejo que es fegun la 
carne , dcuemos dcfpedir de nofotros 
y deílerrar ay quedar en el nueuo, que es 
fegun el efpiritu , para que afsi dexc-
mos de fer quien fomos, y viniendo fe-
gun el efpiritu en nofotros,vmainos le- Galafas.2. 
xos de aquel nofotros, que es fegü ía car Alabáis de 
ne: y podamos dezirco el diuino Pablo *^1!^ 10* 
viuo yo , ya no y o , mas vine L h n i r o en 
mí. Aquel mifmo hombre inflaramado 
en el amor del alto D i o s , viuialexos de 
aquelíimifmo , que en otro tiempo per-
feguia los Chriftiano s. Embeuioíe tanto 
en el amor d e C hr i f to , que fe crucifico al 
niundo?yelmudo a el , y abraíTado en aq 
Has bienaüenturadas llamas de diuina 
eiiaridad.?como aue F é n i x mur ió almun 
^OjV quedo e n g e n d í a d o otro pablo por 
Chrifto. M u f l o en vidaj ay uto la leña dé 
fus peiífamicn tos,y encendiofe en fuego 
£0nio aquel de quien dezia elvPropheta. 
mi meditación arderá el fue2;o. A l l i 
j a q u e l fileno f^  e í luuo ba t iédo con las 
3ias déla confideracion de quien auiaíi-* 
0'A quan ciego auí a andado enel tienw 
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po,en q el afíiGionado a fu yerro corría 
tras el a tienda fueita, períiguicndo aloj 
Chriftianos. Y deila confideracio nafcia 
otra délas mercedes q de Chriílo tenia 
recebidas,que lo hazia oluidar de fi, y lo 
abforuia en la memoria del raefmo Cliri 
fío, y abraffado en el diuino amor y def-
feo ardiente, quemo las plumas viejas de 
los peccados, y deshizo lo que auia fido. 
Y en la ceniza del defprecio de (ir, fe en-
gendro aquel gufano de humildad , al 
qual nafeieron grandes plumas decha-
ridad, y de amorofos deífeo^y de todas 
lasvirtudeSjy leuantofe en contemplar 
cion, y fue marauillofaraente arrebata-
d o , y vino abolar tan alto, que llego al 
tercero cielo, y óyo fecretos que como 
el dize, no es licito al hombre por pala-
bras explicarlos . Finalmente murióla 
Fénix vieja de perfeguidor de Chriília* 
nos, y refucito y leuantofe otra*fenix: 
vna aue nombrada por todo el numdo) 
v - •porqlaaucFénix esvnaíblaenelmúdo 
fegun dizeiii Deperfeguidor leuantofe 
vn Apoílol y cícogido vafo vni.coenh 
Compara. conuerfaciQnjVnicoen elamor,vmcoeI1 
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los trabajos^ v n i c o en el f u f f r i m i e t o , v n i 
C o F e n i x e n J a f a b i d ü r i a , v n i c o e f p c j o c l e 
peccadores p e r f c g t ü d o r e s d c C h r i í l o , e n 
nu^ladiuina m i f e r i c o r d i a r c f p l a n d e c e . 
f inaimente quedo ta l , ,que d i z e C h r y í o 
flomo, que fu c o r a r o n era m a s a l to q u é 
los cielos,mas l a r g o que t o d o e l v n i u e r -
fo, mas re fp landec i en te que el S o l , m a s 
fermente que el f u e g o , y mas firme que 
d Diamante , Vcy s l u e g o a q u i c o m o a o 
repugna el v i u i r en i i o í o t r o s , í i n n o f o -
t r o s e n t e s e s n c c e í T a r i o echar de n o f o -
tros lacarne ,y v i u i r f e g ú e l f p i r i t u . E í l o £Ccittl%t 
c s l o t j t í e d i z é las d i u i n a s l e t ras en e l e c -
c l e f í a m c o , no v a y a s t ras de tus c o n c u p í - Roma i . ' 
ciencias, y a p á r t a t e de tu v o l u n t a d . Y S , 
Pab lo . i l o s R o m a n o s . V c í l i o s d e l S e ñ o r 
Icfu C h r i { l o , y el c u y da do de la c a r n e n o Ephcf.14.' t 
hagays en v u e í l r o s á e í í e o s . Y a lo s E p h e ^ o n ^ ^ i e 
fios. D e x a o s fegun v u c í l r a v i e j a y a n t i - j£ 
gua c o n u c r f a c i o n , p o n i e n d o a v n cabo e l 
hombre v i e j o , q u c fegun los d e í f e o s e r r a 
dos fe c o r r o m p e , y f e d r e n o u a d o s en el 
^ p i r i t u de v u e í l r a m u e r t e , y vefeios e l 
h o m b r e n u e u o , que í e g u n D i o s es c r i a -
do en juaicia,y f a n a i d a d de v e r d a d , y v i 
K t i -
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t i m a m c n t c cf lo es l o que -aque l celctrc 
m a e í l r o C h r i í l o nue f t ro D i o s nos cnfe. 
ñ o d i z i e n d o . Q u i e n me cjuifiere feguir 
n i e g u e a í¡ m e f m o y t o m e í u C r u z , y f1&j 
m e . T r e s cofas d i z e C h r i f t o a los q (|ui, 
í i e r e n y r tras e l . L a p r i m e r a que fe ha de 
n e g a r a íi m i f m o . L a f e g u n d a , que hade 
t o m a r cada v n o fu C r u z . L a tercera, 
que d e x a n d o a fi l i a de f e g u i r a e l . Dize 
S a u t H i e r o n y m o , que a q u e l fe niegaafi 
mi fmo}que d e x a e l hombire v i e j o con íus 
o b r a s , y p u e d e d e z i r c o n v e r d a d , Viuo 
y o , y a n o y o : m a s v i u e C h r i í l o en mi. 
E n t o n c e s n o s n e g a m o s a n o f o t i o s mí-
f r a o s , q u a n d o l l a m a n d o e l m u n d o a la 
p u e r t a de n u e í l r o cora^on,tcntandonos 
c o n fus fa i fas efperan^as, y el diablo con 
fus e n g a ñ o s , y l a carne c o n fus peíliferoJ 
d e l e y t e S j n o s negamos ,d iz iendo,queno 
fomos l o s q u e e l lo s b u f c a n , que ya no 
v i u e a l l i q u i e n e l l o s p i e n f a n , e í l o e s l " 
q u e q u i f o í i g n i í i c a r f a n t Hieronymoen 
los c o m m e n t a r i o s , fobre la E p i í l o l a a T i 
t o , q u a n d o d i z e ^ q u e t á t a s v e z e s nosn« 
g a m o s j q u a n t a s c o n los p ies pifárnoslo» 
v i c i o s a n t i g u o s , d e x a n d o d e f e r l o q ^ 
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fuymo^, y conién^áiido a fer quien de-
uiamos de fef. N o es otra cofa negar fe 
vn hombre a í i , fino fopeár y abatir el es ne* 
cuerpo, traer a recaudo el penfamiento, garle aíi, 
refirtir a todo apetito maio^ morir a Ja 
carne, y guiarfe por el norte del efpiri tu 
y fínalniente deílerrar a fi de fi^para que 
viuaChriílo en e l . f igurado e í lauaei lo 
en el teílamento v ie jo , fombra y figura 
ddnucuo donde efhi eferipto que Abra 
liamtuuo dos hijos , vno llamado l í i i ia-
elJiijodeAgar criada íuy a, o tro llama-
do Kaac de fu propria muger Sarra. Na - le ^ 
cío d hijo de la fierua, fegun la humana 
coítumbre, y el de la libre, fegun la di n i -
na promifsion, A l v n o l l a m a í a n t Pablo 
ícguula carne, y al otro fegü el efpiritu. 
Ydizenlas diurnas letras en el Gcnc í l s , Genefis.H. 
qncvicndo Sarra que el hijo de Agar ju 
gauaconfu hijo Ifaac, d ixoa Abrahanr 
<lue le echalíe de cafa : lo quai dura 
^ente tomo Abraham , mas dixo le 
Rosque h iz ie í í e lo que Sarra le dezia. Calatas: 
* "o curando el de poner í e con Dios 
11 debatir echo a fu hijo ífniael fuera de 
t¡1fa: el qual andando deí ler rado eí luuo 
K 2 aventu. 
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a v e n t u r a de p e r d e r f c j p o r Ifmacl feen, 
t i e n d e l a c a r n e , y p o r I f a a c e l almajSarra 
q u e q u i e r e d e z i r p r i n c e í l a en lenguaHc 
h i ay c a , es l a r a z ó n , q u e e f b es i a que ha 
de f e ñ o r e a r a t o d o s , y a q u i e n tocios los 
f e n t i d o s h a n de o b e d e c e r . Y o y é n d o l o s 
f e n t i d o s l a c a m p a n a de l a r a z ó n » han de 
a c u d i r p r o m p t a m e n t e a t o d o íeruicio. 
D e í T a b r i r f e S a r r a d e v e r c ó l í a a c j u g a r a 
I f r a a e l , c s n o fufFrir l a r a z ó n que la car» 
n e haga a l a g o s , n i r e g a l o s al a lma,reprc-
f e n t a n d o l e l i f o n j e r a s e f p e r a n § a s , f a l f o s 
c o n t e n t a m i e n t o s , y d u l c e s e n g a ñ o s . 
M a n d a r D i o s a A b r a h a m que déñ icne 
y eche f u e r a a l f m a e l , y que obedezcaa 
S a r r a , c s d e z i r n o s q u e e c h e m o s y aparte 
m o s d e n o f o t r o s n u e f t r a carne , y que vi-
u a m o s f c g u n e l e f p i r i t u , y que obedezca 
m o s a l a r a z ó n . D o n d e v i n o a d e z i r í a n t 
Román:." P a b l o , c f c r i u i e n d o a i o s R o m a n o s . Los 
que f o n en l a c a r n e , n o puede contentar 
a D i o s . Y l u e g o mns a b a x o / i viiuercdes 
f e g ü n l a c a r n e m o r i r e y s . D e dondefeco 
l i g e c l a r a m e n t e , que n o s v a l a vida en 
que v i u a m o s í i n n o f o t r o s , y que viuíeij' 
d o en n o f o t r o s n o v i u a m o s , p o r q u e i | 
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tal v ida de l a carne , es m u e r t e d e l a l m a , 
Y de los que v i u i a n , d e í l a m a n e r a d e z i á 
C h r i f t o n u e f l r o R e d e m p t o r . D e x a a l o s 
muertos e n t e r r a r fus m u e r t o s . Y p r o c e -
de lamuerte de los ta les de l a c a r n e , que ^ H ^ J^ 
tanto p e r f i g u c a l a l m a , que l a m a t a p o r 
e lconfent imiento d e l p e c c a d o m o r t a l . 
E í l a e s l a c a u f a , p o r q u e d i z e í a n t P a b l o 
e n l a c p i í l o l a a l o s d e G a l a c i a q u e I f m a - Calatas 4. 
e i p e r í e g u i a a l f a a c , E f t o , d i x o e l p e r e -
grino , h o l g a r í a y o p a d r e que m e d e c l a -
raíTedcs.Si en e l G e n e f i s d o n d e fe c u e n -
ta la hiftoria n o d i ? e , q u e I f m a e l p e r f e -
guia a l í a a c , fino que f a l t a u a , o j u g a u a GenMi. 
con el ,como v o s a g o r a d c z i s , c o m o d i z e 
S. Pablo que l o p e r f e g u i a ? Q u e co fa es 
c í la , alos juegos l l a m a el A p o f t o l p e r fe-
cuciones ? S i r e í p o n d i o e l r e l i g i o f o , n o 
ay mayor p e r f e c u c i o n e n e l m u u d o , q u e 
l a q u e h a z e l a c a r n e a l a l m a . A q u e l l a s 
C a r i c i a s y a lagos t c o n que l a c a r n e r e -
galay grangea a l a l m a , p a r a que c o n f i e n 
^ en el p e c c a d o , a q u e l l a s d e l e i t a c i o n e s 
« n g a n o f a s q u e l e r e p r e f e n t a , a q u e l l a s te 3 
que de vanas efperan^as le v a v r d i e n 
« o , aque l los h i l o s t a n l a r g o s de v a n o s 
K 3 p e n -
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pcnfamícntos , y de tal manera cortados 
y dados antes de tiempo a los filos agu. 
dos delamuerte, aquellas promcílajtan 
blandas y tan faifas délas profperidades 
del mundo que fon íi no períccucioncs 
terribles? eíta es la caufa?pQrque dizien 
do el l ibro de] |Geneíis que límael hala 
gauaalfaac, D i z c fant Pablo que lo per 
í e^u ia jporquea la verdad aquellafepue 
de llamar pcrfccucion verdadera que ai 
bierta con aparencias de alegrías tepo-
rale silicua el alma a los tormentos éter-
jiosrapagando el juyzio para que nova 
fus males,y encendiendo el apetito para 
que no pague los derechos ala razón. 
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los dos fentldosdela eferipturafa' 
grada, y dé la perfeftion que 
es el fin dé la r e l i -
g ión , 
EJ N eí lremo h o l g ó el peregrino^ ^ oyr la explanac ión de la figun,?01 
hartar le el entendimiento que Iiábncfl' 
OJY dcíTeofo de entenderla eílaua, ÍP0 
0 ' 
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niendo los ojos enel religiofo dixo.Satif 
fázcme tanto ía expoficion de l a figura, 
y elU deícubrio tan claramente el pro-
uecho de la huydadí fimcfmp,qrae mo-
mo a deílear hallar caminopaiahuyr de 
mi. Cree que vna de las colas que mas d . . 
efpintu deley ta, es tratar cofas deiaia- r3Í3f>r¿|a.j 
grada efcriptura, quando comea^aftes ia qUe nías 
acontar la hiílona ^pareícian me las pa- deleytaalef 
labras conchas dehoilias,mas como co- V'lt'ím' 
mencaílcs a abrir las,vi las dentro llenas 
deperlas,maspreciofasquelasniiefl:ras 
orientales. La fagrada efcriptura, d i -
xo el religiofo, allende del fentido li te-
raí tiene otro efpiritual. RefiereEufc-A eiac-
bio en la hiftoriaEfcolaíHca, que dezian a 0* 
los antiguos que era la eícriptura v n ani 
mal cuyo cuerpo é r a l a l e t r a , y elefpiri- ori^inesí 
tu el alma4)ize Origines,que afsi como 
aiídando Chrifto en la tierra muchos v e 
yan fu humanidad, afs i eílando la eferip 
tura d i u i n a entre nafotros, muchos le - j ^ ^ 
veenlaletrajinaspocoselefpiritu.Theo ? 
doreto dizc, que afsi como las piedras 
Fcciofas q u á d o las h a l l a n eftan,cubier-
taspQr c n c i m a . d e v i l ybaxa m a t e r i a t 
K 4 L a 
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Laqual los macflros,y artificiofos lapU 
darlos Íes quitan, afsi la do^rina de lafa 
gradaefcriptura, debaxode pocopoli-
das palabras tiene my Herios ricos y prc 
ciofoSjlas palabras á cncioia dizé qlfma 
el es vn hijo de Habraha :mas clizc vno á 
losfentidos alegoricos,que es la carne, 
Eíle es el hombre viejo,eUo es lo qué te* 
nemosde Adam. Aquel bocado mortí-
fero,aqiie le combido Ena/ue principio 
denueibas defuenturas . Donde los ni-
ñitos en nafeiendo (como en naufragio) 
falen llorando temblando por clpecea-
dode Adam. Según parefee en la boca 
por donde pecco A dam traen ellos la fe-
nal del peccado que es l lo ro , como anun 
ció de los trabajos q defpues en todo el 
difeurfodefuvida ha de paílar. Porque 
como fant Auguftin dize,las lagrimas 
de los niños fon claras feíialcs de la mife 
ria de nueftra vida. Afsi como vn arro-
yo quenafce en la cima de vn alta fier-
ra,cerca del mar fale luego hazíendo ruy 
do ^ y viene defeendiendo por los rífeos, 
batiendo en las duras rocas ,y hazíendo 
vn ronco íbmdo,concl quebrar cíe fus 
aguas 
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3(ruas, amanera de quien viene llorando 
hafta venir íe a meter en el mar (donde 
van a parar todos los rios)afsiluego que 
nacemos nofotros comentamos a lamen 
tar,y afsi vinimos todos los dias denuc 
ftravidallorandoy gimiedoy quexádo 
noSjdando con nofotros,ora en vno, ora 
en otro trabajo, halla q enfin llegamos a 
dar con nofotros en el mar de la muerte, 
donde los rios de nueftras vidas afsi grá Don lorge 
des como pequeños^ fe van a acabar y co Manrique, 
fumir, y acabada la vida ymos a dar cuen 
ta a quel julio juez y alto Dios , del qual 
fomos fegun nueñras obras juzgados, Do*fet™*t 
y pueílos en el lugar de nueílros mereci [^'J,^^"* 
mientos, vnos en el parayfo, otros en 
el infierno,otros en el purgatorio: faca-
dos los niños que muere cnpeccadoori 
ginalqeílosvanal lugar para ellos con 
ílituydo. Y aqllos q en eíla vida fe apar-
tan del mudo, y de íi mefmos: y tomadas 
fuscruzeSjfíguieron a Chrifto refeiben 
porbreues trabajos eternos defeáfos. Y 
parapoderfe eílo hazer mejor,fe h iz ieró 
las religiones, q fon como atajos ciertos 
para la vida eterna?por mano de aql alto 
Dios 
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poujfeiníH Dios ordenados qcn ninguna cofa tuu0 
tuyeion las defordé.Qoal es,pregunto e^Peres-rino 
fehgmacs» el fm aelareligío.El íinrefpondio el re-
S.^ mo. ligiofo »para que ella fue ordenada,es U 
í perfeélio. Afsi lodize S.Antonio en la 
tercera parte, donde va ííguiendola do-
S.Thom. ¿^rina de Sando Thomas • Eíla períe-
€Ho,n coníifte en el alcancar la perfefta 
charidad fegun aquello del Ápoílol, a 
losCoioffenfes. Sobre todas las cofas te 
la erfeftr nc^ la charidad, que es la atadura déla 
cólfteenia Perte£lion. Eíla charidad, ata?y vñecon 
charidad, C h r i f t o e l que la tiene es hecho vnef-
Coloiu piritucon cl.Efto es lo que fant Pablo di 
i .Corí. ^ ze.aquel queeftavnido con Dios, esvn 
v tr^nrmn efpintu con el. El amortiene virtud vm 
s.Au¿uft. tmay transtormatma. b. Augultin dize 
S,Dio«y„ que el alma mas cita donde ama, que don 
de anima, Sant DionyAo dize q el amor 
\, Híero• transforma el amante en el amado.Y co« 
Compara, mo la Charidad es amor, vñe y transfor-
ma, y haze al amante fubir tan alto q«c 
lo lleua al cielo, donde eíla conuerfando 
con los angeleSjhecho vn eípüconDio^ 
Sant Gregorio vfapara explicar eílo^ 
íla cóparacion, El agua q viene dé lo al-
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to/ube tanto que llega al lugar donde 
deciende jfi eíld vnida conlafuente^por 
qfi hizieredes agujeros a lafueíe,derra-
mar fe ha el agua, y no íubira a lo alto. 
Afsi ÍÍ niieilra almaefta vnida coniigo, 
fube tato para arriba^ Ilegapara el dé lo 
q es fu patria: mas hazed le vna quiebra 
paralas riqzas,otra paralas honras,otra 
para los falíos cótentamiétos del müdo 
derramarfc ha el alma y no fubira. Mas 
ayuntandofe y vniédofe, tan alto íiibc,q pdím j» ; 
trafpafando las nuues fe vaalcielo que 
dando en tierra quáto a fu eíTencia. Eíto 
esloqdcziael realpropheta. Aliaefla Lospt?s del 
uannueílros pies en tus moradas, o cele almaíonlas 
ílial Hierufalc. Los pies del alma fon las afic,0Iies-
afficioneSjCon las quales ella anda como p^.j.. 
con los pies el cuerpo, fin por fi mouerfe 
localméte.Efto es lo q fant Pablo dezia 
alosPhilipe.nueílracouerfació es enlos taperMio 
cielos,Dczia el eftojporq los julios eíhn dejas aiatu 
atados con Dios por amor y charidad. Y esvníKe 
comolaperfeaio d é l a criatura fea eílar a i c " ^ ' 
vnidacóel cr iador,yeílavnion feaeífe 
^ 0 dcla charidad perfeéla,figuefe q quic 
alcaprc cíla charidad alcatara perfeélió 
Mas 
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Dos perfe* Mas cíla perfeftion que fe alcana cncfla 
Piones qm vida es en dos maneras, vna menor,y o. 
ai¿ncan.ÍC tra ma)ror' ^a mcnor cs q^anto el hom-
bre excluye 3 y no admite cofa contraria 
; a la charidad, que es el peccado mortal. 
La mayores quando fe applicael hóbre 
todo a darle a Dios : j no folamentc no 
comete pcccadomortal, mas dexa las co 
fas humanas, por las diuinas ,y fe entre-
ga aDios,en holocaufto yperpetuo facri 
ncio.Ya eíla mayor perfeáion es la reli-
gión ordenada,como a fin. Efta cs la que 
deuc bufcar,y trabajar de alcázar los reli 
En § C; han giofos,pues paraeílo fueron las religio-
dt emplear nes cóftituydas. Porqalosfan£losinfpi 
k s r c ü g m r o D i o s q u c h i z i 
efTen reglas y eílatntos, 
y claufuras donde los religiofos aparta-
dos délos inconueniétes del müdotguar 
daílen la vida cuangelica,gaftando el tic 
po en los loores de Dios,rezado y canta 
do los diuinos officios reprimiendo y ío 
peádo los apetitos con vigilias,abíHncB 
ciasJecionesmeditacioncSjdiciplinas,/ 
otrosefpiritualesy corporales trabajos 
y exercicios,y obras de raifencordiyn1 
pleando eneftoel caudal de fus obligó 
* ciune> 
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cioncs. Ydcaquivicnequelosrdigio- Grande»» $ 
fos; comofant Bernardo clizc,cacn po- ^ «lig^n. 
cas vczes, y fe leuantan mas ligcraméte, *Bí,:,aaidef 
Anda mas cautos, viuen mas quietos fon 
de Dios masfauorefeidos, mueren con 
niasconíian^ajy fon remunerados co ma 
yor gloria.Los legos virtuofos dá aDios 
lafrufta de fu árbol, mas los buenos reli-
giofos, no íolamcnte le dá el frufto, mas 
todo el arbol,porq por los votos q hazé 
defimefmoSjfcdantodosaeLEíla es la 
cania,como dize fant Anfelmo , porque S.Anfelnj!> 
es mas meritoria la buena obra del que 
por voto efta obligado, que del q eíla fin 
tal obligación, porq el vno dala frufla a 
Dios quedadofe con el arbol,yel otro da 
fruftay arbol.Y defta manera lo s religio La buena 
fos hazé fu volútad en no hazella, fome obra dei % 
tiedo fe al perlado y oífreciedo fe a Dios votoc» 
L i ^ un * . . mas tneruo en nolocaulto, quiero dzir en totalfacn n^ 
ficio,y afsícomo el holo caufto era todo 
quemado, afsi el verdadero religiofo ha 
ocfcrabraíTadocn aqllaviua llama del 
diuino amor,queconfumme toda la ter-
ina! baxeza, de manera que feparada 
«elcuerpo, agenado de fi mefmo, eftc 
mas 
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jnas enDios que en íi,para que como ver 
cladero amante fea en el amado,embene 
cido y transformado. Afsi como el efpe, 
]o de azero a los refpiandecientes rayos 
delfol puedo, no lolamenté quedare* 
fplandeciente ,inas aun echa de li los me 
fmos rayos femejantes al fol,transfoniia 
<loencl,afsiel verdaderoreligiofo,eftá 
do amando y contemplando aDios^cfia 
recibiendo los rayos del diuino rcíplan 
dor iiluminada fu alma, cfta alumbran-
do y echando de íi eflos rayos, transfor-
mada en la ymagen mefma de vna gran-
de charidad en otra mayor. Y afsi eftan-
do amando y contemplando a Dios,fe 
eílahaziendo diuina,trasferiendofeen 
Tkoph, laimmitacion y modo déla naturaleza 
diurna . Afsi interpreta Theophilafto 
t'Coíin.)' defpues deChryfoftomOjaquel lugar de 
S.PabIo,enlafegunda alos Corintliios. 
Nofotros todos defcubiertala cara^eípc 
cu lando la gloria del Señor,, en la mefma 
imagen fomos transformados de clan-
• dad en claridad. Efte modo 
de vida es el 
quecomunmete llamamos religión^ c0 
íiílc en dar fe a Dios,y apartarfe delmun 
r do/ 
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tIoy c U f i m e í m o . D o n d e p a r e f c e b u e n a 
l a f e n t e n c i a d e l o s que d i z e n q u e f e d e r í 
u a r e l i g i ó n de r e l i n q u e n d o : que q u i e r e 
dczir d c x a r , o a p a r t a r , y de ta l m a n e r a 
han los rcligiofo d e d e x a r el m u n d o , y 
apartarfedely h u y r í e , q u e n i d e l , n i de 
fus cofas q u i e r a n a l g u n a . C u e n t a l a fagra Qmezi 
¿KÍcr iptura , que v i e n d o f e e l b u e n l a - £ | mundo fi 
cob muchas v e z e s e n g a ñ a d o de L a b a m , guracio por 
y q quanto mas l o f e r u i a , t á t o p e o r l o t r a ^ 3 » 1 ? 
taua, pagando le c o n i n g r a t i t u d & i n j u -
rias,obras m e r e c e d o r a s de g u a l a r d ó , h u 
yo del para l a t i e r r a de p r o m i f s i o n , l l e -
nando eonfigo t o d o í u h a t o y h a z i c n d a * 
Luego que L a b a m fue í a b i d o r de f to fue 
cmpos del y aleado l o ene l m o t e G a l a a d . 
Donde le r e b o l u i o f u l i a t o , í m h a l l a r n i n 
g u n a c o f a f u y a , y a l i i h i z i e r o n v n c o n -
trato , que n i lacob q u e r i a nada de L a - S»Híerony. 
banijniLabam d e l a c o b . P u f í e r o n n o m - P^mno, 
W a aquel m o n t e G a l a a d , que quierephiion5 
^e2ir,monte de t e f t i m o n i o . D i z e S . H i e 
rony ino ,aquien figue P a g n i n o , que L a -
J^m quiere d e z i r ' b l a n c u r a . Y P h i l o n 
hebreo d i z e que q u i e r e d e z i r c o l o r . C o 
mo quiera que fea e l n o q u i e r e d e z i r c o -
fa f o -
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fa folida y firme, y fubflancíal, fino he© 
lordelacofa. OgieneseíleLabanijeílc 
engañador traydor e ingrato,que tantas 
vezes engaño a íacobí Quien es eftema-
lo,que no tiene de bien fino la color^uc 
no tiene cofa firme, ni maciza, fino fom* 
brasy aparencias; Quien es elle fino el 
mundo J Pues vemos fus engaños y fus 
males, y que no cura nueílros grandes 
defeontentamientos, fino con algunos 
defeuentos de brjucs alegrías, y eftas có 
uiertelas en tan defefperadas triflezas, 
que lacfperan^a que nos falta para fera-
legres, nos fobra para que fiepre feamos 
triftes. No lo finíamos, ni lo obedezca* 
moSjmas tomemos todo nuePcrO hato, 
todos nueílros penfamientos, liémoslo 
todo en el carro de la memoria, y huya* 
mos del mundo,no tengamos con elcú-
plimiento alguno^mas vamonos fin def* 
pedirnos del, huyamos el camino de¿i 
tierra depromífsion,q es la vida eterna. 
Huyamos deLabam, deíleengañadorv 
perfegiudor de los buenos,y fubamosal 
monte Galad. Mas que monte es eíle»a; 
dódefe acopio el buen lacob.a dondec0 
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chuemos de fubir,jíino la religion^mon-tas teatano 
te aleo de virtudes; mas los que aqu ic í lu^5 ¿elmu-
uiei'en,no pienfén que efta feguroSjpor * 
queaqiii los ha de yeiik a büftatLábam.. 
Aquiha de venir a dar t o n e':llo^teo tan-> 
dolaSvyperíiguiédoios^A.vn-QS co repre 
fentíiciones de contet imiétos, y a otros 
de hbnras^y a otros déjotras/Coías.ALco 
raí-odeireiigioro ,pbxkimiJde y vi r tuo 
f o q feaqu tío y á c id o 1 ós of E cio s y pr e 
laciásje tocá alguiia Hora 4I árma los pe - ••• 
famientos vanos, mas cuniple acudir lúe. : 
go co larazo y defprcciariiq todo^y Imyr 
de tales péfamiétos canioídeícofas de La 
bam5paraq quaiidQ nos qMiiters^l tcakri 
dar con nofatros, eíland-o jiGÍotroS; en 
Gauadfho conozca en niíeftrás Cofas al 
gunáfüya ¿Bien auenti i rádó es áqüel en, 
cuya coílfciencia, cofa del mundo ho ayr 
en cuya Cafa en cuyo coraron no halla 
Labamaíhaja fuya. Qüecofaes re í igion-
jjnovn monte Galaad y vn monte de te-
mmonio , vn monte que teftifíca 4 que n i 
Labam quiere nada de lacob, ni iacob 
"fLabam q u i e r o dezir , que n i el reli- ' 
giofo quiere nada del mimdo,ni e l m ú n -
L do 
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do dclrcligiofo, Ogloriofoinontévoiiia 
ratiiiíofo .plazo donde fe haze el contra 
to,y conciertOjO^e nilacob quiete tener 
cuenta con el mundo, ni el mundo con 
e^dode el religiofo profeíía y ateíligua 
que dexa no foiamente el mundo, mas a 
ÍÍ,)^ que camina para la tierra de promif-
íion,para el cielo,para el van quetc dclos 
Angeles, para la foberana Hierufalem, 
para aquellas glonofas y bienauentura 
(íompara^ das moradas que nunca tendrán fim Los 
La r*|uB.da qUe andan en el mundo,andaiien el cor-
^an(i«eía. ro cnip€iigr0j mas el religiofo cftafobre 
cíl firme palenque como nombre que ¿c 
djela.tierra cíla viéndola tempeílad,/ 
naufragio del mar . Verdad es que Híc 
aciertan a quebrar las cuerdas del cada-
lialfo 3 cae ei que en el cftaüa acogido. 
Afsi filos votos fe quiebran , daeltriftc 
del monje defuenturada cayda. Mas en* 
fin la religión es la firme talenqueray 
alto monte Galaad. Verdad es que por 
mas que vn hombre dexe la conuería* 
cion del mundo, y huya a todo correr de 
Labam, no fubiraala cumbre del mon-
te Galaad, fi el fuego no arde,quicro de* 
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zir,ciuciio alcalizara lapcrfeftion delá 
rcligio,íino tuuiere la perfcfta chandad 
Fingieron los antiguos eferiptores j V n a ícrpicntcHy 
ferpicnte llamada Hydra^e muchas ca- ^ra moraliíi 
bezaSjde tal naturaleza, que cortándole; M<^ 
vna le nafeian por ella muchas, y.quc 
no ama otro remedio paraquitailas de í 
todo ^ fino qUemallas , porqué el fuego 
ñolas dexaua creícer, Y fingieron q el 
famofo Hercules la mato con fuego ,por 
la qual caufa el riierefcio perpetua mé-
moria . Efto es lo que ellos eferniie-
ren,nopAra que nofotros creyeíTemos 
que cílo afsi realmente paíTaua, íino pa-
ra qüe en ellas tóiones metieífen fu do 
¿Irinaidísfra^ada en fábulas pocticas.*Er S Bsíiüo; 
gloriofoBafilio aquien los antiguos c5r 
mucha razón llamaron Magno por la 
grádela de fu alta fubidunajfmgular elo1* 
q u e n c i a, y g r a n d e f a n ¿t i d a d, i n t e r p r e t a 
ymoraliza altamente eílafi£Vion. Dize 
^ que las cabezas delasferpicntcs terri-
Dlcs,fon las tentaciones y appctitos,y q 
«1 fuego es el amor diuíno, fin el qual las 
^oe^ as cortadas buelué luego a crcfccr 
porqucquedádebaxolasí.-ayzcs.Y don 
L 2 de 
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de alas vez es pclifamosque deílruymos 
"vn apetito, o tentación , caemos en o-
tra$muchas . Por lo qual cs neceílario 
qucmarkS del todo con el diuiñó fuego, 
p;!r;í que afsi quittinos la vidaaeíla bra-
lía í'erpiente de*la íenfualidad^ enemiga 
de n'ueílraalraa. Dé manera quéjosrcli. 
giofos han de fer abraífados en las l^o* 
riüí/ s llamas del amor aleo deDios.Qni 
ib él fi gnificar cíl-o^ quando ni andana en 
Leuiticó. ei Lcuil ico, quefueífen queniadosenci 
fuego los animales que en fácrificioslc 
era oíírccidos, Y los que eflan inflama-
¿05 cn efla charidad , alcanzan la cum-
bre de Gálaad.Quiero dezir la perfeñió 
de la religión. Eíic tnodo de vidaefeogi 
yorpara alcanzarla vida verdadera^por 
parecer me que poraqui fe ataja mas, y 
*quc ellees vn camino derecho páralos 
bienes eternos^ y en el viuo muy éonten 
to , y pluguiera a Dios, que fiicíá tal mi 
vida^qual es la doclriua que yo recibí 
en ja religión, en la quaí fiemprevimi' 
cha virtud : vey nté años ha que cnells 
viuo,aunque rio fe fi diga que vino ,por 
lavida délos que no dan verdadero p 
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3 fus mal^s,ni verdadero principio a fus 
bienesrparece que fe pueda llamar muer 
t€,que los tales nju^hklveajcs ciexan pri 
mero la vida,que comiencen a viuir, 
C A P I T V L O. V . De 
la obediencia y visoria de fi 
meímo^y verdadera 
nobleza» 
AV I E N D O el religiofo acabado furazonamiento^penfando que no 
auiayamasque dezirt dixo el peregri-
no. Vnincqnucniente hallo yo en lasor 
dencs,)res,qaeauiendoenellas hombres Loqfienten 
de buena cafta y noble fangre, aciertan a n 0 ^ J 
teaer por perlados hombres baxos, & a ^ X d e 
las vezes no délos mas virtuofos. Y pa- i05(jaxos* 
refee que los hombres de luftre &,de to-
mo merefeeran poco con el dcfgufto de 
verfe mandados de los que merefeian 
ícr mandados dellos. Alia enla religión 
no me determino lo que va, mas acá ere-
Cci padre que fienten los hombres al-
tos Tcr gouer nados délos baxos, y quan 
^ mas para lo alto de fu merefeimicnto 
L 3 miran, 
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miran, tanto mas í i e n t e n lo baxo de fu 
defuaíia. A l t o penfamiento y baxa ven. 
tura fon ciosmateria5,qne quádo feayun 
tan liazen vn brebage que cílraga y apo. 
í lema de tal manera la naturaleza, qmu. 
chasvezes fino rebentaííe por los ojos, 
rebétaria el cora^Ojeflo fe efeufaria filos 
principes y capitanes hiziefsé toque de 
los hombres, y quantos quilates de me» 
refeimientos tuuieííe cada vno tantoslí 
dieífen de gualardon . Mas quandüveo 
yo fauorefeidos los malos, y los buenos 
de{reíHmados,y los que eflan ygualcsen 
la culpa , defíguales en la pena , y que la 
cofa fe gouierna no por razón, fino por 
af f íc ion,mil vezes pierdo el íufiiraieii-
El maior t0t Ycomo.losrelÍ2;iofos de alta eílofa, 
toddrcligio ca^ 0 <lueieaclpirituales,tQaaviaionliii 
ibes capo» manos, parece que tendrán pocomere-
uaríu volú cimiento con el defgufto de feruir a quié 
c í l m t a fieaelmun£locft^ieran,fe preciaraae 
X0( feruirlos.Antes eiTe díxoelreligíofo,es 
Oencfis.í:. muy mayor merefeímiento . Que cofa 
puede fer mas gloriofa, que captiuar»1 
propria voluntad vn hombre poranioí 
4e Chriílo, haziendofe fübdito de quicfl 
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holgara en otro tiempo de fcr fu priado, 
y atar fu proprio querer de pies y de mar 
1105? Y afsi como hizo Habrahá^afu pr» 
prio hijo ífaac, ponerlo en el altar de la 
obedígcia.para hazer delperpctuo facri 
ido aDiosJEfta es lam^s excellente vi» 
ftoria, la mas alta prefa, el mas illuílre Ddaobedíé 
tnumpho > el mas gloriólo trophea.que ÉiA^ %u^ nA 
fepu^de imaginar, vencer vn hombre a ^*®*^ a 
fimefmo, y captiuarfe por íer litrre, pop 
que feruir a Chriílo^no es feruir,íínorcy prpuei; tú 
nar . E í W s l o q u e d i z é Salomón en los; 
prouerbios.El varón ol>edicntc,:cantarai 
laviftoria . YcomoS. Auguíliri dize el 
hombre no fe fometc al hombre ypora-
mor del hombre, fino por amor de Dios. 
y como el amor dcDiosfea alto, y ven-? 
í^todas las cofas, queda el buenfubdito, 
alto y vencedor obedeciendo a vn baxo 
Y vencidojpues obedefee a el, por obede 
ícer aDios. Y es tan acepta a Dios e íh i . ReguiMf: 
oWdiécia, que dize eli que la quiere mas Etcleíia. 4. 
los facrifícios.Dize S.Gregorio que ^ 1 ^ 0 -
nafmcaufa es preferidala obediencia al f ^ f í ? 
íacrihciojpucs en el facrificio fe oftrecia factiocio. 
aDios la carne agenayy en la obediencia 
L 4 fu pro-
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fu propria volbntaíl.Si Chriílo verdade 
ro Dios obedeció r porque noíotros.no 
«bedeceremcs?:Dize S. Pablo a losPhi, 
..... líppeníes. Hurailloíe a fi mifmo hecho 
. tf,t* 0¿ec|icllte baílala muctte : y muertede 
Cruz.Palabras íoneílas paramqqernos, 
y h i z t v ponér tocialiueílra prefumpcio, 
debaxQ délos pies.Mas ion los hombres 
; tan arrimados y amigos de íu parefeer 
que no t i en e 1 x ni cm orla d e 0 a s GO í a s tan 
; ta.fiicr^para.«on.-cíÍ.^., qué la hag^ aía 
farítafia^a qiiaHellos dizen que Ios-fuer* 
Difinjciode ra.Obedienciaícoiiio la difíinePcralcto) 
peraido; esvnvoluntarioy racioríal íat^iíicioae 
lapropría voluntad. S.Pablo cfc|-iuiédo 
Hebre.iy. alosHebreos dize afsi. Obedeced a vue-
ftros perlados y fonletcos a ellos Grc 
S.Qregori©,, gorio dize que la obediencia no foLinié-
te es virtud^ma^madre délas virtudes. 
Auemos de Y enlos Morales dize qiiela obedien-
tenerla obe l i V • K , , „,c 
diéeiadxpo ciacsla que ;nxierc en el almalas púas 
delátelos o delasoti'as virtudes. Y ella es la cau-
jos.ymonr fa porque los grandes religiofos quiere 
h í l ^ 1ue antes morir que defobedeícer, y traen 
íiemprc ante los oios , la obediencia de 
Glmílonucftroíaluador, del qualdize 
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5.Pablo alos Hebreos.Siendo eí hijo de Heb f. 
Dios,aprendio la obediencia cklas cofas 
quepadecio. Eílo es deLApoftol.La de-
fobedienciade Adam echo del parayíb 
al hombre,^ la obediencia de Chrifto lo ioan;^ 
metió en el, Enfant lüaa dize Chrifló. 
Dcfcendi del cielo, no para que haga mi 
volütad, fino la de aquel que me cmbio, 
Y en fantMath. No ai si como yo quiero 
mas afsi como vos quereys» D i z c Sant f ^ ^ c b 
Bernardo que la razón porque Chriílo "* 
raurioconIa cabera inclinadaj fue para 
nioílrar la obediencia con queaceptaua 
la muerte que le dauan : porque antes 
queria perder la vida, que vn punto de íaprefencia 
laobediencia. Y afsiel relieiofo hade dei^d!e 
ciiar aparejado, para poner ^n peligro pafsjon d : 
la vida, antes que cometervn crimen de cháíio. 
tlefobediencia. Miremos lucgoanueílra 
c^ be^ a> pongamos los ojos en Chriílo, 
contemplemos fus tormentos, y la fan-
gre de íus liaffas,y aprendamos a obede-
cer hafta morir , porquicn muño por 
n«íotros: leuantemos al monte Calua .0 
^onueflros ojos, y veremos los fi^os * 
^ados,y fus cabellos arrácados;y faca 
be^a 
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be^a agujerada délas duras efpinas,y fq 
muy refplandefcicnte roflro pifado y de 
negrido,y fus manos y pies atraueílados 
de duros clauos, y el pecho de la lan^ a 
cruel herido, y lauadoen fangre, hecho 
todo vnallaga. Muerto y defpedacado 
fnla cruz en aquella gloriofa cícaladc 
Lsefcah de Jacob, que có lavna puntacftauaentier 
S k c f u r ra,y con^a otratocaua ?n cl ciclo,^ yloma 
' nifeílaua y abria. A l l i cftaua eílendida 
aquella diuina harpa de Dauid. All i efía 
na el bué le fus hecho facrificio , pornue 
feros peccados. Allí acabo fu trabajo,y 
comento nueílro defeanfo . AlUfuvida 
temporal hizo fin para darla aquiénos 
ladaua : quiero dezir, que murió enla 
cruz, para con fu muerte matar la muer-
te que nos mataua.Miremos luego hazia 
la cruz^ alli veremos la obediencia cnla 
mas alta cumbre de fu perfeftion. Y aa 
prendamos a obedefeer por amor de 
C hriílo, que obcdefcio^l padre haíla pa 
defeer muerte por darnos vida. CofacJ 
mucho para cfpantar, y como 
dizeSant 
S. AíijRrci Aríftroíio mucho para encarefeer, <^ e 
Ddahkrar obedeciendo las otras criaturas ^OIQCI 
• - • • hom: 
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homhvcno quiere obedecer, ni recono- chas debs 
fcerruperioridad. Tres fon las Hierar- -«^«sydt 
J, . i r i- • r ¡as otras cria chias dios Angeles fuprcma,media,einfitl)rascom^ 
jna, y cada vna tiene tres ordenes. Don- obedecen to 
defecolige^que entre ellos ay vnafupe- áasaiíupe» 
noridad. Los cielos en fu mouimiento, rj0^ j"mo el 
obedefeen al primer raobilc. Entre los h0J11Jie* 
elementas ay fupecioridad : el mas baxo 
eslaticrracfcoriade todos ellos, luego 
el agua^ defpues el ayre , encima del qual 
cíU el fuego mas alto y eminente íin ga-
ftarfenunca,por cftar conferuado en fu 
proprio lugar^que es el concauo del cie-
lo déla Luna. Los animales tienen por 
rey al Lcon,las aues al águila, los elephá 
tesfíguen a vno,ías grullas a vna, las aus 
jasaviia,los carneros y ouejas obedefeé 
alpaílor, y las vacas al vaquero cada co-
fa obedefee a fu fuperior, folaméte el hó 
bre no quiere obedefeer. Los brutos ani 
malcs figuen a los que lo guardan, van 
P0r donde fon guiados ,pafcen adonde 
o^s Heuan,y finalmente tienen fu obedié 
CIa>y el hombre racional na la quiere te- ¿ 
ncr liendole mas neceíTaria: el folo es el 
^efiemprc qiuere mandar y nunca obc 
decer 
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por la ma^  deccr.Mas losveráaderos religiofosglo 
yor,pf íeiÍO r ^ n e^ ^ e e^r P^1^611^51 y no fe afrenta 
m n n r ^ v ^ (icobedefcera otros mas baxos,nitie, 
no íe deae ríen por cUoalgün dctcontentamiento, 
.msrai a loq Qnantomas que por la mayor parte Ion 
íonfinoit io perla4os los mas vi r tuoíos , 0 q fon mas 
UTolTo.3 paraferlo.Y aunqüc algunosíean dcef-
cura generació, toda f ia fon verdaderos 
y acatados, y obedecidos no mirando al 
metal baxo de que fon, mas alo que fon. 
Cuenta Herodoto en el libro fegundo 
de fu hyíloria que viniendo vn hombre 
Plebeyo llamado Amaíis a fer Rey de 
Egypto,comenco a fer defpreciado yte 
nido en pocojpor fer de baxa generadó 
y viendo de í lo (como erapriidente)má 
do hazer vna cílatua d vn Idolo, aquien 
todo Egypto adoraua , y tenia en fumma 
veneración. Y efta eftatua mandola el 
hazer de vna bacía en^ue el y fus huef-
pedes fe folian iauarlos pies, y defpuei 
mando llamar al pueblo, y hablandolc 
en la eftatua que ellos adorauan, dixo 
íes la materia de que ella era hecha,y 
que pues ellos la adorauan no coníidc-
nindo la bajeza de donde ella erahe^1 
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fino por fer yinagen de fu Dios, que af-
fi no tuBieflen cuenta con la generación 
baxa de doildé el procedía, mas que con 
fideraífen la yma^en que repreíentaua. 
Tuuo tanta fuerza eíla coriiparacion,quc 
aplaco los Egyptiarios, que fe comcn-
a^uan contra el a leuantar, Y no folamen 
te el pueblo tóenudo , mas aun los que 
entre la generalidati tenian mas crédi-
to, y eran mas refpeíladbs, le obede-
feieron . De la mifaia manera los Re-
ligiofos no tienen ojos a la bacía, que 
cu otro tiempo feruia de lauar los pies 
en clla}íino para lo q fe tomo,quiero de-
zir q no han de mirar por la baxeza de la 
generación del prelado, fino aloffició y 
dignidad que tiene. Y auncj vn lióbreno 
fea noble por gencracion,baíla ferio por 
virtud , porque ella es xaboncon que 
le quita la manzilladeyla baxa caíla. De la verdad*» 
laticrranafceeloro,nias no poreítoes ^ ¿ j " * 
tenido en poco. La verdadera nobleza ^ ^ 
confiflecnla virtud dize S.Hieronymo s.Hicrpay. 
qwe aquel es principal para conDios,q 
vale no por nobleza de fangre,nlpordi 
gnidad del mundo, mas por deuoció de 
fer 
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fe y de fanfta vida. Y eferiuiendo a Celá 
cia dizc , que la fumma nobleza acerca 
deDios, esfer claro de virtudes • Yeíla 
efto claro, porque que aprouecha ferio 
en fangre, quien es obfeuro en la vida? 
La moneda vale en la tierra donde fe ha-
zc. Entray s en otra tierra.no la quieren. 
Si dezis que es de gran valia, rcfponden 
que effo es en la tierra del feñorio en que 
fe bat ió , mas que en las otras no corre. 
Lo q me acóntefee cada dia en eíla Italia, 
qen cada ciudad, ay fu moneda diuerfa 
y cada vna no vale en la otra . Afsila 
nobleza es de mucho precio, mas en aql 
que la haze, que batió la moneda ponien 
do en ella el efeudo de fus armas, y glo-
riofos hechos, obrando de maneraque 
fe hizo noble, auenturando la vicia por 
alcanzar la fama cftimando la virtud en 
mucho fy los interefes de la vida en po-
co , perpetuando fu nombre con miracu 
lofas hazañas, afperas decometerjcin-
ciertas de acabar. En efte tal, que es vna 
ciudad de virtud firme y inexpugnable, 
valelamonedadefunoblez3,mascnloj 
oíros no vale, Que aprouecha a vn hom-
bre 
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bre tkzír que procede de fuente clara UÍ VttU 
de virtudes,íi el es vn pon^oñofo charco « « n o í c h á 
de vicios ? Cafo que la fuente fea excel- e^darP^W 
lente y perenal, fi el aeua fe encharca y a su,a f f, . ; K . ' r 5 , J por vmud. hinche de cieno y lapos , porque tendrá 
el charco fucio la gloria de la fuente lim 
pia? El primero hijo de lacobfeilamo 
Rubcn y el tercero Leui ,y como Rubén 
era el primogénito, prefumian los deftc 
tribu de mayor nobleza y hidalguía que 
los del tribu de Leui f donde vinieron a 
pretender Datan y Abiron la prelacia y 
íummo facerdocio por tenerle por mas 
nobles,y fer de la generación delluben, 
mas Dios nueílro Señor dio la prelacia 
a Aarondcl tribu de Leui,porque fu va-
raflorefeio milagrofamente, y dioflor, Numcro'7,!' 
hojas y fmélo delante el tabernáculo, 
De manera que las prelacias de la orden 
uo fe han de dar por vía de hidalguía, 
mas de virtudmo a aquellos cuya vida es 
fecade merefcimientos,mas a aquellos q 
ía tienen florida de doftrina y exemplo 
«c buenas obras . Y pues eílo fe pue* & 
hazer fin la nobleza déla fangre, efta 
€^ro,qlatahioblezano es día efséciaál 
prcla 
Déla Religión. 
Ta nohhzt ptclacíó j l i i leís religiofos quela tiené^ 
noesíl cíeTi tlc-fpreeian de obedelcer alos.C|ue h¿& 
U ^ m H tienen. Antes eiTa es mayor gkna ty,^ 
doma/ono y n ayor mereíenniento, verdádesqué 
v¿ via ' ia nobleza de la generación hakc mucho 
al cafo en los prelados^ y adornalosmu-
Compara. cj10 y y refplandece en grá manera. Y afsi 
los no tes como ei ^Qi-tdanOjáobufcaparain-
piirtefonbic xenr lino púas o: buenacaíta,afsiiosele 
indinados; ¿lores auian de elegir hombres de noble 
generí cion , y tener mucho .reípefto a 
eílo : porq ellos por la mayor parte ion 
como fino oro que refcibe en íi el efroal-
te de las virtudes mejor qüe el lierrum-
brofo cobre y baxo latoii \ y por expeíié 
cia vemos que por la mayor parte ion 
mas excellcnees^y mejor inclinados,/ 
demás primor lojprela-dos de bu^ naca-
ílaquelos baxos y plebeyos» Y concílo 
mcparefce que he reipondido a vueílro 
inconueniente,)' obie^ioh, y declarado 
q cofa es religión, y de donde fe dinua, 
yqual es el fin para q fue inftituyday oí' 
i denada,q fon las tires cofas que vos pr^' 
guntafles^y q deíteauades faber.Masde-
xado eílo^ücs os dinueuas dmi ; l l0Y 
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riadefáberias de vos.parafaber có quic 
hablo y átreuome a dezif cílas palabras 
forjadas en el amor que os tego, por el q 
parece que teneys ala v i r t u d : p o r q el de 
ícontento que tengo de nó tonoceros,es 
tan fobrado, q me haze fer lo en pregun-
taros quien íbys. Qnie foy rcfpondio el 
peregrino: Seria gran detrimento para ; 
mijporq es largo de cÓtar^y gra dolor pa 
ravos qes cofa trifte de oyr . Mas con to 
doyoos daré en pocas palabras cuenta Ejemplo de 
de algunas cofas miaSjOae de todas feria f n pecador 
cofaimpofsíble: porcrae como podre yo 1^'6 íctoa* 
dar cuenta de ntales ían ím cuento f A g ó 1 
ra quando tope con? vos me venia y o í a-
mentandóy q u e x á á o de mi*^ erítre eftas 
fo r d a s a r b o 1 e d á s, t a n ó c cu p a d o y t r a tif-
portado efi cfto? que n i tenia actícrdo pa' 
raojozar del contentamiento d e e í l a f i o : 
rcfta, ni fentido para recelar los que me 
podriá oy r .Pén íe en m i , y ío l t e los ojos 
al Ható, deshaz iédo en lagrimas el e é r a Ve|ecj« ál», 
p d e m i vida,que no tengo.de v i r tud , M** 
:,no peíTaime de n o tenerla. Hál leme en ' ^ Jc 
eares (donde dize V e g e c i ó q 'ucntola ho 
ícmucnto la honda) en Mallorca, quaii^da. 
M do 
Déla Religión; 
¿ o agota tres años los Turcos íá ebtrá^ 
roa , y ayme captiuaron con otros mu-
chos, tratando nos tan fin duelo que HO 
auia quien n© lo tuuieíTe de nofotrosíí 
no ellos. Y quifo Dios que yo fueíTe ca^  
ptiuo,para quedar libre, porque andaua 
yo captiuo del mudo colgado de íus va-
nas efperan^as: haziédo chimeras vanas 
con el pcnfamicto, y tan fuera de mijquc 
quería bien a mi mal. Y defpues queme 
vicaptiuobolui fobremi,ycomoeÍ hi-
IUUSAÍÍ jo prodigo deíperdiciado/de quié habla 
' el cuangelio, determine de boluerme a 
cafa de mi padre mifericordiofo i quees 
Diosi, y v i que aquel captiuerio me fue-
ra dado por e l , para facarme de aquella 
tierra, y atajar lospaíTos amis deforde-
nados deíTeos.Yafsi eftádo captiuoabri 
los ojos del entendimiento, y con la luz 
que me dio Dios, v i las tinieblas en que 
andaua, y la merced que Dios me hazia. 
Penfe en los dias antiguo$,en que yo dif 
fipclos bienes queDios me tenia dados 
c yo entregue a mi defcuydo,paraqiic 
tí! los trataíle, como quié el e y o eram^ 
ciónfenti cegar mis ojos, y dexc atra^á 
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tonfun^a, para yr adelante con el appc-
cito. Mas defpucs de aucr buelto fobre 
millore mis culpas^olpee las puertasde 
la diuina clemencia , fuy a ampararme 
al puerto de la mirericordia, y halle con 
folacíon^y fenti en mi alma gran mer-
ced de Dios. Entóces fe me acordó acjue 
Hoque cuéta PlutarchodeTemiílocle-i plutarcoTc 
el Griego , que viendofe echado de fu mj^o^es, 
.tierra, acofado de tribulaciones, fue a Nota' 
tierra de Períia, donde fiendo acogido 
fauorecido, &Íionrado del Rey mucho 
mas délo que fuera en Grecia. Dixoa 
los compañeros que fueran con el , por-
cierto hermanos qfueramos perdidos, íi 
Jio nos perdiéramos. Agora por lamife-
ricordia de Dios fali del captiuerio, voy 
ahazcrvna romería. Sáfta MarÍ3,dixo 
«Ircligiofo ,ay oshallaftes en eílc desba 
*atc áMenorca?Ay mehalle,dixo el Pe 
^grino^o por mejor dezir, ay me perdí: 
•^ W pcrmitio*0ios que me pcrdieíle pa-
ra que me ganafle. Agora n a í o efla ro-
bería, no tanto por facarme Dios del ca 
•ptiuerio de losTurcos, como por aucr-
librado del captiuerio délos pecca-
M a dos , 
Dé la Religión. 
dos q aunque agora liaga muchó>s.rtoda 
via verme libre de acjllos, es paramigra 
de contentamiento,Cicrto dixo clReln 
giofo;,noos pucdodeclarar por palabras 
el contentaniienío que tengo cóias vuc 
ftras: en dezir me que liazeys romería 
por aueros Dios quitado del captiuerio 
deios peccados. Porque agora en eílc 
tiempo hazen los hombres romerías vic 
clofefuera del captiuerio de los Moros, 
mas yien d ofe bi en GO n feíTa d o-s fu era del 
taptiuerio del demonio, no hazennada 
auiendo entonces de hazer mucho mas, 
EfTa dixo el Peregrino es la \ferdad,mas 
aísiicomo los hombres defpues de muy 
vicios viene a dcíüaríar,afsi el mudo pa-
refee que de vejez viene a no tener tina, 
en fus deratino s . Riega a Dios, que me 
haga tanta merced, que aun me veayo 
cñ cíl'e habito^ dexando el mundo del to 
do, y goze de vueílra faníla amiftad,cn 
la religión . Holgaria de faber dixoel 
Religioíb de q tierra foys dePortugah 
Importa dixo el Peregrino no dezirlo, 
quatomas queno tengoningunatierra. 
Socratcsí Sócrates dizenq dezia,que el hombrc 
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perforo tocio el muciQ ¿mia de teñer por 
i , tienfl propria. Y yo digo, que la aula 
detciit rpor agcna. Porque la tierra no Quenetene 
esnueílratierraíinonueílrodellicrrp. nios ttiw** 
Y porque el heruor deia calma es acaba- PÍGPm» 
do ,leuaníemolios ^ caminemos que te-
nemos mucho que andar, e yremos jun-
to aellas fombrios.yjciefeytoíbs arbole^ 
quecomo veys toda«efi:a Lombardia es 
cafi vnafloreíta de.muchas riberas, y ar-
boledas.Leuantxrpqnos dixoelreligio-
fo,y caminemos con animojpara la cele-
ftial ciudad de Hicrufalem , nueílraver^ . 
daderapatria que aqui, como dize íant 
Pablo,no tenemos Ciudad queperma-
nezca^ mas bufeamos la queha de fer,que 
es en los cielos, y de cada tierra leuante-
mos alia ios ojos, faludádo h con piado 
fas lagrimas, y penetratiuos fofprras,, pa 
que acabada la jornada defta vida por 
gracia , entremos en ella, que es la 
gloria.La qual Dios por fu mi 
ícricordia líos quieracó 
ceder. Amen * , 
Pin del Dialoo-o déla Religión. 
M 3 D I A L O -
f i Dialogo de lalu. 
S T I C I A / I N T E R L O. 
cutóres vn Doflor Theologo , vn 
Mathematico, vn luriíla, y 
vn Ciudadano. 
C A P I T V L O, Primero. De 
la perdida del tiempo, y déla 
difíínicioft de l u -
H A L L A N D O S E 
quatro amiges platican-
do , vno dellos Doítor, 
en Theologia, otro Plii 
lofopho Mathematico,/ 
vneíludiante en leyes, / 
vn ciucladanotDixo el Theologo,en cu-
ya cafa ellos efbuan. Yo ficmpre tuuepi 
ra ín i ,y aun tengo agora, que vna délas 
grandes perdidas qay en el mündoesla 
del tiepó. Porq el es muy précíofo, y va* 
le a precto de oro,y perdidojno fe puede 
mas cobrar.Y poriflo k pintáronla5'111 
tiguo? calno en la parte detras dc larcabc 
í3 
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0,fí^riificando en efto que defpues qfe 
11 os paíTat n o hallamo s d c que afs i rlet pa 
ra ¿atenerle. Por eíFo dize S. Pablo en ía 
Apiñóla a los Galatas. En quanto tene-
nios tiépo gaflemos lo en buenas obras.G^atílSe** 
Dano^ el Apoílol efte auifo, paraq eo el 
y con la memoria c¡ tenemos de nucflras 
obligaciones, no perdamos el t iempo^ 
pierdefc el , quando fe galla en vieios y ^ , 
cu cofas vanas, q Li ocioíidad ^c^€Ubre a ^ ^ g ^ ^ ' ^ 
los hombres enfadados, que de no tener No a. 
que hazer andan trabando en fufantafia f^^j^fj»; 
rail caftillos é t viento, tan oluidados de 
finque naciendo para ver<ia-d<*ro traba-, 
jo.nobufcan fino falfo dcfcanfo,í)ondc 
Vienen a no hazer cofa con que dexé de 
íi memoria | afsi como es necaíFariofun^ 
diren d friego el metal para hazeríe del 
vnaymagf y eílatua, que defpues quede 
y permanezca, afsi es neCeíTanofundir 
^ueflrras vidas en el fuego de los traba-
jos y buenos exercicios,para de ay falir 
vnaymagen debuenafama, dirigida a-
«onra y feruicio de nueftro Dios y fe % 
JJor.Laquál defpues de nueftramuerte, 
«e t^ftimonio de nueñra -vida. Euripi-
M 4 des 
Deía luílícia* 
Eur'/p.el tra cíes dize que el trabajo es padre dela buc 
aff06^2^ 'n f P ^ $ H W 'on y m o afíi r m a, que 
nL116123 a;dej trabajo y expesencia, aprendió la 
S. Hkro. fckndaXecd el, 2.capittilo del Geneíis, 
Geadis.s. y hallareis cíl:as palabras .Pufo el Señor 
&.luaa Dios al hombre:ea el parayfo del deley 
Cliryío.ro, tgspara ^ue trabajafí'ey lo guardaííe.Pi. 
ze §aaí; luán Chryfoílo en la iiomelia, 
i4.iabre.el Qenefis ? declarando elle lu. 
gai'jque la i\izjon.porqueDios quifo que 
. . Adam trabajaííe en.ei parayfo,terrenal, 
laodolidad 7 no elcuuiclie ocíofo,es porque la ocio-
íidad es macírr^de toda rnalicia . Sant 
S.Hieron. Híeronj'mo en vaa Epiílola d i ze , Que 
aliemot fiempre de trabajar, para que el 
demonio no nos halle ociofos • Sant 
S.Auguft; AuguíHn, en el priniero libro de la ciu-
dad de Dios , tiene que fue peor para 
Roma deíhuyr a .Cartílago : porquería 
feguridad que le quedo, parió la ocioíi-
S.Bern^ rdD ^a^í 1^16 fue caufa de fu perdicion.S.Ber 
nardo llama ala ociofidad Sentina ybó-
bavdonde todQS los.nialesfc.ayuntaniy 
f en otra parte^madraftra de las virtudes. 
^ la fentecia de Séneca, es que la ocipfi-
Sencca.9 dad , es muerte y Ce pulpara del hombre 
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vino. De donde fe colige q los hombres 
ocioíbs fon enemigos de fi mefmos,pues 
dexada la diligencia de ios buenos traba 
jos que es vna mina de bienes fe dan a la E)ei0Spa&i 
ociofidad,qiiees vnabifmodemales, Y tiempos, 
lo que peores, que no pienfan que gana 
el tiempo íino quandolopierde,y ellos 
no ganan con efia perdida fino fu perdi-
ción, y auiendo de bufear tiempo para 
pallar cofas,bufcan cofas para paííar tie-
po, Enfin ellos no lo paífaiviias el paífa Hemdí. 
por ellos . Paraqueesmas^no qtleria 
clideshizovn libro de los loores dcl tra 
bajo, como lo refiere jR.auiíjo Textor, en Raüifio, 
clfegundo prohemio de fii ofíicina. Es 
ta fundado, dixo el lurifta eífc juy zio,q 
fera fin e^qnien lo contrariare: Y dcay Ñota: ' 
viene que cafi todos los fiombres de i n -
genio , fe quexan de la perdida del tiem-
po,como (í cofa preciofifsima.Es verdad, 
dixo el Tíieologo, mas deurian quexar 
fc 4e íi quando de eíío fe quifieíTen que-
^ar. Porqyoveolos llorar,porque pier 
«en el tiempo, y callar la culpa porque 
lo pierden, Y paraaprouecharnoMiofo-
M y tros 
DclaRdigiott. 
tros del, y no caer en la culpa deflaper. 
<licion,y a que aquí cftamos iuntos plati. 
cjuemos en alguna cofa de doftrina,y 
tratemos alguna buena queíHon. Effo di 
xo el Mathematico feria muy bueno, 
porque no fe pueda dezir por nofotros, 
lo que dize Pla tón ,que los amigosfon 
Phtn; ladrones del tiempo 4 y no pueden dloj 
hazernos mayor daño , que robarnos el 
iTdÍTieni tiempo de nueftra vida,fiendo tanbréuc 
* jJLri. eirreparable. No fe dixo el íuriílavco» 
¡b ,^ mo le puede llamar breue el tiempo de 
la vida, pues tiempo de diez años fe lla-
mas luengo, como tienen nucílros Do-
lores communmente t fegun Bartulo 
Bsítol €a a^ ^ Pr"ncra ^e fuperficiebu$,y 1J 
vida dura mucho mas , No es incon-
venientctrefpondio el Mathematicojli 
maríc vna mifraa cofa luenga y breuc, 
fegun diuerfosrefpe^os.Vn monte puí 
de fe llamaralto en refpefto de otrobJ 
xo^y baxoen rcfpcélo de otro alto,co-
mo affirma Ariftoteles en los predicamí 
Aflft Jt tos. Afsi el tiempo de diez años es larg0 
cotexandolocon vnmes,mas en lacoP' 
Sene .a. |*arácion de la eternidad. Dize 
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cfcriuiencioa Lucillo,que están brcue 
que fe compara a vn pünto,y menos aun 
y del parece que lo tomo Plutarcho en 
el libro que hizo del enfenamiento y ^ , . 
crian^adelos ninos. Donde eferiucla * 
miftnafentencia.Yojdixoel Ciudadano 
no fe nada de difputas, mas holgaría mu 
cho de oyr las principalmente fi fueren 
dclalufticia»y gouernacion de la repú-
blica : para que de ay me quedaííe algu-
na cofa de que me pueda en algún tiem-
po aprouechar . Pues el Señor Doélor Quecófaes 
TKeologOjdixoel Mathemaüico^oraé- tiempo y de 
$o a hablar del tiempo,fera bien que dif- f mpaiic». 
putemosíi loay,y que cofa cs,porque el 
tiépo, no tiene rmo dos partes ^paííado 
y faturo,qué elinílantc(como dizen los 
Pliilofopíios)no es tiempOjmas vn pun-
to donde fe ayuntan fus partes. Cafe-
g^nla fentencia de todos los Mathcma-
Ji^ os, el inílante fe ha con el tiempo, de 
^ manera que fe ha el punto con la linea. 
Porque tan indiuifible es el vno como 
cl otro. Y pues el punto no es linea, lúe- ^ 
no ni el inflante es tiempo. Afsi que 
E*« el tiempo no.tiene mas que dos 
par* 
De la luflicia. 
partcSjpaíTaclo y por vcnir,y lo paíTado 
y a fe acabo >y lo venidero eíla por venir 
parece que no lo ay.Pues delascantida-' 
clesfolaméteaqllo fe dize tener exifteu-
cia,cuyas partes tiené fer en fu realidad, 
En eííaprimera quefüqn, dixo el luriíla 
no tengoyo ninguna dvibda: porcípues 
nofotros eílamos en tiepo, y lo tenemos 
para platicar en el^claro efta qlo ay,quii 
to mas, que para prouar q no ay tiempo, 
inoílray s q lo ay pues cízis q tiene el dos 
partes y vn punto,y no fe pueden llamar 
partes íino enrefpcélo deltodo.Ypalos 
rST6 C^ n arímmétos no faltará refpueflas, No rae 
ftadí pelaría platicar en etca materja, h ácalos 
feñores confintieren en ella. Confenti-
ran dixo el Matliemático;: porque la y. 
miílad confine principalmente en el co-
fentimiento délas voluntades^como di-
Platón." ze Platón jde quien lo tomoCiceró en fu 
Cicerón, amicicia. Y como todos fomps amigo5 
querrán ellos lo que quiíieremosnofo-
Nou- tros. Yo , dixo el Ciudadano, quicrolo 
^ que vos quereys, mas qucr.ria que q*11* 
fieífedes vo^ lo que yo quiero. Es tan Ur 
ga,dixoelThcologo,eíFajnatcr.iacicl^ 
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«o, que el no nos lo dará pars poder dar 
lefin. Y los Philorophosparect que ja 
trataró con fin de nunca le dar. Elía otra 
materia de jüíliciajes prouecHofñj y pare 
ce jufticia que tra£lcmos della • Pue^ 
afsicSjdixo el Mathematicoal Tlieclo-
go, vos feñor aueys de tomar la mate»-
xia entre las manos, trayfendopara eíló 
no íblamen te puntos de T i l celo da .mas 
también fentencias de Phirofopliosy& 
iiiftorias antiguas, qtie fe que fuyftes 
dado a ellas, y aunagora defpncs que o'% 
hallays del graue eíludio de la fanfta 
Theologia cafado, holgays detomar efi 
la mano vn libro de hura anidad. Eílo es 
loque digo fí parece bien a eílosfcño-
res.Yo^dixo el Ciudadano, tomare mu-
cho wuílo cn eilo. y huel8;o que fea efia , . f 
VIK-Í I -^ . i-w i - i &-A . Facultad«fe 
vucitra volutad^orqla miaño era otra. jur¡fta. 
Yo,dixo el luriíla, también holgare con 
cargo dixo el Theologo al l u -
ríílajeravueftro, cuya facultad es inter-
pretar el derecho , y tratar de la juíli-
i^a mas haré lo que todos meinandays, * 
queriendo antes obedeciendo errar en 
cftt> , que acertar fiendo defobediente. 
Vaunq 
De la TuíHck. 
latuílicia Y aunque tomar cfte cargo fea contrj 
en commu mi voluntad, con todolo hago^orcun 
deTc^s Plir con laTV nCÍlra > y C0" h W C ten§o de 
virtudes» feruiros. lulhcia, tómale algunas vezes 
por la vir tud, en común , y efta virtud 
comprehendeen fi todas las otras, don-
Grrgotiow dedizefant Gregorio Nazianzeno,en 
Naiiaí ae. fu primero libro de la Theologia, que 
S.Hictottjr |a vjrtuc[ es vna ^ aunque fe diuide en 
muchas. E fio es lo que dize SantHicro-
nymo efcriuiendo a Demetriades, que 
todas las efpecies de virtud/e contienen 
U&thrfé. en el nombre de luílicia. Deíla lufticia 
fe entiéde aquello que dize Chriftonue 
ílro Redemptor enSant Matheo. Mi-
ra que no hagays vueftra juílicia delan-
te de los hombres, para que feay s viílos 
dellos. Quiere Dios aíTegurarnosnuc-
ílras mercaderías , y por cílo nos dizcq 
las fellemos con el fello de la intención» 
pueíla enel,y no en la gloria del mun-
do para que no las perdamos. Ypon( 
luego cxemplo déla limofnay oración 
de donde fe collige que darlimofnasj 
orar fon aflos de lurticia, y aísi todas^ s 
©iras buenas obras. Tomaíc tani^ 11 
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Milicia por la juíHficacion, quando por fü%eiáf«|á» 
la diuina mifericordia , vn hombre de ««prniuí^ 
impío peccador es hecho jufto , y de- ^ " « a -
ílatnancra fe entiende, lo que dize Sant 
Pablo a los Romanos . Agora fin ley R£maaos* 
la jufticia de Dios es manifieíla . Y a 
los Gaiatas. Si fuera dada ley que pu-
dicraviuificar verdaderamente déla ley 
fuera la juílicia. Mas nueftro intento es M P$Ufc' 
dexadaseftas y otras fíunificaciones 'ha m"rA[ S"aI 
blar de la julhcia , en quanto es v i r - cl¿legUlur 
tudmoraljVna de las quatro que com-nftas, 
munmente llamamos Cardinales. Def-
fadixo el lurifta tradatnos,la qual nue-
ílros Turifconfultos dizen que es vna va „ 
luntad confiante , y perpetua de dar 
fu derecho a cada vno. De efta manera 
la diffinc VIpiano .íf. deluftitia. . h 
re, y luíHniano, en la Inílituta que yo ^ 3 * 
e^ngo para mi , que es la nata del dc-
rcchociuil : (Sin embargo que pienían 
puchos que no es ella, mas que vna in -
fouftion para el.) Efla diffinicion dixo 
c' Thcolo^o entédida afsi,como iaze,no 
cs"uena.Cornono? Dixo el luriíla.Yo 
*slodirc,rcfpondioel Thcologo.Toda 
virtud 
De la luílicía/ 
Ariflot: virtudmoral es habito del alma,alquii 
Ninguna Ariaoteles en el fegüdo días Ethicas,Ila 
I m ü d * C$ habito eleaiuo, y ninguna potencia 
es habito di alma,luego ningunapotécia 
es virtudmoral, y la volütades potecia: 
luego no es virtud moral, y pues ningu-
na voluntades virtud mor al ? y lajufti. 
cia es virtud moral,bien fe concluye que 
Ja jüíHcia noes voluntad,y pues Vos con 
. feíraysqclla es virtud,esneceíTarioque 
confeíleysqno es volütad. Silaluílicia 
fueíTe voluntad , como la voluntad es 
potencia, laluílicia feria potencia,y íié-
do potencia, ño feria habito, y no fien' 
do habito, no feria v i r tud , Donde da-
ramentc fe infiere, que fiendo voluntad, 
no feria virtud,y elia es virtiid,Iiicgono 
es voluntad. Donde queda falfoloque 
dizenlos vueílrós lurifcófultos, quela 
)nílicia es voluntad,y eífa d ifhnicion,aí-
fi cómo íe entiende fuena. Antes dixoel 
luri í lano feria virtud fino fuelíe de vo-
luntad. Vna cofa es,replico elThcolo-
go fer voluntad , otra es fer de volun-
tadla virtud es de volútad,mias no es vo 
luntadjafsi como el peccado aílual ha de 
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fervplui>tario:com;0^|zcS. Aug. q^ed; 
tramanW? nQes picqaclp, afsi e ix layü» 
tu d^a r a fé r:v i r t u d:, e 1 c n t¿ d i rri i é t o íi a d e 
mar. Pa-rccemc a mi,di^-0 Maiiifiítí^i^ 
co al íuri{la,cj tiene el íeBorDof tor lafii 
yafqblf cj hito.Pues amiídixo eí lutiOa 
no ¿cfuedeqi iadra r n^gac afsi V m d i í í k 
n i ci Qn 4 e 1 o s j u r i f c ó 11 fíi| t o ^ , a d m i t i d a d e 
todQ§ 1Qs D d o r c A , ' ^ ? efta po^ 1 ?y re 
cflsidachtodo eim^ndoi No íeyd ixa eíf 
Cmdadcin©»que es e f i o ^ i í e cpinb oygo 
alegatkyesciuiles jpaH§f C]'ie les tcaéf 
go vnamaneracíe l i a í l io^pno íe filo I k - i 
me aborrefcimienté, e^ orríQ cofa dsebre^í 
gas y coín^iendas:pQrqn$ c^feo t n t k 
cafa donde ay |olrgiíá.tf|r^bík^ deibafelsa^i 
no ay falud , afsi en éíjpueblo dode fe lífeCcñipa». 
gan muchas leyes ñ m p p f c z * . Antfc^di-I 
xo el luriíla, a j s i i o i i ^ las purga$ ' 
Medicinas.,'paHíla^mleiSweddd^Síjafó s 
las leyes fon mediciha para euitac coans 
Pendas y decidir, que í l i ^ne? . Y la fneiinLafc^ciade 
^adellases muy neeeííariá ^comQpliiHílas leyes H 
'ofophia moral,que.ella es muy cxc<d-eii >nccel3a,w' 
i Y dado q aya en fii v fo al 2;un o s m t t í r 
* N í o s ' 
Dclalkílicia? 
fosVíffdffíó t i T i r i o de las leyésVttftis de 
yliedi'as- con gr tóí^ ' .prudencia y ^ í f t . 
U k v m f« dtradon.Y pórcfto á ígpyo qu^eftadif 
Ijacie «egar Biikimi púes es ley^no es biéii qüéíeme 
g^e; poiqué tefi^nrof i iofot í 'os vna ley 
^ dize, que lále-y ifaféha deiiegar^por. 
qne negando vos la ley negays k'jfOÍli-
dávy negldo la jüíllcianegay s todos los 
biciies íewitariíd ^effrendo'Wipilladoti 
^na!eofa natural , con todono fe ptiede 
apekr elffiMsttj^néía,y pena á^dap'or la 
Uy#útn-o dizé 'él test to^nk k y . ! Si qua 
p-ena .C de v crborü^fi gn i ficatrfOí^Váay ot 
mete quado coíifla de la íntenciony ra-
zo de laky^pot^spconioeneiáombrc 
tfasik^m)de-do^iinar fobte el cuerpo, 
; afsi en la ley ,la raz;3 ha á é o m á ü fóbtt 
las prrl^abras. Texto en la ley. No dubiú 
Eamjlo, Cidfe Icgibus.Eftocslo que dizeBartulo 
cktla ley Gum nmlkr . íF. folu. matfitt«>* 
niOrqucia razón de la ley y lá mete della 
, pueárbicslo rnefmtf. ;Y pues en ella dií-
i ^ l KslfiflficScmí, no folainen te las palabras fon 
claras. mas aun eíla manififta fu razón 
píirrce quc no ay alguna para negar!*' 
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Yojdixo el TheologOjfoy co vos como Theodor, 
Theodoto elAtheo con fus o)rentes,quc PIawr4 
]csfolia.dczir, COÍUO refiere Plutarcho, 
quádo veya quá poco fe aprouechauá cíl 
qucles dauala doílrina ,y palabrascoñ . 
la mano derecha, y que ellos las tomaua 
conlayzquierda,torcieíicíoles laintea-
ción. Y con quanto quería trabajar con 
razones por traer los arazójeíhua ellos 
tan fuera delíaj que no fe la podia perfua 
clir. Verdad es^ quc eftar fuera de razón , 
no fe puede entender de y os. Mas alome 
nos tomáys con intención yzquierda 
lo queyo digo con la derecha . Yo n'o Lajaftím 
niego la ley ^ nas interpretóla. Entendi-> es habito* 
dabieneííadiíinícion no quiere dezir q 
la)uíliciaes¥ohintad,mas que es vn ha-
tito, con que la voluntad eíla con flan te^ 
ePerpetuamente determinada de dar lo 
fuyo enfutiempoacadavno. Ariílote'- ArjíloK 
^s en el quinto de las Eticas affirma 
^elajufticiaes habito. A quienfígucrí 
^dos losPhilofophos.Y SantAugíiftm s, 
en el libro de las.83.queíliones,dize afsú # 
^íticia es vn habito de animo, que da a 
caaavnOfu dignidad conferuadaa v t i -
N ?. lidad 
Delaluílicia 
Definido^ lidad comü.Cuyo principio es nacido 5 
hjuíhcia fe naturalezaíaquic figüe todos los Thco-
lofuyo en lu tiempo^porqueíituuierc 
Notaquan» ^5011 dcpoíito m w ofFenfmas de vn 
docljufto vueflro amigo,y lo vierecles venirfurio 
¿altoíuyoa f0 apediros las, para con ellas fatisfazer 
Imlueno. afuyra,}' deprauada indignación,nohí 
teneys de dar, porcj en tal tiempo es in-
Socrates juílo dar lo fuyo a cuyo es. Eílarazómo 
Fymontdís* a Sócrates a repreheder a Symoni-
llaioa. " desleí diffinicdo lo juílo, dczia,q era(lar 
a cada vno lo que le era dcuidojfrn añadir 
mas como lo refiere Platón en el pri-
mer dialogo de la república, porque ay 
tiempo en que no fe le ha de dar, y dan-
dofe lees.contraías juilas le^cSjálasqui 
les es juílo deíbbedecer . Potque co-
mo en otro lugar dizcelmifttio Platón: 
lajuftidalufticia es yn habito que obedece alas 
^cíente virí 'Ü^aS C^^ eS 1 ^ ^ a Cá(ia vno ^ fflC' 
tul de ia¡ rece•£^aes^amasexcellentedclasvi^ 
mol•alcs. tudcs morales. La qualvao de los fabio5 
antiguos, que los gentiles tcnian entre 
fus theforos.pinto apar delupite^fig111 
ficando que ni los fus diofes mefmos po* 
1 diaf 
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tlian bicn gouernar fin jufl:icia,quanto j R-egu.?; 
nías los hombres. Eftando enfermo el 
buen rey Dauid fintiendoque f^yuaya 
apagándole confumiendo el pauilo de 
fu vida, Hamo a fu hijo Salomón cn cu* 
yamano dexauael gouierno delrcyno. 
Y encomendó lelajuflicia diziendole q 
fauorecieíTe a los buenos,)' caíligaííe los 
malos. E n el libro déla Tapienciajel fron 
tifpicio,y la primera cofa que fe offrecc Sapiencia; 
aIo«ojos,es eílafentencia. Amad laju-
fíicialosque juzgayslatierra.Y el Pfal- píalm'4' 
midadize. Sacrificadfacrificio djuílicia 
y efpcrad en el Señor. Dado a enteder^q 
lajuíliciats facrificio que los príncipes 
hazen quando la hazen. Y el ecclcfialH- Ecciefía.4, 
co. Hafta la muerte pelea por la luílicia, Timo,j. 
Efant Pablo en la primera a Thimoteo. 
Hombre de Dios figue laluílicia. Para q 
« mas fino que Chrifto nueílro Dios a 
los.T. capítulos de S. MatheodizcBien 
^enturados fon los que han hambre^ at 
h ¿ deludida. Y luego mas abaxo. Bien 
Venturados fon los que padecen por ha 
zerluíHciíu S. Gregorio en los Morales 
dl2c,quc laluaicia es paz del Pueblo,fir Soregó rio 
M 3 meza 
Déla Relig-ion. 
Ekfifsd«la meza cicla patria, libertad de la gente 
juíticia; teiíiplai^a delayfe, feremdad del mar 
• . fertilidad de la tierra, S . luán Chryfofto' 
S Ifidoro. ^ o ^ i ^ í r i * 6 la juílicia es fin o reñíate de 
la vida. S . l fi doro affi rm a qiie es la orden 
e y gualda d con que el hombre fe ordena 
S. Ambío, Qn todas las toias. S. Ambíoíiodecla 
ra.c] ella es la que da el premio conforme 
al ffierecimieiito , y ia pena ygual ala 
culpa rqueno éíHma íu propno proue-
, chojOias guarda la ygualdad común. De 
* ' dóde vinoadezirS.Antoninoqíamíli-
c^iaes aquella virtud queyguala vnaco-
fa con otra.Donde vie^c q quádo dosco 
fas vienen yguales, dezimos q vienenju 
Nata: ílas.Y donde eflalajuiliciaaypaz,pGrq 
piaianft.70 uotienealgunorazondeagrauiarfe, Y 
efto es lo que dezia el Pfalmifíahablan-
píalmift^ do del principe dado por Dios. Nnfceri 
enfus dias juftieia y abundancia de paz. 
Y eíi otro Píalmo. La juíliciay p-z ^  
befaron. Felice la- república gouernada 
porla juílicia ; e infelice la góuernadí 
S; Aa^ua. e{}ai Aunque a ia verdad como ciegan 
tehmite prb^ua S. Anguftin en &m&* 
i$.áé Cimcate Dei . Ho k puede 
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república dode no ay juílicia. La corrup. Los males | 
ciuiiqué tiene vn cuerpo fin 2ÍrDa,tieii© ayenelpue 
el pueblo fin jufticia.Porque faltando e- n0 *t 
11 a leuiin Caíe 1 a dlífcn fi on, y ca c po K (I la 'u lCía* 
C'3 co r d i a tfal ta 1 a l i be r ali d a d T cr e c e I a có ^  
b di ci a, v i u e 1 a t r a y ci o u ^  y e s fe p u 11 ad a I a 
1 ea 1 uad,enfeñoreafe lafuef ^a, v es abati-!' 
da lapaz, es aíreuida la mentira árida 
acobardadala.verdaá,andafueIto el apc 
tito,y queda prefayaherro |adalaíaz5 
pceualecen los maloSjfon oprimidos los 
biTcnos,y finalmente catiá de tropel l-os 
vicias, y fon derruyelas las virtudes. 
Porque afsi como la juíHcia es la triaca 
cotralaponqona de los vieioSjafsi lain? 
jufticues cuchillo delavirtud.. 
C A P I T V L O . I I . D e l 
premio y caíHgo,y dequalck ÍORS^ 
líos fe ha el principe de , 
preciar mas^  
AC A B A D O elTheologo eftas palahraSjdixoelCiudadano las que j t 
fe figuen.Pues aueys declarado qüe cofa 
€i)ufticia; y quannecefraria es en el mun 
N 4 ¿ 0 
pe la luílicía. 
do /holgaría que cxplicalícdes en que 
prindpalmente coníiíle. Lajuílicia di-
xo el Theologotcoíiíifte pnncipaliiTen. 
te en guaiardonar los buenos, y caftigar 
los malos. Ella es toda la añnoniadela 
buena gouernacion , Afs i como el de-
fprecio délos buenos,da a los malaso-
fadia, afsi el faüolrquefe daalosmalos 
quiebra el coraron a los buenos. De don 
de vino a dezir Democrito el Philofo-
Democrito. piibVque dos cofos gouernauan el mun-
do^premio,)'petaa ; Ello quifo fignifi* 
caí* el rey Gy ro:quando dixo^que la obe 
diencia de las leyes coníiíliaen los qmá 
dauau loary honraf a los obedientes j 
ca(ligar y reprehender a los deíobedien 
tes. Afsi lo cuenta en la P*dia Xenophon 
teácquel por cuya voz dize Cicerón, que 
Xenophon. hablattan las mufas . Y aquien Volate-
Cicerón, rano llama Muía Attica,por la fuauidad 
volatcrano. de eloquencia, y proftindidad dcfii 
philofophia . Ambas ellas dos partes, 
premio,y pena^ha de tener quie tomacn 
ía manb el goueifnalle de la república 
CojjipsijL radaf bücna cuenta de lanaue, y llcgar 
con ella a puerto de faluacion . Porque 
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afsicomovn cuerpo humano no puede 
fci perfcrto , iin tener dos bra^o^afsi ni 
el que goinerna fin fauorefeer los bue-
nos,/ caíligar los malos. De qual deífas D ,cfeha 
dixo el Ciudadano Retiene mas de pre- de ^ secm 
ciarquien gouierna? ReCponderos he, di mas che/.' 
xo el Theologo, con aquello que refpó 
dio el EmperadorTito a vn amigo fuyo 
que le propufo ella queíHon. Deziael.q 
hazer mercedes era el bra^o derecho,y 
caíligar culpas el yzquierdo . Y afsico-
monosferuimos mas , y preciamos mas 
del derecho que del yzquierdo, aísi es 
cofa mas gloriofa fauorefeer las vir tu-
des que caíbgar los vicios. Porque en la 
primera refpkndcce el amor, y en la fe-
gundaeltemor. Y es eílo conforme a lo 
que dize fant Ait^uílin, que el que go-
«ier^a,mashadedeírearferamado,qte- SiAuSu^ 
wido. El principe eslacabe^ajy el pue-
tío el cuerpo. Y como dize Plutarcho, 
^ cuello que ayun ta el cuerpo con la ca-
"f^ies el amor que vñe y ata el pueblo 
*0^lprinGÍpc: y afsi comonoauiédo pe ¿ 
^uezo, que ayunte el cuerpo con la cabe 
?a > ni el cutrpo ^ ni la cabera tedra vida, 
afsi 
Delaluñicia» 
afsino auicndo amor entre el pueblo y 
el prmcipe,ni cíe vna parte, ni de otraj'e 
ra deílruyda la república. Muy bueius, 
dixo el ciudadano j inc parecieron afsi 
la refpuefta de T i t o , como la compara-
ción dePlutarcho. Fue mucho tener el 
Emperador Vefpafíano dos hijos,Tito, 
Dcvnpadre jDomicianOjtan diíFer€tes,quedeTito 
íalé buenos ño fe cuenta fino cofas muy buenas. Y 
hijosy ma» de Domicianono fino muy malas. No 
0^5» es dixo el Thcologo, paracfpantareíío, 
c porqueIfaactuuo doshijos jacob,yE-
Múichff fau,y dizeladiuina eferipturaqueamo 
JJiosalacob,y vuo odio a Líau . ^áda 
dia acontefce,de vn mifmo padre proce-
der dos hijos, Vno vir tuofo,y otrode" 
prauado.Comparo yo eílo dixo elciuda 
Ckemnl dan o, al melonar, en el qu al de vnamef 
ma pepita nacen dos melones, vño en 
cílremobueno , y otro en eílremo malo. 
Eílo es dixo el Mathematico. Gomólos 
dos arroyos de Sicilia, de q habla Vitru* 
En-Shiliada «io cnfUt8. libro q procediédo ambos ele 
ftócéis a^  vna mefma fuente . El vno es dulce y^ 
gua aukey otro falado.Afsi de Vefpaíiano fuera 
í&áa» gendrados dos hijos de los quales D95lH 
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ciinonunca dixo cofaqbuenafucíTe y el 
Tito dixo muchas y muy notables. Vna 
¿elasquales es eíTaque referis,quc cierto 
me quadra mucho. Pues a mi dixo el l u -
riíb, no me fatisfazcaporque claro eíla 
que el pueblo no fe mucue tanto para a-
partatíc dé los vicios y dar fe a las vi r tu-
des,quado vec a los principes hqzermer 
cedes por algún feruicio feñaiado^oma 
quandolos vee caíligar algü feo exccfo 
grauemente, Afsi como el temerofo ra- Comparé 
yo del fuego que cae en vna parte mata 
afolo vnojims efpanta a muchos, afsi 
vn brauo caíHgo cae fobre vno, mas ha-
ze temer a muchos . No me parece mal 
dixo elTheologo, eíFa comparado,mas 
no concluye lo quequereys. Bien que 
prueuafer neceflario el temor» N i yo lo 
niego,mas no fe infiere de ay que es mas 
excellente que el amor, ní que es falfo lo 
quenofotros deziamos . Que mas fe ha 
principe de preciar de fauorecer los 
buenos que de caíligar los malos. Antes 
«ezia Ariíloteles en las Eticas, que fe ha 
acauer con fus fubditos el Rey, como el 
paftorcofl.^euejas. YenlasPoliticas Notac 
dizc 
De la ludida 
dizc que ha de diftribuyr las honras por 
íi & los cafhgos por otros. El rey A^efi. 
lao dizc(como refierePlutarcho) qued 
buen principe ha de fer con los vaflallos 
Platarcho. como el padre co los hifos. Yo digo que 
no como qualquier padre, mas comopa 
dte benignifsiniOíy amorofifsimo, Entá 
to que antes parezca que los vaflallos fe 
fuftentan del amor, y fauor de fu princi-
pe, que el principe del trabajo, y hazien 
da de fus vaíTallos.Glaroeíh qn el prin-
cipé no fauorccieííe las virtudes, que 
auna pocos que las hizieflenjaunqueca» 
íligaífen los vicios . Masfemueuenlos 
hombres por amor, que por temor: y 
mas fe animan a cofas grandes, y feaiien 
tajan en la excellétc virtud con la efperá 
a^ del futuro premio, que con miedo del 
c a í l i g o ^ o a y que debatir fino que el a-
inor y benignidad del principe captiua-
los corazones de los hombres,dc tal ma-
nera los rnUeue aferuir los que nodef-
íean faber fu voluntad fino para cumplf 
la. Y con eftc amor que tienen a fu lUj» 
por el que el a ellos tiene, fe precian ac 
ícrfuyos,y fe incitan 7y auclíturan acó-
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principes captiuan con amor & benigni Títoliuio. 
dad. Efto es lo que dizc Titol iuio. Que 
mas aumento Roma fu Imperio con 
demencia cj con visorias.Donde vinie-
ron los antiguos Romanos afingulari-
zar fe entre las otras nacioneSjcSc hazeta 
quellasefpantofas eílrañczas^y hechos 
en armas á que eflan llenas las hillorias 
ÍÍHO de andar inflamados en el amor de 
la perpetua memoria qüe ellos tenia por 
cimas excelente de todos los premios. 
Vna eftatua que el fenado ponia a vn 
capitarL,yel fauorquelehazia en efto, 
en querer que vna imagen de piedra que 
dafle en memo ria de los notables ferui-
cios que a la república tenia hechos muc 
ucaotrosamonr por ella , Y los nue- ^ ' 
ftrosPortugueíes.aunq principalmente 
lamucuanporamor deChrifto^todavia guefes. 
los mucuc la benignidad de fu rey, y las 
mcKedesqles haze.D5de viene el tener 
fechas en nueftros tiépos en Africa,y en »*• 
Afia hazañas tan excelétesy efpnntofas 
las Griegas tan cantadas deHome-
ro 
De la luíliciíU' 
ro Tucydides, y las Latinas tan cele-
bradas de Lucano y Titohuio ^ queda en 
íu cóparacion vn pequeño oterojapar di 
alto monte Olimpo. Ca dizen clíos^y di 
zenbie,que conuicne comprar la fama 
largaba trueque de la vida corta, 
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la clemencia y crueldad cíelos 
principes,y qual deílás 
les quadra mas. 
O R eíTa razón me parecía a mi di* 
i xoel Ciudadano,queconuiénemas 
al principela clemencia, que la crueldad 
y que fe colige bien que qualquier que 
gouierna y tiene mando, y dominio en 
la república, fe ha mas de preciar de pia-
dofo, que de cruel. En eíTo dixo el Thco 
logo,no tengo yo ningü debate.Verdad 
es, que el principe ha de feguir la jufticia 
derecha e ygual. Mas teniendo liber-
tad en el ofíicio» ha detener humildad 
en la execucion della,y eíládo la cofa en 
dubda,ha fe de inclinar ala parte déla 
clcmencia,vpreciarfe depiadofo. Sin0 
vedlo 
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vedlo en Nerón, y lulio Cefar, qual de 
el los fue mas í|nbdoVy masfamofo ,y en 
que tiempo fe hizíeronmayores eoías^y Cmeláadde 
mas dignas ¡de alabar . Era Keron tan Ncíon? 
cruel que era fu vida, no dar la a ningu-
nó, en tanto que mato afu propria ma-
dre, y pufo fuego aRoma,para4elcytar 
fe eu verla arder y deflruyr, llorando 
todos con mucha laílirna, afsi niños, co-
nio viejOvS ^ébétando fu dolar en gritos 
de tanta laíliina, que era para tener la de 
Hos todo el mudo.Solo el noía tenia,an 
tes lo eüaua mirando de la alta torre Ta^ r 
Íiea. llecrcandofe en veí* abraíTar aque* los nobles1 y antiguos edificios, y eno-
yrlos trilles clamores comen^adospor 
dolor,y rotos por el llanto con q la mife 
rabie, y defconfolada gente reprefenta-
«afu defucntura ?y rentimiento. Y afsi 
no hizo cofa que buena fueíTe^ antes le 
íuccedio tan manque atribulado y defe-
fperado huyo de Roma, y en faliendo de 
Jos muros, jüto a la puerta ílaminia, que Jj i,ania agora del Populo , fe mato con 4 ^ 
fus proprias manos. Entonces defeanfa-
ion los Romanos, quando vieron la de-
• . ' : J f a ü r a -
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faflracla fía del, qne U quema dar a fus ví 
das. Verdad es que en d principio fu 
Imperio dio el buenas mueftras de fi, 
porque duraua aun en el el mouiniknto 
déla doftrina de Séneca Cu maeílro. Afsi 
como vna rueda mouida con gran im-
petUípor gran eípacio, defpues aunque 
ceíTcelmoucdor, ella porfifemueueen 
virtud de aquel Ímpetu que ¡e pufo c| 
Compara, bra^o, liaíla que poco a poco fe va acaba 
do el mouimiento . Afsi Nerón en íu 
mocedadfuernouido con la doftrinacte 
fu maeílro Séneca, excellente philoío-
pho . Y aunque luego que comenco a 
imperar, ceflo la doclrína fteda vía por 
a lgún tiepo el mifmo como por íi (e rao-
uia a clemencia , por rquel Ímpetu deíu. 
macílrOj haíla que poco a poco fe fucelef 
haziendo aquel mouimiento bueno:el 
qual acabado, comen<jo aquelU efpátoft 
crueldad,y domino aquella íicra y diabo 
licaimpiedad i delaqual los librosefbn 
Virtudes de Henos y por el contrario Cefarfuetá hu 
mano, que a fus proprios enemiges no 
folamente perdono, mas honro, diolí 
vida aquicn fe la quería quitanhiz^ h3' 
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Í¿ aquien fe la quería hazcr perder.Y tra 
yenao leprefentadala cabera de fu ene-
jráto Porapeyo, no la quifo ver, antes le 
pefo tanto de quele mataron q de dolor 
y piedad le rcbentaro las lagrimas délos 
'(¡os, como cuenta Piutarcho en la vida 
dePopcyo, verdad es qperfíguíoel inju Hutareíio; 
i amente aPópeyo. Y porcíFo permifio Wuertcno» 
Dios que murieííe de. 23. puñaladas en " 
el fenado, y cayo al pie de vna columna 
dondeeílaua la ef}atua:d£ Pom^ey o,qu.e 
parecía qüelo c í laua d í i pifando con los 
p le s ,y ven gan do fe de lo s m al e s qu e 1 e ii i 
ziera.Cierto dixo el Giudadano,eíIafue 
vna Cofa notable , venir a m©rir a los 
pies de quien por fu caufa fuera muerto. 
Afsi.dixo elTheologo, lo cuenta Plutar Piutardto» 
cho. Vey s aqui en que fe boluio la poté-» 
ciadeCefarjganoaquien le hizo perder, 
gano el imperio ^ araperder la Vida^qua 
prefto fe mudo todo aquello que en iuen 
tiempo fe bufeo, y para luengo t iem-
po fe bufeaua mas con todo el fue piado 
fo,y preciofe íiempre mas defauorefeer 
virtudestqdecaíli e:ar?vicíosvde dóde vi 
^oafermuy amado, y aprouocar los a-
O nimos 
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»imos dclosfuyos a grandes hechos de 
losquales el ayudado aleadoincrevblcs 
tacalidad visorias en menos tiempo del quepa-
mas ptinci. jefcexpfa voluntad podía deíTear. Y con 
pal del pnn tcnia cuenta con ia jufticia}y Con dar 
a cada vno lo que merefeia: coía con que 
mucho illuílro fu nobre, porque lamas 
íubftancial calidad del Principe, es di-
íhibuyr los premios,y las penas confor-
me a ios quilates de los merefeimicn-
Nota; tos & culpas. Para cíTo dixo el Ciuda-
dano me parefee a mi que ha menefter 
vn juyzio muy entero^defnudo de odio, 
y afíicion, porque vn juyzio corrompí-
do,el bien juzga por mal, y el mal por 
bien: como yo algunas vezes tengo vi» 
í lo . EíTo dixo el Theologo,es verdad, 
La juílicia anda preñada, y a las vezes pa 
re moníhuos, porque concibe de odios, 
o interefes, los quaies de tal maneraper 
turban el juyzio , que le hazen parcícer 
las cofas délas colores qwe quieren. Afsi 
dixo el Mathcmático : como el Sol que 
entra por las vidrieras, tal color reprc* 
fenta qual es el de las vidrieras, aísiqu2; 
es fe afhcion tal es lafentecia. £1 íól q«a 
do 
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donafcc y quandofe pone,parece m á - Porqacpaf« 
yor que amedio d i a , í i e n d o el de vn ta* ce mayor eí 
mañojiuas engaña nos la v i l la los vapo- jí^quandj 
res,queporlamaüanay4a tarde fe nos amedioX! 
ponen ante los ojos , atraueíían do fe en-
tre el fol? y nofotrosilos qualés vapores 
nos firuen de antojos, en que los rayos 
viíuales baten como en vidrios t r a n í p a -
rentes,y e í l e n d i e n d o f é por ellos hazen 
parecer el Sol mayor de í o que parefee 
araediodia,y de otro color:porque q u á 
to los rayos vifuales mas fe alargan,tan-
to mayor nos parefee la cofa que vemps* 
Ellos vapores que fuben d é l a tierra, fop UcmCayat 
nueílras afficiones q falen de nofotros^ qnojatga^ 
quefomos tierraiy e l los fonlosqueatra ^0$,á |co* 
ueííandofenos delante los ojos del alma ^ ^ m i * 
• i t r • n verdad, 
nos Hazen parecer las cofas vilcasmayo • % t 
res y de otro co lor . Y ai si e n g a ñ a d o el 
juyzio, y corrompido el entendimiento 
juzgamos las cofas, no fegun la verdad 
y realidad dellas ,mas fegü la affició del 
amor,© odio que les tenemos. Yeftaes Comp3rai 
fa^au/a, porque en l a tierra ay t a n p o c á •« * 
)ul"cia. Aísi como el pintor por arte de 
Ptrípe¿Uiia noshaze parefeer las cofas 
O 2 altas 
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altas y baxas íiendo la tabla ygual, y to-
da lifa, afsi nueftr a eílimatiua por indu-
ftriade laaffício, nos haze parecer vnas 
miímas obras, en vnos grandes y eminé 
tes,y en otros pequeñas yefcuras,íiendo 
la fubftancia dellas en vn a m i fma y gy al -
dad,y refplandor, Y de fer común a mu-
chos efta engaño fa perfpeftíua de laaffi-
cion, yino la juíiicia a eílar en pocos fin 
Hefioí engaño • Efto<|uiíb.íignifícarMcíiodo, 
lontíeüaíol ^ * ^ ^ en la tierra ^ fe fubio a los cielos: 
Sabio» gen« y que era vna Virgé in corrupíaiparafi-
tiies, j gnificar que eran pocos los ju lbs , y que 
no podian juzgar fegun juíiicia, finólos 
quetenianel juyzio libre de corrupció. 
Cryfippo, yChrifippo declarando eüo m^s^dixo, 
que eíía Virgen tenia el afpeélotemero-
10' fo,y las lumbres de los ojos expertas, y 
el roílro feuero y graue, Y NigidioFigu 
•lo d ixo, que efta era aquella Virgen que 
los antiguos dezian^qUeeílauaenáqu^ 
circulo celefte: alqual los nucftrosMa-
thematicos llama Zodiaco, colíocada en 
tre el León y Libra, entendiendo por d 
León la fortaleza, y por la Libra la Prt1' 
I 
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«Wciajy Templanza, que con fus kilan^ 
a^s eflra pefando las cofas. Y la juíHcia 
efta pintada con vria efpada aguda de 
ambos cortes en la mano, contra cuyos 
filos, nopuede valer durezade odio, ni 
blandura de amor. Porque fin temor cor chtoneípa. 
taderecho,e ygual. Quiüeron en eílo fíg da. 
niñearlos antiguos , qla jufticia es vna 
virtud celefHal, pues la collocaron en el 
cielo, y que efta, entre jas otras virtudes 
Cardinales, en medio dellas como mas 
excelléte,y queda, reparte y diílribüye, 
conforme a los merecimientoSjfin mirar 
a ta afficio-EíTo dixo el The0logo,quifo 
figniíicar CafiQcloro fobre los Pfalmos, Cafiodo. 
quádo dize, que lalufticia no conoce pa 
dre^imadre^iias fia la verdad. Y para Figura déla, 
ello quiero traeros vna figura deltcfta- iu-lHm. 
mentó viejo: porquepues vos comoPhi 
lofop}io,truxiftes razones de lo intimo 
dlaMathematica^traereyo como Theo 
logo razones de lo intimo de la fagrada 
efcriptura,y por hazer vueftra volútad, 
entre ks diuinas, tocare tambié algunas Ezechieii4l 
rumanas. Dizc el Propheta Ezechiel a 
^s.^i.cap, de fus viíiones^que vio en vn 
O 3 test* ' 
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templo pintados muchos Cherubinef 
y que cada vno tenia closrofl:ros,vnocle 
hombre, y otro de León, y cj cada vno de 
líos mirauahazia vnas palmas que eíla 
«an entre CÍierubin,yCliembin. Por el 
Ciaerubin (que como dize íant Hiero-
nyrao) quiere dezir caíi muchos, fe en-
tiende el Principe, y Prelado , clqualfe 
llama caíl muchos^porque todas las vir-
tudes que eílan efparcidas por los íub-
ditos,han de eflar juntas en el Principe, 
y hade fer caíi muchos,por que ha de acu 
diratodos,y fer de todos :demanera que 
el que menos parte ha de tener en el ha 
de fer el: tener cada Gherubin dos caras 
vnablanda de hombre, y otra feroz de 
Leon,es dar a entender el Propheta,que 
el principe a los buenos fe ha de moftrar 
blando y fuaue^y a los malos fiero, y te-
merofo. A vnos fe ha de moflrar Inima-
Jio,yaotrosfeuero. Avnoshadefauore 
cer, y a otros ha de caftigar. Masfiq11 '^ 
rafauorezca, fi quiera caftigue, ííemp^ 
g ha detenerlos ojos en la palma, q«cC5 
* clpremiodélavif tor iay eternogu^' 
don,a que faní Pablo en la fegunda ^ 
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motlieo, llama carona de juílicia, que le Laperfeaio 
efl-aua en el cielo aparejada. En efte gua- ?fa obra 
lardón diuino han de tener pueftoslos íConfifte* 
ojosjos que mandan ygouiernan ponié 
doíienipreen Dioselpenfamicnto la 
intencio» porque el es el verdadero prc-
miojdirigiédo a el fus obras rpucs la per 
feftion dellas confifte principalmete en 
tener a Dios por fin , y efeoger medios 
conuenientes para alcanzarlo, Eflo es lo 
que dizeel efpofo en los Cánticos de Sa- Camiojí 
lomen, hablando con la efpofa, que es 
Icfu Chrifto que habla con el alma deuo 
ta. Ponmecomofeñalfobre tu coraron: 
comofidixera, toma me por fin, pon me 
como blanco enel terrero de tu cora^on^ 
donde van aparar todas las faetas de tus 
palabras^obrasypcnfamientoSjy ílquie 
ra caftigues fi quiera fauorezcas, pon los 
ojos en mi. Efto quifo fignifícar fan Au- S,Auguft: 
guftinenellibpodelas coílumbrcsde la 
yglefia^uádo dizc rque la lufticia es vn 
fuior que fírue a folo el amado,que es 
,y porque a el firue,por eíío verda-
deramente manda y domina. Quiere de-
2lr> qucla intcnciádsl qus hazc juñicia 
O 4 hade 
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Primefo fe ha de fer puefta en Dios, yporqfu amor 
mouesr y fauoreccr y Cíiftíg-ar 
del o t o 5 ^n acePcion cie períbnas t y que'quando 
aJparacuIar^eo^re^cieren^os cofas )untas,vnade la 
pcrfona, y otra del ofíicio,quiero dezir, 
quando iuntamcntc fe encontraren dos 
refpeftoSjVno déla afíicion natural^ y o-
* . , . tro del carg-o publico que el hobre tiene 
porq hablo . r i i> i r r • i i-
^p0^rimgró primer o le ha de acudir al omciopubh-
poriospec- co,que al priuado déla perfona. Eftaes 
cadores,qa lacaufa,por^iieChriH;o nueílroRedcm 
primero hablo 
cruz. Por lo's pcccadores que hablaííe ala glo-
riofa virgen fu Madre, que eflaua al pie 
déla Cruz con la triftcza impreíTa en fu 
gefl:o,trirte, mas q todas las trilles,y pri-
mero defpacho al ladrón quealaVirgé-
Porque como fu officio era faluar pecca-
doreSjy acfto vino al müdo,quifo prime 
ro acudir al re fpefto publico de fu offi-
cio , que al particular del amor que tenia 
a la facratifsima yi rgcn, acudió primero 
al refpefto de redemptor7y defpues al de 
hijo, y afsi la tercera palabra, que hablo 
en la Cruz fue ala Virge.y la primera fuc 
pedir al padre ecleftial perdón,páralos 
pecci' 
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pcccadores. Collegimos cleíla figura del Refume. 
dimno propheta Ezechieí, y de las auto 
ridadcs alegadas, que todos los que tie-
nen dominio ha de preceder a los otros 
en virtudes,y han de daracada.vno lo cj 
inerefcejno gouernandofe por afficion, 
mas por juílicia leuantando el efpiritu a 
Dios,y poniendo en el los ojos de fu in -
tencioii:acudiendo antes a los refpcdos 
de di officio, que a los de fu perfona, Y tas msrecets 
quando dis;© que los Principes y perla ^áde ygua i ' i i f " '»-. 1 t i ! i J * . íarcolosme 
dos han de guardar ygualdad, noquie- refciíniátü$ 
ro dezir, que tanto han de dar a vnos 
como a otros, porque eíTa ygualdad e^  
deíjgaaidad,masqiic las mercedes,han 
dcferyguales alos raerercimientos, los 
caftigos alniueldelas culpas.El íoí quá-
do bate en la delantera de vn alto ediffi~ 
cio,entrapor todas lasventanas abiertas 
de aquella vanda hinchicndolas de fu cía 
ridad,nias como vnas fon grádes,y otras 
Pequeñas}por vnas entra mucho refplá-
^or>por otras poco,y dezimos que el íbl 
entra ygualmente por todas aquellas vé 
tanas, no porque entre tanto por la vna 
C(>mo por la otra, mas porq entra ygual 
O y vcon-
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y conforme al tamaño a y capacidad de 
cada vna. Afsi entonces dezimos que los 
Principes y Prelados fon yguales,no 
Díasnoesa « l^ndotan to fauor hazen alos denje* 
ceptador de ^os quilates, como a los dcmas,mas quá 
pexfbiias. do las mercedes fon proporcionadas có 
los merecimientos, e imitan a Dios,a 
cerca del qual no ay acepción de pcrfo-
nas,como lo afhrma la efcriptura en el 
Beuteroe capitulo diez delDeuteronomio, Yfant 
Pablo en el fegundo deh Epiftola aloj 
Calatas,y SantPedro en los a£¡tos délos 
Apoíloles,comolo refiere S.Lucas, en el 
décimo délos mifmos a£l:os. Tal hade 
fer el Principe Chriíl iano, imitador de 
Clirifto,ornado de todas virtudes,abra 
fado en el fuego déla diurna charidad,pa 
ra que enfeñe y gouierne, no folamente 
con leyes y palabras, mas con obras f 
cxemplos, lo qual no hará fi fe figuierc 
poraffícion corrompedora del juyziO' 
Afsi como para difeernir y diuidirlac» 
famayor déla menor vfamos de roedt* 
da ju{]:a,ypara difeernir la cofa peífada a 
Compara, la ligera vfamos de balanza cierta,y p^a 
difeernir lo mas de la menos vfamos de 
— jlUlflC 
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n ó m e f o v e r d a d e r o : afs i p a r a j u z g a r y d i 
f i n i r W i í H n g u i r l o j u f t o de l o i n j u í l o j c s 
n e c e í a r i o v far d e l j u y z i o de l a r a z ó n l i -
bre i n c o r r u p t o , e l q u a l n e c e í T a r i a m e n t e Nota, 
lia de tener el p r i n c i p e y p r e l a d o jufto 
porque mal p u e d e fer l a fentenc ia l i b r e 
íí el j u y z i o e í l a c a p t i u o , j m a l p u e d e t e -
ner la vara d e r e c h a , q u i e n t i ene t o r c i d a 
la conciencia , 
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Ideas de P l a t ó n , y de lo s v o t o s y c l c -
- ftiones,y ca l idades que ha de 
tener e l que a o t r o s g o -
u i e r n a . 
AQ j y I r e f p o n d i o e l M a t h e m a t i c o d i z i é d o ^ e r a mas r a r o de h a l l a r v n o 
dcíTos P r i n c i p e s , que e l aue F é n i x , que 
no armas de v n a e n e l m u n d o , y e í í a n o A u « J « » « 
fe vec fino en P h e n i c i a r e g i ó n de A r a b i a J ^ p o n i o . 
y v i i i equinentQS a ñ a s : c o m o d i z e P o m - M¿^á¿ 
p o n i ó M e l l a c o n q u i e n c o n c u e r d a H e - Solino. 
rodoto. A u n q u c S o l i n o d i z e . q u e v i u c Plinw»! 
quinientos y q u a r é t a a ñ o s , y P l i n i o feys 
Rentos y fefenta. C r e o y o d i x o e l d u d a 
« a n o )qucaura de c í l o s p r i n c i p e s m u y 
p o c o s 
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pocos. Mas por vétura ninguno,díxo el 
lurifta. Antes dixo el Theoiogo aura mu 
chos, quanto mas que aunque ninguno 
tuuicíle efta pe t feá ion , aquel que mas 
cerca eíhmiere della, íe llamara mas per-
0 P 39 fe¿lo . Como de muchos balieftcros, 
que tiran a vn terrero quando ninguno 
dellos da en el blanco,aquel que mas cer 
ca llega es el mejor, y allende deílo aun* 
Puede fe dif qUela cofa no fea, ni aya de fer,bíenfe 
lunita, pareceme impoísiblc, porque co 
mo lo diffinido,y la diffinicion fean reía 
tiuos ,ynopueda ferelvno fin el otro, 
como puede auer difíinició, fino ay diffi 
nito,nilo lia nunca de auer ? Aunq real-
mente no lo ay: Reípondi® el Theoio-
go y ay lo en el concepto de aquel que lo 
Platón. diffine. Donde vino Platón a difíiniry 
defereuir vna república I a mas excellen-
Xeuophoti. te que el ymagino T la qual nunca fue, nj 
hadefer.YXenophonteexcellentePhi 
Ciro, lofopho y orador, con difcipulo del mi-
fmo Platón, pinto en la Pedia de CyrO) 
vn perfcílo principe, qual el nunca vie-
ra,ni creyera que vuiera jamas.Efto eslo 
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que dize Cicerón en e l fegundo libro de 
Oratorc,yV olaterrano en la vida deXc Volaetrrsn 
nophonte, que no pretendió tanto Xc-
nophonteefcriuií la Hyíloriade Cyro, 
quanto iiiílruyr vn perfetto Principe. 
Ambos ellos dos Philofophos Platón y 
Xenophontejfueron difcipulos del gran 
Sócrates , de cuya fuente beuicron cíla 
doílriíia.lslo difíinicró cneftasíus obras 
lo que era, mas lo que deíTeauan quefuef ^ 
fc.AfsiloaffirmaelgloriofoS.Ambrollo ' * 
enel prohemio qhizo en el primero l i -
bro de Abraham. Y elmifmo Cicerón: 
al qual agoraalegaua, deferiuio vnper-
fcáo Orador : qual nunca vuo ni au,ra¿ xhom. 
Aeílosauftores immitaron ennueílros Moro, 
tiempos. Thomas Moro, Conde de I n -
glaterra,enel librodelaCiudad,quena B a t ó r . 
laay,nipuede auer,yBaltafar Caftellon Calteli0 ,^ 
Conde de Italia, en fu libro del perfeao 
cortefano,y otros modernos, q porbre-
^dad dexo de contar. Quando Phidias 
a(iuel famofo pintor tan nombrado enel G o m P ^ 
mundo pinto aquella ymagen de Mincr 
Ua ta» Hermofa en íus naturales propor-
ciones^ lugares de fu gentileza, que no 
Dcla luíllda» 
tuuo quie defpues pudieflc imitar laper 
feftion de fusfaciones ,nomiraua a al« 
gunamuger,para facarlaaliiatural ,1113$ 
cn fti entenchmieiito eftaua vna figura 
de hermofura perfedifsima, alaqualel 
contemplando y teniendo en ella íixos 
los ojos de fu entendimiento a fufemc. 
jan^a dirigía la mano j matizo vna yma-
gcn tan excellente, tan vina al parecer,q 
parece que gafto enella todo fu artificio, 
mas aun no llego a aquella tra^a y figu-
ra,en que ten ia pueftos los ojos del eiitf-
dimiento,queera comovn extremo de 
naturaleza,detantaperfe£Hon,quenila 
imaginación teníamas quepintar, niel 
deííeo mas que pedir. A eftas figuras tra-
badas en el concepto, llamaldeas aquel 
infigne Platón, .a quien el Philofopho 
Panecio llamafapientifsimo, y Cicerón 
Ideare c$ principe de los Philofophos.El qual"0 
loorcsacFia f0iamente en la philofophia, mas aun en 
laeloquencia eclypfola memoria de los 
antepaíTados, y enfeño alos hombres J 
huyr de la feníualidad,en tanto quele m 
zieron los gentiles vncpitaphioqueac 
zia que el í)ios Apollo tuuíera dosln-
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jo^ Scülapio,y Platon,Sculapio, para <a 
rar los cuerpos, y platón las almas. (Co-
mo refiere en fu vida Marfilio Fifcino) 
Y no os parczcaqnoay Ideas, porque * 
lín dubda las ay,y Sant AuguíHn en el l i 5.Auguft." 
bro délas.Ixxxiij. queílionesidondc tra 
ftacopiofamente eílamateria,dizeque 
las ay y que tienen tanta fuerza que nin-
guno ferafabio íino las entendiere. Con 
laqual fentencia fc van los otros Thco-
logos. Y por eíla caufa kicPodemos pin 
tar, y difeernir vn principe juftifsimo, y 
perfeftifsimo, nocomo retratodelosq 
ay, mas de la Idea que en nueftra alma 
concebimos. Quanto mas que como d i -
ze, vuo los y ay oy en diamuchos princí 
pes gloriofos y excellentes, que có fuju 
fticia,y virtud'y esfuerzo yfabiduria alca 
$arontaii iüuftre y perpetua fama, que 
muriendo ellos ella fiempre viuira, fin 
aucr cofa en el mundo quela pueda en-
erar en el oluido.EíTas Ideas de Platón 
dixo el luriíla, fon mas efeuras fefenta 
Vc2es que nueftra ley Gallus, que nofo-
tros tenemos por vn eftremoá efeuridad 
verdadcramente ellas me parecen vnas 
cbi-
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chimcras,quelo que delhs mas entien-
do es no entender las. No fon ellas muy 
Us falicia claras 1 dixo el Mathematico, aüqucmas 
tks.qen ef- difficiles fon los números de Pitaeoras 
net el qgo* V la inuencio de la rueda y eíphera vma, 
uierna» y déla quadratura del circulo, y el nafei-
miento y occafo de los íignos y otras ma 
terias deíla calidad, dóde ay muchasfub 
tilezas, y delicadezas mas menudas, y 
peores deentendei%q los átomos deEpi 
curo. Lo que yo deíTeo, dixoelCiüdada 
no^s faber las calidades qen efpeciaí ha 
detenervn Rey, ovnprelado, oenfin 
qualquier gouernador q tiene mádo,yfe 
parsgouer* ¿jorio^a poderfe llamar perfeao.Yauie 
b h c a ! ^ ^ ^oyocle elegir vn Ciudadano, para go-
uernar ql efeogere entre los otros. Efto 
Numero, holgaria que trataíTcdes , porque me 
parece materia mas v t i l que de las Ideas. 
Figurasencí Enel viejo teftamento dixo elTheoIogo 
ledeciara. efta eferipto alos.i7.capitulos délos Nu 
meros, que contendiendo muchos fobre 
elfummo Saccrdotio, fue pronunciado 
por Dios,que aquel tuuieífe efta digni-
dad,cuy a vara florecieflc. Y pueibsla* 
varas de todas las generaciones de losí1 
0 jos 
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josdetfrael en el tabernáculo del paftOj 
folaítiente aconteció eílo a la vara de 
Aaron.Ia quál milagrofaméte dio hojas^ 
yfruta,y no qualquicrafruta, más muy 
cxcellete. Qnifo Dios en eílo íignificarj 
que aquel es di gil o de dignidad y prela-
cia,)' de tener mando (óbrelos otros, cü 
ya vida tiene hojas, flores y fruta i por Las letras 
las hojas fe entienden las palabras, le- íonn«"c.ef 
tras y doftrina: por las flores lasbue- 'anas al 
ñas el{yerart(ías y reputación , y por la 
fruía las buenas obras. Y por el contra 
rio aquel es indigno dé la dignidad,cuy a 
vidacsfeca:dcñiuda de bííeíias Ictraé, y-
de buenasefpcrancas y dé buenas obras, jfafcfa 
Obelas letras fean neceílarias al que ^o^ 
uiernaenerpecial al prelado ecelefiáfti-3 
cotdize loíaíit Pablo efcriiiiendo eneíla 
manera a los Ephefios. Dios dio vitos A* 
poftoles,otros Prophetas,otros Euange 
hriasjotrospaílorcsy maertros . Sobre 
J^aspalabrasdize afsiS. Hicronymo» S.Hieron 
Notad que aquel que es prelado ha de 
ler rnaeftro * No dize otros paftores,o-
r^os macflros mas otros paítores,y mac-
aos. El mefmo SautPablo en la prime-' 
P 
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iTím 3, ratpiílola aTimothfeo,y en la tpiühha 
Ti to jCn las quales debuxa y matiza el 
buen prelado , entre otras calidades t]ue 
U atribuye pone la doélrinavy fdencki 
Icuíf.m En el Leuitico dezia Dios q no le offrc-
cieííen animal ciego. Que animal ciego, 
Exodo.8¿ es efte que Di os. r eprueua fino el prela-
do finfcienciai Ello quifoDiosfigniíi-
car quando mandaua en el Exodo /que 
el í u m m o faceídote truxeíTeen cl pecho 
v n Racional con vnas letras que dixef-
feliiDp^fina y verdad. Prelado fin le-
tra^ es atie fin plumas,y nauio:fin gouer-
t&tifí& relox j in pcfas.En elprimercapí 
Ceutcii Í W ' ^ Deuteroiiomio liablandoMoy 
fies conlosludios les dezia.t)admedcn-
tr« vofotros varones Sabios y pruden-
tes , cuya conuerfacion fea aprpuada e^ 
vofotros ,y yoIds haré vueíirps princi" 
Kora; pes,Eílo quiíieró figniíicarlos antiguo5 
Hebreos en fu Alpliabeto, en el qualnin 
runa letra leuanta la cabera fino Lam^' 
r ilando todas las otras baxas ,foIacllí 
cíla alta con vija corona encinta>co1110 
Rey na y princeíía délas otras.Y auien^0 
en el AlpiiabfttoHcbrayco veyntey^5 
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letras la Lamed es laduodecima : dcma» 
jiera que cflra colloeada puntualmente 
en el medio de todas ellas,y quiere dczir 
íloftrina^deriuada del verbo Lamed :Hé 
brayco que quiere dezir enfeñar. Ca to-
das las letras Hebreas ^allende de lo que 
íonitienen fus íignijBcaciones. Per eíla 
Lamed fe eíitiéde el principe y prelado, 
queeftamas alto,nl qual todos los otros 
íeii.clinai^elmanday los otros obede-
c e n ^  1 e ú a n t a 1 a c a b e ^  a p a r a a r i* i b a, p o r q u e 
el prelado ha de tener la métépara el de 
lo leuantadapidiendo íi^mpre el adjutor 
nodiuino. Y fignifica la doftrina: por 
que el prelado ha de fer dofto fu vida 
hadeferviuadoíliihíi q enfeñe con pala 
tras, y con obras. SantCirillo en el fe- ^ CnUi^  
gundo libro de los comentarios cj ^ i^o 
fobreel Leuitico^q algunos quieren atri 
^uyr a Origines, dize q la razón porq en 
«1 Leuitico dode fe habla ál peccado del 
prelado, no íe hazc mención de la igno-
r;,'nciahaziédofe cuando fe trata del pee 
«do délas otras perfonas, es porque fe ^ 
P^fuponc que no puede auer ignoran^ 
cia en el prelado, pues para enfeñar a o* 
p a tros 
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p falm,!; tr o s fu e ele gi d o e i n fti tu y do .E n el fe &UÜ 
OÍC'4' doPfalmodize Dios . Sed eruditos los 
q juzgays la tierra. Y el propheta Ofeas, 
Pues tu defpreciaíle la i'ciencia,yo te def 
Uamai»0 preciare, para c¡ue no tengas officio de 
dignidades* Sacerdote . Y finalmente las mcfmas 
magifíra» dignidades íe llaman magiílrados por 
doj. que los que mandan y preíidcn hande 
íermaeíhos adornados de feienciay do 
¿lnna.Efto baile quanto alas letras. Que 
fea necetlario al que ha de fer elefto dar 
Que ha de ^ ^ucna efperanea,y eílar en buena 
¿í^uenaei;1*eputacionydize lo Sát Pablo a Tito ^ a 
peran^a el Timothco.Y ei>a es la caufa porque Chri 
prelado, fto nueflro Rcdemptor pregunto a Sant 
"?'u Pedro primero que lo hizieíTe principe 
de los Apollóles, fi lo amaua, para enfe-
ñariios^ que ¿aquellos fe han de dar loJ 
cargos,)* prelacias^que eíluuieren en re-
putación de amadores deDios. Y nofo-
lamcntele pregunto fi loamaua, mas'1 
lo amaua mas que los otros: porq aq«c" 
Jlps han de fer eligidos, que tuuierenfa' 
ma de exceder a los otros, en charidaci» 
Y no fe contento el Señorde pregunt»11,3 
fantPedro vna vez fi lo amaua,mas trc| 
Veze> 
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vczcs fe lo pregunto: como lo dize Sant 
loan en el Euangclio. Enfeñonos en eftoloaaisi 
el Saluacbr el examen que auiamosde 
tenerén laeleftion del prelado. No pre 
gunta a Sant Pedro fi es hidalgo , í es Notíl; 
c.intor,íi es dibuxador, mas (i es fobre to 
dos verdadero amador. A el dizc, apa-
cicntamis ouejas. No dize apaciéntate 
a ti , mas mis ouejas, ni dize mata las, co-
me les la carne, defuellalas, y treícjuila 
las, viflete de fu lasa, fino apaciéntalas. 
Aquel apacienta las ouejas,, que acorre a 
fus neceísidades: afsi del alma como del 
cuerpo, enfeñandolas con doctrina y o-* Lo - joseje# 
tras, con palabras y virtudes. Mas por aoiesdeué 
que los decores no yerren, ha de elegir mirai enios 
aquellos que en mejor repiitació eftuuic que han de 
rcn,y mejor eíperan(jadeíi dieren que ha p™ 
ran bien fu officio , y medirán fus obras ha de 
con la regla de 1^  doftrina Euangelica. bien. 
Efto es lo qUe S. Pablo dizc. Conuienc 
que el elcílo tenga buen tcíHmonio de a 
aquellos que fondefuera. Ello es quan-
to a la reputación. Pues que las buenas 
obras te (can neceírarias,dize lo Ghrifto 
nttcftra redemptor en ían t Mathco. E I 4 
P 3 hizie-
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liiziercy cn'feñare,c{le Tera grande en el 
reyno délos cielos.Y Saín Pablo dizce. 
íci luiendo aTimotheo, acjuien el coiifti 
luyera en prelado, Tu , vela yen todo tra 
baja. Porque el prelado ha de ícr exem-
pío de buenas obras . Eílo declaralae-
fcripturaenel libro de losíuezes, dódc 
el buen Gcdeon capitán de los ífraditas 
ks dezia. Lo que me vierdes hazereílü 
hazed. El buen principe ha de obedecer 
alasieycSjpara darexcmplo.Eilel Deu 
El pnndpe ter0n0mio n^ciatiaDios, que luego que 
el rey fueíTe eligido y confHtuy do,efcri-
uieífe la ley y la tuuieíTeconfígOjparaga 
iiernarfe por ella.En el. 4.libro de los Re 
yeseílaeferipto rque queriendo coníli-
tuyrcn rey, o principc,les ponia el facer 
dote en la cabella corona Real, y enci-
ma laley deDios, porque ella esU íj«c 
los Reyes fobre todo han de eíHmar.üi-
ze Sant Ambrofio que el que domina 
haga leyes que el mifmo guarde, nopor 
que lea fubjcélo a eüas^ias por el exei"' 
pió que de fi deuc dar a otros. Elpr^^1' 
Cempara. pe,o prelado es el niuel,quc iio ( o U ^ t t 
cafi es ysual (Se derech?, mas 
ha deobede 
aérala ley, 
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endereza el edifnciojy mal puede el eríde 
rc^ai;,ricftunicre torcido. Afsi como no 
puedeíer derecha la fombra d é l a vara 
torcida-, afsi no es el puebl® jufto quaii-
do el rey es deprauado. Efto esio que di 
zeSalamon en los prouerbios. El Rey Proue ip. 
juílojleuantala tierra. Y cr^el ecfleíiaíli ^1^1 
cofé dize. Qual es el regidor de la cui-
dad,tales fon ios moradores della. Y dé 
aquí viene , que lospeccados del pueblo 
fonatribuydos aios prelados^ueno fo 
lamente peccan con obras, mas con ma-
los exemplos . Quando vn relox que Compara, 
tienctodo fu concierto neceílario anda 
defeoncertado , mas fe atribuye aquel 
yerro al reloxero que tiene cargo de 
concertarlo , que al mefmo relox . Afsi 
errando el pueblo y dexando las vir tu-
des por los vicios, a aquel fe ha de dar la 
cuípa, que tíenecargo de moderarlo y 
Agir lo , pues con fu mal excmplo lo e-
jtraga y deíconcierta. Afsi como el mar, c^ron: 
immita y fígue al ayre, de manera que íi 
cl ayre eftatereno j efta el mar foílegado, 
y fi el ayrc anda tempeíhiofo , anda el 
maf con tormenta: afti fi el principées 
J> 4 virtud 
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v í r tu o fo, c 1 pu e b 1 o fi gu e 1 a v i r í u d jy (5 c & 
yiciofo es también el pueblo dado a vi-
cios. Por eíTo dezia fant Pablo a Tito. 
En todas las cofas te tfues poner por exe 
pío de buenas obras.Kefumiendoy epu 
logando lo que tengo dicho^refpondoa 
yucflra queftion, que aquel avey s de dar 
vueftro votó para gouernar, que entre 
todos tuuiere mas íaber^y diere de fi me-
jore^ mueílras y efperan^as e hiziereme 
jores obras que fon las calidades fubílan 
cíales del prelado . Afsi coniQ vnanauc 
no fe deue llamar buena por fer mejor 
pintadajiii por tener la proa de plata ,ni 
por f«:r adornada de hermofas vanderas 
yeftandartes, fino por fer firme y fegu-
raj j bien calafeteada r ligera y velera,o-
bediente al gouernalle de buenos mafti-
leSjvelaSjmadera y pegadura, Afsinofe 
llamara nin gun o bu en prel ado, por fer 
buen tañedor ele tecla, buen eferiuano, 
de noble generaáon.priuado de princi-
pe s ,0 p o r o tras calidade s, de fia man e ra. 
Porque aunque adornen Iaperfona,no 
entran en la cííencia del buen prelado. 
Mas aquel fe llamara buen prelado»el 
1 • que 
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que tuuierelctras^cputacion y virtudes 
en las quaks tres colas íe comprehende 
ícrfobria^ótinentcóuílo^iligéte^ru-
dente, y amador de Dios. Finalmente 
aquellos han de fer conílituydos en pre-
hdoSjque fueren Cabios en el regimieto, 
virluofosenla vida^ exemplares en las 
obras,experimentados en los dias,huma 
nos enla conuerfacion, y libres en el offi 
cío. Demanera que fe ha de hazertoqu» 
en los hóbres, y aquellos lian de fer efeo 
gidos para gouernar, q mas quilates tu-
uieren de conhan^a^orque quanto cada 
vno cíla en lugar mas alto, tato ha de fer 
en merefeimientos mas eminente. 
C A P Í T V L O. y . En qucei 
Theologo trata del ofíicio del prin-
ciPe)y del peligro en queyiuc,/ 
«lelas calidades que ha de te-
ner fegun la fentecia 
de los Philo-
íbphos. 
^ eguntado Bias el Philofopho, qual 
crael bucnpnncipc y prelado, refpo 
p j dio 
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Celb, dio(como refiere CelioRhocligÍno)qúc 
aquel que obedece a las ley es, y que es el 
primero que fe fomete a ellas » Y en efto 
rmcuro, (ÍIZC e| verciad.Porque Pindaro afíiinia, 
que h leyes reynade todos los morta-
les. Donde los reyes de Egy pto (como 
cuenta Oiodoro Siculo) entonces fete-
Jfiofatfi ftMtt por bienaücnturados T quandoobc 
Fucilo deci .in a las leyes. Cuenta f ulgoíio,(juc 
Anthiocho tercero Rey de Afsia eferi-
i i ióa todoíurcyno ,que fi en fus cartas 
ó letras rehallaíTen cofas cótralasleyes, 
que rupieíTen q era defcuydo , y queno 
guardaíTcn tales cofas.Porque fu inten» 
cion no era quebrar las leyes. Y lo mif-
mo hizo Tiberio Cefar ^omo lo afirma 
Mic«Phoro Niccphoro enellibrodefuhilloria.So-
1 cu, |on Salamino dizc.entonces ri^e onUo 
ouiere« aprendido a fer regido.Sócrates 
dizc, que es ignorancia querer imperar 
íbbrelos otros,quien no puede imperar 
íobrcfi.Plutareho dize^que muy m^0 
plutar¿ 65 eí gouernador que no gouierna a ih 
porque de ff reí mal regido,procedeno 
aucr en el pueblo buc regimíérito. Y por 
el contrario, quaiulo el gouernadoreS 
, 1 * í^0 
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juílo,y obedece a las leyes, los fubclitos 
huelgan de obedecer a el . Y con eílo fe 
fuftentanlos reynos. Dezia Cambifes Cábifcí: 
Rey de losPeríasrque có dos cofas fe po 
día la república fuftentar , la prirnera, 
cjuando la virtud regia al que la regia, y 
la feguada quando los que obedecía en-
tendían quanta honra era obedecer bic. 
Diziendo vnos aTheopopo Rey de La- Thfopon. 
cedemonia^ que entonces yuabienalos Nota* 
Laccdeman ios, porque los Rey el aprea 
dian a bien mandar ^refpondío el: antes 
Jorque los fubditos aprendan a bien o* 
ícdccei^ y entonces obedecen ellos^quá 
do veen a los principes mandar bien y 
entonces, mandan bien guando hazen 
loquemandan. Porque entonces es la 
ley vn prelado mudo, y el prelado vna 
c^y quehabla.Entonces es el píelado ley 
q habla, quando haze lo que dcue , fin la 
íuclta libertad, que el mando y el domi-
nio traen configOjque es corromper con 
Vlcios fu buena inclinación . Entonces 
cs ^ y que habla, quando fatisfaze con la 
Pelona lo que deucal officio. Entontes 
« iey qUc habla^uando vfa de la profpe 
ndad 
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rídad del mundo, como cofa que en nin-
guno hazeafsiento,nifitmcfundaméto: 
antes conociendo fu variedad e inco-
íbncia,ni adquiere íoberuiaenlabonan 
$a, ni pierde el animo en la aduerfidad, 
para dexar de hazer juílicia, y perder el 
tiempo de fu gouierno. Entonces es ley 
que habla, quádo con fu esfuerzo lo da a 
los fuyos, quádo la razón vence el apeti 
tOjy la juíl icia no tiene cuenta con la affi 
cion,quaiidQ tiene puertos los ojos en el 
prouecho común,cóííderando qucclmc 
fino no es fuyo fino del pueblo, y queha 
de fer vn fol ygual atodos, (3cha de pro-
ueer a todos, y tener cuenta con todos,y 
velar fobre todos co mas ojos de los que 
fingen los poetas que tenia AtgosOíins 
quiere dezir, cofa q tiene muchos ojos. 
jEufebío YporeílacaufadizeEufebio enel Hbf0 
Porphi, de la preparado Euágelica, y Porphirio 
enel libro contra los que comen carne,q 
los Egypcianos pulieron elle nombre al 
fo l : porque el con fus rayos vencedores 
de las tinieblas como c5 clarifsimos o)o5 
Onris. va y rodea todas las cofas,y potqueOn-
),odoro xis (como dizc Diodoro) fue m f ^ 
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jryto donde enfeño muchas artes lo a-
doraronlos Egyptianos comoaDiosjr 
rcydiuino, diziendoque el era clmef-
niofol. Qnifieron en cftofigniíícarlos 
antiguos^ue cl buen principe prela-
do/s vn íol común a todos» que vela fo-
bre íu pueblo con muchos ojos, eftando 
ficmpre en el medio como el fol jque eíla 
en medio de los fíete planetas.Los Egyp [^f/^ 
cíanos antiguos que en lugar de letras ieUafcfefcr« 
fe entendían por figuras y charateres, uiadefigu* 
quando querian fígnificarDios,pintauá ras, 
vnceptro derecho y leuantado con vn 
cío encima, dando a entender que Dios 
frajudorey, y que lo veya todo, y que 
tales auian de íer los principes, fi quiíicf 
í"cn tener por vida emplearla en cofas 
degloriofa memoria. Deraancra que el 
principe y prelado, ha de viuir fobre lo s 
íuyos con grande vigilancia, y acudir a 
todos,ymirarportodos. Eüaeslacau-
Aporque el tribuno del pueblo ñ o p o - Auio fccBo 
du (^ar ftlera ¿z Roma vn día entero. 
Como lo affírma Auio Gelio,en el fegun 
«o capitulo del tercero libro de fus no-





pltulo de fu primero libro délos Saturna 
l e í . Porque querían los Romanos,que 
los q tuuieííen cargos públicos., y domi-
nios entre la generalidad,fueíTenprcfen 
tes a todo»para q no dexaííen paflar cul 
pa fincaíligo j ni virtud fin gualardom 
Vpara eíla execucion efeogian magiílra 
dos,que ni afloxaíTen tanto q perdieílea 
por blandos,ni efluaílen tanto queexee 
dieren por riguroíos . Dezia Pronto 
Coníul, que fue en el tiempo del Empe-
rador Nerua(Como loreliercFulgofo) 
que malo era viuira obediencia de prin-
cipe que va a la mano a todo,mas peore-
ra efhir fubjeélo a Principe q no va ala 
m an o a n a da, porque au n qu e haz e dano 
el q no permite nada, muy mayor lo ha 
e zc el que lo permite todo. Grande tra-
bajo es, dixo el ciudadano, el del buen 
principe y prelado, pues es obligadoa 
fer jufto e ygual a cuplir co todos y acón 
tentara todos, que parece cofa no fola-
mente diffirultofa,mas impofible.E^ c0' 
fa dixo e lTheolo ío , tan trabajofa y Pc^  
erofa^que dezia DemoRhcneS, q í>ri0$ 
fueílcn moílrados dos caminos a efeo* 
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gcrvnoqguialTe ala muerte y otro ala 
eouernacion déla república auiamos aH-
us de efeoger el déla muerte, que el de la» 
jrouernacion. Afsi ío cuentaplutarcho pinta-
m fu vida. Y Chriíippo dezia cjuenin- Oííipp^ 
gun hombre auia.de pretende^ dignida» 
des y prelacias: pues cíla tomad o a ma». 
nos q fi lo hiziere ble, ha dé defeontétar 
a los hombres.,)r í¡ lo hizicre mal a Dios,, 
Eílo quiíoíiguificar Pitagoras en aqlla fh^gol 
fu fenteHcia relata da ^raas no explicada 
porLaereio, leyda de mucho? y entendí 
da-de pocos v Qae dize que no curemos Nota ^ e 
dehauas., Eftodize el jOp porque vedaf- ^ ^ u ^ ^ ^ . 
íe comer anas : mas porque en tiempos. iiauaa, 
antiVuoSibi cleéliones dejos votos fe ha 
zi n con haua^y quien mas 11 euana al-
wn^ua la dignidad / prelacia. Qiíifo' 
ílezir el philofopho que ninguno buícaí 
inpr?ílc|iefse cargos,ni gonuernació, 
quería vinir quieto. Quan grandes y 
^comparables fea los traba)os dios que 
J engouicrnan,fmtiolobienTurbopre Tutbo, r 
^fto délos Romanos el qual íiendo a-
^oneílado del Emperador Adriano^ 
que dcfcanfaíTe,)'no fe dicíle tanto al tra 
* • bajo 
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Dion. bajo, refponciio (como refiere DionCa* 
fio) que era í i e c e í l a r i o a l o s hombres que 
frouernaüan tnorir en pie trakijando. 
Senecar £ í l o concierta con lo que dize Séneca en 
el libro de Clemencia , que no hadepen 
farelque gouiemay manda, que la re-
pública es fu y a , mas que el esdcla re-
publica : no fe ha de tener por feñor mas 
por efclauo y íieruo publico. ,Y Conld 
Pitacor diz? Pitaco,vno délos fíete Sabios,há de 
fer fubjedo a la razó de los fuy o s ^ libre 
Pctrar, a la fin razón de los ágenos Dize Petrar 
cha que el buen rey, el día que comieii-
a reynar,acaba de viuir a íi ,y comien-
za a viuir para los otros^y íi baze lo con* 
trario,deftruye totalmente ííi república 
Xenoplu porque como dize Xenophonte,todas 
las que fe perdieron fue por caufadelos 
Qum gra* gouernadores. Y por aqui veíeys quan 
ue peccado graue pe cea do fea eligir de indüííriahó 
b e 7ndhG* kres indignos por afíícion , o particular 
Mos.m ^ intereífe S. Antonio en la tercera parte, 
affirma que peccan mortalmentc, ptteJ 
« , yendo contra la chahdad, traen notable 
daño alaiglefia, ala qual ninguno m»s 
empece q el mal prelado, Dezia elPapa 
pi^ 
C a p i t u l o . I , j j t 
pi0JÍ.(como lo ref iere P l a t i n a ) c j los ho 
brcs fe hade d a r alas d ign idades^yno las 
d io -n idadesa loshobres . V n a á l a s v i r t i l 
desde q fue a labado c í g r á C o i i f t a n t i n o 
fueqiielos h o m b r e s b a x o s a q u i e i i q u i * 
fo bié antes c; f u c í í c E m p e r a d o r , defpues 
dealcancadoel i m p e r i o les h i z o m e r c e -
des de d i n e r o s , mas n o de o f f i c i o s d e U 
repúbl i ca , faino a los que p a r a e í í b t e n i a 
habilidad y m e r e í c i m i e n t o s : c o m o lo 
cuenta en fu v i d a P o m p o n i o L e t o . P o r Ponjp®* 
qucdez ia e l , que los cargos p ú b l i c o s , y ^ ® » 
magiftrados, no fe au ian de dar p o r aff i -
cion,mas por r a z ó n . E f t a es la o r d e n p o r 
donde todo v a í í n e Í l a , p r o i i é e r a la s p e r -
fonas de o f í i c i ü s , y n o a l o s off ic ios de V, , 
pcr fonas .De a q u í v i e n e los d e f c o n c i e r - LCnlpaíá4 
tos y desbarates de los í i i b d i t o s . P o r q u é 
afsicomo r i e n d o í a l o b r e í a f i i é t e , n o p u e 
den fer dulces l o s a r r o y o s , a í s i l ié do c o r 
rupto el p r e l a d o , f o i i t a m b i e n i o s f u b d i -
tos c o r r u p t o s . M a s el b u e n p r e l a d o h a 
mí*M el officio que t i ene , y c ó f í d e r a r 
quequanto mas altoefta , t a n t o cfta e n 
, n a y o r p e J i g r o . D e d a r a n d o S ^ G r e g o r i o OregW 
fucilas palabras de Chrifto nueftrofal 
. u a d o r 
De la Tuuicia 
luán, «ador,En S.luan: Accipite fplritum fan-
y i t u ¿luiii,clizc afsi. Grande es la hcm-adcla 
preiáci.a,mas es graueíu pcfo. Cofa du-
ra es que fea juez de yida agena; quié no 
fabe goueriiar la Tuya propria . Quien 
no es para fer varquero del pequeño 
vareo de fu vida, como fera piloto de la 
grande ñaue déla república? Conque 
corafon ofa tomar en la mano elgpuerna 
He de Ja gouernacion de todos , quien 
no atina a gouernar a fí ? Si vn Angel 
Cuílodio Tiendo efpiritutan purificado 
y cxcellente,fe contenta có tener vnafo 
la perfona debaxodc fu guardayquales 
el hombre que dcíTea y pretende tener 
mucho íiendo el flaco & impcrfeélo, f 
h^drilrcj ^na^mcilt^ fien do hombre? Demás dc-
entaádíso Pues ^a ^c dar cuenta de las ouejasa 
vejas, el cometidas ? Hablando Dios con el 
prelado en el tercero capitulo del Pro-
pheta Ezechiel dizc. Si no hablares/ 
declarares a tu fubdito que fe quite ele 
Ezechiel fus vlcíos)clmo"™ en Tu peccado,nias 
tu me darás cuenta de fu fangre,¿k yo 
mare venganza de t i : palabras fon eíl¿s 
para poner cfparito , y hazer desha-
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zetl.irueda ? y bolucr fobrc fi, y poner 
debajo los P^ es todas las fantafias. Ea 
dezirDios5que el prelado le pagara la 
muerte del íubdito^ da a cnteoder queel 
maleXeUipio de los prelados es caufa <áe 
la perdición délos fubditos. Donde vi-^ 
no a dezir íant Auguíliu, que el prelado S. Aiigtifl^ ' 
que vine mal es homicida, y para no fcr 
tal hadctenerfciencia competentCíy ha 
zer entera juílicia ^ y dar cxernplo de vi*- i Regum. 
da y faníUdad. Efto quifo la efcriptura 
diuinafignificar en el.3. libro délos R e - ^ « ^ í 8 • 
yes, quando dize que mando Salomón i j i j í!et , 
hazcrenel teplo ciertas bafes, o pies de * * § 
columnas,enqeftauancrculpidos Che^ 
rubines, Leones, y Bueyes, Las bafes 
fon los principes y prelados^ que han ¿c 
tenerfobrefi todoclpcío del edificio, ^dondefe 
Dedóde viniéronlos Griegos allamar-aíxo el Rey 
al Rey,Baíileus,que quierc'de2ir,baíis Bafilíus» ^ 
del pueblo, como vn afsiento , fobre el 
S^alcftatodo elpefo y trabajo de la Re-
publica» Y de aqui fe colige, que quan-
Jjo ella vno mas leuantado en dignida-
des tanto es mas oprimido co el peío de 
los ^abajos . Por los Cberubines(que 
O a como , 
% Déla Tuflicia. 
como muclios dizen quiere dezir cum-
plimiento defciencia, la qua! interpreta 
clon figue SantGregoriojíigniiicü Sa-
lomon,qiielos principes y prelados,en 
efpecial los ecclcfiaíhcos, han de tener 
feiencia, y conocimiento de la diiiinac-
fcriptura. Por los Leones fe entisnde h 
fcueridad déla juílicia,y el esftier^o^yal 
to animo, y por los bueyes los trabajos 
en las obras y exercicios de las virtudes, 
Todas citas cofas eílauan enlasbafesdcl 
templo que fon los principesy prelados 
f Chrtfoít ^onlParac íos ^omo dize fantChryfofto 
'€ojnpara. mo alas bafes y fundameto del edifficio: 
porque afsicomo aunque fc cayga,yfc 
pierda vna piedra de la pared ^facilmétc 
ierepara, masperdiendofeclfundamcn 
to pierdefe todo el edificio, y quitado el 
cimiento caefe la machina, afsi el yerro 
de vn fubdito fácilmente fe emienda, 
masperdiendoíe los principes, o prela-
dos^ fiendo licuados de fus vicios,y de 
fatinos,queda tan arruynada la repúbli-
ca, qucquirdafin ninguna efperan^a de 
que fu mal tenga remedio , y con nui/ 
muchas de fu toíal deftruyciofl, fi Te po« 
den 
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den llamar erpcrancas los temores de fus 
iT,alcs y deítiéturas. Verdad es,que pues 
la miíericordia de Dios es immenfa, 110 
fe detie della lamas defeíperar. Mas han 
de coníidmr los principes, q pues ion 
fundamento de la república^ coouiene te 
nermucha firmeza en el penfaniientopa 
ra poder foftener tan alto edificio». Y fefl 
fe de entregar del todo ala virtud,) ' vi» 
u i r confo rme a 1 a le y euan gelica, y gu ar-
darentera jufticia,romp.icdo las alas.de 
la foberma a los re boltofos, y dando las 
d c fau o r a 1 o s p a cifí co s, p ara qu c a dorn a 
dos de buena fciencia»y de buena fama, 
ydebuena-s obras, alcancen nombre de 
perfectos Principes y Perlados, y aca-
bada eíla vida,quc es tranfitoria r alcan-
cen la otra, que es eterna donde la glo-
"a es fin termino , y el amor fm fin :, que 
aunque pafle el anior del mundo % el de 
Dios nopaífa, porque comienza aqui, Sz 
alia es mas perfeflro, y acá el amor del 
nwido es Soldé catre nubes, que arde 
niuchoy dura poco* Y afsi tengo moflra 
oo^ofolamentcpor las diuinas letras 
mas aun por las humanas: qual es el of-
3 ficio 
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ficibdel buen Principe y prelado, y en 
quan grade peligro vine, y las calidades 
i que ha de tener para fer dignamente ele. 
gido8y cumplir con fu obligacion,quees 
fínguíarizarfe en el refplandordeiavir 
tiid fobre todos^ues tiene íuperioridad 
íobre todos para gobernar como prude-
tey cautorlo qualci deae fer para no. er-
irar:pcrque las buenas cautelas^ cafo que 
alas vezes ganen poco, toda via affegu-
tán mucho* qn 
£ A P I T V L O. V I En que 
* e l ThW)log0 declara quelosPrini 
cipes han de fer maníos y 
- ; ' humildes, y enerai'a 
gos de nouc-
- : dadesv 
TO^D A S eflas calidades qucelPrín cipe ha de tener , han de fcr acloba-
dás'con manfedumbre y humildad, por 
que la yray foberuia eftragan ks virtu-
des. Yíiefta conníeneatodo principe» 
quanto mas al Prelado cccleííáíHco, ^ 
ha de immitar aquel buenpaífor C l ^ ' 
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fio nüeñro Dios r el quál truxó en los Mattteja 
ombroslaouíjacjücfeauiaperdido. Y . Dedond? 
quedizeporSantMathco,quienqmfie ^ " " ^ ^ 
refermayor entrevofotros, feavueftío" papffe?¿.w 
ininiílró, f el que quifíere fer piituer© fe fiemo 
fea vueftro íicruo, afsi como el hijo déla á^osliemos 
Vienen , queno vinoaíerferuido, fino a ^ '',0*, 
fei',iiir,y adarfu vidaen refeatepormu- gj»*^"^ 
chos. Y deaqui vino a llamar íe el Pa- y jllaue que 
pa íieruo délos fieruos deDios, que amr Da. s da, ú 
veres el mas excelleilte délos títulos del prelado, 
mundo ¿ cuyo inuentor fue el gloriofo 
Gregorio vicario de Chrifto. A los.22, 
cap.de Efaya^ hablando Dios del bueii 
prctódo dize. Dabo clauem doraus Da--
uid^Cuper humerumeius» Comofi dixe-
ra^yo le daré poder en la iglcíia que es la; 
ca fa ál y er da der o D aui d, que e s C l i ri (l o. 
Mas es mucho de notar que hablando a~-
^uiDios de la lleue que da al prelado^no 
^izequela ha de poner en ta cinta , mas 
«nelombro . QuelUueeséílatan pefa-
da.qaenopuedeándar colgada en elcin 
to con viiá-cinta o cordón, mas ha me-
neft-erfuertesombros para foílencrla? 
Sií^llauees cílaqüe haze arrodillar los 
Q^^ hom 
De la ludida 
hombres con fiipefo, Gno la fuperiod» 
daásy prelacia, / poder de hazer y desha 
zer? Trilles de aquellos que no quieren 
eílallaue para traer la en los ombros, li 
310al cüdlo,quiero dezir que no quiere 
prelacia para feruir y í;i'abaiar,rino para 
íeñorear y vanagloriarfe.Traen laalcue 
lio como cofa ligera, y como joya para q 
la vean y fepan que fon prelados^y noal 
ombro, como cofa pefada y de muchos 
cargos y obligaciones. No curan de los 
trabajos y oficio : mas de las rétasy dig 
nidades, alas quales nofraen ellos mas 
incrcícirnientos que dcíTeallas y pretcn 
dellas, y eflo es con lo que menos, las me 
rercen^elahumildadexemptoSjydela 
prefumpeion captiuos.Tan vazios dera 
zones, y confideraciones de fu mi feria, 
como líen os de ambiciones y vanidades, 
cnquelafantaíia reparte fus penfamiea 
tos. Virdad es, que. a y muchos prelados 
luimildes y exce l l entcs , amadores déla 
virtud y religión Chridiana, que traen 
las dignidades, a los ombros inclinados 
por humildad, y diligentes en laadmini 
ilracion, y íinalmentc verdaderos paft0 
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res,quecomo dizc Sant Bernardo, el of- S^ Bernardo* 
¿ c í o del prelado es fer íolicito, y no al t i 
uo. Y dado que ello principaimeníe con 
uenga a los prelados Eccleílaflicos, no 
picxiren los principes fcglares , y todos 
los que tienen mando,y feñoriojqucfon 
efeufados déla obligación déla manfe-
dumbre,y humildad antes trabajen por 
adquinry conl'eruarlas, como cofas que 
Jesfon{ummaméte neceíTarias. Y íí por 
ventura antes detenerlas dignidades^o 
cargos públicos, eftauanay rados contra 
algunas perfonas^uego que fe vieren cp 
el mandolas han de perdonar. Trafibu- Tfafiljul0» 
lo el Griego luego q mato losTyranos 
de Atietus, y quedo con el principado, 
viendo que auiaalli muchos que lo te» 
nianoíFendido^hizo vnaordenació,que Laley dlcl» 
ningunofueííe caítigado,ni acufadd de «Woqnoft 
culpas pafla das ,por no tener occafion de (|aí (jg^giij 
Végarj las, q contra el fus enemigos tenia j^ias, 
cometida?, Y llamauafe ella ordenación» 
íaleydeloluido. Hilo fentia bien Ello 
Adriano, que Tiendo confirmado Empc-
rador,acerto aver vn hombre aquien an 
Astenia odio, y como el hombre eilu-
j - ui-ífe 
Dclaluftkia, 
mefTc aífombrado y medcofo , dixo lc 
el Emperador,cfcapaflcte. Como ít di. 
Ex.!?!© no- xcra. Agradcfcc tu al impedo que tengo 
tai)íe* que fi yo no lo tuuiera, yo tomara de ti 
venganza , V n Duque de Orlicns, que 
fuera injuriado de otro Señor, vino a f?r 
Rey de Franciajy fíendo a confejado que 
fe vengaíTe pues lo podía hazér, que en 
tonecs eratiempo,refpoudio que nocó-
ucniaal rey de Francia, vengar las inju-
rias hechas al Duque á Orliens,ni a cor-
dar fe dellas. Dcítos principes paííddos 
>n?k>ími druinn tomar cxemplo todos los prc-
*aauos « fcntes.como vemos que lo hazen los que 
fonjuftosy de altos ánimos, mas los in-
juílos y debaxos efpiritus, párefccqtic 
no aceptan los cargos de juílicía pa^ 
hazerlajfjnoparavengárfe. Notienen 
cuenta con clcmencia,íino con vengan^ 
para, braíTas en la fragua eftando quietas^  
cubiertas de poluojccníza y carbones fie 
do vinas parece muertas, mas luego que 
lasfoplany leuantan con los fuelles ^ co-
mieníjan a centellear, y alanza chifp35 í 
llamas átuego. Afsi el fubditó apafsi^1 
do que tienefiftoladas las entrañas^ 0' 
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dio antiguo, como no tiene poder para 
vcngarfemueílrafe quieto, y cUísimula 
fus injurias jinas íi le íoplays y leuantays 
los fuelles có darle qualquier gouerna 
cion,ocapitania, o otro quaíquir cargo 
de juíliciajluego fe enciéde en y ra, q rien 
do eflfeftuar los deífeos de fus ven^ácas 
luego centellea, y mueirralas llamas de 
fu ranconlucgo falta co palabras injurio 
fas,luego fe dcCcubre ymaniíieíla por vé 
gatiuo,y publica fus átigUos o dios y fus 
dañadas entrañas: porq tiene por güilo 
quitalloa los otros, y por deígufto no 
dar loaninguno. Afsi como vna tinaja, 
por hendida que fea por muchas partes, 
fi efta vazianale conoce, mas luego que 
es llena de agua, luego clefcubre fus hen-
íleduras , y fe conocen fus faltas, afsi vn 
fubdito no mueílra quien es, y por hen-
dido q fea encubre las quiebras, mas lue-
go que lo hinchen de mando, luego que 
le meten en l as manos ofíicio, luego pur 
blicafus deflíedos y fus hendeduras por 
vnasaparece fobcruia,por otras la cob-
dicía: por otras la fantafia ,por otras la 
erueldad;por otras los encubiertos,}^vie 
jos 
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jos deíTcos cíe venganza. Efl-o es lo que 
PJMcr.: (jjze P i t i acOjVnode íos fíete Sabios de 
Qne badén Qrecja qUe e| offit io dcfcubrc al varón, 
exceící, maslosq quiiieren bie gouernar aotros 
primero deucn de tapar & calafetear afi 
mifmos para acertar. Y qitando vieren 
cjite erraron no íé han de correr de emen 
dar fus exctífos,!)! fe han de tener en cf-
Vínlippo. fo por afrentados, Acabando Philippo 
Rey de Macedonia de juzgar mjuílamé 
te vnacaufa contra Machera, vafallofu 
yo con y ra y poca confideracion^ixo 
Machera,q appellaua^ haziendoelrey 
burla de fu appclIaci5,dixole. Noíabcs 
tu que no tengo yo fiiperjor ? puespara 
quien appcllas? Reípodio cl.Scñorappc 
lo de t i para ti,dcfpues que efluuieres de 
Mota* fenojado , y vieres la caufa con mejores 
ojos.Boluio Philippo fobre f i , y viendo 
que errara,reuoco la fentencia. Efto hÜ 
zenlos principes ágenos dcfoberuia,ca 
los hinchados del!afannque vea fus yer-
ros, tienen fe por abatidos en emendar 
los. Y como fe geuicrnan por fu proprio 
parecer,quieren mofl-rar fus inuencio-
í5esteyr con ellas adelante, y hazerr^1 
noue-
€api tüío. VI. n f 
0oucdacles,con que derruyen la republi Anííct. 
ca. Mucho ha el principe de huyr de no- Tres cofáí 
ucdadcs. Dize Ariftotcle$vqueel quela lia ^ ter,«» 
quificre gcuernar, ha de tener tres cofas ^iSÜU,CI,B 
jufticia,poder y odio, a lasinuenciones 
iiueaas. Platón loa mucho alos Sicioncs 
en no confentir mudanzas en fu Ciudad. 
Los Rhodios fueron muy alabados de 
los Coronillas, porque có gran difíicul- Loscíe íasif 
tad hazian y acceptauan leyes nueuas, lasde rodaj 
masdefpiies que eran hechas y acepta-
das^inuiolablemente las guardauan. Los 
Lacedemonios no adraitian coiTumbres LacedcBi. 
percgrinas.Y fegun las leyes de Licurgo 
no podían yr atierras eílrañas, por no 
ver ni apréder nouedades ,cn tanto que 
porque Tepandaro en vn inflrumcnto 
muficoacrecentó vna cuerda,allende de p^t(cvctm 
lasacoíhirnbradas ,ael embiaron defter dioronla^í* 
rado, y al infírumento hizieró pedamos, ñíjrwsdelu 
Florencia,y Sena^ y Pifa^crantresexcel- lia' 
^étes Scnorias en ltalia,y cada vna íobre 
^iX por fer dados a mudanzas y noueda-
"^ s perdieron fus eílados y libcrtades,y 
vinier5 en nueílros tiempos a tener por 
íeñor aCofme de Mediéis, que de pobre 
foi 
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foldado vino a fer Duque de todas ellas 
y por el contrario la íeñoria de Venccia 
pomo confentir nouedades fe conferua 
nafta agora en fu antigua dignidad, y es 
oy en diavna délas mas illuftres yfamo 
fas Repúblicas del mundo. Y tienen cílo 
los venecianos t que naturalmente fon 
enemigos de cofas íiueuas,Ío quenoacó 
tccealos portugueícs de nueftro tiem-
po que fobre machas cofas que tienen 
buenas, tienen eíla mala, que esferami-
£e gos denoucdades,en efpecial en los tra-
jes que cadadia mudan, en tantoqueíi 
agora refucitafTe vn portugués de los an 
tiguos^veílido al modo de aquel tiempo 
ni nofotros conoceríamos a el, ni el ano 
íb t ros . Mas ya fe fuffrinan nouedades 
eílraíías en los trajes, con tanto que los 
Principes no las admiticífen en las coftú 
bres y regimientos. Colegimos de aquí, 
que los gouernadores, fobre fer humil^ 
d es y humanos, han de fer enemigos de 
mudanzas dañofas, íi quifieren fuffeníaí 
fus eílados: porcj las repúblicas infigi165 
permanece en la honra ganada, co hazer 
aquello con que la ganar 6,y no con iliUe 
cío* 
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dones nucuas coa que muchas fe per-
dieron. 
C A P I T V L O . V I L De 
lalibcralidad, y de los loores del 
derecho ciuil, y de la Ma-
thematica. 
V N A calidad dixoel ciudadano q do por tocar, que yo tego para mi q 
rcfplandecc mucho en el principe^ que 
es dclas mas íufl-andales que el puede te 
ner. Q^ecalidad pregunto el Theologo 
es eíía? Bs rcfpondio el Ciudadano, la l i* 
beralidady magnificécia.Efía replico el 
Theologo yfe cóprehéde en la virtud có 
otras muchas particulares q yodexede 
tocar. Qiiádo yo digo c| el principe ha de 
tenerletras^ntiendo no folaméte huma 
ñas,mas de las diuinas : y quando digo q 
ha de tener virtudes, entiendo de tada$, 
^nadclasqualeses la liberalidad. Dizc goa%te8-
Socrates.(Corao refiereXcnophonte)q Xcn«phcti: 
conuicne al principe fer mas amigo de 
¿arque detener. Y Agcíiíao dizc(eorao Agefilao. 
r«ficre enfu vida Plutorcho)que aquel Flutarcho: 
es va-
De laluílícia 
es valcroíb capitán, que cnrlquefccmas 
fuexercito,queaíi . El principe cobdi-
ciofo, y auariento^llende de fet mal qiü 
ño de los hombres, cíla mal con Dios,y 
quanto quiere ícr mas ricot tanto es mas 
los malesá pobre, Q^e tiene quien a fi no fe tiene? 
Ucoéitii, quienes fieruo déla cobdicia, de quien 
puedefcrSeñ©r ? Como puede viuircon 
la cafa llena de bienes, quien tiene el al" 
mallenademales ? Como quadratcner 
vn principe fus palacios entoldados de 
de/reda/1 rica taPicena> V ^ alma defentoldada de 
lasi virtudes?Las paredes dpiedras vellidas 
y los pobres dC brillo defnudos? Creed 
Nota, que no ay mayores riquezas, que no deí 
fearlas. V n hobre fin cobdicia andadef-
canfado, y fi es cobdiciofo no tiene def-
canfo, porque fiempre trae los fentidos 
oceupados con fus intercíes, con vnafra 
guaviuadctraba)ofoscuydados,quede 
dia y de noche le arde en el penfamíéto. 
Afsicomoquando el cíloniago no cue-
ze, ni reparte el manjar por los miem-
bros dezimos que ella muy cnffrmo,af-
fi quando el Principe a efeafo y auarie-
t^jno ay que debatir,fino que tiene p & 
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¿c enfer í«^a^ . El e í lomago recoge ert 
fi laB viandas, y defpiies de digerir las có, 
el calor natMral repártelas por el cuerpo 
Mqs faltaiido el calor v no fe haze la dige ^ '; 
í l ionjh inchaíee lef tomagOjy losraiem fon para hl 
brosíeparao amaniloSjy enflaquefcen. wrbiea los 
ElricQ e$ el e í lomago donde fe recogen 
las ri(|,uezas, para que digeridas con el a 
mor y;;ealor de la diuina chari dad, fe re 
partan por los pobres» Mas faltando el 
amor, apagado el fuego de la chari dad, 
Iiinchafe e l r ico ; y los pobres perefeen, 
y quinto mas Heno ePca el eí];oraago,,ta^ 
tomas embarazado cfia.6l-l3ombrc,y tan 
to mas iueii|:uados eíh-n los m^^ Biénesde 1* 
fon los popíes . Lo qupif da a io^ pobres limofna' 
no fe d^íPias ponefe fíñfci:epoíi;to en el ar - , 
ca ie Dios:; p ar a q al l i ciíe:guar d ado,p pjc n 0 0* ' 
^ c o mo diz eCr i foi o go, la mano ¿s i p o* 
l^ re es cofre de G hr l í fo ,yeímif ino C h r i -
fto dize, q.ataeroremo;s niieílros. tbefo-
ros enel cielo^ode eílata mejor guarda-
dos^no folaméte recibiremos lo q diere 
mos,mas ciéto por vno ,y la vida eterna. 
Que cofa es luego hazer limofnas, íí no 
licuarlas de aquí en cédulas para alia enl 
R cíe 
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cielo refcibirlas luego de eo&tafáó'f |fto 
t s í o q d ize Salomón en los pi'ouerbios. 
Aquel da loíuy o a víui a al SVmfr que ha 
ze l imofnay vía de mirericordia Con el 
pobre; Si eíío coñrideraírenlos ricos,de 
ípenderian bien fus biencs,y rió éftarian 
hechos cftomagos crudos, f opilados, 
jíías repartirían el mantenimiento |)or 
losmiembrosjDize Sexto Aurelio, que 
folia Trajano llamar a fu theíToro ba-
§o délas r e p ú b l i c a s , porque afsicomo 
creciendo el bayo fe corrompía el cu-
érpo , y confumia , afsi quanto mas 
cre-fce el theííoro del Principe , tanto 
I íttásfe confumme la r e p u b l i c á , pdrque 
5 ¿1 theíToro del Principe ha fe de ;di{lri-
j fetiyr cori los yaíTallos, acudiéndó ahí 
necefsidades de los pobres. Caparafo-
lo éfto fe pueden deífear las riquezas pa 
ra con ellas focoírer las deuidás líecéfsi' 
dades , Que aprouec.ha a vna higuc^ 
eílar cargada de muy buenos higos,» 
cllacftacn vna roca, entre tan fragofo' 
rifeos, que ninguno puede llegara ella-
Afsi,que aprouecha a vn Principe cílar 
lleno de riquczaSjfidellas ninguno fe'1' 
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proueclia;ÁlexaiiciroM.agnofuctanli- Dicho dea» 
l5efal-,<jue parece que no conquiftaualas íexandjoi 
tierras/ilio para dallas. Y preguntando 
levnavez, vn amigo íuyo, qle quedaua 
pues lo dauatodo.Refpondio qtiele que 
clauací güfto,que tenia de dar. Aunque 
Plutarcho dizeqUe refpondio, q le que- piutar; 
íbualaefperan^a.Enla vidadePhocion Pfaocioá» 
Atheni'enféfe dizéj que Alcxandro em-
bio de AGa grán fümmade dinero a eftc Nota^  
Phodon,que era muy pobre, y qüc el no 
la qüifo aceptar, diziendo, que fe conten 
taúa con fu pobreza i pues le baftauálo ^ 
teniasy fue ventilada efta qUeíHon en las 
academias de los philofGpfios de Grecia 
qualfuera mas rico, o Alexandro en em-
biarel dinero ,o Phocion en no querer 
Oiianta gloria alcanzo Alexandro^ 
con hombre dé liberal, en tanta infamia 
incurrió fu enemigo Dario con famá dé ^ : 
cobdiciofo.CuentáHerodoto ehel pr i - " * 
^ r o libro de fus hyilorias , que pufo Hcrodo(0, 
iNitochoris , Reyna de Egypto vn lé -^ Nitochom 
trero en fu íepülchro, quedeziá» Q^e íi 
en algún tiempo el Rey déBabvlortiátU Mefes de la 
^ieíTenecefsidadde dinero, abrieíTcaq- codicia; 
R 2 Ha 
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lia fepultura, y tomaíTe de ay lo que qui-
íieííe,mas que no la abrieíTe fi no con ne-
cefsiáad. Yíaccediédo defpues muchos 
reycSjninguno abrió eftafepultura) fino 
Dario, mas no hallo dentro algü dinero 
finoynas letras que dezian* Sinofue-
rasauariento,y cobdiciofo de torpe ga-
nancia^no abrieras tu las fepultürasdc 
los muertos. Odiafa cofa es lacobdicia. 
Elauariento pienfa que tiene dinero,y 
el dinero lo tiene a e l . Que ricos íerian 
los hombres, íi fe quificííen contentar 
con poco ? Séneca dize • Si viuieres fe-
Séneca. gun la opinión viiunca feras ricofY íi fe-
gun la naturaleza nunca leras pobre. La 
opinión nunca fe harta ^ y ta naturaleza 
Atchius* con poco fe contenta. Architas Trireiiti-
no , compara el animo de vn cobdicioío 
al vafo fin íuelo, que nunca fe acabade 
henchir^ por el contrario al ánimo def-
nudodc cobdicia, luego íe contenta,y 
con poco fe fatisfaze. Entrando vna vez 
Sócrates. Sócrates por vnapla^a donde auiagr^; 
de feria, y vied® muchas riquezas, y gra 
SXhrílo. de variedad de cofas,dixo como efpát3' 
do : de quantas cofas no tengo nefsjj 
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dad?Chryfóíl:omo dize.Defprecia las r i 
quezas y íeras rico, defprecia la gloria y 
feras gloriofo. Sant Pablo en la primera 
cpiftoía aThimoteo j llaina a la cobciicia 
tAyz 4e todos los males . Afsi comola 3^1,15, 
tierraqueda oro, esefttrÜpara todolo 
de inas,aísi el hombííc lleno de o!:o,no a-
prouechapara nada v Hablo de los aua-
n en tos; aloSt quales refplandece:inasel Nota: 
oro míe IQ$ rayos del Sol los quales efpo 
leadQS con la cobdécia/y eíperá^a de inte 
refercorrc para dóde los guia fu apetito, 
y huyen de donde los guia la razó. Y au 
queUauaricia en qualquicr perfona fea 
pcrniciofa^Tiucho mas lo es en los prin-
cipes y prelados q fon amparo dé los ne-
cefsitados. Sem'játes.alos fieltros q por 
abrirlos otrosreO:á a la lluuia,há de gOf* 
uernar y juzgar libremente, fegun jufti-
cia . Lo qualellosíiendo cobdicÍQÍosy 
auarientos nopueden hazer:porque lo^ Delasd^ái» 
dones y prefentes que reciben los enre- uas y cohc» 
dan y deprauan* Efto fentia letro, quan? chps-
do aconffijaua a Moyfen, que efeogieíTe 
Pa^^9^ernadores hombres tcmerofos 
de Dlbs,y verdaderos, y enemigos, dé la 
R 3 aua-
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auarida.En el Exodo y Dcuterono£ni0) 
dizeDios^que los que tienen cargo de ju 
fticia, no tomen prefcntes, ni dadiuas: 
porque ciegan no íbiainentelos ignorá-
teSjmas los prudentes.El juez eodicioío 
es como balanza r q para donde le ponen 
mayor pefo, para alli fe inclina, y pone 
losmalhechor ese nía ca d e n a por 1 a puer 
ta de hierro, y facalos por la puerta de 
oro,y-afsi es aborrecidojC injufto^incó 
ftáte.Ypor el cótrarixí fi es lii)erai,yniíig 
ii if i co,e s amado y ¡uO:o,y amigo de firme 
za.Mas es neceflario q la liberalidad ten 
ga y guarde fus deuidas circunílancias, 
para que no fean los Principes reloxe$ 
defeoncertados , quedan fuera detiem-
po, dando diez, qüando han de dar vna, 
y vna quando diez . Mas bafta que 
han de fer liberales y de alto animo, no 
queriendofatisfazer folo co palabrasla 
falta de fus obras jfemejantes a aquellos 
en cuyos reynos corre palabras por ino 
neda. Eftobaftc quantoala liberalidad 
qdixiftes fer ncccííariaal principe,co-
mo le fon otras muchas virtudes,y feiei; 
igias; Alómenos dixo el luri í la , es i * J r 
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ceífariala fciencia del derecho, pues ha Necefariacs 
de l}azer guardar las leye s. Yesimpofsi lafdéciade 
bXe hazerlas guardar fin faberlas/Quan* ^cho aí 
tomas que ayalas vezes tiempo (pee? UeViríudes 
neccííario hazer le)res,y no fe pueden ha ion de las le 
zedas nueuas fin faber las antiguas.Efta 
clarq que ninguno puede hazer leyes § 
toquen alertado común del reyno r fino 
el rey. 1 . final. § . penúltimo y final. C . 
delegibus.Las virtudes délas leyes $ fon 
(Comodize Modeftino nueftrolurika Modeai!13 
fulto) imperar, vedar, caíligar, y permi. ^ 
tir. Y Vlpiano dize, q los preceptos del 
derecho ion viuir honeftamente, no da^ 
ñar a algún o, dar lo fuy o a cuy o es, en 
losquales fe incluye toda la moral phi* 
loíaphia, y las leyes fon las que enfeñaH 
eílos preceptos. Por donde fe mue(lra q 
fon ellas reglas de philofophia^y doftri 
ñas de buen viuir, dad^s paca el bien co-
ínun.Parqu.eley,noesfinovna ordenan 
?a de la razón , y vn precepto dado de * ^ J 
quien tiene cargo de eíTo^para el proue- co a 4 
chocomun , y conferuacion de la huma, 
ua fociedad . Con las leyes fe quitan lo^ Bienes á las 
alborotos^ Ce conCeruala dulcepaz,yfi leyes, 
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nal mente fe gouicrna todo elmundo,en 
tanto que baíla los coíTarios^ylos^qüc eq 
la tierraviuen cíe robos, no ícpodriacQ 
femar en fu compañía fino tuuieííen laí 
1 é ^ e s qu e t i e n c n y 1 a j u íl i ci a d i íl r ibut i u a 
que entrefi guardan. La Ciudad donde 
no vuiere buenas leyes, fera muy preílo 
deftmy da, y el reyno que pos; buenas le-
yes no fe gouernare , fera fácilmente de-
folado . Tanto duro la república délos 
Lacedemonios quanto en ella duro 
la autoridad de las leyes de Licur-
go. Y tanto la dejos Atlicnienfes,quaii 
to las leyes de Solón , Mas perdidas las 
ÍÍOÍJI: leyeSjperdieron fe también las iTpnblh 
cas > porque la goiiernacion que folia 
andar en los íabios , fue vfürpadadeloS 
iniorantes. Y paraéílo doy portcíHmo 
n i b, n o 1 a s p a 1 a b f a s p r e fe n t e s, m a s 1 a s h i 
lapíiilofca fbrias antiguas.Pize Platón,que enton 
m^cT^3 ces l 'er™ a^s ^^es bienauenturadas, 
yesygouer* quandolosphilofophos rigíerertfoquá 
fiadores.- do los reyes phllbfopharen.Por eíTa au-
( ftoridad,dixoelMatheiTiaticofeprueua 
que es neceítaria a tos principes,ya to-
doslos gouernadores la philofopM3 cn 
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cípccial lá .Mathematica , para faber ei Mathemarl 
fitio del mundo , y el mouimiento de ios ía h eJ lo i 
ciclos, y las nauegaciones y climas y con cnkna, 
Uelaciones, y para faber fí tuar, vna ciu-
dad , y ©rdenar vn exercito, y guiar vna 
ariíiáda3 y otras cofas defta calidad q per 
íenefeen a Vn perfecto principe.Eílo mo pto(ome0t 
inoaPtclorneo reydcEgypío , adarfe 
tanto a la Mathernática,que venció en 
clblosphilpfoplios de futiempo,y efeü 
reíciVj la memoria de los antiguos. Dios , rf 
gizo el mundo,y Ptoloraeoio deferiuio e^y cío Al0 
y matizo. A ejlefamofo Rey immito el 
rey don Aíonfo deCaftllla, en lacompo 
liaon de fus tablas Mathcmaticas. l u l i o 
Cefar aquel il luílre emperador,y efpan-
toí'o capitán,fe dio tanto alconocimien Iulio Ccr3i 
to delcurfo del foS, y luna,y e í l r e l l a s , y 
pnilofopho tan áltamete en las colas de Amsjamrn 
laMathématica, que tuno tata guerra co dro, 
^gomifmo fobre la feiencia, quáta tuuié 
raconfus ene!iiíO;osfobree] imperio. Y 
eftimauatanto las l^tra^q aprédierajCó-
roo las t i - rras q cGnqijiftara, y no coqui-
^ara el tatas,ti nolasviera dibuxadas én 
f l Mappaniúíi i q inuento anáximand-ro 
como 
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3Erafthote« como lo cuéta Erafthotencs, y refiérelo 
lies' Strabo en el fu primero libro délaGeo-
Stt 9H graphia. Quando los poetas fingieron 
que el rey Prometheo eílaua enlacum» 
bre del monte Caucafo atormentado 
de vna águila que le eflaua royédo el co-
ra§on,o(como otros dizen)el higadofin 
nunca acabarlo de comer , que otra cofa 
quiíiero fígnificar,ÍIno queelbuenprin 
cipe ha detener conofeimiento del cur-
fodelas eílrellas? Que águila es aquella 
queleroyaclcoraron, fínolaaltaytri-
ííe meditación de los celeftes mouimien 
tos^' la contemplación cfphericayma-
thematica? Y porque en la futileza defta 
feiencia^ de vn cuydado nafce otro,/ 
v n penfamiento engendra otro penfa-
miento, fingieron que efta águila fiem-
pre roya el coraron fin nunca acabar de 
confumirlo. Porque la parte roydabol 
uia a nafcer . Y porque efta meditación 
Mathematica es fobre las cofas altas y 
celeíliales,dixcro que eflaua c í b rey,"0 
i ,cn vn verde prado,o fombrio valle,fin0 
en el alta cumbre del mote Caucafo ,<lüC 
p^refcequc .confinacócl cieloMii fin^ 
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on que la roya el coraron animal terre-
ftre^mas Vna aue,y no qualquiera,íínola 
princeíía de todas ellas ,1a que mas alto 
buela,la que era dedicada al grande lupi 
tcr,aqiiienellosllamauárey délas eílre 
Has ^y colocauan entre las vanidades de 
fus diofes^omo mas excellente y fupres 
modetodosellos. Enloqualquifieron 
fignificarla excellencia y fuperioridad 
déla Mathematica, fobxe las otras feien-. 
das, y quan apurados y refinados fenti-
dos fe requieren, para fus altos juyzios, 
y delicadas coníidcraciones. Y porque 
no dixeíTe alguno, que eftafeicnciano 
pertenecía a rey es, dixero queeí lePro-
uictheoera, no qualquier hombre, mas 
grande rey,No por otra cofa.dize aquel 
grandeHomero, fuente de Griegapliir-
lorophia,quc el efeudo del famofo Achí-
fos ttuhetcnlpídas muchas conñe lhc io ^ 1 
nes celeftes , para dar a entender que 
los infignes y auentajados capitanes,y 
exccileiites Principes, fe han de preciar, 
del conofeimiento délas feiécias Mathe 
^áticas, y las han de eílimar y fauore-. 
ccr; para que con fufauorfe augmenten 
y muí 
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y multiplique. Porque afsi comolatcm 
J)Ian^a del ayre haze la tierra fértil, afsi 
el fauor del Principeincitay leuantalos 
ingenios de los vaflallos agrades cofas. 
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philoíbphia a£l:iua,y contemplati-
ua, y qual dellas conuiene 
mas al perfedo 
Principe. 
N O fe puede negar , dixo el Imifta, ferlaMnthematícavtilal Principe 
como fon todas Lis mas fciencías^yar-
teshberales : las quales le dan uranlu-
ílre y rerplan dor, mas la que le co;miene 
mas í y es propriam^nte Cuya, y famnu* 
mente neceíTaria, es la íciencia del dere-
cho: porque como dize en el Prologo 
de fus iníhtuciones,el EmperadorluíH 
niano. A la imperatjnaM igeflaJ con-
uiene,no folament: fer liermofeada f"011 
armas, mas armada con leyes, paraq"5 
en vn tiempo y otro, afsi en el de guerra, 
como enei de paz , pueda fer ietech^ 
mente íi;ouernada, Y quanto aloque 
^ dczi5 
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dczis de la audoridad de Platón , que 
losphilofophos han de reynar,o los re-
yes Philofophar, eíla claro que haze 
mas por mi , que por vos /porque fe en-
tiende no delaPhilofophiacontempla-
tiiia,tnas de laaéliua, no de la Mathema-
tica, mas de la moral : en la qual fe com-
prehende lafciencia de las leyes : como tai Uyes 
ya tengo prouado. Las quaies fon tan fon ib» phi 
excellentes, que no folamente confcruá ^Pj1»* 
el proprio rey no , mas aun gouicrnan 
y fuílentan otros rcynos y feñoriosrcv 
motifsiínos: como fe vee claramente en 
las leys hechas en eíle Reyno , que no 
folamente lo conferuan , mas ellas r i -
gen^ fuflentan las ricas Indias de Orlen L0Sr¿yes ¿9 
tepor grande dillanciadcl imméfomar portugaldó 
alongadas de nofotros, que los inuiflif- Manuciydó 
fimosy Chriftianos reyes de Portugal, J?311 c6<lu« 
don Manuel,y don luán de gloriofa íne- ¿rs0nía*,a 
inoria,por fus capitanes defcubrieron y 
conquiftarony c5 el cíiuinofauorfome-
ticron alafeedelefuChriílo nucílro ver 
dadero Dios, ayuntando las aguas orien 
tales del Ganges déla odorifera Afia, có 
las Occidentales de Tajo de la guerrera 
Lufi-
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kuíitaniacofatan nucuaeinaudita, qué 
pufo en admiración el vniuerfo mundo. 
Bien que para los nueílros ganar los gra 
des rey nos déla India, y deftruyi en ella 
la gentilidad y feta Mahometica^esa-
prouecho mucho el inuiílo animo con 
que pelearon, y el Angular y efpantoíb 
esfuerzo con qiie en las batallas Nauales 
teñian el mar, y lo boluian fanguinéo, y 
en las de la tierra la fembrauan de cuer-
pos muertos , regando los campos conla 
íaiigre de la gente barbara enemiga de 
Ghrifto. Mas para fuftentar fe eílo,fue-
ron las leyes furomamente neceíTariaSj 
y aun para aComcterfe * Porque ya de a* 
cayuálas leyes y regimientos queloscá 
pitanes auiande tener en conquiftar,y 
losCaualleros en obedefeer las t coiilas 
quales leyes mouidosy goueínadosaco 
metieron cofas terribles, no eílimádola 
vida por lá gloria teniendo por mas ho-
rofa aquella victoria donde fus perfonas 
con mayor riefg-o fe auentUraúán * üe ' 
zidme^finofueíTcn las leyeSjpor las qua-
les los nueílros fe rigen en clmar,y enh 
tierra,como podrían ellos fuíleiitarlaíí1 
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ciiatni aun hallarla y conquiftarla.Mas fi 
nofueíTela Mathematica, d ixoelMa-
thematiGOjCoraopodriá ellos licuar alia La^Ia Ma* 
cíTasleyes?Vosnoveys que eíTo es con- ^"a3"ca 
tra vos?Deziclme)eíremar tan profundo m* 
y tcmpeftuofo, como fe pudiera ñaue- Cartadema 
gar fin MathematicaíLomo fe pudieran rear¿ 
atraueífar las dubdofas olas de las imme 
fas aguas,y hazer carrerarcaly derechif 
fima por ellas, fin conofeimiéto del Ñ o r 
te y de las eílrellas, y de los circuios cele 
fies ? La aguja y carta demarcar, que co-
fa es fino mera Mathematica ? EíTas r e -
giones tan feparadas y tan eílrañas, co-
mo fuera pofsible defcubrirfe y conqui-
ftárfe, fi los nueílros no fueran inftruy-
dosen el conofeimiento de los mouimic 
tos del ciclo, en los grados de la altura, 
en los circuios y curfos de los planetas, 
en la diuifion dé los climas, en la mappa 
enel aflrolatio, enla quadráte, en la pro 
priedad y variedad de los vicntoSjen los 
eclypfis,en la arte déla nauegacion, en la 
Cofmographiáy fítio del mundo, en la 
E n t i d a d dé la tierra, en la naturaleza de 
los elementos, y finalmente enel concf-
cimien 
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cimiento de lafp}iera,lo qual todo coníí 
fte en la Mathematica ? Por dóde coníla 
que lo' que traeys contra mi» es contra 
vos^y lo quepeníaysqescótralaMathe 
inatica es por e l la , y lo que aíegay s para 
fu defrrepuxadon^alego y opara fu valia, 
píutsr. Dad vna buelta a eíías vueílras razones, 
psufanías, y hallarlas eys conformes a raí propoíi^ 
denotar' to-^ucntaPlutarcho que vn pintor lla-
mado Paufanias fe concertó con vn hom 
bre de pintarle vncauallO jquéeíhiuieíTe 
echado conlas piernas para arriba,por 
q haziaafsia fu propofíto e intención^ 
el printorparefceq oluidadodeíío,pin-
toío corriédo» índignádore deftoelqlo 
mando pintary dtxo el pintor fonrienda 
íc?bolnela tabla y hallarlo eys a vueíba 
voluntad,y ais i fue, q luego que le dio la 
buelta ala tabla, en que el caüallo eíhua 
pintado^quedo el c6 las piernas haziaar 
r i b a , y a í si le pareció bien lo que antes 
1 e p a r e ci a m al, fo lo con d arle v n a buelta 
Dad vna buelta a eíTas rabones, mira^ 
las con buenos oios^y aqllo que oS pare-
cía c6trami, oí parecerá por mi . Como 
acontece a muchos, q ale2:á cofas coiM* 
} 1 *> fus 
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fusaduerfarios paradefacreditaríos coh 
ellaSjlasquales bueltas y viílas có buenos 
ojos t ellos podrían co tazón alegar para 
acreditaríe: porq lo q fe trae para fu def-
iia]ia,podian írat r ellos para fu hora^y lo 
q para fu infamia fe díze, podían ellos de 
zirpará fu gloria. Nunca dixo el luriílaj 
dixe cofa a que no fueííedes a lamano. 
Parece qué adrede repreliendeysmisra-' 
zonesyüo te con quaní a, o por mejor de» 
zir fe que fm ninguna. Y con no tener la 
vendey ^ vuellra parte por tan jüñificadá 
que éíla la visoria tan cerca dé yo^como 
vos lexíos d merecerla,Yo,dixo el Ciuda 
d an o a 1 lür i íla t v i fta vu e íí r a r a z 6 , p a ni i 
tégoquenola teneys en agrauiaros vos 
del,pues ninguno enefta parte del fe agrá 
uiatantes en íus platicas trae por fi ta bue 
úa razón rqíuelos que [atienen dizé que 
la tiene el, Y pues fe contentan del los 
otrosjtatnbicíi os contentad vos. Antes 
dixotíl lunfta vcííb es de lo que me que-
xo yo que contentando el a los otros, no 
quiere contentar me a mi. Y es de tal vo-
lundad que haziendoles a ellos lafuya, 
fiunca hizo lamia, y quiere me fuftentar 
*¿ ^ue 
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que es mas ncceíTario en larepublica,pai 
ra futuena goaeniaeion el conocimien-
to de la mathematica, que el del derecho 
í iéndo la Mathematica philcrophia con-
teraplatmay lafeiencia del dei'ccho p h i -
lofaphia a¿>iua>y diziendo todos los au-
€lores,que la armonia dé la buena gouer-
jiacion coníiílé en gualnrdonar los bue-
nos, y cafHgar los malos, que ion obras 
atVsiuaSjy no contemplatiuas. Las quales 
Qnp. es gca c l i r i i s ima y p ropr i í s imamente ronuic-
liciiar. ne'nalprincipc ¿k: gouernador. Porque 
poueniar, no es efpecular los fecretos de 
la naturaleza y moui.mientos del Ciclo, 
mas hazeriuRicia y traftar de coílübrcs, 
y proueer la tierra^y dar lo /uyo acacia v-
no:1o qual íln dubda alguna conuicne ala 
pbi lofophia aéliua y mora l , y no alacf-
peculatiua y mathematica . Yo,d ixo el 
Ciudadano , tengo para mi:que para la 
ciudad fer bien regida, no es necefTaria fí 
p;una phi lofophia , n i ph i lo íophos ,Guo 
hombres de buen .uy zio , y de biiena con 
feiencia, y e ü o me parefee a mi que mo-
í l ra i epor razones. De quelime en la re-
publica el offício de Phi io fopho , o iMa-
the-
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thcmntico, ni moral ? Sabeys, dixo el 
Theolo^o5qiian neceíTana es la philofo-
phia^ qiiecilo que vos hazcys en hablar 
contra los Philofophos, es tomar ofñcio 
dephilofopho.HaíKieíTo que dczis con^ 
tralaphil >íopliiaes pinIorophia. Qti'e-
rcy s ver ofto ? Hl offícíode los philofó- ílofñcioí^. 
phos es tratar, & ¿ifputár y raoílrar co* ,losPhiloÍ0» 
nio fe Jia de gonernar la república, y qua- ^ oí' 
les fon los géneros de hoiaibres, qoc en 
ella ha d e ao" r, y q n a 1 e s 11 o. Y q u e r i í n d o 
vos maítrar por razones, que en la repú-
blica no ha de auer Philofophos, toraay s 
ofhcio de philofopho,y difputandl) Co11 s0"Ci.atcJf 
tra la plHlorophia,vfays deilalComó Só-1 isímile iio¿» 
cratesque nunca vfo de tan alta cloquen tsblecontra 
ciaicomo quando reprehendelaeloquen elo^ uen^  
cia^o que fe cnticRdc,no dcla verdadera *,a-
más de lafalfa, la qual el reprehende enel 
Dial ogo de Platón intitulado Gorgias," 
donde la Ihunatfpecie de adulación , y al 
que dellavfa llama Phedro,!rerpienteper 
tnSt i tmj f . enel Menexeno hechizero.y en 
uaydorpcor que Circe, porqueeílamu-
dnualo exterior,y el lo intcrior^robadó | 
el juyzio y offufeando el enten dimicn-^ 
S 2 lOf 
De ja ludida 
to.Enla Apología vitupera lacloquecia 
de fus ailuerfarios. Y en mngüa parte fe ef 
ÍUQÍO waas en la cloquéciajque en efla que 
la reprehende. Demanera que para dif, 
putar contra la eloquencia^la clella,y en 
toncesfcmucílra principe de los orado-
res, quando contra ellos arguméta,y quá 
do quiere abatir la Rhetonca, entóces la 
«•nfal^a, y para desbaratarla, la confirma. 
Tal era el que difputando contra los fue-
nos dcziatqueno fe auia de creer en ellos 
porque el foñara que nocreyeíTe ningu-
no en lo que loñaíTe, Afsi que tratando 
cotra fos fueños, por quitarles el credito 
fe lo daua. La verdad es a mi juy zio,que 
es la phílofophia neceflaria al principe 
en cfpccial la moral, y eíla es la fentécia 
dePlatony detodos los philofophos. 
Y aunque también la Mathematica y la 
na tural le conuengan, eíTo es como cofa 
accelToriajy no principal. Demaneraque 
mucho raas le arma y conuienela phi!0' 
fophiaq confiííeen aftion,q la q conliílc 
en efpcculacion, maslaaftiuacjlacótem 
pLitiua,mas el c nocimicto del derecho» 
q el ála mathematica ,porq claro eíla q Ia 
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c iudad fe p u e d e b i e n g o u e r n a r fin c o n o t i 
m i é t o d é l o s c i r c u i o s de l c i e l a , m a s n o fin 
c o n o c i m i e n t o d é l a s l e y e s y o r d e n a n z a s 
de la t i e r r a . L a m a t h e m a t i c a c o n f i í l e e n 
efpecular, y l a m o r a l en q u i t a r l o s v i d o s 
y p lantar v i r t u d e s , r e f o r m a r co f tumbres 
y m e j o r a r l a s v i d a s , que fon las p r o p r i a s 
cal idades d e l p r i n c i p e , y c í l o h a r á e l m e -
jor", t en iendo c o n o í c i m i e n t o de l a f a g r a * 
d a T h e o l o g i a , q u e es l a v e r d a d e r a y m a s 
a l ta , y f oberana de todas las f e i c c i a ^ p o r 
que el la es d i u i n a , y l a s o tras fon h u m a * 
ñ a s . M u c h o , d i x o el M a t h e m a t i c o ; a u i a 
en cíTo que r e p l i c a r í i y o q u i f i e í í e m o -
í l r a r q u a n m a s n e c e i r a r i o s í o n c n la r e p u * 
b l i ca M a t h e m a t i c o s q u e p r o c u r a d o r e s » 
M a s p o r q u e p a r a cf lrenderraeen los l o o -
res de la M a t h e m a t i c a , a u i a m c n e í í e r v n 
d í a de feys raefes ( c o m o fon los de a q u e * 
Ha parte que cfta a l N o r t e , o a l S u r ) p o r 
cíTo hago fin e n l o q u e n o t e n d r í a fin. 
P r o u a r vos d i x o e l l u r i f l a , q u e ay l u g a r 
d o n d e e l d í a es de feys m c í e s , t e n g o y o ^ 6 ^ 5 
p o r tan i m p o f s i b l e , c o m o p r o u a r fer m a s mc 
ncce íTar ia l a f e i e n c í a M a t h e m a t i c a que 
U l u r i d i c a . N o p o r f i e y s e n e í T o d i x o e l 7 
S 3 M a t h c -
• De k luflicia 
Matheraatícoyporque es fin fáltalo 
os digo. Eílo^dixoel í imflav no es-pqj. 
fia* mas defender la verdad. Mucho hol-
garía, dixo el Ciudadano, de faber como 
€ s e íTo, p o r q p a r e c e i m p o fs i b 1 e a u e r ti e f -
ra donde el día fea de fey s meíes. No os 
parezca eílo impóísible dixo elTheolo-
go porque es cierto y neceííario. SieíTo 
repl ico el Ciudadano, fe pudiere prouar 
por Mathernatica, yo la tendrépofvna 
marauillofafeiencia. Aqui miro el Theo-
logo al Mathematico^liziédoleíporho-
^adeíaMatheraaticaíaueys dehazereíra 
dcmonílracion . Yo la haré dixo elMa-
thematico, fiefluuieredcs atctos.Porque 
laprompta atención de quien oye aftir-
ma el juyzio de quien habla. Para proiiar 
ello, es neccííariQ tener dos principios, 
el primerocs,que donde quiera c|ue cfle-
n^os, fi fuere en monte, o en campo rafo, 
O en qualquicr lugar defabahado , ve; 
mos la mitad del Cielo.EíTo dixo el IvtfÜ 
í la,niego yo , Prueuolo d i x o d Mathe-
matíco, ElSolenveyntcy qu.itrohoras 
davna bueltaal mudo, y atodoelefpa-
ciQ^elCi^lo * y como elandafiemp^3 
_ • • <w :" * - '• v i 
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v t t compás figue fe que tanto efpacíó an-
da enlas doze horas eomo en las otras da 
ze. Y que én cada doze horas anda la mi-
tad del cielo . Eílo es verdadero, o no? 
Verdades dixoel lurifb.Pre^unto dixo 
el MatÍKinatko .En el mes á Mar^o quan 
do tos días fon yguales con las noches, 
aoescl dia de doze horas? Sies,rcfpon-
dio el íuriíla, porq nafee el Sol a las fey s 
de ía mañana y y ponefe alas feys de la. 
tarde. Veys vos, dixo el Math^matico 
donde nafce e l Sol haftá donde fe pone. 
Veo.refpondio el lurifla. Veys luego,re 
fpondio el Mathematico,la mitad delcic 
lo : porque pues el Solen d;Oze horas an-
da la mi ta d d el C i el o , y v os v c y s to dá a-
quella parte del Cielo que el and a én d o-
ze horas, luego vey s la mitad del Ciclo, 
Concedo os dixo el lurifta, eíTe princi-
pio, vengamos al otro. El otro dixo el! 
Mathematico es , que el Sol anda feys 
mefes dé la linea Equinocial para arri-
ba,gallando tres^ mefes en íubir, y tres en 
baxar , y otros feys mefes anda déla 1K 
nea equinocial para abaxo.Todo efto d i -
xo el lunílaos concedo: porq la linca E-
S 4 q^ii 
D é l a T u í t í c i a 
q u i n o c i a l va p o r m e d i o del c i c l o de O t i c 
te a O c c i d c te, y defde que el í b l en el mes 
de marco e n t r a en la l i n e a £ q u i n o c i a l , f u -
b e p a r a n o f o t r o s , nafta que los dias d e j ü 
c l e c r e í c e r , y e n t o n t e s b u e l u e a b a x a r p a -
r a la l i n e a , h a í l a que en fept iembre entra 
c n c l l a , y d e a y a W x a y dc fc i endeparae l 
S u r , h a í l a que los d í a s d e x a n de men-
g u a r . Y c o m o c o m i e n z a a crefcerb-iel-
we a í u b i r p a r a la l i n c a , h a f l a que en Alar-
go e n t r a en e l l a . í n o o s p a r e z c a q u e e -
l l o y t a n agen o de la m a t l i e m a t i c a quena 
f epa a l g u n a c o f a de l la . E í b m u y bien di-
sco el m a t h e m a t i c o . H a g o luego de ella 
m a n e r a la d e m o f l r a c i o n . L o s que eílan 
b i e n a l N o r t e v e c n la m i t a d del Cielo 
q u e ay l i a R a la l i n e a E q u i n o c i a l , qusci 
O r i z o n r c , l a q u a l l i n e a d i u i d e e l a e l o e n 
dos par te s y g u a l e s de O r i e n t e a Deciden 
t e . £ f l o efta c l a r o p o r el p r i m e r princir 
Q , r p i ó que p u l i m o s T que d o n d e quiera que 
e cH-amos v e m o s la m i t a d del c i e l o , y el íol 
a n d a fcys m e í f e s de la l i n e a E q u í n o c i a l 
, h a z i a a r r i b a , p o r e l f e g u n d o princ ipio 
q u e puf imos j luego los que eftan al N o í ^ 
te , que fon l o s q í i c l o t i e n e ^ (obre b ca-
be^ 
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beqaveen continuamentt el Sol fcysme-
fes. Y como el d u í>alaprercnaa del Sul 
fobre la tierra, efta, claro que feys nieícs 
continuos es dia, pues feys mcíes conti-
nuos tiene el Sol delate los oíos, y luego 
que el Sol comienza a deícender delaE-
quinocial, que es el Orizonte,donde fe 
acaba la villa ¿e los que viuen al Ñor 
teles comienza a anochecer,y dura la no-
che otros feys mefes defdc el Septiembre 
que el Sol deciende de lalinca, hafta Mar 
$o, que el Sol entra en la mefma linea. 
A fsi como el día les dura, de Marqo halla 
el mes de Septiembrc.ytodos los feys me 
fes que es día a los que viuen al Norte, es 
noche a los que viuen al Sur, y por el con 
trario todos los feys mefes, que es dia a 
losdclSu^es noche a los del Norte. Por 
<]ueafsi como los que tienen porZenith 
el Norte que fon los que lo tienen fobre 
la cabe^tienen por Orizonte la Equino 
cial de arriba para baxo^afsí los que tie-
nen el Sur, por Zemíh tienen por O r i -
zonte la mií na Eqainocial, debaxo para 
arriba.Bié puede fer 5 fean deshabitadas vrfajnaycr 
aqllas partes ó ellan de baxo del Norte y 
del 
j DelaluíHcía 
del Sur a cj nofotros llamamos pollo AN 
Tífaratnor.* tico y AntarticOjmas baile que en ellas el 
diaesdefeys mefes,yla noche de otros 
fey s, que es lo q yo auia de prouar. Y afsi 
fcia natural todo vn año es allivndia natural que con 
í la de v n dia,y noche artíficiales.Yeíla es 
la demonílracion claray maniñefla. En 
Jaqualfíporvétura metí alguna palabra 
foberuia, o en defenderla Mathematica 
vfe de alguna defcorteíia, os pido me per 
doneys,porq la furia de ar^umétar lleua 
alas vezes las palabras a lo Iroca primero 
q las regiflre con la r a z ó , mas íolo con k 
portera déla voluntad. Mas la miano es 
de hablar mal, que bien fe, que buenas pa 
labras y cortefía, fon lazos co que femue 
nenias voluntades. 
C A P I T V L O. IX.Dclaygoal 
dad del P r í n c i p e ^ P r e l a d o ^ dcU 
intención que deuen tener 
los eledlores. 
D Efembara?ado el entendimiento delCiuda'dano déla dubday turba 
cion en que eftaua, d ixo. En extremo 
holgué de oyros eíTa demonílracioiKp0^ 
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q\K eftaellatan clara, que la entiendo yo 
íia auer eíludiado, folo por mi natural, 
también como vos defpues de muchos 
arios de eíludio , quanto vale dixo e l l u -
riílalnplatica de hombres doí los; con-
uenceme tanto el entendimien to eíía ra-
zón 5 que tengo por ncceíTario lo que te-
nia por impoíible: acabo de creer que la 
machematicaes vna fcienda muy exce-
lente & muy guílofa. Mas como el prin-
cipe tenga por principal ofíicio hazerju 
fticia ,*& las leyes enfeñen a hazer la ,no 
a y dubda fino que fon ellas mucho mas 
fuíhnciales y neceíTarias al Principe que 
la mathematica. N i es mucho difputar 
vos contra la [ciencia de las l ey^ . Pues CatneaV 
Carneades el Griego, y Furion el latino, Fu^0n, % 
atrcuieron a difputar cotra la íufticia. 
Ello dixo elTheologo, es verdad mas pa 
ra bien fer, no folamente las msthemati-
cas,mas todas las fciencias fifucile pofsi-
bje, auia de tener el principe, y todas las íaton< 
virtude? y excelentes obras. Dize Pía- compara, 
ton, que la diferencia que ay entibe el oro 
y los otros metales, ha de auer entre el 
pnndpeylosvaffallo*Tienc en effo d i -
xo 
D e la T u í H c i a ; 
>roel M a t h e m a t i c o m u c h a r a z ó n , por 
q u e afsi c o m o es g r a d e p e l i g r o ecclypfar 
í e el S o U á í s i es ccifa m u y p e l i g r o í a depra 
u a r f c c l p r i n c i p c : p u e s de p e r d e r el Ia luz 
v i e n e n a q u e d a r los o t r o s en t inieblas, & 
de fu c o r r e c c i ó n p r o c e d e l a de l a repúbli -
c a , P o r e í í o h a de fer e l mas excellentc 
que t o d o s . P u e s en e l p o n e n los ojosto-
d o s t y q u a l es e l , tales fon l o s otros .Dedo 
de fe c o l i g e , quef i el n o fuere j u f l o , no a-
t i ra en la r e p ú b l i c a j u l l i c i a , y fi e l carecie-
re d c y g u a l d a d , n o la a u r a en el pueblo.y 
n o au i endo a l l í j u ^ i c i a , n i ygualdad, i ioa 
ü r a R e p ú b l i c a . A f s i c o m o la Efphera 
h \ de t e n e r v n c e n t r o en el medio , del 
q u a l t o i a s las l i n e a s que fa l i eren baí lala 
c i r c u n f e r e n c i a fean y g u a l e s , afsi parala 
R e p ú b l i c a fer R e p ú b l i c a , es neceíTario 
t e n e r v n P r i n c i p e en el m e d i o tan jufto,/ 
y g u a l a t o d o s , que n o falga del a la circun 
f e r e n c i a de h c o m m u n i d a d cofa defpro-
p o r c i o n a d a y d e r y g u a l . Y ñ o f o l a m e n -
te ha de fer y g u a l , m a s h a d é y g u a l a r a l o s 
o t r o s , a b a x a n d o lo s c¡uc vanamente fe 
q u i f i e r e n l e u a n t a r c o n f a n t a f í a , y f e á a -
f ear fobre l o s o t r o s • E m b i a n d o vna v e í 
vni» 
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vnaciudaá de Grecia a pedir confejo a 
Periancirocl Philofopho^para que fu Repetí andró, 
publicaviuieíle quieta,)' bien regidajle-
uoclalquetraya la effibaxadaa vn cerca 
doíuyo queeítaua fembrado de trigo cf-
pigado,y hermoíoTy corto algunas í-fpí-
gasqwe cílauan mucho mas alias que las 
otras, y defpues de quedar todas y guales 
dixo a TrafiUilo (c?iie afsi fe llamaua el 
cmbaxadoT)'que fe fueíTe^ue aquello que 
aula hecho le daua por reípuefla. Quiío 
fígnificar en aquello el Philofopho,que 
ninguna coi a hermofeaua mas a la Repú-
blica que la ygualdad , que para buena 
gouernacion, y quietud los íoberuios y 
prefumptuofos auian de íer oprimidos, 
porque los que mas quieren valer: eííos 
fonlos que menos valen» Afsi como por Comparé 
la mayor parte las efpigas que en cam-
po de trigo feleuanta fobre las otras fon 
de centeno,afsi en la república por la ma 
)'orpartclos que pretende fer mas altos 
en el mundonón mas baxos en el mereci-
miento, y con todo ello fon muchas ve-
zcs en las eleftiones preferidos a 'os buc 
nos. Dize Catón Vticenfe ,quelacaii- Caton^ 
•^ a Delalufticia, 
ía porque nuca fuera Confuí era porque 
viuia en la república de Ronmlo, como fi 
vuiera de viuir en laciudad de Platón. 
Qucriadczir, queno elegían los Roma 
nosenConfules ííno alos indignos T fin 
hazer cuenta délos virtuofos,)' que el ha 
Z i a con que no lo hizieífenyco liazer vir-
tudes tan abatidas de los Romanos erito-
ces, comoeíHmadas en aquella perfefta 
ciudad que el excellente philofophoPIa 
ton ymagino y tra^o en fu fantafia. La 
ygualdad,dixoel TheoIogo,es cofama-
rauillofa. Eílo quifo dar a entender el 
Pfaimiíla, quando hablando con Dios 
dezia. San cío eltemplo tuyo marauillo-
íoen ygualdad. No dizemarauillGÍocs 
en altas columnaslonicas, o Connthias 
n i en grande, ni hermofo cruzero, ni en-
claurtros efpaciofos,fütilmente labrados 
con corredores^y miradores,y altos cha-
piteles, ni en portales coftofos, y obras 
Romanas , mas en ygualdad & juíli-
cia . A eílo llama marauillQÍo >' e}v'' 
ccllente . Qnan marauillofo y fpvgttW^ 
templo feria eflc rsiieííro pueblo , fi e11 
el htiuieíTe ygualdad,y)urcicia?íilíi v0" 
lun-
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luntad guardaíTe ala razón fu valia ? Y 
finalmente fi fe íluíTc lo fuyo a cada 
vno ? Mas andan los hombres taa o l -
uidados de eí lo , que no atienden fino a 
fus intcrefcs, fin mirar íu perííicion.iVlas 
anofotrosque lo fcntimos, conuiene a-» 
cordarríos de qwanpoco fe les acuerda e-
ílopara que con la memoria defu oluido 
roguemos a Dios por nofotros, y por e-
Ilos:cGrao aquellos a quien fu poco cuy--
dado deue dar mucho para fentirlo , y 
muchomaspara llorarlo, Sabeys quan- , 
ta verdad es ella , que en las proprias 
eledioncs, que fueron hechas ,para alla-
nar diílcnfiones e injuílieias, y deíigual Lssmsndas 
dades,ay halla lafíaqueza humanaenque Y ViC[*e'*s 
caer^bufcandolas mifmas diírcnficnes,y " ^ ¿ Í 
iniufticias, «Scdcfig-ualdades . El domi-
moy la prelacia, déla manera que laay 
en el mundo nació del peccado. Si Adam 
no peccara no fueran los hombres fubje-
tosa Reyes y pre]ado$1c!elamanera que 
lo fon agora » Mas ya que el pecco:tue 
neceíhrio auer vno que gouernaíTe, para 
atajar contiendas. Ordeno Dios que u cauft (,e 
gouernaíle vno para remedio, mas lama lacóctenda. 
iicía 
Ücla Turdcía» 
Vi q ay en ticía délos malos, en cí remedio délas co 
l a s ei£^o« tiendas bufca occaíion para ella. Ydela 
m%' medicina coge enfermedad : porque mu-
chas vezes vemos contiendas en las ele-
¿tiones,afsi de parte de los elcdores^uc 
miran no al bien común,mas a fu pro-
prio iníereííe, como por parte de los que 
quieren fer ele¿l:os,cada vno délos quales 
pienfa que no folamente es coluna para 
fuílentar la república, masque el es vn 
Athlantc,qLTe fuílentara confusombros 
todo el pefo délos cielos.Y a las vezes sy 
afsi en la vnaparte como en la otra, jranp 
de yerro, porque los elcílores no aeucn 
tener cuenta con fus particulares afficiof 
iiesvmas poner los ojos en el bien gene-
ral , y los otros han de confiderar fus fia* 
cjzaSjy no querer confiderar de filmaseis 
lo para que fon. En el libro d e los núme-
ros efta e f enpro , que viniendo los He-
breos de Egypto, parala tierra de Promi 
fionadixeron.ConíHtuyamosvn capitán 
y boluamonos a Egypto.No querían go' 
uernador que loscncaminafíe para H^* 
rníalem masque les HieíTe licencia p *^ 
tornarfe aEgy pto. No queriáaningi"10 
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q u e l o d l e u a í í e p o r el def ier to d é l a s v i r 
tudes , y v i d a l o i i t a r i a , y r e c o g i m i é t o de 
deuoGíon, mas q u i e n les dieíTe l i b e r t a d , 
páralos v i c i o s , ) ' para la v i d a l arga d i í l r a 
y da, e i n d e ü o t a i F i n a l m e n t e acordadofe 
d é l a s cebol las de E g y pto^y de fusfa l fos 
contentamientos i q u e r í a n b o l u e r a lo q 
dexaron t y fí c o n los p ies c a m i n a u a p a ^ 
r a H i e r ü f a l e m ^ o n t i a n i m o y v o l u n t a d Dcutcris 
boluian para el E g y p t o m a n d a n d o D i o s 
en el D e l i t e r o n o m i o , q e f i u u i e í T e f o b r c 
auifo el P r i n c i p C j O p r e í a d o ^ q ü e no b o l -
u i e í l e fu pueblo a E g y p t o . Q ^ e m a t e r i a 
tan anchafe o í i r e f c i a a q u i p a f a r e l i g i o -
fos,arsi pre lados c o m o f u b d i t o s . M a s de 
x a d a c l í a ^ v a m o s d o n d e nos l l a m a el p r o 
p o f í t o . E í l a e f c n p t o en el p r i m e r o l ibro 
de los R e y e s q g o t i e r n á d o f e los h i jos de l .RcgúX 
í f rae l p o r j u e z e s , d i x e r o n a Samuel e í í a s 
p a l a b r a s . C o n f i i t u y e n o s r e y , p a r a q n o s 
juzgue^ c o m o t iene las otras nac iones . Y 
d ize la f e r i p t u r a q f e m o í h o D i o s m u y 
ay rado d e í l a fu p e t i c i o . P a r e e é q no p o r 
p e d i r r e y , p u e s D i o s les t en ia y a d i c h o 
c o m o l o a u i a n de e leg ir , n n o p o r q l o p e - * 
d i a n ^ o p a r a h a z c r j u f t i c i a j m a s p a r a v i * 
T gac 
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garlos de fus enemigos, y para dtxar los 
viuir a fu voluntad, para viuir como los 
gentiles. Y efto íe coilige de las mifmas 
palabras de la icriptura. De mancraque 
Qrf deu«ca por cííofe quexaua Dios dellos,porque 
fiígiiiosma cn ia eleétion en que querían elegir fu 
Rey, pretendían íus propríos interefes 
fin tener refpcftt) ala publica vtilídad, 
fieudo elladelacíTcncia dek jufíiciadon 
délos que della tienen cargo^no han tan 
^Bernardo.to e^ n^rar a ^ u particular guílo, quanto 
toaipaxa. al común prouecho. Porque como dize 
Sant Bernardo , mejor es q perezca \no 
que la vnídad. En otra parte compara 
cí prelado al cirujano. Porqueafsi como 
el corta el miembro podrido, y corrópi* 
Insprekdos ¿opa íaluar el cuerpo , afnelprincipejy 
ha u; temar pre}a¿0 \u ¿c caíl:io;ar el fubdito deprr-
•¡ade, uado^para íalud de la república y común 
vtüic iad,enquehade tener pueílosloí 
ojos. Y ya que aceptan las piel acias, (|ua 
do no pudieren acudir a todo,han de to-
mar coadjutores, como fe eferiue en el 
Exodo ¡* Afsi como la mano no es me-
nos habiUy fuerte por fer diuididaencí2 
dos, antes por eflo (cs mas conueniec 
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t t pan obrar, afsi no tiene menos habili 
dad,)'faerca-cl principe^por encomedar 
los negocios, y officios co qiic 110 puede 
cuplir a perfonas baííantes para d í g ^ m i i 
tes afsi íe gbuierna mejor la republica^ 
y el quetla mas hábil, y defembara^ado^ 
para los cargos de mayor importancia*-! 
Porcj feria yerro oceuparfe en cofas pe« 
quenas y act:€Ííorias,y dexar las grandes 
y íuílanciales. Muy bie, dixo el dudada 
no,me parece eíTo,porque entonces fera 
mas jurtoel principe , quaado vfaré de 
mayor jtiflkia ^y la délas cofas grandes 
es mayor que de las pequeñas, luego las 
grandes, ha de hazer 5 y las pequeñas eii»r 
comédar.EíTa razon^dixo el Mathema-
tico,noconcluye:porque tanta juílkia 
es la délas cofas pequeñas, como de las 
grandes,y tan juflo es el Principe que 
haze verdadera juílicia con voluntad 
confiante y perpetua, quandb no oceur-
ren fino cofas pequeñas , como quan-* 
do fe offrecen grandes. Aísi como el dr^ 
eulo fi es verdadero circulo ^ tan redodo 
es y tan circulo quando tiene pequeña 
circunfereacia i como quando h tiene 
gran 
p%$. : . De ia ludida. 
grancléaafsik quees verdadera'juílicia 
tájufticiaes en las cofas pequeñas:como 
en las grandes. Mucho es dixo el Ciuda 
daño,que todas vueíhas comparaciones 
fon mathematicas, Yo no volaua tato co 
nio eíTo.Lo que quiero dezir es,quemas 
fe ha el principe de efmerar en las cofas 
grandes que en las pequeñas;:íin embar-
go que en vnas^y en otras ha de tener mu 
cho recato. Eneílo dixo el Mathemati-
cojno ay que dcuatir^que pues es común 
a todos, ha de mirar por la jufüda de to-
dos, en efpeciai en lo que mas importa, 
ypara proueer atodos hade mirar am-
bos los tiempos, para que de la coníi-
deracion del paíTado, coxga para el que 
poí\ pinta» eílapor venir. Efto quifieronfigniíicar 
roaíanoco losantigiios en pintar alano, que ellos 
douaras, , ¿ ^ { ^ ^ Q fue el primer rey de Italia có 
dos roílros vno de tras, y otro delante, 
porque todo buen gouernador hadeim 
rarpara atrás confiderando lopaírado,y 
para adelante confiderando lo fuíurono 
preten diédo fu particular interefe, Ti nf> 
el prouccho commun a feruicio de Dios» 
teniendo en el íiempre los ojo?. Africo-
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mola Luna queda ecl^pfada , y efcura^ 
quando entre eila^ y el Sol fe pone la ticr 
ra,afsi,eíitpnces fe ecl^pfa el Pnncipe,)r 
pierde fu reíplandor, quando entre el y 
el Sol de juíliciajChrifto nueílro Dios fe 
mete el Ínteres,y deíTeo de cofas terrena 
les.La volñtad del fubdito,;dixo el Theo 
iogo^cafo que fea deprauada:.comp della 
no dependen otras, es vatp de ponzoña* 
que mata a folo vno, mas la voluntad de 
quien dependen muchas, fi es corrom-
pida, es fuente entoxicada,commun ato 
dos ,y caufa d? perdición a muchos, los 
principes y prelados, no folamcnte no 
han de tener ponzoña en las voluntades 
m a s h an I as d e e ftllar, p araque n o d añ e n 
en algún mandamiento de Dios, porq tc 
niendo cUos buena conciencia,haran en 
terajuílicia, juzgando fin afficion defnu 
dos de odio y amordexada la perfona 
particular, y veíiida la publica. Mas ya 
que acceptan las prelacias, han de poner 
1 o s oj o s e n C h r iíl o, y fe gui rí e pa ra fer ju 
líos,cygua]eSjuezes<Comopuede tener 
íanala juítícia^ quien tiene rota la con-
ciencia l Cofa monftruofa es fer la va-
* IT*3 ra 
Déla Tuílicia; 
ra dei jüez derecha^ la afficionquejuz, 
•,Aphxoi't ga torcida . Dize S. Ambroiio,quc la ju. 
flicia fe ha de giirdar a los propTios ene-
l|%ncio? ynigos, y La&ancie dize, que el juez no 
* íia de perdonar a íus propríos amibos 
porque no firuc afu voluntad,íínoaja$ 
abenas. Y a la verdad ellos la dizen> por 
-cjue eljucz , y todo el que tiene mando y 
dominio,aunque tenga humanidad en la 
conüerfacioii, hade tener exempeion en 
clofficio. 
C A P I T V L O. X . Y vltimoí 
' délos loores déla luílicia t y-que 
no baña hablar della mas que 
íifmj ' €> neceíTario poí-
feer la. 
I C H O ello pregunto el Theoío 
gó, fi tenían alguna dubda mas en a 
qitdja materia: y diziendo ellos, que no 
tenían mas que dézir,dixo el. El diurno 
Pablo en fa primera epiflola q eferiuio, 
' al'os Corinthios dize, que no cfta el rey 
no de Díos en palabras,^!^ en vi'ríudcs. 
Y en otro lugar de la mifma epiftola, íjí-
zc,mic la {ciencia Miicha-,xla charidad 
* ¿ • edi" 
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edifica. demonio fabe muchas cofas. 
En tanto que cfte nombre Demon , que Oemónio I 
nofotros llamamos Demonio , quieré Gríe£oq 
dezir en Griego fabidor.. Y por ello x*¿mí labl 
ze Laélancio fcirmiano , a quien ligue I ^ B ¿ O Í 
Sant AuguíVin, en el íidno de Ciuíta^ 
t e Dei , que le fue pueílo eíte nombre 
poi* el grande conoeimiento que tenia 
de muchas cofas , mas que le aproúe" 
cha fu ickncia, pues es atormen tado £*-
rafiempre? Antes por eíto es el ta febsr- Por|e8eI-4é 
uio.porquetiene feicnciaíin charidad. ^?nio, Iail 
1 lene guíen lo hinche, y no quien edí^ i¡ Qíeooíí0, 
fique.SantOregório Názianzeno com*-
para las pakbras fin obras a fueños. Sant MÍMOU. 
Hicronyrno eferiuiendo a Nepocia^o, sür:gonj 
dize, que antes querr á rudeza fanila, q 
cloqiienciaccn peccados, Sant Grego-
rio a los Dolores viciofos que hablan 
bien de la virtud no teniendo ía v com-
para los a la mueladel> barbero, que añ* 
dabolteando con gran prieíln^y aftilana-
do fe en ella la herramienta ella no feafíi 
la^ni fe amuela, antes fe va comiendo, y 
confurniedo,quiero por efio dezir, que 
poco nos aprouecha platícar<bien del» 
T 4 vir 
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virtud , yfaber mucha s cofas dc 11 a j (1 n0 
latuuieremosQuinos aprouechaljav 
t lar deja jufticia j fi-fuéremos injuílosf 
De que nos feruira eíh platica, y quata? 
cofas en ella tratamos de la jufticia, fi vi* 
uieremos fin ella ? Querría antes U n ^ 
juílicia^qüe fabcr fu diftinicion. Y pues 
no bafta hablar de la }«iliciai masesne-
ceíTario guárdar la^fcan nuellras obras y 
ntieflras palabras de Vna meímaeílofa, 
A b r a c e m o n o s c o n Ui j u íl: i c i a i m m i t e m o s 
a aquelalto DÍ£>s julio ^ goueriiador del 
vninerfo, el qual en cl premio de losbuc 
nos, y pena de los malos nos mutftraeU, 
ramente,y pone delante los ojos los efte 
¿los déla diuinajufticia. Ella lá^o del cié 
lo a Lucifer ? c:o todos los apuílatas de fu 
Effeílosctía Víindo por fufobeíuia. Ella Unjgo delpa 
juftícia de JWffaknueilrós primeros padres^ porU 
rnos. defQbe4iencÍa toinetida contra Dios, 
ixi^'io ^ a en ^Stíra d - columna defuego.y de 
¿íiwíiu, nuue g"^0 ^ l0? Hebreos, y fumio en el 
imar Bermejo a los Ecypcios , Ella ^ ^ 
t piedra que mato ai blasfemo Goliasi y 
faluoal fiel Dauid; Que mas dire/i^0 4 
fila truxo de los cielos a la tierra, el hi\Q 
VíU* 
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vnigenitodeDios. Amo Dios tanto la 
juílicia que mtirio por ella, y tp i ío antes 
perderla vida, qíepertiieíle la juílicia. Roma.j; 
Donde el Apoftoí S. Pablo dize afsi, en Poal ft; ^ 
la epiílola a los R omíinos.Propiiío Dios !oud^  
aChrirtoleíu por propiciador delafee f^eraiajiu 
en fu fangrepara moílraF fu jullicia, por íiicta de 
jaremifioií dtJos precedentes ¡éeU&os 
en la fuft#n!tadon de Dios, para olleníió 
de fu jnílicia en efle Uenipo. Hilo es del 
Apoílol. En xjuededara tjueíemoftro 
Píos juílo cailigando los peccados crt 
fuproprio hijo que era ftíi pepeado. De 
uiael genero humano a Dios deuda m -
ínitaj laqual el no podia pagar por íer 
finito. Conuenia quepagaílepor nofo»-
tros quien fueffe infinito, que es Dios. 
Aquel fatisfázc poogruamente, cj deue 
y puede; El hombre deuia,mas no podía 
Dios podía j mas no deuia. Hizo fe Dios 
h o i s! b r e p .i r a m o r i r c ora o h o m b r e, fi e n -
do Diosvpar3 pagar comoDios.Ef» quan 
toDios^ no podía morir. Hizo fe hóbre 
para que ficiulo Dios y iiombre,en quan 
to hombre padecieiícy en quantoDioJ 
«osfaluafíe. Pedia la juíhcia que nue-
ílros 
De laluft id a 
{Iros pcccados fuefTen punidos.y por cf . 
folos tomo fobreíi, para pagar porto, 
dos, y a efto llama S. Pablo SemenÜra-
Efa^ i j <l° ^ ) *1^^3 ' & ft0 es lo que tenia dicho 
Efayas. Dios padre pufo en el iamaldad 
de todos nofotros. Y luegomas abaxo 
habla el mefmo padre diziendo. Por 
amor de los peccados de mi pueblo lo 
Fíalm^O* l i c x l , Y el miime Chrifto dize en vn píal 
ITIO . Las cofas que no hurte eflando enla 
Cruz las pagana. Quien viftioaChrifío 
d e nueilra carne fino la jufticia ? Quien 
Ionizo fometera trabajosy? anguñiasfi 
no dla?ElIa íiirio al impafible^to al in» 
tiiucibleítruxoal immutablejhizomor 
tal al eterno.Ella es laqtruxo a Diosdel 
cielo ala tierr^yla que nos ha de licuara 
noíotros día tierra al cielo.Ella hizo qel 
buelefus pagaíTe por nofotros.E lia hizo 
al innocétiísimo cordero hazer fenrofa 
crificio en el altar delaCruz dódemurió 
por nofotros enclauado, kerido alancea 
do cola cabera atraueíTada de duras cfpi 
«, tnas, deshonrado ^ acotado ñauado tocl« 
en íaní?;re: ta disfigurado ,q dize el pr^' 
phctaE.fay as, qlo'vio có fplíitúf ^ t f -
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tico^y qae no tenia hermofura, ni figura 
porqué todo cílau^a llagado . Allí eíhua 
aquel cíiuino facriííno víbrafado en las 
viuas llamas del diuino fucgodc fu i imné 
facharidad. Quifo el juilo Dios pagar 
por nofotros,para qae COOJO dizeDa-
mafceno^or juílieiaquedaíTeraos libres Damafcen* 
del antiguo ty i ano reícatados cou el pre 
ció de fu preciofa fangre . M u ñ o para 
quenofotros bimefTemos. Y quifo con 
fu muerte triumphar de la ráuerte , co*- ofsn: 
mo el lo tenia dicho por el Prophetá^ LooresdeU 
O muer te, y o fere tu muerte. Son tan- )l^ltJa« 
tos y tan lilullres los loores déla juílicia 
que niayitienipo, ni palabraSjno folamé 
te para adornar y engrandecerlos, mas 
ni aun para tocarlos. O juílicia guia de 
nueftra vida, que feria ciei inundo fin ti? 
tu eres inuentora delasiey es ,y raacílra 
<ic las buenas coflumbres. Tu leuantas 
las virtudes, y ab ites los vicios: tu ereí 
enemiga de la azedadífcordiaryconfer-
uadora de la dulce paz^u efpantas a los 
malos, y afeguras a los buenos, fin t i la 
orden es desorden ,1a vida es muerte, el 
defcanÍQ es trabajo, la gloria es infamia, 
el bien 
De la luíHcia 
«1 bien es mal.Tu deftruyílc la coníufio 
y pariilelabuenagoucrnacio. Tu libras 
los innocentes,y códenas los culpados. 
T u alegras los judos trilles, yentriíta 
izeslos injuílos alegres, para quedexa-
<las fus vanas y temporales alegrías,alca 
cen los verdaderos y eternos contenta* 
traientos . Finalmente tu eres aquella glo 
aasotfa eícala de lacob, q con la vna punta 
« ibüaen la tierra, y con laotratocaua 
en el cielo.Por la ql vnos fubianjy otros 
I? a x a u a n. P o r q t u 1 e u á t a s 1 o s j u íl o s y fa n 
¿loSjhaíla los altos cielos, y derribas los 
impíos,ydañados ba í l a los protundos a 
bifmos. Y pues tu mádas dar lo fuyo acu 
yo es, y noíotros todos foinos de DsoSj 
es neccíTario q.ue.nos demos.a el ,-íiatiíc 
quifteremos íeguir. O buen Dio^i recoj 
ged nos en vos, recebid nueftras almasq 
feos oíFtecen enJacrificio, y abrafadlaS 
continuamente en aquellas,vinas y arr 
dientes llamas del amor dmíno,en aquel 
bienauenturado fuego que con fu rae los 
baxos y raílretos pennnnientos.Y «iMw 
< í y hermofea lo que por el peccado e-
i-Kiua cjfilodádo y difbrme. Y leuanW 
las 
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las almas que van volando hazia arriba, 
camino del ciclo, para que olnidados no 
fotros del mundo con íus engaños, em-
beuidos en la diuina hentiofura, a tados 
y liados con ella con fus ataduras de a-
mor.gozemos de los efpirituales conté-
tamientos de la gracia en quantoandu-
uiercmos deserrados en eftc miferabie 
valle djelagrimas. De donde Señor nos 
licuad a aquel alto y gloriofo monte de 
la diuina vifion,a aquel celeflial vanejuc 
te de los angeles ya aquella dulce hartu-
ra de nueíhos deífeos, y a aquellas eter-
nas y bienauéturadas moradas de la glo-
ria,d5dégozemosde vos para fiempre. 
Aquí acabo el Theologo fu peroración, 
y quedo tan trafportado^que cafi no da-
lia de fi acuerdo : como aquel que eílaua 
abforto en el mor, y memoria del amor 
alto df Dios. Y buelto como fobreíl di-
xo,eíl:oesloquef€meoflrecioparade-
ziv de la juílicía, que es lo mas que yo fe, 
y lo menos que en ello ay. A cflo acu-
dió el Ciudadano diziendo, Tunieró ta 
tafuercavueftraspalabras^uemela die 
ron para de aqui adelante feguir la juíli-
cia 
Déla luflicía, 
ci a li a íla tti o r i r p o r el 1 a t y fí n almenté las 
nüaSípara dccl arar el fru£lo aue en mi hi 
zieron las vueftras. No mepefafinopor 
que ha tan poco que os conozco,)^ lloro 
cí tiempo que perdí en no aueros gana-
do antes, y en no fabcr mas dias atrás de 
í h cofa tan encubierta a muchos, y tan-
topara no eneubrirre a ninguno. Aquí 
hablaron el luriíla y el Mathematieoal 
Theologo,comentan do de engrandecer 
fus loorcs^nas como el quería mas mere 
cerlos queoyrlos,cortóles el hilo,mu-
dando la platica. Y porque el Sol eraya 
partido de nueflro emiípherio, dexan-
do Ja tierra defacompañada déla clari-
dad de fus rayos,dixo elCiudadano,pii* 
es es tarde fera bié recogernos antes q fe 
ciérrela noche. Bien fera ciñeron los o* 
tros^ue es y a pueílo el íol .Vaya convo 
fotros, dixo el Theologo, el Sol#dcjU-
ílicia y alumbre vueííros entendí-* 
mientos ,p3ra fuferuicio. Y 
díxeron ellos,y que* 
de con vos. 
m 
Fin del dialogo déla lufiieia. 
D I A -
ü Dialogo de laTri-
% V L A C I O N , I N T E R 
locutores, vn preíb, y vn 
amigo íuyo. 
C A P I T V L O P R I M E 
ro d t l trabajo del inundo, y 
delprouechodcla 
tr ibulaGió. 
S T A N D O pre 
íb vn hombre noble, 
vino lo a viíítar vn a-
migo fuyo , y faludo" 
lodeílamanera. Dios 
os de mucha vida y d c -
fcanfo. Y a vos refpon-
dio el, lleue a fu gloria, q es lo q y o para 
Jní querria, q vida n i dcícanío no lo deí« 
feo.Porque dixo el amigo? Porque yo re 
fpondio el prefo jeftoy ta enfadado de la 
vida, que aunque agorafuelíe en mi ma-
noboluer a los años de mi mocedad no 
lo haria. Siempre tune por verdadera a 
queílafentencia de Menandro, relatada 
porPlutarcho en el libro de tranquilita 
te 
"De la Tribulación. 
lávica es te antmi* Que dos cofas ay conjuntas t 
vn tuimeio iníeparables, y" ellas fon víiírjy dolerfc. 
conimuo, j)e (lóxicíe Cal í ígc^ue la vida es vn tor-
mento continuo, para que es luego ¿cf-
ícar larga vida * pues es áeilear íargo tor 
mentó? Si cada vno de noíotrós íiizíeíTc 
alarde de fus trabajos, y el cuerpo con-
felTaíTe fus dolares, y el coragon fus cuy-
dados, tendríamos la vida por trille de-
ÍHerro?y por vn genero de largo marty-
r i o, n i qií e r r i am o s v olu e r a h a z er eííe ca 
minopor cofa del mundo. Qnien qtíerra 
boluer del puerto a las ortdasíDelavifto 
riaalabstaíía? Déla taíenquera aícor-
loatih.jh ^ ro? Del lugarfeguroaí campo peligro-
No- yáeíca f0 5 £f|:)1 pxfact quefuela caufa del lio-
fo ca cite rar ^ QJYIQ-Q nueííro feñor, quandore-* 
luícitoaLpzaro.hlco es quanto aloque 
pregüntays^porque no deíTeo vida{Quá 
to a lo otro,qiie es defTear dercanfo,noes 
ncceííario, pues es emplear el deíTeo en 
cofa impoísíble , Quien ay que tenga 
defeanío en eftf mundo l Afst quelara-
, zon porque nolo deíTeo es r porqnen0 
lo ay en d mundo. Bien veoyo,dixocl 
amigo, que no fe deue deíTear fino h ql!C 
fe 
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fe puede aner y que en los defeanfos^me-
)or espoíTeer los q poderlos poíTeer, eii N0ta; 
los trabajos por lo contrario , mas tam-
bién veó; qus cafo que vn hombre pof-
fca fra b a j o, e Ra e n p o te n c i a p a r a p o íTe e r 
defeátifo, de mas dixo el prefo es la 
potencía;qüe nunca fe reduze a afto. La qucla tíe 
tierra da yemas, y frutas y ganados, y rra dayp'<» 
metales y piedras preciofas,y finalmen- üxl*e* 
t e cch a d e íi g r a n d e v a r i ed addemíiteni -
miétos y cofas neceíí'arias para el vfo hit 
mano ,mas:el deícaníb es cofa que rio íe 
da en ella . Yerro g tánde féria defpues 
de tantos trabajos, quantos paíTaifiiosy! 
expei iméntamos en nofot ros , y vce-
mos caáa día con nucílros ojos paííar 
los otros, auenturariios aun a deíTear, 
y efpérar del mundo defeanfo, cofa qué" 
elnuncadio aninguno, n i la tienepara 
dar. Y efifa me parefee a mi que fuela^^P10 ^ 
caufaq m o i ü o a í o s Romanos antiguos cn 
a edificar el templo del defeanfo fuera v 
délos muros de Roraa,y de la couerfació 
delagctitcpara moftrar que el era total 
mente feparado de los hombres. Dé los 
muros adentro edificaron templos al 
V tra 
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trabajoy a tajjtajotras toías,oiie eüana 
la ciqdadllena ác.téplos deydolos y M 
fi)iSj diofes, mas a] defcaiifo 119 Iplüzieró 
tjéplpríjrio fuera de la dudad,cobo lo af-
£ mí a ían t A u gu fl i n en el q aar t q 1| br o de 
^ciudad de Dios, y Plinio dize^quecíla 
iiaelle te¡n|)lo íltuado en vna carrera cj 
í a I e d e R o Í n a 11 a in a á a L au i c u n a. A f si qu c 
¿efeanfo no lo ay enel mundo.. Titulo 
4 e E..m p e r a a o r, Re y, y p r i n cj pe fe h all a-
t a ta ci j ra e n t e, ni a s t i 111 i o d e d e fcanío 110 
ay en eíla vi(daqujen lo tenga. Bienquc 
l,o promete.el mundo mas no lo da . Con 
fiaría antes en letras eferiptas en el agua 
que en promeías de, de fcanío del mun-
do. Soiamente en el ciclo ay pcifeÜo 
defeanfo. Verdad es que los que fir-
ucn a Chrifio,íienteo en fu alma repofo 
mas mixturado con trabajos . Porque 
como ella vida,{egiin dize Iobves vnarrii 
licia» y batalla folpre iatiet-rano ay puro 
deícanfo,ni quietud fin íobreíal to. 0^> 
dixo el amigo, no y 11a tan alto coirio ef-
fojHablnua de aquel defcanío,;que comu 
n 1 en t e d e z i m 0 s q 11 e í i e n e n, 1 q s 0f&*e 11 e 
menos trabados, N i eíle dixo el Preí0' 
pie 
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ínepatece a mi que tedre mmca, pbrí | i le 
mis enojos y grandes cieíuenturas,me tic 
ncn tan eníií íolado el coracon.y tan ata-
jadas todas las vias por donde me pueda 
venir cííV' dcfcanfo, que por cílar, 
no la terniay o .G tüiiicíTe para mi que fe-
raloqueno tiene camino parapoder fer. 
Yo efloy hecho vn horno de v idr io encé 
didodediay de noche, donde mi cora-
ron efta ardiendo cnlas viuas llamas de 
lasrnas dcfefperadas tribulaciones, que 
nuncaymagine que podían fer. Jo mé 
v i ya en trabajos grandes: más eran pe-
queños para los de agora: porque aqüe4 
líos teman remedio mas a eftoSjims pe<> 
cados les cortaro todos los hilos de| luí 
mano remedio. Dcfcargaroa fóbre ral 
tantas y tan terriblesanguílias^que para 
refiílir a fus fnercas no las tengo . Y íi me ^unCav'e« 
quiero confoíar có Ja memoria de o í ros . a 
t r i l les , efloy viendo q las triflezasmias 
fon muy diferentes délas fuyasrporque 
las fuy as paílauan, y í as mías tiene/i echa 
das anchoras fobf e m i ^ jamas fe mudan 
fino es de vnas grandes para otras majo 
res.Mas eílo no es mudarfe vnas, fino ve; 
V 2 nir 
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nii* fobre e l las © t r a s d e n u e u o , y echar 
fus a í i c h o r a s fobre m i p a r a nunca partir 
fe» Y lo que peor e s , que no ceíTan, mas 
cada d ia v i e n e v n a s e m p o s de otras . Eíla 
d i x o e l a m i g o es fu e o f £ u m l > r e , nunca ve 
n i r v n a fin d e x a r e m p l a z a d a s o t ras , pa-
ra v e n i r e m p o s d e l l a . E l l e es el mayor 
Compara, mah tiene e l m a l , n o caer el hombre 
en v n o j q n o fea p r i n c i p i o de o tros . Af-
í i c o m o v n a l to ed i f i c io que h a z e vicio, 
n u n c a fe m u c u e v n a p i e d r a fin mouerfe 
y o t ras tras e l l a , a í s i e n e l p e l i g r o f o c d i f í » 
c i ó de n u e í l r a v i d a n u c a v i e n e vnatribu 
l a c i o fin t raer o t ras tras fi.Las tribulacio 
n e s fon c o m o r i o s g r a n d e s quevienede 
l e x o s , en que fe v i e n e n a y u n t a r muchos 
Compara, o t r o s . P o r q u e de l e x o s comienzan ellas 
p a r a t raer configo otras m u c h a s , haíh 
q u e f e h a z e n t a n o n d a s que no tienen va 
d o , n i fe p u e d e n p a í f a r fino por la glorío 
fa p u e n t e de la p a c i e n c i a . E í T o e s , ref-
p o n d i ó e l prefo q u a n d o el las vienenblá 
das:mas alas v e z e s v i e n e el r i o con tá fu 
r i o f o i m p e t u , q u e d e r r i b a l a puentc ,y H6 
u a c o n f i g o q u á t o h a l l a , finaucrcofaq"5 
le r e f i í l a . S e r a e í í o r e p l i c o el amigo, 
quan-
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quadocnlapuetc nohuuiere buenos cu 
chillosde fortalcza^fundado s enla firme 
conftacia» mas íl en ella vuiere bueñas ta 
jamares/fundamentos, aunque vengan 
todas las aucnidas del müdo puede ferc 
Ha c5batida,mas no fera dembada.Qu ie 
ro dezir que fi vn hombre tuuierefuerte 
y alto animo , fundado fobre la firmepie 
dra,ií csIeluChriílo nueílio íeñor Dios, 
aunque fea atribulado y tentado, no fera 
vencido, niefperara del mundo finólo 
que tiene el , que es pa2;ar co canfado tra1;3^*^6 i1 . i V i i r r i i da el mudo, bajo,obras dignas de delcaniadogualar 
don . Y fi da en defeucnto de grandes 
triflezas algunas pequeñas alegrías, con 
uicrtelas en mayores tr i í lezas, mezcla 
contentamientos co defguíl:os,plazeres 
con fobrefaltos,mil males con vp peque 
ño bien, amanfandolo todo juntamen-
te para fuílentarnos en efte cerco de deía 
uenturas.Quien efto bien finticre,y effu 
uicre aparejado para fuífrirlo,poniendo 
cnDiosfuamoryefperanQa,no aura co 
fa en el mundo que pueda derribar, ni vn » 
folo arco de la puente de fu firmeza-, ni 
mouellodefu conítancia, Quien , dixo 
V 3 EL 
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Lago que elPf efo fera caB firme, qu e núncabam* 
U "ntle* kolee 1^1 ^rmcza ? Qjien í"er^  tan quieto 
roueue. que nunca fe perturbe ? Sal uo íi fuere o-
t m Afphaltite fago dePaleftina: elqaal 
Sfiieca tomo dize Séneca [ y lo afiinna Came-
Ctrnc. lio Tácito,!!© tiene olas, y por masfurio 
fos vientos que corran nunca fu aguafe 
altera,ni Icunnta. Yo v i con rmsojos 
hombres de grande animo, tan califica-
dos, y auentajadas en esfuereo y virtud, 
que parecia, rniningun debate, que eran 
élios para entrar fin temor con iob en el 
eánipo de la paciencia, y defpues acoíía-
d o V d é perfecuciones défamparauan el 
campo del üiffrimiento . Cava íé les el 
Coraron a los pies, y perdi an la efperai> 
a^ con fus enojos tan fin acuerdo , que 
no lotenian, ni para mirar en el remeciio 
de l í o s , o íi en cíTopenfauan ,era convn 
Ímpetu tan fin moderación, que loque 
^enráuan que era tomar vnicornío con-
trálapón^oñaera ofro peor veneno^ En 
fin que la paciencia muchas vezes offen 
* didaf« baluia en furia. Dóde parece que 
fe concluye, pues la tribulación aísi aba-
se los hombres ; que deue fer tenida d« 
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los c\nth tienc^por cofa vituperada y a-
baticla. Antes dixo el Amigóles ella co-
fa gloriofa y de grade loor, y ay muchos 
que'qtianto mas atribulados ion tanto 
mas merecen, aíicndofe con ambas raa* 
nos al riiffrimientoVy moílrando la fir-
meza y grandeza d^ fu animo. Vna de 
tíé cofas c|ae mas iHuilra la gloria delá 
virtud, es'latribulación. Ella es la noche 
en que refplandelce la luna de la virtud. 
Dize íant Bernardo fobrelos Cánticos 
que a fsi co m olas e ílre 1 las lu z cir d r a o* - , 
i „ i i /• . i . i i Jt n ia n o A chc^y no parece de dia,alsi la virtudfque c|ie^ e ¡a tIj 
muchas vezesen la profperidad no apa- buUcíoúf* 
refcejcn la aduerfi dad fe máefira. Vna re í ¡andeíce ¡ 
doma de WU'i deflor . átápada y píiefta1 m'lí.la, S1:'-
en vna arca iin menearla no mueitra ftr 
fragrancia y olor, mas reboluiendoía, v.1 
meneándola , traciend^e par toda la cafa. 
Bie afsila virtud quietay libre délas t r i ' 
bulacioncs, no mueílra fu excclknci'av r^„.„_, . 1 , 1 ' r - i i K Lonjparai mas atribulada y perfenuda df c'ara y 
publica la marauillola fragrancia de fji'iob.i. 
perfeíVión/íob aquella preciofa garrafa íus trabajos 
rebitelta enHus,tierra de Arabia,<racen y paciencia. 
dio pbr todo el mundo . Si el no fuera a ' 
V 4 t n -
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tribulaclo,no moflrara el olor fuauifínio 
de fu paciencia. Eílando todos fus hU 
jos comicncio^ca) q fobre ellos la cafa^ 
mato los, allí quedaron fepultados en va 
niefmo dia ,fu? cafa y fepulfura, mefay 
enterramiento^eib y trifteza,?anque-
te & llanto. En vn mefmo día vjipÍQb 
muertos todos fus hiios^perdidatpdaíu 
liaziendaty todofuganado»partemuer-
to,parteroba4o. Y con eílo dio gracias 
a Dios diziendo quecl lo diera y el io 
quitara,cjuefueííe alabado para íiempre. 
Que mufica ay en el mundo que íarabien 
fuenealos oydos : como eíjhas palabras 
del fanfto lob ? Vna vihuela o harpa,o 
qualquier otro mufico iníh-um-enío/ino 
fuere tocado , como fe fabra que vozes 
tiene?Si íob no fuera atribulado y per-
feguido: como fupieramos fueoníian-
cia, como fonara la mufica de fu pacien-
cia? Dizclafagradafcrjptura,queoy-
das ellas nueuas ^ bablo fin peccar. %0 
carón las palabras primero en la razón 
Q U Í en la lengua. Sonaron tan alta-
mente , que falio fu fon por todo el 
vniüerfo , y con fu esfuerzo lo dio el a 
jnii 
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mucKóSjque lo raoftraron en el grande 
animo coa que fe aucnturaron a padecet 
los trabajos de h vicia,queriendo antes 
perder la por confwuar el íuffrimientDj Comparífci 
qucpeidera el por conferaar a ella. Las 
piedrasprimero foil qüebradasy desba 
fiadas a pico, y dcfpues labradas con íus 
follages 5c Romanos, y deípucs fon pue 
ñas & collocadas cnel hermofo de fump-
tuoío edificio, afsi nofotros parafer aííe 
tados en aql glorioío edificio déla ce íe-
ftialciudad de Hierufalern, auemos de 
fer desbaíhdos con el pico de las tribu 
laciones í Se labrados y polidos con la-
bores de virtudes. Para que afsi cayen- Latribula* 
do en la cueca de quien fomos, hagamos cionnos ha 
cofas dianas de quien deuemos fer. Que "bolfrfo 
colaay en el mundo con quemas bolua-
mosfobre nofotros que có la tribulaco? 
EJIanos trae al conocimiento de quien 
fomos y dellierra losfaUos alborotos di 
mundo , que nos traen de nofotros olui-
dados. Y afsi cayendo los hombres en 
la cuétadelavanidadyfalfedad del m ü 
do leuátan los cfpiritus a Dios, emplean 
do enel fu amor. Donde vienen a quedar 
alto1? 
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Porque!a alto íiédo de antes baxos. Porque comb 
I gra^fÜ el amorll'uclos hombres alo que aman 
es peA c» c j a r o e(}Aí amando cofas altas cjueda 
ñltüS^baxasbaios.Los Philofophosdi-
zen, que la razoii porque la figura circu 
lar es peifecla^es porque coraienca dode 
acaba,y los medios fon proporcionados 
con el principio y fin. Ypuesnueftrona 
clUiicnto principio de nueílra vida es có 
dolorty el fin con dolor?como puede fer 
perfeftala vida delos que naciendo llo-
ran d o,y muriendo fofpiran do,viuen fié 
pre riendo?No nos fatiguemos luego co 
la tribulación de la vida, pues haze mu-
cbo al cafo para fu perfección, que piíes 
el principio,y fin de la vida fon con ver-
dadera pena, no cónuiene gallar el curfo 
della en Vanagloria» 
€ A P I T V L O. IT. Deco-
mo la tierra es deílierro. Y la 
vida peregrina-
' cion. 
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fue adelante coa cllá dizieiido. Vnade Parque ÍU 
lascoías porque Dios da trábalo a los fu t>ioftiaf?ai 
yoses p>>í"qa¿ uo fe afficioíien a cofa tan ,oa los ia* 
baK-i como es el m .indo, mas íorpire por yos" 
los coateotamieiitos etcraos.Porque af 
fi como vn Peregrino, quanto mayores 
trabajos fe le off 'eícen ea la elltana tier-
ra , tanto mas deíieaboluer a fu patria, y Compara a 
por el contrario (i halla en la agcna gran 
des contentamientos, y riquezas,fe le ol 
uidade tornar, afsi los hombre quanto 
m iyores trabajos tienen en elle mundo, 
tanto mas fofpiran por los eternos defea 
fosdel otro. Y quanto mas profpefidad 
en cfta vida tienen,tanto menos acuerdo 
tienen de la otra.De aqui vino fantChrvlFofPerl 
loitomoadezirq laprofpendad es ma- ^ftradcla 
dfaflra de las virtudes. Y fant A u g u í l i n virtud, 
d i z e , que es gran virtud luchar con la S Chvío. 
profperidad ^y gran profpendad no fer S.Auguít. 
Vencida della. Y en otra parte afirma, 
que la profperidad es maspeligrofa para 
el alma que la adueríidad para el cuer-
po , porque la aduerfidad haze al 
cuerpo dolerfe del trabajo de la tierra,y 
la profperidad haze al alma oluidade 
del 
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¿el deícaníb del Cielo, que es fu patria. 
Aquí fomos peregrinos y nueílravida 
es vn largo deíüerro.Nueílra tierra es la 
Nueftra tic» gloria ceieflial, aquella dudad bienauen 
rraesiiglo turad;»pafa donde caminamos. Y curti-
rían nos a- ^Ic traer fiéprc en elalmaimpreíTalamc 
uemos dea mona ¿ t nueílro defl:ierfo,y peregrina-' 
e ln f CÍ0Í1 íParatolllar como ¿c Pa^0 las co-
fas deíle mundo fin hazer fundamento 
del. Eílo fentian bien aquellos Patriar-
chas antiguos de glorioía memoria,quá 
do haziédo poco cafo de la tierra de Pro 
mifsion material, fofpirauan por la cele 
ílial fraudándola delexos con piadofas 
lagnmas^y penetratiuos fofpiros confef 
fandofe por peregrinos y eftrágeros, co 
mo affirma fantPablo en la epiltola a los 
Hebreos. A eflo acudia aquel altifsimo 
prophetay illuflrifsimo rey Dauidjquá 
Hebrcii; do en vn Pfalmo dezia. Señor oye mi o-
racion y mi clamor, abrid las orejas y no 
Píal.38.' os bagays fordo a mis lagrimas, no ca-
lleys, porque yo ante vos foy deserra-
do y peregrino, como fueron todos mis 
antepaflados. Eftaerala platicaqtenia 
15 Dios el fanélo Propheta embuelto en 
vn*5 
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vnas lagrimas ciuc yuan tronádo : como 
tyros dé Lóbarda,lleuádo delante la pol 
uora de luoracioii,ypeticion con la fuer 
a^ del fuego de fu deííeo. Y por eíTo no 
diie. Señor ved mis lagrimas,mas oyd 
mis lagriniás,6c no feays fordoaellas, 
pues t€go la tierra por deílierro. Triftes 
de aqllos míe fe tienen por moradores y 
naturalesála tierra^y no por peregriíios 
y eftran^cros. Al0S.22.capítulos del Ge- c^n*,Zí:* 
nefis dizela diúina eferiptura^ dexado 
vnos hombres el oriente ácoícjauan los 
vnos alos otros, cj hizieílen vna ciudad 
y vnatorre altifsima para alcanzar co ie-
11o fama, y encomendar fu nobre ala per 
petuydad.Eftos fueron los que edifícaro „ , : „¿ 
ababylonia para bufear rama, y liiziero 
ciudad y torre de confuíion y dura fu in -
famia para fiempre .Mas los juftos no ha 
zen ciudad, porq fu ciudad es en los cie-
Ios,y no en la tierra, y por ella fofpiran. 
Mas los cj fe tienen aquí por moradores, 
vine de afsiétoenlos dcííeos terrenales 
y efpiritus mundanos fin memoria délo s 
bienes diuinos. Y e(lando ellos defeuy-
dados en la vida, los faitea la muerte: da 
dd 
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do con ellos de improuifo en cafa fin Hj 
mar primero a la puerta, y quando no fe 
catan hallaníe fcpultados en el infierno 
para ílempre t donde pagan con juilas pe 
ñas las injuílas alegrias. Santluanenel 
Apocg? Apocalypfi dise^ q vio^ y oyó la voz de 
vna águil a que bolaua por medio del cíe 
]o,diziedo en alta voz. Ay de vos, ay de 
vos, m de vos, habitadores de la tierra* 
No fe contenta efla águila con dezirvna 
vez ay de vos^ mas dizclotr s vezes,pa 
ra mas efficacia y energía. EílaaguiJa 
es el mifmo fant luán, o qualquier verda 
dero predicador Euangelico que hue-
la por el cielo donde es fu conuerfacion 
(conforme a lo que dizc fant Pablo: nue 
ilra conuerfacion es en los cielos) y coíi-
grandesvozes amenázalos pcccadorcs 
amadores del mudo moradores de afsié 
to en las cofas terrenales oluidades de 
Dios. A los quales llama habitadores de 
la ticrrat que denuncia fu eterna damna-
cion^pucs fe afficionan tanto al mundQ 
í131"27'., quelotienenpor ticrrafiendodeílierro 
Figura del í . ^ w J Pii5 
campo Aql y peregrinación. Luentii el fagrado^u* 
deniac. gelio^quc del dinero porque fue vendió 
1 H • 
do 
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do Chr l i lo nueí l ro fl'Juador , fe compro 
vn capo para íepultura délos peregrinos 
que íe lian aua AchcUicxnacJ^que quiere 
dczircampo de fangre, No carece cílo 
demyfterio^nilo noto el tuai igel i i la íln 
cauía , que peregrinos ícn eílos qne 
fe entierran en elle campo comprado c5 
la fangrecc C h r i í l o , f^io.los.que tienen 
clniuiido por pen-gr ina t ió y dcil ierro, 
y rí cirio por verdadera patria? Ellos 
ío Ú i o s c n c í c a n r o o t cha déla fungre de 
]cíu Chri í lo ty que tonoc i édo íu deílier 
ro leuantá ios ojespar;; la deífeadacierra 
dcPrdmUsion, tan íorpirada y faladada 
dcllos.Y quanto masperfcgnidos fe veé 
del mundo, tanto mas fe defafícioná de 
la tierra, )- afíicipnan al ciclo,por donda 
cíla claro q^anto api-ouecha la tribuía-? 
cion, a quien della fe fabe aprouechar, y 
quan ía|uebblq cs(y cíe callente. Eílo es 
lo que fe mé oíFrecio para refponder a ío 
que dixiftes, que pues ^ . t r ibulac ión aba 
t|a los hombres,dciÜAÍer ceñid a por aba 
tida y vituperada.Muchas otras mas co«» 
fas femé reprefentaua enla memoria c^ ue 
codcna^i vueí l ra opinió>mas,iporqla|n\a 
nik * v es 
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es quereros cofolar,y no enfadarlo ba 
ílepvor agora faluoíieneílodetcnninays 
otra cofa c^j como en vueílra déterminá 
Cion eíla la raiá, tédre la que quiíiéredes 
que tenga*Suplico os mucho dixo eiPre 
fo que no dexeys efía platica.y que vays 
con ella adelante: porque íiento con ella 
«;raa prouecho en mi anima. La grande 
trifi:eza,queen el coraron tengo reprefa 
dayme lo tiene detal manera cubierto có 
vna nuue d e mal en comarque eílaiia ago-
ra antes que vinieiiedes. de mi y de todo 
remedio totalmente oluidado. Y parece 
quecon vueílra platicaboluifobremi,y 
tome itlicto. Por eíTo no ía dexeys,porq 
mucho Ce defpierta el animo quandole 
tocan ala puerta de fus proprios defeuy 
dos,con la aidaua délos ágenos auifos. 
C A P I T V L O.TíT.Delapacien 
cia,y de la visoria de fi, y de las ar-
mas con que fe alcanza la 
visoria. 
•02 2!. • • • -tio í!?ííbiiM.i;í)c«q.íiíiv,X 
^ Eftas vltimas palabras qué el Pr^0 
dixo con mucha cfficacia, refpon-
dio 
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dio el Amigo. Aunque laliciony cftu-
dio de las letras, y la larga cxpericcia de 
muchas cofas queteneys villas y paíTa* 
das i tienen hecha vueftra memoria vn 
regiftro de cofas preíentes^yvn armario 
de cofas antiguas j de dode podeys facar 
remedios y confolaciones^paravueílras 
triftezas: toda viaporq en las proprias 
no tenemos tan limado el juyzio, como 
en las agenas, en efpecial e(lando im-
pedidos con dolor , que Con fu domi-
nio efcurece el entendimiento * os p o n -
dré delante algunas cofas que os i n c i -
ten a paciencia » alargando las riendas 
a mi platica, pues dcílo teneys voluntad 
que la mia es haZcr la vueftra. Vn.i de 
las grandes defucnturas en que cae el ho 
t>re,esperderfualma,y vnade las gran-
des bicnauenturan^as que p o í í c c es pof* 
feerla. Y como en la y ra la perdamos, y 
en la paciencia la poííeamos, e í la claro 
q^an grande mal es la yra,y quan mayor p,or'a ^ !c^ 
oien es la paciencia . Chriílo nueftro C * / \ Z Z 
s» aílUel altifsimo maeílro, que no HM? aLnas* 
puedementir aIos,2i.capitulos de S.Lu- LUOMI. 
dizcjcnnueftrapaciencia poíTeereys Roma/» 
X vue-
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Vtiefh-as almas: Que mayor bien puede 
frr , cjue aquel q nos hazc poífeer aque-
l l o , que perdiéndolo quedamos perdí-
Kom f. ^0$ ' ^ diuinoPablocnla epiílolaalos 
Romanos dize aísi, gloriamonos en las 
tribulaciones fabiendo que de la tribuía 
cion procede lapaciencia,y déla pacien-
cia la proiiacion,y déla prouacionjlacf 
EfIie.4é peran^a, y la efperan^a no fe confunde. 
En la epií lolaalosáEphefo^uegoosen 
el Señor cj andeys dignamente en la vo-
cación en que íayftes llamados" con to-
Tbef^t da huniildad y íabiduria. YaiosThe-
faloniccfes,fed pacientes a todos.Y ales 
Mebrcos.iií. Hebreos,por lapaciccia, corramos ala 
lacob. batalla que fe nos offrefee, poniendo los 
S Amb - 0)os enic^ Chriílo, que es el autor y c5 
* 111 rcí fummador de nueílrafee. Sáélkgo en fu 
SÍGKPOIÍOÍ eP^G^a ^ize, fed pacientes y confirma 
vueflros corazones a porque no tardara 
S^Au^ uíí:; Dios a veniros a dar el gualardon.S. Am-
broíío dize, que el fin de la paciera es la 
efperan^a de las promefas.Sat Gregorio 
díze,que no es menos victoria fuíFrir los 
eneir.i^os/jne vcncerlos.S. Au"iiftin cii-
z c , que mejor eS el partido del qité pacte 
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"cekinjuriajqcldcl quelahazc.S.Chry-- S-Chitíb, 
íbftomo dize queainguna cpfatato con 
funde ai malo, corada roilerancia del 
que lo fGÍfi's. £1 tiempo me faltaría fi qui 
íleíTe contar en quantos lugares, y por 
quantasmaocras las dminas letras^y los 
Sáftos doctores engrandecen la pacien-
cia. Que cofa puede fer mas excellente q 
la paciencia , pues nos hazc vencer a no« CQU 
fotros raefmos} Muchos capitanes vuo da nos vea 
y ay que vecieron grandes exercitos en cemos q es 
multitud innumerablcs?en crueldad bar j ^ ^ ^ v^  
bar os,en lugares infínitos.en toao g-eñe on* 
ro de armás^nátenimietos y riquezas co 
piofos y abundantes.Mas enfí ntodo ef-
fo fon visorias humanas, poder vencer 
afi mefmo fopear la furia ^ tener fuffri-
miento en la aduerfidad, perdonar las in • 
junas,ligarfe conla paciencia ? eílo es 
mas diuino que humano . Efta es la mas 
alta de todas las visorias) vencer vn ho* 
bre a fi mefrao. E fia es la que cntxe^a el 
nómbrenla perpctuydad , digna de fer 
celebrada en todas las letras y lenguas, 
y de viuir en quanto viniere la memo-
ria délos mortales, Eílando Ios Ifraeli» 
X 2 tas 
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tas cercados de los Pl i iMeos, en aque-
lla difficilima guerra ,veyan fe en tanto 
peligro, que fe les quebrauanlos corado 
lies,en tanto que pu:ílos cafien vltima 
deíefperaciortjVeyan delante los ojos fu 
fin fin poderlo dar a quien lo podia dará 
ellos. Y para mas abatin.iéto fuyo, auia á 
parte délos enemigos^vnoI]amado Go-
lias grade de cuerpo,yde altura ctfeys co 
dos,y vn palmo,^ con foberuia y feroci-
dad los deíafiauacada dia, fin ninguno 
dellos ofarío aceptar.En eíle tiempo era 
Dauidvn moco,que andaua en el campo 
apacentando fu ganado, y viniendo al 
campo encendido con vn diuino zdo 
por la honra de Dios,y defeníion de fti 
Rey, y de fu patria, determino deaccep-
tar el defaíio, y fuelle para elIos,aofFref-
cérfeal Rey Saúl, que entonces reyna-
ua cnludea: y aunque Saúl le quifiera a 
partar dello, por parccerle muy mo(;o» 
y que lo engañaua el coraron, con todo 
confiado en Dios, no qu fo fi tio yr fin 
mas armas, que vn cayado, y vna honda 
con cinco piedras. Y con la primera que 
en la honda pufo derribo al fuerte Go-
r lia* 
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Has que venia tan foberuio en las pala-
bras: corno confiado en las obras, Y afsí 
mato el buen Dauicí al blafphemo, corta 
dolé la cabera con fu propria efpada. Có 
laqual vidloriaen tal manera cfpáto los 
eneraigos^quelos hizo huy^e yédo los 
Ifraehtas empos dellos, hizicro en ellos 
grandes eftragos, y alcanzaren maraui-
llofa viftoria.YentrandoDauid congrS 
detriumpho, por la ciudad deHierufa-
jem, lefalioal encuentro gran numero 
de mugeres con inílrumentós muficos 
tañendo y cantando en fu loor fonetos, 
y canciones que dezian, que Saúl matar 
ramil,yDauid d iezmi l . Saúl oyendo 
eílo, con peíar déla gloria que daman a 
Dauid auiendo embidia de que lo prefe-
rían en la honra, determino de matar-
Jo.Y por vezes le ty ro de lanzadas fin po 
derlo herir. Queríale el ingrato rey pa-
gar con cruel pena obras merecedoras 
dcfingulargualardon. VicndofeDauid 
en tanto peligro, ta perfeguido y acofla 
«lo del Rey Saúl, dexo fu cafa, defterro 
fe de fu propria patria que el librara del 
poder délos enemigos , y huyo para el 
X 3 defieí* 
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defierto • A l l i andana el buen Dauid 
con el penfamiento en Dios, y los ojos 
en elcieló, defparciendo los penetrati-
vos fofpiros j que de fu coracon abrafa-
do enladmina charidadfalíanwAíüanda 
ua pidiendo a Dios q perdonaífe aSaul, 
inctido encíla memoria de hazer bien a 
quien del n o la tenia , fino para hazerle 
mal. Veya fe atribulado-de Saúl que el 
defendiera. Veya que lo queriadeílruyr 
a qüi^n elfaíuara.Vcya que aquel le que 
ria quitarla vida» por quien e lah muer-
te fe arrifeaf a ^ qtiando por dar la vida a 
e l , auetattiro a perder 1 a fu y a en el comba 
tedeGolias. Y con todo cfto no le pér-
dia el aTRor,íii deíTcaua dd venganza» An 
tesarmadodc fuffrimiento íoponiato-
cloen las manos deDios^rogafldoleper 
la falnacien de fu adueríario* lí como el. 
no defampara a los füy os, libro a Dauid 
'de grádespeligros,y alli én aquel defier 
•tolo vinieron a acompañar müclios de 
íus amigos y parientes , que lo reriiian y 
gúardanan. JVjas áqneímaíüadoSauI no 
defeanfana ha fia matarlo, y dcfuclando 
lo e í lc daáddo p é n f a m i e í i t o Zaque no en 
ten-
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tcndieíTc enotro^ino 1c abufcai* a aquel 
defierto con gente de armas, para qui-
tarle la vidary apartadofe Saúl del exer 
cito j Te metió folo cnvna cueua que alii 
cílauajpara Mazcr ^ toa neceísidad, détro 
en la qual cílaua efeondido Daüidycon 
fas compañeros,qiie pudieran fácilmen-
te matar aSaui,quc noios veyaa ellos, 
mas ellos víendolo a el,dÍ5ceron aDauid 
que lo mataífenjpueslo podian hazer fin 
auer cofa quelos impidielTc, q bien ve y a 
que eravn cruel tyranno, que lo yua abu 
fcar,para macarlo fin caufa. Y de creer 
es que-viendo aqui Dauid a fu enemigo 
que le yua a matar, le vinieílen ala me-
moria los féñalados y auentajados ferui 
GÍOS que teniahechos,yk cruel ingra-
titud, y diabolícamaldad del tyraiino. 
Mas ni eílas cofas ni todas las de mas ten 
taciones deque alli fue combatido baila 
ío para indignarla, y perfuadir a tomar 
d e fu enemi g o v e n gá n 5 a, a n t e s íe p e r d o -
fto :.y no iblamente no le mato ,mas aun 
lo libro de la muerte q le querian dar fus 
compafj[éroS)¿exaric[0yr jibi-e aquien lo 
^azia4á d ar captiuo.Y p a qfup iefíe Saúl 
A 4 i.» 
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loque paitara, hcorto vnpedazo déla 
falda del veflido ,qiie le quedo en las ma 
nosja qual defpues le moílro. Aquella 
cueua fuc campo en el qual Dauid peleo 
confus tentaciones^pconfigo^y alcanzo 
de íi mifmo gloriofa vicloria. En el defa 
fio q tuuo con Golias venció a otro,mas 
cneííe venció aíl mifmo. Efta fue mu-
cho mayor victoria q la otrajmucho mas 
líluftre triumpho fin comparación. Qne 
reys lo ver, en la otra batalla venció va 
fuerte Gigante ^  mas en eíla venció otro 
mas fuerte,pues venció aíi mifmo,cjuc 
auia vencido el Gigante. En la otra ba-
talla venció con vnahonda^y cincogui-
jarros,y en efla con la razón y cinco fen-
tidos.En la otra corto la cabera a Golias 
y^ en eíla corto la cabera al demonio, cor 
tole las tentaciohes,cortole el principio 
cortóle la cabe^a.En la otra entro trium* 
phando délos enemigos en U herrenal 
Hienifalemry en eíla entro triumphan-
do de fien la celeíHal Hierufalcm. En la 
otra falieró le a refcebir dantas dé las vir 
gines, y matronas tañendo, y en eíla los 
clioros de los angeles7y archangcles can 
tan 
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tan do .En la otra pufo los ojos en la ticr 
ra,y enefb pufo los enel cielo.En la otra 
mereció corona corruptible y y en eíla la i.Pe.y. 
immortal. El glorioforancPedroprinci 
pe de los Apoltoles,en fu primera epi« 
ñola, la llama corona de gloria que nun-
ca jamas fe hez, irías .para fiempre flore-
fce.y permanefee. Y SantPabloenlafe- « J ^ - ^ 
gunda a Timotheo la llama corona de 
juíhcia. Y Sanéliago en fu primera Ca-
nónica cocona de vida. E íb alcanzo Da-
uid coivvenccrfe a fi. Perdonando a Saúl 
lutfriendo con paciencia fus perfecucio 
nes, vHHeudo íe de tolerancia de las co-
fas humanas. Las armas con que fe alean a^s sími¡^  
ja , la i''a^ IlluÜrede todas las vidlorias, conouenos 
fon gloriólas y excellcntes,délas quales vencejnc ,^ 
contin'iurhente auemos de andar arma-
dos,)- fon ellas armas la paciencia tole-
rancia, pues con ella fe alcánzala v i so -
ria de íimífmo. Luego ellas fon glorio-
fas ^exteí lentesde que íiempre auemoS P'0'1^ 
de andar armados. Dize Salomón en los 
prouerbios, que mejor es el paciéte, que 
el hombrefuerte v y que mejor es el que 
Vence a fi que e l que vence ciudades. No 
pu*-
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puede auer paciencia^ fino donde ay gri 
de animo, y marauillorafortaleza, c infi 
gnes virtudes, La paciencia es vu vafo, 
<n el qual todas las virtudes fe recogen. 
Y afsi como quebrado el fue ío del vafo, 
fe fale quanto eña en el, afsi quebrada la 
{vacieoda caen todas las virtudes. Es tan 
S H b r o á neGc^ar^ a a^ paciécia,quc dize fant Hie-
ronymo, que ningún Sando fue corona 
Í.QregoíIo; ^ n c^aj Y cs g^orioía, que dize S. 
C41a pade Gregorio^que fin hierro y íin liamas fo^ 
chfíncuchílamente Cdn la paciencia podemos fer 
lio fomos jVl^rtyres,, mas no ©uede auer paciencia 
iíno auienio triDulacion ,y por eno es la 
^ p ^ i - ^ tribuiacion neceífaria, pues obralapa» 
Juaní» ¡Í; ciencia. Dize S. luán en eí Apocalypíi, 
capitulo, que vio ante el trono de Dio s grande nu 
mero de fangos co palmas en las manos, 
y que le dixo vno delios, eílos fon los q 
vinieron de la gran tribulación. Eftoes 
io que deziaChriílo áfus difeipuíos. £1 
mando fera alegre y vofotros t r i í k s mas 
vueílra trifteza fera conuertida en ale-
gría. Oppone el mundo a los difcipul^5 
como cofas contrarias: como fidíxeíle» 
los que fon del mundo tienen aquUle-
gria 
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griapcroferieshacoimertida enperpe^ 
tuatrifteza , mas los míos t endrán aquí 
t r i ibza» de q deíptíes nacerá eterna g lo-
ria. O fallos p íazeres del mundo conuer ^ 
tidos t i pre í lo enpefares. O e n g a ñ o f c s étófci'del 
contentamientos,que luego en el priftei müdcluego . 
pió del viaje co^obran, y antes de venir íe£MU!enc 
a puerto fe van alo hondo,fuccediendo en VCÍÁt<u 
ci^ulugar infuffribles tormentos. Dizfc 
Salomón que el l lanto oceupa k fin del !C 1 rs 
contentamiento, Y aísi como Ufereni-
dad del güilo de los malos ^feteieluc en 
diluuiodclagrimas, afsieldÜHuio d é l a 
grimas dé los-baenos fe buelne en fere-
nidad de contentamiento . Qnien quie-
re plantar vn naranjo : o otro gran de ár -
bol d e b u c í s f r u a o , no planta vna rama cQmpar^  
con fus hojas y flores, o f r u t o s , porque 
eíTo c$ perder el trabajo, calas hojas, íe 
marebitani florescaen.y la frudatfe 
feca conel ramo. Mas quien quiere te-
ner árbol | planta el tronco del , que d i f- No£a' 
pues hecho árbol da ho>as,,fiores y frú-
ta.Nueftro coraron es jardín íi en el q u i -
ííercmos plantar vn ramo de alegría con 
fu sflores-, y fruta fera trabajo por demás 
por 
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porque de vn contentamiento no nacca 
otros,niay ramos de julios, que fe haga 
árbol de alegria,íccafe el ramo,pierdefe 
el contentamiento, y queda todo en tri-
tntvft dea íleza.Quien quifiere tener en el coraron 
jcgnaeittw pintado el árbol de la alegría, plante el 
tronco della,vayafü a las rayzes ,y dexe 
las ramas. El tronco y rayz de alegría es 
la triíleza, no qualquicr trifteza, majjla 
qcs tomada deiamemoria déla muerte 
y pafsio de Chrifto nro redeptor, de fus 
tormentos,y délos delaVirgen fu madre 
y de la memoria de los peccados,afsi pro 
prios como ágenos, y de la foledad déla 
celeftial patria de la gloria . Efle tron-
co de triíteza fe couierte en vn árbol ex-
celléte de aleería, y efpirituales contéta 
mientes. Eítoesloque dezia el Señor. 
í Chrífofti. Vueílra triftezafe cóuertira en alegría. 
De donde vino Sant Chryfoílomo a dc-
S-Bcrnardo, zir,quc la triíleza pare contentamiento 
y S. Bernardo dize que las lagrimas fon 
íímiente de la gloria. Enfin quelabuc-
fía'm itfi JÍU triílreza es tronco, y rayz de la buena 
alegr ía . Eftoes lo que el Pfalmifta dize. 
Los «|uc fiembrafl en lagrimas,cogerán 
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en plazer. Y laego abaxo^Andádo ellos 
yuan, y llorauan fembrando fus fimicn-
tes:nus viniendo , Vinieron con alegría 
trayendo los hazes de fus contcntamicn 
tos. Y en otros Pfalmos. Vos Señor con 
uertiftes el mi llanto en contentamien-
to . Efto es lo que dize nueílro Se-
ñor en fant Mathco. Bienauenturados Matkc * 
los quelloran, porque ellos feran confo 
lados. El agora, y el defpues delosbue-
nos,es muy diíFerente del agora, y def-
pues délos malos. Porque a los buenos 
fu agora de triíleza temporal, conuierte 
fe en defpues de alegría paraíiemprc . Y 
por el contrario a los malos, el fu agora 
de tranfítoria alegría,conuiertefe en d e f ^ 
pues de pena fin f in . Afsi como en la fí-
lmente efta el frii£lo por potencia, afsi 
en la tribulación con paciencia efta la 
gloriapbrcfperan^a.Yporeftodizemie Mathe 
ftrofaluadorporS. Matheo, Bienaucn- Por^i^ 
turados fon los que fon perfeeuidos per ^ 3 ^ " 1 ^  
nazerjuihcia,porque delíos es el rey no ^ y ^ . 
délos cielos. Y de aquí viene a dar Dios 
tribulaciones a los fuy os para exercitar, 
los,y fortificarlos en el camino délos cié 
los 
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los.El ladrillo fino es cozido cnelfuego 
con qualquier agua fe deshaze, y dónele 
parecía que el fuego lo ama de quemar 
nofolamenteno lo quema, mas hazelo 
fuerte y durable. Afsiel fiombrequcno 
es metido en el horno de la tribulación, 
con qualquier tentación fe dexa vencer 
y lo que parefee que lo aula de deílntyrj 
no folamentc nolodeftruye,mas forti-
fícalo. Las aguas íjue deshazenlosíadri 
llos,fonlas tentaciones con que los ma-
los fe pierden ? y los buenos fe faluan. 
Llenando el buen Gedeon capitán dclos 
Hebreos,muclia gente configo,para pe-
lear con los Madianitas.Dixo le Dios,q 
no líeuaíí'e mas que aquellos que be-
uicíTen con la mano eftando en pie,y que 
deípidiríTe a los que fe aíícntaílenabe-
ner de bruzes fobre la ribera. Y de diez 
mi l , no quedaron con el mas de trezien-
tos^losqualcsalcanzaron délos enemi-
gos marauillofa vííloria. Excelícntefi-
gura es eif a, y digna de mucha pondera* 
d o n . Que aguas ion ellas fino las tenta-
ciones, y que enemigos fon eítos fino el 
;4iablo,el imindo 0 la carne con < 
lea 
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íeamos I Aquellos que viniendo las teta 
cienes fe dexá luego caer mofrrádo fla-
queza y baxeza , quedan atrás fm feguir 
ácjl duiino capitáChriílo naeílro falua^ 
dor,aquel verdadero Gedeon, amparo 
de los Ifraelitas. Solamente aquellos lo. 
íguen,y alcnn^an de los enemigos del 
alma gloriofa viftoria,que repreíentan-
do feícs delante las aguas délas tentaeio 
nes,qucdan en pie, firmes en el buen pro 
pofito^guarnecidos déla virtud déla co-
ílancia. Eílos fon los que pelean fuerte 
mente con los enemigos, y armados de 
la paciencia triunphan delloS con mu-
cha gloria. Verdad es q no fe puede paf-
far ellas aguas dé la tentación íirraemen 
te fin focorro diuino, mas Chriílo no lo 
niega a quien lo pide, y liaze lo que en íi 
es* Elias dio fu capa a Ehfeo, y con ella 
paíío las aguas del lorda , que aguas fon 
ellas fino las tentaciones, y que capa es 
aqueíhq Eliasdioafudifcipulo Elifeo 
finoel diuino amparo co que el buenlc-
íiisfocorre alos íkyos enfusnecefsida-
des? Ellas fon las aguas que Salomo dize 
<en fus Cánticos.Las muchas aguas no pu Caiit-'v^ 
aie-
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Üiero 3 pagar la chanclad .,y de aqui fe coí 
ligeelfiudtode las tentaciones délos ju 
ílos^que por mas q ellas fean/jépre ellos. 
quedan en pie vencedores,y firmes en la 
charidad,y como las tentaciones y tribu 
Liciones lean caufa de la pelea^y la pelea 
íea caufa de la visoria, fon ellas también 
caufa de la vidoria.Ellas fon aquellas gé 
tes feroces que Dios dexo en la tierra de 
promifsion para pelear có los hijos de If 
raely exercitar los en 1J guerra, y afsico 
mo en la batalla corporal, allí es la mas 
honrada vidoría donde la perfona con 
mayor riefgo fe auentura^aísi en la cfpi-
ritual^quanto mayores fon las tentacio-
nes y tribulaciones,fuffridas con pacien 
cía, y firmeza en la virtud,tanto mas cx-
cellenteesla corona de la visoria, y el 
eterno gualardon. 
C A P I T V L O Q _ V A R -
to de los diuerfos eflfeílos de la 
Tribulacion^y de los diuer-
fos prouechos que 
c5fis;o trae. 
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v - r O S E contento el Amigo con mo-
iírar el bien déla t r ibu lac ión al pre 
formas quifole refponder a i'u o b j e c i ó n 
y dixo.Qúanto a lo qüe dixi í les al p r i o - u tJ-hr}hít 
cipioquela t r ibulación era digna de fer c;¿aj0in * 
vituperada) porque hazia perder lapa- ios a múa> 
ciencia a muchos, digo quefuyade efTos ya los buc-
es laculpa, que la t r ibulación ñ o l a t ie- noseskue* 
ne.ElSol fiedo vno mifmOjen el propr io ia ' 
tiempo que ablanda la cera, endurecefe 
el lodo.no porque el fea en fi duro,mas 
porladiuerfidad délas naturalezas délos 
íubjcélos. Y ais i como en v i l mifmo fue-
go la padilla huele bic, y el adufre mal, y 
el oro fe apura, y el madero fe buelue car 
bon,y con vn mifmo vientolayeruabuc 
na,y el torongil echan buen olor,yla r u -
da, y aíTenfios huelen mal , y en yna mif-
ma érala paja fe defmeniiza,y el grano fe 
alimpia, afsi con vna mi fin a t r ibulac ión , 
"vnos fe afinan, y otros fe queman, vaos 
femueftran fuffridos v otrosirapacien-
tes. finalmente vnos íe mejoran, y otros 
em peoran,m as p i a m ay or parte l a t r i -
biilacion,aprouechamiicho. Afsi como Compara, 
el fuego ablanda la cera, y la derrite, afsi 
Y l a 
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laanguftia Ú coraron» Eílo es Tonque de-
íoh,tü zialob. Dios hablando mi coragon.Vna 
ta^a de beíHoncs,© qualquicr vaío de me 
tal labrado defigaras^etido en el can-
dido crifol fe derrite y funde en ei fuego 
¿onde todas las ymagines fon defechas 
y qdaotra nuclia figura, afsivii duro co-
raron hecho vnataca de ymagineria lle-
na de figuras del mundo metido en el fue 
l as tribuía» go déla tribulacion,alli fe efta derritiédo 
dones nos y fundiendo,perdiendo las figuras délas 
haiendexar vanidades mundanas, dexádo la ymage 
eimundo y antigua^ quedando en otra nueuajdexá 
Chrifto do 1 a y magen de A dan y que d a n do e nía 
de Chrifto.Efto es alo que S. Pablo nos 
Cov.ii' incita quldo dizc enla fegunda epiftola 
alosCorilithios. Afsi como truximosla 
ymage del terrenal,afsitray gamos ladel 
ccleíiial. Que cofa puede fer mas prouc-
chofa que la tribulaciojpues nos haze de 
^í luz ' xarlas imagíneselos vicios,y tomarlas 
3 ' délas virtiides,dexar el mundo, fufpirar 
por Chrifto.Eílo es lo que deziaEfayas, 
§ eñor en anguftias t< bufearon» Y el Pfal 
íniíia, Hinclie las fus faces de ignominia 
y bufearan Señor el tu nombre. Por O-
J feas 
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feas dizeDios, En fu tribulación pór la Oíeas^: 
mafíana fe leaantaron a m i . Y por Ezcch',6'« 
Ezechiel. Sera quitado el mi zelo de t i 
y repofarevyno me ayrare mas contra tú 
Como fi dixcra , de eftar muy enoia-
dodetitc dcxare,y notecaftigare . De Quafiáo 
donde fe colige claramente, qiic entcn- Dio? no nos 
eescílaDios, contra noíotros mas ayra ^^'g* ^a 
do,quando cotra noíotros no fe syra, ni ^ ^ ¡ ^ 
caíhgaimeflros males j Y queentonecs trCSyno'rló 
mueftra mas de noíotros fu venganca, coñtnríó, 
quando de nos ñola toma, y por el con-
trario^uandonos caftiga con trtbulacio 
nes, entóces mueftra el amor que nos tie 
ne. Yafsilodize cl por fanttuan enel . ¿ 
ApocalipG.Yoalos queamoemiendo y 
caíligo. Y en vn Pfalmo pablando de la 
tribulación dizeXInrno amiy yo lo oy-
re,con el foy en la tribulació, yo lo libra Efay.4, 
rcyglorificare.YporEfayas.Quado paf 
faresporlas aÉtías no te cubrirá los rios, 
>'quando anduuieres en el fuego 130 te 
quemaras* Eilo acontefcio afii a ios Hc^. _ , 
breos quando paíTarou el mar bermejo, 0í* 
y alosmoi^bs de Babylonia quando fue-
ron metidos en la hornaza de las ardicn 
Y 2 tes 
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tes llamas iBien pudiera Dios hazer que 
los tres innocentes mocos no fueran me 
tidos en el horno de Babylonia^as rna-
I yormerced les hizo en dcxarlos meter, 
con tanto que el fuego no les empecieíle 
quehazer milagrofamente con que los 
Nota que la Babylonios, alia no los pudieíTen meter, 
tribulación Afsi mayor merced nos hazc nueílro 
íufrida con Señor en dexarnos poner en las tribula-
paciedanos clon^¿¿¿ndonos paciécia, que en librar 
Dsosporde nos d^as miímas tribulaciones, porque 
fenfor. libres dellas oluidamonos del, y meti-
dos en ellas acorremos a e l , y tenemos 
!o con nofotros. Eílo quifo fignificar la 
efcrtptura quando dize, que vio el Rey 
de Babylonia andar los tres mancebos 
eií medio délas llamas, loando a Dios 
viuosy fanos ,y q andaua otro con ellos 
femejante al hijo de Dios, y que Tiendo 
me tidos alli a tados andauan fueltos. 
Porque la tribulación fuflfrida con pa-
ciencia nos haze tener a Dios pordefen 
fcr,y que feamos libres,fueltos y d.eíala-
cios del amo^e impedimentos del mun-
do . Efla es la caufa porque los varones 
fabios huelgan con las afflicliones, y te-
men 
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jnen U profperidad. SantHieronymo S Hiero, 
compara la tribuiacio a la vallena de l o - Compara^ 
ñas que donde los otros penfauan que e- F,^a. 
Halo engullía para matarlo,trago]opara 
guardarlo fant Gregorio dize,qafsico- s*GreS0-
molos perfumes muellralafuer^adefu 
olor metidos en lasbrafas/afsilbs varo-
nes fanílos declara la firmeza de fu v i r -
tud pueílos en las tribulaciones, S.Ber- S Bernau 
nardo dizejq afsicomo lalanahamene-
ííer fer cardada, para fer el paño fínOíafsi 
la vida hade fer atribulada para feria có 
ciencia mas excelléte . Gerfon dize^que Ger^ oni 
la tribulación es el agua del diluuio,que 
quanto mayor es, tanto clarea de Noc 
que es el alma denota fe leuanta mas y 
llega para el cielo.Theodoreto dize,que 
perfeguir a vn judo es cortar el ramo Theodo. 
del árbol, del qual cortado nacen mu-
chos y muy mas hermofos y fértiles.Sát 
Gregorio Naziazeno dizejque (ingiero 
los antiguos vn árbol q viuia co la muer 
terporque quanto mas le cortauan tanto s <3r.e.?3' 
mas brotaua , y mas verde y efpeíTo y Alooi q*ue 
trutiferofehazia. Demanera que tray a viuia con la 
guerra con el hierro^ con la muerte con muerte. 
Y 3 uale ^ 
# 
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«alefcia,y confumido fe acrecentaua. Y 
dize el^quc alegoricamétc por efle árbol 
fe enciende el juílo,qüc co las tribulacio 
nes reflorece: porque ellas le da materia 
de paciencia, conílancia y otras grandes, 
virtudes^ qüe qüanto mas es cortado y 
abatidojtanto mas es acrecentado y ador 
nado,y tanto de Dios mas faaorecido. 
Eílo es lo que dizcíaat luanChryfoí lo-
mojla virtud quando padefce vence. De 
donde vino el antiguo prouerbio Reuer 
dece con la herida deU virtud^Dize fant 
Auguftin, que es eft©, como el fuego que 
quando es pequeño qualquier vien-
to lo mata j mas defpues que es grande 
quanto el viento es mayor tanto el fe en 
cien de mas,afsi aunque la virtud imper-
fc^la^y que aun comienza, muchas vezes 
fe apaga con qualquier tentación, y tri^ 
bulacion, con todo defpues que el hom-
bre eíla inflamado en el diuino amor, 
quanto ella es mayor tanto mas crefeen 
las llamas de la conílancia y charidad. 
Y sn otra parte dize que auemos de ente 
der que Dios eiphificOjyq la tribulacio 
íio es pena para nueílra dannacion, mas 
me 
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Eticdieinaparanueftrafalüdí. Arsicomo Compata, 
los cauterios de fuego dados por el excc 
lente cirujano, cafo que parezcan llagas, 
fon remedio contra f as llagas, afsi las t r i 
Bulaciones, puerto que parezcan daños 
fon remedios cotra ellos. SantGrcgorio $ G ; 
dize: qlaaffliftion es puerta del reyno ^Ambio.; 
délos cielos. Y fant Ambrofio afíirma q 
fuffrida con paciécia es bienauenturada 
y q alli comieda la bienauenturan^a íegü 
cI)iiyziodiuino,dondefe tienepor dcfa. 
uenturafegun eljuyzíohumano.Laélan La^an. 
ció dize ^ q con íolo eftb podemos fer en NoU^  
cfl:avidabtenaueturados,íínoloparecie 
remos al juyzio del mundo, que pone fu 
bicnaucnturan^aen raprofperidad enga 
ñofa , y el iufto en la tribulación bien fuf 
frida. Dizcn los naturales q ay animales AsVBwíes 
q vmenlolamentc de los crementos, afsi uenen iose 
como el topo delatierrajospeccsdela- Itm^ntos; 
gua, el camaleón del ay re»la falamandra 
del fuego. En los primeros tres no tiene 
los eferipteres ditterecia, folaméte en la 
falamádradiffieré,ca vnos diz en que es « 
vn gufanillo con alas quefe cria y fuften 
ía cnlos hornos del vidrio que arden en 
Y 4 COJB 
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continuasllamas de fuego. Otros dizen 
que es aquel animal pintado,aque comu 
mente llamamos. Salaraanquefa v que 
pl. . no parefee fino en tiempo de mucha l iu, 
uia,dela qualfeníencia esPiinio enel.io 
de fu hyitoria natural . Como quier que 
fea baila que es vn animal que viue encl 
fuego .Afsiel varón ¡uftoy piadofo vi-
ue en el fuego de la tribulación. Que fa-
lamandra os parefee que era aquel diui-
PUnio.^  no Pablo que fe gloriaua en el fuego de 
frda Li ei0 ^ as ^ibulationes: como el mefmo affir-
iue^o, maenlaEpií lolaalos Romanos. Dizé 
Geiio, Plinío enel.16.déla natural hyíloria,quc 
ay vn árbol llamado Laix, que nunca ar-
cU,y que pueflo en el fuego es como pie-
dra,Y cuentan las hy (lorias (como refie-
re Celio en el.6. délas liciones antiguas) 
q Cefar lo experiméto apar déla ciudad 
deLarigno: donde mando poner fuego 
avna torre de madera deíle arbolea qual 
cercada de fuego nunca ardió, y en me-
dio de las llamas eíluuo entera fin cor^  
rompei%ni quemarfe. Que torre de Laix 
eran los Apollóles ta fingulares, que me 
tidos en las llamas délas perfecuciones 
no 
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po perdía vn punto déla paciencia,mas 
como cuenta íantLucas.Yuan alegres de 
la prefcnciá d lCoiicilio,porferdignos 
de fer injuriados por el nombre de lefus. 
Aquella ^ir^a que cuenta eoel Exodo A<^ or,y. 
las diuinas letras^que ardía, y no fe que- j * 
maua^orque eílaua Dios en ella, q que-
ría fignificar allende délos otros m y He-
rios , fino que el juílo en cuya alma eíla 
Dios por gracia: puede fer del fuego de 
las tribulaciones vexado, mas no venci-
do. Arderá mas no fe quemara. Sera com 
bat¿do,rnas quedara firme. Sera tribula-
do,mas no confumido.Y no fin caufapa-
reció efta vifion en vn ^arqal de efpinas 
líeno,y noen qualquier otro árbol l ifo, 
porque los julios fon efpinados de tribu 
laciones.Y como dizefant Pablo enla fe 
gundaa Timotheo. Todos losquepia- V^T'^f -
- r • - T r ¿^1 Todos los mtnte quiheren v m i r en lefu Chriíto piospadece 
padefeeran perfecucion. Leed por las perfecucio-
eferipturas ,afsi diuiiiás como humanas, nes* 
y hallareys que todos los. grades &iníig 
nes enla virtud y fabiduria paíTaró gra-
des tribulaciones. Afsi como los grades 
pefeesfematiené en las aguas faladas, y 
lor 
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los pequeños en las dulces,afsi los gran-
a s varones íe ítiftentan encimar délas 
Comf&to. angüíUasry los de poco animo en las dul 
ees aguas de fus contentamientos. Y af-
íicomo los abeílrazesno ay yerro por 
duro que fea vjuenolo dixicran, afsilos 
grandes Cabios no ay tribulación por du 
ra que fea, que no la digieran holgando 
de parecer por amor deChriftojporrey-
nar con el en la gloría,conforme a ío que 
dize el ApoílolaTimothíC. Si juntamen 
sTim.4 te padeciéremos, juntamente reynare-
mos. Efto es lo que dize Sant Chryfoílo 
ino,quefeysrcynar c ó Chri í lo : padefee 
con lefuChrifto. Aun que la tribulación 
romo &Ba fea afpera, ha ( e nos de acor dar que andu 
u L m s eo tío por ella lefii Chnfto nueftro Redép-
Uconhdeta tor y que por ella paíTaro los Aportóles 
Chr»ao y y EVLartyres,y los otros fanftos que ago-
íanftsíuos ra gozan de Dios en la eternabienauítu 
íadeemo». ran^a. El agua de vna fuente falobre íl 
viene por vna tierra corriendo por los 
pies,yrayzes áfuaueSjy medicinales yer 
uas pierde eífabor afpcro,)' toma nueuo 
fabor quedado dulze y guftofa, deftame 
fma manera es la tribulaciS, que aunque 
de 
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de fuitatUMleza fea afperay clefabrida, 
toda viafiatéciieredes ala tierra por do 
de paíTo ylas rayzes délas yernas por do 
de corrió, íi confíderays que paflo por 
Chrifto, ypor rusfandos, hallarla cys 
fuaue y demucho güilo. Dize el Señor q 
el camino déla vida es eíbechoj y déla Math.jrj 
muerte ancho de donde fe colige que los 
quequiíieren entrar en la gloria han de 
paífarpor muchas tribulaciones^nas las 
mefraas tribulaciones os darán fuaues 
contentamietos, quando coíideraredes 
que vays fi guien do los paíTos de Chrifto 
y que eíTe camino va aparar a la gloria. 
Por eíTo no atendays y a que el camino es 
fragofojmas a quien anduuo por e l , y a 
donde va a parar, ¿ n el libro de la fabi-» 
duriaeílaneftas palabras. A l juílogúio 
elScñorporvias derechas,y moílrole el 
reyno de Dios. Y declarando la eferiptu sapieH,ípÍ 
ra q vias fon eftas dize luego abaxo. H ó 
rolo en trabajos, y cumplióle los fuyos. 
Donde fe mueftra que los trabajos y tria 
bulaciones fon camino de la eterna biea 
a u c n t i r a n ^ í i fon andados confuvfri-
míento; y confianza en la virtud; la qu al 
los 
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los haze no folamente íuffribles^as fuá 
wes.Porque afsi como el vicio es pena de 
fi meímo, afsi la virtud trae coníigo con 
tencamiento. 
C A P I T V L O . V . En que 
el Amigo mueílra por auétoridades, 
délos gétiles, los bienes de 
la tribulación. 
S tan alta cofah tribulacionjqueno 
fulamente los Chriítianos, mas aun 
Séneca, los Gentiles lo entendieron. Séneca di-
ze, que no ay mayor tribulacionque no 
tener ía ,y que no ay mayor aduerlidad 
que nunca caer en ella, y en otra parte di 
z c afsi, No tener necefsidad de la huma 
Bja,; , na felicidad,es nueílrafelecídad.Biasdi 
ze, que aquel es defuenturado que no 
l0Sene ' pUec|e fufffir la defuentura.Diogenes di 
Epideto, ze» a<llle^es mas mfelice que mas traba-
ja por fer m?is felice. Epiéteto^ize^fuf-
fre y abílente. Es tan alta y compendio-
, faefta fentencia, que a mi ver comprc-
liende toda la moral philofophia, vfa de 
Aulo Gelio. l h A u l o G e l i o cn e L i ^ libro de Ias N o . 
ches 
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ches Atticas. Marco Marcello el prime- U n c e Mar.' 
ro que vendo los Cc^os edifKO enllo-
ma vn templo a Ja teinpeaad , porque ^ ala um 
íiendo dellaperíeguido en las, dubdoías f é \ a á . 
ondas dclmar entre Córcega & Cerde-
ñaeícapofín empecerfe, como lo c u e n - Fuluio. 
talas hiftorias aníliguas, y lo refiere Fui 
uio enfus antiguallas. Parece que fin t i o 
c fie Marcello ícrtan exccllcnte la tribu- PpUcl*ato 
lacion que cafi fe auia de adorar. Cuenta 0^4- ^ 2 -
Policrato^y retí ere lo en las partes J neo 
lógalesfant Antonino, que injuriando 
vn hombrea otro dixo el injuriado, de-
zidlo quequiíicredcs, que yo tengo má 
dado alas orejas que oyá, y a la lengua q i imayorin 
calle, y al animo q e í le quieto. Que mas ftmilen les 
fepodiadezir, y quemas fublime pililo waios e$ m 
fophiafe podia imaginar? El injuriado ^ 1 * * ios 
quedofin injuria, y el injuriador quedo poreicGn6 
injuriado. El que queriaa batir quedo a trano, 
batido,y a quien queria abatir quedo hó 
rado : porque no puede fer mayor i í i f a -
nuapara los malos, q cjuerer infamar los 
buenos,ni mayor gloria para los buenos 
queferperfeguidos délos malos.Cuenta 
Xenophóte en elEconomico,quc dez ia 
SQ 
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Sócrates que los enemigos efa riquezas 
y gentiles alhajas, fi noíocros dellosuos 
fupieíTemos aprouechar.De manera que 
entre los theforos cuenta los enemigos, 
U i ñmmim £{l() fmtio Bien ScipionNafica,quando 
gos fon n- ^c^ruy^a Cartazo: eamla v enemiga de 
Hajasi Roma, dixo en el benado quemaspro-
Stlplén* ueclio hazia Carthago^iRoma eíládo en 
Naüca, fu profperidad,qiie íicdo defhuyda,por 
que los enemigos eran vnfreno déla fen 
fualidad de los Rom anos. A fsi lo cuenta 
Titoliuioyaunque ValerioMaximo quíe 
Títolmioi re atribuyr cíie dicho a Quinto MarceU 
A'alerio. lo,de donde fe concluye,que aunque los 
malos nos puedan atribula^no nos pue-
den infamar. Antes infaman afi, y don-
de pienfan , que nos dañan nos aproue-
chan. De donde vino Plutarcho ahazer 
vn libro délos prouechos que fe nos l i -
g u é de tener enemigos que nos injurian. 
Los varones labios no h szen cuenta de 
las injurias que les hazenlos malos, an-
tes lo fufiíren todo fin aucr calumnias, 
• ni contralles que les impidan el camino 
de fus buenos propoíitos. Antes quin-
to mayores tribulaciones feles oíírcfccn 
' ta» 
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táiito mayof animó mueílran * Y mas 
fe esmeran 5c aucntajan cnla cxcélcnté 
virtud: porque la buena fabíduria les eh 
feñaapaíTar adelante« Eíloqmíbfignt- HamsíoJ 
ficar Homero quando efcriuicndo los ^ fomdi 
grandestrabajosdeViiics.dize^nc to ^0>stra, 
dos los venciera, y de todos eícapa- Minera 
ra:porque lleuaua configo por compa- Ríofadela* 
«era a Mine rU a, a 1 a qUal lo s géntile s a- fcieiicksi 
dorauan entre fus vanidades por diofa 
déla fciencia. Y dezian que fuera v i r -
géparamoftrar quela fenfualidades ter 
rible aducvfario déla feiencia, Quifo en 
efto fignifícar que no ay trabajos, ni t r i -
bulaciones que los hombres no paíTen 
y fuffran íi fon dotados y adornados de 
fabiduria. Ella es aquel cauallo Pagáfo 
cnqueyuaBellerofoiUe venciéiido to-
dos los monflruos, que en fus fingidas 
fábulas dexaro ec memoria los antiguos 
poetas.Ella es elefeudo de Pallasen que 
cftaua pegada la cabera de Medufa, enel 
qual todos los que de íiito^ponian 
ojos quedaüanpiedras. Qiicrian «neftas ® . 
philofophias embueltasencflas fábulas 
y hyílorias enfeñar los antíguos^-ic to-
dos 
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dos los que tuuieííen puertos los ojos 
del entendimiéto en la fabiduria,gouer-
aiandofe por ella, ferian en la virtud tan 
íirmes y conftaLtes , que fe podrían com 
parar con las íirmes,y duras piedras^ue 
ni co trabajos, ni tribulaciones fe defino 
ronaílen, ni quebraííen, teniendo fiem-
pre para ri}que era mejor tener afliciones 
por la vir tud, que delegaciones por el 
vicio, y que quanto mayor fueíTe la prof 
peridad del mundo, tanto mas la deuian 
temer, Se quanto mayor fueííe la aduer-
fidadjtantomas enellaí'éauiá de gloriar. 
Efto quifíeron ellos figniíicar, quando 
dixeron,que el fol fe apafcentaua con las 
aguas Taladas, & con las dulces la luna. 
Por el fol entienden el varón fabio, juílo 
6c conilantejque calienta, alumbra, y es 
íiépre de vn tamañosypor la luna eligno 
ráte viciofo y variable, que no tiene mas 
luz que la que le da el f o l , & aun eílafria 
y rara,y agora eíla lleno y agora megua-
do,mudable& incoílante. Por las aguas 
faladas fe entienden las tri bulaciones & 
aduerfidades,y por las dulces las delega 
ciones y alegrías,es luego la interpretan-
do 
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cío defamoralidad, quclos varones de 
alto ingenio, eminctes en las letras, y he 
royeasobrasde virtud defprecia las fal 
fas delegaciones, y contentamietos mu 
danos, y fe gloria en las tribulaciones fu 
fridas por la honrra de la vi r tud, y en e-^  
llasfeceuany deleytan , y por el contra-
rio los ignorantes y fcníualesliombres 
de baxos efpiritus ,y raílreros penfamié 
tos, fe apacientan dé los vanos plazeres 
y engañoíos deleytes y profperidades 
delmundo,y alapoflre los malos íiem-
prc fe (jaexan de la vida y de fus defuen-
turas, fin tener verdadera alegria y quie 
tnd. Y los buenos por la mayor parte v i -
uen eonfolados: porque entre fus tribu-
laciones fíenten íaaues contentamien-
tos. Aíú como las amargas y faladas a-
guas de lenco íe boluieron dulces fien-
do enellas metido vn vafo nueuo có fal, 
afsilos defeontentamientos del mundo 
fignificados por lerico íe buelué fuaues 
fiel vafo de nueflro cora^oji metido en 
ellos es nueuo por la gracia, y limpio de 
peccado,y Heno de ifal de la verdadera 
fabiduria. De efta manera fe adulzaran 
? las 
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!as amargas aguas de nueflras tritulacio 
nés;y eií el medio delJas fe fíente fingu-
lar refrigerio. Mas ií el vaíío e&viejo y 
quebrado y íin fal , fon los deíguítos a* 
margóse infuffribles. Y aunque los ma-
los vengan algunas vezes a eíFeftuaríus 
deíleos con todo yo tengo para mi que 
mayor eontentamiento tienen los bue-
nos cnnolo tenérjque los malos tenien-
ff-crates áo ÍW Efta e»s aquella fentencia de Socra 
Xeuophoii, tes ,relatadapor Xeno phonte, quando 
ctezía^qiíe abílenicn do fe, no tenia me-
nor delegación, que los que con gran-
de cuydado la alcan^auan , y tenia mu-
cho menor dolor quando no la tenia, y 
de aqui veniaano eiliraar profpcridad, 
ni adtterfidad,de dondeleprocediafer 
libre y de la qual libertad n i í d ú aque-
lla marauillofa conftancia que cnel loa* 
ron todos los elcriptores que del habla-
ron.'Sentencia fue de los Philoíbphos 
orientales, como refiere Patricio Senes 
en fus libros de la R epública,que los que 
ygiíalríientc•defprcoiauanel plazeryel 
pefar j a vid a-y & muerte, no podían fer 
fíeruos» Y porq los qué eílo tenían eran 
$ juftos 
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íuft o s y í¿b i o s, d e z i an qu c 1 o s ^  e s € ^ 
pre eran Ubres y exemptoSjY por el con-
{fari0jQ§malos e ignorantes eran capti-
uos yeíelauos. Eílo enfeño Socrateside 
quien lo toma Gicero. enlasParadoxas, 
ytodoslos t|iie figuicronkdoftrinaPk 
tónica, afsi,antiguos como i-notlernos: 
los quales todos en eílo conciertan, que ^ 3 , ^ 1 ^ 
losfabiosy virtuofos^no han de defina^ ciones ion 
yar en los trabajos y aflCreiWas jiñas co vn ceníemacio 
íuífriinienco de azero^ infatigable^ han r a ^ ^ ^ 
de yr adelante poi: el camino delá virtud * 
fundados en la fi rme col igancia , iiolgan 
domas con las tribulaciones que con fal 
ías aIegrias,porquela$ tribulaciones £on 
conferuadoras de las-virtudes, y vafos 
dé memoria de quien fomos vy las faifas Lasfalfas ale 
alegrías ion incitamentos' de viciosj, h Smá ,nC"* 
r \ , . . , , , .1 ' miemos oe valos deoluido, los qnales bcuidos nos vj^cs, 
Iiazen perder la memoria de nofotros 
mefmos. Donde vinoa afíimar^el Pe^ petrarcha. 
trarchaenebProhemio délos remedioá 
contralafortunajqueeramas difíicil fa-^  
Deríe.goygyn^ en i3 }j0Jlan^a que en k 
fortuna,y que mas lo aíTombraua ry ma-
Xor miedo le poníala profperidad que 
Z 2 la 
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laiducríídad, Y ala verdad el la dize 
porque cada dia vemos con nueftros o í 
jx>s?y eflá dello llenos los libros, que rnn 
chosen las tribulaciones fe ganaron,y 
que defpues en los contentamientos fe 
perdiero, y faeron anegados fus buenos 
propofitos enel fereno mar defus boná 
§as, los quales ellos mucho tiempo con-
feruaró en las brabas y furiofas ondas de 
íus aduerfidades. Exemplo tenemos en 
.Paiiid, del qual dizen las diuinas letras, 
que fiédo atribulado dio la vida a fu ene 
migo Saul,yíiendo profpero la quito a 
fu amigo Vrias. Paraq es luego deíTear 
profperidad?ni dcfmayarconaduerficla 
des? Si no tomar có cautela lo que vinie-
re rpara que, ni en la bonanza fe refciba 
ale^ria demafiadajiii en la tormenta def-
Compara. gufto (obrado. Afsi como el buen juga-
dor enmienda el mal lance con fu faber, 
y el malo echa el bue lance aperder con 
fu poco tiento r afsi los fabios con fu 
prudencia y toleranciaenmiedan en tal 
manera los malos laces del mundo ^ ga 
fcipion. iIian ei jueg0 ^y jos ignorantes , por vfat 
mal dciu bien fe pierdcnv Scipion Ha^" 
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ca fien^0 ^n(u\ de Roma fue tomado 
encimar de los Cartagincfes fus enemi-
gos, mas fiendo cap tiuo vfo de tata pru-
dencia que fe l ibro, y de efelauo vino o-
tra vez afer coníuJ Romano; Y por el 
contrario Poiicrates Rey de lüSiSainios 
viuio fiempre en tanta profperidad y ta 
re 1 acio(com o dize)d-c foríu rtaÍCJueg|MN 
refceque no tenia el deíTeo mas qü)é>pc« 
dir , tanto q dezía quefupoder a'ndáijia á 
paffo ygual có fu <]ueire.rv Halla §poKÍm 
tir alguna perdida y faber a que íaHkJia 
aducríidad, echo enetmar yji precioío a 
nillo que tenia queel eftímaua muciiQí 
para tener con cfto algún dolor , maslu« 
go de ay a pocos dias lo hallo dentrd en 
vn pefee quefelo auia tragado : e lqíuí 
lepuficron cnla mefa para cómer,más en 
fi n por no faber vfar de tan buena dichraíj 
vino afer preíoy captiuo de fus enc^ti* 
g0 5» y y io p cr d i d o fu- r ey no y efiquíécM 
da fu gloria, halla v^hicamArir^luomííi 
deslionradameñtjccn el altpro^tií^ 
Micljaléfé por mano de Otótes fuadu^í 
fario-v^jfn&ron etepesocoa igíafedc 
ignominia, entregadas a las aues y a los 
piAoji ' 2 3 perros 
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perros: como cuenta Eílrñbó en el iíbro 
x i i i j . y Va l e r i oMax imo en el .v j : y i-nu, 
ch os ot¿os au£ lo res . . Marcio R ornan o 
v ft o • d e l o s ei e j o r e 3 c a p 11 a n e s d e R o m a, 
p o r fegúir 1 a par íe de B rutOj fue p r o i'cri-
p t ó á t A n t o n i o , y juzgado del por ene-
mi gó de R o p a i Y 41 sndo tmx\a*do cono* 
tr^sati^nchbs-en la gueira de Macedo-
BÍa}ctelos'€jtie feguiá la parte de Antonio 
fingióíe eftílaiío^ y ípe . comprado én al-
j r rof ledí l 'd iB^bula . El qual ^ecdl) a Ro 
m&ti&chñ&piWt'f püfo en fu liberrad. Y 
4e%ues fu i elle Marcio tan.fauorfecido 
d í i 0 ^ a u i o r a m i g o qué cíltoíices cra de 
J^uifeonio , que ^itiío a f^er Pretor , que 
«s^ lo^ t te agora ilamamos gquevnador: 
ysdidí) d e í p w s ^ l t t f ü d ó h ú t í u ,Víñ6 A i i 
tx?ilkarafer deílfuy do por Odauio, y los 
t i t t í b s d e A n t o n i o p a r t e f ue r o n mu e r -* 
t a s ^ i p á r t e desbaratados ,7 auíeftdo Bar 
tófemíedo de la mti^r te^ liiiz|)íe í fílauo1., 
pcaoftérfehc^fideido , y fu:e vendido eh 
p&£m\jfrc(smpt$éo fOt Marc io ; q por 
» t » ó t k m p o fütra íu captiuo? fíé'é^n6Í7 
?kd&$¡imá&%tfmp Vtúit4tíúk$*á'<y en 
trige^de cápeñioí. M^as iucgo'^ iifei^  co-
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nofcíololíberto^y fe hizo tan amigo de 
0£tauiano,q vino a fer Pretor ^ y a tener 
cnRoma gran valia. Belifario capitá del 
£inperador lufl:inianp4deipues de vecer 
los Vádalos, y triumphar de los Perfos, 
y librar a Italia de los Barbaros, vino a 
ferinuidiado y calumniado , y fiédo por 
fus grandes fucceíTos forpechofo al £m-
perador, que temia que íele Icuantafíe 
con el imperio , fue^del priuado de los ó-
jos vydefpo)ado de todas fus riquezas! 
En fin vino a tan trifle eílado , que hizo 
vna cho^a apar de vn camino, donde e-
üaua pidiendo limofna a los que paíT'a-
uanconicílas palabras. Caminante dali-
inafna a Belifario: al qual la virtud en-
grádecid^laembidia cegó. Aurores fá. 
defta hiftoria Procopió y Raiiiüo TeK- o j ^ -
t-o«,cnlaofficina. Eftas fon las bueltas Raa¡í-0/ 
del múdb^ ella es fu co(lumbre, eftas fon 
fus mudanzas. Y no folamente a los hom El múdoto 
bres r mas a las ciudades y cdificios)y tra do lo muda 
ges de tantas bueltas coitel tiempío, que 
parefee que anda jugando con ellos. A -
uiaml^oina vna afpera. cadena dóde c-
ftaiiapceííos los culpados de graues de lí 
Z 4 ftos 
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Piedad de la é>os,y eflando allí prefa vna pobre mu, 
hijáRom?- ger:alaqiial querían matar de hambre 
na« vino alli vnahijafuya & impetro licen-
cia del carcelero para verla vna vez ca-
da dia, con tanto que ningún manteni-
miento le llcuaííc, y cada vez que entra-
uaerareconofeida por las guardas, Y 
viendo ellos q la prefa duraua tatos dias 
fin comerjComen^aron a inquirir la cau-
fa, y hallaron que la hija cada vez que en 
traua alia la daua leche de fus pechos, có 
que la fuílentaua, Sabido eíío fue loa-
da la hija, y por.la picdad dellafüe fuel-
tálamadre,y juzgado por el fcnado,que 
ambas fucilen fuífenta da s con Jas rentas 
Por u* fe e ^ ^ ^ ePu^ca» Y 1^16 a^ ca^ena íu^ílc 
diffko tem ^ e alli R^itada, y aquella cafa hecha tera 
ploa la pie» pío dedicado a la piedad, y defpues por 
dadenKo* tiempos vino a ferefte templo déla pic-
"u dadeonuertido en vn teatro de los jue-
Iheatr!!"28 §0S ^eHamaua el teatro de Marcel-
lo. Defpues dio el mundo otra buelta> y 
cayo la mayor altura del teatro y fo-
bre las paredes que quedauan fueron c-
dificados vnos: palacios , que yo vi por 
muchas vezes,donde agora viueel Car-
denal 
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densl Sabello Vicario del Papa , y alliTe 
tratan las cofas de la religión. Ved cftas 
niucianeas del müdojde cadena de cruel- Monte Pala 
dad bofuiofe en téplo de piedad, y de te tmo e» 
pío de piedad vino a fer teatro de juegos ma* 
tleshoneftos y viciofos: y de lugar tan 
prophano vino afer cafa de honeílidad, 
y de virtud y palacio del Vicario de Ro 
ma. Vn monte ay en Italia q feruia de pa 
ílo^ganado^dóde defpues fue edificada 
Roma de nobles y altos edificios, y ago-
ra es def^bitado lleno de feluas y arbok 
das agredes, y firue de paílo d animales. 
En fin boluiofe en aquello qfue antes de 
Romulo y Euandro, y dódeprimero fue 
Romano ay mas feñal dellu q vnos peda 
o^s de paredes derribadas cercadas de 
la yedra y filuas y arboles montefínos, 
entre los quales fe halla algunas antigua 
Has quemiieflran loque aquello fue en 
tiempos antiguos.Para que es mas, fí no 
que da el mundo tales bueltas, que lo 
que en vn tiempo es tenido por deshon 
ra,en otrosíes tenido por honra.Vn gran 
de feñor tuuo prelb vn hombre con vna 
cadena á hierro atadaa vna piedra, y de 
fpues 
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fpue s p ermi ti o ,cju e e í k p re fo an duui ef. 
fe íiieltOjCon t.il qae triixeííc en vn dedo 
de la mano va amllo,có vnapiedra enga 
¡ ftonada en fetiai del grillo,con que cfta-
prbci» ua Preío atado a vna piedra. Y de aqui 
piolo* ani» dizen algunos q tuuicron principio los 
líos» amüos.Y lo quefue inuentado para def-
hóra fe tiene agora por hora.lo q.fe hizo 
por íeñal de capi;iuerio,es agorafeñal de 
Jibeitadioq fe inuéto por muertra depo 
breza es agora indicio de nqza: y final-
mente lo q frtenia por infamia7fe tiene a 
gorapQrígloria.Finalmente)y añ horas y 
-días íi me quiheíTe poner a contarlas va 
riedades^ niuda^as del múdo, y quátos 
en la bonaza fe perdieron, y en la aduerfi 
dad fe faluaron. Y por tanto no deue nin 
,no vanamente-ibfpirar por plazeres,m 
temer fobradamétetriílczas.Y mas pues 
ellas su o en la fuerza de fu dolor ima^i-
nas algunas cfperan^as de fu defeanfo* 
C A P I T V L O V I . Q u * 
cofa es virtud , y en que 
principalmente 
cófiíle, • • 
M u y 
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M V Y atiento eíhiuo el Prefo a las palabras del amigo^y fi al gunas lo 
vmerande conuencer} talesle parefciaíi 
que ningunas lo pudieran hazer tan bic 
como ellas i las quales el refpondio de-
fta manera. Muy bien veotod'o eíTo,inas 
vienen me a las vezes vnas triílezas tan 
íubitas^que no las puedoyeíiílíir: en efpe 
cíal a las püirtKíros! Ímpetus quando me 
veo prefo tan fin r azón ,y abatid a mi hó 
ra porliazeryo lo-que ¿tví&i, -Dos fily* 
mas como fabeys los'que en eíle mi ca-
fo altercamos y diícrepamos , yo por la 
razonjy el contra ella, y afsi lo tienen to 
dos los que lá tienenyitias el viento del 
mundo a mi contrario, le fue a el tan fa-» 
uorable qne en vn mefitis tiépo fuymos 
ambos^lfaíuoiy yo perdido'Ya me con 
tentaría con perder la hazienda que lan-
ce aí mar fi en efta tormenta pudieíTe faí-
uar folamente el cafeo de la ñaue delaJio 
y andar Ú !¿s' bueltas eoñ Lis ondas ha 
fll poder llegar-a puerto^ Mas ni eíl:0 pa 
rcfce qiitf |^^g' |er> p orque veo fer eíla 
tribuíacionicaminíTceiítifshno de mi pef 
petua deshonra. Como puedo yo dexar 
de 
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de tener mucha pena viendo me en cíh 
prifion ? Agora veo dixo el amigo,quc 
mis confolatorias palabras quedaron en 
el adaguan de vueftros oydos fin entrar 
«nel apoíTento de vueílra alma. Antes 
aueys de tener mucha gloria de eílar 
Romano;!, prefoimmitando afant Pablo que fe gl o 
Stoof'01' riaua en las tribulaciones,y teniendo 
nos pinrel fiíuftw titulos y apellidos» de ninguno 
moscón las me parece que fe gloriaua mas ^ que de 
pcrfecucie- cftar prefo por amor de Chriílo,y quan 
nesyuaba* do fe norhbraua dezia. Yo Pablo prefo 
lip'hef.14 cnel Señor. Pablo prefo de Ghrifto co-
Phili i.j * nio fe mueílra en muchos lugares de 
G e n e ^ fus.epiftolas. Nunca vuoRey^ que mas 
fe prciaeííe de tener en la cabera vna co-
rona real de fino oro y de rica pedrería 
délo que fe preciaua Sant Pablo de te-
ner en los pies vnos afperos grillos de 
lilcrro. Afsi enla cárcel en Egypto , eíh-
úametido fin caufa el buen lofephyno 
dexaua por eíTo de tener efpiritual con-
tentamiento, porque dado que por fen-
tenciadeljuez eftaua prefo^por fentcn-
cia de fu confeieheia eftaua fuelto. 
Que mayor güilo puede tener vn hom-
bre 
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brc que parefcerlc q eftabicn con Dios? 
En ia cárcel efbaua el fantificado Hiere- Kíere.37, 
niias,mas alli eftaua confolado. En el la-
go de los Icones fue echado eljuftoDa- Daniel^, 
niel, y alli eftaua contento. Encl mula-
dar jazia el paciente l o b , y alli eftaua ve 
cíendo el mundo. Atado y prefo en la To^ :* 
Cruzcílauael buen iadronprimero ca- I"ucc,í,* 
nonizado que inuerto^y de alli eftaua ro 
bando el paray fo,alegrc con aquella pe-
na que fuera caufa de fu gloria. Final-
mente no ay Crüz, ni trabajo , ni car* ^ ¿ o . i s » 
cel, ni otro lugar alguno por afpero y 
infuíFrible que parezca donde vn hom-
bre no pueda eltar muy confolado fi 
ouificre abracarfe con Chrifto , y meter , 
el leño de í aCraz , en l a s amargólas a>- ^ áultt la 
guásdel Mar , que fon las tribulaciones paísion de 
dclmundo,las qualesla memoria déla Chnfio* 
muerte,y pafsion de Chrifto dul^oray 
hezefuaues . Para que es mas fino que 
prendieron los malos a lefu Chrifto 
nueftro Verdadero Dios , Prendieron 
aquien ios venia a foltar, condemna-
ron aquien los venia a librar , mata-
ron a quien los venia a redemir, condem 
naron 
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naroh a muerte a la meíma yiciarefco»ie. 
ron que biyielTe Barrabas que m t^aua 
lp$ viuqs,y quemurieíle Chrifto^que re-
íufciíaua los muertos. Saluaron al con-
.fleiTina<ioty condemnaron al innocente^ 
Dieron la vida aquien merecía la muer-
tejirkmuerle al dador déla vida.Pues el 
múdo hizo efto a fu feñor rque efperays 
q i K h a g a a l o s í í e m o s í En efto qucdezis 
vos^queosyeys abatido por l iazer loq 
o s o b l i g au a 1 a r a z o i i , n o 1 a t e 11 e y s ^  p o r q 
como hombre licué la razón por guia 
figuieudo la por amor de Chnílo tiene 
mucha honrra r aunque nadie fe la de, y 
por el contrario íi va a rienda íuelta tras 
fus vicios 3 es deshonrrado, aunque efi:e 
en la mas alta cumbre de la honra del mu 
do cóílituydo. Dize Platón q la hora es 
P ímn vna dignidad adquirida por virtud, de-
Ouces hon tnaneraql^ virtud es de la eíTeneia deJa 
iay que no honra ^y entra en fu diffínicion: coino 
íaayfin vir ^ofafuyafubfíancial. Donde fe conclu-
W x^ío* yc^n »tófu|í debate que íin virtudEO 
puede ayer honra. Acuerdóme 
d o c n Pv o m á fu y v n d i a a v i fi t a s Yíí .a y gj e 
fia de fant Sebíaflian fuera los niaras do-
¿e 
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¿.cay grandes cuentas, que fueron en o* 
tro tiempo v^bitacion de muchos fan-
gos, donde cíla t i ciminterio de Calix-
to enqeílan ftpultados infinitos cuer-
pos dcaquellos gloriofos Martyres : q 
fuíTricroo por la fee de Chriílo efpan-
tofos tormentos, y con fu muerte en la 
tierra alcanzaroniinmortalidad.en el cic 
lo,)'donde ay otras grandes reliquias. 
Y paííando yo por el camino por la puer 
ta Apia^que en otro tiépofellamaua Ca-
pena,yagora fellama de SantSebaílian 
viendo muchos pedacos de edificios 
antiguos defabitados, como cuerpos fin-
almas, y muchos dellos todos derriba-
dos^ muchos monumentos, y fepultu-
ras grandes délos Gentiles, délos qua- cireren; 
les habla Marco Tulio , en la primera 
Tufculana ,y otras antiguallas guíloías íuluioi 
de ver,me acorde que íevera cn Fului^ TeniPlosde 
en el libro que hizo de la a n t i g u e d a d R o ^ 
mana, que aquel era lugar donde los an-
tiguos Romanos tenían en tiempo pa£~ 
fado edificadoel.tcmplo.dela y;rtud,y 
déla honra por tal artificio que, ningu-
no podía entrar al de la honra, fino por, 
el 
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«¿Auguft. el cíe ta vir tud, y entonces fe me acordó 
que leyera cílo en S.Auguftin encl .y. lu 
l?ro de Chútate Dci. Qnificron en ello 
fignifícar aquellos antiguo s^qafsi como 
craimpoííble alcanzar la verdadera hon 
ra fino por via de v i r tud, anfi no podía 
paíTar cl camino de la virtud fin dar con 
figo en la cafa de la honra. Eíluueyo pcn 
íandocn aquella inuencion apa rec ió -
me de tan alto ingemo,que el mió queda 
muy atrás de poder agora declararlo ó 
entonces fenti yo , mas baila que colegí 
dealli,cjpormas atribulado que vnhom 
bre fueíte, íí era virtuofo, luego era hon-
rado, y por el cótrario, fi era viciofo aun 
que eftuuieíTe empinado en la cubre déla 
gloria no la tenia. Y luego fuera deíh 
Templos de puerta,cerca deños dos templos tenían 
üienchfdi otros dos, en cuya fabrica ellos quifiero 
laefpeianza también moftrar doftrinay viuezadein 
• genio. El vno era el templo de la fcien-
cia, y el otro de la efperan^a, para figni-
ficar que los fabios nunca deíefperan del 
remedio,antes fiempre en fus tormen-
tas anda la efperan^a atada conlafcien-
cia. En tiempo que CaíTandro reynaiu 
h en 
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en Maccclonia,fo)UZgo a Athcnas^y pu- Pithagoras, 
fo enella por Virorrey a Demetrio PÍia« 
lereo difcipulo que fue del gran Theo-
phraílro : elqual Demetrio h gouerno Caflkndroi 
con tanta juílicia, y prudencia, y esfuer-
zo de fu animo , que le leuantaron los 
Athenienfes muchas eílatuas en feñai 
y memoria de fus exccllentes obras;mas 
habiendo el mundo fus mudanzas co-
mo fuele, murió CaíTandrp, y el Deme-
trio fue falfamcnte a cu fado de fusemu-
Jos, y tan perfeguido que le fue necef-
fario huyr de Athenas para Egypto, y 
luego que fe fue determinaron fus ad-
ucrfanos de apagar la lumbre de fu me-
moria , y enterrar fu fama en la fepultu-
ra del oluido . Y eílando el aufente fu-
po como fus enemigos 1c tenian derriba-
das y hechas pedamos fus eílatuas lo qual 
el moftro que no fentia,antes quando 
le contaron eilo,dixo riendo . Las eíla- Demetrio, 
tuas me derribaron ellos: y boluer las há N e tabiaief 
en poluo, mas las virtudes y claras o-
bras, cuyo premio es la verdadera hora, & 
en cuyamemoriafe hizieró eíTas eftatuas 
no podran ellos nunca derribar y confu 
/ Aa mir 
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mir . Gran fentencia fin dubda, y digna 
de tal varón, que declara que no puede 
auer perfecucion, ni injurias, ni contra-
tes que puedan desbaratar la honra fun 
dada en la v i r tud, y aunque todo fe aca-
be ella no fe acaba , porque el tiempo, 
dado que gañe todo lo que fe puede ga-
Eííierapoesfbr con el vfo, y va inuentando otros de 
jnuentordenueuo ^ toda via la memoria de las nota-
re*"0de^es Y bonrofas obras,eftan tanlexos de 
lo viejo, gaftaríe, que antes las guarday confer-
Archimidesua. Donde vino Archimides el Syra-
la&iua, cufano a llamrle inuentor de las cofas 
nueuas,)' regiílro de las antiguas. De a-
qui vinieron los poetas a llamar a la fa-
ma hija de la tierra, y diofadelaperpe-
tuydad,porque anda fobre las cofas ter-
renales y las haze perpetuas entregando 
^ las ala memotia immortal. Donde vi-, 
no a dczir Eurípides,que dado q la tier-
ra tuuieíTe los cuerpos délos varones he 
roycos,lafama que andana fobre ella no 
<fxaua cubrir fus excelétes óbraselas qua 
les enias tribulaciones di a vida no fe per 
dian,y.aun defpues de la muerte fe halla 
uá.Y pues cnlas aduerfidadcs cafoqcaya 
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Ía falfa honra , la verdadera no puede 
caer, antes fubecada vezmas, para que 
esmenefterlo que tan poco nos puede 
dañar, e tanto aprouechar?Las dignida-
des del mundo , las honras e magiílra- Nc' 
dos, han fe de merecer mas no fe han de 
procurar: porque tales honrases mayor 
honra merecerlas fin tenerlas, que tc« 
nerlasnolas mereciendo. Tito Liuio di Yaotü 
ze que no ay mas excellente triumpho, 
que no querer triumphar. Muchos fubie 
róñalas honras que no tuuieron tanta * 
quandolas alcanzare, como infamia por 
los medios con que las adquirieron. D5 
de vinoia dezirPlutarcho en vna'jepifto- p¡utar¡ 
laal Emperador Trajano fu difcipulo q 
con razón fe podia dezir felice fuimpe-
t ío , pues hiziera obras para merecerlo* 
cnovfar de malos modos para alcanzar 
lo. Lamaldita ferpicnte perfuadio a Eua 
q comieífe la mangana vedada, y que ten 
driatantahóra que ferian ella y Ada co QCÍÍC¿ 
mo diofes.El primero q tentó los hobres 
condcfTeo defordenado de faifas honras a 
fue aql demonio. Y por eíTo fi nofotros 
defta manera nos viéremos tetados , aue 
A a z mos 
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mos de entender que las tales tétacioncs 
fon íiluos de l,a antigua ferpiete, Verdad 
es que deuemos bufcar la verdadera hon 
ra,que es la que coníifte en la virtud,y es 
roncIuye vnrefplandorinfeparabledélahonelH-
qlatnbula ¿ z ¿ : la qual los fanélos e varones i l lu , 
cioii es ca» ;^res £cll1pre eftimaron mucho defpre^ 
mino para . i - r n L r n r I 
lahoera. ciando aquella honra, que conhítefola-
mente en opinión 8c temeridad del pue-
blo tan inconftante, que no ay relox de 
arena que mas bueítas de. De todas eftas 
* razones colijo & concluyo, que no ese-
íla vueftra tribulación ninguna deshon-
ra,ni camino para ella, y q no eftays bien 
en la cuenta en dezir que teneos dolor 
por ver que ha de fer ella vueílra períecu 
cion camino para vueftra perpetua infa-
mia. Antes digo y affírrao, q fi con pacié 
cia y animo, esforzado la fuffrieredes, fe 
ra camino para vueflragloria.Prueuolo, 
latribiilacio,como eílaprouadojes cami 
no pa hazer prueua del esfuerzo y.pacié-
cia,luego es camino paraíaíinar la virtud 
Todo lo q es camino parala virtud es ca 
mino para la h5ra,y la tribulaci5 es cami 
no para la virtud, luego es lo para lahon 
ra 
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ca.Pues como es pofsible que vn meímo 
ranúnovaya aparar enlahoray en la def 
honra?Son cofas que no fe compadecen. 
Antes como la virtud fea enlo que .coníi 
fte la honra,y el fuífriniiéto enla tribuía" 
ci© fea virtud, queda claro qenel cófíftc 
Ja honra.Y afsi tengo claramente proua-
do q en aqllo en q penfays q coníiíle vuc 
ftra infamiajCÓíiile vueftra gloria la qual 
en tonces es mas excelente quando mas 
femerecey menos fe procura. 
I 
C A P I T V L O . V I L En q el A m i -
go cuenta lo que le acotefeio en íta 
lia con vnliermitaño,y quales 
fon verdaderos ami-
c gos. i O N eftas razones quedo el prefo ,J algü tanto aliuiado^y dixo. Mucho 
holgara, íi en mi cabe holgar que platica 
rades con migo muchas vezes: porque 
nunca oygo vucliras palabras, que no fa 
queprouecho y dodrina dellas,porque 
fiempre van defeubriendo cofas encu-
biertas amuchos,& dignas de no cubrir-
le a nadie. Digo efto porque con las au-
Aa 3 fto-
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taverdade* bondades y razones que alegaíleSjVov 
ra gloria co viendo que el fundamento déla gloria es 
fiftecn e " ^ Q v.og ¿QZis difí<>vente délo que VA 
preciar la f l ' , . 1"^  7 ° 
faifa peníaua,porquc vos dezis que efta en fu 
f r i r ^ y o ponialo en holgar, vos en la ad 
ueríidad, y yo en la profperidad, vos en 
la virtud yo en la opinión, en fin que fe 
gü voy entédiendo, la verdadera gloria 
confiiteen el defpreGÍo dclafalfa,qbien 
fumado confiíle en dexar el mundo Se 
Exemplode fus engaños y abracarme con lefuChri-
vn hemii| Q.Q nucftro Dios, íufíriendo por amor 
' del todas las tribulaciones. EíTa es, dixo 
el Amigo la verdad , dos dias que aqui 
tenemos de vida, para que es íino darla 
a quié nos !a dio? Aunque nunca vi liom 
bre a quien tanta embidia tuuieííe como 
a vno de Sicilia^ue halle enItalia,tanol 
uidadodelahonra del mundo, y abfor-
tocnla memoria de IcfuCliriílo,qmas 
pareciadiuino que humano.En que par-
te dixo el prefo hallaítes eíTe hombre y 
como vemíles a topar con el? Yo os lo c5 
tare dixo el amigo, fi vos no os enfada» 
redes. Antes dixo el Prefo, deííeo mu-
^ho oyrlo ¿ Dixo entonces el amigo 
em
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embarcando me yo en Barcelona con 
otros pafajeroSjtatonauegamos por las 
dubdofas ondas del mar Mediterráneo 
atrauefando el golfo de León , que en» 
pocos dias vimos tierra deltalia.Y yen-
do hiriendo con los duros remos las Ta-
ladas aguai del piélago Liguílico a par 
de Genoua, fuymos a topar con vn na* 
uio de que fupe tales nucuas, quemefuc 
ncceíTario dexar la compañia, lo que yo 
hízc con aflaz foledad. Salime luego al 
arenal, y fu y me folopor tierra porcicr- ^  
tas caufas neceíTarias, que yo no digo, q 
fon largas ella sdre contar, y no vienen a 
goraapropoííto, abañe que yo raefuy 
por tierra. Y craeílo donde yofaíialpie 
de las altas montañas de Genoua,don-
dcelmar tiene hechas grandes concaui-
dadeSjy con el fonido délas ondas}y ruy 
do de viento que fe metia y retumbaua 
en aquellas concauidades, juntamente 
con el meneo délos arboles^ que por en-
tre aquellas rocas los auia grandes, y en 
algunas partes tan efpeííbs, que impe-
día al fuelo con fus ramas la claridad del 
^0!» H^ziafe vna armonía tan concer-' 
Aa 4 tada 
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tack?queme acreccntaua la foledad de 
aquellos mis compañeros, grandes ami> 
gos míos, queyoan en 1 a ñaue, q al! i de 
• ii i i ,y no fin lagrimas fe apartaró^yevales 
en eftremo afli clonado por la virtud Je-
tras e ingenio que en ellos veya y ellos 
tenían me la mefma afíicion , por alguna 
opinión que de mis cofas tenían, que fie 
do pequeñas tenian ellos por grandes, 
porque lasmirauan COR antojos de afíi-
cion. Y entrando yo por vnospeñaf-
s eos,a la orilla de vna ribera que d ecendia 
déla fierrafuy a ciar en vn lugar folitario 
donde fe hazia vn pequeño valle cubier 
to de tan diuerfas y eruas,y graciofas flo-
res s queme eíluuieron arrebatándolos 
Nombres di 0jos a St^ 5 vieíTe aquella hermofura. De 
¿erentes de manera que me detuue vn poco, y elluue 
iatiena, contemplado aquella fingular tapicería 
aqllos excellétes colores, aquel olor na-
turalaquel m irauiliofo artificio denatu 
raleza^ylabermofuray diueríidaddelas 
cofas que la tierra daua. Y vino me en-
tonces a la memoria aquel dicho del an-
Ennio, tiguo Ennio,que llama ala tierra Míncr-
Virgilio* ua,y el de Vergilio quelallamaCirce,y 
el 
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el de Lucrecio que la llama Dédalo, Y co Lucrecio.' 
meneado yo a fubir para yí a tomar el ca 
mino que yuaparaeldeiamontañajdon 
de deícendia para la otra parte^vi vn pe-
daco de cafa por entre vnos pinares,que 
determine faber que era , y como eílaua 
lexosnopodia diuifar: mas con la fole-
dad que lleuaua de los compañeros yen-
do afsi para la cafa miraua muchas vezes 
paraelmar,boiuiendolos ojos para don 
de los guiaua el mar, y al mefmo tiempo 
en que yo del todo alcance la cafa de v i -
da, la perdieron de mi los mareantes, en 
golfandofe en el mar, y yo metiéndome 
por vna alta y fombria arboleda. Y yen-
do afsi quife atraueíTar la ribera,que por 
fer muy hoda, por ninguna parte podia 
paíTar delaotra, lino fuera a topar con 
vn grande árbol que fobre ella eílaua der 
ribado, que par efe e cayo allí con la fu-
¿ a délos vientos: el qual me firuio* de 
puente, y paííc adelante. Y llegando a 
Ja cafa^i que era hermita, y entre détro 
iin hallar a ninguno fino vn denoto cruci ' 
nxo en vn altar bien concertado,al quaí 
hizeoracio. Y aunque la hermita eílaua 
muy 
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mtiy pobre todaviaeftaua limpia y bar-
rida, y adornada con algunos ramos de 
mirta , y laureljComo cofa de fiefta. En U 
Pfal iíf l)arte ^e *a mano ^ei'echa a la entrada, 
eftaua vn letrero del Pfalmiíh, que de-
zia: Quifeminantinlachrymis in exul-
pbilíp.i, tatione metent, Y en la yzquierdao-
tro de fantPablo que dezia,Mihiviueie 
Chriftus eñSc mor i lucrum. Y fobrcla 
puerta déla hermita eftaua otro del me-
fmo hermitaño en fu lenguaje que buel-
to en el nueílro dezia. La vida que fiem-
pre muere, que fe pierde en que fe pier-
da» Defpues que yo hize oración, y ley 
los letreros, y contemple la hermita,fali 
mepara fuera, para ver fi hallaria quien 
allipufícra aquellos ramos y fuy adarcó 
vn grande árbol muy hermofo cercado 
de ta fuerte poyo quele hazia qucnoíc 
deshizíeíTc, apar del qual fe veya la mon 
tañahafta vnos altos pináculos ,dond|| 
fe yua a acabar la vifta. De vna vandr 
y de otra fe veya el grade mar porque fe 
cftendian los ojos hafta dondepodiá co 
la vifta alcanzar demancra q de ambas 
las vandas era gran de y folitarip el Ori-
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zonte. Detras deíle árbol eftaua vn her-
mitaño aíTentado fobre vn pino, có el ro 
ftro fobre vna mano^yen la otra vnas cué 
tas de agallones enfartados por vnas ray 
zes de yernas,deílilando de fus ojos mu-
chas lagrimas, con vna barba queleda^ 
ua ala cinta vañada en ellas^lanco como 
lanieue veflido de vn pobre buriel roto 
y remendado por algunas partes, y el ta 
flaco, y debilitado que lue-go moílrauala 
grande penitencia que hazia . Tenia 
porelrqílro vnas feñales , a manera de 
fulcos por donde las continuas lagrU 
mas corrían. Y luego que me vio, alim* 
pió los ojos, y leuantofe arecebirme con 
Temblante y palabras de amor y regozi^ 
jo.Y defpucs que nos Taludamos y aíTen^ 
tamos:comoyo no cntendiaBieníulcn 
guaje Siciliano, ni el el mió Portugués, 
comencé a hablarle en Latin que lo fabia 
mucho bien,y preguntándome por mi 
vida y yo a el por lafuya, gaftamos toda 
aquella tarde,y parte de la noche en pala 
bras de vnay de otraparte,d5de el vino 
a contarme que auia treynta años, que 
allí viuia fin nunca alli aportar hóbrc, n i 
m u -
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mugcr fi no alguna vez por maraiiilla 
mas que otro hermitaño que viuiaen oí 
tra hc,rinita dos,© tres tyros de balleffa á 
a l l i , venia a ázir miíTa aüi los dominaos 
y días fandos, y el no falla de ay fi no ra-
ras vezes a pedir limofna, y qucfeefpan 
taua como aportara yo a l l i . Y fegun del 
entendi,)' dcfpuesíupemas largo delo-
tro hermitario, el era de alta fangrc,y fue 
raenotro tiépo muy rico y feñordemu 
chos vafallos^nias entregado a todos los 
vicios triüphádo el müdo del íin tener ti 
no en fus defatinos,ni cuétaála cj aDios 
auiade dar el diadei juyzio. Y efperátlo 
el vn grá titulo y eílado andado enlaza 
do enlas Faifas efperan^as que el mundo 
le pronietia,falier51e todas en vano y pa 
garonle cbn trabajos verdaderos los def 
canfos falfos que le prometian.ECb es la 
propriedad del mundo apuntar al bláco 
Nota* álaprofperidad,y dar enel terrero á las 
dcfuéturas,las triílezas fuyas fon puras, 
y fus gufl-os agaudos có mil dfguftos. En 
fin vino éfte hóbreafer prefo y abatido 
defterrado para fíemprede Sicilia, y de-
zia el que fuera aquel vnmal que el bien 
mere 
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merefcia que por eíFo no era bien que 
fe llamaíTe mal, pues le viniera por fu bie 
porque con aquella tribulación boluie» 
ra fobre fí, y cayera en la cuenta de quair 
lexos era de lo que auia de fer, y conocic 
do el que merefeia fer condemnado a 
perpetuo deíHerro de los bienes del cic-
lo , püfo afperas leyes en fus fentidos, c 
bufeo aquel logar íblitario lexos de fu 
tierra,donde hizieíTepenitencia,y 11o-
raííe con fus ojos el cftrago de fu vida. 
Allieftaua confolado con Chriílo ,mas 
contento con aquella vida que todos los 
principes de la tierra con fus eílados y fe 
ñorios, porque fegun del collegi,!!© tro 
cara aquella pobreza por toda la rique-
za del mmulo Jvloi i rome fu celda que c-
ra vna cueua pegada con la hermita don 
de dormia con vna piedra alapuerta,con 
que la cerraua de noche por miedo de 
los animales, era tan baxa y eílrecha, 
que mas parefeia fe pul tu ra de muerto 
que habitación de viuo, y porque en ella 
no cabíamos arabos recogimonos aque-
lla noche en la hermita. Pufo rae aque-
llo tanta deuocion, que fi me tomara en 
otro 
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©tro tiempo ninguna vida efcogiera fi 
no aquclla^para que csdeíícai: mas eneíta 
vida,que feruir aDios, pues cnfin yneáz 
% todo en lamüerte, riquezas,cetros 
trase coronas J Para que es tener cuen-
ta con el mudo, que no tiene cuenta con 
ninguno, fino tenerla con Dios, que la 
Lospobres tiene con todos?Conficíro os quevucta 
veftidos q taembidia de aquel roto buriel, qrtoos 
curioíos10' ^ r e cxplicar»^os aperos ypobresve 
daLiir ^ ílid^s,prouocanmeadeuocionquando 
los veo, y íbnellosfeñal de humildad y 
prucua de penitencia . Si no fuera vir-
tud traerlos, no loara nueílro Señor de-
Math ii a ^uan ^aPt;^a • Dize ,fant Ber* 
S Bem¿ uardo, enel libro de la coníideraci5,que 
lacurioíidad de los vellidos, es fealdad 
del alma, e indicio de las malas coftum* 
bres. Acuerdóme q ley en los remedios 
de Petrarcha,que el vellido muelle,^de 
mafiadapiente preciofo,cs eílandarte de 
foberuia,y nido defenfualidad.Partime 
de allí otro día: porque craafsincccíTa-
rio,y fue aquella vna dcfpedida de gran-
de amor. Dcfpues que el me abra^Ojpa-
refee que tocado de algunaíoledad, cer-
fO 
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ro fus ojos por no verme partir, & yo 
abrí los mios para falir por ellos vnas ra 
ras lagrimas en que parefee que el co-
racon fe me deshazla . Qnanto mejor 
fue a aquel hombfe la tribulación que tu« 
uo,quelaprofpericlacl que tuuiera, pues Hombres 
laprofperidaclioapartauade Dios , y la ÍMauidoso 
tribulación lo ato con el , la profperidad ¿ g e ¿ * 
lo incitaua a fenfualidad, y la tribuía- yfabiduria, 
cion a continencia, la vna le daua oca-
ÍÍon de perderfe, la otra de faluarfe,Mas 
fon los hombres tan ágenos de íi que no 
caen en efta cuenta, y preciandofe do 
masfabiosque Neílor , mas eloquentes 
que Demoftenes ,mas ingeniofos, que 
DedaÍo,mas fubtiles,que Archimides, d 
mas excellente memoria,que Simoni-
deSjdc mas füaueplatica^queXenophon 
te, mayores philofophos que Platón, 
mayores Mathematicos,qEuclides, van 
aerrar en cofas clarifsimas, y teniendo al 
to ingenio para las cofas del cuerpo ca-
refeen del para las que tocan al alma. Y 
tienen eneílo tan embetunados y aberro ». 
jados los corazones, que no entienden 
quan dañofa es la vanidad^y quá peligro 
fa 
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ía laprorperidad del mundo,y quan po. 
co ahondan las cofas en que los vanos 
penfamientos tan fin fundamento fe oc-
cnpan. IVlucho holgué, dixo el Prefo 
de oyros eíTa hyftori». Creed que los 
hombres han de correr muchas tierras 
yvermucho para fabermucho. Gran-
de inuidia tengo a efíehermitaño, Plu, 
guieraaDios que tanto frufto hizierala 
tribulación en mi , quanto en el hizo. 
Yo haíla agora tuue por cofa mala la 
tribulación, mas agora veo que ay en 
ella todos eífos bienes que tocaftes. No 
parece fino que con eílas razones que a-
legaíles fe me quito vn velo deláte^l en 
tendiniiento . V n folo mal hallo en la 
tribulacion,que es hazer perder los ami 
gos. Efto me da tato dolor, quemeeftoy 
comiendo comigo , y parefee qüefeme 
Des fínten Cíe*v!L el coraron. Dos fentencias,(lixo 
das m w n i el Amigo feeferiuendePythagoraSíque 
ílofas cótra fi las quifíeredes cumplir hallareys gran 
Jos penfa» deremedio,yambasdizen vnamefmaco 
^ " í o s fa,p.or diuerfas palabras. La vna dize, q 
nadie coma cora^on,y la otra^quening11 
no tray ga anillq en «1 dedo muy apreta-
do. 
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do. Quiere dezir que no admitamos pen 
famientos trilles con que efiemos def-
haziendo y comiendo el coraron, ni v i -
uaraoscon cuidados folicitos llenos de 
tormentos, que nos aprieten con dolor, 
jnas que eníanchemos el coraron, eílen-
diendolo có paciencia . Mas no fe a que ' 
propofito dezis eíTo.Digo cílo refpodio 
el Prefo,porque defpues de muchas ad-
uerfidades, dcfpuds qnc el mundo metió les amigo» 
a faco mi vida , todos mis amigos me de- fi«g«dos íe 
fampararon fino vos, que aun no íc íí me Prue^n ^ n 
delamparareys. D í o s m e deiamparc di-« ¿ades. 
xo el Amigo, 11 yo os defampararc, y el 
fe oluide de mijfi yo os oluidare. Lo que 
yo querría , es que la bujeta de vueílras 
anguillas, eíluuieííé dé pofitada enjuis 
entrañas, y que mis bienes fueífen vue-
ílros: y vueflrosmales fueíTcn mios. Y Compam» 
quantoalo que dezis, que la tribulación 
hazc perder los amigos , cíTos no lo fon, 
veys vos vnos guadamaciles dorados de 
tan excelentes debuxos ,que eílays to-
mando contentamiento en emplear los , 
ojos en cofa, ala primera viíla tan fíngu-
lar.Meteldeslamanoporadetro halíar 
B b l o s 
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loseyspodriclosdcvnavauda,quefcc, 
fta deshaziendo,pedazo a pedazo,afsi 
los amigos fingidos, quanto a la vifta 
parece que no ay masrpalpaidos en vuc-
ftras nccefsidadcs, hallarlos eys rotos 
por mil parteSjCn d tiempo déla bonaza 
házé cüplimiétos,a arrouas^y enel tiepo 
déla aduerfidad, ni aun a on^as os queN 
rán dar las obras^cofamuclio paraeftra-
ñarfejy ailpaporcierto digna.degraue 
pena: en la cafa del amigo el cumplir ha 
dc aadaral niuel del prometer vy laso-
bras han de fer de la raefmamanera, y e-
ílofa de las palabras . Mas ni por eíTo es 
mala la tribuí ación, antes cíTees vnode 
los grandes bienes que ella tiene ^  mo-
ílrar quales fon lo s verdaderos amigos, 
y quales los fingidos. Que toque ay en 
el müdo mas cierto ^  pa conocer amigos, 
q la tribuí a ció n ? D i z e S a 1 o m 6 en los p ro 
Ttóherbt llerbios,que el amigo ama en todo tiem-
po , y que el hermano en las anguftiasfe 
jEcciclia,!?; prueua. En el EccleíiafHco dizela eferi-
ptura. El amigo no fe con o cera en la bo-
' nari9a,y el enemigo fe efconderaenlatri 
bulacion. Ay hombres quefeínudand0 
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¿e va el viento camo veletas de.campa-
narioí jiñas ay otros tan firmes en la a-
núílaci, que antes perderán la vida , que 
perderla, y en las mayores fortunas la 
mueftran mas. Zopyro timo tawto a-
mor a Darío, que nunca jamas lo defam- 3 ' 
paro: antes poramor del fe corto los la-
bios y nsrizes, y hizo grandes heridas 
en fu roíÍTO,por ganarle a Babylonia: y 
(jiiando Darlo lo vio tan disforme^clixo 
que ?ntés lo quificra fano,que ganar cié 
Babylonias. Y eftando vna vez parti-
endo vna Granada, preguntaron le de 
que cofa queria tantas como de aquella 
Granada tenia de granos , y el refpon- / 
dio,que de Zopyros:y eílimolo en tan-
to que nuca lo perdió de la memoria, ni AmHbcl 
en las prosperidades -^ni en las aduerfí- grndei 
dadcs.La meíma amiftad de entre Darío 
y Zopyro, vuo tan bien entre Alcxan-
dre^ Epheílion, que nunca fe defampa 
íaron^ni en bié ni en mal: y duró efte a*. 
mor no íolamcnte en la vida, mas en la c^^fonl 
mueríp porque moílroAlexandro tan ^ 
ta trifteza en la muerte de Epheílió jque 
la trayaimprefla en los ojps^táto, q por 
Bb 2 dt?» 
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dolor m^ndo derribar las almenas de 
losmuros, para que hafta los edificios y 
cofas iüfeijíibles moílraíTenfentimieii-
to de h muerte de tal varón , y tan ami* 
go fuy o, c] nunca lo d ex ara, ni en las tor 
mentas,ni en las bonanzas. Eílosfonlos 
verdaderos amigos firmes y confiantes, 
enlodo tiempo.Plutarcho-hablandode 
los amigos d izé , que las cofas profpcras 
los ai un tan,y las aduerfaslos prueuan. 
Ennio dizc, que el amigo cierto fe vec 
en la cofa incierta. Cicerón dizeq vicn-
dofeTarquinodefterrado dixo,qquan 
do fe vio en tiempo qüe no tenia que dar 
conofeio quales eran fus amigos, Petrar 
cha dize, que eíle mal tienen los profpc-
ros,nofaben fifon amados.Y aunque no 
lo dixeran ellos audores baftaua loque 
cada dia vemos por experiencia. Y pues 
latribulació trac configo taldefengaño 
no es jufto que aya reprehenfíon por co-
fa tan digna de loor. Que cofa ay que 
mas defengañe alos hombres que la tri-
bulación ? ÉíTa di-xo el Prcfo mápcnbo a 
midcmoftrarla fineza y firmeza devue 
ñraamiftad. Siempre dixo el Amigo k 
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re con voSjOtro lonatas con Dauicl,otro 
pitias con Damo, otro Pylades con Ho* , Alcibiades. 
reftes. Y porque dizc Akibiadcs, las ár-
caselas entrañas han de eílar. abiertas a 
los amigos, mandad de mi lo que quiílc-
redes, porque los buenos amigos nan de 
fer anchoras, y amarras en la tempeílad 
deftavida. 
C A P I T V L O V I H . Yvl t í -
rao. Dé la diuina mifencordia. 
Y como en nuefbas tribula-
ciones auemos deacor-
rcraDios. 
H AziendoelAmigoaquipaufa,di-zoel Prefo: eftauaagqraquando a 
qui llegue,tan lleno de malen^nia, q no 
auialugaren mi coraron en quepudicf-
f-caber nu?uo dolor, porq todoeftaua 
lleno de triftes anguillas, ni rae acorda-
ba q auia paciécia en el mundo , antes me 
qxaua dellafincofideracio alguna:de fu 
friraicto,por ver q me leuáto en profpc-
ridad^a derribarme della,y hazer de mi • 
raro exeplo de miles. Mas agora loado 
Dios cíloy aliuiado , y parece que tie-
Bb 3 ne 
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ne hecha rhi vcluntad liga con la razón 
queleefta moflradoel bien dolapacícn 
cia,y quanto tengo que hazer para cum-
plir con la obligación de quien foy.Pj, 
do o% muy encarecidatheíite , dixo el 
Amigo,que conferueys quanto en vos 
fuere eíía liga de la volúntad con la razo 
lacmiyíla Abrasaos con Chri í lo^nios y ataos con 
gas de Chri e l , y no perdays delamemoriaelrecaier 
ftoesDucrto ¿ 0 de fus llagas,q en ellas hallareyspucr 
toim i^tas!8 tofegurocn las adueríldades y tormen-
tas de cíle mundo. Acabado el Diluuio 
Genefis» vniuerfalen el tiempo deNoe:al qual de 
Fi|«ra fpues, fegun algunos dizenjos Gentiles 
Beíofa. llamaronlano, como lo affirmaBerofo 
Chaldeo, prometió Dios q no auria mas 
diluuio vi|iuerfal T y que le daua en feñal 
de aquel pafto, y amiílad el arco del cie-
Buenaintei; lo,que el pondría en las nuue$, cn préda 
freíalo, y mcmoriadcfumifcricordia. Enlafa-
grada eferiptura muchas vezes, porias 
aguas fe entiédenlas tribulaciones,)'las 
nmies preñadas de aguas, fon los peli-
gros q nos amenazan co ellas,mas cnm¿ 
dio dellas mueflra Dios fu miíericordia. 
I I Arco celeíle es la mifericordia que ref 
pía» 
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plandcfce en las nuucs, al qual a ca com-
munniente llamamos arco délas viejas, 
que quiere dezir arco de las viejas eferi-
pturas. Efte es el arco que dize fantluan. 
cnelapocalypíi, que vio en la cabera de Ioanís>ro* 
Chriílo > que quería íigniíicar a Chní lo 
crucificado, con los lirados enarcados, la 
color bermeja del arco, íignifica la fan-
gre del buenlefus, y la verde cfperan^a, 
porque enla fangre de fus llagas eílala 
cfperan^a de nueííro remedio.: la diuet-
íídadde colores denota las muchas ma-
neras de mifericordias. Efteesel arcoq 
prometió el padre eterno para redecion 
del mundo, y que £uc vifto de los hom-
bres, del qiialdize S.Pablo eferiuiendo ^ i t0^ 
a Tito, Apareció la benignidad y huma-
nidad deEXios nueílro Saluador, no por 
obras qnofotros hezimos djudiciamas 
faluonos fegunfu mifericordia.Quando 
fe os pufieré delate los ojos las nuues de 
vfas triílezas amenazando, y.a fombran 
do os con grandes Huuias,y tempeílades 
de peligros pedidas perfecuciones/in-
jurias y otras tormentas, mirad el arco 
celcílejponiendolos ojos cnChriílo cru 
Bb 4 cifi-
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cificado,y en el hallareys efperapjmifc 
ricordia^y conrolacion,ca el es el ampa, 
ro nueílro, a quien Sant Pablo en la fe, 
gundaalos Connthios, Uamapadredc 
2. o»!»* jpifericorclias, yDiosdetodacófolació 
que nos coníuela en todas nueftras tri-
bulaciones. Las confolacioncs délos ho 
bres fon palabras, que no paíTan délas 
Not« orejas:mas las deDios llegan al coraron 
donde es la fuente déla trifteza. Ellas 
fon las verdaderas cofoladones, quemo 
faltaaaquien a Dios acorre detoebeo-
Enlospeli* raeon, Y quanto las tribulaciones fon 
grosytaha mayores tanto mas necefTario es abra^ af 
josíeha noscon(]|iri{]:0 ^ p^reflb acorreos ael, 
SÍZ?^ Y moftrad fufrimiento, y animo inuen-tl animo JM., , - ' (. r , . , virtud. Ciblc, porque en las peligrólas heriaas 
mueílra fu experiencia el buen zurujano 
en las grandes enfermedades mueílra fu 
feiencia, el atentado phifieo.y cnlas dub 
dofas batallas fu esfuerzo el prudente y 
animofo capitán, y en las brauas tormén 
tas,fu prudencia y diligencia el excellen 
te piloto. Noes cofanueuala tribuladó 
ni foys vos folo el que cftays prefo. üi-
S.Grv'goriQ, ZcelgloriofofaatGregorio,queconíi-
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deremoslo que paíTaron los fanftos, y 
tédremos por leue todo lo que nofotros 
paíTamos, .En efpecíal fi puliéremos los 
ojos en aql verdadero lefu Chriílo nue-
fíro verdadero Dios en fu cruz y tornie-
tos,que entonces todos los nueílros nos 
parecerá vna pequeña gota apar del grá 
de mar,Yafsi tomadas nueuas fuerzas no 
desfallezcamos. Antes nos njucue el d i -
uino apoftol Sant Pablo en la Epiílol^a 
los hebreos quandodize t Medita, y re- Htbrcos* 
baelue en el penfamiento a aquel q tal c5 
tradición fuíírilÜ délos pecadores cótra 
íí:para que repitiendo ello en la memo-
ria vofotros no os anguílieys,nifallez* 
cays en vueftros ánimos con vucílras trí 
balaciones. SantBernardodize,queno 
folamente Chriítonueftro faluador es ef 
pejode paciencia mas premio de paciea 
cia,por eífo contépladlo en la Cruz, y fe 
reys confolado y remunerado. Yo dixo 
el prefo trabajare por hazer lo que dezis 
Y raego os que me vegays a ver muchas 
vezes para confolarmc.DeíTb^dixo el a-
^igOjperde cuydaáo, que yo lo tendré 
tanto como vos vereys,porque de otra 
mane-
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manera no auriapena eo que fe pudiefíe 
deícótar mi culparías porque yo cays>o 
yacnella eneílender-tantoel hilo déla 
platicíí,doy fin por fer mi natural ta cor-
to en las palabras: como largo en el cffe-
¿lodellas. Voymc, y quede con vosla 
gracia del fpintu Sanfto que cofuclc 
vueftra^lma.Dios vaya convos 
dixo el Prefo, y os tray ga 




tjfFin del dialogo delaTribulacioa, 
f l Dialogo de la V i -
da folitaria:interlocutores tres pere-
grinos, vno dellos Portugues[, otro 
Italiano, y otro Flamenco. 
C A P I T V L O . Primero. De 
la interpretación de vn epitaphio anti-
guo,)r déla altej-cacion que fobre ello 
tuuieron los peregrinos, fobre 




I N I E N D O v n 
peregrino Portugués 
de Roma , paraPortu-
gal, decendiade aque-
lla alta,y fragofa mon-
taña llamada Monfd-
nis,que diuicíeel Pia-
montc de Saboya , quando a la orilla 
de vna frefea ribera , que corría por 
entrevna alta arboleda , vio dos com-
pañeros defeanfando del trabajo de fu 
iargo camino, que andauan por el mudo 
vien 
i 
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viendo tierras. El 
vnoltalianoy clotro Flamenco: tan cftraños en las Proain. 
das:como naturales en el amor^  y tcnien 
do en las manos vn cartapacio dódc tra-
yan eferiptos los nombres de los luga-
res por do paíTauan, y las diuerfidades 
délos trages , coíhmibres leyes y ccri-
monias que hallaua, y letreros antiguos 
que en fepulturas topauan, y otras anti* 
guallas, y cofas dignas de memoria, cftá 
uan debatiendo fobre el entendimicnt® 
de vn Epitaphioque allittayan: y como 
a ellos llcgaíTc el portugués^ y vicíTc que 
hablauá ambos la lengua Italiana, el vno 
por fer fu natural r el otro por tenerla ad 
quírida, por anticua conuerfació que tu 
uiera en Italia , Taludólos cortesmente 
en él mefmo lenguage,y ellos le refpon-
dicron^ hizieron aquella cortefia,aquc 
peonía fuyaconfigo mefmo les obliga-
uaRogandolequefeaíTeiitaíre^ gozaf-
fe d? aquella dcleytofa 0orefta cubier-
ta de vnas viciofas, y crecidas yernas, 
que meneadas del templado viento, ha-
zian vnos verdes claros, y obfeuros gra 
dofoSjY como el vinieíTc cafado, y ellos 
le 
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le parccicfTen hombres de ingenio y p r i -
iTior,arsicn el traje, como en la platica, 
aíTentoíTe al pie de vn alto y íbmbdo 
frcfxno, de'muchos q allí aula, y moílro 
e(limar mucho aquella voluntad con of-
freer Ies la fuya agradefeiendo les fus 
palabras co otras decumplimietos. Mas 
porque el tiempo no fe gaílaíle en ellas, 
dixo el ItalianOjtoman do agora en la ma 
no «fíe itencrario acertamos a dar en va 
cpitaphio,que hallamos en I talia, en vn Epúaphio i 
antiguo fcpulchro que dize. Aquí jaze 
Similio , cuya edad fue mucha„mas no 
viuio mas que íiete años , y cllamos efto 
altercando: porque mi compañero dize 
q como es pofible auer íído larga la vida 
devn hombre, cuya vida fue tan corta, * 
que no viuio mas que fitte años ? Yo 
digo que ya puede fer que hizicíTe el co-
fas en ellos tan infigncs y aucntajadas, 
que cafo que en numero fueífen pocos 
todaviaenel lufl:re,y grandeza de laso 
bras,fc pueden llamar muchos. Mas a e> 
fto replica el diziendo,que repugna ha-
zer vn niño deíiete años tan excellentes 
•bras ,que defpues defumuerte den te-
ñlmo 
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ftimonio de futida, ta larga en la virEud 
como corta en la edad Agora íeñor hol-
gariamos que dixeííedes vueftro pdrc, 
ccr,para conformarnos con él. Acuerdo^ 
me dixo el portugués, que ha muchos 
anos,qiieeftandoyo con mas deícanfo 
que ahora ea mi tierra, en tiempo que vq. 
nir yo a cfta parecia que eftaua tan le-
xos de poder fer^ como yo entoces de pe 
farlo, ley en Dio Cafio liiíloriador mti* 
Dion a 10 ^ l0 í g^ jayi^aqefcj-^jo c{elempera(}or 
Adrianoiq vuo en aql tiempo vn famofo 
e ... capitán llamado Similio que es eííe de 
quien hablaySjprmado del Emperador 
grandemente,y auia para eíTo mucha ra-
z ó , porq era el hombre de grade tomo y 
" auílhoridad^yq auia íido mucho tiempo 
prefefto de Roma, limpio en fangrCiaté 
tado en el regimiento,éircunfpe£lo en la 
vida , experimentado en la edad j ofado 
en el animo jlibre en las palabras^irtuo-
fo en las obras ^ finalmente en la paz era 
pacifico, y en la guerra esforzado. Ancla 
do pues efte Similio embuelto en las on-
das inquietas de la corte Romana , tan 
diftraydoy entregado a negocioSjy tra-
bajos 
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bajos, quelíelticnipo le quiíicraofFre-
fccr algún defcanfo, le fuera neccííario 
otro nucuo cora^on para recebirlo^ ca-
yo en la cuenta de í í , y vio que nofe ve-
ya , y que eran de tal calidad las cofas 
que el pretendía, que antes que el lasa-
cabaííe aellas, ellas lo acabarían a el. Y 
fi can el hilo déla prudencia no fe falief-
fe,y quitaíle de tan difílcultofo laborin* 
thio,totalmcnte fe perdería. Y trayen-
do cftas cofa:s impreíTas en la memoria^ 
y laconfideracion dellas viuaenelente 
dimientb , «acabo de ferefoluer y deter 
minar, y dexo de fu libre voluntad la 
prefe¿hir2,y gouernacionjy negocios dé 
la corte, Gcndb ya hombre de mucha 
edad ^yfueífe a viuira vn fu cortijo le-
xos de Roma,cerca de fus amigos con co 
nofeimicnto de muchos y conuerfacio.n Nofepüede 
de pocos : donde viuio fíete años muy ^2irví«afi 
contéto en aquella vidafolítana ^y quie ^ ¿ ^ 4 " 
ta. Y.viendo defpédida fuedad, y que la 
muerte entraua ya por el arrabal de fu 
vídajinando pontr en fu f pultura el le-
trero que ay traeys, en que decl ara que 




que í i c t c años: no porque nofueífe de-
inas,mas porque no llamaua vida, fino 
ala que viúio en quietud,y en recogí 
miento apartado de lo s negocios, y tra* 
fagos del mundo , a los años que gaft© 
en la corte , no llamaua años mas per-
dición dellos: niel tal modo de viuirlc 
parecia que merecía nombre de vida, 
mas de muerte, pues de los trabajos que 
en tan inquieta,y peligrofa vidapadeí-
cia, no efpcraua menos qué perderla. 
Quien quifiere ponerlos ojos en la razó 
vera que el la tenia, porque afsi como 
no aprouecha echar mucho licor en vafo 
hedido por todas partes, afsino aprouc 
cha gaftar muchos años en la vidainquie 
tajabiertas por todas las vandasadifpa-
rates y vanidades, y negocios del mudo 
porque los años vanfe, y queda vana k 
vida^fín feáal de vida. Don de vino a de-
zirSeneca que tales auÍ3,que primero de 
xauan de viuir que comen^aílen la vida. 
Eílobeo dize^ue algunos viüen luengo 
tiempo,mas pocos año?, q es lomefrríoq 
dize Similío.Efto es lo que quiere dezir 
el epitaphio, cfta es la fentecia á Sixn'úio 
Ro-
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Remano,que ami ver eldeuiafer hom-
bre de fingular vir tudjy alto animo.An* 
tes dixo el Italiano^ parece al contrario 
porque, o el en la paz goudmaua bien la 
república, y en la guerra capitaneaua bie 
fu exercito,o no.Sino vfo bien de fus car 
<ros,Y oficios, no merefee el loor que le 
days,pues es deuido a la virtud que el 
no tenia.Y fi los haziabien,nofue de al-
tc^ anjmo en dexarlos, pues bufeando fu 
particular defeanfo,preferiola vtiladad 
propria ala comun,auiendo antes de que 
rer la común que la propria. Pues como 
dizeDionyíio . El bienes communica-
tiuo defi mefrno, y Ariílotelesaffirma, 
quetanto es mejor quanto es mas vníuer 
f a 1. L a h y íl o r i a q u e c o n t a fl e s d e S y m i 1 i o 
y lapróptamemoria con que acudiíles, 
y la expoíicion que dilles al titulo ,y le-
tras de fu fepultura holgué en eílremo á 
oyros: y teno;oparamiaue en todo acer 
caites, mas en los loores que le atnbuy- No han ¿9 
ifes,mcparcceami que excediftes.A mi. Merlos hom 
dixo elFlamenco ,parefccmebieneílara l f"pa$ ^ 
zon, porque vacila fundadacn eflafen- 0 os' 
^ncia de Platón quedize efcriuiendoa piaton; 
C e A r -
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Archítas Tarcntino , que no nacemos 
folamente para n o í ü t r o s , mas también 
p á r a l o s otros:io cjual ficuio Ariftoteles 
en el quinto ele las Eticas, diziendo, que 
Ariílo; aquel fe puede 11 amar bueno, que vía de 
la bondad,no folamente para fi^aspa-
ra los p r ó x i m o s . Q^eeslo que dezia 
Crifípo. Crifipo , que vna de las caufas porque 
nac ían los hombres» era para ayudara 
los hombreSjagora p u e s e í l e Similip pe-
diera aproucchar a muchos en la repú-
blica parece,que no deuiadcxarla,nitro 
car ia vida publica por la folitaria,pues 
en la publica aproucchaua a muchos ,y 
en la Cblitaria folamete afí ^ quanto mas 
p m o n , que Marco Tullio cumbre de la latina 
Refomcion eloquencia,aquel que con fu rica lengua 
Queíavuía a^riolas f"entes laPhiloíophia,trato 
publica es enclprimero libro de los officios,copio 
mas íméh» famente eí la q u e í l i o n , que ya en otro 
íeía' tiempo auiafido v é t i l l a d a entrelosphi 
lo fophos , y refoluiofe en afíirmar 
dado que la vida folitaria fueífe mas fe-
gura y menos p e í a d a , toda viada publi-
ca era mas excellente y f rug í fera , y ^ 
mas alta emprefa , Y pues taiey* contra 
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vos tan clara y viua r a z o n a d fe con quá 
tapodreys vos fuflétar vuetlro parece* 
contrario atan grandes a u r o r e s , y dar 
faUdaacofaquenola tiene* Atodoef-
fo díxo el portugués pudiera yo f á c i l -
menee refpondei'jy facar del aímazen de 
Ja memoria armas, no folamente defeníl 
uasjmasofíeníiuas. Porque como gaíte 
la mayor parte de mi vida ei; el eiludió d 
Was letras,afsidiuinas como humanas,no 
folamente en Portugal donde nafci,mas 
aun en otras partes que conuerfe ,(5c v i 
muchas tierras, y c o m m U n í q ú e con mu-
chos hombres doílos de varias naciones 
y diuerfos reynos, no me faltaran razo-
nes y autoridades, par a reffutarlas que 
contra mi alegays , mas como mi inten^ 
cion es no hablar en e í f o ; por no yr con» 
tralavueftra,no ferepefadoni importa 
no,porcjquiero antesparefeer indofto 
que porfiado. Antes holgaremos en 
eftrcmodixoel Italiano deoyros^alo 
menos yo,quc os certifico que y a en eíle 
P0co tiempo liento engerida en la volñ-
tad ynaafficion a vueííras cofas, y pare-
cequclamifmateneys vos alasnueílras, 
C e a fi no 
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fino me engaña el coraron, ycreo que la 
mifmaos tiene mi compañero. En otras 
cofas dixo el Flamenco me podeysvos 
vencer^mas en tenerle eíTa amorofaaffi, 
cion,no os reconoceré ventaja^ni menos 
enel deífeo de oyr lu ,yá verle foítarvuc 
ílros argumentos,/loar la vida folitaria 
para con eífo recrearme y fufteníarjpor 
que tengo yo para mi, que la platica de 
vn hombre do¿lo es fuaue mantenimien1 
to delefpiritu. 
C A P I T V L G . I L En que el Por 
tugues refpondealas objeftiones de 
los compañeros, y mueílra la 
cxcellécia déla vida 
folitüria. 
B I E N veo dixo el Portugués, que efta merced y afíkion no la puedo 
y o encarecer con palabras, ni pagar con 
obras:pero fi las voluntades fepag;anco 
voluntades,la mía tened por certifsima, 
para cofas de vueftro contentamient0 
y pues lo í eneysen que os rcfpóday al1 
be la vida folitaria, ii'a2.erlo he aun quea 
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caudal de mi ingenio, que querer la yo 
loar es defalabarla, porque tiene ella qui 
Iates,aqueimbaxo entendimieto no lie 
ea mas atreuome yo ahablar enella,por« 
que aunque agorá por cofas importátes 
ando della apartada y deílraydo , toda 
viafuetiepo en q yofuy dado algún tan 
to a ella, y como experimentado puedo 
encllapÍaticar,Io qualyo harebreuemé 
te. Porque querer mi lengua tocar to* Elblenoue 
dos fus loores: feria prefumir de contar P"6^!"** 
1 t j 1 j 1 con el exem todas las arcna»del mar, y de querer na- p|oy cícr. 
llar numero acofa intimerable. A l ar- toselqíere 
gumento quehazeys,que, oSimiliogo- coge del mu 
uernauabien,o mal ,refpondo que bien. do; 
Yquantoalo quedezis que pues hazia / 'T1 ^ 
bienluotncio no lo deuiera dexar: por- j U v z i o P u e « 
que dexandolo era dexar de aprouecbar de mejor 
alosotros,eíro no admito jantes digoq philoíophar 
mas prouccho hizo a la República dexá 
dola,que adminiílradola: porque né fal 
taran otros enella que la adrmniílraíTen, 
y el en fu quietud eftauaeníeñando con 
fuexemploahuyr del mundo^y dcfprc- 9 
ciar fus vanidades^ faifas efperá^as, y a 
Inpodiaefcreuir libros co q aprouechaf 
Ce 3 fe 
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íenófolamete a íu ciudad mas átodoel 
immdo,no folamete alosprerentes,mas 
alos venideros. Demanera que fu otio 
firuieííe para nueftro negociodo q nofe 
puede tábie hazer en los tumultos día vi 
da publica, como enel tepofodéla folita 
ria donde el iuyzio quieto puede mejor 
Meiot fe de P ^ ü o ^ p í i a r y efcogerfinimpedimento 
fienden las las deliberaciones de las fcntencias cj ala 
yepüblicas imaginaciofe rcpreíentájy de podría 
conloscon eftarayudadoadefenderlarepublicajeó 
fejosycfaip £ns CQfej0S y efcripto5,t»to o mas cj loso 
arn?as^  ^  tros confÜS inervas y armas. Efto fcntia 
Agamen. bien Agamenon^aql gran capitádeGre-
Homefo, cia,quando dezia(como cuentaHornero 
principe de los poeta5)q antes queriacó 
fejos que fuerzas, y antes t l fabío Neílor 
que el esforzado Archiles y Ayax. Eílo 
cslo que deziaCaton elCen{orino,<jue 
no fe perdían las repúblicas tato porfal 
ta de efforgado s capitanes, como porfal 
ta de buenos confejos^& que no folamen 
te auia de auer gouernadores q rigieflen, 
mas macílros q enfeáaíTenjOra fueíTe por 
obras, ora por palabras: porq ay vnos q 
callando hablá.y otros q hablando callá 
^ Calos 
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Ca loslmenos en filencio da vozesj los 
malos dando rozes eflan mudos, confor 
nicalafentcnciade Menandro relatada menamlro; 
porplutarcho^quedize^ueno perfua- plnt?rcho, 
de la platica y fuerza cíe la oratoria , mas ^ Jj^ 3^ 
U virtud,}' exemplo déla vida.CoiitleíTo ¿ ^ " " ¡ ^ 
Jo que dezis, que el hombre no íe ha de majos'por 
contentar de aprouechar folaniente a í l , elcontrari^ 
porque afsi como el árbol plantado ala Com^aia. 
orilla de la frefea ribera, da fu frudo a fu 
tiempo,no fulamente para conlafemi-
Iladelproduzirotros y conferuarfe per 
petuamente en fu efpecie, y a que no puc 
deenclindmiduo^ias también para con 
el aprouechar a muchos, afsi el varón fa* 
bio,animofo, regado con las diuinas^ 
guas déla gracia,ha de pretender el bien 
común yfruéíifícar para todos con obras 
de virtud,y doftrina.Yno f íamete buf-
carfaluacion, y hazer cofas con que fin 
pretenderlo alcáncela perpetuydad de 
fu nombre, mas aun ha áe trabajar por 
aprouechar a los otros . Ydeaquivina. 
cl propheta en el primer Pfalmo, a com- pfaímó* 
parar el juftoal árbol fruftuofo ílempre 
vcide,plantado al corriente délas dulces 
Ce 4 aguas 
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Pial;** aguas del qualdize en otro pfalmo, £| 
Elvaron re )n^0 como la palma florefcera. Mas e-
ipmueeha' fto Puede mu>r blen hazer el varón rclil 
almundo giofo y folitario s el qual regado con el 
confusvir* agua déla doílrina délas fagradas letras 
tudesyoraj y Con la meditación de las cofas dminas 
choTde influTdo en el amor del alto Dios ,.caN 
^eftáenel, gado de hermofos fruflos devirtudes,a 
prouechainas almundo con fus oracio-
nes,yexemplos de buena vida,apartado 
de los negocios robadores del efpiritual 
1 defcanfo,que muchos otros que en ellos 
Chriíoft andan metidos,y occupados, No fedeue 
CompaíL penfar por eftar folitario Reparado de 
los próximos quaato al cuerpo , que lo 
cfte también quanto al alma, porque co-
mo dize S.IuaChrifoílomotafi como en 
el material edificio las piedras fe pegan 
Vnas con otras mediante la cal, afsi en el • 
edificio efpiritual eílan los hombres vni 
dos vnos con otros, mediante la cliari-
ta cliaiidaddad.De manera que las ataduras conque 
vüeíosproxieílan atados, no fon corporales,masef-
sKos^aun ^ pirituales,ni las quiebra la vida folitaria 
tiien eParaantes las aumenta. Quereys vereílo, El 
mefmo Rey Dauid que comparaua el ju-
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(lo al árbol fruduofo, y deíTcaua de apro 
uecharatoclos,y vnirfe por amor contó 
dos viendore rodeadlo de negocios en la 
ciudadfofpirauapor el dcíierto,y repo-
foíblitario.Y defpues deconFeíTar q cfta 
«a perturbado fu coraron y acoíadode 
publicas iní}uietudes,de2ia. Quis dabit 
mihipennas íicuc columbíe & volabo<Sc _ 
rcquiefcain : como íi dixera. A y quien a,y** 
me diera alas de ligera paloma parabo-
Jar al deíierto?y verme feparado del mu-
do, y defcanfar íi quiera vn poco f n la v i 
dafolitaria, Y quando por obra no 1 o po 
diahazer^alia yuacon la voluntad, íi fe 
hallauaíblo con elpenfamiento. Eílo es 
lo que dize cl,luego abaxo* Ecce elonga 
utfagicns& maníi infolitudine. Veyf-
me aqui que me alexe y huy del mun-
do , y de mi mefmo t y quando mire por 
uii>]iai{eme con el penfamiento en vna 
íbledad acepta a mis contemplaciones. 
Eílodeziael por la experiencia que te-
nia del frudo, y efpiritual confolacion 
que fiatiera en el tiempo queandauafo- ^ 
o^ por los deíiertos dePaleftina alUllo-
rauafuspeccadosylos del mundo, ha-
zien 
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ziencio de fus ojos fuetes perenales: alli 
cfparcia aquellos ardientes,y penetrad-
uos fofpiras, con que rompía las nuucs 
y penetraualos cielos. A l l i componía 
y cantaua fus catinos, y gloriofospfal-
naos al fon defa fuaue harpa. Y íinal-
jnente de alli eílaua enfeñando al mudo, 
y era el defierto vna cathedra de doftriv 
na celeíliahde donde fe concluye, que el 
íolitano y contemplatiuo, puede apro-
«echar a fi y amuchos, y viuir con for-
me a l o que dize el vueílro Platón, y A-
riüoteles y Cnfippo,quefon los queale 
gadespara prouar que no fe nos dio e-
ña. vida para nofotros fulamente, mas 
también para los otros. Vcys luego 
aqui como no hazen contra mi las au-
toridades que para eíTo recitaíl:es,antes 
bien miradas ellas fon las que militan có 
travos, Qnereys lo ver. EíTos mefmos 
philoíophos para aprouechar amuchos 
fe recogieron qnanto pudieron, y fe die 
ron altamente a la contemplació de los 
fecrctos déla naturaleza,de donde fubiá 
rifír po. ñ a^ contemplació de la primera caufa,efl 
cfpccial Cnfippo, del qual dize Séneca 
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e[iel libro que hizo delavida bienauen-
turada^que auñque nunca fue capitan,ni 
gouerno düdad5ni trato públicos cargos 
y n e'go ci o s, to d a vi a co n í'u s e fp ecul a t i o 
nes & alta philofophia & vida foiitana, 
aprouecho masatodo el mundo que mu 
chos grandes capitanes y gouernadores. 
Pues ariíloteles ^como alcanzara nom- Arifíot, 
bre de principe dios Peripatéticos, y pu 
íicra en arte laphilofophia, aísi natural 
como moral, y laMethaphiíka & dexa-
ra de fi perpetua memoria con fu doftri-
na/mofe apartara dios cargos públicos 
y bufcara vida quieta accepta a fus péfa-
mientos. Siendo el muy priuado del grá 
de Alexandre fu difcipulo^no quifo yr 
con el a Afia, mas boluiofe a Athenas, 
donde fe dio ala contemplación. Y aun 
(como lo cuenta Plutarchoenlavída de rJutar. 
Sil la^ Eílrabon enlaGeographifa)de A Stiabou. 
thenasfefucpara la ciudad de Chalcia- DÓclemmlo 
deSjdeEuboca^onde acabo fus dias phi Auíio" 
lofophando.Yfuetanfentidafumuerte 
quenofalto quien dixeífeque ya fe po- a 
^fiaperder la efpcran^ade poderfc de-
latar, y explicar las altas queftioncsphi 
lofo 
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lofopliicas,pyies en ellas hiziera fin quig 
lo pudiera dar a todas las otras.Pues Pía 
f latón. ton para aprouechar a fí, y a ios otros fe 
aparto de Athenas, dexando lasinquie-
tudes de la Re publica, y fe fue a vn lugar 
foiítario llamado Academia, de donde 
Donde fe defpueslas efcuelas.delos philofophos 
Ü í r n i a j ^ s d tomaroneílenombre, y allí enfeñauaa 
cuelas fus difcipulosiabufcarla dulce quietud 
Academias y rep0{0 foíitario , y a defpreciar iasri-
quezas humanas^y fofpirar por las diui-
j»as,y hazialibros en que ealeñauaago-
uernar las repúblicas, y incitaua los mor 
tales ala immortalidad, yala contem* 
placion de la primera califa y diuina her 
mofura, con tan marauillofa eloquen-
da,y fublime philofophia,que fuellama 
do el diuino Platón. Eílo es quanto a la 
razón que ambos truxiíles corrobora-
da con la fentencia xleílos tres infignes 
audores.Pues quanto a la autoridad de 
Cicsrcn. Marco Tu l lo , digo que el mefmo con-
fiera que va contra los philofophos, y 
quiere reprehender a Platón, y bien fin 
caufa en los libros de la república donde 
el enfatóiy fublima lavidafohtaria,fo-
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bré preferirlo en otras partes a todos, y 
dezia en la primera qucílionTufculana, 
que quiere antes errar c5 el , que acertar 
con los otros . ConíieíTo que fue T u -
Uxo el mejor de los phiiofophos Latinos 
de fu tiempo, y que trabajo quanto fue 
pofsible por immitar aPIato : masfobre 
todo eílo affirmo que quedo tan atrás 
del, que fe puede dezir por el aquello 
qúePindaro deziaporThimeo el hyflo 
rico que queriendo feguir al gran Thu- Pindaro; 
cydides, era corno hombre que yendo a 
pie^co fus vagarofos paílos prefumia fe» 
guirel velocifsimo curfo del ligero car-
ro de Lydia. Y Séneca trato defpues la c_^, 
melmaqueítion, y tiene contra Cicerón 
que la vida foli taria e^s mas excellente y 
de mas quilates que la república,/ q mas 
fruíliferofuea Grecia el ocio,y íokdad 
dcCíeatcs,y Zenon, que la occupacfcil eleantes, 
de muchos , que afsi en los regimientos Zenon. 
déla paz, como en las capitanías de la 
guerra fe quifieron éntrelos otros atJed 
tajar, como fe vee clarmente en el libro | 
que hizo déla vida bienauenturada.Yen 
d déla tranquilidad de la vida cinglan» 
de l eso 
Déla vida folitaria^ 
Séneca dedo Séneca tanto la vida folitaría cmf 
% taf efcriaiendo a Lucillo dizc. Huye de u ! 
híaioscl tomtichos,y huyedelos pocos, huye aun 
dos y eítu de vno folo. Y en otra cpiftola dizc» 
con íeílego No hallo con quien mas querría que e-
<oios. íhiuíeíTes, que contigo folo. Y en otra 
d íze , que el principal fin de vn almabie 
ordenada, es poder eftar quieta y morar 
configo mefma, Es tan grande la hermo 
fura de la vida quieta y folitaria, que fi 
los inquietos la pudieíTen ver có fus ojos 
no auna ninguno que no fe dexaíTeven 
cer de fu amor. Efto quifo fignificar De-
metrio Phalerio, quando dixo,hermofa 
Demettio: cofa es el repofo. Y democrito immita-
I>ctílocnto; dordePytagoraslo mifmo fintio quan-
do aííirmo que enla ferenidad del animo 
con fifí:c la felicidad que todos dcuiá def 
fear. Y pues eíla ferenidad y hermofura 
desalma,fe adquiere con la vida folitaria 
y fe pierde con la inquieta, quien ay que 
no vea, qnanmas excellentees lavnaq 
la otra.Efto baíle/para declara que el pa-
genee^  reeer de Cicerón en ella parte es contra 
iríaa.0 dS eI dc muchos Plnl«rophos en efpeml 
contra el de Séneca ^ a quien los anti-
guos 
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gruos llamaron maeftro de la vida, cuyo 
ingenio engrandece Columcla, a quien Columi 
fantHieronymopone éntrelos varones s'B,ao' 
illuftres y EcclelifHcos eferiptores, mu-
chos deios quales huyeron del niundo,y 
fus tumultos, por no fer vencidos de fus 
en^años7y fe dieron ala vida foiitana,la 
qual como tengo moftrado es mas exccl-
léte q la publica donde vinieron có muy 
grande contentamiento.Y afsi como los 
jiijos delfrael celebrare con fiefla el dia 
que los faco Dios de EgyptOjafsi ellos ce 
labran con luzimiento de gracias, el dia 
q les quito Dios del mudo paraferuirlo 
có repofo,y no oyr cada dia juzgar las v i ^om 
das agenas,condemnar intéciones ,porq 
eQofolo baíla para huyr del mundo , fer 
los hombres juzgados de los hombres. 
C A P I T V L O . I I I . Delahuyda 
del mudo, y fdida de Baby lonia, y . 
como en eíle cafo el huyr 
es vencer» 
BT E N vcoyo^dixoel Italiano, que vuo muchos hombres que defpfecia 
ron 
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ron el mudo y huyero del por no fer del 
vencidos: mas vos no me podeys nenr 
quehuyrle es flaqueza, porque la verda 
dera viftoria contra el mundo,es vencer 
l o íinhuyr del. Antes díxo elPortu^ues 
es al contrario, bien q en las batallas cor 
? Hí«0' poraleshaefíb lugar,mas enlas efpiritua 
Los rxi'-.vcs Íes dize Sant Hieronymo que huyres 
yvMí ^xar venccr,ylos que por caufa de fus officios 
ci mun^» y obligaciones.no pueden dexar el mun 
frerrodfxe planto al cíi T p o , dexenlo qnantoa 
ío quan!os la voluntad, y de dentro de Habylonla 
hvoluntad miren liaziaHierufalem, que quiere de-
Figuras. Z í t vilion de paz ¿ de manera que en me^  
Daniels. ^ o ^ los trabaios corporales 9fofpireu 
por los efpirituales defeanfos. Semejan-
tes aD aniel V^ue erando en Babylonia 
metido en: vna cámara dize la eferipíu-
ra?que abriavna ventana que rñraualia 
zia Hienuaicm, y que ák allíleponia 
a mi rar, y ?, o ? a r , y 1 eu á t a n do lo i ojos pa 
r a do n de 1 o s g;u i au a el d dOTeaa r fo fftraua 
p o r aquella Ciudad de Hieroí lié,.dedon 
de andana de í l e r r ado , ceuando fus pea" 
famientof de diuinas efp^rá^aS. No di-
ze que abrieílc ventana ¿edódeíe vieíie 
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Babylonia fino Hierufaleni,porqiic dcf-
canfauan fus ojos en leuantar la viíla pa-
ra aquella vifion pacifica que en fu pefa-
micntoeílauafigurada. Afsilos que por 
importantes caufas eflan como prefos 
en U vida inquieta, no abran la ventana 
que dcfcubreaBabyloniacon fu vifb,ni 
fe deleyten en ver el mundo, y fus enga-
ños, roas abran la ventana del alma que 
va a Hierufalem > contemplen la vifion 
delapaz,leuantenlos ojos del entendi-
miento ala hermofura de la efpiritual 
quietud, y fufpiren por el repofo folita-
rio,y deíle penfamiento falten en otro 
de aquel repofo eterno,de aquella Hieru 
falemfoberana, que jamas tendn fin , y 
con piadoías lagrimas,y defleo fos fufpi-
ros dc/oledad,acordandofe deílas co-
fas cíTos pequeños efpacios que pudie-
ren hurtar a los ncsrociosjloren el bien 
que perdieron en perder la quietud de 
ja vida folitaria^ quanto en fi fuere tra-
bajen por alcanzar la alómenos lo mas 
quedellapudieren,y por falirfedeBa» 
oyloniajSc dexar los embarazos y turba-
cioncs del mundo cnemiejos del efpiri-
' D d tual 
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tualdefcanfo. Para^uc es viuir cntanta 
coafufion? De que Urué feruir a cofa tan 
Pafíbspelk cngañofa? Que mar ay en el mundo^ que 
grofos del eílreclio,cj[ue Euripo, que vanóos deíll 
mar# des,que golfo de León, que cabo debuc, 
na eíperán^aque tenga tan varias ondas, 
tan dubdofas mudancas, tan brauosmo-
uimiento? jtan deshechas tormentas,ta 
Cemo hut Pe^gro^as tempeflsdes cómo él mundo} 
«tosdfloso Q^e trabajos fon los del.mundo > Que 
tiospeligrcs variedades, que hondas, que mares,que 
afsíamemos turbaciones,que crecientes y menguan-
huvmos del tempeíluofo marpa-
mundo. t r . r i i * 
ra el leguro puerto, 11 huymos de la ñaue 
que hizo agua,yfe va para perder, fi huy 
mos del edificio que hazc fentimientoy 
fe va a caer,porque no huymos del mun-
i do q nos quiere confundir pues nos eíla 
amenazando con el fin, fobre crtarnos 
engañando con fus lifongeras efperan-
cas, pues conocemos fus mal es, pues ve-
- mos eftar fobre nofotros colgada por 
ay^mred vn hilo nueíljra perdición, pues fabeinos 
pecedoyel que entre el peccado mortal, y el inficr-
infierno. no no fe mete mas, que vna flaca tapu 
de nuefha caduca y miferable vida. ^ 0 ' 1T10 
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monos dexamos eíhr captiuos, y def-
cuydados en Baby lonia, íin memoria dé 
Sionílgnorantes denoíotros^que quere 
fnos cantar el cántico del Señor en tierra 
a^ena.eneíla engañofaBabyloniaj y afsé 
tados alaorüla de fus ríos, nos bazemos 
otros de imcílras lagrimas con la:ca-
riñofamemoria delaeípiritualHieru'fá-
Icm. Y para ver mejor la differencia de 
Hierufaícm a Baby lonia vtraeros he a la 
m em o ri a v n a íi gura de 1 a fagra d a eícrí p * F'g1""3 
tura) Eftandolos líraelitasen Miemifá^ "l'Jiefia el 
lemTtenian en el altar del teniplofuego que «¿aen 
cótinuo para fus íacrificios, que lo man- grada, oen 
dauaafsiDios (Comócomfta del Leuiti- P-Cfado' 
co)masdefpues vinieron fobre ellos los ^oe i j ' iy 
Baby Ionios, hizieron los guerrajdieron 
lesbateria,faquearon íes las cafas,defl:m 
yeronles la ciudad . Y aííoL-ironles el 
templo ^  a ellos llenaron los captiüos a 
SabyJonia. Viendo les facerdotes íu per 
dickm, caufada de fus peccados^ toma-
ron el fuego que eílaua perpetuamente 
en el altar, y metieron lo en vn po^ • 
zoprofundo. PaíTadosdefpuesíetenta 
«ños de fu captiuerio, librólo s Dios, y y 
D d 2 bol 
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boluicndo a Hicrufalem, hizieronlc fa, 
crificio y fueron a bufcar el fuego que 
auia quedado metido enel pozo. Y cucn 
taladiuina eícriptura ,enel fegundoli-
». Maeabe.i. hro de los M achabeos, c¡ no lo hallaron 
mas hallaron vna aguacípefa amanera 
de lodo,y echada aquellaaguaencima 
del facr i í i c iOjVinic ionlos rayos del fol, 
y luego que batieron en ella, boluiofe 
enfuego, yanfi ardió milagrofamentc 
el íacrificio. En quanto eíluuieron en 
Hicrufalem, tenían el fuego en el altar, 
yendo fe hazia Babylonia,conuirtiofc 
el fuego en agua, y hizo fe lodo, y bucl-
tos aHierufalem^el agua íeconuirtioen 
fuego. En quanto el alma eíla en paz 
con Dios & configc & con el próximo, 
en quanto refide en Hierufalem en la 
v i í l o n pacifica , en quanto eíla quieta, 
embeuida en el amcr memoria del al-
toDios tiene enel altar fue^o de fanfto 
amonen que eíla facrificanao aDiosfus 
Ninguno deíTeos & afflclones,mas luego que es 
pueírt uhr vencida¿cfíiqueaday captiuadelosCal 
tícípcccaUo xieos, que fon el diablo & mundo&car-
ne,luego quefe riudey dcxalleuar c r 
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íiuaa Babylonia, el fuego del diuino a-
mor fe deshazc, y queda hecho agua de 
defamor, y lodo de defTeos terrenales, 
mas voluiendo de Babyloniaa Hierufa-
Icm, el agua fe conuierte en fuego, y ref-
plandcfce la diuina charidad, y afsi el 
alma de la frialdad del peccado mortal, 
buelucenferuor de amor , mas efto no ño,**^*" 
puede fer fi no batiendo en ella los rayos loqueen 
del fol de juílicia, quiero dezir, que por fies, 
íi no puede falirdel peccadó mortal, fin 
fauor cf Chriílonueílro verdadero Dios 
fol diuino, vencedor y desbaratador de 
las tinieblas interiores. Verdad es, que 
haziendo nofotros lo que en nos es, 
acude el con fu gracia : mas fin ella no 
podemos nofotros por nueílras fuerzas 
refüfcirar delaefpiritual muerte a la ef-
piritual vida,y conuertir el agua déla im 
piedad enfaego de juíHfícacion. Ello es 
lo que el mefmo dize en Sant luán n i n -
guno viene al padre fino por mi. Efto es canti; 
lo que dize la efpofa en los Cantares, ha lon.i. 
blando con el cfpofo,q esBChr!fto. Tra-
temcpoí l te : como íi dixera,yopormr 
no puedo yr licuadme vos tras vos,y ycf 
D d 3 os 
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os feguire .Eí lp es lo que diz^Hieremias 
én las lamenta'ciones.ConuerticlHos Se. 
Koravosvy fertfmos c o n u e í t F d o s v . Eíl0 
es lo que dize.ell nieííno Dios ^por boca 
d e i i i p to p ht taO ésas i® e r di t io tua l Ir ael 
exíe^tantumraodo io me auxilium tuü. 
Gomo fi d i x e r a , perderte tu nafcid de ti, 
mas tü íalu acion eEa én mi:: hxxhertc tu 
en agua,,fu.e culpa tuya,mas couertirte en 
fueg»es gracia miau.. E fto es lo qufedize 
fa í i t f íab iqefc t iu isndoalos Conathios. 
N o í o m o s fuffickntes para penfar,algu 
na cola de nofotros: como de ao&ittos; 
mas toda nueíli . ifufnciencia de Dios es. 
Y en otra part%Por la gracia dDios'íby 
aquello que fo)'.Gomo í¡ dixe^aekdiw 
t i i r t i o el agua de m i culpa r en fuego de 
fu amor ^ batiendo en mi alma losiKiyos 
<le;fü graciado aceptandoia,.y icííendien 
dolas velas de lá. Voluntad, y laUberíad 
debarbitrio.Luego pues veys la differeu 
cia que ay-de Baby íonia a Hierufalem,y 
dclaioquietud deba íma al répofo della, 
y eftainquietud nafce ddla vidatumul-
tuofa,eercada de lo,s públicos negocios, 
Y elrepofo nace «nía vida i olitaria^laro 
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cfta,que es la íoUtaria mas excelen te,y q 
huyrdel mundo para dlanoes cobardía 
¿eanimounas grande effuei^o. Pues ca CÓdufion* 
eíbparte la huyda es viftoria:porque co 
nio huyrdel mundo,cs- huyr de íi,y huyr 
de fi es vécer a íi,y vencer a ri,es glorioíi-% 
fsimaviéloriaje fia claro que huyr del mu In¡mjc;jio 
doeselmasexcellente de todos lostríu niinisdome 
phos.pueses triüphar dé los mas fuertes fticldus. 
adueríarios, ca ninguno tiene tan cruc-
Jes,y poderofos enemigos, como fon fu$ 
proprios deíTcos. 
C A P í T V L O. I I I L En que 
el Portugués prueua fu inteto por 
cxcmplos y autoridades 
délos Gentiles, 
NO querría feriores que os paref-cieííerque quiero yo condemnar to 
dos los que viuen en congregaciones, y 
negocios públicos ¡ty canonizar todos 
los íolitarios,que bié Ce que en las ciuda 
des,y cortes délos priñcipes,puede aucr 
muchos rodeadoS'denegocios,que'fean 
muy virtuofos,y amadores délas cofas <í 
Dd 4 Dios 
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x Dios^y guardadores de fus mandamicn* 
tos (como yo tengo para m i , que los ay) 
y también fe, que puede auer muchos da 
dos ala vida íolitaria,que por otraspar-
tes tengan quiebras y deíedos: masfo-
bre todo efto tengo por cofa íín dubda 
que la vida folitaria, fimplementc habla 
doquantoenfies^ llena mucha ventaja 
ala publica tumultuofa, y que no fola» 
mente es mas fegura r^aas en muchas co-
fas mas frugífera ) fin embargo que en 
alguaasfeaila publica de mas vtilidad, 
mas baila que abfolutamente hablando 
es la folitaria mas excelente, que es lo 
contrario que dezia Marco Tulio enla 
autoridad que contra mi alegaíles del 
primer libro de los officios. Y fieldef-
pues áeferipto eíTe libro, loboluierabié 
a limar, y examinar, bien creo y o que ef-
fe punto corriera riefgo de fer rompido, 
porque no conuenia que en el libro tan 
dofto,y elegante fe hallaíTe difonancia 
como eítavtan peregrina a qualquief buc 
Cicerón ala juyzio. Q^tvcfs ver eílo claramente, 
baamuchos el mefmo Cicerón confieíla, que det-
qícrecogie. pues quefaliodéla República, y íedio 
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UvicUíbUtaria, hizo eíTos libros,y caíi roy cuenta 
toáoslos otros cj compufo^con queapro fusvinudes 
uecho a muchos hombres, y para fí alean y^n£enc,a* 
^0 fama,que viuira en quanto viuierela 
memoria de los mortales , & que la 
perpetuydadfiempre tendrá ante ffts o-
jos. Y el mefmo aprueua los que bufean 
aofurepofofe recogea fus granjasy en Cci?ÍQni 
grandefcefummamenteaScipion AíFn-
cano. Q¿e dexados los negocios y tu- fcntenchií 
multos,feapartauade la gente. Y co-
mo a puerto fe recogía a vna foledad, do 
de dize, que riunca cílaua menos ociofo, 
que quando ociofo, ni menos folo, que 
quandofolo ,y loaua grandeméte aMar Mar. Cnt* 
co Curio el antiguo Romano, que def-
pues de auer vencido a los Samnitas y.Sa 
binos.y aPy rro rey (í los Epirotas,¿exo 
a Roma coa fus tráfagos, y fe fue a viuir 
a vn cortijo efümando masía vida foíi-
tariacon fu repofo, qu@ las pompas de 
Roma con fus inquietudes, yeílandoei 
afufuego^e viniéronlos embaxadores 
délos Sanitas ,a oflfreccrgrandefuinma © 
de oro, que el no quifo diziendo, que 
mas quería mandar a los ricos^que fer r i -
GOj 
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co.y que pues los enemigos no lo vencie 
ton en la guerra,no conueniaque cloro 
lo vcncielTeenlapaz. El nobleCiucU 
ncü o del arado fue lacado, para fer di. 
Üador de Roma que era el mayor car-
go q^tn iiíaauÍa(como lo dizeFeneftel-
la en ei libro de Magiílratibus.) Y def. 
Dd arado lo pues dé la ditladura marauillofamente 
áfSá a^m^1^ra<^a e^ ^0^u^0Para pobre he 
^ } ^ & fe redad (como lo cuentaColluinella)y np 
boluiia íu folanieiitea Cincinato ,mas aotrosmu-
hbran^a, chos facoronlos Romanos délos cafa-
Colam. j ^ para hazer los Confules, y entregar-
les la gouernacion délarepublica.Geci-
lio Metellofamofo capitán Romano del 
qual dezian que las muchas perdidasde 
la hazienda eilimaua en poco, y las po-
cas déla honra en mucho , defpues de 
grandes trabajos y vícT:orias ,16 recogió 
a vna alquería fuya fin quere acceptar 
el confulado, ni la diéladura que le offre 
feian diziendo que qneria comer en paz 
Sentencia, lo que tenia ganado en guerra. El gf311 
CatoaCen Catón Cenforino tan celebrado de loi 
i mno, antiguos que tenia fu vida por vnajviua 
y mageii de grauedady virtud , y fuP^ 
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q.10por vnpozo de prudencia y mode-
r-^ion^y fuanirno,por vn eípejo deforta 
lezaj y coníiancia el ^uaí díze Plimo^Plinto, 
que fue perfecto capitán, y perfefto ora-
cíor,períe£lo Senadordefpues deíer que 
lior,y tribuno militar,y Pretor cenfor,y 
Confuí, y tenerlas mayores dignidades 
áelloma^iísi en la paz como en lagiier«* 
ra.l'efallo de la Ciudad, y fe fue a viuir a 
vna graiija fu)' a juto a P1 ceílo) q ago r a fe 
llama marca de Ancona. Aun que otros 
dizen queeílauaen la Carapania, junto 
conPu^ol yinasbafla que fe metió en a-
quella heredad fuya , y alli acabo lo que 
r e a u a d e 1 a v i d a, a g o r a 1 e y e d o j a g o r a, e f 
criiiiendOíagora meditando^ agora culti 
uand0UtieFra,negociando conlos cam 
poSjqupqaíii iieinpre bueluen con grueíTa 
gananciu^quanto en ellos fe echa. Pues 
efrandoglBucii viejo gozando de aque-
lla vida folitaria, acertó a:palTar por allí 
vn hombre prudente en las cofas del mü 
dojmas entregado a los negocios del , y 
rebolm^ndo en la fantafia de vna parte 
las tribulaciones ydeílrayrniétos en que 
el,y otrps muchos andauá, y de la otra la 
quie-
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quietud y rcpofo en qalli Cató vi«jalCa 
tejándolos propnos engañosq|Qtray¿ 
de fi engañado : con los defenoaños 
conque Catón cftaua del mundo ólui. 
dado^o fe pudo contener quenoefen-
uieíTe^n la puerta vnas letras que deziá. 
O bienauenturado Catón , tufolofabe? 
v iu i r . Las qualcs letras defpucs ejueda-
ron alli por memoria . Quien ta] dezia 
conofciael bien déla vida folitaria, mas 
deflonoteniael mas que el conocimien 
to , para mayor mengua de no hazcrlo 
Piridejí cíuc ^cníli i como yo fe que acontcícca 
muchos otros. Mejor que ellos anduuo 
Piricles el athcniéfe, que luego que cayo 
en la cueta del repofo fohtario lo bu ico 
La variedad ? del mal que feguia, porfeguirlo 
dekvida,y 1^16 aprouaua.Fae eíle varón enfeiencia 
la poca cóii dodojcn platica díícrcto, en confejo fa-
deiatió^ay bio,en la conuerfacion dulce y fuaueteii 
las armas diedro, en los peligros esfor-
pdo^y finalmente en la profperidad era 
humano , y en la adueríidad fufrido. 
Pues viédoel la variedad,y inconftácia 
deía vida,y que los mas de los mortales 
por falta de confideracion andauanem-
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bcuidos cncl mundo, vnos con cuyda-
dostyranosde iu dcícanfo,trabando en 
lafantaíia caOillos de viento, otros en 
los dados de fu ventura metidos en cuy-
dados de quien dellos no los tenían, o-
tros perdidos enbaxezas vanas, corta-
das fus eíperandas luego en agraz, otros 
tan prefumptuofos & altiuos, que to-
do les venia corto, parefeiendo les, que 
no auia cofa grande, que no fe deuieífe a 
fusmerefeimientos, fin deuer ellos na-
da aninguno, llenos de vanidad,fin te-
ner de que tener la: altos culos penfa-
mientos,y baxos en la valia, Y viendo 
que el mundo los traya engañados , y 
quepor vna parte lo engrandecía la hon 
ra,y por otrahazia efearnio della, de-
termino de dcfpreciar la , y dexola go-
uernacion de Athenas,y huyendo de los 
trabajos y defaíTofsíegos, vino fe a me-
ter en vna alquería fuy a folitaria,don de 
pufo vn letrero a la puerta, que dezia. 
Inueni portü, fpes Se fortuna válete. Co 
mofulixera,Han:aaqui ariduue engol-
fado, en lafpelierofas ondas de los ne-
gocios del mundo, como nauio que an -
díindo 
... 
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1 dando fin 2¡onernalle , combatido C I P I A . 
vientos perdido por el mar, quebrado 
el maftil^ rotas las velasen aprouechar 
fe de aguja , ni de la carta de marear 
mas corriendo fu fortuna fin poder 
entrar por el muelle, agora halle puerto 
y repofo en la vida ío^itaria, ydos en 
buena horaefperan^a y fortuna, que no 
quiero de vofotras nada, baila a quiine 
truxiífes engañado , prometiendo me 
de tenerme empinado en la cumbre de 
la inconílante rueda, que vos me hazia-
des parecer confiante . Agora podeys 
engañara otros,que a mi ya no meen-
Koayfortu gañareys.Anque no ay fortuna, ni acer-
t ó en eílo Pericles, porque hablaua fe-
gun la común coílumbre de los Genti-
les, mas con todo el nos dexo grandee-
xemplo, en dexar lo mucho que lodi-
Compsm? í^ay > y contentaríe con lo poco que lo 
Jafienaelle afíeguraua. Afsicomo delatierraefte-
Kiiciboroy r j i ¿ l e el oro , y tiene ella en lí minas 
*' de excellentes metales, afsi alas vezes 
devn Gentil fale marauillofa doftnna, 
y aunque efleril5por el deff^o de lafce, 
toda via mirada fu vicia hallareys alas 
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vezes minas de grandes virtudes mora-
les aunque imperfetas por falta de las 
Theolo^ales. Mas baí)a que entiendan 
ellosquancxcellente érala vida foliCa-
ria, pues trocauan por ella la publica. 
Anaxillo el philofopbo, por lograr la Anaxüío: 
dulzura de la vida folitaria defprecioel Not8bkíca 
principado de Alhenas, diziendo, que tellCia* 
quena antes ferficruo de los buenos, q £mpC(j0 
aguazii de los malos. Empedocles A -
grigentino difeipuio que fue dePithago 
ras^comoefenue Tlúnieo,) nunca quifo Thimeo, 
aceptare! rey no que le dauan, como lo Xamo. 
affírma Xanto en el libro que bizo de 
fusloores.Ellimo tanto la vida folitaria, 
quelaprcferio a toda la potécia y rique 
zas del mundo. Hilando Demetrio Pha Demetrio; 
lereodeílerradoenEgypto defpuVs de a 
uergouernado a Atbenas,fue de alli a-
ver a Grates el Pbilofopbo dixo tan Cmes, 
altas cofas, y trato tan granes materias, 
que dixo Demetrio ( Como lo refiere 
Plutarcho )mai ayanlos negozios y o cu riutarcho» 
paciones que tuue en otro tiempo, pues , 
tueron caufa de no tener coiíofcido mas 
tiempo acíle philofopho. Palabras eran 
eílas 
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cflras de quien fentia bien el güilo ypro-
uccho dé la vida folitaria.Cuentachnc 
fino Plutarcho en el libro déla tranquU 
„ lidaddel alma^í íiedo Zenonmercader 
perdió enel mar tu ñaue co todafuhazic 
da^y viendo fe pobre y engañado del mu 
do,acabado de conocer, cj halla alli no fe 
ama conocido, y dixo que holgauacófu 
perdida,por el prouechoq le rríultaua 
della, porqfe auia de hazer philofopho, 
y dar fe a la vida folitarla. Ydefpuesdc 
tener efíecluado fu propofito,y teneraí-
Apol©» cá^adamuchaciecia^uéta ApolonioTy 
rio,que dezia el que nüca auia nauegado 
con meior viento, que quando perdió fu 
ñaue. Pues aquella tormenta fue la caufa 
de fu bonanza. Pregunto Antiílencscl 
Antiíte. phüofopho que fruáo auia cogido déla 
philofophia^efópdio que poder viuiry 
hablar coligo folo, y darfe al recogimié-
to. Cuenta vateriomáximo,q el grsn¿c 
Vakm. Anaxagoras por darfe a la philofophU 
Anexado, fe defierro de fu propria tierra, y boluie 
do a ella de aya mucho tiempo ,halJail" 
doperdidas todas fus heredades,dixo. 
Porcierto yo no fuera faluo fi ellas no 
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ft perdieran . Tibullo en el primero 
de fus ElegiaSjdizeeíhs palabras. Pof- Tibullo; 
fean otros grades riquezas, y oro, y a n ú 
dcxenme eftarenmi pobreza quieto en 
mi cafa fincuydados.Preguntando Dio- ^^g^es» 
genes Cinico, fi auiaen el mundo algún 
hombre mas bienauentarado queQyges 
riquifsímo y podeíofífsÍmoRey,refpon 
dio (como diZc Valerio Máximo) que ^ f f 0 * 
A^láo Pfophidio era mas bienauentu- s,h0* 
rado. Era Aglaovn pobre hombre que 
toda fu vida auíaviuidoen vn corti|ofu 
yo de Trada , íin nunca fíilir del con-
tento con aquella pobreza y vida foíita-
ria. Haze deílo mención Plinio en el p}fn{0; 
feptimodélabyíloria natural . Horacio Horado, 
dizeque bienatléturadoes aquel, qfepa 
rado délos negocios labra^có fus bueyes 
la tierra que heredo de fu padrcj fin cuy- .Eí puebloes 
dadosdeintereífe^. Y de aqu í v inieron fíefa índo" 
ínuchosa dexarlos cargospublicQS7yá mw 
hüyr délas ciudades,)'de fus gouernacio 
iies.Petrarcha l lama al pueblo. Fiera i n - pfn.ar; 
domita y Horacio copara al que lá quie- Horado! 
regouernaral hombre que con vna ío - Comparé 
la > y flaca rienda quifieíTe enfrenar mu-
E e chas 
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chas caberas ,y que quiere por fiTolo ma 
rear,)-gouernar vn grande nauio íacu-
dido délos vientos en las varias y dubdo 
fas ondas. Sidonio Apollinardi2e,no 
foy del parecer de aquellos que tienen 
para fi íer fumma bicnauenturan^a el 
fumino poder. Y Flauio Vopifco dize, 
que el imperio es cofaodiofa, y el man-
do,y cargo publicocofaperdida. Eflo 
fentian bien aquellos antiguoSiPhilofb-
phos de que eftan llenos los libros, que 
ííefprcciarÓ gouernaciones, y públicos 
msgiílrados, y fe recogieron a fus foli-
tarios apartamientos, para viuir con re* 
pofo^quietud^ contentamicto:porquc 
tenían ellos para fi , que no auia gufto 
en efta vida que fe pudieíTe comparar, có 
la vida folitaria. Eíla era aquella ambro-
ííadulcifsima, y aquel Neílar fuauifsi-
moque fingieron los Poetas, que eran 
las viadas y dcleytofo comer y beufir,dc 
los Diofes, para fignifícar la marauillofa 
dulzura que trae coníigo la contemplé" 
cion de las cofas diuinas:porque a los co 
templatiuos que vhrian en la tierra , lh ' 
mauanDiofes collocados erífl cielo» ^ 
5I0S 
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alós o-uftos de fus contemplacíories,lla-
mauan anibrofía,y NeíUr , con que el aK 
jna fe recrea quando fube tanto en el con 
tentamiento,que alcanzad curfoy natu 
ralezae influencia dé los orbes ecleftes* 
Ello quiííeron íigniíicar los poetas, quá 
do en fus ííngidas fábulas dexaron en 
mernaria que el hermofo Ganymedes, Q^yaje^g 
fuearrebatado de vna Aguila enclalto 
monte Ida, y llenado al cielo ^ prefenta-
doa ÍUpiterRey délas eftrellas i paraíi-
gnificar que quien fueíTe adornado de-la 
hermofura de la v i r tud , y fubieíle pojr 
contemplación al alto monte Ida, feria 
eleuado , y arrebatado con el entendi-
miento a los fe cretos del fol,luna,y eftre 
Ílas,y communicaria con Iupiter,a quien 
ellos confus gentilidades a tribuyan el 
dominio del cielo. De aquí vino Homcr 
ro allamarle el diuino Ganymedes arre-
batado delosDiofes. Eftasfonlas ho^- 'Vi rS?^ 
ras del robado Ganymed.es,dc quien ha.-
blaVergilio. Atribuyeron tanto los poe 
tasíy philofophos aeftá contemplación ^ 
que aunque confeíTáuan aUcr Hercules 
peleado có los móftruos^ypaíladoterri- . 
Ee a bles 
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bles trabajos por la virtud, tan cantado* 
en fus verfos y poefías, que querían cf. 
pantar con ellos el mundo, toda vianun 
ca lo tuuieron por immortal y diuino 
fino defpues que fefeparo de la gente,y 
fubio a la alta cumbre de la fragofa mon-
taña Ceta , donde metió en vaa 
grande llama de fuego* Por los traba-
jos de Hercules entendian ellos la vi-
da a£liti a, y por fu vida folitaria del alto 
monte Oeta , la coritémplathia: y por el 
fuego con que fe abrafo, cíamor y affido 
dela primera caufaén que el alma fe in-
flama en la diuina coñtemplacion.Y fien 
do eíleHercules Lybio llamado comun-
mente el Thebano hijo de Ofíris: como 
dizc Diodoro Sy culo, y Berofó Caldco, 
f uerón los Griegos taíi amigos defuglo 
l imo fue el r j a que quifieroa at'ri buy r t o do efto a fu 
«sñasvnoel Hercules Griego llamado Alceo,ln)oae 
Al eco*. Atnpliirioy Alcumena. Como mas co-
Anmio, piofamente lo prueiia vuftro Annio 
Viterbenfe,en fus eruditifsimos cometa 
riosfobreBerofo,"y íobre las OrigineS 
de Catón. Mas ellos gloriádofe de tener 
en fu theforo, vn varón infía¡ne que deí-
pues 
pues de muchos peligros, y trabajos fe 
dio ala vida folitaria, y cotemplatiua, 
fingieron que todas las grandezas,y m i -
raculoías. obras de Hercules,Lybio auia 
tenido fu Hercules Alceo. En ló qual 
claramente fe vequanto eftimauá la v i -
cía folitaria,y contemplatiua, pues folos 
los dados a ella tenían por immortales, 
y fiempre famofos . Porque folos aque-
llos tenían ellos que encomendauan fu 
memoria a la eterrudad, q bufeauan, vna 
folitaria quietud dexando el müdo que 
ellosdizenanda con fu rueda de arcadu 
zcs^vnosllenosay otros vazios.finleuan 
pr a los vnoSjque no abaxe a les otros. 
C A P I T V L O. Q j y I N T O 
en que el Portugués concluye lá 
excellécia déla vida folitaria, 
y mueftra el frudo y v t i -
lidad de la hy-
ftoria. 
TTOdos los hombres de alto ingenio, 
tuuieronparaíí , quela quietud era 
E e a cofa 
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cofa muy dulce y fegura, y la gouetna; 
ción muy azeda y peligrofa. De aquivil 
Síleuco, no el Rey Seleuoxa dezir, teniendo en 
las manos la corona real. O Diadema 
mas rica que bienauenturada, quien bié 
conofcieíTe quan llena eres de fatigas, 
cuydaios, y peligros, aunque te vieíTe 
en el fuelono te leuantaria . Efto mo-
Lídiades uio aLydiadesRey deMe2:aÍopoli.a de 
dejearon in xarei íeyno de iu propna voluntad^ 
p°riosyícy« lomifmo quiíiera kazer Auguílo Ora-
nos, uiano,en el liilperio G hallara hombres, 
míe pudieran faftentar tamaño pefo . Y 
fime dixeredes que fue fíngido eílo de 
OélaUiano aporque no parefee pofsible 
Auguftg; dcíTear vn hombre dexar la monarchia 
£|ftau¡a, <lel imperio Romaiio, y quedar fubdito 
de quien lo fuera Tuyo. Qne me direys 
del Emperador Diocleckno, que reaí-
mente la dexo de fu^proprio motiuo, 
íin nunca mas quererla? EfteDioclecia-
^ ^ J 1 ® no,defpucs de auer rauclios años gouer-
Thermas ^  n3^0 e^  Iu)perio,y alcancado grandes vi 
Roma, ' dorias, y edificadas aquellas efpantofaí 
Thermas de Roma, que fe pueden y gua" 
lar con algunas de las íiete marauillas 
del 
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¿el mundo, y preferir a muchas dellas, 
renuncio totalmente el Imperio eíhn-^ 
en grande prorperidad. Y dizeBap-? 
tidaIgnacio, que ni lo mouio a efto ve-» 
jcziii flaqueza de animo, fino fu libre f ^ * * 
voluntad , y que quedo tan defabahado * 
y contento., que dixo que nunca íintio 
tan alegre y refplandeciente el fol , co-
mo defpues que fe vio fuera del Imperio 
y quedando libre de can grande pefo, 
dex.-aido los negocios en queandauacn 
golfado íe fue a meter en vna pequeña 
alquería eü par de folona, ciudad de L i -
burmafeomo lo cuenta Eutropio y Pom ^!Ití0pi0V 
pomoLeto.) Y allí acabo fu vida,conten t0t 
tando fe con aqulla pobreza y foledad. Sentencia: 
Dezíaelvque de folo el Emperador fe a-
uiade auer dolor,y del labrador irabi« 
día. Yauiendo dias que eílaua alli , entra 
ron embaxadores de los Remanos a pe-
dir le que boluieíTe al imperio : los qua-
Ics acertaron a llegar a tiempo que el an 
daua en vna pequeña huerta fuy a cogien 
do lechugas, a los quales refpondio,que 
^olehabUíIen en boluer al imperio, y 
que le dexaífen comer con repofo aqílas 
Ec 4 l e -
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lechugas que el auia plantado,que defc| 
faíFen , que el no auia de poder impe, 
rar, que ya auia prouado a que fabia U 
vida publica, y la folitaria, y que antes 
quería andar tolo cabando en fu huerta: 
que traer acueícas ei imperio de Roma. 
Dize Trebdlio Polion, y traelo tam-
bienLeto en la vida deDiocleciano,quc 
folia el dezir, que ninguna cofa era mas 
difícil que bien imperar. Y el Leto dize, 
que quando f^vio fuera delimperio,di-
xo que entonces amanecia, y que def-
de aquella hora adelante comen^auaa 
víuir . Y no parezca a ninguno que fue 
eí lobaxe2 ;a ,y puiilianiinidad,iino gran*, 
deza, y magnanimidad : porque no vie-
ne fino de alto animo defpredar aque-
llas cofas que los inflamados con cob-
dicia fümm^racnfce deíTean, afferrando 
en ellas ía voluntad. Y para que no nos 
parezcafablulas eftas hiftorias y ponga-
mos los ojos en lo que paíTo quatro días 
ha,y con la memoria de lo que vimos def 
haremos la rueda del poco credito'que 
damos alo que leemos ¿ El Emperador 
Carlos. V . vno de los mayores y mas 
cxcc-
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cxcel|cntes principes q ue vuo enel mim 
do clefpíieS <3e tener alcanzadas grandes 
visorias en Italia, AflFrica,Francia, y A -
Ipmiñi.dexo voluntariamente el irnpe- . - * 
1 /. t n J é. J r Muño ano ct 
x l j j fa iLl toe i tmo con todos tus rey nos ^ e n l u t e 
yfenorios^y apartando fe del mundo fe en la vera de 
recogió fin fauUaalgu.no,a vn monafle- í'lafencia. 
rio de Sant Hieronymo , donde acabo s'Ma 
fus días con grade quietud en aquella vi 
daíblitariaenlaqualmoftro la fineza de 
fu virtud, y grandeza de fu animo« D i -
ze Sctleca, que es de coraron grand e def 
preciar cofas grandes . Y Quintiliano Séneca, 
dize que es tener hartas riquezas^o def Qü111"íim 
fiarlas. Eftaado vnanoi;he cenando Phi 
lipporey de MaGedonía, dixo a losphi- Q^^csia 
loíophos que írataíTen alguna queílion, mayor cofa 
yfaeella. Qual era la mayor cofa del delmundo. 
mundo. Vno refpoiidio que el monte 
Olympo^ que con fu altura trafpaíTaua 
lasnuues , y ilegaua con fu cumbre don-
ólos vientos no podian llegar de don- por^  nanú 
devinierolos Griegosallamarle Olym al celo O» 
po que quiere dezir todo refplandecien Ünipo. 
te. Porque tiene el fol Glarifsimo, y no 
*s de ningunas nuues offufeado, ni encu 
£ e y bier-
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bicrto: en fin es tan alto que llaman los 
poetas al cielo Olimpo . Otro dixo que 
la mayor cofa del mundo era el agua que 
Eía . mataua el fuego, e hinchia la mayor par-
tiíoi,? te ^e latierra.Otro dixoque elfol^cuyo 
refplandor cubríael agua, y la tierr^. 
Otro afñrmo que no aula cofa en elínun 
do tan grande como el coraron que d«f-
precia cofas grandes, y efte me parecea 
%l&xHon' m i qUe eeho la barra mas lexos, y ex-
cedió a toáoslos otros.O al ta,y muy al-
ta fentencía, digna porcierto degVande 
ponderación, y eterna memoria, pues 
nos enfeñaquan baxas fon las cofas al-
tas del mundo,y que merece mayor glo-
ria, quienrtiene coraron para defpreciar 
las, que quien le tiene para adquirirlas, 
JVlucbos otros exéplos os pudiera traer 
y copilar de Geníiles,facados de fus an-
tiguas hyftorias, que dexaron gradesri 
quezas,cargos negocios,reynos e inipe-
rios?por darfe ala vidafoíitaria: losqua 
les fin ningún debate preferían la íok-
dad a la compañia, y raoftrauan fer & 
mas alto animo, defpreciar las cofas/ 
aueres del mundo, que poíTeerlos. 
71 *• ' oor 
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por ahorrar me de palabras fupcrfluas,)r 
no erabeuer todo el tiempo en hyftorias 
Gentílicas, las quiero dexar, por loar eíprouecho 
laviílafolitariat con claros y verdade- j?^s letra* 
ros teíHmonios délas diuinasletras, y dlU,nas,. 
Jiyílorias^Ecclefiafticas , y fanftos D o -
lores , fí en eílo no fintieredes defgufto 
porqüe no os lo querría yo dar en cofa 
ninguna, porque mi deíTeo es que el vuc 
ílro fe cumpla. Antes refcibimos en eíTo 
dixo el Italiano , mucho contenta-
miento : porque las letras diuinas fon 
mas guftofas y autenticas que las huma-
nas, y fon mas profundas, y hazen mas 
imprefsion . Bafta que las humanas fon 
de los hombres, que muchas vezes fe 
engañan / y engañan , y las diuinas fon Corrahbros 
4eDios) que ni engaña, ni fe puede en- PloPhanoíií 
ganar. Y por cífo digo que los hombres 
que dexando la fagrada efcriptura, y la 
lecion pia,doftá,y deuota,occupan el tie 
po en leer fábulas, y batallas fingidas, y 
amores deíoneftos,auian de fer publica-
mente caftigados, mas yo veo que eíla 
el cafHgo tan lexos: como ellos cerca de 
merecerlo. Bien yeo yo dixo el Flamen^ 
co 
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co, que es tan alta cofa la fagrada eferia, 
tura, que tenária yo mala diículpa fí ¿¿ 
quiíieífe poner a loar particulannétefus 
diuin o s my lie rio s, p or que í^To feria dar 
a entender que los entédia, y proíTeguir 
f . , materia tan profunda que me enflaque-
hiftoiia; ícena el mgenio^yie perdería luego enel 
principio : mas también affirmo que k 
hiltoriahumanaes vt i l ,ymuy excellen-
te la qual Cicerón en el fegundo libro de 
Not« Oratorerdizequc es teílimonio de los 
tiempos, luz de la verdad, vidadelarae-
moria, maeftra de la vida, annunciadota 
déla antigüedad : de donde fe eollige, 
que los libros délas faburas,no fe han de 
Compara; llamar libros de hyftorias, fino de mentí 
ras pues como dize Cicerón. Lahiftoria 
es luz de la verdad. Bien veo q no fcauia 
de gaftarel tiempo en libros tan propha 
nos e inútiles, mas las verdaderas Wflf 
rias firuépa muchas cofas,y danmuchos 
•aui fo s y mueuéa grande s empreíTas, Y en 
verdad feñór q fummamente holgué de 
oyros tantas hiftorias, para loar la vida 
folitaria, y también traydas a vueílro 
prapoíitoVAfsi como vn cauallero;dixo 
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el Portugués fe fale alas vczes ele fu excr«orq«bí>a 
cito,yfevaaIIieí;er en ^ los ene- 4If:,sTheo» 
mieos,no para entregarfe a ellos, mas^ S081^1'** 
pan ver lo q alia paíTa, y venir a dar aui- ^moxl l l 
foalosíuyoscomo cfpia de viíta:afsi vn 
Theologo puede alas vezes dexarpor 
algún efpacio los libros de la fagrada 
Thcologia, y leer en vn libró de vn Gen 
til: no para entregarfe á fus Gentilida-
deSjtii tan poco ala lició de fus hyftorias 
mas parafaber lo que ay entre ellos, y 
venir a auifar a los fuyos como quien en 
tro a efpirar al real de los aduerfarioSjno 
para quedar con los ágenos , mas para 
traer nueuas y dar ardides aíos fuyos. 
Es tan grande cofa la hyftória, dixO el 
Italiano^quefenefcenreynosy feñorios 
y ellano fenefee^muere grandes y peque 
ños,y ellafiépre viue, mudanre los impe 
rios y principadoSj quitanfea vnos5y dá 
fe a otros, y en fin todos acaban, y ella 
queda, y quanto mas viéia es, en mas efti 
ma fe tiene, porque entonces tiene mas 
auftoridad,quando es demás tiempo. Y 
porque no lo bailemos en loar lo que 
Por fieílaloa do?os fupplico feñor que 
profi-
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proíigaysvueílraplatica,corroboraft(lo 
vueftra conclufion con autoridades de 
la fagrada efcriptura,porq ella es la ver-
dadera regl a, y plomo de la verdad. Y la 
dotrina que va a fu niuel, es la derecha 
fundada en la firmeza y perpetuy dadi 
C A P I T V L O. S E X T 0. 
En que el Portugués prueualaex-
celleneiadela vida folitaria, 
por autoridades de 
íasfaeradasle 
tras. 
Da nüeftro primero padre, en quan 
to eíluuo en el Parayfo terrenal no 
pecco, mas luego que vuo compañía, 
ella lo incito a peccar , combidando lo 
con aquella mortifera mangana, origen 
Caín cdifU de nueftras defuenturas.Dc los dos pri-
co la prime» meros hijos fuyos Cain, y Abel, el Caín 
McmdacU reproyaao^yel Abelefcogido. Delre-
probado,dizela eferiptura que andana 
inquieto,y vagabundo,y q hizo Ciudad 
para morar en ella con los fuyos, mas el 
efeo^ido amando la vidafolitaria? anda 
5 Oí 
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na folo en el campo apacentando fus ga-
nados, ofFreícicndo a Dios facrificios, LoímílosAi 
facriH a^ndo primero a fí que a ellos, ciudadcsea 
y no leemos del que hizieíTe Ciudad, losCKÍOt* 
porque la ciudad délos judos es en los 
cielos, donde es fu conuerfacion. Que 
cofa fiie mandar Dios al buen Patriarcha 
Abrahain,que falieffe de fu ticrra,y de fu Qmeñs n i 
parentela, y déla cafa de fu padre, íi- Avahan fi 
noque dexaííe los embaraces deímun- \mplf^sc. 
do^ y lupropriaatíicion y conucríacion, art;oí< . 
ybufcaíle vnavidaquieta,y folitaría,)' la s.Ambxc: 
tranquilidad delefpiritu.Dize S.át Am-
broíio, q dezirleDios, q fe falieffe déla 
tierra/ue dezirle q conuerfaíTe enlos cié 
tostara q dexada la conuerfacion délos H€breos»íi 
negocios del mudo conuerfaíTe con Dios 
ycneltuuieíTefixo el penfamieto. Exit 
nefciensquo iret, dize S. Pablo hablan-
do del en la epiílola a losHebreosrcomo 
fi dixera, en el punto que mando Dios a 
Abraham que fe falieíle de fu tierra, lúe-» 
golo effeftuo no curando de ponerfe a 
«ícatimarconDioSjmas yuay no fabia, 9. 
porque no fabia el lugar donde Dios lo 
embiauajiií tenia hóbre a quien íiguief-
fe 
S.Chxyfoft. 
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fe mas Ilcuaua por guia ala obediencia 
que lo lleuo donde Dios maiidaua, y vuo 
vn hijo por dinina repromiíion: el qual 
le mando Dios, que le facriíicaíle en el 
monte Moriaj que quiere dezir monte 
de vifion.YallifueGonfu hijo ífaac pa-
ra matado} fien do el fu vnigenito de Sar 
ra^y la lumí>ie de fus ojos. Bien le pudie-
ra Dios maütíar^que le facriíicara el hijo 
en fu propria cafa^mas mandar que fe fa-
lieífe de lía, y quefalicíTe folo confu hi-
jo al monte yermo,y defp obla do llama-
do Monte de vifíon , no carece de mifte-
r io . Loqueami me parecees* quenoí 
quifo Dios íigiiiíicar, que nosímporta 
mucho facrificarlenueftro proprio hijo 
que es nueílro proprio de í feo , y volun-
ta djen el fuego del díuino amor, y que el 
lugar mas conueniinte para efto, es el re 
cogimientOjy vida folitanary cotempía 
tiüa.Efte es el alto monte de la viiíon d6 
de el alma denota vee grandes myteios 
encubiertos a los que quedan en el valle, 
al pie del monte fin fubir a Dios con el 
penfamientoy afficion.DizeSiGhryíO' 
flomo^ue lafoledad es mas digna ^ 
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jas cludíicíes, y mas refplandeciente que 
clvniuerio* Y hablando de Abraham 
¿izeenlaHomelia,33. íobre elGeneíis. Geneíls.zSj 
píenraruegote^uan grande amador era 
eñe Patriarcha de la quietud y tranqui-
lidad, pues tantos anos auia que guarda-
uaaqiielloquedeípues dixóDauid, Ef-
cogi fer defpreciado en la cafa de mi 
Dios,antes que conuerfar en los palacios 
délos peccadores. Donde C hry foílomo 
por la táfa de Dios interpreta la vida fo-
litaria,y quieta. Viédofelacob acoíTado 
de tribulaciones,perrcgUidode fu herma Figura ctlot 
no Efatíjdexo fu conuerfació ,y fueíTe dé contéplati» 
cafa dé fu padre a lexas tierrasty toman- uos' 
dolavidadeHarájtñto anduuoporfu ca 
mino penfatiuo y folitario, que íiédo ya 
tarde vndia fe adurmió decanfado al tie 
po qelfol tenia ya efeondidos fus rayos 
vioporfueño aquellaéfcala diuina^que 
con la vna punta e í laua en la tierra,y con 
laotrallegauaal cielo ^ en cuya cumbre 
c^ aua el criador del Vniuerfo,aql fol de 
Micia, cuya claridad alumbra los efpiri 
tus,ydeshazc todas las tinieblas.Püfofe 
le el fol vifibkjy apeciole el fol inUifibíe 
F f Huy-
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Huyanle para el otro hemifpheno los ra 
y os del Sol, que alumbran el cuerpo, y 
vio los rayos del Sol que alumbran el al 
ma, mudofele la lumbre délos fentidos 
al entendimiento ,trocofe lela claridad 
exterior por la interiorjdefapareciole el 
fol criado, y vio el fol que lo criara, vio 
el Sol diuino, de cuyo reíplandor procc 
de todo el otro refplandor, como de luz 
fempiterna, y fuente de la vida, yferde 
nueílro fer . Quifblc mofitrar el alto 
Dios en aquella vifíon, que del auiacíe 
proceder el Mexias Chillo nueílro fal-
uador verdadero hombre, y que la pri-
mera grada de aquella eícala era Abra-
ham, la fegunda Ifaac, la tercera el mef-
moIacob,y de alli adelante todos loso-
tros que cucta Sant Matheo en el princt 
pió de fu fairrado Euang-elio , baftave-
nir altbuen lefus hijo de la virgen ,iolcU 
uino que eílaua en la cumbre delaefcala 
abriendo el cielo que de antes eRaua cer 
rado. Bienlepudiera Diosmoílrareftc 
my fterio, eíládo el en cafa de fu padre co 
uerfando con fus amigos y parietes, w3<; 
no lo moí l ro Uno yendo íblo? y e dan do 
te-
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repofando apartado de toda cormerfa-
cjon, por donde vcreys qiaan í x c e l l e n -
teesla contemplación y vida fol i tar ia , 
pues valen mas los íueños de vn con ten í 
pjatiuo y folitario , que las vigil ias de 
vn diílraydo negociador , Mas de que 
feruia contando la efcriptura cfla v i í ion 
dezircjueyualacob camino deHaran,Iu 
gardoderepofoTliare, fino fignificar la 
condición que ha de tener quié quifiere 
tomar vida folitaria? H a r á n quieredc-
zir cueua) como affirroa Pailón varou c 1^1^; 
doftifsimo,mas en dodrina P l a t ó n i c o , 
del qual dize Eníebio en la hy f to r í aEc-
cleíiaílica,q eracopiofo calas palabras, Eujfebi^ 
y rico en las fenten cias. Y Sant Hierony 
mo dize en el cathalogo dé los efcripto- S.Hieren; 
lesEccleíiaíhcos, q , o P l a tón pbiloniza, 
oPhilQnplatoniza,€l qual prouerbio re 
cita Volaterrano en la A n t r o p o l o g í a . Volater. 
Pueseíle Philon enel l ibro que hizo dé 
^s fueños ,dóde mora l i zae í l e de lacob 
dize que Harán quiere dczir cu cu a , y 
Jijare contemplación de olor.Eíle e ícó-
^1° >y cueua feparada es la vida íoiiía^ 
nayquieta,eiilaqualrepofaThareporq 
í t * fola-
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folamcntc en ella repofan aquellos,qUe 
en la contemplación hallan olor,y fuaue 
dele£tacion,y con eílos communicaDios 
lüsmyílerios^ y leshaze theíoreros de 
fusfecretos. Eftoeslo que dizeelpro. 
MeaSíi» phetaOfeas, hablando del alma deuota 
y dela perfona efpiritual. Ducam eam 
in íblitudineni& ioquar ad cor eius.Co-
moíi dixeraalaperíonaque fuere deuo 
ta embeuida en mis memorias, yola 
licuare a vn lugar folitario^dondelacon 
folare y le hablare al coraron. A los que 
andan metidos en negocios ,baícofos,y 
perturbados?tratando conel mundo, ha 
ola D i o J como de otero , como quien 
le habla de lexos, mas a los contempla-
tiuos y folitarios en quie el amor déla ce 
leftial patria, caufa tan deíTeofas memo-
rias,tá llenas defoledadque los hazehe 
rederos de muchas lagrimas, hablaDios 
de ta cerca que eíla en fus corácones pli 
ticando con ellos,coníblandolos yesfor 
pandólos, teniedo delante fus o^ os las la 
grimas quefale délos fuyos del.los.Enel 
Exoui.3. defierto de Madíaandaua Moyfenguar 
dando ganado quan do le apareció Dio* 
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enU ^r?a que ardía, y no fe quemaua, 
y loembio por fu embaxador, y lo h i -
" Zo capitán general de los hijos 4c Ifrael, ExojlJ^ 
fojo eíhua en el monte Sinay^uando híi 
bioconDioSjy refcibio delfuley. Solo Efayas.í,' 
eftaua Efayas quando vio el Dios deios>'R•eS,^ * 
cxercitos ,y los dos íeraphines, que con 
vnas alas lo ellauancubriendo, y con o-
tras botando. Solos en el deíierto anda-
uan Elias y Elifeo,y los hijos de los pro-
plletas platicando con Dios,y triumpha 
do del mundo , y otros muchos délos 
quales dize Sant Pablo efcriuiendo a lo s 
Hebreos. Quibus dignus non erat mun-
dusinfolitudinibus errátes in motibus * 
5c rpeluncis^ cSc cauernistcrrze. Como íi 
dixera,aparto Dios a muchos déla huma 
nacouerracion, porque no era digno de 
líos elmnndo : los quales andauan fepa-
rados délos alborotos,huydos y aparta-
dos déla gentepor lugares folitarios,en 
rifcados enlas montañas, y metidos en 
las cueuas,y efcondidos en las aberturas 
y concauidades déla tierra. A Ahraham Q 
facoDios de Caldea,y alacob de Mcfo-
potaraia,y aMoyfesáEgypto,aElias,y 
P f 3 aEli-
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aElifeo de la corte de Samaria,y a los hi, 
jos de los propbetas déla conuerfaciode 
luden^nfin que a los fuyos muy amados 
faca Dios de las compañías dclinundo,y 
los Ueua ala vida folitaria, donde les ea 
feña grandes myfterios . En el hierrao 
andaua San t luán Saptiíla,aquel de quié 
muchos años auia que tenia prophetiza 
do Efayas, que auia de ícr vna voz que 
predtcaíTe en el defíerto ? y SantluanE-
Üángelifta en el, deilertd andaua en lalla 
de Pachmos, quan doDios le rcuelo el A 
pocaliplis. Por el deíierto yua el Eunu-
cho de Candaccs Reyna de Ethiopia, 
quando viniendo de Hierufalem, le a-
parefcio Sant Philippe, y le declaro la 
efcriptura,y lo baptizo ^ y inftituyoen 
las cofas de lafee^comolo cuétaS. Lucas 
en los A ¿los délos Apodóles. Mas apre 
dio en vna hora en el deíierto, q en todo 
el tiempo que elluuo en la Ciudad . Pa-
ra que es mas,fino queChrifto nueftro re 
demptor maeílro celellial fe apartaua 
muchas vezes alujares foUtarios, pira 
nueílro exemplo y inílruftió , como LIK 
tan en muchos lagares los cuangelito. 
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Y Sant Matheo clize,que fefue al dcfíer-
to guiado del fpintu Sandio, queriendo 
cn'efto figniíicar, que el fpintüSanfto 
es eJque nos guia, para el recogimiento 
y vicíafolitaria ,por el contrario, que el 
cíiabloes el que a los folitarios y recogi-
dos guiaua para las ciudades, y negocios 
del mundo , porque el meímo euange- ^ \ cfpffíul 
liíbdize, que el diablo guiaua a* Chrifto {anclo Ueua 
para la ciudad por ver fi lo podia derri- a íos íuyc* 
bar del pináculo del templo, porque fu y 
officio es trabajar por derribar los íoli- jL0sne^ o,. 
tarios, y contemplatiuos, y meterlos en d a pierden 
negocios,y diílraymientos,para venira aIos reiigi^ 
fepultarlos en fus proprios appetitos. 
o quiíto ugnincar la diurna clcnptu-
raenel libro délos numeros,quado dize 
pálidos loslfraelitas del moteSinay v i 
nieronadaren los fepulchros delacon-
cupífeencia, porque muchas vezes acón 
tefceque falidos los religiofos,y hobres 
de recogimiento de la vida quieta, y con 
templatiua, figniíicada por el alto mon-
te Sinay, fe da de tal manera a negocios 
íuperflaos,ypeligroíos.quepócoapoco ^ 
fe vienen a defordenar haíh venir a mo-
H 4 H l 
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íír en el mundo,y fepuharfe en fus pro, 
prias cobdicas, perdiendo a íi?y a Dios 
íin conííderar lo que pierden en perder 
l o . Yes de notar ^ que donde la verfion 
común tiene fepulchros de concupifeen 
cia.j tienen los fetén ta interpretes memo 
S.Hicronf ria de dcíTco, y traelo Sant Hieronymoj 
en el tratado délas manfiones de los hi-
jos de ICrael aporque la deleytofa y enga 
ñofa memoria que procedía del depra-
Hierem. uado deíTeo^es vna íepultura dondelos 
Treno. malos íiendo vinos anclan enterrados.Y 
para vencer ellos deíTeos, y cortarles 
lasrayzes , y tener el dominio fobre e-
llos , y fobre nofotvos meímos) es mas 
conueniente la foledad quieta , que la 
Condícl©^ compañía diílrayda. Eílo es lo quedi* 
del imbidiQ zeHieremias en las lamentaciones,Sede 
bitfolitarius Se tacebitjquialeuabitfefu 
perfe.EftaraaíTentado el folitario, y ca-
llara porq fe leuantara afi fobre fi . Los 
que andan en las cortes ciegos có los hu 
mos de fobcruia, vencidos de ambición, 
vaguean con trabajos,y el folitario y c5-
templatiuo eftaaííentado conrcpofo.El 
ambiciofo nunca acaba de hablar en ( é 
ne-. 
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neo-ocíos,y el folitario retraydo nunca 
habla dellos, porque afsi como la conti-
nua platica íbbr« embarazos y vanida-
des, es librea de los negociadores afsiel 
filencíoesel traje délos folitarios. Los 
negociadores ambiciofos trabajan,por 
mandar a los o U'o st mas el folitario libre 
de ambicion,traba)a por imperar a fi mef 
mo. £fl:o es lo que quiere dezir eftar af-
fentado el folitario en íilécio porque fe 
Jeuantaraaíí fobreíi. No feleuantaracó 
fantaíía fobre los otros,ni meterá las ve-
las defuprefumpcio mas vencerá a fi me 
faio.Elefpiritu dominara fobre la carne 
y el hombre nueuo, que es fegunChriflo 
vecera y abatirá el hombre viejo, que es 
fegun Adam. Y afsieílando vn contépla 
tiuo en la tierra,efl:ara cóucrfan do en los 
cielosjtan muerto ai mudo y vino aChri 
fto,que pueda dszir con el Apoftol .Vi-
"0 yo ya no : mas viuecn mi Chriflo. 
^uaeslacaufaporqelfanílificado H i e - ^ 
remiasjlumbre de los Ifraelitas^dezia en ñ ^ ^ ¿ 
ofr3parte. Quisdabitmeinfolitudine' 
dllierforiü viatorum & derelinquam po 
píilu meum,(5c recedebam ab eis.Como íi 
d i -
S,Bernarí 
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di xera.Qnié me dicíTe eílar en vn deficr, 
to,y q tuüieíTe v n cfc5drijo,d6demcmc 
tieíTe^enel anal no étraíTen fino algunos 
peregrinos, íi a cafo por ay paíTaíren,y e* 
ñ o para.de^ar yo mi pueblo, y apartar, 
me déla gente. Eílo dezia el buenPro-
pheta para declarar fe concepto.Y expl¡ 
car qucinto deífeaua la vida folitaria,por 
que corno dize Saní Bernardo,labocae$ 
puerta,y officina del coraron. 
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el Portugués mueftra por claros,yma 
nifieftos exéplos de fandos del 
nueuo teiiaméto la excel 
íencia déla vida ío 
litaria. 
E L mundo auemos lo de dexar antes que el nos dexe, porque no nos to-
me la noche déla muerte, enlosfalío5 
plazeres déla vida. Y para efto conuiene 
bufear vna vidajretrayday folitaria,!0 
qualprouareyo por exéplos delosf^' 
áos allede délas audoridades áthtyf 
¿i 
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da cfcríptura que para eíTo alegue. El 
n-randeOnofre (comocuenta Sabellico) S-Onoñe: 
tanto fé metió p»r los afperos y ternero Sabdhco» 
fosdeíiercos, que en fefenta años no vio 
hombre ni muger : alii andana íblo en. 
aquellos yermos, y nueua región , por 
donde nunca auia andado gentejlena de 
efpantoíos,y terribles teriiores(íi fe puc 
de dezir cftar íolo aquel con quien Dios 
eftaua.) Allí moraua efperando el fin de 
la vida, por comencar la vida que no tie-
ne fin. Al l i andaua con ios o)v>s hechos 
alquitaras, por donde fe deftilaua fu co» 
ra^ on , cantando aquello del Pfalraifta; n r » : ^ 
Singulariter fum ego doñee tranfeam, ' * 
Como fi dixera,afsi andaré foliíano,ha-
ftapaífar deeíla vida por el cáliz déla 
muerte a la región déla verdadera vida. 
Bienauenturado fanfto , pues dexando 
la compañía de los hombres entro en la 
délos Angcles.Bienauenturado trueque 
y gloriofa commutacion. Efto mouio a 
S.Pabloprimer hermitaño.y aSant An- Stpay0; 
tonio,ya ofrosfin cuento^que huyeron hermlrno: 
oelmundojparalos deíiertos donde ella S.Antonio. 
Uan ^los rezando y contemplando fin 
que-
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querer mas que a Chrifto. El gloriofo 
S.Hiero. Sant Híeronymo dexo a Roma confuj 
plazcre$,y fucíTc a vn hicrmomuy efpan 
tofo lleno de todos los temores cj las co-
fas efpantofas tienen, donde no auiari. 
beras deley tofas, ni arboles fombrios,íi 
no grandes pinos,mas triftes y malécoli 
eos q alegres y graciofosal parecer déla 
vi lla. Mas el amor de Chrifto haziapa-
refcerle todo aquello fuaue y deleytofo, 
y tan contento andana en aquel hiermo, 
que en vna carta que de all i eferiuio a 
Heliodorojdize, O defiertoalegre,y 
reueílido de flores de Chrifto, O fole-
dadjCn la qual nacen aquellas piedras de 
las quales es edificada la Ciudad del grá 
Reyjde quien habla fant luán en el Apo* 
Apocan calypfl^ o hiermo en el qual masfa-
miliarmente fe guíla de Dios. Y en otra 
epiftola^enquerelataa Euftochiolavi' 
da que eí mefmo auia paíTado en el <je' 
fierto^ize eftas palablas, o otras equi^ 
lentes. Al l i c íkuayo aíTentado folo5nias 
( acompañado de trifteza, metido cn n 
faco el difforme cuerpo, todo negroí 
quemado con los ardores del fo). | 
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día erarios ojos conuertidos en fuentes 
de viuas lagrimas, y mi coraron derre-
tido en fufpiros y lagrimas,con que rega 
ua mi cama, q era la defnuda tierra, dódc 
conteudo delfueño echaualos canfa-
(/osliudTos que apenas íe tenia vnoscó 
otros. Acuerdóme que muchas vezes 
orando en altavoz, juntaría el día con la 
noche, Y vnas vezes me metía en las 
cueuas y concauidades délos valles, o 
tras fubia alas cubres de los fragofos mo 
tes. Y otras me metía en las aberturas de 
las altas rocas. Aquel era el lugar de mi 
oración, y'la cárcel de mi mifera carne. 
YDiosmeesbuen teíligo }que defpues 
de muchas lagrimas,derpues de tenerlos 
ojospegados en el cielo algunas vezes 
me parecía q me hallaua entre las compa 
nías délos Angeles, y abforto en aql co-
nofeímicnto, cantaua diziendo aquello 
que dezia la efpofa en los cantares. Em-
pos de vos corremos en el olor de vuc-
ftros perfumes. Halla aquí es de Sát Híc 
'onymo. Quien no vee quanto mayor 
cotentamieto tenia eíle Sando en el dc-
herto, adonde leuantado fübre f i , fe ha-1 
ila-k 
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llauaconuerfando con los Angeles 
€Íc|üenenlos negociantes cargados de 
vanos cuydados, y peligfofos negocios 
conuerfando con gente de lamefmaeílo' 
fa? Latrifte^a que dize el; que alli tenia 
caufada déla memoria délas offenfasq 
ene]mundo fe hazian a Chriftojeraparí 
el contentamiento. Los peccaáos del 
mundo le caufauan dolor, y efle dolor le 
daua alegria,y íi con eíla alegría tenia pe 
far^tenialo porque no lo tenia tan grade 
como el lo. deffeaiia,y efte pcfar era gü-
ilo para el , yefte güilo que tienenlos 
Sanílos en el defierto^-s mayor fin com-
paración oueel que tienen los pecca(lo= 
S^ Bernar. res en las ciudades. Dize Sant Bernardo 
Los oite no aquel dulce y cótcraplatiuo doélor,que 
quiere nada no a y mayor trabajo para el honibrc,que 
«fcímundp» inflamimrfe Je aeííeos terrenales, nima 
<SciTiíefcteyor defcanfo que no deííearcofadclinú 
des de Dios. do.Y como eflos Sanólos no querianna-
S.Ciir/íbít, da del, andauan confolados enlos hier-
moSjporquelos a c o ra p a ñ a u a D i o s, y 1 o 5 
amana,y les eofcñaua , y defcubria gran-
des fccreto's.y myí le r iós . Porque como 
dize íant Chryfoftomo.El lugar idóneo 
yaco 
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yacoffltnoíhdo ala philofophiaChriília 
^¡eslafoledad , y por el contrario, los-
dados a negocios terrenales traen abati-
clos,/£raftornados los cfpiritus, y quan 
tomas oceupan los fentidps en las co-
[as de la tierra , e inclinan los penfamien 
tos a cofas baxas, tanto menos leuantan 
elpenfamiento al cielo,y penetran cofas 
altas. Porque comoDizc TantGrego* ^Gtegoi^ 
rio el alma cargada de cuy dados, baxa y 
no fe leuáta alas cofas de an iba.Eílo en . , 
tendiabien S . Auguílin quando dezia,q ^AaSua? 
lafoledad era neceíTaria a nueflra men-
te,y con razon,porque alii a y mas apare 
jo parala virtud, y menos occaílon para 
elvicio.Donde dige Sant Cbryfoílomo s Q^fa-
cnla tercera Homelia fobre Sant Mar-
cos declarando aquellas palabras. Spiri-
tusexpuliteumin defertum. El Spiri-
tn fan&o no mora de buena voluntad,do 
de ay turbas y ayuntamientos, y diíícn^ 
fiones,y contiendas mas tiene el Spiritu 
fanftoprop^jjjgj-epQj. afsientolafole^ 
j ^ * Y SantHieronyrao dize,quccnla s<Hier . 
folednd fe cuitan muchos peccados.YPe p¡trat> 
írarc]ia llama a la vicia folitaria caftillo ^ ' ^ 
íruar-
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gitarnecido de municiones^y puerto paj 
S.Toan, ni todas las tempeíhdes.SantluanChry 
Chníoft. foílomojaquellabocadeorojaquellafulg 
te de eloquencia, aquella cumbre de vir-
tud^en aquel breue tratado que haze de 
mhítnz* h comparación del Rey con elfolítario 
el folitario dize,que mas bienauenturado esvafo. 
fin copm- litado fin compañia,que vn rey acompj 
don que el ñado:porque el rey tiene dominioíobre 
rey iruy a» jaS ciuc[a¿eS ^ y el Solitario íbbrelos vi-
Copana o cj0S)el rey tjene corona Q r o ^ elfoii 
tario de virtudes: el vno trabaja pomo 
fer feñoreado délos hombres, y el otro 
por no fer feñoreado delospeccados,cl 
íblitariolee enlos libros delosSanftos 
que le enfeñan y defengañan,dízienclo 
le libremente la verdad efb communicá 
Nunca oye do (Se conuerfando con Efayas,con Hie-
los princí« reraias,con Sant luán , con SantPablo, 
res verdad y con el mefmo Chr i fb , y vn Rey trata 
fino hfon^ c o n los |10m}3res que le mienten & lo 11-
fon^can , engrandefciendolo con loo-
res forjados en laofficina de íüs engaños 
y finalmente oye gente de quien el mef* 
mo no fin, porque 
eíle mal tiene los prin 
cipes, que no tiene quien les ofe dez^  
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ja verdad defcubicrta.Pafa cj es mas,fino 
que vuoPapas:comoCeleO:ino gloriofo 
varón,/ otros algunos,q dexaron y renu Celeílino á 
ciaron el fummó pontificado, y fe dicró ^elpótifi» 
alavidafolitária. Losqüales eftan en elca¿l0* 
cielo reyn^ndo co Chrillo nueílroDios, 
y la yglefia regida por el fpiritu Sanélo 
los canonizo, y pufo en el Cathalogo de 
losSaélos. Ypuestáclaros yllluílres va 
roñes,de tanta do£lrina y erudicio , y de 
tanta virtud y fantidadjdexaron la vida 
publica por la folitaria, y la engrádecen 
con fumos lo ores,y prefieren los pobres 
Kiermos alosricos reynos,neceírario es 
que concedamos,fer la folitaria mas ex-
cellentequelapublica. Porque la fuma 
de nueftro propoí i to , ha de fer que diga 
mos lo que finticremos, y finíamos lo 
quedixeremos. 
C A P l T V L O . V I I I . D e l pro-
uecho del filencio^y del peligro de 
la demaííada platica, y del en 
gañq , y vanidad del 
mundo. 
Cíes veídad,dixo el Italiaho,Ioque di Arift^ 
^zc Ariftoteles,queal fabio ninguna 
G g co 
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laconuerfa cofa es nueua, ñi peregrina,yo confieíí 
c-on éc los qUC no lo foy, porque dixiftes vos mu! 
g .uo y em ram^ eíl ^oor ^e^a v^a O t a r i a . Mas 
dicion. vn defefto hallo yo en ella, que es la fól. 
ta de la platica,y coimeí:facion,y parefee 
quevn folitario no tendrá contentamié 
to,por no auer con quien tenerlo, porij 
fin dubda no ay para mi cofa mas guita 
fa,que platicar y conuerfar con hombres 
difcretos^en efpecial fi fon ley dos, y de 
raraerudició. EíTo es verdad dixo el fia 
meneo, porque donde no ay platicado 
puede auer güilo perfedo 5 y para prue-
ua defto, no quiero mas q eíla c aquitu-
uimos. Que güilo ay que íe pueda ygua-
lar con el deflaplatica ? Como pudiera 
yo faber quantas cofas buenas aquíoy, 
fino ouieramos tenido eíle rato de con-
uerfacio? Mas como la dixera yo, dixo 
el portugués, fino las aprendiera en el re 
pofo folitario? Dezi vos dixo el Flamen 
co lo que quiíieredes, que yo digo qucla 
i conuerfacion y bu¿naplatica,es viidul' 
ce pallo para el alma, y que dexarla,)' 
mar vida heremitica, es <n-aii tormento 
? 0 piiej 
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óueses quitar al c o r a r o n a q u e l l a f a m i l i a 
r i d a d , / dulce c o m p a i i i a , q fue l a r g o t i c -
poel manten imiento c o n que e l l a fe f u -
Iteníaúa^por d o n d e e í l a c l a r o , que ^ 1 fo* 
litarlo apartado de t o d a c o n u e r f a c i o n 
/íempre a n d a r á f o f p i r a n d o p o r Cofas de 
f u c o n t e n t a m i é t o / a l a o íi d e l t ó d o í o p e r 
dio délas del m u n d o . N o ay que d e b a t i r 
dixoel l ta l iano,f inO que es la p l a t i c a c o 
faexcellente pues n o s fue dada p a r a e x -
plicar nueflros c o n c e p t o s , a f s i como n o s 
fue dada la e f e r i p t u r a para e x p l i c a r n u e -
ftra p l a t i c a , y c o m o n u e í l r o s c o n c e p t o s 
fon v a r i o s , c o n u i e n e c o m u n i c a r l o s c o n 
varias p e r f o n a s , p o r q u e k p l a t i c a fe ha 
de acomodar a lo s o y e n t e s . Y efto t i e n e 
los que andan en las cor te s de los p r i n c í 
p^s^y firuen a f e ñ o r e s , que h a l l a n d i u e r -
fas peffonas con q u i e n p l a t i c a r , lo q ü a l 
tienen los que t r a t a n n e g o c i o s , y t i e n e n 
v i d a p o l í t i c a , que e s i m p o f s i b l e en la fo » 
htar ia . Y pues en e l la fe p i e r d e el B i e n 
^c la plat ica t cofa tan p r o u e c h o f a , y « e - CoJ„parap 
r i f a r í a para la v i d a h u m a n a , n o fe q né 
fazon ay , p a r a dar tan e x c e f s i u o s loores 
^ u i e n e f t a l e x o s d e 
m e r e c e r l o s , V n a r -
Q 2 b o l 
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bolí i leal impiays dixo el Portugués d 
tronco fube mas para arriba , y hazeíe 
mas frugífero,)' quanto íe le corea délos 
verdugos debaxOj tanto fe le acrcfcicn-
taenlosramosdeencima. Afsielfoh, 
t año , quanto varaas cortando las con-
uerfaciones, y contentamientos huma* 
iios,tanto va mas acrecentando, y fubicn 
ícd l í cío por contemplación a los diuinos. 
Afsi como Dios no dio el manna y pan 
del cieloalos hi)os deífrael fino dcfpues 
que fe le gallo la harina de Egy ptú, Af-
i l i no da Dios a los hombres confolacio-
nes efpirituaics/ino defpues quedexan 
las corporales .Porque repugna aucren 
vn alma en el mefoio tiempo dos confo* 
laciones contrarias vna a otra. Y quanto 
mas los folitarios dexan las dé la tierra, 
los danos y tanto mas alcancan las del cielo. Ypor 
malesq del el contrario los que andan en los'pala. 
tíMííccídé CÍOS 016105 PrinciPes inquietos y derra-
e mados firuiendoafeñores, o negócian" 
do fus cofas, quanto mas bufean defean-
fo tato menos lo hallan porque quiere» 
repofar en cofas que no tienen repofof 
y eftancar co fuf proprias manos los rloJ 
gran 
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ürandes de las cofas del mundo, que van 
con continua furia e inundación, a dar 
conf,gocn el mar déla muer te, y las mef-
ma$platica?,y conuerfaciones les da vaf 
caeínquÍet^ 7 enl:nft^cé,y les engendra 
jniJ defguí1:os,y contiédas, y odios,)' dif 
fenfiones, y otros muchos males. Los Compaisu 
rios,enlas fuentes fe pueden ataiar,o def 
uiar, mas defpues que fe a juntan aguas 
conaguas,auenidas con auenidas, es tan 
grande el Impetu que lleuan,que deftru-
yenquanto hallan delante. Afsiías con-
tiendas y porfías,fe pueden a tajar luego 
cñl principio, y foldar qualefquierquic 
bras^ mas defpues q fe ajuntan palabras 
con palabras,injurias con injurias, yer-
ros con yerros ;viene tan arrebatado el 
rio de la indignación, y con tanta furia 
teniendo tantas acogidas de y ra y de rá-
co^queieftruye los campos délas vidas 
} de las almas. No fe qual es la caufa por 
<l«e tanto aíabays la lengua y la platica, simoílÍ£jcr' 
porque caf0 qUeaigUnas vezes aproue- pimatcho 
chan porla mayor parte dañan. Dezia i 
oimonides como lo refiere Plutarcho, q 
4e ^liar jamas fe auia arrepentido , y de 








de focnr en 
el corazón q 
en h ifi^ ua. 
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hablar muchas vezes. Y en el libro déla 
crianza délos hijos díze elmeímo PllK 
tardío, que el rilencio bien ordenado es 
gran íabiduriijy de mayor excellenciaq 
laplit ica. Plinio dizequenoesraenos 
de orador,faber callar, que faber hablar. 
Pitaco dtze,que quien no fabe calIar,no 
fabehablar. Y de aqui vinoPythagoras, 
aquel que fue tan auaro de palabras, co-
mo prodigo de obras, aeníeñar acallar: 
como otros en Teñan a hablar. De mane-
ra que fu rethorica mas confiília ení> 
ber callar, que en íaber hablar porqueea 
tendía el bien quá to mal hazela lengua 
y las muchas palabras. Y porque no fea 
todo alegar con las dé los gentiles , digo 
que Salomón el mayor fabio de los mor* 
tales dize en los prouerbios > que el mu-
cho hablar no, es fin peccado , y que el 
que refrena fu lengua es prudentifsimo. 
Y en otro lugar dé los mefmos prouer-
bios dize, que la muerte y la vida, elbn 
en las manos de la lengua. La boca ha de 
fer cerrada con la aldaua de la prudencia 
de ta! manera que primero toquen las 
palabras en la razón que en la lengua, / 
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no falgan fin licencia del iuyzio , que ha 
¿c o-uardar la puerta de la boca. Efto es 
Joquedeziael Propheta envn Píalmo. pfa|moi ¿ 
Pon Señor guarda en mi boca,y puerta á 
circuiilUncia a mis labios. Leed la diui-# 
naefcriptura, tomad en las manos los l i -
bros délos fanftos doftom, y vcreys cía 
ramente, qaan grande cuenta deuemos 
tener con las palabras 7 como fon defeu-
bridoras de los cora^ones:porquecomo Refran:-
dize el antiguo prouerbio. PoV el canto s.Ambroí 
fe conoce el aue. Sant Ambrollo en el fu 
primero délos Officios dize, quefabio 
es el quefabe callar^y q nos es nccefTario 
aprender a callar,y. ala verdad el la dize 
porque el filen ció no daña a ninguno, y 
el mucho hablar haze mal a muchos. 
Noay cfpadas en el mundo que mas fan 
gre íaquen, ni que mas gente maten^ue ja ^ee^ura 
lasmalas lenguas. La lengua es de hechu delaíengua 
ra de hierro de lan^a, mas mucho mas pe y lu- ^ 1 " * 
hgrofay dañofa: porque la lan^ahierc el 
cuerpo^y la lengua el alma. La lá^a pone 
enriefgo la vidat y la lengua deftruye la 
horada herida de la láqa facilméte íe cu-
fazmas la rotura déla famatarde,o núca 
G g 4 ^ 
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k fuelda. Mucha cuenta fe deue tener cá 
la lengua.Boca que fiempre habla,es bol 
fa fin cerradura, y puerta fin cerrojo.En 
Numero^. el ^los^umeros mandaua ¿ios 
#aue la olla del difundo que eftuuieiTe 
fin cobertera fueiTe immunda. Que co-
fa es mandar Dios^que la olla no eíluuief 
íe conk boca defeubierta, fino mandar 
que cerremos las bocas, y tengamos grá 
recaudo en la lengua, mas eílono haze-
mos nofotros ,y lo que peor es, que por 
lamayor parte, quanto cada vnotiene 
menos de {ciencia , tanto mas fe alar» 
ga en hablar,y a las vezes con tanto per» 
juyzio y efcandalo^quenofepüede jni 
deue fuffrir, en efpecial quando los que 
hablan fe ponen en desbuchar fus inalos 
La embidia penfamientos, y fus odios, y imbidialj 
afiíaiaskn» porque la imbidia es piedra de amo-
guas de los j ^ . ^ tn ^ {c Jas lenguas délos 
aiaídjcietes m M i z k n t c s ^ ^ CGÍtar famas y hon. 
ras ¡agenas, teniendo enias fu y as bien 
que cofery furzir: y aunque remendar. 
Y es cofa cílraña, que como los maldi-
Ziétes disfámalas honras délos buenoi 
no defeanían haíla que del t o io los ha^  
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«ran tajaclas,y defpedacen. Y afsi andan 
matando famas viuas, y haziendo deltas 
anotorniaen el mundo, fin acordarfe de 
la cuenta que les ha de pedirDios: como 
honores que pienfan que nunca han de 
morir,/ que tienen la vida por íuy a para 
fiempre de juro,y deweredad,dc aquí vie 
nen a nunca emendarfejantes murmuran 
cada vez mas, ceuandofe en roer famas 
de virtuofos, y afsi gaíhn fus vidas en 
hablaren las agenas, robando y ponien-
do a faco las honras de los hombres, ha-
blando tan fin tino que lo pierden, foltá Compara»5! 
do las riendas ala lengua. Afsi como los Los ignorí» 
vafos vazios retienen mas que los lie- tes ^bla» 
nos,afsi los ignórales por la mayor par- ^ ¡ ¡ ^ d í 
te hablan mas que los difcretos,y hazen 
mas mal. Afsi como el rio que crefce mu-
cho y fale de madre Jiaze mucho lodo, 
afsi el que m ucho habla, y fe derrama en 
palabras fuperfluas y o dio fas, enfuzia a 
cuchos,y mucho ijias a (i. S.Hiero.dizc s.fíicro. 
qne auiamos de confiderar ftiucho tiem-
P0i loque hauemos de dezir en poco, 
porque defpues no nos pefe de au'er ha-
blado. £n ello no ay que debatir,pues e-
fta 
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í h claro que ay tales, que les feria me, 
jorno tener lengua, pues lo mejor ^e 
S.Grego; ¿izByCS lo que no dizen. Sant Gregorio 
dizc^quebien hablael quebié cajlaí. Las 
muchas palabras fon müchas vezes#da-
ñofas,ypermciofaSjO alómenos ociofas, 
y noneceílanas, y pbr eíTo fedeueneui-
tar.Porque como dizefant Pab1o,lasp» 
labras malas corrompen las coftambres 
buenas . Y por no gallar muchas enre-
Corín,!^ prehenderlas, ato todas ellas, con aquel 
ñudode lasdeChr i í lo , que dizequede 
toda palabra ociofa auemosde darcuen 
ta en el día del juyzio. Y fi fe nos hade 
Mathe a." Ve^l í cuenta délas ociofas que fera délas 
peíliferas ? Y pues las muchas vienen 
aparar muchas vezes en las pefliferas, 
o quando menos en ociofas, para quees 
deffearlas^ni loarias,iino temerlasXue-
los folita** go pues la platica es pelígrofa,y el fílen-
nos callada do fe2:uro, no me parece que teneysra-
hablan con ^ , 0 . * 1 r. 1 ^ i1- • M 
Dios, zo de vituperar la vida folitariajporrai-
tar le la platica,y conuerfacion. Quanto 
mas que los folitarios,calládo habla con 
D ios^ andado folos eílá acopañadosde 
virtudes:ypor el cótrario los diílraydos 
J t ytra« 
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y traftornados, hablando edanmudos 
yacompáííadoseftanfoloSjporqueni ha 
blá coa Dios ni tienen compañía de v i r -
tudes.Mas fi có todo efto ao os cótenta* 
re Ja vida totalmente folitaria, defnuda 
cíe toda platica, y conuerfacion como es 
la hcremitica, alómenos contente os la 
vida folitaria dé los retray dos^que tiene 
a fus tiempos fus honeftas ydulces coucr 
íaciones con perfonas raras y virtaofas, 
agenas de interefes, y negocios munda« 
nos, gaftando la mayor parte del tiem-
po en fu recogimiento .y foledad, vfando 
mas de foliloc|aios qde coloquios rporc¡ 
los muchos coloquios , en efpecialíifon 
odiofos,caufan muchas turbaciones. Y 
los muchos negocios y tráfagos engen-
dran defguílos^efcalan la concicnciajin-
quietan el coraron;, haziendo lo andar a 
ca?a, con grande porfia fin matar en ella 
fino a fi. Y de aqui viene el jMuir muchos 
n i M , r J r u 1 • w # 1 1 • j Nota; muy cleícontentos,y dezir mal déla vida 
^ue tienen, y querer emendar el mundo 
cada vnoa fu modo, conforme a fu i n -
tención , íkndo ellos los que auian me-
neíler fer emmenéados. Dize Sant 
Grego-
De ía vida íolitaria. 
S Gregorio Gregorio Nazianzeno , que afsi como 
Nazmeno Vil hombre muy mareado , faliendo de 
ompara. ^ maren tierra , queda embarazado y tur 
bado , pareci^iido le que toda la tierra 
fe mueue, y anda al derredor, no por» 
i que la tierra fe mueua ñ no por el mo-
Loscorrefa» uimiento que configo trae caufado del 
nosárodes mouimiento del mar que le mouio los 
detiaéymur humores, .afsi vn cortefano murmura 
muían, ¿e | pa|aci0) y ¿c loS Principes, y blasfe-
ma de la poca juílicig, y quiere regir,y 
cmmendar los viuos y los muertos, pa-
refciendole que anda toda la tierra er-
rada y turbada : como a la verdad efto 
le venga deferelelque anda mareadoy 
aturdido,mouido de mil ímpetus y def-
contentamientos. Quegufto puedete-
Los defgui, ner' 1^11611 cac^a ^^33 ^e oyr nialasref-
ftosqrecibc pueíl:as,tener malosdefpachos indignar 
ius^íiguea fe contra vnos, fufrir contra fu volun-
coru, tacl aios o^tr^^ver perdidos fusproprios 
feruicios: y cortados por la rayz todos 
los renueuos de fus efperan^as? Con quc 
repofopuede viuirel trille del cordón 
queeíla hecho vna frag;ua donde fefor-
jan fus delleos nunca cumplidos, yVI1 
ayuf' 
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ayunque donde fe martillan fus trabajos 
punca acabados ? Quanto yo no fe que ,us ruynef 
contéütamiétos pueden tener hombres codicw? c« 
íiue agora arden con deííeos , agora fe y " ^ o » . 
yelan con defefpcraciones agoran rié fm 
voluntad, agorailoran con ella. Hom-
bres que firuen fin faber porque,que ni 
fe entienden,ni fe acaban de determinar, 
varios en los penfamientos,vanos enlos 
dcífeoSjimpacientes enlos trabajos, o l -
iiidados quanto a los fabores, rotos en 
las palabras, injuftos en las obras, erra-
dos en tratos illicitos, fufFriendo cada 
día mil defuenturas fin poderles dar fin. 
Antes por no darlo a ellas andan apun-
talando la vida con tan flacos puntales, Gra"d<! bi! 
como fon los de fus erigaiiofas efpera^as. " ^ " ¿ ^ £ 
Gran merced haze Dios a quien faca de- brama y ha 
ftoslabirinthios, y leda vna pobre cafa zienda en 
donde labre en fu tierra con bueyes fu* quietud, 
yos,negociando con los campos q nun-
cadan mala acudida, donde vina conten 
to aferuiciodeDios, quitandofe dega* 
ftos fuperfluos t oluidando injurias, re-
inando las palabas, atajándolos def-
íeos>poniendo limitealosapciitos/cor 
tan-
Déla vida folitaria; 
tando efperan^as , velando los dhs 
con alegría, durmiendo las noches fin 
fobrefalco-.y finalmente donde defcanfc 
nohaziendo cafo del mundo queno Jo 
haze de ninguno : mas teniendo cuenta 
conDios,qlaha depedir a todos. Que 
mas quiere que efto, quien vee que le va 
continuamente huyendo la vida, y que 
leva iíempre íiguiendo la muerte ? £, 
íla es la verdad, y lo contrario engaño. 
Quemas quiere vn Chriftiano , que te-
ner en paiz vn pan có que fe pueda fufteil 
tar, y vn modo de viuir quieto rcon que 
pueda acudir, afus necefsidades, yíer-
uir aDios con repofo ? O que defcanfo 
es el de la vida folitaria, que tranquili-
dad, que contentamiento. Qmé eílo quí 
íiere ve^ponga los ojos en los trabajos, 
y diílraftiones délos feglares rebolto-
fos^y vera la merced q Dios haze alosfo 
litarlos quietos,Leuantafe de madruga-
da vn negociante, deíuelado dcíus cuy-
dados, que hada en el fueló no duerme, 
y S u a o ! a f e n o de todo repofo, fuelto del cielM 
nesddosne tado con la tierra, Y la primera cofa q ha 
gociantes, ze es peufarfus trápas?vrdir teles, a^^ c^  
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redes en que penfando que enrredaa o-
tros enrredaa f í : nnalmete la primera co 
laquepienfa, es como ha de oíFendera 
Pios.Leuantafe vníblitario Recordado 
fea las vezes al fon á los ruy feñores, y o 
trasawesmufícas,queen amanefeíendo 
lo defpiertan con fus alboradas,y fu.iues 
cantos con queeílan alabado al criador, 
y en poniédofe en pie la primera cofa q 
hazt es encomendarfe a Dios , y oceu-
paríe en íus loores, y poniendo los ojos 
en el cielo fofp i ra porlapattia celefiial 
rezaelofficio diuino, y cumple con fus 
acoftumbradas meditaciones y con-
templaciones ^ y con ello ceua íu cora-
ron ^leleytandofe grandemente con el 
fuauepafto del efpiritu, Q«e güilo ay 
cnelmundo que fe pueda comparar con 
elle déla vida íoliíaria ? Que riquezas 
ay en ella vida, que cotejadas con ellas 
no queden arena, o otra cofa deíla cali-
dad? Todo efto tendrá quien quiíiere a-
cabar de conocer el mun do,y huy r de fus 
engaños , y defpreciar fus vanidades 
y tenerlo por cofa que en ninguna haze 
aliento, ni firme fundamento. A l mun-
do, 
Delavidafolitaria 
¿ ó ^fi me creyere des, no lo creay s, p0N 
que tiene por maña engañar a quien mas 
lecree,debaxo de poco oro eícodermu-
chas hazes,focolor de vna verdad dezir 
diez mil mentiras: con vnbreue güilo 
mezclar diez mil defguílos: y fínalmen 
te procurar mayores males a los que en 
gaño con cfperangas de mayores bienes. 
Para que es creer al mundo, pues es en-
gañador ? Para que es feguir lo, pues va 
errado ? Para que es feruirlo,pues es in-
grato ? Para que es amarlo, pues es ene-
migo ? El abate los altos, y leuantalos 
baxos: hónralos infames, y infámalos 
famofos: quítalas dignidades a los bue-
nos,y dalasalos malos: deraanfra q)ie 
el merecer lases la principal parte pan 
no alcanzarlas: porque mide el los mere 
cimientos, no con la vara de la verdade-
ra juílicia: mas con la medida de la fai-
fa opinión. Es tan mala cofa el mundo, 
que a los fuyos proprios enrreda y cn^ a 
ña.haze los para deshazer los, empina-
los para derribarlos,y afsi qúedan fin en 
tenderfe,femejantes al humo quo fube,y 
cnfinenla mayor akura fe deshazecnc 
: pucj 
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puede efperar del mundojpucs fu efperá 
^aesdeferperada,y fu alegría tr i í leza/u 
paz es difcordia,fu hora es infamia,fa v i Cempará-
áaesrauerte^u bienes mal. Pues esde-
ftruydor de virtudes , yfaüorécedor de Por fatlsfa«¿ 
vicios? Que fe ha de efperar del mündoj ^ 3 ^ 0?'-
, T r \ n s T n!on "Rué 
pues a los iuyos melmos deltruye ? Los muchos ai 
males hazelos por hazer los, y losbie- mundo, 
nespor quitarlos, y coníiente que gané 
para que pierdan , porque jamas da la 
mano para fubir, que no de con el pie 
para derribar . Y con todo ello halla ^ota, 
muchos que lo firuan los quales de muy 
inflammados en la cobdicia,y ambición 
defuscofas, no acaban de entender fus 
engaños. Y andan tan lexos de dexar 
cargos/y officios inquietos y peíigrofos 
que antes los bufean por fas,y por nefas, 
fin memoria del feruicio de Dios, fino 
parafatiffazer fu opinión,aquié ellos fá-
cilmente llaman honra, y por cumplir los que buf 
con fus vanidades,)' efpirítus müdanoCcan,tal¿ÜS» 
Y fobre effo litigan y contienden, como ^ ^ ¿ ^ 
fobre cofahonrofa y v t i l parala Con cien cliosí ^ 
cla.Afsicomo dos nauegantes,queyédO 
a "ondo elnauio fe laucaron al mar, que 
H h rié 
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riendo contender, fobre qual lleuaria 
vna gran barra de yerro dorado fe per, 
dieron porque ella, con fu pefo los 11c, 
ni al hondo , y los que no la quiGcron 
efeaparon del naufragio^ fe falicron en 
tierra, afsi los que debaten fobre maq-
ftrados y cargos públicos , ^o^obran el 
nauio de fu repofo^fe pierden en las dub 
dofas y peligrofas ondas del mar del 
mundo,fin ver que las dignidades que 
pretenden fon barras de hierro, que aun 
queíde fuera refplandezcan como oro 
délas apariencias de honra, todavía 
con fu pefo los enlazan y echan a hon-
do , y aquellos efeapan del naufragio, 
que conociendo los engaños, y emba-
razos del mundo, no curan de fus bar-
ras doradas por defuera^mas tienen nie-
ta con fus proprias conciencias, y fe fa-
jen a la tierra firme de la vida folitaria. 
Bien fe yo que tales ay que con los car-
gos publicos,y gouernaciones fe faluan, 
porque vfan biendellos, mas yo haW0 
de aquellos que mouidos de ambición 
los poíTeen, ©alómenos los deíTean. 
Y fi me dixeredes que eílos pueden ^ 
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nertantafuerca que naden con la barra 
en las manos, digo que donde ay ambi-
ción no ay fuerza mas flaqueza, y que 
todafobertiiaes puíiíanimídad. Quan-
to mas que yo no hablo de fo fu erza y es-
fuerzo, fino de fu inquietud y defconten 
tamiento . • Como es pofsible viuirquie 
tos y contentos, pues nada ios fatisfaze, 
y todas eíTas honras les parefcepoco , y 
Jes dan mas fed de otras mayores. Y fíem 
prefetienenporagrauiados, y fe quexá 
del mundo, y diz en mal de la vida? Siem 
preles parece q les quita lo q fe da a otro 
no mide las mercedes q les hazen co fus 
feruicios y merecimietos^as todo es ha 
zer comparación de íi a los otros.Todos 
quieren entrar en compai"acion,y ningu 
no fe quiere medir porí l . De aqui viene 
muchos a viuirco el corado llagado por 
de dentro co mil defguílos > y muchas Vé 
zesporverfi pueden alcanzar lo q preté 
den trabaja por parecer bié a quié ningu 
no deííeámudádofe en mas colores qay 
poluos.Y quádo ven q ni efto les aproue 
cha,pierden del todo el repofoXaraa les 
clApoftolludas Thadeo ondas del mar ludas*^  
H h a bra-
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brauo,que fe deshazen en las efpumas de 
fus cófu üones, y eíírellas erráticas deva 
riqsmouimientos^difFcrétes delasfíxas 
íituadasenel firmamento. Y con ellos 
motiimientos & inquietudeSjandan baf-
cofos, trattornados y muy cofuíos halla 
que el mudo, enfadado ya dcrengañarlos 
los viene á todo a deftruyr. Para qes luc 
goconfiar enel mundo],¡fino dexarlo 
antes que el nos dexe. Y por el mudo no 
entendaySque entiendo las criaturasen 
fus naturalezas,mas los malos 8c los que 
Qné fe en" los figuéjque fon aquellos que traen las 
tiende por 3^35rriuci:tasenctierp0Sviuos# Caco-
«I munde. aizé fan Auguflm hablando del que 
.,Augi5 m p0reipeccaj0 moi.tai ma(:a efpiritual-
jncteíualma,y fu cuerpo viuoesfepul-
tura de fu alma muerta. 
C A P I T V L O. I X . En q el Por-
tugues mueílra los engaños del mü« 
do, y la poca confianza q enel 
fe ha de tener por exem-
plos de hyílorias 
anticuas. 
y par i 
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Ypara que claramente vcays los en-gaños del mundo, quiero os lo mo-
ftrar por las humanas y antiguas hyílo -
rias, Eirico CreíToR ey de Lidia, alean-
0^.tan grandes aueres, y en tan menos 
tiempo de lo que parerceque la volun-
tadlopodia deíTear, que no dubdolia-
mirfe FeUcifsimo. Y mofaran do vna vez 
fus theforos alphilofopho Solón legiíla ^ ^ 5 ^ " 
dordelos Athenienfes, Preguntóle^ y ^ 0 ^ . ^ 
bia alguno mas bienauenturado que el, y pobrefin. 
alqaalSíjlonlerefpondio queí i , y nom 
broleciertos hombres ya defunítos de 
baxa fuerte, mas que vinieron 6c murie-
ron bien» Porque ella cofa no confiftia 
en riquezas, fino enperfeuerancia debo 
dad. Y dixo,que aquellos tenia por mas 
bienauéturados que e l : porque cafo que 
viiieífen fído baxos en linaje fueron al-
tos en la virtu d, & acabaron en ella con 
honra, y que el no fabia que fin auria, 
por lo qual no fe podia llamar bienauen 
turadorpucs en quanto viuiaen efte mij 
í"erablevalle:por alto rico Sc poderoíaq 
fueíTe, eftaua fubjeélo a las múdanos , 
variedades & defuenturas del mun^0» 
Hh 3 
De la vida folitaría 
Eíla fue la fentencia defte philofopho 
déla qual fe rio el Rey Creíío, porque 
íiado en fu poder y grandes theforos, te-
nia para íi que era impofíbie auer cofa 
enel mundo que lopudieíTe abatir y ha-
berle amaynar las velas de íu grandeza 
y prefumpcion. Mas defpues fe vio el en 
tan grande tormenta, que amayno deto 
do íin querer mas que meterle enel mar 
y falúar íi pudiííe folamente el cafeo 
de íu pobre fu ¡la: y entonces tuno por 
verdadero al fefudo philofopho echa-
elór de cuentas , amigo de hazerias de 
cerca, y de íumar de lexos lo que podia 
áconíefeer j porqiie elfe vio vencido del 
iley Cyro, & vio robar toda fu rique-
zay y delante de fus ojos deílruyr fu tier-
ra, y afolar fu reyno ,6c viofe injuriado 
enpoder de fus enemigos. Los quales 
defpues devltrajarlo y henchirle de op-
probrios: lo colgaron en vn palo para 
quemarlo. Y viendo fe el en aquella def 
Uentura,defnudo y dcfpojado, Seque ha 
ÍKlos fuyos lo aman dexado en tal tiem 
po,auiendo mucho que fó feguian ; & 
c^e c a m e n j í m a ya a arderd fuego que 
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auía ele abrafar fus entrañas, fe acordó 
delafentencia cielphilofophoy comen-
to coa grandes vozes a dezir, Solón, 
Solón. Autores fon de íhhyf tonaHe-
rodoto^n el primer libro ,y Plutarcho ' Pintar; 
en la vida de Solón , y otros muchos. 
Quien fue mas poderofo que el Rey Da- r)ano. 
rio? Y en el medio de fu profperidad 
fue desbaratado y vencido de Alexádro 
Como lo cuenta copiofamente Quinto QnmXnr. 
Curciol, y otros viniendo Alexandre co 
todo fu poder, no lo tuno elpara refiílir 
le,)rviendofe en tiempo que le cumplía 
mas determinación que confejo , y que 
fuexercito era desbaratado, dio a huyr 
torpemente^dexando fumugery hijas, 
en poder de fus enemigos, y huyendo 
fue tomado e injuriado , y muerto con 
grande deshonra, y viendofe fu muger 
c hijas defamparadas en poder de fus ene 
migos, llorauan con tanto dolor que la 
auian ellos dellas. Porque moílrauan 
ellas tanta laftima en las palabras que la 
ponian ellas en los corazones. En efto fe 
bóluio la potencia de aquel grande Da-
río Rey de Perfia , con que folia ef-
H h 4 pan 
Phocioit 
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pantar el mundo . Por eíTo dize Arifto^ 
teles (como lo refiere Eítrobeo.) (V,e 
el hombre es vn exemplo de flaqueza 
vn deípojo del tiempo^viia burla defor-
tuna t vna ymagen de inconíiancia, vna 
balanca fina de imbidiaj y defuentura. 
El birenPhociGii Athemenfe^viio délos 
masjuílos goucrnadqres enlapaz^yde 
los mas animofos capitanes en la guerra 
que vuo entre los Griegos , aquel en 
quien parecían que íe hallaua la religió 
de Numa Pompilo, el esfuerzo de Sci-
pion y la prudencia de Quinto Fabio, 
la pobreza de Curio, lalealtad de Regu-
lo Ja con ílanci a de f abio, la grauedad 
de Catón,la feueridad de Torquato, def 
pues de tener hechos muchos beneficios 
a la patria, y de fer quarenta y cinco ve-« 
zes magífirado(como lo cuenta Sabc-
lico)fuepor imbidia acufado>y condem 
nado a muerte. Eíle es el gualardon con 
que h república le pago fus grandes fer» 
uicios. Filando el con el vafo de la pon-
cofia en la mano parabeuerla, (que aquel 
fue dkenero de muerte que le dieron) 
dizeEÍiano,que le preguntaron que q ^ 
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xatia encomendado a fu hijo: y que el ref 
pondio ,que le mandara que no fe acor-
de de aquella injuria,ni boíuieiTea A-
thenasmal normal. Ha fia en eílo qui-
fotnoítrar quien era, y poner en ello a fu Bayawtoa-
virtud.Bayazeto el gra Turco, feñor dc,untovne^ 
]a menor Afia,)^ déla mayor parte de Gre cre.bls con^  
cia,y finalméce vno délos mas ricos,ypo era Tamau 
deros,y temerofos principes del mun- ian, 
dojunto vnexercito de cerca de quatro 
cientos mil hombres de acauallo, y inf i -
nidad de apie , y peleo cnel campo con 
elTamorlan que auialldo otro tiempo Tamorlan, 
recuero, o (como otros dizen) paftor de 
oiiejss^yfue el gran Turco vencido, y 
fuexercito desbaratado.y elfue tomado 
vino, v metido en vna jaula de hierro,d5 
de el Ta morían lo traya, y cada vez que 
comíalo hazia poner debaxola mefa co 
ni0 perro, y le hazia comer de los huef-
Jos que le echauan déla mefa3y quan^ j minio 
uo caualgaua lo hazia traer,y ponia lo- (a mtt.tW 
ore el los pies para fubir en el cauallo , y dadaa t ü p 
a^ilo tuno mucho tiempo, halla que el «t0-
tnlle de B ayazeto murió de paísion. 
|j Y defta manera lo traya por fu propria 
G g j - tierra 
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tierra fojuzgandola.y dcílruyendola^a 
ra que lo vieííenien aquella defueiitu-
Ta,los que antes fe efpantauan de in bien 
auenturanca, vn dia por la mañana (c 
vio efte gran turco poderofo y alto Rey 
feñorde vn exercito graudifsimo, y de 
muchos feynosdellos heredados de íu 
paclre,de]loscÓquiftados y ganados per 
{ i , y quando vino la tarde fe vio efclauo, 
y compañero délos perros de fu fenor, 
captiuo de vn enemigo fuyo que vuo tie 
po quenotuuomas que vn 5urron,y vn 
cayado . Eflas fon las variedades del 
mundo^ílas fon fusmudancas, las qua-
les fe pueden bien ver en la hy íloria de« 
ejflos dos principes, Bayazeto, y Ta-
Ful ofio morÍ3u>efcnptas porFulgoílo en íosCo 
Cambmoi ieclaneos, y por Cambino Florentino, 
Rattífio; en la hyftona Turquefca, e por R-auifio 
Textor; Textor en la officina, y por otros. Q H C 
camaleón ay que fe mude en tantas colo-
res^uelago délos Trogloditas que ha-
ga tantas mudanzas, que Protheo quefe 
mude en tan varias figuras comoelmun 
do fe muda cada dia? Para q es luego con 
fiar en clrpara q es dar crédito a fus eflj^ 
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'nos. Para que es fu coucrfacion, de que 
ííruefuphtica.Para que es íino huyr del 
y bafcar vna vida quieta y contemplati-
Ua,y feruir a Dios con fofiego,/ llorar có 
muchacotriciolas culpas paíladasylos 
añosraaí gallados? Porque como dizc 
fantAuguftiii la fuente de las lagrimas S.Auguft. 
esvnfegundo baptifmo. * 
C A P I T V L O. X.' De la com 
paracion déla vida a£liiia, con 
la contemplatiua, y del 
primor de cada 
vna. 
A Gora acabo de creer dixo el Italia-no, quan verdadera es aquella fenté 
ciadeAriO:oteles,que dize,que vna de Ari^ 0t* 
las cofas que ay en el mundo difíciles,es 
juzgar por yerro aquello en que natural 
mente nos deleytamos . Digo efto: 
porquepor vnaparte eíloy viendo con 
qua buenas razones y autoridades fuy 
ftes defeubriendo los peligros de las pía 
ticas y conueríaciones del mundojy quá 
"trámente prouaíles;quan dañofas eran 
y por 
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y por la otra nó puedo acabar comiooa 
tenellas por tales: por la afficion que les 
tengo, y por el contentamiento que en e 
lias tomo, Y cierto que yo teni>;o por 
grande penitécia dexarel güila déla pU 
tica «Scconuerfacion, «Scconacrtir ello 
El amor de en fofpiros, 8c las alegrias en lagrimas. 
Chnítohaí Q^^Ü^Q ¿'lKO e\ portugués,es mas 
íuaucs00 ^ a^Pero>tanl:o es a Dios Itias acepto quan 
Leatticlus to mas 1^16 clamor deChrifto, quitaef" 
Nueftroscá fas afperezas y haze parefeer la cofa fuá 
tares h^nd.i ue. Y la razón porque Dios mandaua en 
íerlofpiros.h ley, que le oíFrecieíTeh palomas, es 
porque fus muficas fon gemidos ry enlu 
gar de cantar lloran, ca los nueílros can-
tos han de fer fofpiros.y nueftros verfos 
y canciones han defer entonados confo 
llogos <Sc. la grimas, & no con vanas ale-
grias y ociofas platicas y falfos deleytej 
Eíla es la caufa porque no oífireciana 
Dios nueílro Señor calandrias^ni girguc 
ritos, alegres en fu mufica fino palomas 
triftes enVucanto.Efto es lo que deziael 
Ewcíiiasi buen Rey Ezechías,hablando con Dios-
Meditabor vt columba, y luego abaxo. 
Recogitabo tibi omnes annos meosi" 
0 ama-, 
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^aritudinc animac meae, como fi dixcra 
meditare 'como paloma, penfarc y delan 
tevucílros ojos eílare trayendo a la me-
moria todos mis años gallados en tribu-
laciones & anguillas de mi alma. Y el 
Rey Dauid Trabaje en mi gemido, laua- r&inio y 
recada noche mi cama,refoluere y deslía 
rcrai coraron en Huuia de lagrimas, con 
(jueregaremieflrado.A ellos dos Reyes 
(jeíTeaua imitar el fanélo propheta Hie-
remías^uando pedia a Dios que conuir Hiere,*. 
tieíTe fu cabera en agua,y fus ojos en dilu 
uio de lagrimas. Ello hazian losSandos 
cneldefierto, quádo íbltauanlos ojos al 
lloro aiuntando en fu Ilanto,el diacon la 
noche. EíTa autoridad,dixo el Italiano 
qüe Vos traey s dé las palomas, tengo yo 
que haze contra vogsy es vn grande argu 
mentó contra la vida folitaria. Porque 
pregunto el Portugués? Porque íi lavida 
lolitaria,dixo el ítaliano,fiiera mas exee 
lente que la publica, mandara Dios que 
leoffrccieran mirlas y folitarios, que vi 
Uen en apartamiento, y no palomas,que 
viuen en fus palomares en congrega-
c^;y fon aues domeílicas y comunicati-
uas 
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«as.EíTe tlixo el r Íamenco,es marauill0. 
fo argumento . Y bien creo yd quefivos 
feñor coíidcrarades lo que auiades de de 
zir^nolo dixerades Tporque vosnopo-
deys negar que por ¡as palomas fe en tic. 
d é l a vida aá iua , y íi ella fuera malario 
mandara Dios que las oíFreícieran. 
N i yo d i g O j d i x o el Portugués, que es 
ella mala, fino muy buena, y aun os di-
go que ay cofa en que la aftiua fe ha de 
preferir a la contemplatiua : como mas 
fruéhiofa en muchas cofas, mas no per 
eíío fe concluye, que íimplemente habla 
Icuit i?. do es mejor que la contemplatiua, por 
que también mandauaDios que le offre-
cieíTen tórtolas q fon aues folitarias ama 
doras de los lugares trilles y apartados, 
por las quales fe entiéndela vida con-
templatiua , como lo affirma el venera-
ble Beda fobre el fegundo capitulo de 
IÜCX.IÍ Sant Lucas, declarando aquellas pak-
bras.Par turturum aut dúos pulos colum 
barum. Dos géneros de aues manck' 
uaal l i Dios que le oíFrecieííen, tortol^ 
y palomas. Por las tórtolas fe entiende 
la vida contemplatiua, y por los palomi 
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j^slaaftiua, eftasfon las dos vidas de 
los hombreSjporquc h otra que es gaíla 
¿aenfcruício déla voluntad^ empleada 
en vicios y deleytes, no es de hombres fí 
,10de brutos animales, por eíío hablare 
.horádela aéliuay contemplatiua, que ! f ^ C G n 
fon de las que Dios fe firue. Deflas dos ^ s í p ^ a 
¿igo que la contemplatiua es mas acom- lapurezsd? 
modada a la limpieza, y pureza del al- ainia, 
ina. Efto quifo fignificar la diuina ef-
criptura quando dize en el libro de los 
Números, que para fer María herma-
nade Moyfesfana de la lepra,la mando Nutnerci: 
Dios eftar fíete dias apartada de la gente 
yquando dizeen el Exodo quelamano 
de Moyfes recogida en el feno eílaua fa-
na,y falidafuera quedaua leprofa. De , , 
dondefecolligequelavidafolitariayrc x0 ^ 
cogida es grade remedio para euitar pee 
cades,y grande medicina paralalepra 
del alma. Quien quifiere fmar dda lepra 
de fus culpas,apartc fe de malas cóuerfa-
ciones ,y metafe en el feno de fi mefmo, 
entrando a cucta c6rigo,y aura falud y re 
pofo.Y como ellas cofas alegren al alma 
^ e f e qla vidafolitariay conteplatiua 
trae 
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Quetraeco trac configo cfpiritual contentarniento 
liS0 coníen Verdad es que ay muchos que no lo ha' 
)o halíá poi delios.Aníi como los malos humores 
í ü s r m l a s c o foncauíadeno hallar el eílomago güilo 
•áíitóbres, en las buenas viandas, afsi las malas co. 
flumbres hazenal alma no guflardelos 
íuauescontentamientos déla vidaíbliti 
ria.Y deaqui fe concluyesque los religio 
fos,quc no gozan del recogimientd,tnas 
huelgan de andar diílraydos y vagamun 
dos, traen en el alma algunos malos hu-
mores . Afsi como el árbol plantado 
en vn jardín cercado aprouecha a fu 
dueño con fu fruta, mas plantado enel 
caminóos cogido y apedreado delosca 
minantes. Afsi etreli^iofo recofrido^ da 
fru£l:o de religión, mas íi anda embuclto 
y embarazado en negocios y diílraycio-
nes,es robado délos penfamientos que 
paíían por el camino de fu coragon,fin a-
prouechar con obras del efpiritu,ni con 
frufto dedeuocion. Y efta esla caufade 
no tener éfpirituai contentamiento que 
tienen los contemplatiuos: alosqii;ileS 
Dios defeubre grandes mvílerios. E't0 
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quifo fignificar la Sánela eferíptura en Figura* 
las closíi«riTianas Lia, y Rachel, quando 
dixoqu^Lia tenia dolientes los ojos, y 
Rachel fanos, y claros, porque por Lia S.Hieron" 
/ouecorao dizeSantHieronymo quiere P t i I ] ^ & 
dezir trabajóla) le entiende la vida aíh- t3reo la v^ 
ua,y por Rachel, que como cí mefmo d i - das^iua el 
ze,cofa q vee a Dios,fe entiende la conté qiikte 
plauiua^qtiene excellentes vifiones del aIca"^ Ja 
alíoDioSjy ve masque laaftiua. Yporq t^6"1^3* 
prioiero esía vida a£liua,que la contení^ s.Hieron, 
platiua, dizc la efcriptura,que Lia nació 
primero,y cafo primero que Rachel. Do 
de vino a dezir Sant Hieronymo enlá 
epiflola alluflico monge, que quien qui 
fiere tomar vida heremitica, fe exercite 
primero en la a^ina. Y fant Gregorio di S,Qregow>i 
ze^ue quien deíTea fubir a la torre dé la 
contemplación,re ha primero de exerci-
tar en el campo de las buenas obras exte 
riores. Demanera que quien quifíere al- Nota, 
can?arla cumbre déla vida contempla-
b a , ha primero de ganar fueldo en el 
f ampo de laa£Hua, debaxo de la vande* 
í'a de Qhrifto.Porq querer entrar de gol 
P« en la contemplación ^ fin primero de-
l i xar-
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xar los pccca dqs, y exercitafc ren las viN 
tudcs es coía de poco fruílo^y aun os iU 
go que de mucho peligro » Si vn hakon 
cftando en vna torre atado a vnapiedra 
confus pihuelas quiíícre bular aloaU 
to , y penetrar las nuues tonlafucrja 
deíusalaSjCafoqt ie con el primer Ímpe-
tu fe mueua con tanta fuerza que lleuc 
configo la piedra, y bucle algún tanto 
todavía con el pefo déla piedra ha de 
caer,y por ligero ybola dor que fea hade 
dar configo en t ier ra^ en lugar dcíubir 
para arriba^defeendera para abaxo.Bicn 
afsi el que quifiere contemplar los altos 
y díuinosmyrterios, eftando ata¿ocon 
las pihuelas delacoílémbrc, ala dura y 
cargada piedra del peccado, bien puc-
de comentar a meditar y contemplar, 
¡mas en fin conel pefo del peccado y vida 
cílra^ada^dara grande caydat y en W 
gardefubir para arriba dará configoen 
jo hondo. Es efto como vna de las emble 
Akhto, mas de Alciato i donde me acuerdo qiic 
v i debuxádo vn niño con vna maneIe' 
uantadí? con dos alas enclla.y Coinoqu^ 
quería bohemas lio podia:porquecn ^ 
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otrafnanoqiiecÜaua pcndit'te, tenia atá 
¿o vn í;ráptro,quc tirana del para baxd 
yjülleuauaal hondo. Y aunque t ilo a 
pliqueel a o t w propofito^o lo applico 
almi^aprouechádome . quidel Hibwxo 
que hizo , mas no de la intención c< u 
queio hizo,ni de la fignifícacion que le 
dio. Lo quefe eollige de aqui es, que !a 
vida para fer cótemplatiua lia de fer lim 
piadepeccados ^ que es lo que qukren íi 
gniíicarlas diuinas letras, qtiando dizea 
fnel Leuitico, queno entrauaenel San- icuMco. ih 
ftaSanftorum Aaron, rinlauaríeprnne-
ro,yloque Chrifto dize por fant Ma- Matie;i 
theo, que bienauenturados ion los l im-
pios de coracon ^porq elfos verá a Dios 
que fe entiende rtofolamente deía vifion 
Ratificada en la gloria, mas aun de la q 
f ne lie mundo fe alcancat por contempla 
cion.Pot donde efla chro quanto deuen ^ hknef 
í'^  hombres de trabajar por daríe a la v i P ^ J l ^ 
j iacontemphciua, pues tiene tan exce l - um^iac]ua« 
ientes vifiones y reuelacione«, y allende 
^ ^ o e s e l i a m a s p a c i í Í G a que la aftiua, v 
masacompanada de confnnc3 ,y mas rc -
pofadaquefo^ tres cofas grandes^y dig-
" l i a na$ 
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nas de emplear nucftros deííeos en ellas1 
^íay ts* Todas ellas tres cofas toca breuemente 
el diuino propheta Efayasalos vcynte 
ytres capítulos de íus vifiones^quadodi 
ze hablando delavidacotemplatiua:be 
<lebit populas mcus in pulchritudinepa 
cisí& in tabernaculis íiduci^ Se in tequie 
opuléta.Como íí dixera eílara el pueblo 
délos cútcmplatiuos aífentadoen laher 
mofura déla paz, y en los tabcrnaculoj 
déla confian^a,y en el rico repofo.Endc 
zir que eílara aífentado, y noandaracn 
pie,nGta la vida cotcmplatiua-Lo qucfi-
Luc5:*io# gnifíco Sát Lucas quando dixo , queMa 
ria Magdalena eílaua aíTentada alos pies 
de lefus,y que Marta andauaen picsfo-
licita y turbada^orque la vida contem* 
platiua,figníficada por Maria, cóíiílcen 
Enell OP rcP0^0>y ^aa^^ua»fign^cac^aPor^ar' 
»uentuiá^ vida contemplatiua, que confiftc en ella 
údh vida, la bienauenturan^a que vni hombre CB 
clíe mundo puede alcaníar,y queefto iv 
fi fe3,pmeuolo deílamanera. SenteíiciJ 
esno fojamente de los philofophos^^ 
délos thcologos,que la fumma bienaue5 
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turan^adcftavicla confiílc en la obra de 
la virtud, y como aya dos maneras de» 
ihsobras, vnas del cuerpo , y otras del 
alma, y las del alma fean mas excelicntcs 
que las del cuerpo,claro efU que cnlas o-
has del alma cófiíle ía íumma felicidad. 
Y como el alma tenga tres potencias, me 
nioria entendimiento jVoluntadí y el en 
tendimiehto fea la mas illuftre y exceilé 
te de t o d a s, íl gu e le q h a d e fe r e n 1 a o b r a 
y como la obra del entendimiento feacó 
templar, claramente fe concluye, que en 
la contemplación con fiíle la fumma feli-
cidad deíla vida. Mas eíía contemplació 
como ya dixe,ha de fer libre de peccados 
y acompañada de las vir tudesTafsiTheo 
lógales como morales, de manct a que el 
cótcmplatiuo refifte a todas las malas te 
tacionestdefpcrtandoia razon,y fortale 
ciendocon ella latorre.del alma,atajado 
de tal manera los paíTos ala fenfüalidad, 
ycerrando con tanta fuerza las puercas 
líos malos dcíTeos, que por ninguna via 
puedanentrar y meterfe dentro en lafor 
talczadel alma,y tomar poíTefsion della 
aíites ha de tener tal vela y contemplado 
l i 3 W 
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^uceñando en la tierra Uegue conlasal 
iwenasaí cído5y cite avi íh dcKi tlm'ú 
de los fandtos^coimeríaDdo yacen ellos 
y .ibraíanda íe en la bit'naueuturada lia.' 
ina del diuinó amor. Eih es la pcitc-
tricn delaphilofüphia Chriíliana,)'a. 
cjiiclaltoeílado ac|uefl hombre encíla 
vida puede llegar, y para alcanzar lo c$ 
necelTariu dexar el camino del apetito, 
y entrar ene! del eípiiitu conla guia déla 
ra.so'n, pediendo ilcmpre ladiuinagra-
cia y lumbre del efpir tu fanflo. 
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que el Portugués mueílra que la cojitem 
piai ion conui -neal hóbre,fegun lamas 
exfcliente d? las potencias del alma,y 
cooclnye in platica, y el Italiano de 
cLraloque v-io y notoeiiPoi' 
Grn o el Ii oxr h re con fíe de d os par-
e tes cuerpocoiruptible y cadiuo.y 
fina TÜ c i o n a í Se im m o r ta 1:1 a? 10^ 
) a á a c ó e I (. u e r p o k puede 1 l a oía t c.o h i l 
maa refptcto de U Imauua &.h 
tctT1pIacion conuenga al hombre fcguii 
el alma , y fegun la mas excellente de 
fus poteuclaSjqiie es el entendimiento,!* 
<ruefc que le conuiene : fegu aquello que 
en el es rícionaije immortalty mas alto y 
cxcellente. Y como quiera que el hom^ 
brefeaenefb parce diííerenceclelos bru 
tos animales, teniendo la otra que es el 
cuerpOjCon ellos cominun, rigueíe que la 
contemplación conaiene al liombte fe-
gun aquello que lo haze hombre, y MSk 
rente délos animales irraeionales,y por 
el conííguíente que es mas, fegun fu na* 
taralezatpues conlifleen las obras del al 
lita int lettual, que la vida adiua que 
canfirteen las obras del cuerpo i clqual 
c« commun al hombre con los otros ani 
males. Y como en aquello que es mas 
feg'in nuertra naturaleza, hallemos mas 
delectación y fuauidad, figuefe que la vi 
4a contemplatiua es mas deleytoraty fuá 
e^ qaelaaftma» Yfinofotros no halla-
mos eíle gulto,cs porque no fotros no v i 
«irnos fegü la naturaleza»mas fegnimos 
fa corrupción. Qjanto mas que^unque 
la /ida contemplatiua, no fuera raas f ^ 
l i 4 goa 
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gun nueflra natuvalezajque laaaiua 
ílaua para hallarle mas güilo tentr*ella 
por objeílo a Dios, teniendo U adiua 
como tiene por objefto al próximo 
quiero dezir, que la vida coiitemplatiua 
diredamente fe ordena alamor de Dios 
y h adiua al próximo , y el amor áÁ 
ni n o t r a e c o n íi go fu au i í s i m a dclectació. 
Y aunque la vida contemplatma, quan-
to a la mefma feienciade la aftion perte-
nezca al entendimiento , toda viaquan-
to alo que lomueue a exercitar la tal ope 
ración pertenece a la voluntad^ dedoii-
de procede el amor, y donde eílan las vir 
tu de s m o r al e s: 1 a s q u al e c aun q cílencial-, 
mente no pertenezcan ala vida contem-
1 platiua,pertenecen ledirpofitmamente. 
Todr los ^ 0r e^ :as *y otras niuchas razones cóclu 
vaiones do )'e Sanélo Tilomas en la fecunda , fe-
ftos heuéa cundse, que limplemente hablando \ la 
| . Thomas. vida contempiatiua es mejor ías excel-
lente , y de mayor merercimiento que 
la a¿l:iua,con el qual fe van communmen 
los otros doctores, que defpues del tra-
taron efta materia : porque todos los 
que tuuicron altos cfpiritus,y quifieroa 
ha-
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IiaBlar propna y graiicmentcty defen-
¿gi-la rerdad coa inadeília , fe arrima-
roaaladodrinay modo de SaaéloTho 
mas, piedra preciofirsima, y gloria de 
]a orden de los predicadores : como a-
firme columaa, cofre y receptáculo de 
las verdades Taeologicas, y lo figuic-
f oa como a principe que es de los dofto 
res efcholailicos, muchos délos quales 
yo aquí pudiera alegar paraprouar mi 
coiiclulion. Mas para que es gallar mas-
tiempoeñ recitar dadores, pues fábe-
mos que aquel diuino d"oftor, que def-
ceudio del cielo a la tierra, para enfeñar chriílo'pre 
el camino de ta verdad a los mortales, ferio la vidi 
queandauan embreñados enlasmatas ^0"1^14* 
fu ignorancia , preferio clararaente Ja ^ ^ , * 
vida contempktiua a la adiua , quan^ Lats. 
dodize kaziendo comparación deMar-
thaa Maria /que Maria efeogio la me-
jor parte. Eftauan alltlasdos vidas,y la 
fucntcdcla vida preferiédolavnaalac-
ha, no que condemnaffe la aftiua, masi S¿ Augaft? 
como dize Sant Auguftin , hiza entre 
ellas differencia , y aprobando ambas 
^oftro feria contemplatiua mejor que 
l i y la 
I 
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l a a í l i u a . E í l a e s l a v e r d a d j c f t a c s l a d i o , 
ftrina de C h n í l o , y n o t iene que dubdac 
l a m a l i c i a h u m a n a , en lo que affmnala 
b o n d a d d i u i n a . E s tan f u b l i m c l a contení 
p l a c i o n , q u e muchas v e z e s efta vnhotn-
bre tan e i e u a d o , que no cabiendo en fi fu 
e n t e n d i m i e n t o , fe l e a a n t a fobre 6me» 
fino, y c o m o l l a m a de fuego p a r e í c e que 
c r e f e e p a r a a r r i b a ^ n f l a m m a d o del fuego 
d e l d i u i n o amor y de íTeo c e l e l l i a l Y a las 
v e z e s a l u m b r a d o c o n el d iurno relplaa-
d o r ^ u f p e n f o con a d m i r a c i ó n de la diiü. 
n a h e r m ' ) f u r a , l l e n o de f u a u í f s i m o coa-
t e n t a m i e n t o , es arrebatado y eleuado,)' 
c o m o e n ^ o l f a d o e n el p i é l a g o deladul* 
^ u r a y c h a r i d a d , l í e n t e tan marauillofa 
c o n f o j a c i o n que no fe puede por pala-
b r a s e x p l i c a r ^ p o r q u í paíTi al lende deh 
r a y a , y m a r c a d e l j u y z i o v u l g a r . Ypues 
en la v i d a fo l i t ar ia fe h a l l a ta grandebié 
y l o s a e l l a dados c o n fus oraciones, /ef-
c r i p t u r a s , y c ó t c m p l a c i o n e s , y cxe inp^ 
de n d a , a p r o v e c h a n n o fo lamsnte ali, 
mas a t o d o s , efla c l a r o qae ella es tm* 
e x e e l l e n t e y f r ¡ ¿ f t i f e r a . e n el fpiritual 
^bo, y de mas a l t a cmprq íTa qae la puo1'' 
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ca v dada a negocioN . Verdad es queia Lavltbmffz 
vida mezclada de actiua y contemplad- c ^ ú i ^ 'J* 
es de más quilates que la coiUempla» '"^ e\;i 8 
tmafola, porque tiene vna cola 6c otra, tes, 
cncípewial teniendo mas deia contí m < 
pl.itiua : demaneia queacndiedo en fus 
tiempos a la contemplación & aílion, le 
quedólo principal & la f u b í h n a a y el 
nombre de la vida contemplatiua SÍ íoli 
taria. Y con todo efto digo que la vida 
fiílitaria ¿k contemplatiua «o es para to 
dos. Afsi conioen vnanaue vnos man-
dan Potros obedefeen, vnos ei^ an en la ttcont^m^ 
proaácotros en la popa^óc otros en la cu PI;i'!0íi na 
bierta,vnosalargany otrostiran,vnos e^0f^ ^ 
tienen vnofftno 8C otrosotro: porque compira; 
aeibr todos avna partejiaria la ñaue car 
g3,&atener todos vn ofhcio no íe po-
dría gouernar: aníi en la república vnos 
han ác contempli¡r, otros han dc defpa-
cnar,vnos lian de rezar, otros han de pc-
leary otros han de regirla ciudad: final-
mente vnos han de tener vn ofíicio p o -
tros otro;porquca querer hazer todos V 
"a mcfma cofa,la república cargaría á bá 
^J'UQÍepoaaaíuÜecaf . üíto^eslo t]iie 
fe 
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fe me oífrefeepara apuntar a cerca del^  
vida folitaria , y en ello no tengo mas 
quedezir. Lo que os íuplico es ,qiie Uo 
oluideys mis palabras mal cercenadas^  
poco polidas : como hierro inartillado 
íu\ mas lima niperfeftion. Afsi comocl 
Comparé nouel, y baxo illuminador no fabe mas 
que afTcntar las principales lineas delde 
buxo,hn adornarlas con la lindeza,Yher 
mofuradelas viuas^ naturalesicolores, 
ni íabe por arte deperfpeéliua hazeral-
tos y baxos , lexos, y cercas, en la tabla 
llana^arsi yo aaduue debuxando con las 
lineas de mis rudas palabras r la vidafolí 
taria.Y efto que dixc es t vnaimagenyrc 
trato della, no hecho por mano de míe 
ítroOlanda^ni de vueftroMichael An-
gelo, mas por mi baxo ingenio, finia 
tiermofurayy debuio del lnftre,y viueza, 
íbmbras,y perfpeftiua, delaeloquencia. 
Todo efto es vn hilado gruello facada 
de mi eíludio, vrdido en mi memoria, 
texido y labrado con la frágil mano He 
mi baxoingcnio, y bárbaro e ftilo. Por-
cierto dixo el italiano, vo$ trataftesefta 
materia con taata erudición» y tambiei1 
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teSfá% aísi de letras diuinas como de las 
humanas,y contanclaro^y diflin^oefti 
lo, que n0 e^ puedemejorartni ay contra 
cíío que dezir.Ca pues tamaño es el fru-
¿lo,y repofo de la vida folitaria,quic fe • 
ratanageno de coíideracion q la vitupc 
re, quien fcra tan enemigo de la fpirituaí 
riqueza que no la deílee}pues no ay cm 1 
mundo tan rica tienda, ni mina tan llena 
detan preciólos theforos ? Y aunque en 
el principio contradiximos vueftra opi 
nionjnoos parezca que eftauamos con-
trarios a ella, que bien fabiamos quanta 
excelencia tiene la vida folitaria fobre la 
publica y feglar vmas quifíraos os opug-
nar vueflra fentécia para verla oratoria, 
có que la defei;diades,y cierto nos fatif-
fizo mucho. Alómenos y o dixo el Fíame 
contengo tanto contentamiento con oy-
ros, q no fiento agora cofa que tanto ms 
lo pudiera dar. QuicraDios dixo el íta- Enelmun* 
baño llenarnos a Bolonia, y acabada nue ^tedocan 
ftraperegrinacion darnos eíTa vida foli-
taria que tanto engrádec i f tes , que cierto 
Venimos canfados de andar por el mun-
do viendo diuerfas ticiri^,y varias coftú 
feres, 
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loqu?mo- bres. Holgaría ele faber dixo el Portu-
thos, Tnl U^eS 10 ^ os mouioa d ^ peregniu. 
darclmúdo non: Au!U]ue íe afuntaron muchas cau-
ías dixo el Italiano, toda via Ja princi-
pal fue ver hombres doftos, y communi 
car con ellos. Incitónos mucho a eílo 
leer en las antiguas hy ítorias, q el famo-Mwir8' f<) P ^ a g o m ^ a c a la ciudad de Mem-
Ot"^ on íe Phis' X corrioa Egypto para ver losía-
| t eac l Ca bios que en ella refidian. Y Platón, qiu 
yto. en la fríen cía venció los philofophos^ 
G M í*}a« Cn cl0(:luenc'a C^KO a íras loS oradores, 
¿ o í e l L ma Vln0 c'e Alhenas a aquella parte de nue-
saames. ^ra ítalia ^que en aquel tiépo fe llamaua 
3-lomcio. Ja grande Grecia, y a^ora fe llama Ca-
Atchiíd. jabria,a verfe co Architas el philofopho 
Vngííio, Tarentino. Pues Homero, al qüalpor 
confentimiento detodalaGrecia fueda 
da la palma de Poefia , cometido quee-
mendaíTelalen2;na Griega comoloaffir 
maArchílocoCl rono^raphoenfulibro 
de los tiempos,para moílrarla pertectio 
d-Vlixes dizedeUque vio muchas cofas 
enel mundo, y quepaffo grandes traba-
jos por m«*\v,por tierra, lo que tambíeíl 
luzeVero-üio^ fu Eneas. Y acabónos^ 
0 jno 
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^oucr aeílo Philoílrato hy íToriador an Fhiioflnto^ 
tí^uo^n la vida que eferiuio de Apolo- Apolon-
jiiocl philofopho , donde dizc de^cj fue 
aPcrfia,)fpaíTo el alto monte Cauc¿fo,y 
atraueío la t i eirá de ios Albanos, y Sci-
tas, Maílagetas, y entro en la IndiaO-
riental, y paí ío el profundo no Ganges 
por yr a ver a Hiarchas el philofopho, q 
Jeyaenla Academiadcl Oriente. Ydc 
aydiolabuclta por losElamitaSyBaby- Hiarcható 
lonÍGS,Medos?y Aísirios^arthos.Pale-
ílinos, Egypcianos y Ethíopes, y en fin 
que andana tras las letra?, que parefee q 
leyuan huyendo por el mundo, y yua 
bufc. ndo hombres doctos con los quri-
les comunicaíTe ,y de quien aprendicíTe, 
y para que vieíTelas coílumbres, trajes, 
leyes y regimientos, diuerfidades de go 
ucrnaciones de las repúblicas. Reynos, 
imperios,edificios, y fitios de nobleza 
de las ciudades có íus antiguallas,y otras 
cofas que ay en el mundo para ver. Y có 
tener andadas tantas tierras, lepa reída 
q«e eran pocas. Ya nofotros conauer 
w t ó pocas, nos parefeen muchas t ca no 
vimos mas que, a Italia, y el P i amonte, y 
N Fran 
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Francia con Saboya , y vn pedazo de 
FlandeSjyEfpañaconfusreynos ypro, 
uincias. Que cofas, dixo el Portugués 
notaítesen Portugal T que mejor ospa' 
C®ías no-recieíTen ? Muchas refpondioel ítalia» 
blesdepor^no: mas de todas tocare algunas pocas. 
tu^ ai* La primera fue el zelo de ia fe délos pdn 
cipes^y fu virtud y religión,con queinci 
ta al pueblo alo mefrao. La feguncl,i,ver 
la continuapaz q tienen con losChriflia 
> nos, y la perpetua guerra co los infieles. 
La tercera ver el grande amor que los 
Portuguefes tienen a fu Rey. Porque yo 
Loores d I PreSlinte Por c ^ r y don luán el tercero 
R e y d ó l u L deíle nombre, que ha poco quefallefcio 
amuchosPor tu gu e fe s, y n o v u o ningu-
no que no lo loaíTc con palabras de mu-
cho amor y lealtad , y conmucho dolor 
de fu muerte. No es mucho dixo el Por 
tugues, porque allende de tener los Por-
tugueíes effo que dezis ,eracíreRey que 
nuílro Señor tiene en glorialdignoáfer 
amado de todos: porque fue el mu/ 
catholico, y amador de las cofas de Dio* 
prudente en el cGnfejo^huraano enlaau-
diccia délas partes7largo enlasmercedes 
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cierto en lo que prometía, grane en lo q 
nianeíauajuílo en lo que juzgan a, íuffri-
do^y conftante en lo que fucc^diajGÓfer-
uador de la paz,fduorefcedor Í 1 c Ias le-
tras ^atlrre de las religiones, amigo de 
/tjpuebío:finalmente tuuo todas las par 
tes que ha de tener vn rey cath ylico para 
con razón poder llamarle ferenirsimo y 
verdadero principe CiiníHano. Eflaes 
luego la caufajdiico el Italiano,de fentir 
todos fu muerte, repreíentar el dolor q 
tuuiero della, có palabras de mucho fea 
timiento. Bien que a eíkiayuda mucho 
la lealtad de los portugúef^s , afamada 
por todo el munclo. í. la qiial allende de 
moílraifeeamuchas cofas, fe vee clara- ^ t ^ j ¿9 
mente cii la Conquiík de.África , y A fia, \ú$ i>Griu» 
queteniendQ ellos cóquifbdas muchas gucfeis 
Ciudades,y grandesrcynos, y ganadas 
las indias halla el cabo del mundo.Don-
tieliizieron en armas hazañas.ian cfpan 
tofas que excedieron alas dé lo s Grie-
Sos.y Ronjános, v alcanzaron para Ci per 
P^uamemoi'ia. Nunca alia vuo PortUf 
pes qne fe leuantaíre,y rí-üelaíTe a fu rev 
Ioqualnunca me acuerdo que ley e(Te de 
K k ñ inga-
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ninguna otra nacion.La quarta cofafue-
la vniueríidad de Goymbraj o,tra Atku , 
nas de Grcaa llena délos masiexcellétes 
letrados de la Europa en todailas facuU 
tades. La quintafac la nobleza^riqueza 
liíboa. grandeza , y fumptuofídad de. Lisboa 
Ciudad antrquiísitna, y edificadapore] 
grande Viífes, con el mayor y mas rico 
almazen del mundo, íituadar.la orilla 
deTajo (donde el con fus faladas aguas 
Tap. íe alarga tres leguas apar donde fe vaa 
meter en elgranmar Occeano)riofamo-i 
fo,rico en peíqueria,y arenas de oro,co-
mo lo affirma plinio,y lo confirma Soli-
Sftliiio. no,y otros aurores. El qualtomoeftc 
Xa^ o» nombre dcTago. V . I\ey de Efpañatan 
r.R.eyde£l antiguo,que affirmaBerofoen eftelibío 
Fa:1^ . quedeUenemos,quefuetrczientosyíc 
tenta y ocho años antes de la fundación 
de Troya. Aunque v i i vueílroPortugues 
dize,que no es eítelibro de Berofo,y hi-
Berofo Z0 contra e^ y cotra algunos otros,vna$ 
* ceníuras, que a mi ver merecían fer cen-
surad as ^ y fin embargo q el es muy ¿o&0 
y de varia erudición, v grande eloquen-
cía. Mas boluiendo a Lisboa digo q 
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párete;queclmundo^s' vn anillo^yclía 
cS,l3!pkcfrapreciofa del anillo. Parefce 
me c¡uc es Lisboa viva pla^a, y feria de to 
¿o el vniut*río,y el puertode Bétlileem 
csiabocaídefta pia<ja, donde eílaficnadé Bethleem 
el mas hermoío , fumptuofo e iñíignc 
monaílbrio de quantos fe faben en el m i 
do^poblado de niuchos religiofos^y ex-
cellentes varones, afsi en las virtudes co 
mb en las letras. A eílas palabras no fe 
pudo tener el Portugués, que no derra-
mafle vnas raras lagrimas de cariño , que 
no pudo encubrir, porque el amor ven-
ció ala difsimuiacion 4 Aqüi qwedo et 
Italiano a t an ianto-eriibcieíado . mas 
luegoieparecioq el Portugués qerare-
ligiofo^deula fer de aqlmonafterib, por 
el habito de S. Híeronymo q tráy a y mas 
para certificarfe preguntóle qcaufarfac^ 
" la de aouéllas fus lacrimas Y b t e a é k Monattmol 
pinera elacfto refponder mas fobreli, ^ ^ « ^ 
fi h multitud délí as no lefucran a la ma-
"o.Mas afsi como pudo le dixo y que ffe 
^ouiera con oyr nombrar el monafte-
dé Bethleem donde el Viuiera mu-
chos años con mucho conteiítamícn-
Kk a to 
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tonque le hizo tatatriftezaen el cariño 
tie fu celda , y deladulcc fatiftaconueN 
jai ió de lus reÜgiofos,quc no pudo detc 
net las lagriaias,.Ent5ceslé contobreue 
meiite.Cumofuera ereHiadaíóbreliego* 
cios .delaardé^ boluia catíiirio deBetli* 
le ,Ti>io ^  o s; 11 eue a II a, d ixo él d tal iano.có 
'paz y faluaméto ^ y de fin a-nUejftr!Q5> Ua» 
bajos y peligras,q cierto tenemospafía-
dcs tantos,q no ÍÉpiiedé cotó!ari;Bor'Jos 
cj y o p a ííei d ixo c h 1*0 ríu p i e s ; insígalos 
qi»e vofotroi paílariadbs , !y fi y o iio!dtf. 
-ico fin alos vuellros,iiuncay o los veacn 
los mios. Mas como ver rauehas coíasa-
zicaUel ingenio,)' deíla^uefrraperégri 
ilación os refuita%iiGka:expeTÍettctaiy 
conofcimientoide varias ^ y grandes co« 
fas,dalda por bien empleada ^ que en fin 
quien al can ^  o al «¡u n a n o ta b 1 e cofa, q Bf 
3c cfiflaíle pena, m m c k della tuuomu-
cho guílo? Porque entonces es mascfti-
madala honra, quandolas perfonascon 
rnas riefgo fe auenturan a alcan^alla. 
Loqueos fupkcó es quebufqucy s vn rc-
poíofolitario ,y vida qiiietá.paradcícan 
ío dc vueílrostrabajos, acabada vuel ra 
iorn 
2i A ' ' 
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jornndarque aísi efpero yo en Dios de 
hazera los míos ác^baia la mía. EnCon-
Tacare ea i impío algunas cofas lÁBgü 
ncsqíevrporcias tierras, y paíl^ caá 
Jijrnbrei íte íu^eiiio , que pretendeii a.le 
tajarfe enei eíludio de l"as letras ./y en la 
lició delas hylloriasaiUiguas, v en el co 
nofeimieato de diuerías collumbres» y 
varias tierras y iM:iOnes,en efpecial eíla 
platica que aqui tuaimos hede poner en 
1 e n g a a p o r c u g u e fa, p a r a p o d e r i o e rt P o r 
tugal comunicar con mis ami gas. Y por-
qnefehaze noche recojamonos al lugar 
quédeaquife parece algo lexos allende 
cleíla ribera. Recogamonos, dixo el Ita-
liano pues fe nos encubrió del todo la 
clara luz del fo!, dexádonos metidos en 
Ueícurafombrade la tierra. Poco impe-
dimétohizedixoel Flamenco,laeícuri 
daddelayre quandolaluz del entendi-
miento que.da con fu refplan lor, di 9;o c« 
«O, porq-ie ha muchos días que delTeaua 
0yr tratar eíl i materia la vi lafolitar ia 
porq teniendo vnos alientos della^ifo m 
Di*aua me por otra parte vna niebla de te 
nio^que me cubría el entendimiento Ja 
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qual con efta platica queáí deshccl^y 
clalumbrado con el conofcimieiuo de 
iniichas cofas,en tan breue tiempo alean 
^ado^Giie parefee q fe anticipo en ci affe* 
¿lo al deíTecEn ello fe leuantaron todos 
tr e s, y fe fu e r o n a 1 a p o fa d a. p 1 a t i e á 4 p e n 
fus trabajos,yconfoiandofevno,s 
con otios, porque ei efpiritu 
capfado quiere con 
quien clcfcan(c. 
-(•i.) 
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Ü Dialogo de la me-
M O R I A D E L A M V E R 
te,Ii^ter locutores, vnPadrc, 
y vn hijo fuyo, 
C A P I T V L O Primero, Del 
¿efcuydo que tenemos en la vida,/ 
de la memoria que deuemos te 
ner déla muer-
te. 
N Italia, entre Sena,' 
y Florencia , cftando 
vn hombre noble, da-
do al eíludio de las le-
tras en vn a alquería fu 
ya falio vna tarde a 
paílear al campo^on-
dc topo vn hijo r que falícra de cafa 
almcfmo cflfeüo.Y eílando el hijo vien-
do vnos bultos de piedra que allí eftauá 
que dcuiandí fer eílatuas de algunos an 
tiguos que huuieran aiguna fenalacla v i -
soria en aquel campo dónde eíhuan al 
gunos huellos deünadoS :tcomo que íc 
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dieraalli en otro tiempo álgida batalla 
prcgütolc e! páárd oue hazta.Eüauacou 
fiderá-tlojfefpódio el,el íü tiíiciQ^p^opor 
cion y viiKzas íicílas nra^ineSjq tonier 
con ellargotierupo galladas en algunas 
partes, lo que ^Oa (ano en las otras, tila 
tan vino y tan al natural, que engáñalos 
o íos le quien las vce. Y cic Oeper.fün ien 
tofo ya faltaren otro , q n-e tiene pueílo 
en admiraciónv^e es coaíemplar lanm 
cha diligencia que pone los hombres en 
qrer dar vida a las colas muertas,y muer-
tea las vinas •.Quieren moílrar cj dan vi-
da alas piedra^,}' uo atienden que la qui 
tan a las almas.(quand,o ias mátari cfpiri-
tualmente por e! peccado.Huclgovdixo 
el padre.de verte oecupado én eíle penfa 
. inientofqueyo ya por vezes time. Porq 
alas vezes poniendo los ojos en cllas e~ 
ll-^tuas r y viendo la perft £lion de fus fa-
ciones rcí}oy admirado de ver,el mucho 
cuy dado q u e p o n e n 1 o s h oxn b r e s p ara q 
pniiezcan las piedras hon bres,,y elpoco 
cni i tienen para quejos hombres no pa-
I r ez es n p i < d r Ó § l V lu í m o s t a n o lu i d a d o s 
f4Ícnoíotros ,y tan e&an.gcj:jüS;-deJftque 
í,vAb A T E N C 
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tenemos por naturaleza , qticx:on r a z ó n 
podemos muy bien fer comparados a e-
ibs piedras infenfibles , que teniendo 
ojos no veen y orejas no oyen, va fe el 
tiempo,y va con fu dífeurfo annullan- Ccraofeva 
Jo, y confumiendo las cofas, ya Wúfá* ^ ^ V 0 ' * 
tros parecenos que no le muda , palia tu> 
juieflra gloria. como íl nirnca fucray y 
peiifamos que íiemprc eíla . Amenaza 
nos la edad con el hn , y vinimos con ei 
fueno qíiieüo, defeuy dado d e í u s f o b r e -
faltos vfon las cofas del mundo huecas Q U Í I M fon 
famm v tenemos las por folidas vma- i^coiasdel 
zicas.fon tan iheon í l an t e s . que 11011^-
nen mas firmeza q ü e n u n c a íer coníraná qUeias)uz« 
tes, y firmes, v nofotros tenemos las por gamos,, 
de tanta conf t incu , que no les puedefal 
t a r p r r p e ttí y d a d , y fí n a im ente i 1 e n d o 
tan defordenadas que no tienen mas or-
íIenc|H3 no tenerla : imagin amos las te-
i H a s d e t a l < > r ik n , q u e n o p u e d c n t <' n e r 
o fordem Q^e penfamientos tendr ían 
^ í í l f e íS tuy os hueíTos vees fembrados 
por cíTe campo? Aquellos pies rque ca-
l^^osandarían ? Aquéllas ca!aüeras ,q 
lm^ginacione4 tendrian, quan religadas 
en las 
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en las faifas cfperan$as del mundo ftrian 
que caíliilos de vientos harían. Y eufin 
mirad en lo que fe boluieron^ en lo quc 
febolueran, y en lo que todos nos aue^  
mos de boluer . Según mi edad no pue-
de tardar macho mi hora,y voy y o en las 
completas de mi peregrinación. Tu ho-
ra no fequando fera que aunno falifte de 
los términos de la adolefcencia , mas en 
fm has de tener fin ,. Eftas cofas querría 
Gíafrenoes y ^ ) 0 A tu;muchas vezes reboluíeííes, 
parala vida en & memoria, porq es grandefíenopa-
h memoria ra el defcuy do de la vida, la memoria de 
delamuerte }a muerte. Eífo dixo el hijo tengo bien 
experimentado, porque muchas vezes 
de tener a mal recaudo eipenfamiqto,mc 
huye con gran perdicion de tiempo,y an 
da vagamundo , y fantafeando mil vann 
d a d e s ,y p r o me ti e n d ora e v id a p e rp e tu a. 
Mas quando veo el hondo a las cofas,y 
conforme al confejo que feñor me teney* 
dado, pienfoen la muerte, y como nos 
. tiene Dios a ella fentéciadoSiy me acucr 
ffd>reo$;T. á() aquello ác fant pabi0 v determinado 
^ íla a los hombres morir v na vez, ptfP* 
¡ lo que dize layelefia: acuerdíite liPbre 
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flueeres ceniza, y que te has de bolucr 
cnceniza^e torno para dentro, y bol-
uiendo fobre mi , eftoy p en f and o de mi 
iírnornncia , y comparóme entonces al 
fentenciado fin juyzio que ííendo con-
dénado a muerte fignada, y publicada la 
íentenciavy dadoslos pregones yendo 
camino déla muerte, va eon confianza 
déla vida, deleytandofe por el camino Notaí 
en vanos penfamientos , y apacentan* 
dolos ojos con la hermofura délos de-
^eytofos campos. Lo que tu hijojdíxo el 
Padre has de hazer acerca del penfa* 
miento, ha de fer tenerlo prefo en cade- 9UCc*iem 
ñas,como elclauo tugitiuo,y oceupar- ¿^ci^sní i 
loenfanélos exercicios» Y quando tehu miento, 
yere,vnbüen remedio para recaudarla 
y boluerlo a fu lugar, es la memoria de 
la muerte que dizes.Y has de andar pen-
íando,y diziendo contigo inefmo, yo ca 
ttuio, para la muerte, voy a juyzio, han 
ttede tomar cuenta, y por fucrca la he 
"cdar,qiicferadcrai, quando fueren a-
ciertos los libros, y el quaderno de mi 
Vldare aiieriguare con el libro déla d i -
^ j u f t i c k ^ E n e f t o h as muchas vezes . 
de 
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de meditar t y has te cada dia de ordenar 
como li fupiefies que aquel día ama de 
ícr e lpo í i r e ro de m vida,y tener el Hn de 
lace délos ojos. En fin fi quieres ícr quic 
deues íer , acuérdate de lo que has de fer^  
porque la memoria déla muerte te hará 
caer enla cuenta de quien eres, y conof-i 
ciendo tu mileria no admit irás las vanas 
^ta; y l i íongeras efperaacas del mando, tan 
peregrinas y age ñas de tu natural. Los 
ojos v iéndolas otras cofas no vecn a íi 
fnefmos ,mas viendo vn eCpejo, veen fei 
a í i e n e l . Afsi no ío t ros cónofeiendo las 
naturalezas délas cofas del mundo, vi-
uimos fin conofeitniento de nofotros: 
m is tomando enla mano el efpejo déla 
in íraoria dé la muerte, viendo a el» ve-
mos end a nofotros mifinos,y apróue-
cha eíVa viíla v p ira abatir ntteílras ío-
beraias vanas, y haze deshazer la rtieia 
de nueílra vanaprefuínpeion ^ 8c inci-
tarnos a templar y modeuar los guíeos 
y alborozos-.del mundo , y finalmenre 
aprouecha nos para no pecear,- Y dea-
qui vino a dezir la efcriptt?ra ragradaeft' 
fcdcHr, 7. elEcclefiaílico.AcueraaU de t u s p o ^ 
incri2í 
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^erias^y nunca peccaras.iPropiict?zan-
do tra)^is,Ia c|eilri!ycioadela robciuia£fayS$, 47# 
^abylonia j quanJo JosPerfas y McdoSj 
regaron fus calles con la Tangre de fus 
tioradoce&dize. Nunca eífy peí fa{le,rii 
ícacordaíle del íln • Donde atribuye la 
ieíuenturadelos Babylomos al olvido 
delamuerte con que viuian . ;La mefma 
coníideracion teniaHieremias^ quando 
llorando la deílrüycion de Hierufalem, _ ^ ^ 
con tanta laflima, que no auia quien del 
nolatmneííe: dixo en la prin^era lamen** 
tatióneftas palabras.Peceo Hieruüilejj!, 
y por eíío fue perdida, y dcx larádo ellos 
peccados,dixo: noaliinpiolasfuzieda-
des délos pies^ii fe acordó de¡fu fin.Co- . 
mo fi dixera. La cauía déla perdición de 
lusmoradorcsdc Hierufalé Tfüe defcuy 
do en la vida, oíuidoen la muerte, per* 
queno lauarun las aficiones que ion los 
piesdel alma, q teman íuzios y coníami 
nados^ni fe acordaron que auian de mo* 
rir. En el Deuteronomio hablando la Cemaó¡«|« 
eferipturacó los hombres oluidados de 
Oíos dize.Gente fin cohfcjo,y fin prudé 
cia>pluguieíreaDios que fupicííen?y en-
tcn 
Déla memoria de la muerte, 
tcndíeffen las coíáspoílreras, Eíhsco* 
fas vltimas que auemos de proucer, y ea 
queauiamos de penfar para faluarnos 
S.Hi€ío ^on síduerfidades de muertes, que cada 
día a contefíen, Alludierido a eílo S.Hk 
ronymocnla epiftolaaCypriano dizci 
Acuérdate de tumuerte^ y no peccaras. 
Que aquél que cada di a fe acuerda que 
hademorir,defpreda las cofas prefen. 
tes, j camina de prieíTa para las por ve-
nirtSant Auguftin dize que ninguna co 
fa fe aparta del peccado,como lafrequen 
á.Attguft. $e meditación de la muerte,y llamalare* 
Cof^ klo? medio de la culpa.EílofcntiahienPhilo 
í^u?! .^! norio Calata, como cuenta Heraclides, 
ra acordarle f renerelo Marulo auctor moderno,que 
dejlamuexte feys añosmoroen fepulchros de muer-
phibnorio. tos,para acordarfe de la muerte, y de los 
Mamlo** ^racíimanesphiiofophosoriéta]es,cuc-
Erachma. tan a^s hyftorias, que aridauan tan meti-
dos en efte penfamiento, que tenia abier 
tas las fepulturasalas puertas de fusca* 
fas para que entrado y faliendo por ellas 
no perdieífen U memoria de la muerte 
paranopeccar. Ypues de la memoria de 
la muerte procede cuitar peccados,» 
gueí-
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ucfcqti€ del o luid o dclla, procede co-
wcttt lós.No folamcíitc los Chriflianos 
nías aun los gentiles entendieron quan-
toaprouechauala menToria déla muer-
te. Séneca en vna epiflola,donde trafta Séneca^ 
¿el aparejo para bien monr,dizc; Tu,pa 
raque no temas la muertc^pienfa en ella, Quíntiliaiíl 
y Qüintiliano dize en la fegfida declama 
cion,quenoay peor muerte, que la que 
viene toda junta,íin penfar antes en ella. 
Acuerdóme que ley enHero<:ioto,au£bor 
Griego y antiguo, que era coftumbre en ^erod®tet 
tfelos Egypcios,ai principio dé los ban 
quetes,traer ala mefavna figura de ma-
deraje vn hombre muerto muy al natu-
ral,c5 aquella color, có que la muerte cu 
Weafusc6bidados,y el quelatrayade* 
zia a cada vno por fi. Quando comieres 
ybeuicrcs, y te deieytares,mira a ella í i-
gura,íjtal hasdefer. Aquella era la p r i - Nofsí 
^icra vianda que fe traya ala mefa^ue c-
rala faifa en q todas las otras fe mojauá. 
p muchos de los vanquetcs de agora 
fc comen vidas agenas, y en aquella fe 
moderauan las proprias ,afsi como ago-
Xi ^  ordinaria vianda es la murmura-
clon; 
Déla memoria déla muerte. 
don déla vida. A mi me parece, dixo d 
Jiijo , que ay agora muchos que fe rey, 
lian deflbjfm-embargo quelacoílumbre 
mepareceexcellente.YojdixG el padre 
reyrme he de quien fe riere. Digan ellos 
loque quiGeren,que yo digo queamifía 
co juyzio eraella yna dei is mejores, y 
mas medieinales;vi.uida$, que fe podían 
traer en principio de mcía .- Y no digo 
yofolamente enlcs vanquetcs, niasaun 
en otras muchas ,partes deuiamos traer 
debuxada ante los, ojos del alma la 
muerte, con vnaletra que dixeíTe, Me-
moria para oluidados. En vn auftor 
moderno ley ^y partfce que lo dcuiael 
de facar de algún antigUD, quela prime-f 
ra cola que .aniiguamente fe rcpitfenta* 
na al Emperador el día de la corona-
ción era piedras para fu fepultura . lío 
vi conmisojosen la coronación del Pa-
paPio Qjarto^ que oy gouierna la ygle-
í]a,cathoiica, yr quemando delante del 
vnas eliopas encima de vna halla con vn 
pregón que dezia.Padre San<flo,afsi pal 
fa la gloria.de eíls nnm lo . En medio de 
aquella ñcila de tanta gloria , yfolenni-
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há l t p a n t r a y e n d o a l a m e m o r i a e í fíiv 
cíelas cofas del m u n d o . E s e l l a c e r e m o -
nia a hií ver muy e x c c l l e t e p o r el p r o ü é -
cho q trae c ó í i g o l a m e m o r i a d é l a m u e r -
te. L o s verdes y grac io fos j a r d i n e s , los 
altos y í u m p t u o í b s ed i f i c io s , l a s v a n a s 
yfalfas d é l é ¿ l a c i o n é s , c o todas las r i q u c 
zas y p r o f p é r i d a d e s de la v i d a , f o n a m b a 
res, que no l e u a n t a n ni atlraeri a íl e l h i e r 
rojinas las p a j a s , q u i e r o d e z i r que n o Ta-
can de fu f en t ido a los h o m b r e s fuertes 
y confiante s,ti n o a l ó s fláCos,y m u d a b l e s 
y pore l c o n t r a r i o l a m e m o r i a de l a m u e r 
tees p i e d r a y m a n , q u e l e u a n t a e l Hierro 
& n o i a s p a j a s . V n a d e l a s e f c u e l a s y a c a -
demias donde los h o m b r e s a p r e n d e n á 
tien v iu i r ,y a b i e n m o r i r , y a c o n o c e r a fi 
y ver lo qije í b n , y en l o que h a d e p a r a r 
la h e r m o í u r a c o r p o r a l , y í a v a n a p r o f p c 
"dad del m u n d o , es l a m e d i t a c i o i v d e l a 
"Werte.Efto q u i f o í i g n i í í c á r el a l to D i o s 
^ a n d o d í x o a H i c f e m i a s q ü e defeed ie f Híeremi; 18* 
^eala cafa d o n d e fe lab rai l a e l b a r r o , que 
^ e r i a a l l i hab lar cOn e l . Q u é cafa de b a r 
ro es e f b j í i n o l a f e p ü l t u r a d ó d e D i o s m% 
^ q u e d e f c e n d a m o s c o n e l p e n í a m i c n -
L l to^ 
¿ De la memoria de la muerte.' 
tobara eiifeñarnps la breuedad de UkU 
cía,j la miferiahumana. Ca la meditacio 
4ela;iiuertc es laeicueiaielaialíafabi-
4uria, ; 
C A P I T V L O. I í . En quecí 
I?jdreprQfigukndofu platica:va deícu-
.briédoel cngañQdela hermofuradel 
r mundo,y como auemos depaíFar 
. déla coníideracion délas 
criacuras a la del 
criador» 
SI los hombres penfaíTen en la muerte no les parefeerianbellas las cofas del 
mundo , porque coníiderando , quan-
prefló ellas auian de acabar,y elloseon 
ellas,no las hallarían ninguna hermofu-
x ñ . Donde vino a dezirvn au¿lor,quc 
el qluido déla muerte haze almundo her 
mofo. Eseílc vn grandemal queel trac 
coníígo.Qrie mal dixo el Hi)o,pareíc€r-
nos lierraofo eíle mundo? Yo te diré ref--
por. dio el Padrc.Procede de ay engañar 
T!osvy tyríinizarnos,>porque como tuze 
Theopiiaftroja liennofura es vn enga-
ociaies. no mudo, y como dize Sócrates} la kf& 
ixio 
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nrofuracs vna tyrania depoco tiempo* 
£1 vno la llama engaño , y el otro ty ran~ 
no. Y engañándonos el mundo conc-
ita faifa aparente hermofura, afíicio.na-
nionosaeljfeguimoslo fi n ÍI c a b a i* de $ n -
tenderíu tyrannia: y afsi coiTemo^ tras 
cheomo tras quien íios lleua engañados 
y robados ios deilcos. Y guanta maypv Ehmoí ¿A 
es el robo que nos haze^ tato mayoi ^  G] muntlo,y el 
amor que le tenemos. Y eííc íunu-r d§l ^ n<> 
mundo expelie clamor de Dios^porque tí>npíeneil 
eílos dos amores nunca fe podrá amañar s ^ ftí 
antes eomo dizcíantAugufn'n,hizieroii ' ! 
dos Ciudades difTcrcníes. Ei amor de 
Dios hizo aHieruíalem, y el del mundo 
a Babyionia v de manera que no pueden 
hazer ligai Trac paraeílo fant Cypriar- s.Cfpmno 
noefta comparación . Afsi como vnos 
meímos ojos no puedS mirar para la tier 
n , y juutamcntc para el cielo, Afsi vn 
alma no puede amar jun tamente al muiV-
íio,y aDios.Porqueelalmam as e fiad 5-
de ama que donde anima , y porque cí 
amor la llena a la cofa amada, es impof-
fible, que vna mefma alma en vn mef-
tiempo fe leuaute, y vña con Dios, 
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y fe abaxe, y ate con el mundo. Pues que 
mayor mal puede fer quedexar clamor 
de Dios, por el del mundo. Quantomas 
que de amar el mudo procede el feruirlo 
y como ninguno pueda feruir a dos feño 
res,que mandan cofas c6trarias,como di 
zeChri í lo nueílro feñor en S.Matheo, 
y Dios,y el mundo^íbn dosfeñores cjnú 
dan cofas contranas/iruiendo al mundo 
dexamos aDios,y dexandolo loperde-
mos,que es la mayor perdida que íe pue-
de imagina^y perdiendo a el,quedamos 
nofotros perdidos.Vees luego aquí qua 
to mal haze el oluido de la muerte,en ha 
zernos parecer el müd© hermofo, e ima-
ginar lo qual el no es,Porqpacabienyr, 
el mal no nos ha de parecer bien, niños 
lia de parecer las cofas, fino aquello que 
rcalmcte fon. DeíTeo faber, pregüto el hi 
jo^comoeíTo puede qUadrar có otra cofa 
cj yo ya feñor le oy^q Cofa dixotlPadrc, 
A mi fe me acuerda dixoel Hijo , que le 
oy loar vna vez aquellafentecia deTha« 
TJiales: les el philofopho i vno délos íietc fabioS 
Ueicio. de Grecia relatada por Laercio, que de 
zia.que délas cofas defta vida,lama5 
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gcra era d penfamicnto, la mas fuerte, 
laneccfsidad, lamasfabia el tiempo, la Nota eíh 
mas hermofa el mundo, fi el mudo es feo Emenda, y 
COIno aciertaThales llamando lo hermo ctcm°fQr e« 
fo, y u es hermolo , como es malo te- miin¿0 t ¡a 
ncrloportal, pues como vos Señor de- coíamaskí 
zis,es bien parecemos las cofas lo que mofa, 
fon. Mucho huelgo dixoel padre, de 
ÍJUC toques eíTa dubda, y de que me pon-
gas eíTa queíhon, y otras que algunas ve 
zcs apuntas, porque es feñal de querer 
faber. Qae bien veo que no te viene ef-
íe atreuimiento de alguna ofadia , naf-
cida de temeridad y prefumpeion, fi no 
devna confianza naícida del amor que 
me tienes, y del deíTeo que íiempre en íi 
conofei de faber. En efto que dizes, no jviundofeto 
apuntas tu mal , mas embarazas te por ma de dos 
noatenderalaequiuocaciÓ del vocablo, maneras. 
Tu has da faber que mudo fe toma de dos 
n3aneras,lavnaesporlosmalos,en quan 
to malos, coníideradas fus faifas honras 
«ngañofas profperidades, defTeos depra 
uados peíllferas deledaciones, có todos 
¡os mas males que configo trae la fed, y 
^terefe deíhs cofas, que fon mentiras 
L l 3 tMjr 
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trnyeiones lifongcrias .raiirumracioncs 
y fínalmcnte vn lab i r in t io efpantoío de 
engaaos, de fia manera lo^tomo elapo-
ñol fan t luan en íu primeraepillola,qua 
do •dizc. N o qaerays amar al mundo, i | 
fas cofas,porv|ue t o d ó lo que ay en el mü 
- do.es'Góiicupifceiicia d'c la c i rnc , y con-
Cupiícénciadeios ojos, y íoberuiadéla , 
.C0I4Í vida. £ (le es el mundo, de quieil dize el 
apoí lol Santiago. N o íabcys qnelaami 
fLid defte mundo es enemiga de Dios, 
Luego qualquier que íe haze amigo del 
niüriddyháze banco roto con Dios , eílo 
es del apoftol» De otra manera fe toma 
é l m u j i d o p o r el cielo, t ierraelemeníos 
eó í a y n iu e r fi d a d d e la s c r i a í u r a s .Y d e fia 
manera fe entiende lo oiic dize íant luá 
* ciiel priiner capítulo de fu euágelio, y el 
mundo por el fue hecho» Y faot Pablo a 
MJS de EDH eío.eli eionos CH el antes de la 
^olritúCíon delrauilcio. Qííando yo aigo 
que es malo párecernos l iermoío el nnm 
eí o nó l-b riendo,tomo el mundo dé la prí 
lo.imr: mcfi marjera por la maldad , y vanidad 
Bphci, <! e i m íí d ó,y rio por hs naturalezas de m 
criaturas; y quando Thalcs d Griego lo 
l lama 
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llama hermofo tómalo en lafegunda ace 
pcioti por lafabrica dé las cofas criadas Ladíneríl», 
conlíderando el foí Jiina,eí}rellas,eóítis «l^henr.c-
rerDlaíidetientes lunibres,)^ la tierra coíiíea co^1 
fus rícas arboledas, animales y obras de 
jiaturaleza,q con fer tan d i fe r í a s ,dan co 
tentamiento y l i ennofopa í lo a los ojos; 
porc] íadiaer í idaddélas cofashazemu-' 
cho al cafo para la hermofdra de l ias . Y 
deíla manera no ay debate,finó cj el mun 
dees bella cofa, como hechura de las ma 
nos de aquel fummo artífice y alto DiosS|os ^ ^ ^ 
que en ninguna cofa puede errai^cle don llaman fí«» 
de vinieron los Griegos a llamarle €of - mtndotC© 
ffios q quiere dezir ornamento y hermo- mo** 
fiira, y el primero q le pufo eíle nombre, 
dizen que fue Pytha2;oras, comolo refíe 
re Eugubino en fu Cofmopóefia» En fm 
queThales confideraua el mundo^no fe^ 
gulas malicias hechas por los hombres, 
inasfegíilas naturalezas hechas por dios 
I)elns quales dizela fagrada eferiptura 
cu el Gene í i s , vio Dios todas las cofas t¡ 
Iiiziera^y erá muy buenas.De dode vino ^cfe ^ , . 
auezir íant Augi?ltiii en el. 41. ÍIOTO d'e Bien puede 
^ciudaíd!d0Í) ios ^ue' hUn puede a'ífe'r auerbienes, 
L l A bie-
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Cm «'ales bienes fin maks: mas que auer males fi^ 
S T SelbÍCneS»eS in;P0^bie: porqlasnaturale 
1KSt ^as en que eltan los maleSjenquanto na-
turalezas fon buen as y obras de Dios, 
Y quaudo la eferiptura d íze , que las vio 
Dios,y que eran buenas. Quifo fignifi. 
car que las aprou^ua: como cofa hecha 
Platón pPÍ fabiduria. Y Platón en elTimeo, 
c fo dczir, que no folamente aprouara 
Dioslas cofas quehizicra, mas que fea-
legrara de fu borden y hermofura. Mas 
ala verdad,ni aü efb es la verdaderaher 
moíura. Porque en fin es corporea,y trá 
fi(o :ia, y mudable. Y fi nofotros mu-
cho nos dcleytamosenella,poniédonuc 
fí:ra demufiada afficion^fin pallar adelan 
te,c r r ar emo SÍ g t U em é te,ina s de 1 a h ermo' 
fura délas c r i ^ íu raS íauemos depaííarala 
hennofura del criador, q es la verdadera 
berraoíurajfummajpermanente^imnior-
tal, y fempitetiía, cuyo deííeq y amor ha 
de encender mieílra alma : para que ap 
diendoen efiabienauéturada llaniafelc 
uante a fu mas cxcellente potencia, que 
es el entendimiento, y alli apartándolas, 
tinieblas de ks cofas terrenales , aiuin" 
- 9 i vi Jk XJk 
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(jrado con el fuego del diuino amor,con 
teITiplc aquella luz infinita, aquella bou 
dad immcnfa, aquella hermofura fempi-
terna, cuy o amor la tiene abforta, y i n -
flamada . Vees luego aquí como el fabio 
de Grecia dezia bien,y yo no deziamal, 
niayentre nofotros repugnancia» Mas 
como la hermofura de que el habla es ca* 
duca, para tu no embarazarte con ella 
has depenfar luego que ha de tener fin; 
Porque íí puliéremos nueftro amor en 
la hermofura de las criaturas, fin memo-
ria de quien las crio y del fin que han de 
tener, vendremos a atar con ellas los def 
feos, y a dar obediencia a nueílros appe-
titos,y afsi metidos en efte engaño y re-
mos,con los ojosfaxados porvnacCcaíc 
ra a baxo de dcfcuydos, halla yr a dar 
connofotros enel vltimoefcaló denuc 
toperdicion. Y pues la rayz de todo e* 
fto es el defcuydo déla muerte, figuefe 
que es el principio de nueftras defuen-
t^ras. Y eílo baíle para agora y vamo-
nos para cafa. Hagamos dixoel hijo lo 
u^e elmandare ,mas yo holgaría mucho 
fiel en ello no recibe defgufto, que nos 
aíTen-
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aíTentaíTemos vn poco cncílos afsientos 
que aquí eflan debaxo deftos alamos y 
CjueproíiguieíTc ella materia de la memo 
ria de la muerte, porq fiento con ella mu 
cbo prouecho, y que alargaíle la platica, 
fin hazer con migo prouiud de palabras. 
Son eftas tuyas dixo el Padre, ta razona 
bles, y deriuadas de la voluntad deapro 
uechar,y es tan julio lo que me pieles^ ta 
poco en comparación délo muchoacjiis 
el amor q te tengo me obliga, cj feria yer* 
ro,no forijaryo mi voluntad por hazerla 
tuya^eftando ella ta hermanada cólao-
bligacion q tienes a la ícieocíar y ala vir-
tud. Porque entonces febade hazerla 
voluntad délo que pide; qüando 
ella tiene hecha liga con el 
entendiraieto yco 
la razo. 
- > i •••••> ih vyLi í:J • ,.nc ^i..v.Cap» 
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C A P I T V L O. I I I . En que 
el padre por auñoridades^.y figuras de 
las dminas letras, profigue la mate-
ria de h memoria déla muer-
te, y defprecío del 
- mundo. t í t í 
A Qjel á o ñ o x celcílial Chriílo nue-íhoDioSjquevino del cielo ala tier 
ra a abrirnos y moílrarnos ci camino de 
h faluacion, y íe coniHiuyo y otlrefcio 
ea facriíicio en el altar íacratifsimo déla ícño eí oef* 
veraCruz,para que con fu fangre lauaf- precio dcí 
fcnueílras cu i o as, y con íufanere curafc "'tindo.y la 
r i n F' r J - f Coínkrscío 
le 1 a s 11 u e í í ra s ^ y c o n i u m u. e r t e n o s d 1 e v- (la lu fin ^  y 
^la vida, fali en do vn diadel templo de nneUtoi 
Hieruíalem con fas diícipuios nos enfe-
ño la confideracion que auiaaios de te^ 
uer delfín délas cofas, y denucílro mef-
mo fin porque moftrando le los difcipu-
o^s el templo , y hablado de aquel noble 
y alto cdiiicío , como efpantados defu 
grande artiíicio y fumptuoíidad , les 
dixoel, veys voíótros todo cílo ? Digo 
os de verdad que ha de fer derribado, y 
: ' ' • de-
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tleftruyclo,y que ha de venir tiempo 
no quede piedra Cobre piedra. Qiiifo d 
Señor enfenarnos que quando fe nos re. 
prefentaíTen, / pufieíTen delante loso, 
jos cofas grandes y lumptuofas, quea-
cudieíTemos lugo con la memoria del 
f i n , porque ella es agua conquefetem» 
pía el vino de las cofas deíta vida, que be 
uidas puras nos pueden turbar, y hazen 
perder el juyzio. Vienenos a la memo-
ria vna cofa deleytofa,y ánueílro güilo, 
mas cofa que nos pueda engañar, y po-
ner en riefgo de perder a Dios, ancmos 
de tener prompto el remedio,y acudit 
luego con preítaza con la memoria del 
fin^penfarq todo aquello fe hadeaca^  
bar, y nofotros con ello, y que (í aque-
llo no acabare tan preílo^Iomenos aca-
baremos nofotros. Deíla refpueíla, y do 
ftrina de Chrifto, tomaró los difcipttlos 
motiuo para preguntarle quando aula 
de fer el fin del mudo. Mas porque faber 
cflo,no nos era neceílano^no quifo nuc-
ílroSeñor declarar el diapoftrero délos 
hombres en general , ni cada vno en 
particular : mas dixo muchas cofas de 
gran 
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grande dodrina y traxo parábolas, y c5 
paraciones en que concluya que nos apa 
rejaflcnios para la muerta, y embarcafle-
jnos con tiempo, e hizieíTemos prouifio 
delcxos, y cj viuieíTemos a cordados de 
/amuerte, porcj no fabiamos el dia, ni la 
hora.Eftadoílrina nos dixoChriftonue 
ílroredemptor: y no tieneninguno ene 
Jla que emcndar,ni q dezir,porque la do 
¿trina que va al niuel del juyzio diuin o, 
no tiene licecia d echarle el plomo el iuy 
zio humano. Por donde cfta claro quan-
cícuroesel entendimiétodélosquejuz 
gan no fer neceflaria la memoria de la 
muerte. El piloto para gouernarbien el 
nauio, no va aíTentado en la proa que es Compara? 
d principio ^ fino en la popa, qeíla en el 
finjleuádo los o)os enla aguja,y carta de 
marea^afsi nofotros para gouernar bien 
lanaue de nueftra vida^y nauegar al puer 
to defaIuacion,auemoS de eftar de afsic-
toen el fin,qcs lamucrte,y aparciarnos 
paradla, llenando fiemprc pueíloslos 
Ojos en Chriílotque es la carta de marear 
por donde nos auemos de regir. No cu-
remos de yr en la proa,doade no va í! no 
gente 
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gciitcbaxay depoco tomo . Aqiiellos 
van ci] 1 a p r o a, qu e j a £1 a ncl o fe de la noble 
zá de fus antepaílados, de dode traen ín 
o rigen, fe leu anta en p r e fu mp ci o n ,y vfa 
nia ,acordandGfe delprincipio quevuie 
ron, y no del fin que han de tener. Mas 
nofotros tomado en la mano el gouenu 
lie de la razón, y yendo deafsientoenla 
memoria de la muerte , pongamos la 
proa en la bienauenturan^a y naue^ ue-
moscón mucho tiento', porque de otra 
manera fera querer gouernarla vida fin 
gouernalleoy yremos a dar con nofotros 
en Scilla^Garybdis denueílra perdido 
El gloriofo lofias rey que fue de Hierufa 
3em,dize la dluina efcriptura,en el cjuar 
Fmura lo*» to libro de los Reyes, que mando derri-
íias, barios ydolos que tenian hechos los 
*:iicg.i$» Keyes.fus anteccífores, y liazer los peda 
^os , y que mando hinchir los altares,o 
lugares donde ellos eftauan de hueííos 
de finados. Aunque efta hyíloria ene! 
íentido literal declare]afee del buen rey 
lofias, y el zelo que tenia dclarehgiódi 
ninnreó todo cnel fentido moral porlo-
í ias íeent iedeChnílo nueílro Saluador 
por 
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por los altares nueílras almas , por los 
jiueiíos,ile finados la memoria déla muer 
te) y por los y dolos los peccados, y va-
iiidades^y colas del mundo aque nos af-
ficionamos, y ícrtiimos ¡ y en que pone-
mos nuefira felicidad , Porque tantos 
Diofes clamos a l u i d l r o coraron, cjllan-
tos fon les lataeues de iineílras nialda-Tant05dioJ 
des en que traemos oceupados niieíiros íes damosci 
pensamientos. Y auiendo de fer nucHcoia56 ,quá 
ílras almas altares de Dios , hsgaá?ñs malda» 
mos dcllas altares de noeíhos ydolos^cshawmos 
y en lugar de eílar enceíi4idas en el;fuc-. 
go del diuino. amor , eftan ciadas he-
chas carámbanos con los fríos vientos 
del mundo . ^ Que cofa es luego man-: 
darlofias derribar los y dolos de los al-
tares, y quebrarlos y eiviu lugar poner 
ImeíTos de finados, fino mandar Chriílo 
que dexemos los peccados y sanidades, 
en (j feoctupan y deleytán nueftros íen 
tidos,.y.qiue los lancemos de nueílras al-
^as^y piferoos con los, pies,y en fu lugar 
pogamos la memoria del fin,par a tí clexá 
dos los defeuj-dos de la vida nos oceupe 
«ios en los cuy da dos de la muerte, traje 
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do en la memoria los hueíTos de tnucr-* 
tos, y la tierra de que fomos, y en que 
nos bolueraos» Naaman Syro defpues 
^Resuni.j ae liniPio de lalePra>Para*<> adorarlos 
' Idolos,pidioalprOpheta Elifeo quele 
dexaíTe llenar de Samaría a Syria vnapo 
cade tierra acofinada. Afsi lo afíirman 
las diüinas letras en €1.4. de los Reyes. 
Nofotrcs prra no peccar lleuemos CGÜ 
nofotros en liada en la memoria la tierra 
deque fomos,parano adorarlosldolos 
denueílras vanidadec. Sinos confíderaf 
femos bien quien fomos j y en que nos 
auemos deboluer, no ay dubdaíino que 
mejorariamos nüeílras confcienciaS,a-
may nariamos las velas de nueílra fober-
via,y meteriamosla prefumpeion deba 
Compara- xo délos pies. Afsi como la biuoramata 
t-x monledu con la mordedura, mas quemada y buel-
radekbiuo ta en ceniza es excellente remedio para 
w ! » ! ! ? ^ . la mefma mordedura , como lo refiere ¡ 
j |at Laaanciorirmiano, Biéafsilaíoberuia 
Laclan. Fir. fantaíiay profpmdad del mundo,fuele 
herirnueíiras almas mortalmente,ma5 
fi pufieremos en la mefm^alma herida 
la ceniza en que fe buelue la mefma proi 
oeri^ 
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fncridac! del mundo, vendremos a tener 
tal dolor y contrición, que quedemos fa 
nos de las mcimas llagas. Es neceflario 
traer en la memoria la ceniza en que fe 
bueluélos reyes,y principes ,y nofotros= 
con cllosvy en que van a parar los apara-
tos,y pompas, y íumptitoridades del mu 
do. Porque de aqui procede dar la buel-i 
ta,ydcxandocl mundoíabrafar nos conv 
Chriíio /quando vemos que aquellas c6 
fas que el mundo llama altos cílados,to-* 
dos fe acaban y conftimen, Afsi como 
las ondas del mar fe quiebran en ti erra,' 
y por grandes furias que vcnganr lue-
go quedan en la playa fe deshazen r afsj 
los Reyes y principes, tocando en la tier 
ra dé la fepultura fe acaban , y por altos y 
poderofos que parezcan, luego que dafi 
en laplaya de la muertefenecen. Man-
daua Dios en el Leuitico, que vnas auc# 
que le auian de offrefeer fue (Ten peladas 
y qlas plumas fueítenechadas eneí I m w 
donde fe folia echar la ceniza apar del al 
tar,ha2ia la parte de Oriente. Que cx)fa 
cseftaSeñor,notomareys ellas aues p e í • 
^lar I Y y a q na las qreys fino peladas 
M m 11« 
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no bailara echar hs pifa roas donde quic, 
ra} fino c|ucpoi: fuerza han de íer echa-
das en la ceniza í Y ya q^^erays quec-
ílas plumas fcan metidas en vnmontc de 
eenÍ2a,no bailaría echar las enel en U vá 
dadeOccidente^fino que iieceííariamcn 
te lasauemos de echar para donde nace 
el íbl, y no para donde Te pone.Qí?e par-
ticularidades fon eílas ? N i efto carece 
de myllerío rni el myílerio de pondera, 
cion. Bien pudiera dczir laefcriptura 
qacoflfrccieran a Dios vnas aues ,inasa' 
puntar tantas cerimonias, y particuLui» 
zar tan menudas circunílancias , es que 
remos exercitar al entendimiento defh 
figura. Que plumas fon eftas, fino nue-
ftrasfantafias que nos licúan por el ayrc 
Nofotros íomos las aucs, que anemosa 
Dios de fer oflFrecidas en facrificio y per-
petuo holocauflo: mas para q m cüeh' 
crificio fea accepto a Dios y es neccíTario 
que pelemos las plumas de nueílras va-
nidades, y que las echemos enel Itigaí 
de la ceniza, en U memoria de la ceniza 
que fomos > que las emboluamos eneíte 
monto» de ceniza cubierta con vna picl 
„ - y que 
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yque lís rcboluamos en la memoria de 
jo que auemos de ícr. Q^ícn es tan 
trafporEacto y olwidíicío de íi , qué fi qui-
fiere coníiderarjíio vea que es poíno y ce 
niZá? Quien ay qae no íe deshaga ejiticr 
raíQuicn fue que tal no íttefle,y qui 11 fe 
ra que tal no fea? Quifo en efto fignihcar 
el alto Dios j que luego que nos viniere 
alpeníamieiuo algunavanidad, acuda-
mos luego co^ la meditación de quié io-
nios y de quien auemos de fer. Ó quien 
viefíe peladas todas las plumas defu pre 
fumption y vfania,)' metidas entre la ce 
niza de lamcraoria de la muerte. Y por-
q como dize íant GregorioNazUnzeno 5, Gtegojjo 
en fu primero libro dela Theokma. El ^^3n?A 
bien no es b:en, mío Jiazebien: porque , - ¿n0 ^ 
uo baila hazer cofa buena víila iniencío zcbien. 
es mala, Díñela eicriptura queeftoíeha 
<lehazer para lapsrte dcOiriente,y no 
P a r a e l O c c i d e n t e i 6 ^  n i íi c a n d o q u e n u c 
ftra intención ha de íer puéfta en Chri»* 
fto, y que a el auemos de d t p r nucílras 
obras y no al mundo, que es Occidente, , 
^onde fe pone el Sol, donde fe pierde la 
lumbre,doMde fenefee y fe confume el 
M u z refplan 
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refplandor, quedando la tierra defnuáa-
de claridad,y cubierta de tinieblas % quc 
la cícuranochédel peccado trae cólico. 
Mas auemos de leuantar los ojos dehú 
jnapara dóde los guiare el diuinoamor 
para Chriflo nueílro Dios, a quien loj 
prophetas llaman Oriente; porquedel 
viene la diuina claridad. Echemos luego 
las plumas eo la ceniza para el Oriente; 
porque poco nos áprouechara la memo-
ria de la muerte j íi con ella no nos exerci 
támos en feruir a Dios^jr tomar lo por 
blanco,donde van aparar las faetas de 
nueilras obras, palabras y penfámiciitoj 
Mas la memoria de la muerte deílamane 
ra^s gran remedio para la vida. lEüe 
parefee que quifoDios figmíicar pord 
^^1*^4 PropbetaEííechielalos nueuecapitulos 
poíicion de ^ Ü^S vifiones, donde dizc, que mando 
eíta figura. Dios a vnos hombres,quc mataíTen quá* 
tos hallaííen en Hierufalem yiíiliío loS 
que eíluuielTen feñalados cola letraTau» 
que es la poilrera del a. b. c. Hebrayco. 
Algunos quieren dezir que ella letra es 
vna Cruz, y que quería Dios dar a enU-
dcr,quc vendría Chriílo al l»**^? 
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rcdi mir h p or 1 a G rü¿ , T q«c foI a menter 
fe íaluai'ian los que tumcííen la fe ya-
tholica^fueíTen fcñalados conlaCrur 
¿eChrifto, y quetodosloí otrosmeri-
jan par a fiempre. Es efta interpreta'ciofi 
jdaz pia y deuota, y fuera ella rnücho de 
feguir, (i la letra fuera Cruz v mas ella da 
to que no tiene fación de eífo en Hebray 
codorno Caben todos los que lo íaben. 
Bien puede fer que en aquel tiempo que 
el Propheta Ezechiel eícriuio eíl:o,tu-
uieíTe efta letra figura de Cruz,^orqiic a 
mi fe me acuerda que ley en fant Hiero* 
nymo en los cometarios fobre eñe lugar 
que en fu tiempo vCaua los Saraaritanol 
dcCrtiz en lugar defta letrajfin embargo 
que losHebreos la efcriuiaacomo agora 
la eferiuen. Mas ya pu ede fer que ten-
dían los Hebreos mudados fus pro» 
prioscarafteres deletras,y que queda-
fian a ios Samaritanos, los quales reten-
ten las antiguas figuras yfaciones de 
ías letras que tomaron del Hebrayco^t 
roeílocs conie€turaíolamc»%c. Lo que 
a mi me parefee, fain o el mejor juyziotcs 
^poreftaletra éntrelos Hebreos fcen^ 
M m 3 . tendía 
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tenclia el fin,por fer fin del alphabetoHc 
bray co,afsi como entre los Griegos por 
e íh letra homega, por fer la final del aU 
phabeto Griego. Luego traer el Taufc-
ñalado eula frente^ es traer el fin debu-
xado y imprcíTo en el peníamiento, y la 
mnertc eferipta en la rnemoria.Y el fenti 
do, que raandaDios que mueran los que 
no fe acuerdan que han de morir, y que 
tengan vida los q fe acuerdan de la muer 
te. Porque vna de las cofas que mucho 
imita el camino déla vid a fin fin,es la rae 
auoriadelfin. 
C A P I T V L O. I I I L Del pro 
uecho de la medita CÍOR déla ceniza 
que fomos^y del dañt) del 
amor del mun-
i m ^¿ip - dov . • '-i 
Gcra me p.1rece, dixo el H i jo , que 
ííoquiere fignificar la ygleíia, quá 
do el primer día de la quarcíma nos trac 
hdaViSi alíf memoria quien íowios , y nos pone 
cilla cabera la ceniza que es el Tau, de 
A 
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flochíibla Ezcchiel, y h memoria de U 
muerteconque auemos de andar fcñala 
¿os, y.que deuemos traer iniprcíla en 
lamemoria. Y declarando por pakbras 
aqueliaobra y rcprercritaciün ,dize. A * 
cnerdate hombre que eres ceniza, y en 
cenizatebas de boluer. No fe íi digo en 
cílomal. No dizes,dixoel padreíuiQ 
bien;y auntedigo quedize el Señor en Mztth t¡ 
cIEuangclio deeífedia,que quandoa-
yunaremos^ vntemos las caberas vy la 
iglcfia vnt-anos las coceniza, porque no 
ay tan íuaues perfumes y exceilentes vn Uí®ñMm 
guentos como Isrccordacion delamuer cioef. JJauc 
te. LacóíidcracioH es vna llatie que abre «l116 todwi» 
todas las puertas. Si quifieres entrar cu ^*9* 
elpaMyfo con paííos del aima?ypefar en 
Ja gloria de los faniílos,para inflammartc 
cncldcílco de tan ü-raode bicnauenturá'-
W o u l a l l a u c d é l a confideracionlopue pj^.j.^ 
des/iazey.Eílo eslo quecIdiuinoPablo 
aíosPhilippcnfes ,dczia: Nucílra con-
ucrfacion es enlos cielos.Pues al in^cr-
uo tan bien puedesyr,)' abrirlo con la 
m^rma.,II;iu-: para que penfando en lo$ 
tormentos de los dañados, te apartes de 
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las culpas mcrcfcccloras de tales penas 
Y 21a te parezca que es mala ella romeriá 
yr de quando en quando al infierno con 
e 1 p e n fa m i e ii t o, q u e d a n d o v iíí o c n t i e r -
ra y que no es fino muy buena • mas de-
seadas eftas y otras confideradones, ven 
gamos a lo que haze mas a nueítro pro-
fúdtOi V n peccador í^ouernado por fu 
• dañadc) apetito^ anda fuera definen tan-
to GÍ eílaalierrojado y cerrado en fi mef-
mo^y para bolüer a fi, es neceífario abrir 
con lallaue delaconfideracio. Eftocsio 
EÍai^ s que quieren fignificar aquellos ficrosde 
- Dios^efcriptos por fu propheta Efayas, 
Redite praruaricatores adeor, Comofi 
-dixera: bobres oluidadosy alexadosde, 
vofotros,quebradores y defpeda^ado-
•res demiley ,dad la buelta y bólueden 
vofotros, q no ay cofa tan kxos de vos, 
como vofotros. Y nueflroRcdemptoi: 
Itxcz.S' bablando en S.Lucas del hijo prodigoy 
defperdíciado, díze que boluio en fi y ^  
: • fonuirtio. Y fi boluio en fij luego antes 
1)0 andana eiifi. Sabes q cofa es la quar-
ta-feria de la ceniza, es el dia en que U 
Iglefia iíjfcííbá madre mete en lamano^ 
i ; ' J M eaclí 
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c.ida vnodcnofotroslallauc déla eoníí 
¿cracion de quien fomos, y auemos de 
fa^áiziendo. Acuérdatehom'yreqeres 
ceniza,y enella te has deboluerrCoino íi 
dixcratalncrtala puerta de tí mefmo, eu 
traen t i y veras quien eres, veras vnaca-
fade tapias,y las tapias de cenizn,y den-
tro en ella todo ceniza jenfín veras vn e-
dificio de ceniza frágil y quebradizo, q 
cnbreue hánde caer y de§hazerle en ce-
niza. Apártefe de t i defeuydos, y bueiuá Qu«aue« 
fobre ti memorias, acuérdate que eres ce niosTíeimi* 
niza,)renceniza te has de conuertir. La taral auefe 
aueFenix , derpués de tan vieja que no nijf» 
puede boiar, dizé a fe quema y fe GÓuier 
te en ceniza: delaqual brielue a renacer 
otra Fénix, y renouada de ceniza büela 
tnnaltamente,q penetra lasnuues c5 fus 
aUs:afsi nofotros para renouarnos y fu* 
birnos a los cielos có el penfamicto^ol-
üamonos en cenizacon la meditación, a 
baxemonos por humildad, y conozca- No{3; 
inos quien fomos, y quié auemos de fer. o^para. 
La ceniza echada por el ayré no folamé-
te no aprouecha, mas daña , cegando a 
los que la q c h m , y fl ella enelTuelo con 
fer* 
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femalas brafas que no fe apaguen: afs{ 
el hombre letiantado en vanidad no fir» 
ue mas que de cegar a fi mefmo: mas hu* 
|inilIádo re,conferua en fiel fuego dcla« 
mor diuino. Dize la diuina cícriptura 
cnel Exodo, que de lanzar Moy fen por. 
elayre laceniza de Egypta, naícicrona 
los Egypcianos grandes llagas y apoíl» 
mas. Que ceniza de Egy pto es efta ,rino 
nofotros mefmos ? Donde vienen 
hinchazones de nueílrafoberuia fino de 
andarnos por el ayre de nueílra preíura 
pcion y vanidad? EíloquiereDios reme 
diar ennofctroSjdtziendo enelEccleíii 
iW.Qnid foperbis térra & emis. De dó^  
el e viene « í hombre tanta yFania,piianta. 
ííay arrogaciajde q fe cnfoberuccelatic 
rray ceniza ? Ella nos Dios moíkancb 
quíenfomos, y declarando la origen de 
jiueflra nobleza, para que como pano-
jes , en medio de nMeftra vanidad mirc-
moí a lospiesaconrideremoslacenizaf 
t i e r r a d e q u e fo n i o s, y d c s h a g a m o s 1 a r tí e 
da de nueílros cagaños^ya que fomos ce 
mza,fepamos aproueckarnos de nofu* 
t íos. LaccHiza aprouecha paralacoU* 
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con que íc quitan grandes njawcEa^ 
Colada no es otra cofa fino agua colad* 
por la ceniza. Qnc cofa fon lagriiBas (\ 
no colada: y que colada es cfta fino agua 
dcililada por nofotros que Cornos ccni^ 
za?£íla es Ja colada con que deuemos la-
nar las manchas que los peccados hazeiií 
en nueflras almas. Y aunque en efte íBun 
do vnos tienen mas, y otros menos yVr 
nos fon feñores, y otros íieruos , vnos 
Reyes y etros labradores,teda vía, tan Todos &-» 
ceniza fon vnos como otros. Ceniza em «ios cenha 
buelta en olanda, y ceniza metida en fa- e »gaalc$ca 
co dexerga ,toda es ceniza: tan ceniza c*B1#,*f; 
es la veílida de fina feda^como la cubier-
ta en pobre buriel.Bien que en quato du 
rala vida vnos tiene mas valia éntrelos 
boinbrcs,y otros menos: mas en la mucr 
te todos fon yguales. Encl juego del axc 
drezay diuerfas pie^as^ey.roquejpeo^ 
1,es,y otras muchas: y en quanto dura el 
iuego,vnos vale mas ,yotros menos:mas 
c' juego acabado, todas las piezas fon 
mezcíadas vnas con otras fin difieren-
cia0' ygualracnte metidas enel faquilío 
^clostrcuejos^y como las mayores pe- Ccmpari-.' 
, ían 
Dcla memonadcLimaerte. 
fan mas, ellas fon las quQ por la mayor 
parte fe van primero al hondo. Bien alsí 
en quáto dura eíta vida, vnofc ion de mas 
alto tomo y cxcellentc luílre que otros, 
*nos principes^y otros VafalloSjVnoshi 
dalgosVy otros villanos, mas acabada la 
Vida,todos fon bueitos en tief ra fin difte 
rencia^y ygualmente metidos en effefa-
co déla fe pul tura, y aun te digo, que los 
imas poderofos,círos fon los que por ven 
tura darán mas ayna conGgó enel infier-
no para fiempre: lo que ellos pudieran 
efeufar fí fe fupieran acordar de la muer-
te, y traer en la memoria el fin de lasco-
fas del mundo. lacob y Efau hijos de 
Ifaác y Rebeca fueron mellizos,y dize la 
tferiptura que eilando arabos enel vien-
tre de fu madre para nafcer, el íacob aíía 
fe de los pies de Efau. Por Iacob, qu« 
fe rigió por la razón , fe entienden lo$ 
prudentes: y por Efau, que fe entrego a 
fu deífeo y perííguio a laco^fe entiende 
el mundo. Que cofa es tirar Iacob de los 
pies aEíau,íino quelos prudentes hádé 
trabar enel fin délas cofas del mundo, 
que fon l ó íp i e s , y penfando que too0 
r : 
ha ¿c fencfccr , han dc ^raer la imagen 
4c la muerte ánt€ los ojos del entendi-
miento. Son ellas comparadonts,)r au-, 
toridadesy 6gnras,dixo el hijo, tan ac-
comtnodadas alpropoíito ,que pareíc^ Motodosen 
que no ay otras cjue fe pnedan con ellas tienden el 
vs-ualar. Antesfiaura, dixo el Padre, í311 f10 t,e 
nías no le yo biiícarlas ni aplicarIas,por- ra; 
que no es raio ni de quien quiere enten-
der los íentidos literales vy mucho me-
nos iosmifterios que eílan metidos ene! 
profundo mar délas dininas letras, San| 
luanChryfoftomocomparaeílo ala pcíV S: Chryfo: 
quería de las perlas: porqne afsi dizc el 
como las perlas eílan debaxo el mar me-
tidas en conchas,y para facar las es necef 
fario^abuílirfe muy al hondo. Aísi mu-
chos myílerios diuinos eílan encerrar 
dos en palabras en la altura del fentido 
de la eferiptura íagrada, que para facar-
íos es menefler pefear al hondo. Y afsi 
como, ni todos pueden eabullir fe a fal-
car las perlas, fino los maeflros y oíFi-
cialcs,afsi por la mayor parte no entien-
den bien los profundos myílerios de la 
«huiiu eferiptura,fino los cfpirituales, 
y que 
2 | g D t l n m e m o r í n d e l a muerte, 
y que en ella fon verfádos. Y ííbienc-
ftüuíñ« aicnto y veras cjúc cfloslucres 
(pie akgsc , no fó!ámente nos en&ñan 
acoi-dsrnos de la muerte : mas aun a 
dcfpít-ciar el muHdo, porque dele vno 1 
íefigucío otro. Y aunque la memoria 
de ia muerte no traxcíle confígo, mas 
... bienque el defprecio del mundo, cfteba 
Tlmvr . io ^2ria» Y p z n á i í ú m o . Porque es 
« fmbiy*cl vnabifmodemaleSjV vnembaydorq 
¿cr, nos trae embay doSjy anda burlando con 
la vida, y con la honra, y vn jugador de 
paíTa p a r q u e jurga con nofotros. Y no 
te parezca que digo eílode mi cabeca. 
fiotino. P01*^ 116 PbHino philofopho Platónico 
le llama Maxico,y hcchizerOjque có ro-
bárnoslas voluntades, nos trae como en 
cantados fin cntéderlo:por eífo cumple 
velar.viuir con cautela afinar el en£cn 
dimíento, para no admitir fus engaños. 
Y en fintiendo que fe comienza a encen-
der alguna centella de fu amor, auernos' 
de anii; tarla luego con la memoria de U 
muerte, porque noíc vaya encendien-
do,)' de vnachicafeha^íi grande inecn-
I dio. Porque es tan perjudicial cíle amof 
fluclucg^ que entra en vn ajmavqvñcre 
ala hora tomar p oifcísioa dej i a ^  iesaa -
tarfe cofi ei horüenaie, y aberro^ar ia ra-
zón,/tener la prefa en cadenas. Y para 
tener tyranizada la aíira de eíU mancray 
ledano.fe qüefalfos contentamientos, 
con c|ueeHaqiucre'bicn aíumal.Grcgo-
rioNajzianzeno,aquel a qiúenlos anti-r Gregod» 
guospor exeeiiéda lo llamaron el T h e o ^ ^ ^ 
logo, diffiiniendo el amor del miindo,di smoríiaj 
ze qüe es vn dulce tyrano. S. Hierony- amado» 
mo llama leoliíido de la razón : porque 
dodelo ay «o la ay. Plotioo llama le pin 
tor,que nos engaña con fus faifasirna^ 
gines de hermcíura fin entender l o . Y 
mal diria quien dixeíTe,que dize el en c- Meiandro, 
fíomal.Porque como dize Mcnandrocl 
amor del mudo traeca la mano las tinie! • 
tlas,con que cíen rece el coraron. Don ¡¿e 
dizcPIutareho, que el qu^es de tál anior 
inflamado, efía engañado y fin vHla. 1 
Quintilianoaííinna que ios amantes no Qyjatj{|a, 
pueden juzgar de Ja hermo&ra : porque q bmcl 
frecen de vifta. Y dcaqui vinieron loScUmorcie» 
antiguos apintar elamor ciego: porque^' 1 
tiegatos ojos del entendimiento, de tal"1 * r 
mane-
Deja nlcmoria déla muerte, 
manera que no veen fu perdición. PoN 
que como ciizcvn auftor. El amor del 
mundo es como yedra, que yendo de (i 
echando con lo que va trepando y pren 
diendo) fube por el árbol con ayuda del 
meímoty defpues lo feca, afsi elifitbcpor 
el confentimiento del alma, y defpues 
Celio ^ la mata,Cuenta Celio en el quinto libro 
Cotrc ^ fe ¿c ]iriones anticuas . que eíbua en 
byloma» ijaoylonia, en el tiempo de Apollo, vn 
cofre de Oro antiquifsimo cerrado , y 
que abriendo lo vna vez lo hallaron va-
^iormas lleno de tan mal humor que del 
falio,que mato macha gente. Por Babyi 
loniajque quiere cfezir confuííon, fe en-
tiende el mundo, y por füpreciofo cofre 
de oro feentiende íuens-añofa hermoíu 
o 
ray variidad,qUeaunque defuera ene ce 
tiando los ojos de los hombres, toda vía 
dentrocs vano y lleno de tal ponfonn, 
que deleytando defuera, mata dentro. 
Cuffnama-a CuentaPomponio Mella,queay en Si-
tauíllofa q ciliavna cucua muyancha y deleytofa, 
aycnMCíu y yc graci0foS arboles en la entrada, y 
1 quanto mas van por ella, tanto mas ic 
va apretando y cílrcchando y cfcm'ef-
r ' ciencia 
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¿icndo, hafta que los que van por ella vá 
adarconíigo cn tal parte que no fabe de 
p o r q u e Te hallan metidos en vna ma-
nera delabirintiíio de donde no faben fa 
lir. Afsi el mundo luego enel principio 
promete contentamientos, y altas em- Compara; 
prefas, combidaíido nos con grandes ef-
peran^as ,quc en fin nunca vienen a íer 
mas que efpéran^as, h a í l a que nos las lia 
zeperder, y q u a n t o mas nos metemos 
enel tanto mas nos enrreda y e m b a r a z a : 
halla traernos a tal engafio^ue le entre-
gamos nueftras voluntades, fentidosy 
p e n f a m i c t o S j d i a s y años,y quanto en no 
íotroses íin darnos cuenta de nada,ni 
nofotros tenerla con nofotros. Que c u é 
ta? Ni caemos en ella para pedir la1 n i el 
la tiene para dar nos 1 a. E ílo haze cía los 
fuyoSj í in acabar lo ellos de entender. Le 
uanta los para derribar los, y hónra los 
paradeílruyr los^Quantos vimos ya que 
andauan hinchados con fu priuanca^nas 
íoberuios queHanibal con la visoria de 
Canas, trayendo delante de íl mas mares 
de foberuia que vna ballena quando vic 
ne foplando^y defpueS vinieron a caer,/ 
Nn ícr 
De la memoria de la muerte, 
fer eílropíijos conque los otros fe Ihnnij 
los pies, y vieron cortados en breue cfpa 
CÍO todos los enxertos de ím tí^ttinú 
gas,que mucho tiempo auia que creícian 
fin dar aun frufto. O faifas efperan^ as 
¿e lmimdo,o van©s y en gaño ios cuy da, 
dos de los mortales, que íc defpcda^á en 
medio del viaje, 5c antes que ventanal 
puerto fe pierden y van al hondo. Dizc 
Solino,que ay dos ftientes de tal natura-
leza , que quic beuc de la vna ríe tanto q 
muere. Pero fí acuden con el agua de la 
ótra dexa de reyr Se vine. La primera 
deílas fuentes escloluido de la muerte. 
Lafegunda la memoria della. Beuiendo 
en lafuente del oluido, reymos fin tino, 
y deleytamonos en las cofas del mundo, 
yendo rendidos a nueílros apetitos, cor 
riendo tras ellos arieda fuelta haíladar 
con nofotros en cafa de la muerte fin fin. 
Pero fi acudimos con tiempo con el agua 
de la otrafuente,quc es la memoria de la 
muerte,boluemos fobre nofotros, 8c de-
xadas las faifas^ vanas deleitaciones ál 
mundo , conuertimos nueílras rifas en 
lacrimas, y nueítra alegría en dolor y 
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contrición.Huyamos lurgodela fuente 
del defeuy do de la irmertqy bcuamos en 
la fuente déla memoria ddhupara q sea-
bada la joroadaí vamos a bcucr a la gloria 
en el riódela hartura fiiauc, y eterno con 
teníamiento . Dcfprccicmcs en la ticr* 
ra la miíerte,para alcanzar immortalidad 
en el cielo. Y íi queremos bien vinir no 
reufemos por feruicio de Dios morir. 
Porque aquellos fe pueden dezir que v i 
uen, q defprecian lamuerte^flando apa 
rejados para fatisfacer con la traníitoria 
vicia lo que deuen a la perpetua honta. 
C A P I T V L Ó . V . Del apare 
jo para la muerte,y del temor, y def 
precio della,y de la cuenta en 
que la tuuieron los 
antiguos» 
V N A dubda dixo eí Hijo/e í^e of-trece ami ^ que querría íefior me dc-
claraíTedcs. Qne dubda,dixo el Padre? 
Yo la diré dixo el Hi|0,es fobre ello que 
dizc,qaiiemos de deípreciar la muerte. 
N n a La 
Déla memoria delamiucrtc. 
La memoria de la muerte caula temerla 
y por c í lo nos auemos de acordar della: 
para temella , y por el cotrario^el defprc 
Cío de la muerte caufa no temella, y por 
cj temer la m u i r t e , y no temerla ion dos 
cofas contrarias y repugnantes : íigueífc 
que las cauías de donde proceden los ta-
les efFeüos, t ambién entí;e íi contrarían 
y r e p ü g n a n í y las canias fon penfar enla 
muerte,)- d e í p r e c i a r l a : luego citas dos 
cofas feContradizen ,y no íe compadece 
en vn mel'mo í n b j e í l o . Porque aísicomo 
dezimos que el fuego^yel aguaron con-
trarios^porqUe los efFeclos que fon calen 
tar,y enfriar^fon cotrarios. Al'si parel'cc 
que podemos dezir , que la memoria de 
lamuerte,)' el defprecio della,íe contra-
r í a n , pues los eíFedtos que fon temerla 
muertety no temerla, repugnan emreíi . 
Y pues el Señor dize,quc auemos de pen 
faren la muerte : tomo puede fer eflo 
queacabays d e d e z i r , que laayamos de 
defpreciar. T u , d i x o e l Padre,tomaílc 
felonppede t dos principios ambos falfos, y por elío 
lerdos eflfe- no es mucho íer fa ifa la conclufion . t i 
;í Vno es lo q d i x i í l c deloscí fe¿los:porquc 
^ bicfl 
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bien puedefercjue dos e{Fe£los fean coji 
erarios, fin fer cotrarias las caufas effícié cptrariosfíi, 
tes. Quieres ver eíto ? Mete va kíio en (cr!oIascau 
vnlioriio,)'eaotrooro , el leño fe hará ^*' 
fuzio y efeuro,)' el oro quedara apurado 
y refpiandedtnte, y bien ves que los fue 
gosno fon contrarios, aunquefean con 
trariosfuseíFedlos. Yeimefmofuegoen ^ 
dureíce el barro, y ablanda la cera M h eníamllcrl 
dcrreiilla:afsi como tábien los rayos del viene el no 
fol hazenel ro í l ronegro^ elhnobláco tañerla? 
y afsi queda claro que no es verdadera la 
propoli ció q tomauas.El ctro principio 
falíoes eíTo que diz?srque la memoria de 
la muerte1 eaufa te-mella, y q por eíTo nos 
auemos de acordar dellapara temerla. 
Antes depeníaren ella^procedenolatc 
mer porq de péfar en ella,procede el ap* 
íejirnos para ella,)' de ellar para ella ap^ 
rejados nafce el no temerla. Y de aqui vi 
no S. Bernardo a dezir en vna epiüoUíq ^Bernardo,1 
elíieruo de Dios, dado que el noeícape 
déla rnuerte, a lómenos no h teme, porq 
la virtud lo haze eftar prompto para mo 
rifSant Auguflin dize,que el demafia-
do recelo de la muerte, viene deaucr a» S. Auguft, 
N n 3 pro-
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#ne£a prouecbadopoco en la vida. YSenceaa 
confija (como poco lia te de?ia) c^ Lje pe* 
íemos ea la muerte para no temerla. 
Porque de pelar en ella viene el aparejar 
pk% para el la, y de aparejarnos no.fotros 
para ella, fe sigue el so temerla. Y no 
digo y o qnc nos acordemos de la muer-
te para Cjiic la teniamos, íi no para apare-
jarnos para ella, porque entonces es pro 
, lüicchoCa la memoria del f i n , quando la 
daanueftrospeccados. Grandeíciencia 
dixo el Hi jo , lera faberfe vn hombre 
©íancien» aPareÍar para bién morir . Es dixo el Pa, 
gfaesíaberre dre, vna de las mayores y mas altas, que 
apwhu pa* ay-en "elmundo, y vna de las mas oluuiaí 
I? We mr-: das que ay e-nel, Si vn hombre fe apare-» 
ja para vnañefta , no fabiendo íi ha de lie 
gar a ella : como no fe apareja para la 
muerte, a la qual fabe que neccffariamcn 
ts ha de llegar ? Encomiendo te mucho 
elle aparejo para la muerte, erperalacn 
t - todo Íií^?r,pues en tedolugar tcefpera, 
y e í laodo con ella memoria aguardando 
lafio ternera s. ; Verdad es que déla me-
moria de í a muerte na ice v n temor, mas 
W> deila, fmo de la cuenta q^e P io^05 
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ha ds pedir, y que por fuerza auemos de 
dar,/el temor deíla cuenta nos haze te-
nerla con nueftraconfeienda, de donde 
jiosr naíce dexar el amor dei mundo, 
y abrafarnos cnel dcDioSjde queprocc-
d- alas vezesdeílear ya partir nos clcíia 
vida,para gozar deChnfto con íug lo -
ria.El hombre que ha de nauegar alexos ComparsC 
tierras,y notiene hecho matalotaje, ni el Q¿elos mz 
h ato I i a d o r n i d eí p ach a d o s fu s n egocios j ^ * . ^ ^ ^ 
fiemprc le parefee que eítan las ñaues de ¿e^an» 
prieíTa,y que parten ya^y dale mucho do. 
Vorquando fe,acuerda que hade partir 
e(lando defapercebido. Mas los quelo 
tiene defpachado todo, dcííean partir de 
Japrieíla les parece tardanca. Parte la ar 
mada deík mundo para el otro,&for§a« 
daraente ha de partir , los defcuydados 
de fu alma, que ni tienen pagado lo que 
deucn.ni fc han quitado de los peccados 
ni pedido perdón a los queperííguicron 
íñ hecho nada en cofas importantes y íti 
mámente neccífarias a fus confeiencias, 
pareíce les queeílala armada apiqiie <Sc 
que comienzan ya a leuantarlas ancho-
ías, y la tardaíi§a]azgan por p rie0a,y te 
Deía memoria dch muerte, 
jT?enla partida: paralo al fueron def, 
cuy dados. Mas los iuílps que tienen fu 
alma ordenada, viuen fin cílos temores 
y de tal manera defprecian la muerte ,ñ 
por ningún miedo della dexan de hazer 
lo que deuc, antes eílá determinados de 
El temor úe morír porC h ri (1 o cjn d o fu crc n eceííario 
rn^f^f'^ efcjmando mucho mas a el fin cóparació 
. ñ-alavida.Nientiéda.s q digocj no tema-
molla muerte en ninguna manera: porq 
es tan natural ' íle t mor qno podemos 
jiacuralmcte de>car de tener algunp.^las 
digo q no la auemos de j:emer de tahua-
pera, que eíle t^mor nos haga hazcrlo 
que no deuemos,)' a eRo llamo yo no te? 
me ría,y llamo defpreciarla,elTanTn hpin 
Anets^ or'r bre aparejado para morir t antes que cp-
OUÍ fcccaj; meter vn peccadomortal. Vces luegoa-
qui como la memoria deja muerte^cl 
¿efprecio della no repugná.Antes tomá 
¡do e fbs dos cofa s d e ja man era que digo, 
andan tan atadas, que cílan bii? lexpsdc 
SiAmbíp. ferlo,yna deotra ,SantAmbrofiodi^eaf 
íi:fi eres fuerte defpreciala muerte; y Ti 
eres íl^co huye la, mas de tal manfra hu-
ye de lamuerte téporal,q no vayas adar 
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enheterna,porq ninguno puede huyr 
¿cla muerttjiíno figuiedo la vida, y la v i 
da es Chríílo.Periadro diz:e q deíTear fin 
nccefsidad la muerte es malo, mas que te 
mer la es peor. Quinto Curtió dize que 
de los varones fuertes mas es defpreciar - l ^ l ^ 
la muerte, que aborrecer la vida. Quiere Jle^yr 
dezir efl-os aurores q los varones esfor- Pemndro:1 
a^dos ,<Scde altos ánimos han de defpre-ífota 
ciar la muerte,no por odio déla vida que Q^ '11* Cur. 
íc acaba,mas por amor dé la honra, que 
permaneíce, y como ella honra con lilla 
en la virtud , y la virtud en feruir aDios, 
figue fe q auemos de defpreciar la muer-
te, quando aníí cumpliere al feruicio de 
Chrifto. Y comopaefle íenncio de chri-
ílonos incite mucho la memoria de la 
muerte, fi guefe q no repugna ella memo 5 . ftíeronv. 
Tia con eíle defprecio. Quién tenia mas F-1 q m " U 
memoria de la muerte que fantHierony tcn'í0 y e 
IUO ? y quien mas deíprecio dclía, que el, 
Lee fus obras y veras hvna cofa y otra. 
Toma en las manos vna epiftola que em -




Dcla memoria déla muerte, 
el abrió la puerta de fu tienda, y moftro 
las ricas fedas y brocados de fa fabiduru 
y veras quan poco temia la muerte y quá 
to fe acordauadella. Mira a fu imagen^ 
veras lo en vnafpeío deíiertovanadoea 
lagrimasjiiriedo en fu pecho, y con vna 
calauera delante. Enac|aclla duray efpj 
tofa peniteneia, veras como dcfpreciaiu 
lamucrtCjy en la calauera delante, coma 
fe acordaaa della, 5c para que vengamos 
ala (agrada fcriptura,dime aquel íanctif-
fimo propheta^ &ferenifsimo rey Da-
uid^que lauaua cada noche fu cama^ mi 
raudo por íi fe hallaua en vn cllanque, 
de fus lagrimas, con que regaua fu e-
<$mit& deí lirado , & tenia la cabera conuertidacn 
k-na ^-a» fuente, & fus ojos cncaños de fus lagri-
^bniuermas. NodcírcauaeilamuerteS Lee fus 
ííabsá4}Pfalmos,y veras quantas vezesfofpíra-
na & follogaua por fila. A y de mi dezia 
cl,q mi peregrinación es prolongada. Y 
en otra parte. Afsí comoel Cicruo def^  
fea las fuentes de las aguas,; 
afsidcífeami 
alma de veros a vos Dios mío. Miah^ 
efla fedicata de la fticte dcla vida,h3 
dofcrayael día quemghc.de partir^3 
• * * pare-
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parcfccre delante la cara deDios. Eíláfi 
niisojos diflilando lagrimas de misdcíi-
fcos, las quales me {irucia de pan y maote 
nimiento de dta, y de noche. Can eílas 
palabras aftecluofas eftaua el buen amau 
te explicando los abrafados deííeoSjque 
tenia de verfe con Dios en fu gloria, y ei 
fentimiento que tenia de fu largo deílier 
ro cmbuelte en lagrimasen que clfemic 
te amor hazia experiencia ds fu fentir-
miento y cariño. Llaraaua a Dios fuen-
te de vida cuya fed lo tenia inflamad® 
y afsi hecho cierno fediente, ligero y car 
redor fobre los otros animales: el qual 
como dizen los natarales^y lo affirma S. 
Agaftin mata las ferpientes, y dcfpues 
que las tiene muertas, corre con mayor 
fed, y ligereza a la fuente délas aguas 
viuasrporque muertos los peccados que 
fon las ferpientes,fofpira el alma con ma 
yor heruor, para aqucllafuétc de la vida 
9 es Chrifto nucílro Dios. Y es de notar pronto*} 
A el titulo dcftcPfal.cs efte.Para el fin en f ^ °, 
t^ndimiéto alos hijos de Chore; como (i ' 
«lixera. Efte Pfal. es dirigido a Chriílo q 
el fta al qual han de ícr dirigidas nwc -
" . ' ñ tus 
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ílras cofas.Y es cftePfalmo, vn entendí, 
miento que conuicne a los hijos de la Ca 
lanera porque Ciiore ea la legua Hebray 
S Au ft c^cluiere^cz^rc'l^aueracomo^0(iffirma 
^ * S.AuguO-inenlaexplanaciodelosPfaU 
mos.Qnefeenticdepor la calauera yhuef 
ios deíinados^umlamemoriadelarnuer 
te í No te parezca q deíícaua elle fancto 
propheta,y rcalPfaltnifta la muerte» por 
efeufar los trabajos dcla vida,ni como de 
fefpcradojporque efto es flaqueza y cul-
pa:ma$acordauare de la muerte ty deíTea 
uala para verfe con Dios, cuyo amor lo 
tenia en el tranfportado.Y efto es perfe-
ftion, Afsi interpretan muchos aquel 
Comoe&co Pfalmq fin embargo que otros le daño-
fa gidtfoía tro fentida , y ambos pueden ferverda-
deScar pot deros.Qu^ndoPeriandro affírmaua,co« 
Chttfto mo m o po<:o ^  te clezia) (jUe cra malo ¿ j . 
fcar la muerte, entendía del dcíTco pro-
cedido de odio de los trabajos de la vida 
y no del amor delefu Chrifto, porq^ 
deflear morir por ¿mor de Chrifto, es co 
fa gloriofa, conformando ííemprc cftc 
deitco pon la diuina voluetad. Aq«el 
diuino Pablo , aquella dulgayna euan-
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ffclica^quel vafo cícogicio no dezia que 
fu vida era Chrifto, y que la muerte le 
eraprouecho? Léelaepiílolaquceferi-
uioalosPhilipenfcs y verlo has. Ylue-
<romasabaxo dizeque defFea íer muer Phtlípppn; 
to,y defatado.y eÜar conCJiriílo* Y def ¿ m , l u ^ 
pues viniendo el tiempo de fu rnarty- Jofue mar 
rio, yua tan alegre ala muerte : comofi tyr.s.pafclo^  
fuera a celebrar algunas grandes bodas. 
Eftandoel prefo en Roma en vnaafpe-
ray efeura cárcel, qUe defpues fue confa 
grada en Iglefia, y es agora oratorio de 
íant Proccüb, y Aiartiniano,en la qual 
yo algunas vezes entre j le dieró nueuas 
de íü muerterías quales el recibió có grá 
de contentamiento. Yluegofueileuado 
porlavia Hoftienfe vna legua de Roma, Losmilagwi 
donde le cortaron la cabeca.que dio tres l 0 ^ 0 ^ * 
laltos en tierra, donde luego marauillo-
famente fe abrieron tres fuentes de agua, 
que aun oyen dia duran: porque lo quic 
reafsi Dios,por memoria de aquel mila-
grosas quales yo vi con mis ojos, y aun 
tedigo q beui dellas. Aquella multitud 
de martyres, que murieron por la fee de 
Cbriílo nueftro Dios^uien podra expli 
car 
D c U ra cm orí a de h muerte 
carel fanftoalboroce,yferuicnteamor 
coi) que ciminauan para la muerte. Lio-
rauan los amigos y pariente?, que los a-
compañsuan kaíh el lugar del marty-
rio,y reprefentando con lagrimas fu Icn 
timiento, hazian trille llanto, diziendo 
vnos a otros con grá dolor y cariño,tan 
laílimeras palabras y anguftiadas , que 
j- en los indómitas tygres,ybrauosleones 
podian hazer impreísion. Mas ni por ef 
lelos mimílros de jufticia dexauan de 
_ darles la muerte, ni a los Sanólos pefaua 
lesfran los Gcne l ia . Antes con ineifimablc a legna 
tyianos? y feruct deíTeauá ya de verfe con íuDios 
en fu bienauentísran^a. Querían antes 
perder la vida^que la fee y marauillofa co 
ílancia,)" cmb£uidos,enla diuinachan-
da d,n o tenian cuenta con los cruelesty-
ranos, ni fus terribles tormentos,quenú 
calos afpcros defiertos de Ar?.bia,nilos 
cfpantofos hiermos de Ethiopia,iiil'lS 
brauas montañas de Lydia criaron tan 
fieras íerpientes, tan terribles y crueles 
como eran los tyranos. Mas los glorio-
fosmartyres entrañan por medio de las 
llamasjy délas eipadas:como porfuaucs 
ydeley 
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y ¿(cley tofos jardines. No suia t^nnctol 
por arperos y cfe]uifitos que fueílcn, qac 
los efpantaíícn. Dcley tañan fe en morir, 
por quien murió por ellos, no queriecio 
por miedo déla muerte, dexar la verda-
dera vida : antes con penetratiuas pala-
bras , y fofpiros profundos de lo intimo 
, de fu pecho moítrauan el dcííeo que te- . ^ . ^ 
nian ya de partir» Sant Bafiiio declaran- a 1 10 
do aquellas palabras del buen vie)0Si-LuCíB 2 
meon ,que fant Lucas eferiue cnel fegun 
do Capitulo de fu fagrado Euangelio. A -
goradcjcays feñor vueílro íicrüo yr ea 
paz ,fcgun la palabra que tcneys dada, 
dizcquefí eófideramos lasvozesdélos 
julios, hallaremos que todos gimen con 
la trille tardanca^y detenimiento deíla 
vida.Ay dos vidas^vna en elle mundo,y 
otraenelotro ^y la muerte es euillaqite 
ajunta ellas dos vidas. Y faliédo los ían-
ftos martyres deílatrabajofa , entran eii 
iadcfcanfada,faliendo deíla vida que es '> . 
prolongada muerte : por medio de la ^ ^ ^ 
brcue & gloriofa muerte, entran en aque |éS ^anxa, 
Ha vida, que es eterna y verdadera vida, lamberte 
donde ay vida fin muerte, luz fia tinie-
blas 
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b 1 a s ^  a 1 c g r i a fi n t r i l l e z a, d c fe a u lo fuu r a • 
baio, y imalmente donde ella el íum¡n0 
bien ^ o n quien todos los otros bienes 
juntos no y guala ¡ i , y todos los bienes q 
fon contrarios a elle bié ,c íl:an tan lexos 
defer bienes,que ion males. Antes déla 
pues muere nmerte de leíuChriilo r no era mucho 
Chtifto no fer }ii]lulerfe temida;oues por masfan, 
deuemos r e , , , « h a i 7 
«ierlamuer "os 'aS nombres tueiién yuan al lim 
u, bojugar que era de los )UÍlos. Mas co-
El itmbolu mola fangrede Chnftofue llaue quea-
fio^ s^ 08 'U ^r^0 a^ puerta del paráyío,)' la dexo abi-
erta para todos los juílo* , y ella el buen 
lefusconlos bracos abiertos para rece* 
bir l os.y hazer los participates de fu rey 
no a y tazón pa^ a tener los buenos Chri 
ílianos el recelo, que los gentiles tienen 
paes nueílro Saluador con fu muerteté1-
poralnos libro de la eterna. Y comodi-
Ronn.f. zé ^ant Pa'^0 eferiuiendo a los Roma-
Como chrl no^fue entregado por niieflros delitos 
fto muñen y refücit.o par nueílra juftificacion. Y 
do mato h pTlése] rejfefcito tan?bien nofotrosauc-
mtte"^ mos deicíufcitar^pues el con fu muerte 
mato la muerte. Si envn fepulchrocer^ 
radometieran vn hombre viuo,de alíi 
. i atrcJ 
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á tres dias lo hallaran muerto. Fue meti-
do enel fepulchro Chriílo muerto, y de 
ay a tres días fallo viuo. Aqui fe mudo el 
curfo de la naturaleza; fue la vida fepul-
tada enel fepulchro de la muerte: porq 
Chrifto es vida, como lo dize fant luan^ toatt'.^; 
y fue la fcpultura de la muerte, cafa déla 
vida^ refufeito la vi da, quedando enter 
radalamefmamuerte.Afsilo ttniael d i -
cho porel prophetaOfeas. O muerte yo , , 
fere tu muerte. Cuenta Solinoqay vna ^ n ^ ' 
fuente enel Epiro, donde íí mete viva ha- Pxopr.iected 
cha apagada,fale encendida, y fi la pone defaeow. 
encendida^fale apagada.Afsi enel fepul-
chro donde fi pulieran vn viuo,fallera 
muerto, metieron vn muerto, y fítlio v i -
uo¿ Sallo viua aquella hacha qué alum-
bro el mundo que de fi dize porS , luán , 
Yofoy luz del mudo. De la qual dize en 
otra parte el mcfmo Euangeliíla: el era 
lalumbre verdadera, que alumbra todo loan.fc 
hombre.&:c. Refucito viua ella lumbre, 
y quedo apagada la muerte. Que es de tu 
viftoria, o muerte ? Donde citan los tus 
triumphos? Vas muerta delante del ven 
cedor Chrifto^ue v^ en vn carro glorio 
Oo fo 
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fo triumphando de ti,como lo tenia pro, 
phetizado el propheta Abacuch, q«an« 
do hablando del Saluador, cíczia: Dclaa 
te del yra la muerte. Tu muerte tra^aíle 
í m x a t a nueítro verdadero lonas, mas falio 
"VÍuo al tercero día « Enguliiílcloparaq 
abiandaíícla temperad del müdoy nuc-
fíraKiniuefc faluaífecon la predicación 
de fudodrina.E^el te venció j degolló, 
El es aquel propheta que íalio de fu tier-
ra^dexo el cafiillo y fcrtaleza de íu pa-
dre, que vino a predicar penitencia a Ni 
liiue, que vino r enfcñarcl Euangelioal 
mundo: el qual efiando en el mundohin 
chia el cielo y la tierra,y íiende hombre 
so dexaua de fer Dios, dos naturalezas 
y vn fupueílo. El es aquien fe aecómo-
dan aci lias palabras del propheta Hiere. 
:erc,iíi Dexcmi cafa y mi herencia,y dimiaraA-
davida tenlasmanos d é l o s enemigos. 
Con fu muerte tu fuy fie muerta, o muer-
te para que nofotros viuieflemos, engU" 
111 íle,m a s fu y R e en gul 1 i d a. Mnrio 1 a vi-
da , y matóte mu tiendo, y tu quedaftc 
muerta^y ella viua. O gloriofa viftor13» 
o cxcclJentc prefa, o eípantofoy diurno 
trium* 
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triumpho.Quic no fe cfpantara enla con 
fideracion de tan altos my ílerios? Por el 
primero Adán entro la muerte, y por el 
fecundo la vida: por el primero el pec-
cado, por el fegundo la gracia: por el 
primero la pena,por el fegnndola glo-
ria, Efto es lo que dizc Sant Pablo en la 
primera cpiftolaalos Connthios. Por Ccrfji§4 
el hombre la muerte » por el hombre la 
refurreftion délos muertos. Y afsicomo 
en Adam todos mueren , afsi en Chrifto 
todos feran viuiíícados. Eíloes del A-
poftol.Paraquc es luego temer la muer-
te \ pues Chriílo murió y rcíurcito » y 
pues todos auemos de morir y reíuícitar 
para que es dcííear larga vi da , piles nos 
dilata nueüro deftierro ^ y nos detiene 
en eílemar de trabajos, fin poder entrar 
cnil püerto del eterno de (can ib: lo qtial 
nofotros no podemos hazer, {?no por 
medio de la muerte f que es el deíem-
barcadero en que dcíembarcamos deíla MeM»»^ 
vidaparalaotra? Y aunque parezca que ^T*^ -* j 
la muertecs contraria a la vida-, es cSmi- ™£¿ ; Ba{, 
topara ella, y de aquí vino a dezir Salo cimif ta» 
^Qivcn fu£:clcíiaO:es , qiíemejor es el lefi*» 
O u ^ <Ua g e 
"Délamemoria de la muerte.' 
dia de la muerte, que el del nafcimicnto. 
Píouep.^; Y e» tos prouerbios, dizeqel juíto tiene 
la eíperan^a en la muerte. Y por eíToHo 
tienen los julios guando mueren aque-
lla pena que tienen losmalos. Eftoeslo 
qdizecl libro déla fabiduria* Las almas 
Sapienaa.*. délos jufíos eílan en lamano de Dios ^ 
no los tocara el tormento de la muerte. 
No dize, q no morirá los julios mas (¡re 
cibiran ta muerte con contentamiento, 
píalm ÍI; porq lamuerte de los talestcomo dize el 
Pfalmifla j espreciofa en el confpefto de 
Dios. Por la muerte de ChriftO j la muer-
te que era pena y tormento del peccado, 
eshechaalegriay merefcimiento delju-
ílo'Dime^vn martyr no merece en morir 
por Chriílo. Quien dubdaen eílo ? Ves 
luego la muertCj que üacio de la culpa de 
Adam,hechamerefeimientos por la gra-
cia de C h r i f b . NuefiroSprimerospa-
dres porpeccar murieron, y losfanftos 
mueren por no peceár. Luego lainuer-
tos trabajo* ^  corporal no folamentenoesmala mas 
y penas de* es buena . Quanto mas que la vida es 
itavida, tan tritte y penofa , que no fe com0 
los hombres tienen coraron para deíc-
ciiar 
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charla cxcefiuamentc, Sant Ambrofio, S.Ambro 
dize, que en comparación de los males . \ 
({cftavicla,Ianiueríecs mas remedio que 
pena y en otra parte dize, que nos dio 
Dios la muerte^para remedio y fin de ma 
les.Amiano Marcelino llamaa la muerte Amiano; 
fin de viui r , y de dolor, Saluíliq dizt, c¡ n^'l^rP 
no es deluentura, mas nn de deluentu- mm; 
ras .Marco TullioCiceronjen la primera SainíH0f 
Tofculana la llama puerto, y a los lar- ^icoo, 
gos dias vientos contrarios,q no nos de 
xan entrar por la barra que es la müer-
te,nneflro amparo, y cabo de los traba-
jos de la vida.Eunpides dize^como refie 
rePlutarchoquelavidano tiene mas de EcHpidesi 
vida que el nombre: mas que la verdad, PÍUíaícl10» 
no es vida fino trabajo. Y Meríandro de Menantjro 
zia^como lo cuenta el mefmoPlutarcho, 
que dos cofas ay perpetuamente ynidaS 
y atadas)y cftas fon tener vidajy tener do 
lor. Los contentamientos que tiene Vn 
hombre en cincuenta años, contarlos ha 
en vn dia, y los defeontentamientos de 
vn dia no los acaba de contar en cinquen 
ta aáos. Falta vida para acabar de contar 
los trabajos de la vida. De aqui vinieron 
Oo 3 las 
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tondldc» losThraces,enefpecial aquellos qae fe 
Th ^ia ^ ^arl>auai1 Traufos a aborrecer la vida y 
Soilfto ' iiol^ar con la muerte, Soímo enelcapit. 
y Pomponro Mella cnel íegundo del 
M¿ila. primero libro eferiuen que eílós liorn-
bres quando los'niííos nacían llorauan y 
lamentauan y hnzian tnftc llanto,)' quá 
do morían los parientes yamigbsf^ak'-
grauanfellejaüdo la muerie con grandes 
S a ? ^ ^ contentamientoí . Efto affirma tam-
totília, t)ícn Valerio Máximo cnel fe^íido libro 
Kciodjito. yQ^inLÍliaiio cnel. ^. y Herodoto mas 
« antiguo que ellos 1c cuenta en ía Terpri 
chore ^ que es el quinto c!e fu hiüoria . Y 
ay otros muchos auílores que haz en de 
fio mencion:vinienc!o a hablar en las la-
grimas y trabajos deilc trille deílierro 
y miferable valle de nueOra peregrina-
ción. Qn;indo los antiguos en fus fíngir 
das frbulas dexaron en memoria,queBí 
Oufd o» t l j ]joro tanto ene fe a nuirtiera en iufn 
>ietaiib p . fe) y ^t¡S(.nri0t no quifieron llgnificac 
finólas triílezas déla vida,y las lagrimas 
que d«*n llamos ven que nos rcfoluemos. 
Y afsi Ilauiaunn al pr incipio de nueftra 
vida furntc de lagrima^ y al defeurfo de 
• • 
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llario de angafhas y defuenturas. Don-
de vino Plimo en el.7. libro de fuHyflo Pliniol 
ría natural a dezirjque crá tantos los def 
guftosdela vida,taiitos los peligros,tan 
tos los inicdos,tantos los cuy dados, que 
ninguna cofa era mejor para los hobres, 
cj la breuedad de la vida. Donde vino A l A!c}Í***?! 
cldanoRethoricoantiguo , a efcríuir vn "ráUrnue* 
libro en loor de la muerte , aquien fíguio tev» libra» 
Cicerón, en fu primera Tortulana. Def- Cicereai 
pues de los quales S. Ambroíio hizo aql 
bteuc pero excelente tradado del bic de 
Jamuerte. Paraq es luego deflearlarga 
vida.pues quato ella es mas la^ga^ tanto 
mas fe alarga nueftro deíUcrro, y fe acor 
ta nueílra alegría,y quanto mas viuimos 
mas enojos fentimos : De dódefefigue q 
no auemosde temerla muerte excefiua-
mente, porq délos altosy generofoi 
cora<jones,es tener por vida dar 
la a trueque dcglorio-» 
fa muerte. 
Oo 4 Ca^ 
De la memona déla mtierte. 
C A P I T V L O. V I . Enel 
qüal por aüftoridacies de las imrhanas 
hyíloriasjva el Padre moftrando 
los trabajos de la vida, y la 
honra déla gloriofa 
ítiuerte. 
VNbreuc intérnalo hecho j boluioel Padre ala platica,dí2Íendo. Parece 
Gfue baftaua prouarcl trabajo de la vida: 
el qual yo tome en moftrar te lo por las 
diuinas hy (lorias, mas povq no falte na-
da traer^algunosexemp^ délas huma 
ñas. Dimeno fuera mas iiluílreelgran 
Pompeyo, 11 muriera antes de la guerra 
r ^ I í ciuil? Q u é hombrea dado a la lición an 
tavidacin . / r r i i . V T 
felice mueí tigua q i K lo oiie dubdar? No tomara ar-
te»: masparafufuegrOjnodoxarafucafajno 
huyera de Italia, no iuerainfclkcmentc 
vécido de Céíar^no viniera a caer en ma-
nos de efclauos; no fuera cortada la cabe 
l i t ad mifcrablemcnte ,no fueran todas 
f u s riquezas poíTcy das de fus enemigos, 
y finalmente no padeciera tantas defué 
turas como le truxo configo la larga vi-
da.. 
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da.EIfauorefcio a Cefar en fü principio, 
y lo hizo y fublimoé En fin hi2o a quien 
tanto mal le hizo, y leuanto a quien lo 
derriboiy quanto mas viuio , tantas mas 
defuenturas íintio. Venció en tan breue 
tiempo tantas naciones, que parece q le 
leanticipaua el effedo al deíTeo. Y quá 
d-openfo gozar déla ¿onra de tantas y 
tan infignes viftorias^uedo vécido^io 
cclipfada fu fama, desbaratados fus exer 
citos,y perdidos fus capitanes, Enterro, 
fus amigos, y con ellos enterro fus efpe-
ran^as.Lloraua fin ver remedio rebuelto 
en diuerfos penfamien tos ,110 fabia de-
terminarfe,no fe boluia a parte que no 
vieííe fu perdicioiijhaíla matarlo co tan-
ta ignominia, q fus proprios enemigos 
Viúeron del piedad. Pues aquel terrible 
Aníbal,que ajuntando grandes nuues An'lÉ>aíí 
de exercitos,am€nazaua el mundo con 
efpantofas tempeflades ,y queriedo t f f c 
ftuarel deíTeo de fefiorear (que muchos 
¿iasauia que tenia criadas rayzesenfu 
pecho) atrauefo los Alpes,efpanto alta-
lia,vencio grandes batallas,y eñuuoen 
^icfgodc faqucaraRoma. Dcfpuesdc 
tan 
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tan illuílres victorias fue vencido de Sci: 
pión, enfupropria tierra ^ yhuyodella 
con grande mengua y afrenta, y de gran 
feiior vino a fcríieruo de otro, y caer en 
ta terribl«s trabajos, que ni para penfar 
en eí remedio dcllos tenia lugar, Qoc an 
gufHatepareíce quetendria quado vua 
vezeílando delaatc del Rey Antioclro 
dixo eílas palabras. Antes que me apun-
talen las barbas fuy feruido, y defpncj 
que me nacieron canas comencé a fer» 
uir ? Con que nuue de trifteza te paref-
ce que eftariaentonces cubi tto fu cora-
ron ¿ Aquel grande Cyro Rey de Per-
que como dize Xenophonte, tuuo 
X«iophcn.impci.io fobrelos McdosHircanos^y-
ros, AíTyrios, Arabes, Griegos, Lidos, 
Fenices^gypcios,)' otras naciones,def-
pues de grandes visorias, y triumphos, 
Tom'máU V l n 0 3 mor^r en ^ as manos de vna muger 
Termdcici & aduerfaria, que le corto la cabera cu 
Uwa. vna batalla, y lo metió en vn odre lleno 
de íangre humana, diziendo harta te de 
fan^recabecadeíTeofadella.Afsilocucn 
le«tdí io. tnHerodoti ,y otros muchos aurores. 
toaíido el venció las Chaldeos ,y refti" 
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tuyo los Hebreos a fu antigua dignidad 
y a 1 can ^ o de a i uc íias n a cio ne s m ara aiÜf 
íostriumphos \ noteparefee que fi en-
tonces muriera, que fuera conmucha ma 
yor fain.;?- Mas Viuio para morir fu hon-
ra , y murió para viuir fu infamia, y los 
lueíi8:os días déla \nda le truxeron luen 
gos des luflres Seria largo de contar qua* . 
tos enojos acarréa la vida, y vna cuenta 
de males tln cuento. Yeíla era lacaefa 
que incitaua y cípoleaua a muchos délos 
Gentiles a ineterfe en medio déla volun 
taria muerte, porque veyan que era la vi tm phllofa 
da vn mar de trabajos y peligros, y lagri fnos^afca 
mas, y que en la vida eterna auia defean- J Í L 
fo y tranquilidady alegría : queaunque taj(, 
viuianalas efeuras y no atinauanel ca-
mino déla immortaíidad, toda via la co-
fa en fí no los engafiaua. PorqueThalcs 
el iMilefio,el que antes te alegue, cófeíío T, . -
clarifsimaméte que nueílra nlme era-im-
inortal. Y cftafentcnciadefpues dea-
prouada por muchos philofophos, vino 
atener la Sócrates, el mas eminente de-
ios Sabios antiguos que Athenas tuuo 
«1 fu theforo,cíqual GÓ muchas razones 
é 
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la engrandefeio y amplifico. Y sffirmo 
que auia dos caminos por donde yua las 
almas defpues de Calidas délos cuerpos, 
yno al cielo logar de gloria^ otro al lu-
gar de penarde manera que cada vno yua 
al lugar de fus merefeimientos. Y fien-
do injuílamente condenado a muerte, 
, no qmfo huyr déla cárcel pudiéndolo 
fia y hazer. Antes dixo, que no tenia de que 
muerte, quexarfe de fus acufadores, Anito y Me 
lito^orque no le hizieron ellos ningún 
mal en procurar le la muerte, fino fuelle 
de penfar que le hazia,y que ellos le po-
dían diuidir el alma del cuerpo , mas no 
le podian empecer,pues yua a gozar dé-
la immortalidad con los juftos, como lar 
gamente lo refiere Platón en fu Apolo-
gía, y en el dialogo de Grito ,y Xeno-
Pltton, phonte en la Apología, y en el libro de 
Xeaophon. los hechos y dichos de Sócrates. Y quan 
do vino la hora dizc que tomo en las ma 
nos el vaíodela ponzoña con que loa-
uian de matar, y que la beuio fin hazer 
Platón. mudanza. Y Platón hablo en algunas 
partes de la immortalidad del alma tan 
Sahaako, aiíamente que cuentaCalimaco, que a-
ca-
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cabandoCIeombroto de leer cfle libro, 
fe echo devnatorreenelmarjporyr ago 
zar de aqiieíla immortalidad. Afsi lo re-
fiere Cicerón en la primera queftionTo t 
fcuiana, y defpues S. Auguflin enlosli- ^ S f c ^ 
bros<leCmitateDei.Y Plutarchocuen» plufartho/ 
ta» que cftando Catón Vticenfe en Vtica Caton.Vtící 
ciudad de Aíírica atribulado, y acofado 
de triftes penfamientos, por las vi£lo« 
rias de Cefar^quc el tcniapor t y r a n O j p a f 
fovnanoLheel Phedro de Platón déla 
immortalidad del alma, y que acabando 
deleerlofe matocon vna cípada. Y aun Sa mmíte 
que eftos gentiles errauan grauementc 
en matarfe (porque no es licito aníílgu- 1 
no tomar la muerte con fus manos) to-
da via te quife traer á la memoria eíla* 
hiftorias, para que veas como fentian ícr 
immortal el alma, y quantomas eílima-
uan poíTeerl afama larga, que la vida cor 
ta . En tanto que los Laccdemonios de 
fterraron al poeta ArcKilocho, porque 
d i x o c n vnos verfos ,qUe mejor era en la Acédeme. 
batalla perder las armas que la vida.Dc-
• , . , ' r • \ ; esencia-zian e l l o s que por la honra le auia de 
perder la vida, y por la immortalidad la 
TÍda 
Déla 
Vida y la honra, porcjue entonces ferian 
ganadas, quando deíla manera furíTen 
perdidas. Y de aqui venían a hr.zer aque 
lias efpantoías eflrañezas, de las quales 
Cidra- eílan llenas las hyílorids. Eílomouioi 
Codro Athenicnfe a meter íe deíconof-
Maw©» C u cido cnel ejercito de los enemigos, qte 
n i a n p o r o r a c u 1 o d e A p o l i o i q i ti o r i r i a ti 
fi lomataíTen. Eílo hizo a Marco Curcto 
meterfe en Roma en el lago dondefuc 
tragado fin parecer nunca mas,por la ía-
fmto. luddt la patria. Por efla caula fe offrecio 
Brutoalamuerteípor librar aRomadc 
McwUo». a^ tyr^nia deTarquinOjEíloinfíamolos 
• Decios y iMetellos, y otros capitanes a 
morir por la república: y a tener la muer 
tepor gloriofa, vendo fe a poner donde 
fabian que no auíá de falir,quebrados to 
dos los pilares délas cfperá^as defus vi 
das. Finalmente la me 1 oria déla hen-
rofafamaencendio atodos los qucla de 
xaron de fi ,y los pufo en muchos peli-
gros arduos de cometer 8c incieitos de 
acabar. Grandes cofas dixo H Hilo, Te 
dientan délos antiguos,afsi Griegosco 
inodélos nueílros Romanos. Maspa-
re-
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rcfcc <JÜC no fera ta|ito quanto dizcu. 
Antes creo yo , dixo el padre,que fera 
mas. Porque afsí como ej Eco ele mu-
chas palabraSjno r^prefenta fino las po-
flreras,)' aun poco ¿el las , afsinosotros Compsrt; 
no contamos délas virtudes, y prohe-
zasdelos hombres,fino el cabo,y auien-
do para dezir mucho, tocamos idamen-
te poco. Los antiguos fueron muy ami-
gos de fama , y la fed que tenian della les 
daua efpuclas para fingularízar fe y auc-
tajaríe en la vir tud, y a no tener cuenta 
con la vida, que luego fe acaba, por al-» 
cancar laíama que íiempre dura: porque 
el tiempo,triumpha de la vida, y la fama 
del tiempo.Mas nofotros como erramos 
por defeco en contar los grandes he-
chos de los hombres,aff i erramos por ex 
ccílo en contar fus defFeílos, y acrecen-
tamos tanta s otras cofas a la verdad, que 
pirefccvna hiflcria defla capa de Pere-
grino con tantos remiendos de otrospg 
ños,que no fe puede denifar el proprio. 
Dizen que auiaen laOümpa,Ciudad d« 
Grecia vn foportal hecho per tal artifi-
cio , que £ dezian en el yna palabra a!t<f 
Déla memoria déla muerte. 
íonaua fiete. Don4e viniei'onlosGrits 
Como acre gos a llamar letíeptaplionoiij^ucquie-
«tsmosios re clcziv fíete vozes: y los latinos ScptU 
yenes age* «joca, que quiere deiir lo miímo. Afsi 
^0** ii o (ogro s contando vn yerro agen o que 
oymos^crecentamos le tantos otros,q 
por vno dezimos fíete ,y de vn mofqui-
to defnudojhazemos vn Elefante carga-
do de armas.Y ay hombres tan depraua-
dos en ello, que parece que los bienes de 
los otros fon fus males, y los males age-
nos fon fus bienes proprios. En finqíie 
nenpor eíludio los malos,efearnecer el 
mal de los buenos, confíderando quan 
grade tacha es defeubrir las agenas, quá 
tomas acrecentarlas: y quanta virtudes 
contar la que aven los otros. Áísicpie 
lafama en los bienes es Eco^ y en los ma-
les feptiuoca: auifo te que nunca disfa-
mes a ninguno :porque la fama,cafoq 
te parezca cofa poca , en comparación 
de la gracia y virtud , con todo tomada 
poríi haze mucho al cafo. Donde dizc 
Salomón en los Proucrbios, que mejor 
es buen nombre,que muchas riquezas* 
Vnamancana duravn mes y dos,)rulU' 
dios 
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¿hos mas fi e í b con fu corteza , mas I le 
quitares ia corteza T de ay a dos o trc1» lio 
ras la veras negra, disioTnrc y *>Mfytlt<fia l,uffnafa 
pida. Pues a i como Ia corte ¿af*8¿||olc^á»ma es w >n 
cofa , mas1 da oriiamento' y hc r in t f íu r^^^^fode ia 
la mangana , y la haze teirer U f:íúñc<ímY1^' 
tarfe mucho tiempo ^ bien aísi la f i i l t f / 
aunque íea cofa exterioryy de prjcayalia^ 
en comparación de ló«-bkncs-d|cinjhil^ 
toda vi a e 11 a e s v na ge n iH co^be^íoPáy^^ 
adorna y herraofeala vir tud, ' s^tfS ei^lA 
llatcomo-.vnrko eímalte encí ñiia-múf¡[ 
y fínaímente haze la mas hermofa^Eí^* 
y con lian te. Y pues a y ley que manda ftlát 
tar aquien roba iákÍ&tmáÚ}tíh fe coirW>I 
no laay,para caítigar aqníé robaría fama: 
pnicses.de nias. valia que !a hazienda.No\, -
le qual es la jtílhcia que iuirre quiíar h j o i i , au¡act 
vidaa qúien quita el dinero, y dexátíiua ^üiga. e l \ 
quien quita la Fama ve lh rnando^ i i lUds^ ^ a f a m a 
hombres la fama que el d'inero , y/qneJa ^llc e i í í o * 
Wda. Y la feá de;k fama da^a c^aeUls->dahá«e,t 
amu cli o s de i os ;a*n t i gn b sí a fi n guiar? r ár '• > 
fedntre ios otros v y:a no t e ñ i r en cnen--
tala vi'da que luego fe acaba rpor alean' 
$ar la fama que hemprd' dwn T^or5|ue el 
P p t i c m 
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tiempo trmmpha de la vida, y lafan»,! 
del tiempo, Verdad es o^c errauan ellos 
¡poncjuecndere^auaii fu? obras ala gloria 
ídol-awindo , auícndolas ds endere* 
•^ ar ala gloria de Dios. Porqucaííiico-
fiHO enlas cofas naturales , los ciernen-
to^ fon pof caufa de los cuerpos mix-
tos, y ias cofas meiios perfeftas por cau-
ía clc;la$ perfedas, y todo por caula del 
Jioipbrc, que es el mas excclientc delhs. 
AÍ&iríUtftras obras corpoíales dcuenfer 
potijfa.ufadélas obras del alma, y eflasdt 
antier por caufa dé la mas excellente de 
Has; lacjualdeiie fer t-lirigidaa Chriílo, 
Itiifigo delpriínero al v 1 timo,todas nue-
ílras óíbras dmen fer dirigidas y ordena 
da s a 13 i o s co m o a fí n : a I c¡ u a 1 h a n d e fér 
dedicadas. Mas aunque los Gentiles no 
, mimtaaa eílefín, mas echaihin las rny-
zes de fus obras en bufea de la faifa glo-
ria, con todo de tal manera fe enrreda-
tian en las vanas erperan^as delía iqmo-
uidos dé vnadefcfperada y lionrofa de-
terminat:ion,fe abra^auan oonlaínuerte, 
haziendo hazañas efpavtofas. Maspar* 
qús es eípaiUaraoi de las antiguasrpueS 
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vemos h i qué en nucílros tiépos tieneit 
hechas las maderóos . No qutexo ha-
felar en las de nueftros luiianos, por<|u¿ 
mépareíce quelas tienes viuas en hm&i 
mor a, mas traeré a ellas las de los Rortu Éúznti ét 
guefes. Q^ien dubdare de los notabkjs |c;líuSue5. 
hechos dclos paitados, ponga Jos píjaf *,; 
en las milagrofas hazañas de los pr t / í t l l , 
tes, y eon la viíla d c I a ; í m o d c r é z f a * 
ralaruedadelpococtedito que alas an-
tiguas tiene. Dime las, que hizjkroa 
«n la India lós Poríugueíes ; • líoct^i;^ • 
ftran claratncnte quan poco cltimauaít 
la vida, y como tenían por gioritifahi 
muerte en feruici o de Cliriíío,)' en hem^ 
ra de fu Rey y de fu patriaí Aq iei •elVaiil-
tofo doii Vafeo de óamayeoiide airaítaii PPñ 
•tc^O'hizo el cofas en cu va comparación ^*1^1"í! ;á$ i , . ^ r r indias onert las grandezas antiguas pareícen : p t > c p K taies> 
dades? El pallo muchonnas abaxo deia 
Jinca eqmiiocial y tórridas: o na, y atra-
ueíTo el macC>€cean o, AthaianticovAri*-
^^eo^PerficO,Indico, y hdlo otro biucjuo 
€t%oy-nueuas eíircllas y cegionesinbo 
guitas, y defcubrio otra^undo , jídef-
i «endio aiSur, allcndédid iáfpautfíííoca-
WfiJ P p 2 1>0 
De la meni oria de la aluejrtc. 
t o ác bfienacrperaníja ^ y boluib a^oU 
t é Á ' f atraudar la Torridazona , y ^ f -
fo .por iioíicie los antiguos penfaron qüc 
auiaípaila|e vdefciibrio las indias O-
r t e n t í i k s , y romp ió los brauos & mdo-
tnito-s mares , y fojuzgo las temerofas y 
Cerribles ondas., y domo los mónftiuo-
fosmices marinos ^ y conquillo tierras 
r iqui fsima s y remati fsi ma s, y vuo gran-
des batallas', eii lasiquales muchas ve-
zes íewio abracado con la miier te , y al-
ca n^oa U IÍ ílrcs visorias . En que' con íu 
esforcado &inwincible animi) hizoRc-
^eá tributarlos a fu Rey > y lenaato la 
CruíSide Clirtf to por feñal y tropheo de 
fos c í p i r i tu ales y te m p c r a 1 c s t r i u m p h os 
m l i m o la fee d^ e nueflro S^ñor del Occi-
.f úen te al Or i euf e, 11 ego do mie nun ca 1 os 
•exercitos del grande Alcxandre > ni de 
Liiihruno delosíaiitig-uos lleiíaíron. y ec)i 
p í o l a ra m a d e 1 os p a íl a d o s ¿t - y e fp a n t o 
los^prefentes| y dexo deíí perpetua fa-
m m M Í m a d u é ' n i d e r o s . Pareícetc que qua 
ódaíea t ié turaua a tan srandes cofas, que 
• tsmiadaanmnte , para é e x Á V ' d s h q z c t 1° 
-tpiccknia ? Si el aísi la temiera, uuucael 
s q 5 ían 
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tan grandes emprefas acometiera , ni 
con ellas con tanta gloria íahcia^ y por 
remate ídeíp ues de yr tres vezes áia íft-
dia .murio ai la, fin venir a gozar de! def-
canfado gualnrdon que por fus tpabá¡o$ 
merefeia ^ donde también murieron a 
lanzadas dos hijos fijyos cxccllentes ca-
pitanes inímítando al animofio esfuer-
zo y íingular virtud de fu padre como co 
fa fuya hereditaria. Qac tedirc de-* 
las marauiliofas y auentajadas eílrane-
zasí grandes <Sc innincibles ánimos yiilu 
ítres y fobrenaturales victorias 4e aquel 
entre los fuertes fapientifsimo capitán 
Duarte Pacheco, efpejo de todos los ca-
pitanes del mun do ? Qmen podriacótar ^ 
las prohczas^auallenaSjy gloriólas v i - (heco. 
¿tonas de don ^ r a n d í c o de Almeyda, y Francisco 
de aquel efpantoío Aífonfo de Albur- /Imeyda. 
querque, tras el qiial quedan todos los Alfonía de 
Griegos y Romanos : cuya muerte los Albu!(luW* 
Moros y gentiles no podían creer , mas ^uc' 
d e z i a n q u e n o i n u r i e r a, fi n o q n e 1 o m a n -
dará Dios llamar, porque tenia neceisi-
dad del enel cielo , para hazer algún* 
guerraí Que palabras ay con que fe pue- N?tsu 
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Déla mcmória ttela muerte.1.. 
DSEnrjqit« ¿^n explicar las grandezas de don Enr* 
deMenei^». ^ ¿e JVieneles ^ o n E.ftcuan dcGatna, 
Don E ^ A o t a h i o d e Svlucyra, Mar t i n Alfbnfo' 
^ u a ^ ' 4eSov.ra1do.iIuandeCaílro,doluande 
Mazcarenas ,Gorge Cabra! /Franeifco 
Barreto, y 4e otros muchos capitanes 
b idalgos y de infi nitos y excelctcs ca 
lialieros,cnyos ^lorlofcs hechos yo con 
tara fi nofneríín íin cuento, los quales 
• í iendo,mortales dexaron de fimemoria 
immortal ? No puede poner ninguna 
macula en íu lio tira , Porque afsi como 
c^mj'ava. Ips-tayos del fol v é c e d o r d d a s tinicblai 
des haze con íu refplan doria efeura no-
che , afsi íafamadc las excelentes obras, 
de todos silos q nombrCj y pudiera nom 
brar.deshaze co lafuerca de fu claridad 
h efeuridad déla murmnracio nacida de 
V í u m m e de odios y faifas opiniones,!^ 
ay que debatir, fino que eílos animoíos 
varones preffpían la honra de Dios a-v 
lapropria v i d a , y qiíe entonces penfá-^ 
«an que viuum , quando por amor de 
Dios íearrifeauan a la muerte. Y a la ver 
d id eíloveftauan enla verdad:porque la 
fíicoíií lamc vida es trAalitorÍa,y la con-
Ítant9 
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ftantc virtudes immortaL Ellacsthe-
foro que nunca íe acaba, ciiamaute firme Exeyddorfe 
excrcito inuinci'ole/y íinalíTíéntc caíli^ lav«Wa. 
lio inexpugnable los que ddla fueren 
adornados , eílaran aparejados parala 
muerte, y los que para ella eíluuierc apa 
rejados,claro es que ñola temerán ío-
bradamente^antes trabajando como que 
fiempre vuiefTcn de viuir ,viuiran como 
(lluego vuieíTen de morir. JVlas triflcs 
de aquellos que eílando embofeados en 
los vicios no teniendo cuenta con la ma-
ñana de la emmienda, les fobreuienc de 
improuifo la noche déla fe pul tu ra, y no 
teniendo memoria déla muerte , entra ^ , 
ella de fubito por cafa » fin llamar a la o^tocto 
puerta, fon muchos para cfpantarñüé- quantoco^ 
ftros defcuydos^q íiendo noíotros mor- wmos ve* 
tales,y veftidos y calcados de animales ^ ^ « F t ? » 
muertos, y comiendo cofas muertas, y « " ^ * 
viniendo en las cofas que fabricaron los 
muertos, y gallando las rentas que iios 
dexaronlos muerto!: y hablando cada 
dia délos muertos, no nos acordamos 
déla muerte. Los Griegos llaman al fe» 
pulcnofyma , y al cuerpo foma, para 
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Déla memoria déla muerte, 
l|(?;ch;rar que el cuerpo de los vinos es fe 
pultura de muertos. Mofe puede neo-ar 
- q ü e B i i c í i r o e l í o m a g ó es fofal,o órnente 
• i Í ,Q de, en e r p c s mu c r t os, y t r a y e n d o co n 
p o fo tros iv. t f i i i (} s el a t a a d > y fe p u 11 u r a, 
n O ' n o s acó r é 8 nio s del í a. O de i cuy d o era 
d i í s imoiquanto ay.eiiti c|ue dtzir ,y (|ua 
to ciucliorar.-Que I afuma es ver la igno-
rancia tlelcs hombres el defeanío deia vi 
:da,y cid e (cu y el o d e la m nerte, qu an d efa 
idos andan del cielo,)* quan aíidoscó la 
la Ignoran ^^rir-áv^u al-1 ó',Tia s ^ e rea d el a muértCjtaiV 
cade los !ió^9 inas lexos déla memoria de 11 a. Andan 
bres, y "eU alrra^o partido con la muerte ,y deícuy-
cuyao$deja ¿ados en la vida. Qna] es el coraron que 
' Mintiendo ello no rebienta de doloríQiia 
les fon los ojos que no fe conitiertcn en 
, . Inentcs de vinas aeuas? Encomiedotc lii 
• jo mnekójque no te olnides de lá muerte 
B1,ns que andes fiemprc apercebido pára 
f.lhtp(>rque es eíVa vua alta philofophia. 
rY í>fs"i lo entendieron no íolamente ios 
jtheolo^.os cln-iflimos-: mas los pli i lofo-
p,li^f.gentiles4>eílá manera dixo el H i -
i s í-ntienden mu ch'os aquellafentencia 
S^c í a t c s^uc refiere P l a t ó n que la v i -
da de 
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tía délos phiíofophos es meditación de 
la muerte, y quieren de aquí colegir que S00"**** 
lamas cxceUrnte de todas Jas philoib^ ^ 
phías es ocííupar el prnfaniieto en la me |GS philoic» 
moria de la muerte.y dizen que eílo es lo phocUame 
que quiío dezirPlaton. Aunque ala ver ei"acion d« 
dadyo osoy ya fenor la interpretación ^»1^11*' 
deíle lugar t muy differente déla común, 
mas ni yo la entendi, ni el ptenfo que la 
acabo de decíarar,ydelTeo de entendéria 
de vos, Porque ay interpretaciones dé 
cuyos auílorcs no mefio, ni los querría 
ver, ni oy r , porque de aquellos aurores 
fe h. a de gtia rd a r h omb r c ^ qu e ao fo! a m S 
te en la vida^mas aun en la intencion fe 
mueílran corrompídos,porque las errá* 
das intenciones, engendran cafi fiemp^c 
erradas opiniones,y entendimientos. 
A P I T V L O. V I I . En que fe. 
expone la autoridad de Platón 
.arriba toca da,y qu antas 
manf ras ay demu-
1 cries,, i ' 
• ns¡: - Aquí 
D c h memoria de la nuicrtií. 
^ f l Q ^ V I cauuo el Padre vnpa 
. ^ M co penfando 
^ S ^ á c n la phantafia lo que auia de 
\^M¿im dszir^ y comineo defta mane-
ra. Aunque es excellente philofophii 
penfar en la muerte, con todo noesef. 
foloque Platón quiíb figniíicar. Qua-
tro maneras ay de muerte. La primera 
es la que llamamos natural^quando f I al-
mafeaparta del caerupo. Y laíegunda 
esquandoel alma muere al mundo, y vi-
ne a Dios :quadoveuiendo feganelSpi 
r i t u , muere fegun la» obras de la carne. 
La tercera es quádo el alma pierde lagra 
cia, y muere por el peccado mortal. La 
quarta es la muerte eterna en el infierno 
para fiempre. Dela primera hablamos ha 
íTa aqui, y hablaremos aun adelante. 
Mas agora pide la materia que toque-
mos en lafegtiadá,y defpues ella nos lia 
mará ala platica de la tercera, y d e h 
quarta. Quando el hombre viue no fe-
guilla carne, mas íegun el efpiritu, y el 
almacílando aun en el cuerpo, fe aparta 
¿ d por el pcnramicnto.,y fe pone en alta 
Cf>ntcmp!acíon ; como que totalmente 
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efluuíefe del cuerpo feparada»viene a al 
cancar tan grandes cofas conel e?itcndi-
raicnt9,quc cUze Aníloteles enel.i o. de 
las Etj cas , cjue en eíle conoícuTiiento ^^jg^ 
y contemplación conílfte principalmen ^ota; 
te la mas excelente 'oienauenturan^aque Queenlaró 
íepuede alcanzar eaeíla vida. Y por- «epuaó fá 
que morir, es apartarfe el alma dekuer- ív4 
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po, y endita contemplación cita el alma a..cntuí^ c feparadade^dexandolosfentidds , y le ^ íe fmsiv 
uantando fe enel entendimiento agena- aicanqar» 
dadelo exterior que diftrac, y metida S(K£<"CS1 
en lo interior que vñe , pueíla enel cen-
tro de fi mefma. Llamo Sócrates a cílo 
meditación de muerte, como fi lo lla-
mara meditación de hombre muertos-
la carne y al mundo, y contemplación 
de vn alma defatadade los lazosypri-
fiones del cuerpo, que la impiden, y 
reduzida délas cofas vilíbles a las inuifí 
bles : y eíla dure, que era la vida de loí 
philofophos, eño es lo que quifo íigni-
íicar fu difcipu)o Platón, enel dialogo Platón* 
del alma, intitulado Phedon rafsi lo in -
terpreta Cicerón en las Tofculanas. Y p^VI1* 
Macrouiocnclfücño de Scipion. Eicrt H*C:'*>,*& 
pue 
De la memoria déla muerte, 
puede fer que tomaíTe Sócrates eda do* 
ryt'gonsel adnaMePythagoras, aquel antiguofa» 
phiiolopho bio ^q u e fu c el pi i m ero qu efe llamo p hU 
loropho, como tomo otras muchas que 
dcfpucs declaro y amplifico. Por que 
PytagOras toe tan corto en las palabras 
Ñor''" no comQ J'^fgo^n-lasfentcncias, y tan affiV 
jiabla'uafüs cionado a callar, que mandauaafus dift ; 
difcipuios cipiiíos que los primores dos años no ha 
iosprmieios blaílen , c ó m a l o dize Aula ge lio en el 
do&jannj, primero ¿ e f u s nocIies Atticas . Y tales 
Aulo mio. * • . - i i i 
* auia que en cinco anos no hsblauan, co-
mo lo di2e Luciano. Y aun defpues que 
podían hablar ^ les Wlandana que fueííe 
poco. Demanera que íu rethorica ,nias 
enfeñaua a callar que a hablar, Por que 
i rn ia el para fí que el íilencio es trage 
del fabio : pues vna de fus fentenciasera 
e.CyjHlo. c o ^ o refiere Sant C y r i l l o contraía-
Lac/cio. llano 1 y L ere i o en la vida de Pytago 
ras, que la imagen de Dios no auia de 
traerfe como piedra engaílada en aéíf 
l í o s , d o n d e p o r l a í m a g e n de Dios en-
tendía nueftra alma, y por el anilionue' 
Oro cuerpo . Por que afsí como el 6 1 ^ 
r u b í , o preciofa c ímcía l Ja , cí é? 
valor 
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valor que el anillo , afsi d almaesmas 
cxcellentequc el cuerpo. Y aunque ni 
SantCvrilIo,mlaerdo ciechran afsi c-
ftocoo todo cftomc pareícela verdade-
ra interpretación que queria Pytagoras 
fi^nificar, diciendo que la imagen de 
Dios no auia de andar vnida enel anillo^ 
fino que el alma no auia de andar aíida, a 
tada y vnida con la carne, yendo fe con 
ella írguiendo fus obras masíque fepara-
da, y como de por n auiá de bol ara lo al-
to , y contemplar las cofas no folamentc « 
, J 1 . . . T* n . • Zoíoaltcs. 
homanasmas cüuinas. Etco pienío que 
quifo dar a entender Zoroaftcs quando 
dixo,qucel a!ma teniaalas, con que bo-
laua fuera del cuerpo ertando encl.y tra-i 
cendia alas alturas : mas que fi las alas 
fe le quebrauan, caya enel cuerpo , don-
de cí laua abatida furaerfayfepuUada. • 
De manera que cntendian todos efl:o§ 
fabias, quela vida del Philofopho era a 
p a r t a r y a ge o a r e l a 1 m a del cuerpo < j ' 
morir-quanto a el. Porque tenían c fe l 
que el cuerpo era grande imped'ime'ílcé 
para la contemplación j y ílamaíiaííífe 
fundaniento de maldad , lago decomi-
pcion 
De la memoria de lamucrte¿ 
pcíó,muertc;yiun,fcpülchró mouediz© 
Ifidro^i donieRico,^ otros nombres de> 
Tñímtgfi üa caliiiad .que lo pufo Trifmegiilü, aql 
antiguo Egypciano^ quien los Piatoni 
eos immilarpii mucho* Mas como ellos 
vi man a eícuras fía lumbre de lafe,no ve 
I I fanfa. yan en que confiília la verdadera philo-
mMt<3 d«'«.a fpphia-, cuy^iund^mento es lafee, déla 
ylrloíopíiia qji.il éjids carecíeró. El diuinoPabloca 
Ye¡ datícia n | ^  ^  j | i 0 1 a á, J o s G o 1 o fen fe s ^  ó eran muer 
' , , tus ? la carney vtuian íe";ün el eípintu. 
Miomai nü «ize, Voiotros loys muertos,y vueírra 
¿o y \ i u n a vida eíb cfcoñdida con Chriílo en Dios 
t h r k o . - Y en la íegüda a los Corínthlos direi Ca 
íi muertos-.y veysq viuimos. Y en lacpi 
ílola r los Calatas. El mundo me es a mi 
cruciíicado,y yo a el.N ofe contento con 
llamaí fe peregrino, mas muerto al mun* 
do, y no de qualquicr müerte.,masde 
Cruz que éra la mas deshonrada & igsfc 
minióla q entontas auia . Y S. AiigníHa 
fl i 2 e, q u e aue m o s de m o r ir a 1 m u nd o, p i 
ra viuirfegun Dios.Y S,Bernardo en va 
fermon de la quarcfma,hablando defta 
muerte,dize eftas palabras O niuertei 
-fui dubda bienaueuturada, que §uar(^ 
n o n a 
Coloso 
rCor.6. 
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al hombre fin t r i í leza^ 'Jo hazc total* 
mente ageno d i l mundo. Mas es neceí- . 
íárioque el quenoviuc en íi, vina Chrí-
íto en el . Y ello ts lo q dezia ci Apoflol. 
Vinoyo^y^noyo^míis viüc Chriílo en Gaktas ti 
mi: como íl dixera : foy muerto a! raun-í 
do» no fiento ni curo de fus cofas : mas 
las de Chriílome hallan vino y apareja--
do. Eílo es de fantBcrnardOjCon quien 
c o n c i e r t a n 1 o s o t r o s D o d d r e s • c a £ h o I i 
cos. Donde fe concluye que entonces 
morimos ahmmdo, y al CüTrpo quando 
nueílra a!ma gouernada por el cfpiricu 
S á ¿l o : c om o q u e n o v u i é {Fe c u e r p o 31 a j a 
dos los paííos dxcl apetito feníitiue j en-
tra có la guia déla razo en el cainiñ^idcla 
lita contemplación^)' diuino amor. Y co 
mo aguüárcal ienaiitada del ni Jo feialca 
al citío abierto penctrnnidoakiísiínosíe ' ¿ 1 
crétos^y no va a donde quiere t i Cuerpo: 
mas eí va doádecllaquierc. HÓó quifo.íi 
guifienr nuertro Señor en el euamielio 
quando fanandoel paraliticó que yazia 
«n ellecho le dixoXeuantate dei lecho^ 
y tomaloacucílns,)' vete a tu cafa. Por 
«1 paralitico fe catieade clalma enferma 
y por 
Dcla memoria de la muerte. 
y por el lecho el ciícrpo,y afsi como dón 
cíe yua el lechovalla y ua el paralitico, af-
l i donde va la carne alia va el aima del 
•V,, ... , t r i l le peccador, que yaze pafalitica en 
íigüía. e^  cuerP0 • Mas recobrada ia falud del 
alma leuaLnaíe en contem:piacionT y ya • 
con el p.ciiíanjiento a fu caía, « p e es glo-
ria^medicando ios diuinos y altosniyílc 
r íos ,y ya no es ¡íoueoiada pare! cuerpo: 
mas el por ella. Y cflo es icuantarfe r l al-
j , maay caminar par a íu cafa Uetiaado coa 
figo el i e rho , qu e d e a i 11 e s 1 a i 1 e u au a. E íto 
I barta, quan to a la muerte tomada de lafe 
guada maner.a¿Agora tratemos breueme 
tede la terccra,Cuciita el p^oplietaEze^ 
ch ie la los . j j .Cap í tu los de fuprophecía 
Fechíd j j ; cpivíuc llcuadc.en cfpintu de Dios a vn 
npor el^ ec GamP0 l 'eno tic hueílos de finados j y era 
€»do, tanto e l nume^o'que n o lo tenia. Y di^ co 
les el Propheta hueííos fetos oy la pala-
bra de Dios . Y (krpues deíKas-'y otras pa 
labras vino el efpiriüu fobre ellos, y leuá 
taronfe cubiertos de carne , y quedaron 
hombres viuos. Que campo es eile lleno 
de hueííos de finados, fino el inundo lle-
no de pcccadosíY afsicomopara kuan-
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taríHoshucíFos , 7 quedar hombres v i -
uo$, vino el fpiritn fobre ellos, afsi para 
quedar el trifte que cíla en peccado mor 
tal viuo es neceíTaria la diuina gracia, fin 
la qual no,fe puede el malo juftiíicar. 
Efto es lo q dize Hieremias en las lamen „. 
taciones, conuertmos benor a vos v iere 
mos conuertidos. Y efto fí^nifico Chri-
ílo nueílro faluador diziédo en S. luán; 
Ninguno puede venir ami fi mi p adre no 
le traxere. Ves luego a qiii corno los ^,. 
que efl:an en peccado mortal cílan muer- " os<luee a 
^ . ^ , i en peccado 
toSjtomando la muerte en la terceraina? muel# 
ñera, que es la que aqui traíamos. Qíic to$3 
efto fea aísi^dize la fagrada eferiptura, 
en el libro de la fabiduria > por eñas pala 
bras. El hombre mata fu alma p or la malí 
da. Claramente fe collige de aqui que 
el peccador es homicida de íi mefmo. Sapten.^  
Santiago dize que el peccado,como fué ^ Peeca^i 
re confumido engendra muerte. Enton- ^ ^ j f ^ 
ees fe llama peccado confiimado quando h 
la voluntad deliberadamente conííeníé ^audó e? 
«n el aunque no fe ponga por obra p o r - cenfumado 
quebafta fer confumado por deliberado elFec«do. 
confentimiéto del péfamiéto y voltitad; 
Q j j para 
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forquefelb para n?atar.Y poreíTofellamad peccado 
tín p^ ccüdo niortaKporque mata el aliña. De (iode fe 
moital. ^ coiicluye^ueia vidadel malo esmuerte 
».í n J J u Eftoes lo que dize fant Pablo alos Roma 
fa6 nos. bi viuieredes íeguia carnemorireys 
B.cai, £. YChri í lonueílro feñor deziaenS.Ma-
isota» tlieo Dexadalos muertos enterrar fus 
ynuertos.Como fi dixera: dexadalosmu 
ertos quáto al alma,enterrar los muertos 
Cjiiato al cuerpo. Eííos que cntier^á alos 
otros también eílan enterrados,}' eflacs 
T n a cofa aífaz monílruofa, andarfepulta 
da vna alma muerta en cuerpo viuo. 
Don tleves que nueílro feñor llama muer 
tos alos viuos, queíiendo viuos quanto 
al mundo, eran muertos quanto a Dios. 
De aquí vinoa dezir fant luanChryfo* 
íJua.CkU ílomotque esimpoísiLle viuir,í] en nofo 
íoftojua. tros los vicios no mueren. Como nospo 
demos llamar viuos efíando enlos vicios 
íepuítados Ja alma da al cuerpo vida,y 
la gracia da vida al alma : la qual fin gra-
cia Tiendo immortal es muerta^ eftando 
ella muerta, dize fe ej hombre no tener 
vida, y quedando el ím vida, no viue,y 
íio viuic^o cüamuerta. Y como 
Chriíb 
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jTJeftroDiós Tea la vida, como dlzé t i i S. 
l iun , ligue fe^  que (|vuen del viue aparta- toan. 14? 
do no viueiporque Gomo puede viuirfin 
viia? Vees luego claramente que el que 
cíla cu peccailo mortal es muerto , y no 
fe puedeliamar hombre finofantafma.Y 
finofueííe por la columbre, afsi nos de-
ui¿imos de cfpátar de ver vn hombre que 
fupieíTcmos que eílauaen peccadomor-
tal , como de ver vn muerto andar fuera 
de la fepultura, enterrado en fí mefmo, 
Penfamos muchas vezes q Vemos hom-
bres y no ion hombres: no vemos hom • 
breSjfinofantafmas de hombres ,y fepul Nota^  
turas de fi mefmos.Vreinos huefTcs y cala 
ueras y cuerpos muertos^flacos» y cadu-
cos v tcaíitotios Enfm vemos imagines 
viuas alparecer,y muertas cnel obrar, Y 
íiendo tan miíerables ,piéfan que eflá fe 
guros en huyr de DÍGS para íi .Luego que 
Adán pecco dizelaefcriptiira,qhuyoy 
fe cícondio deDio?,porque cola muerte 
fe aparto de la vida,y dixolc Dios: Adán Genefis^  
donde eílas?Como fi dixera : ques de ti? 
porque h'iy fte demi,para ti?Donde cílas 
puesnocílas en mi, pues e fias en t i ,pcr-
Q^q 2 dio 
De la memoría-deh muerte.' 
Í \ Í¿O fin mi? Pues rnuriendo por c I pee-
cado mortal, viu.es íinviuir ? No te po-
dría acabar de contar los males que con 
íigo trac la muertejiaqual íi coníideraftc 
tictivCS totalmente cócrana a aquella de 
que a2¡ora poco ha hablamos, porque 
aquella aparta el alma de la carne: yerta 
ajiintala con ella para nueftra perdido. 
Porque aísi como la vela,íi la apagares vi 
uiraím conrumirfejmasnolaapagandoi 
ellarnefma viuiendo feefta confumieii-
dojde manera que fu vida es fu muerte,af 
l i tu fi te apagares, y murieres al mundo, 
vluiras fui c5fumirtc,y íi viuieres ael,vi 
IÍ íendo te c fiaras confumiendo, y e fiaras 
jmiriendojy la vida del cuerpo feramuer 
te del alma, que es la tercera muerte, de 
que te prométi que te auia de hablar. 
'Á gora diré alguna cofa de la quarta,quc 
€• •> la muerte eterna en el infierno para fié 
| n enlode fon echados los maIos,porquc 
no fe acordaron de fus malas obras, para 
ai repetuirfe dellas, ni de las buenas íi no 
para gloriarfe delías, porq las buenas o-
t rasháfe de depoíuar en el cofr^delol 
«ido para atajar la vanagloria , y las ma-
i ' las 
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las en lá buxeta de la memoria parajia-
zcrdellas penitencia, 
C A P I T V L O. VIÍL Y fi-
nal de lamuerte eterna, y déla memo-
ria déla temporal con vna de-
uota perora-
ción. 
LA vida perfe£lifsima es la vifíon d i -uina,donde ay vida fin muerte, y có ^ ^ ¡ ^ 1 , 7 ? 
tentamiento fin recelo,bien fin mal,déla uvifionáí* 
qualvidaparticipanlosfandosen ia.glo . ? 
ria.Y los que eítan aqui en eíla vida, aun 
que no participen della, alomen os pai t i 
cipan de fueíperansa. Mas como los que 
enel infierno eflan,carezcan no folamen 
te de aquella celeftial, y eterna vida^nas ^a eterna 
aun deia efperáca della, por eíío fe llama mu:me csd 
muertos, y aquella péna le llama eterna Ei|n¿4rJKj 
muerte, por quanto eternalméte fon pri musitekg4 
uados déla vida eterna.Yaunqaqni trate ¿A* 
defta muerte en el quar to lugar efb fe Ha 
ma muerte fegundajdela qual dize afsi S. 
luán cnel Apocalypfi. Aquel q venciere 
Déla memoria délarnuérte 
no feraoffendido dé la muerte íegunda, 
como fi dixeííe aquel que venciere 
vicios, y triumphaie de fu propria volu 
tad,reraiibredtlinfierno. Y enotrapar 
te del Apocalipil, dize que los minos ié« 
ran atol mentados en vn eílanque encin 
dido defuego y adufre. Y acabado ello 
dize,y e íb es lamuerte fegunda. Della 
dize el Píalmo, Peíiina es la nmerteds 
ios peccadores.Y en otraparíc>fcran me 
tidos en elinheino,como las ouejas enel 
corral,)- lamuerte los pafecra. Alh la pe-
na jamas tendrá íjni Y como dize S.Gre-
goi%en los Morales fera muerte íunniier 
te. Mas para no venir tu a efta rniUTíc o 
ternapieBÍa en htemporal,y ella aperce 
bido para ella, no te tome de fobreiajeo.* 
La muerte préndenos a todos, tómanos 
cuéta del habito y.tóíura. Si nos halla en 
habito de verdadeioCliriíliano^valcnos 
Jalgleha,y libramonos por lasordenes 
déla mifericoidia,)' fi no fomos entrega-
dos ala juílicia feglar del infierno.Mas la 
culpa deflo no fe ha deatribuyr a Ja muer 
í e / i no a nofotros que no hazemos nue-
ítra 
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ftro deuer.porq elh el (uyo hazcSi Ad3 
nopeccarana muciera porque- S. Pabli> 
«lize, que pór vn hoiiibre entró ei pecca-
do,y por el peccado la ánierte. Y por e(~ 
fo fe llama ella muartc de moríu, voca^ Rominj 
bloLatinOjque quiere dezü' bocado,por 
q u e p o r e 1 b o c a d o d I a m a n y a li ave i a d a 
entro ella. Y no es mala como machos 
dizen, ni tan eípantoía conu) la hazen. 
De mi te digo que no me pefaria con c- Muerte Je 
llaen ella largaedad, que me vces, en e- <i<'nde kííe 
ílavejez calHgadoradélos yerros déla 
mocedad elloy contento,porque me pa-
rece que voy viendo ya la tierra,y que cá 
íado delanauegacion larga déla vida, co 
miento ya a entrar por la barra del puer -
to de lamuerte^ni querría por ningü p.re 
cío boluer otra vez a emboluerme en las 
dubdofas ,y tempeíluoíasondas.. N i te 
parezca que me da pena verme deíam-
parado de las fuerzas, y de aquella difpo 
íicion que coligo trae la mocedad , antes 
doy gracias a Dios: porque me libro del 
poder de tan peligrólos feñores , y me 
truxo a conofeer en effos días , que 
los raios eran acabados . El repoílerode Compara. 
CLq 4 vn 
De la memoria dé la muerte, 
vn principe adereza la cafa,)' defpiies de 
puífada iafiefta buekiela a defcomponer 
a ís ie l tiempo adonia lamocgdadc ie íue í 
ea,y gentileza,)' viueza de íentidoG,mas 
n tiempo de ípues v in i édo la vejez, e] mcfmo Wcl 
qutta en la ue a defcolgar fu t ap ice r í a , y a quitar lo 
v j z to^a todo hafta que las paredes queda defpo-
l >íjci¡oenía jadas y definidas, Y de aqui veo yo que 
mocedad. j|eí}as fon acabadas, y confuraidos 
mi$ dias,pues el t iempo, q es el repofle-
rq de ?a naturaleza,metiene ya defcolga 
da^y quitada toda la tapicerí a de mi mo-
cedad-, y me tiene dado el deíengaño de 
mi par t ida , la qtial querria ver ya. Y ft 
me vienen las lagrimas a los ojp.s:,-qua:dQ 
v^o mor i r alos viejos de mi edad, que 
t l g o por virtuofos y amadores de las cq 
fas deDios,no es tan folamentc por ver 
quebrados los pilares y columnas de la 
R e p ú b l i c a , mas t ambién por verlos yr 
pr imero que yo , a recebir la corona de la 
Viftoriajyen eflremo quedo canfolado 
q u á d o los veo recebirla muerte con co-
tento , porque es feñaí que Dios les 
• hará mercedes pues van con a íegna 
donde los llama . Porque como quere-
mos 
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mos que nos de premio, aquel en cuya 
prefenciaparecemos contranneftravo-
luntad? Y íi tienen tocios obligación a 
tenería voluntad promptaaladeDios, 
quanto mas los viejos que tiene paílada 
todala verdura de fu vida ? Afsi como Compara» 
las manganas v erdes fe arrancan con fu er 
za del arbolvmas las madurasellas por i¡ 
eílan dclleando de caer ¡bien aCsi los man 
cebos mueren trabajoíamente i como má 
^añasque efian cnel verde de fu edad^ 
mas los viejos corno maduros5clIos efia 11 
deíleando de morir, para que falidos de 
los males temporales '\ vayan a gozar troves d« 
dé los eternos bienes, Y Afsi comoNomega, 
Jos acores de Noruega buelan con 
mayor ligereza que los délas otras tier-
ras , no por fer ellos naturalmente 
mas ligeros: mas por ver quan poco ef* 
pació tienen por la breuedad del dia, 
que alli no es mas de tres horas t afsi los 
viejos viendo quan poco efpado tienen 
de vidadeué dedarfe ala virtud cogran 
depricíía^y volar altamente con grande 
vclocidad,y quan do no pudieren con o-
t)ras corporales a lómenos con las cfpirí 
t u a i c s 
De la memoria de la muerte; 
toaleSjpara que la muerte los halle aper* 
cebidos,y vayan a pofleer con grandea-
legria la eterna biéauenturáca. Y fi Dios 
por fu mifericordia me Ueuaííe alla,au.» 
tes querría que fueíTe oy que mañana. 
O claro y deíFcado día aquel en que los 
judos entraran en la biéauenturan^a, re* 
cébidos y feflejados delus fan¿los,admi 
tidos al banquete de los celeíliales cfpi«. 
ritus. O bienauen turada muerüejprin» 
cipio de tan grande bien. Ella es déla 
que el Real propheta diz e. Preciofa es la 
muerte de fus fanftos,delante del cofpe-
fto del Señor. O recebimiento ílngU" 
lar . O fieíla fin ningún recelo demudan 
5a. Qnien fucile tan dichofo, que vieíTc 
eftedia. Ogloriofo día aquel en que yo 
entrare en la gloria, y en aquellas biena-
uenturadas moradas para ííeinpre. Si 
el feñorDios por fu immenfa piedad me 
quifiere hazereíla merced, donde veré 
almifmoDios, aquella deíícaaa gloria, 
aquel furamobien, hartura de misdef-
feos, dondeconuerfare conlosfanftos, 
y veré no folamente alos que acacono-
ci,mas los que lej^Óc oy y otros muchos. 
' O ale-
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O alegría ineí]:imable,o contentamiento 
tras el qual queda toda humana conhdc-
raeion. Mas no íe ií me quiljaraíi mis 
defuenturas tamana bienauenuiranca. 
Dadme Sejíor lagrimas para lanar mis 
males, cjue de tíuuos bie-nes no mcpri-
uen, Vos mi Dios que days aguaa los 
brutos ailhnáíes, no la neinieys a mis o-
jos , para f¡ue ahogado Fharaon enel 
'mar de mis lacrimas. me vea libre de b -
gypto,y falga íeguro del labirinchio del 
mundo , có el hilo de la vida por laspuer 
tas déla muerte, y vaya a gozar del ver* 
dadero contentamientOa Porque aquí 
que eontentamiento puedo y o tener,af-
fentadoíobre los rios deBabylonia, def 
haziendoen lagrimas mis ojoscó lame* 
moría de Sion^teniendo colgados los in* 
ílrumentos muficesdemi a}cgr?aenios 
fcfleriles y'amargos falzes deíle mundo? 
Líbrame feñor de ella Babylonia , para 
que embeuido en vueíkas memorias y 
abrailadocn vueflro amDr ,partaparala 
celeítíal Hicrufalem , donde cante con 
losfaní los, las muficas fuaues de Sion, 
leuanto avos mi voz , dizieado con el 
Pro-
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prdm-i^ Propheta . Educ de euílodía animam 
meam. Saca Señor mi alma deih cárcel 
libralda defh cueua^priíion del mundo 
lleuame deíle deftierro a eííii patria,y d© 
ftemiferable valle,a etíe gloíiofo monte 
déla diuina viílon dóde gozemos de vos 
cnlaeternabienauentura-i^a. Aquiaca* 
bo el buen viejo de hablar,y falianle por 
los ojos vnas raras lagrimas, vnas tras o-
tras,quehizieron derramar otras tantas 
al hijo. Y afsi eftuuieron ambos follo^an 
do vn poco, y foltando de tal manera los 
ojos al l loro , que el defpojo que allí que 
do de lagrimas pudiera fer buen teíligo 
delfentimiétoy deuocion, q có aquebas 
deuotas y cariñofas palabras tuuieran.Y 
alimpiandofe el hijo, dixo al padre,mu^ 
choquifíera feiíorqaqui efhmieran mis 
hermanos,paraquereaprouecharádeíla 
platica,en la qual trato altamente déla 
muerte.Eílo dixo el padre/e me offrecio 
al prefente,que es bien poco en compara 
ciondelo mucho que fe pudiera dezir. 
Y no tengas trifteza de que tus herma-
nos no eften aquí: que yo por exercicio 
cfcriuire todoeílo : para que tu y ellos 
lo 
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l o l e a y s . Y r e c o j a m o n o s p a r a cafa que h a 
mut h o q el f o l fe ha r e c o g i d o , y q la t i e r 
p.eftacubierta d é l a s t i n i e b l a s , q u e l a e f -
ctíra n o c h e c o í i g o t r a e . R c c o j a m o s : d i x o 
e l iiijOjpucs afs i l o m a n d a ^ h u e l g o m u -
cho de que n o m u e r a t a l p l a t i c a c o m o 
c í l a , y que l a q u i e r a p e r p e t u a r e n -
t r e g á n d o l a a las l e t ras p o r 
que la e f e r i p t u r a es l a 
v i d a d é l a s p a l a 
b r a s . 
fl*Fin d e l D i a l o g o d é l a M e m o r i a 
de l a M u e r t e . 
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